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IУВОД
ПОЛОЖАЈ И ИМЕ МЕТОХШЕ
1 . Метохи]ска котлина налази се у]угозападном делу Срби]е, омейена пла-
нинама: Мокром, Жл>ебом, Копривником, Коритником, Шаром, Дезерском, Жа
ром, Црнол>евом и Дреницом. Простире се на 4329 квадратних километара, од
чега подруч]е северне Метохи]е заузима нешто више од 55%, где се налази 314
насел>а.
То]е]една од на]богати]их области текупом водом на Балкану. На]вепа река
Бели Дрим протиче малтене од севера до ]уга и прима четири Бистрице (Пепку,
Дечанску, Лопанску и Призренску), а осим н>их и речице Исток, Клину, Мирушу,
Ереник и Топлуху.
2. Лексикографска дела помин>у Метохи]у без утврйених граница. У Мало]
енциклопеди]и Просвета сто]и да ]е то „пространа плодна котлина у сливу Белог
Дрима у поднож]у Мокре и Копривника до Ъаковице,"1 аГлиша Елезовип за Ме-
тохи]у каже: „Обично се тим именом данас назива околина испод Мокре и Ко
привника до испод Ђаковице,"2 што значи да се у тим границама подразумева
подруч]е данашн>е северне Метохи]е.
Ме^утим, Вук Карацип у Р]ечнику под тим по]мом подразумева знатно ши-
ру територи]у, на ко]о] се налазе: „Призрен, Пеп и Ъаковица и манастир Деча-
ни."3 као што]е и у РЈАЗУ : „Цео кра] Старе Срби]е ме^у Призреном и Пепи."4
Границу према северу, западу и ]угу чине планине, па ]е она неспорна, што
ни]е случа] са источним делом, где „границу према Косову углавном чини Дре-
ничка област."5 Ту ни]е тако маркантна те на североистоку Метохи]а, на први по-
глед, ни]е баш ]асно омейена природном границом, па би на основу конфигура-
ци]е земл>ишта спадала у Метохи]у и насел>а Рудник, Бан>е, Суво Грло, Кострц и
Леочина, ]ер се природна граница ко]у чини шумовити венац што се протеже у
1 МЕП 2, 81.
2 Елезовип, Речник I, 401.
3 Вук, Р]ечник I, 499.
4 КЈА211, дю VI, 685.
5 Бо]овип, Метохи]а, 11.
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правцу север —]уг налази иза н>их. Ме1)утим, географи су ]е помакли према запа
ду базира]упи се, изгледа, на административно] подели па граница иде изме^у ис-
точког и клинског, с ]едне, и србичког атара, с друге стране, линирм ко]у чине се
ла Црколез, Белица, Душевип, Млечане, Трпеза. По то] подели села нсточно од те
лишуе, приюьучена Дреничко] области остала су изван Метохще.
Узима]упи у обзир рел>еф и распоред села, а не осврпуйи се на администра-
тивну поделу, Светозар Спцовип иде дал>е према истоку и узима атар села Руд
ника као источну перифери]у у Метохщском Подгору.6 Овде се та граница под-
разумева.
3. Метохи]а се дели на северну, или праву, и ]ужну Метох^у. Северна се
просторе на ]угу до Шван>ског моста на Дриму, десетак километара }ужнще од
Ъаковице. У н>у спада]у: Подгор, Прекорушье, Преководе, Река и Xас.7
Подгор обухвата рубни део горн>е Метохще (Пепки према западу у непо-
средно] околини Пепи, аИсточки према северу по ободу Жл>еба и Мокре плани-
не). У н>ему су села разбацана по благим странама или у поднож]у наведених
планина.
Прекоруйле се пружа нсточно од Дрима а северно од Мируше. Карактери-
ше га рел>еф висоравни, па се са вепим бро]ем брежул>ака и Гребничком плани-
ном разливе од других равничарских предела западно од н>ега.
Преководе }е простор изме^у Дечанске Бистрице, Проклетща и Дрима. На
н>ему се сменку брежул>ци и долине ко]и се пружа]у у правцу исток-запад. Пре
ководе сачин>ава]у три долине, т}. три л>уга (алб. 1и§ 'долина'). Од севера према
]угу ре^а]у се: Дримски луг, ко]\л се протеже долином Дрима, /Ьешански луг (на-
зив према селу Л>ешане) у долини Пепке Бистрице и Барански луг (назив према
селу Баране) изме^у Пепке и Дечанске Бистрице.
Река '}е део северне Метохще што се просторе]ужно од Дечанске Бистрице,
ко]и на истоку допире до Белог Дрима. То подруч]е]е испресецано бистрим речи-
цама, па ]е по рел>ефу слично рел>ефу подруч]а Преководе.
Xас ]е на]]ужни]и део северне Метохи)е. Налази се измеЬу Ъаковице, Дри
ма, Шван>ског моста и ]угословенско-албанске границе.
Поред наведених целина у северну Метохщу спада и брдскопланински пре-
део Ругово у горн>ем току Пепке Бистрице, изнад живописне Руговске клисуре.
4. Назив Метох^а потиче од грчке речи те1осНсё ко}а означава манастир-
ско иман>е.8 У том значен>у ]авл>а се и у средн>овековним документима. Тако ]е,
на пример, Бан>ском повел>ом регулисано: „Када крал> доходи у манстир или ме-
тохщу, нека му се да]е шта он хопе; а када архиепископ — да да]е црква хлеб, и
зоб, и сено, а л>уди месо."9 Исто значен>е има и у Xиландарско] повел>и: „И ова
села и метохи)е ослободи Царство ми од свих работа, мале и велике по земл>и
6 Спуовип, Подгор I, 371.
7 Борвип, Метохи)а, 9.
8 <1ю VI, 685.
9 Повел>е, Задужбине, 320
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царства ми."10 У Душановом законику записано ]е: „Ко ли се найе да изагна ме-
тохи]у на меропштину и оглуши се о закон Царства ми, томе власнику да се све
одузме и да се казни."11
Дакле, у средн>овековним списима назив меШохи/а се не употребл>ава као
топоним, веп у функци]и апелатива, ко]и пе знатно касни]е постати географски
назив за подруч]е ко]е су покривале бро]не метохи]е. У вези са тим Јиречек каже:
„Села нсточно од Пепи чинила су 'Крушевску метохи]у ' са седиштем у селу Кру-
шевцу на ушпу Глине у Бели Дрим, па села у призренско] равници 'Xотьчку ме-
тохи]у ' са седиштем у Горн>о] и Дон>о] Xочи, нсточно од Ъаковице, читава та рав-
ница сачувала ]е до данас географско име Метохи]а."12
5. Уместо]едног назива за целу котлину употребл>авали су се називи за по-
]едине области, пошто су у територи]у данашн>е Метохи]е улазиле жупе: Хвосно,
Дршковина, АлШин (подруч]е северне), Подримље и ПаШково (подруч]е данашн>е
]ужне Метохи]е).
Жупе су прецизно омейене захвал>у]упи Пешиканово] исцрпно] анализи и
убикаци]и истори]ских топонима Подримл>а. Из н>е се види да се „као места у
Xвосну... помин>у села око Пепи и]ужни]е до Дечанске Бистрице, и докра]н>егсе-
вероисточног дела Метохи]ског Подгора, а уз реку Клину (рани]е Книна), не са
мо док тече са истока, него и после н>еног лакта ко]и прави код Овчарева и Чаби-
йа. Од обухвапеног простора у Xвосно ни]е спадао изгледа само кра] око горн>ег
тока Клине."13 Та] простор покривала]е Дршковина, ко]а се „ни]е могла протеза-
ти толико низ Книну дал>е од Тушил>а, ]ер се веп сусед Тушил>а Гумниште изри-
чито убра]а у Xвосно."14
6. Жупа Хвосно се често ]авл>а у средн>овековним документима, што ]е и ра-
зумл>иво када се има у виду да су на н>еном подруч]у била три манастира и велики
бро] цркава.
У Жичко] повел>и наводе се села у Xвосну ко]а Стефан Првовенчани покла-
н>а манастиру Жичи: „Стефан по бож]о] милости венчани крал> све српске зе-
мл>е... са превазл>убл>еним сином Радославом... приносимо дар Спасу нашему
Исусу Xристу... у Xвосну села: Пей са засеоцима сво]им, Чрни Врх, Стлпези, Тре-
бовитипи, Горажда Вас, Накл Вас са Челпецима и Лабл>анима, Љутоглави с гра
дом... И ово су планине у Xвосну Слано Пол>е са Тмастим Гвоздом."15
Повел>ом крал>а Уроша село Ракош у источком Подгору припало ]е Стонско]
Св. Богородици. „Дах... у Xвост'нт> село Ракош и с ме^ами како]е от пр"Ь било."16
10 Повел>е, Задужбине, 355
11 Душанов законик, 61.
12 Јиречек, Истори]а, 164.
13 Пешикан, Подримл>е, 17.
14 Пешикан, исто, 27
15 Записи, Задужбине, 313.
16 Закоиски спом. 600.
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Из Повел>е Светог Николе у Xвосну види се да ]е крал> Урош I саградио
храм на реци Бистрици: „Стога и ]а Стефан Урош постарах се да родител>има мо-
]им и прародител>има саздах храм светом архи]ере]у и чудотворцу христову Ни-
коли у Xвосну на реци Бистрици близу велике архиепископи]е српске,"17 а из По-
вел>е кнеза Лазара да ]е кнез „Цркву Спасову у Xвосну кон Митрополи]е
хвостьнск[и})'е"18 поклонио руском манастиру Св. Пантеле]мона на Свето] Гори.
Помин>е се и у Бан>ско] повел>и „и у Xвосну села Гумништа, село Кострц са
ораницама крал>евим и са ратарима и са пчеларима."19
У Призренско] повел>и наводе се катуни из источког Подгора Сина]инци и
Драгол>евци: „Катун у Xвосну, Сина]инци... Катун Драгол>евци."20
У Каре]ско] повел>и цара Душана, ко]ом у сво]е и царичино име поклан>а се
ло Косорипе, сто]и: „то] свечано] пели]и светог Саве у Каре]ама, дарова Царство
ми у Xвосну село Косорипе са свим засеоцима."21
Жупу Xвосно помин>е и Данило Други у биографи]и ЖивоШ кршьа Мипу-
Шина: „Ова] изненада уйе са во]ском у државу овога благочастивога крал>а до ме
ста званога Xвосно, а када су хтели упи у место звано Ждрело... нису могли."22
7. Придев хвосШаиски такойе се ]авл>а у више средн>овековних докумената.
У Xиландарско] повел>и крал>а Милутина сто]и: „И видевши Крал>евство ми да не
имайаше света црква пасиште у хвостанско] земл>и, дадох пасишта Лабипево."23
Налазимо га и у Дечанско] хрисовул>и: „А попови да да]у мо]о] цркви врхо-
вину како су ]е давали епископу хвостанском."24
У Жити]у светог Петра Коришког помин>е се село Ун>емир у кра]у хвостан
ском: „Ова] свети бе]аше из кра]а хвостанског... из села ко]е се зове Ун>емир."25
8. Географски назив Метохи]а ]авл>а се знатно касни]е, први пут у запису из
1737. године: „И то лето похара Махмут-паша Васо]евипе и пороби и прегна у
Метохи]у."26 У истом значен>у употребл>ен ]е и у Девичком катастигу из 1 763. го
дине: „Некакав Атанаси]е ко]и ]е изгледа био родом из Колашина, а служио у Де-
вичу отиде да купи жито у Метохи]у."27
9. У недостатку писаних докумената на основу расположивог матери]ала те-
шко ]е са сигурношпу реконструисати слику Метохи]е из праистори]ског периода
и одговорити на питан>е ко су потомци старобалканских народа, ]ер ни]е ]асно да
17 Повел>е, Задужбине, 314.
18 Младеновип, Повеље 147.
19 Повел>е, Задужбине, 318.
20 Повел>е, Задужбине, 351.
21 Повел>е, Задужбине, 354.
22 Данило Други, Живот крал>ева, 266.
23 Повел>е, Задужбине, 315.
24 Повел>е, Задужбине, 342.
25 Теодоси]е, Жити]а, 266.
26 Записи, Задужбине, 307.
27 Елезовип, Речник I, 402.
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ли Срби долазе у додир са Албанцима, или са етничким прецима Албанаца. Пошто
из тог периода нема записа, обично се користе археолошка и лингвистичка метода.
Археолошка истраживан>а говоре да су у Метохи]и пре досел>аван>а Слове-
на на Балкан живели Римл>ани. Доказано ]е, на пример, да ]е манастир Студеница
хвостанка био „саграйен на рушевинама ]едне рановизанти]ске грайевинске це
лине култног карактера,"28 а на том подруч]у и данас посто]е географски називи
са атрибутом римски (у Сиги Римско гробл>е).29 Према томе, кад су Словени зау-
зели ова] део Балканског полуострва потиснули су Римл>ане, а не претке дана-
шн>их Албанаца како неки насто]е доказати. Дакле, Срби су у Метохи]и живели
неколико векова пре на]езде Турака, и у н>о] ]е до пропасти српске царевине ет-
ничка структура била монолитна као данас у Шумади]и.
10. Судепи по истори]ским документима, Арбанаси се у Метохи]и ]авл>а]у
тек у XIV веку. Први пут се помин>у у Призренско] повел>и, и то као ман>е насео-
бине сточара: „А ово су Арбанаси: катун Ћиновци, катун Майерци, катун Бело-
главци, катун Фолковци, катун Чрнча, катун Цапарци, катун Ъоновци, катун
Шпинадинци, катун Новаци."30 У том периоду Албанци се налазе изван Метохи-
]е концентрисани у централном делу данашн>е Албани]е изме^у градова Елбасан
и Кро]е, и у области Арбанона на територи]и „ко]а]е обухватала брдовите кра]еве
данашн>е Албани]е западно од Охрида и Дебра до зале^а Драча"31 па]е разумл>и-
во што их истори]ски извори не помин>у на подруч]у Метохи]е.
МЕТОХША У СРЕДЊОВЕКОВНОЈ СРБШИ
1 1 . После досел>аван>а на Балкан Срби су неколико векова живели раз]еди-
н>ени, те нема ни помена о неко] државно] творевини. Тек ]е Стевану Неман>и по
шло за руком да у]едини српска племена и постави темел>е будупе српске државе,
ко]а се делом простирала и на подруч]у данашн>е Албани]е. Кра]ем XII века у са-
став Срби]е улазила ]е „област Метохи]е (Патково, Xвосно, Подримл>е, Кострц,
Дршковина)... затим Косово пол>е (Лаб, Лишьан, Ситница), Скопл>е и предео око
горн>ег тока Вардара... Горн>и и Дон>и Пилот, област изме^у Скадарског ]езера и
планина у зале^у."32 Веп тада]е Метохи]а представл>ала знача]но подруч]е Срби]е,
па непосредно по настанку аутокефалне српске архиепископи]е 1219. године, вео-
ма утица]ан и угледан српски политичар, први српски кн>ижевник и први српски
архиепископ Сава Неман>ип оснива епископи]у у Xвосну са седиштем у манастиру
Студеници хвостанско]. Бременом епархи]а ]ача тако да се у прво] половини XIII
века седиште српске архиепископи]е из Жиче премешта у Пеп, да би се ]едан век
касни]е после проглашен>а патри]арши]е у Пепи установило и седиште патри]арха.
28 Јовановип, Истраживан>а, ЗОСОНИК, 41.
29 Сти]овип, Подгор III, 236.
30 Повел>е, Задужбине, 348.
31 Божидар Фер]анчип, Ллбанци у визанШи/ским изворима, Илири и Албанци, 301.
32 Истори]а српског народа I, 258.
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Метохи]ски манастири: Пепка патри]арши]а, Студеница хвостанска, Свети
арханйели, Богородица Љевишка, затим на]вепи и на]лепши споменик те врсте,
Високи Дечани, само су део културне баштине. Малтене у сваком селу посто]ала
]е црква, од ко]их]е мали бро] одолео ратним вихорима и зубу времена. Нека села
са вепим бро]ем храмова била су центри духовне културе.
Многе цркве су нестале у тами прошлости. Понегде се]ош позна]у рушеви-
не, а у многим насел>има траг ]е сачуван у називима. Локалитет ЦрквишШе забе-
лежен ]е у Гребнику, Дрснику, Пограйу, Деловцу, Душевипу, Беркову (општина
Клина), Жачу, Осо]ану, Тучепу, Белици, Крн>ину, Пол>анама, Мо]стиру, Црном
Лугу (општина Исток), назив Црквина у Верипу, Драгол>евцу, Руднику, Осо]ану,
Сувом Лукавцу, Сувом Грлу, Тучепу (општина Исток), Дошаници код Клине, Ље-
воши код Пепи и у многим другим селима на подруч]у горн>е Метохи]е.
С обзиром на то да су у Пепко] патри]арши]и боравили и радили учени л>у-
ди, кн>ижевници и уметници, она ]е од свога постанка у XIII веку представл>ала
важан фактор српске културе средн>овековне Срби]е. У ман>им црквама преписи-
ване су кн>иге па „у том погледу улог косовских манастира у културну баштину
српског народа ни]е ништа ман>и од улога ]едног Xиландара, а с друге стране ни-
шта ман>е знача]ан од великог просветног дела чувених западноевропских бене
диктинских манастира — разуме се у одговара]упим сразмерама."33
12. У средн>ем веку Метохи]а ]е била густо насел>ена. О томе сведочи вели
ки бро] насел>а записаних у средн>овековним документима из XIV и XV века.
Осврнупу се само на подруч]е горн>е Метохи]е и ради илустраци]е записана села
навести у приложено] табели.
Табеларни йреглед средњовековних села
у северно] МеШохи/и
Р. Опш. Данашн>и Назив у Оз- Назив у Оз- Назив у
бр. назив села повел>ама нака тефтерима нака Девичком катас.
пов. и бро] кућа теф и год. помена
1. Ис Бан>а — — Бан>а, 12 к. СК —
2. Ср Баал Бан>е БХ Бан>е, 54 к. СК Бан>е, 1765.
3. Пе Баране — — Г. Барани, 21 к ск Горн>е Б. 1772.
Долн>и Б. 32 к. СК Доље Баране
4. Ис Белица — Белица, 20 к. СК Белица, 1764.
Горн>а Б. 56 к. СК
Долн>а Б. 28. к СК
5. Пе Бело Пол>е — — Велико БП, 74 к. СК Бело Пол>е, 1761.
Мало БП, 39 к. СК
б. Ис Бело Пол>е Бело Пол>е пх — — —
7. Кп Берково — - Берково, 54 к. СК Берково, 1769.
8. Кл Бобовац Бобо]евци пх — — Бобо]евце, 1766.
9. Пе Брестовик — — Брестовик, 39 к. СК —
10. Пе Бролип Бродпипи да Броднип, 9 к. СК -
33 Димитри]е Богдановип, Косово, 46.
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11. Кл Будисавци — —
12. Не Бупане — —
13. Ис Верип Верипи БХ
14. Кл Видам ВщгЬн>е Хл.
15. Ис Врела — —
16. Пе Главичица — —
17. Пе Гло1)ане — —
18. Пе Гораждевац Горажда вьс жп
19. Кл Грабаница Грабовница Хл
20. Кл Грабац Грабьц лх
21. Пе Грабовац — —
22. Кл Гребник Гребник XX
23. Кл Добра Вода Ун>емир ДХ
24. Кл Добри До Добродоли ДХ
25. Пе Добри До Добродоли дх
26. Кл Долац — —
27. Ко Долово Дол>ани къ
28. Кл Доманек Доманег БХ
29. Ис Драгол,евац Драгол,евци пх
30. Кл Дреновац — —
31. Кл Влашки Дреновац — —
32. Кл Дрсник Дрст'ник XX
33. Пе Дубово Дубово сг
34. Кл Велики Ъурйевик Т)ур1)евик лх
35. Кл Мали Ъурйевик Т>ур1)евик XX
36. Ис Жакова Жакова хп
37. Ис Жач — —
38. Кл. Забр1)е — —
39. Пе Захай Захай Хл
40. Кл Игларево Игларевьц ДХ
41. Де Истинип Истинипи ДХ
42. Пе Дабланица
43. Пе Велика Дабланица — —
44. Пе Мала Дабланица
45. Кл Дагода — —
46. Кл Деловац — —
47. Кл Дошаница Делшаннца ДХ
48. Ис Каличане
49. Ис Кашица — —
50. Кл Кщево Кщево сх
51. Кл Клина Книна Хл
52. Ср Косгрц Косгрц сх
53. Пе Косурип Косорипи Хл
54. Пе Котрадил — —
55. Ис Кош Кош БХ
56. Ис Кршша — —
57. Кл Крн>инце — —
58. Пе Крушевац Крушевьц ДХ
59. Кл Велико Крушево — —
60. Кл Мало Крушево Крушево Хл
61. Пе Лабл>ане Лабл,ани жп
62. Ср Леочина Лелчино БX
Будисал>ц(и), 22 СК Будисавце,1763.
Г. Бупани, 20 к. Д. ск Бупани, 1780.
Бупани, 13 к. ск
Верип, 21 к. ск ВериЬе, 1761.
Видан>е, 12 к СК Видент>, 1769.
Ман. Врела, 5 к. ск Врело, 1774.
Главица — ск Главичица, 1765.
Г. Гло1)ани, 33 к. ск —
Гораждево, 25 к. ск Гораждевац, 1765.
Грабовница, 10 к ск Грабовница, 1780.
Грабце, 39 к. ОБ Грабац, 1762
Грабовац, 22 к. ск —
Греб(е)ник, 30 к. ск Гребник, 1765
Ун>емир, 12 к. ОБ Ун-Ьмир, 1771.
Добродол, 25 к. ОБ Добри До, 1765.
Добродол, 24 к. ск Добродоле, 1761.
Долци, 45 к. ОБ Долац, 1770.
Долово, 25 к. ск —
— — Доманег, 1761.
— — Драгол>евце, 1774.
Дреновце, 17 к. ск Дреновац, 1772.
Дреновце, 22 к. ск Подришье
Дреновац, 1763.
Дрстник, 104 к. ОБ Дрсник, 1761.
Дубово, 9 к. ск —
ТтурЬевик, 26 к. ск, ТтурЦевик, 1761.
Г)ур1)евик, 46 к. ск —
Жакова, 21 к. ск Цакова, 1765.
Жалч, 29 к. ск Жач, 1775.
Забрде, 22 к. ОБ —
Захап, 5 к. ск Захап, 1780.
Игларево, 14. к. ОБ Игларево, 1762..
Истенип, 37 к. ск —
Дабланица, 28 к. ск Дабланица, 1765.
Велика Дабланица, ск —
38 к.
М. Дабланица, 3 ск —
Дагодна, 13 к ск Дагодна, 1772..
Деловци, 39 к. ОБ —
Г. Дошаница, 40 ОБ Дошаница, 1769.
Долн>а Д. 54 к ОБ
Пуста Д. 9 к. ОБ
Долн>и Кал. 3 к. ск —
К(а)шица, 7 к. ск Кашица, 1779.
Юуево, 17 к. ОБ К^ево, 1761.
Клина, 14 к. ск Клина, 1765.
Кострц(е), 13 к. ск Косгрц, 1761.
Ко(р)сорип, 47 к. ск КосуриЬе, 1769.
Котрадип, 16 к. ск —
Кош, 55 к. ск Кош, 1761.
Д. Крн>ина, 15 к. ск Крн>ина, 1780.
Крн>инце, 25 к. ск —
Крушевце, 58 к. ск —
Крушево, 58 к. ск Крушево В. 1772.
Долн>е Кр. 13 к. ск Крушево М.1761.
Лабл>ани, 21 к. ск -Лабл>ане, 1765.
Г. Леочина, 1 1 к. ск Г. Леочина Дон>а
Долн>а Л. 25 к. ск Л. 1761.
24 Милета Букумирий
63. Кя Лесковац ЛЪсковьц БХ Лесковац, 25 к. СК Лесковац, 1762.
64. Пе Липа Липа ггх Липа, 35 к. СК —
65. Пе Ложане — — Лажани, — к. СК —
66. Ис Бегов Лукавац — — Лукавац, 8 к. СК Лукавац, 1768.
67. Ис Суви Лукавац — — Лукавац, 19 к. СК —
68. Пе Лзешаие — — Л>ешани, 28 к. СК —
69. Пе Л>убенип Л>уболипи дх Л>уболип, 27 к. СК Л>убонипе, 1771.
70. Ис Л>убожда — — Л>убовшта, 10 к. СК —
71. Де Л>убуша Л>убуша ДХ — — —
72. Пе Л>утоглава Л>утоглави ЖП Л>утоглаве, — к. СК Л>утоглави, 1774.
73. Кл Млечане Млейане ДХ — — Млепане, 1778.
74. Ис Мсдстир — Мо]стир, 64 к. СК Мо]стир, 1761.
75. Ис Мужевине — — Мужеван>е, 13 к. СК Мужевино, 1774.
76. Кл Наглавци — — Наглавке, 23 к. СК Наглавке, 1772.
77. Пе Накло Накл вьс ЖП Накл, 9 к. СК Накло, 1765.
78. Пе Непшье Днепол>е кв Днепол>е, 30 к. СК Непол>е, 1780.
79. Пе Ново Село — — Ново Село, 30 к. СК —
80. Кл. Ново Село За^мово Новосела ДХ Новосела, 9 к. СК Ново Село, 1776.
81. Ср Овчарево Овчарево ДХ — — Овчарево, 1771.
82. Пе Озрим — — Озрим, 13 к. СК —
83. Ис Осо^ане Оссдани БХ — — Ооуаяе, 1761.
84. Де Папрапане Прапрапане дх Папрапани, 19. к. СК —
85. Кл Горн>и Петрич Петрче Хл Петрче, 49 к. СК Петрч Г. 1780.
86. Кл Дон>и Петрч Петрче Хл Дол1ьн Петрч, 14 СК Д. Петрч, 1780.
87. Кл Плочица Плоча дх Плочица СК Плочица, 1769.
88. Кл Погра1)е Подграфе БХ Подграфе, 31 к. ОБ ПодграЬе, 1761.
89. Ис Пол>ане Пол>ане БX — — Пеоьане, 1761.
90. Пе Почешпе — — Почештте, 25 к. СК Почешпе, 1780.
91. Ис Пригода — — Пригода, 6 к. СК —
92. Кл Прчево Прчево БХ Прчево, 16 к. СК —
93. Пе Радавац — ' — Радавце, 19 к. СК —
94. Кл Радуловац Радиловци сд Радуловац, 5 к. СК Радуловце, 1776.
95. Ис Ракош Ракош СБ — — Ракош, 1776.
96. Кл Ресник Ресник ДХ Ресник, 30 к. ОБ
97. Ср Рудник Рудник БХ Рудник, 31 к. СК Рудник, 1761.
98. Ис Сшще Сина.динци ПХ Суна^це, 4 воуи. СК Сина]е, 1768.
99. Кл Сипево — Сипевац, 17 к. ОБ Сипево, 1761.
100. Ис Стародворане — — Стари Дворани, СК Стари Дворани,
12 к. 1778.
101. Пе Горн>и Стреоц СтрЪльц ДХ Стрелц(и), 52 к. СК —
102. Ис Студеница — — Студеница, 13 к. СК —
103. Кл Ступ Стлпези ЖП — —
104. СР Суво Грло Сухогрло БХ Сухо1рло, 128 к. СК
105. Ис Сушица — — Сушица, 25 к. СК Сушица, 1776.
106. Ис Томанце — — А(л)томанце, 32 СК Отоманце, 1761.
107. Ис Трбуховац — — Трбуховци, 24 к. СК Трбуховце, 1768.
108. Пе Требовип ТрЪбовиги Ни ЖП Г. Требовип, СК —
опустео Дол»и Т,
12 к.
109. Ор Трпеза — — Трпеза, 32 к. СК —
НО. Пе Трстеник — — Трстеник, 12 к. СК —
111. Ис Тучеп Тучепи БХ Тучеп, 50 к. СК Тучепо, 1765.
112. Ис Укча Ушча СП — — Укча, 1782.
113. Кл Церовик — — Церовик, 23 к. ОБ Церовик, 1778.
114. Ис Црколез ЦрколЪз СГ Црколез, 40 к. СК Црколезе, 1775.
115. Пе Црни Врх Чрни Врх ЖП Црноврх(е), 37 к. СК Црни Врх, 1771.
116. Ис Црни Луг — — Црни Луг, 6 к. СК Црни Луг, 1761.
117. Ис Црнце — — Црнце, 16 к. СК —












ДХ Чабип, 67 к.
КВ -
КЪ Чешково, 12 к.













13. Запажа се да ]е само на подруч]у жупе Xвосно, у повел>ама записано 60
села, што не значи да их на том подруч]у шуе било више^ер ]е бро] села записа-
них у тефтерима скоро удвостручен.
Из четири колоне приложене табеле види се да су достадобро сачувани сред-
н>овековни називи насел>а, од ко)их велики бро^ и данас има исти гласовни лик, те
се]авл>а у форми у ко^ први пут записан: Бело Поле, Гребник, Дубовик, Дубово,
Кщево, Ракош и многа друга. Знатно ман>ем бро^у насел>а данашн>и назив ]е не
знатно измен>ен да би се прилагодио нормама савременог српског]езика: БролиН <
БродлиНи, Гораждевац < Горажда вьс, Дрсник < ДрсШник, Накло < Накл вьс, Цр-
ни Врх < Чрни Врх, или особинама дауалекта средине, те осга)е препознатл>ив:
Сшейаница < Сшейан>а црква, Сшрниш < Сшраниш, Фаче < Хвалче.
Релативно мали бро] данапньих села шуе забележен у тефтерима (не фигу-
рира]у у табели пошто се не ]авл>а]]у у средн>овековним документима). За нека од
н>их се ипак зна да су старща од 200 година, ]ер се помин>у уДевичком кашасши-
гу, на подруч]у општине Клина: Бича 1761, Дреновчип 1777, Злокупане 1761,
Сврке 1769, Реновац 1761; на подруч]у општине Србица: Вопник 1777; на под-
РУч]У општине Исток: село Исток 1761, Прекале 1761; и на подруч]у општине
Пеп: Набр1)е 1765, Пиштане 1771, Плавл>ане 1765. године.
14. Пописом ономастичке гра1)е за потребе Одбора за ономастику САНУ,
наука обогапена новим извором драгоцених података са овог подруч]а, ко]и не
само да пружа]у увид у савремено стан>е, веп врло често поткрешьу)у повел>е и
тефтере. Поре1)ен>ем тих података са подацима из средн>овековних извора омогу-
пена ]е убикаци)а неких насел>а ко]а више не посто)е, што се види из приложене
табеле.
Табеларни йреглед несшалих села
Назив села Озн пов. Назив села у тефт. Озн
у повел>ама и брсу купа теф
Место где се село налазило
1. Б-Ьло Поле БХ Бело Пол>е, 32 к. СК Северно од Доманега
2. Говьн XX — — Село Крушевског метоха
3. Книньц XX — — Трг Крушевског метоха
4. — — Опрашке, 15 к. СК Данаштьи заселак Коша
5. Ораховчипи ДХ — — Сусед Л>уболиЬа
6. ПетровиЬ XX — — Северно од Крушева
7. Рейевац ДХ Рийево, 12 к. СК ]угозападно од Чабипа
8. Хвалче сд Хвач, 10 к. ОБ Дугоисточно од Клине
9. Штитарица ДХ Штитарица, 14 к. ОБ Приближно данаштьем Сипеву
26 Милета Букумирип
На основу података из ономастичке гра1)е разрешене су поспуепе дилеме у
вези са положа]ем неких средн>овековних насел>а гЮ)а више не постсуе. Одрейен
]е положа] Белом Полу, ПешровиНу, Унимиру, Шшишарици у Прекорушьу, Залу-
гу, Книнцу у пореч)у Клине, ОраховчиНима, Орашьцу, Тромлу ]ужно од Пепи. У
расветл>аван>у средн>овековне топонимще горн>е Метохще велики допринос пру
жине Пешиканова стуища Из исшори/ске шойонимще Подримла, где су кори-
говани победили називи прире1)ивача Пойиса Обласши БранковиНа из 1455. годи
не, ]ер ]е аутор дешифровао називе по]]единиx насел>а из тефтера и утврдио поло-
жа] селима и многим засеоцима ^а су нестала у тами прошлости, а на основу
личних имена одредио национални састав становништва и прецизирао масовнще
надиран>е Арбанаса дубл>е у Метохщ)у.34
На основу тих истраживан>а са сигурношпу се убицира село Ойрашке из
Скадарског тефтера са 15 купа,35 ко^е помин>е и )ован Цшуип,36 а Спуовип као
„заселак... потпуно одво]ен (има и сво]е гробл>е), па га у народу сматра]у се
лом,"37 иако му]е после Другог светског рата промен>ен статус, кад]е приюьуче-
но Кошу као заселак.
Исти ]е случщ са дананпьим засеоком Ри^ево, албанског села Игларева на
подр)^у Прекорушьа, ^'е се у Дечанско] хрисовул>и помин>е као Ре^евац.3*
Село Шшишарица из Дечанске хрисовул>е налази се у ме1)ама Чабипа.39
Век и по касни)е у тефтеру Области Бранковипа записана]е под истим именом са
14 српских купа.40 Н>ен траг ]е остао у породичном надимку Штаричани десетак
купа из Ки)ева. Они чува]у предан>е да су им се преци у Кщево доселили из Шти-
тарице.
У ближо] околини Клине налазила су се и насел>а Говьн, и ПешровиН од ко-
]их нема трага. Сигурно да су се налазила у Прекорушьу, ]ер се помин>у у ме1)а-
ма топонима и данас познатих на том подруч]у.
У тефтеру ОБ помшье се Бело Поле са 32 српске купе.41 Мада ]е ризично
одрейивати му место, пошто више села на подр)"иу Метохи)е има]]у та] назив,
овом насел>у, т]. Белом Полу из Бан>ске повел>е, то нще тешко учинити на основу
топонима Кипеног дуба и Доманега у ч^ем се суседству помин>е, пошто су оба та
топонима и данас позната на подруч]у Прекорушьа ()ужно од Ки)ева налази се
село Доманек, а у атару села Кщева поспеи шума^а се сада назива Кипене).
Данашн>е селоДобра Вода забележено ]е више пута у средн>овековним до-
кументима под називом Ун>емир. Помин>е се у Дечанско] хрисовул>и,42 а у тефте-
34 В. Пешикан, Подримл>е, 17-92.
35 Скадарски тефтер, 298.
36 Тада }е то село по списку имало 17 српских купа, (в. Цыиий. Основе, 1 185).
37 Спуовип, Ку)авча, 397.
38 ДХ, 97. У Скадарском тефтеру записано ]е село Рекова са 1 2 српских купа (в. СК, 235) ^е се





Говори северне Метох^е 27
ру Области Бранковипа ]авл>а се под именом Онамир...43 У Девичком катастику
записано]е село УнЬмир 1 76 1 . године. Национална структура становништва села
малтене ]е потпуно измен>ена.44
Табеларни преглед несшалих заселака











































15. На основу ових података може се одредити положа] и неким засеоцима
из средн>ег века. Сасвим ]е сигурно да су БохориНи из ДX, односно село Бохо-
рип(и),45 из СК са 6 српских купа — данашн>и Борип, заселак села Дубовика код
Пепи.
Гребнички заселак Сшраниш помин>е се у Душаново] повел>и Xиландару и
у СК.46 Трагови насел>а више не постоде, али ]е остао назив Сшрнйш за]едан део
гребничког пол>а, ко^ се налази]ужно од села у поднож]у топонима Сшрана.
Иста]е ситуац^а и са називом данашн>е утрине Шикон>а у атару села Биче,
ко}}а се помин>е у Повел>и кнеза Лазара светогорском Пантеле]мону под тим име
ном као заселак у суседству Грапца, а у СК евидентиран као село са 1 8 српских
купа. 0)коним ]е настао, а можда и нестао, пре постанка данашн>ег села Биче, на
чщем се подр>"ц'у налазио.
У том пределу налазила се и Слашина, ко]а се помин>е у Повел>и кнеза Лаза
ра Xиландару и н>егово] болници као заселак села .юшанице. Мада]е извесно да ]е
данашньа Дошаница континуитет некадашн>е Горн>е .юшанице са 46 купа47 и Дол
и,е .юшанице са 54 купе,48 неизвесно ]е да ли се Слатина налазила на подруч]у да-
нашн>е .юшанице, или ]е средоьовековна .юшаница била знатно пространна, те се
простирала и тамо где су данаштье ливаде Сланице у атару суседног Деловца.
43 У вези са тим називом Пешикан каже: Наведена графща може се прочитате Ун>емир или Ун>а-
мир (в. Пешикан, Подримл>е, 87).
44 Цвщип]е забележио село Унимир са]едном српском и 12 арнаутских куйа (в. Цви)ип, Основе,
1187).
45 Прире^ивач пописа Скадарског саниака Сел>ами Пул>аха назив ]е прочитао Висоупц (в. СК
237), а Пешикан, Бохорип(и), Пешикан, Подримде, 76.




16. Анализом топонимще шуе тешко утврдити висок проценат топонима
словенског порекла, нарочито у селима где континуитет српског живл>а ни)е пре-
кидан, а шуе битно другачща ситуаци)а ни у кра]евима са албанским становни-
штвом,]ер измену националног састава становништва нще увек пратила промена
географских назива. По]едине називе Срби су прихватили од староседелаца
(Дрим < йппиз), а Албанци од Срба : Игларево, ИсшиниН, Лзубуша, Овчарево,
као и многобро^не називе ман>их географских ]единица: Бёли По/ьан, Бреза, Бу-
нишше, Главйца Лазине, Ледйне, Лзубавйца, Орница, Перало, По/аша, Селишше,
Торишше, ^гар.49
СТАНОВНИТВО СРЕДН>ОВЕКОВНЕ МЕТОХШЕ
17. На^рагоцешуе податке о прошлос™ Метохще пружа]у нам средн>ове-
ковне повел>е и тефтери. На основу личних имена шу'е тешко одредити нацио-
налну припадност становништва. Она недвосмислено потвр1)у)у да су тада живе-
ли Срби и у неким селима где сада живе исюьучиво Албанци. Ради илустрацщ)е
наводи се пример села Истинипа код Дечана ко^е ]е записано у ДX.50 У н>ему су
тада пописана 92 мушкарца у 33 купе. ЬЬихова имена вепином су словенског по
рекла типа: Бого/е, Богослав, Дабижив, Дам/ан, Добромир, Доброслав, ДрагиН,
Драго]ло, Драгомил, Милован, Милослав, Милош, Прелуб, Радован, Радослав.
Анализе показу]у да су од укупног бро^а тих имена 86,73% словенског порекла,
10,2% хришпанска, док на остала отпада свега 3,6% укупног бро]а.51 Исти ]е име
нослов и у ЧабиЬу, селу ко]е се налази у Прекорупл>у десетак километара ис
точно од Клине. Од 642 имена, 570 су словенска, 43 хришпанска, а 29 су неког
другог порекла.52
Анализира]упи их, Пешикан долази до заюьучка да „ни у ]едном горн>оме-
тохи)ском насел>у нще запажен неки приметнши удео албанске ономастике ко^и
би оправдавао да се говори о мешовитом становништву."53 Сличне податке наво
ди Димитри]в Богдановип позива]упи се на Пул>аху: „према дефтеру из 1485, у
пепко^ нахщи евидентирано ]е 4910 словенских имена према 164 албанска; у на-
хщи Сухогрло... 1082 словенска према 8 албанских имена."54
18. Нешто]е другачще стан>е у пограничном делу Метохще, где ]е удео ал
банских имена приметан у тефтерима. Арбанаси су почели дубл>е продирати у
Метохи)у тек у XVI веку да би ]е у XVII преплавили.55 Мейутим, иако су поти-
скивали Србе од данашн>е албанске границе, ,рш увек ]е тада граница изме^у Ср-
бще и Албатуе била знатно западн^е од данаппье.
49 Према мо^им подацима са терена.
50 Ивий-Грковип, Дечанске хрисовул>е, 77.
51 ГрковиЬ, Имена, 25.
52 Грковип, исто, 27.
53 Пешикан, Имена, 220.
54 БогдановиЬ, Косово, 57.
55 Пешикан, Имена, 85-86.
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Средином XVII века почели су се масовни]е досел>авати Албанци като
личке вероисповести, у почетку у околину Ъаковице мотивисани првенствено
разлозима економске природе. Многи досел>еници су доласком примали ислам,
тако да се бро] мухамеданаца повепавао на рачун католика. У вези са тим Гил>-
фердинг каже: „Рани]е су Дукайин насел>авали само Срби. Концем XVII и почет-
ком прошлог ви]ека преплавише га Албанци, као и друге ди]елове Старе Срби]е.
Албанци су овд]е дошли с ]уга са планинских масива око Црног Дрима."56 Према
томе, нема]у никакве научне основе тврдн>е М. Краснипи]а да ]е „ширен>е сред-
н>овековне неман>ипке државе према ]угу проузроковало и етничка стру]ан>а на
Космету, ]ер се ширен>ем српске државе помера и н>ена етничка граница из Рашке
према ]угу."57
ИСЛАМИЗАЦША
19. У промени националног састава становништва миграци]а ни]е имала
удела колико исламизаци]а. Приман>е ислама почело ]е у XVI веку, али су то]ош
усамл>ени случа]еви ко]и не утичу битно на промену националне структуре ста
новништва, и непе утицати све док се не интензивира после аустри]ско-турског
рата 1 683. године, у ко]ем су учествовали и Срби нада]упи се да пе се ослободити
Турака. Нешто масовном исламизаци]ом, а нешто досел>аван>ем исламизираних
Албанаца, измен>ена]е етничка структура Горе и Опол>а. Талас исламизаци]е ши-
рио се према северу и допро у северну Метохи]у. На подруч]у изме^у Ћаковице и
Шван>ског моста вей у XVIII веку „извршена ]е потпуна етничка смена: дотада
чисто српски кра], постао ]е арбанашки."58
Према подацима ко]е су оставили Ами Буе и Дозеф Милер, удео муслиман-
ског становништва у пепком нешто]е ман>и од удела у 1)аковачком и призренском
округу, али ]е и ту структура битно поремепена. Из н>их се види да ни средином
XIX века нека села у горн>о] Метохи]и нису почела прелазити у ислам (као дана-
шн>е на]вепе арбанашко село Истинип, у ко]ем ]е тада живело „искл>учиво српско
становништво"),59 или нису потпуно исламизована (као Чупево код Клине, ко]е
има 8 српских купа). Мейутим, талас исламизаци]е све ]аче зашьуску]е Метохи]у,
те се етничка слика становништва убрзано мен>а. То илустру]у подаци Дастребова
по ко]има су десетак села у околини Дечана „пре двадесет година имала укупно
165 српских домова, а у време н>еговог службован>а у Призрену свега 50 купа.60
Сличне информаци]е пружа]у запажан>а путописца Мило]евипа, ко]и каже да су
„становници целе ове Ругове... сами Срби ко]и су се неки пре 100, неки 80, па и 60
година изтурчили. Говоре сви српски, али уче непрестано арнаутски."61
56 Гил>фердинг, Путован>е, 154.
57 М. КрасниЬи, Савремене друшШвено-географске йромене на Косову и МеШохи]и, 210.
58 М Филиповип, Хас йод ПашШриком, Научно друштво НР БиХ. Дјела, 13, Балканолошки ин
ститут 2, Сарајево 1958, стр. 6.
59 Сто]анчевип, Истраживан>а, ЗОСОНИК, 108.
60 Сто]анчевип, исто, 109.
61 М. Мило]евип, Путопис, 172.
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На подруч]у северне Метохи]е посто]и вепи бро] поисламљених породица.
У Лопанима живе Шиптари Буцака], Сто]ка] и Угрина] ко]и су прешавши у ислам
прилагодили презимена нормама албанског ]езика.
У селу Сврке (у Прекорушьу) живе Муслипи ко]и су се у православл>у пре-
зивали Цветковип. У том селу исламизирани су и Томашевипи око 1850. годи
не.62 Према Лутовцу, „Луковипи у Старим Дворанима, Муратовипи, Зековипи и
Ћоровипи у Љутоглаву, Рецовипи у Црнцима пореклом су из Будимл>е (околина
Иванграда). Мусипи у Руоту су од Лука ко]и ]е досел>ен из Мораче."63
Дабижл>евипи из Дрсника чува]у предан>е да су потомци во]воде Дабе, чи]а
су се два сина (Пера и Гара) потурчила. Прича се да исламизирани Гарини потом
ци живе у оближн>ем селу Сврке, а Перини у Прчеву, по коме ]е село и добило
име. У селу Сврке, ко]е се налази око 1 3 км]угоисточно од Клине (данас се назива
Сврк Гаш) на локалитету Врела назиру се трагови цркве и православной гробл>а,
а сачуван ]е и знатан бро] српских назива, ко]има се подупире наведено предан>е:
Главица, Казан, Љубавица, СељишШе, Коњска йеНина.
У селу Бупане, ко]е се налази двадесетак километара]угоисточно од Пепи,
некада су живели искл>учиво Срби. По предан>у, ]едне вечери у купу Сто]ковипа
дошао ]е ага са пратн>ом. Сто]ковипи су га дочекали и добро угостили, али се ага
ни]е задовол>ио ]елом и пипем, па ]е захтевао да му доведу невесту. Иако су били
потчин>ени Турцима, домапини су то доживели као увреду па су решили да од-
бране част. Обепали су да пе им довести невесту, али треба да причека]у док се
спреми. У ме^увремену непрестано су терали Турке да пи]у с намером да их опи-
]у. Кад су полупи]ани Турци постали нестршьиви, Сто]ковипи су организовано
секирама на н>их ударили и поуби]али их. Тим чином животи чланова фамили]е
били су угрожени, ]ер им после тога ни]е било опстанка. Требало ]е побепи без
трага, потурчити се и остати на иман>у или изгинути. Пошто нису имали изгледа
да побегну, приморани су били да пре^у у ислам.64 Предан>е поткрешьу]е старо
српско гробл>е ко]е се налази у саставу са садашн>им албанским. О томе Тодор
Станковип у Путним белешкама по Старо] Срби]и 1871 — 1898. године каже:
„Сто]ковипи живе у селу Бупану, у коме и сада посто]и српско гробл>е искипено
старим и лепо израйеним каменим крстовима, ко]е чува]у као светин>у. Многи и
сада ]ош зна]у показати гробове сво]их предака."65
МЕТОХША ПОСЛЕ БЕРЛИНСКОГ КОНГРЕСА
20. Од Берлинског конгреса до Балканских ратова метохи]ски Срби су били
подвргнути разноврсно] тортури у цил>у потпуног истребл>ен>а. Над н>има ]е вр-
шен незапампени терор. Уцене, шьачке, силован>а Српкин>а и убиства угледни-
]их Срба постали су свакодневна по]ава. Беспомопни Срби, препуштени сами се-
би, с тешком муком су одолевали разноврсним арнаутским притисцима.
62 Лутовац, Косово, 27.
63 Лутовац, исто, 27.
64 То се десило негде око 1840. године.
65 Задужбине, 753.
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Српска влада увийала ]е трагичан положа] Срба на Космету, али ]е била не-
мопна да их заштити пошто подруч]е Косова и Метохще тада ни]е било ослобо-
йено Турака. Званична помоп се одвщала на ме^удржавном нивоу преко конзу-
ларног представништва. Ме^утим, то косметским Србима нще битно поправило
стан>е^ер]е и живот српских конзула на Косову био у опасности, па]е убрзо Лука
МарковиЬ, први српски конзул у Приштини, „уб^ен у ]уну 1890. насред при-
штинске чарши)е."66 Исту судбину имао ]е руски конзул Григор^ Степанович
Шчербина, копи ]е убщен марта 1903. у Косовско] Митровици.
2 1 . Разоружали Срби немопни да се бране од разузданих Арнаута, ко}и су по-
дивл>али у условима анархи]е, узалуд траже заштиту од српске владе. Обрапа]]у се
конзуларном представништву износепи стравичне податке, и до коначног ослобо-
йен>а вапе за заштитом. Многобро^е представке сведоче о н>ихово] агони]и.
Неки подаци из пописа насшьа над Србима у току 1897. и 1898. године,
илустровапе н>ихов положа^
„У месецу ]ануару, Ба]рам, син Исма^ла Аце, из Новог Села (пепске нахи-
]е), уби Вучу Деремипа из Гораждевца... 14. септембра, Осман Дражанин, из села
Вопн>ака, уби Милщу Деремипа врло познатог и врло поштована човека из истог
села... Арнаутин Белокамберовип уби, 17. децембра Србина Блапуа Шапипа из
Сувог Грла... По наговору свога господара, Субаша АрифовиЬ у току истог месе-
ца, уби Благода ПетровиЬа... 20. марта Арнаути ко}и беху у заседи изме^у Пепи и
Митровице убише Ристу родом из Пол>ана исте нахще... 20 декембра 1 897. Арна
ути убише Мипадина Вукосавл>евипа из Главичице, пепске нахи]е... Симу Дере-
миска из Вопн>ака, пепске нахи)е, мучки убише пред н>еговом купом."67
„1 8. ]уна (1 898. године) Кадри)а из села Црнце убио ]е Гаврила ЦаревиЬа из
села Истока... 21. августа Арнаути су убили Дована БрЬанина из Гораждевца," а
десетдана каснще „Арнаути из Дошанице убили су Грцулипа из Штупел>а."68
О терору над Србима у току 1 899. године, ]авл>а др Владан Тюр^евип, ми-
нистар иностраних дела Спуану НоваковиЬу, посланику Србще у Цариграду:
„Шагьем Вам ]едан кратак списак нових арбанаских злочина над Србима у Ко
совском вшт)ету... 1 8. ]ануара убили су Арбанаси близу села Истока Величка Ра-
дишевиЬа из села Пол>ана... Арбанаси из Главичице убили су сина Крсте Поче-
шпанина, из Гораждевца (пепска нахщ)а), и нису похватани и ако су познати."69
Августа 1900. године писар Настас Настас^евип ]авл>а Алекси ,1ованови-
пу, председнику Министарског савета и министру иностраних дела позива]упи
се на жалбу Ристе РакиЬа из села Ки)ева ко]и ]е у „Конзулату из)авио како су му
Арбанаси Тафа Лука и Шабан Кадас, из истог села и Тахир Фазли)а из Ъур^ева,
категорички наредили, да се сви Срби у селу К^еву (у ко]ем има 20 српских ку-
66 Бранислав НушиЬ, Косово, стр. 9.
67 Документа, Задужбине, 638.
68 Документа, Задужбине, 644.
69 Документа, Задужбине, 652-653.
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па са 300 чланова), или потурче, или иселе, иначе, да пе им све иман>е одузети и
сатрти их."70
Разноврсна насшьа над Србима се наставл>а]у. О н>има конзул др Мирослав
Спала^овип 8.]ула 1905. године извештава Дована ЖурвиЬа, министра иностра-
них дела.
„50г ]уна погинуо ]е Арса Б. ЪуриЬ из села Истока... врапа]]упи се из села
Дон>ега Истока... Убили су га Арнаути из заседе.
5ог]уна Радо^е ЪуриЬ из села Дон>ег Драгол>евца врапао се из села Томанца
купи. На путу га ухвати Фазлща Лобов из села Мужевине и н>егова дружина, од-
секу му ножевима главу и обе руке, распара]у груди и баце у шуму. На два дана
после тога пси донесу главу Радо]еву у село. Сел>аци запрепашпени... ударе у
траг и найу иза села Радо]ев труп сав искомадан и разнет."71
Вицеконзул Милан Ракип ]авл>а из Приштине 26 септембра 1 906. године
Николи Пашипу, председнику Министарског савета: „за последн>их месец дана у
пепко] нахи)и учестала су убиства, пал>евине и други зулуми... за ]едну ноп уни-
ште се ]аке и давно познате српске купе; разбегне се чел>ад куд ко]]е и од некада-
шн>е задруге не остане ни трага."72
Арнаутски зулум уз благослов турских власти не]ен>ава ни 1 9 1 1 . године. О
томе се извештава Милован Миловановип, председник Министарског савета и
министар иностраних дела. „Из наших родних места стижу нам на]црн>и гласи.
За последних неколико дана обесни Арнаути, уз помоп и одобраван>е саме тур-
ске власти починили су ова свирепства, ко]а се могу само у дивл>им земл>ама де-
шавати: Убили су Мату Л>ушипа, из села Истока... Силовали су жену и кпер Мар
ка Аврамовипа из села Бан>е близу Колашина. Оца му Тодора на мртво испреби-
]али од чега ]е одмах и умро."73
22. У такво] ситуаци]и беспомопни Срби виде спас у ослобо^ено^ Србщи и
масовно се исел>ава]у. Због тога „две од на]уважени]их српских породица Стани-
ше БогипевиЬа из Доброг Дола (пейске нахи]е) и Милоша Вучипа... (исте нахи)е)
не могупи више сносити сва... насшьа од стране Арнаута напустише сво]е домове
и побегоше у Србщу."74
Октобра 1907. конзул др Милан Пепанац ]авл>а Николи ПашиЬу, председ
нику Министарског савета и министру иностраних послова, „да се селе из села
Гораждевца, удал>еног]едан сат од Пепи, десет главних домапина са око стотину
душа на бро]у, што мушких, што женских, што деце."75 Иста ]е ситуащу'а била и
у другим селима Пейког округа, па му]авл>а и о „Радо]ку ЪошовиЬу из Црног Вр-
ха ко}и, ако веп шуе приспео сигурно пе скоро приспети у Србщ)у са великом сво-
70 Документа, Задужбине, 655.
71 Документа, Задужбине, 694.
72 Документа, Задужбине, 698.
73 Документа, Задужбине, 715.
74 Документа, Задужбине, 640.
75 Документа, Задужбине, 702.
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]ом породицом. Кад се Радо]ко крепе са свог чувеног опьишта, онда вам ]е то на]-
бол>и знак да ]е дошао кра] нешему народу овде."76
Из писма ко]е ]е упутио др Владан Ъорйевип, министар иностраних дела
Сто]ану Новаковипу, посланику Срби]е у Цариграду, види се да]е од 1 880. до]уна
1899. године, када]е писмо упупено, „пребегло отуда у Срби]у преко 60. ООО Срба
ко]и су напустили сво]у домовину и свеколико иман>е само да живот спасу."77
23. Мада у агони]и Срби ]едини излаз има]у у бекству на ослобойену тери-
тори]у, у томе су спречавани, ]ер ]е влада Срби]е, уви1)а]упи последнце масовног
исел>аван>а, забранила прелазак преко границе и врапала избеглице. У вези са тим
Никола Пашип, председник Министарског савета обрапа се Николи Петровипу,
министру унутрашн>их дела: „Ми се морамо енергично заузети за наше несрепне
сународнике, ко]и овамо долазе вапи]упи за помоп; али морамо се исто тако енер
гично заузети да очувамо наше онамошн>е кра]еве од коначног расел>ен>а... Стога
ми]е част г. М[ини]стре да изволите наредити пограничним полици]ским власти-
ма, да не пушта]у преко границе никаквог бегунца из Ст. Срби]е, ко]и не би имао
препоруку — знак уговорни — нашег Консулата у Приштини.
Дедновремено част ми ]е замолити — Вас за нарейен>е да се што пре пронайу
следепе породице из Ки]ева: Арса и Маше Вучковипа и породицу Радиво]а Ћоки-
на из Бан>е са 10 душа, па их одмах упутити да се поврате у сво] завича]."78
Наредба се спроводила уз негодован>е да ]е такав однос према избеглицама
кра]н>е нехуман. У вези са тим др Милован Миловановип, министар иностраних
дела Срби]е, пише посланству у Цариграду. „У последн>е време ]е отпочело исе-
л>аван>е живл>а из Турске у врло великим размерама. Како пак посто]и наредба да
се бегунци са фамили]ом врапа]у, то се они нашли у чуду, не зна]упу шта да раде.
Тамо их кол>у Турци и Арнаути, а кад се с муком проби]у до границе, ми их вра-
памо назад да изгину путем до свога опьишта... овако врапан>е натраг не значи
ништа друго до слан>е у сигурну смрт."79
У такво] ситуаци]и српство у Метохи]и запало ]е у агони]у. Мада ]е прела
зак у Срби]у контролисан да не доби]е размере Сеобе из 1 690. године, Стара Ср-
би]а ]е опустошена. Према Цви]ипевим подацима, са подруч]а Космета, дакле се
верно од Шаре иселило се изме^у 1 876. и 1 9 1 2. године 1 50.000 Срба, а са читавог
подруч]а Старе Срби]е рачуна]упи у н>у и северну Македони]у напустило ]е око
400.000 душа. Тако ]е у ропству под Турцима потпуно измен>ена национална
структура становништва (у Радавцу, Липи, Ругову, у многим селима подруч]а
Прековода и Прекорушьа), а у неким пе до измене допи у друго] половини XX ве
ка (Чабип, Вопн>ак, Љутоглаве, Плавл>ане), па ]е мали бро] села као што су Бело
Пол>е и Гораждевац, Долац и Дрсник, Осо]ане и Тучеп, Црколез и Бан>е у ко]има
српски континуитет ни]е прекидан.
76 Документа, Задужбине, 701.
77 Документа, Задужбине, 651.
78 Документа, Задужбине, 701.
79 Документа, Задужбине, 719.
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КОЛОНИЗАЦИЈА
24. После ослобойен>а у Метохи]и су владали феудални односи, где су феу-
далци били турске односно албанске аге и бегови, а чифчи]е српски сел>аци, што
значи да Срби]ош нису били потпуно слободни. У том цил>у ]е влада Крал>евине
Срби]е кра]ем фебруара 1919. године, донела одредбе за примену аграрне рефор
ме, ко]ом су укинути чифчи]ски односи. Тако су чифчи]е постале власници зе-
мл>е ко]у су обрайивали (до пет хектара, а изнад те површине откушьивали ]е од
државе).
25. Ослобо1)ена Метохи]а била ]е кратко време подел>ена изме^у Срби]е и
Црне Горе, тако што]е подруч]е око Пепи и Ћаковице припало Црно] Гори пошто
су га ослободили црногорски ратници.80 На том подруч]у непосредно по ослобо-
йен>у започет ]е рад на плану аграрне реформе и колонизаци]е, па ]е ]ош у току
1912. године почело насел>аван>е тог дела Метохи]е становништвом из Црне Го
ре. Ме^утим, Први светски рат прекинуо ]е та] подухват црногорске владе, а у
ратном вихору не само да насел>аван>е ове области ни]е наставл>ено, веп ]е и оно
мало насел>ених Црногораца потражило спас у свом завича]у.
Насел>аван>е ]е наставл>ено изме^у два светска рата, те се у периоду од
1919. до 1941. године само на подруч]е северне Метохи]е доселила 3591 породи-
ца у 146 села. Вепи део колониста насел>ен ]е у посто]епа села, али су формирана
и нова на утринама и у шумама, као Витомирица (429 купа), Добруша (236 купа),
Србобран (30 купа), Верип (62 купе). Колонизаци]ом ]е знатно поправл>ена ет-
ничка структура, али ни]е успоставл>ена равнотежа.
ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ И ПОСЛЕРАТНИ ПЕРИОД
26. Оружани напад на Дугослави]у 6. априла 1 94 1 . године косметски Албан
ци дочекали су са одушевл>ен>ем, ]ер су у окупаци]и видели погодан тренутак да
се отцепе од Дугослави]е и припо]е Албани]и. Итали]а ]е насто]ала да створи Ве-
лику Албани]у и у том цил>у анектирала ]е делове Срби]е и Црне Горе, где се на-
шао вепи део Косова и цела Метохи]а. Опи]ени иде]ом о стваран>у Велике Алба
н^е, знатно вепи део албанске популаци]е, ако ни]е био директно укл>учен у ба-
листичке акци]е, ]есте их свесрдно одобравао и издашно помагао. Оне су у Мето-
хи]и попримиле тако широке размере, да су у Дреници имале карактер устанка.
Опет]е уследио терор над Србима, нарочито нови]им досел>еницима. У тим
условима колонисти су (као и старинци где су били ман>инско становништво) мо
рали напустити купе и потражити спас у вепим местима ко]а су била под тали]ан-
ском заштитом, или отипи из Метохи]е. Тако ]е „са Косова ]е покренуто око
100.000 Срба."81 Док су избегличке купе неста]але у пожарима, преостали Срби
су одолевали разноврсним притисцима.
80 Истори]а Срба, VI/ 1, 255.
81 Димитри]е Богдановип, Косово, 203.
Говори северне Метохи]е 35
Иде]а о приса]един>ен>у Косова и Метохи]е Албани]и ни]е напуштана за
време, ни после завршетка рата. Кад ]е закл>учен Уговор о при]ател>ству и сарад-
н>и изме^у ФНРЈ и Албани]е 1946. у Београду, Енвер Xоца ]е у разговору са Бро-
зом из]авио: „Косово и друге области албанског становништва у Југослави]и су
албанске територи]е ко]е су велике силе неправедно отргле... Сада када су наше
две зешье соци]алистичке, створени су услови да се ова] проблем праведно
реши" На ова] захтев Енвера Xоце Тито ]е одговорио: „Слажем се то ]е и наша
жел>а, али у овом тренутку ми не можемо ништа да учинимо у том смислу, ]ер то
Срби не би схватили."82
ПОСТАНАК И РАЗВОЈ АУТОНОМШЕ
27. Иде]е о осниван>у аутономних покра]ина изложене су на Првом ванред-
ном заседан>у Антифашистичке скупштине народног ослобойен>а Срби]е 7. апри-
ла 1945. Прихвапена ]е иници]атива Обласног одбора Косова и Метохи]е о фор-
миран>у и установл>ена одлука о приса]един>ен>у Срби]и, што ]е озваничено на
Трепем заседан>у АВНОЈ-а, августа исте године.
По Уставу из 1953. Обласно вепе ни]е било потчин>ено републичком, а]ош
више самосталности Косовско-метохи]ско] области донео ]е Устав из 1963. годи
не. Њиме ]е Област уздигнута на ниво покра]ине и признат ]о] ]е статус
„конститутивног елемента федераци]е" са свим државним атрибутима. Њиме ]е
наглашена независност покра]ине од Републике Срби]е, ко]а се манифестовала
кроз истицан>е националних символа нарочито после Брионског пленума. У при-
логтоме ишло ]е формиран>е институци]а науке, културе и образована, као што
су Универзитет у Приштини и Академи]а наука и уметности Косова. Самим тим
отворен ]е проблем Косова као облика самосталне државности и формиран>а са-
мосталне републике у ]угословенско] федераци]и. Србима]е опет као после Бер-
линског конгреса угрожен опстанак и опет, из добро познатих разлога, тече река
избеглица према централно] Срби]и.
ПОСЛЕРАТНЕ ПРОМЕНЕ НАЦИОНАЛНОГ САСТАВА СТАНОВНИШТВА
28. По завршетку Другог светског рата избеглицама ]е био отежан повратак,
не само чин>еницом да се требало вратити на згаришта, веп и одлуком Национал-
ног комитета ослобойен>а Дугослави]е од 6. марта 1 945. ко]ом ]е донета привремена
забрана врапан>а колониста у н>ихова рани]а места живл>ен>а.83 Ме^утим, и поред
таквог става владе Југослави]е према избеглицама, и поред ратног страдан>а, срп-
ска популаци]а на Косову и Метохи]и непосредно после Другог светског рата
представл>ала ]е нешто више од 27% процената укупног становништва.
Велико померан>е православног становништва узроковало ]е нагле, а у не
ким селима апсолутне промене у национално] структури, ]ер ]е незнатан бро]
оних породица ко]е су се померале из села у село или су одлазиле у град. Негде
82 Димитри]е Богдановип, исто, 234.
83 Службени лист ДФЈ, 16. март 1945.
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после 1 96 1 . године долази до наглог исел>аван>а у централну Срби]у . Анализира-
]упи ономастику источког дела Метохи]ског Подгора, Светозар Сти]овип бележи
„масовно напуштан>е села насел>еника, ко]и су у Подгор дошли изме^у два свет-
ска рата."84 До сличних резултата дошао ]е и Томислав Секулип па наводи пода-
так да ]е од 1000 купа досел>ених у 37 села источке општине остало 119 или
1 1,9%.85 Иста ]е ситуаци]а и у пепко] општини, где ]е од 1441 купе досел>ене у 49
села остало 159 или 11%.86
Измену националне структуре у горн>о] Метохи]и илустру]е следепатабела:
Албанци Срби Црногорци
1961 1971 1981 1961 1971 1981 1961 1971 1981
Деч. 91,8 94,2 96,4 1,6 0,9 0,6 6,0 4,3 гл
Ист. 56,4 66,8 70,5 26,9 21,8 17,8 11,3 5,9 3,7
Кл. 71,4 78,1 85,2 23,6 18,6 12,5 4,1 2,7 2,1




Деч. 22472 29474 39179 413 310 234 2534 1357 898
Ист. 19067 27371 35972 9097 8944 7736 3804 2420 1856
Кл. 24227 33050 45954 8012 7864 6829 1394 1157 973
Пеп 41532 63193 79965 8852 9298 7995 12701 11806 9796
У послератном периоду запажа се постепено опадан>е бро]а православног
становништва. Док ]е бро] Срба сман>ен за приближно дванаест и по хил>ада (са
50707 у 1961. на 38317 у 1981. години) бро] Албанаца се увепао, за тих двадесет
година, за приближно 100.000 становника.
Опадан>е бро]а православног становништва, првенствено узроковано исе-
л>аван>ем, интензивира се после 1961. године, што илустру]у подаци Милоша
Мацуре: „По попису из 1981. године од 103 хил>аде српских и црногорских ста
новника исел>ених са Косова и Метохи]е на уже подруч]е Срби]е, 83% иселило се
после 1961. По текупо] статистичко] служби Републичког завода за статистику
од 1 98 1 . до 1 987. године иселило се више од 20 хил>ада лица."87 Зато ]е бро] пра
вославног становништва у периоду изме^у претпоследн>ег и последн>ег пописа
сман>ен за 6207 и сведен на 1 8966, а бро] етнички чистих села растао у просеку за
]едно село годишн>е, те се попео на 63.
84 Сти]овип, Подгор I, 240.
85 Секулип, Сеобе, 73.
86 Секулип, исто, 88.
87 Мацура, Миграци]е, 343.
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Демографску слику северне Метохщ)е илустровапе приложена табела ксуа
доноси податке из ономастичке гра1)е и претпоследн>ег пописа становништва. Ре-
зултати последдьег нису узети зато што су манжави, пошто н>име нису обухвапе-
ни Албанци.
Демографска саика СМ
Ред. Општ. НАЗИВ ОНОМАСТИЧКА ИСРАЖИВАН>А ПОПИС
бр. СЕЛА Родова Купа Мусл. из1981. год.




1. Пе Бабипе 4 4 15 4 — 89 — 53
2. Кл Балинце — — — — — — — 927
3. Ис Ба1ьа 1 33 1 48 42 154 290 618
4. Ср Бан>а 9 — 92 — — 338 — 32
5. Ис Бажица — б — 12 33 43 11О 555
6. Пе Баране — 7 — 10 — 28 — 1112
7. Ис Белица 11 2 62 6 — 428 — 138
8. Пе Бело Пол>е 24 10 131 19 — 731 — 35
9. Ис Бело Пол>е 7 3 26 3 — 199 — 84
10. Кл Берково 12 — 74 — — 453 — 46
п. Кл Бича 7 7 46 9 — 341 — 96
12. Пе Блата}е — 2 — 2 — 12 — 623
13. Кл Бобовац — — — — — — — 1122
14. Кл Бокшип — 2 — 4 — 8 — 591
15. Пе Брежаник 7 17 10 24 5 143 — 544
16. Пе Брестовик 17 6 86 8 22 448 318
17. Пе Бролип — 7 — 7 2 46 29 630
18. Кл Будисавци 12 б 19 7 — 151 — 973
19. Ср Бройна — — — — — — — 1455
20. Пе Бупане — — — — — — — 595
21. Ис Верип 8 3 17 3 8 133 148 250
22. Кл Видшье 15 9 44 14 — 444 — 437
23. Пе Витомирица 6 92 6 165 1176 1031 3272 149
24. Кл Волу)ак — — — — — — — 724
25. Ср Вопн>ак 1 1 7 — — 624
26. Пе Враговац 2 8 5 10 — 80 — 164
27. Пе Врановац — — — — — — — 752
28. Ис Врела — — — — — 2593
29. Кл Врмница — — — — — — — 734
30. Пе Главичица б 22 16 — 256 — 268
31. Пе Гло1)ане — 7 — 10 1 51 5 662
32, Пе Гораждевац 37 10 175 17 7 1162 60 178
33. Кл Грабаница 2 — 12 — — 44 — 874
34. Кл Грабац — 28 — — — 169 — 159
35. Пе Грабовац — 2 — 2 16 21 459
36. Кл Гребник — 18 — — 112 — — 925
37. Кл Добра Вода — — — — — — — 648
38. Кл Добри До — — — — — — 467
39. Пе Добри До 4 3 16 5 — 172 — 499
40. Ис Добруша 1 46 1 71 182 282 1273 284
41. Кл Долац 12 3 43 4 — 280 — 198
42. Кл Долово 1 — 9 - — 101 — 525
43. Кл Доманек — — — - -
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44. Ис Драгсъъевац 14 2 77 3 — 418 - 432
45. Кл Дреновац 10 3 46 5 — 403 — 596
46. Кл Влашки Дреновац — — — — — — — 2355
47. Кл Дреновчий 5 6 24 9 — 171 — 41
48. Кл Дрсник 16 3 109 4 — 725 — 242
49. Пе Дубовик — 4 — 5 5 36 7 879
50. Пе Дубово — — — — — — — 994
51. Ис Мало Дубово — 3 — 3 б 30 6 310
52. Пе Дубочак — 7 — 11 2 19 44 8
53. Ис Дубрава 7 17 13 22 9 140 22 760
54. Кл Дуген>иве 8 — 20 — — 208 — 405
55. Кл Душ — — — — — — — 181
56. Кл Душевий 2 — 14 — — 114 — 230
57. Ис Ъураковац 23 45 71 65 4 728 29 2325
58. Кл Велики Ъурйевик — 1 — 4 — 19 — 746
59. Кл Мали Ъурйевик 2 2 7 2 — 46 — 485
60. Ис Жаково 7 1 47 1 — 216 — 301
61. Ис Жач 7 12 39 21 — 272 — 251
62. Ис Заблапе — — — — — — .— 491
63. Кл Забр1)е — — — — — — — 570
64. Пе Згршъе 1 20 1 29 — 166 — 18
65. Пе Захай 2 5 2 10 — 75 — 1075
66. Кл Злокупане 1 2 1 2 1 14 — 1011
67. Пе Злопек — 9 — 18 39 89 263 327
68. Кл Игларево — — - — — — — 1919
69. Де Истиний — — — — — — — 3392
70. Ис Исток 62 74 216 91 4 1502 153 2413
71. Ис Дон>и Исток 6 3 20 3 2 133 45 1457
72. Пе Дабланица 1 7 6 10 — 65 — 522
73. Пе Велика Дабланица — — — — — — — 878
74. Не Мала ]абланица — — — — — — — 724
75. Кл Дагода 14 1 23 — — 91 — 488
76. Кл Деловао — — 13 — — 78 — 335
77. Кл Дошаница — 14 — 27 — 109 — 1510
78. Ис Каличане — 2 — 3 — 10 — 1060
79. Ис Кашица 1 2 2 2 — 27 14 727
80. Кл Юуево 10 3 62 3 — 600 — 921
81. КЛ Клина 50 75 124 88 1 1190 37 3263
82. Кл Клинавац 8 3 41 4 — 244 — 543
83. Пе Клинчина 1 8 1 11 — 53 — 578
84. Ис Ковраге 6 8 35 9 22 274 173 621
85. Ср Кострц 23 — 935
86. Не Косурий — 8 — 12 1 49 5 1108
87. Пе Котрадий — 4 — 5 6 17 30 763
88. Ис Кош 17 — 83 — — 555 — 293
89. Кл Кпуз — 7 — 11 — 37 — 572
90. Ис Крн>ина 5 6 23 14 — 211 — 619
91. Кл Крн>инце — 5 — 8 2 29 — 603
92. Пе Крстовац 7 1 13 1 — 56 — 165
93. Пе Крушевац — 28 — 40 1 187 7 1214
94. Кл Велико Крушево 12 5 46 7 — 397 — 805
95 Кл Мало Крушево — — — — — — — 469
96. Пе Лабл>ане 4 3 8 3 - 74 — 600
97. Ср Леочина 110 — 875
98. Кл Лесковац 1 — 5 — — 31 — 368
99. Пс- Липа — — — — — — — 71
100. Пе Лойа - 1 3 - - - - 781
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101. Пе Ложане — — — — 10 — 69 595
102. Кл Лозица — — — — — — — 1199
103. Пе Лугафф — — — — — — 277
104. Ис Лугово — — — — — — 621
105. Ис Бегов Лукавац 4 4 18 8 10 118 72 970
106. Ис Суви Лукавац 8 2 38 3 1 167 — 121
107. Пе Л>евоша 4 — 50 — — 217 — —
108. Пе Л>ешане 2 7 9 7 — 50 — 916
109. Пе Л>убениГ1 1 3 15 6 — 140 — 1080
11О. Ис Л>убово — 18 — 27 44 143 308 638
111. Ис Л>убожда 8 4 31 9 — 253 — 1084
112. Де Л>убуша — — — — — — — 861
113. Пе Л>утоглава 1 — 2 — — — 1085
114. Пе Милованац 1 2 1 2 — 22 — 187
115. Кл Млечане 2 — 9 — 77 — 837
116. Ис Мо)стир 3 — 11 — — 86 — 225
117. Ис Мужевине 8 1 30 3 — 183 — 710
118. Пе Набр1)е 3 — 11 — — 68 — 1737
119. Кл Наглавци 9 2 18 2 — 139 — 177
120. Пе Накло 5 3 19 12 — 178 — 394
121. Пе Непол>е — — — — — — — 547
122. Пе Ново Село 1 4 2 9 36 66 2030
123. Кл Ново Село Заново 7 — 17 — — 84 — 818
124. Кл Ново Село Деич — — — — — — 412
125. Ср Овчарево — — — — — — — 1220
126. Пе Озрим — 2 — 2 — — 721
127. Ис Орно Брдо — 1 — 1 1 2 6 963
128. Ис 0«уане 14 8 92 8 — 626 — —
129. Пе Осо}е — 5 — 5 — 45 — —
130. Ср Падалиште — — — — — — — 716
131. Де Папип — — — — — — — 169
132. Де Папрайане 1 8 1 12 10 61 87 780
133. Пе Пашино Село 1 — 1 — — 9 — 957
134. Кл Горн>и Петрич 2 4 4 5 — 48 — 825
135. Кл Дон>и Петрич 2 7 14 8 — 178 — 274
136. Пе Пиштане 7 1 20 3 — 141 — 67
137. Пе Плавл>ане 2 — 2 — — 9 — 430
138. Кл Плочица — — — — — — — 637
139. Кл Пограйе 3 3 14 5 119 — 442
140. Ис Полине 8 — 42 — — 276 — 19
141. Пе Почешпе 1 5 6 6 — 62 — 635
142. Ис Прекале 12 — 35 — — 175 — 437
143. Ис Прихода — 1 — 1 5 4 52 645
144. Кл Прчево — — — — — — — 747
145. Пе Радавац — 3 — — 11 10 59 1074
146. Кл Радуловац — 3 — 4 — 21 — 747
147. Ис Ракош 14 1 17 — 54 — — 770
148. Пе Раушип — 9 — 13 8 7 8 2536
149. Пе Рашип — 2 — 2 — 6 — 889
150. Кл Реновац — 6 — 10 — 36 — 536
151. Кл Ресник — — — — — — — 428
152. Пе Ромуне 1 — 2 — — 9 — 378
153. Пе Росул>е — 5 — 5 — 22 — 183
154. Кл Рудице 4 — 17 — — 156 — 540
155. Ср Рудник 17 6 45 8 — 178 — 1262
156. Пе Рухот — — — — — — — 780
157. Пе Сврке 12 3 31 3 - 191 - 418
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158. Кл Сврке — — — — — — 1841
159. Пе Сига 5 3 34 4 8 189 68 151
160. Ис Сина]е 7 — 62 — - 355 — 189
161. Кл Снпево — — — — — — 1415
162. Ис Србобран 1 19 1 32 — 184 63 81
163. Ис Стародворане — — — — — — — 1586
164. Пс- Горн>и Стреоц — 2 2 3 — 12 — 2768
165. Пе Дон>и Стреоц — — — — — — — 1878
166. Кл Скорошник — — — — — — 450
167. Ис Студеница — — — — — — — 1596
168. Кл Ступ 4 7 7 12 — 142 — 276
169. Ср Суво Грло 2 1 42 1 — 193 — 374
170. Ис Сушица — 8 — 13 — 38 — 1678
171. Ис Томанце 4 4 11 3 — 77 — 1352
172. Ис Трбуховац — — — — — — — 830
173. Пе Требовип — 4 — б — 38 15 1363
174. Ор Трпеза — — — — — —
175. Пе Трстеник 2 1 4 — 15 — 774
176. Пе Турјак — 1 — 1 — 7 — 311
177. Ис Тучеп 7 4 58 5 — 351 — —
178. Пе Ћушка 2 2 7 2 — 22 — 1442
179. Ис Укча 2 1 2 1 — 14 — 1146
180. Кл Церовик — — - — — — — 1081
181. Ис Црколез 7 — 67 — — 327 — 303
182. Пе Црни Врх 6 — 47 — — 206 — 14
183. Ис Црни Луг 3 1 7 — 58 95 664
184. Кл Црни Луг — — — — — - — 1540
185. Ис Црнце 1 — 2 — — 22 — 1385
186. Кл Чабип 1 — 4 — — 20 — 936
187. Пс Челопек — 1 — 1 — 5 — 867
188. Кл Ческово — — — — — — — 402
189. Ср Читак — — — — — 544
190. Пе Чунгуре — — — — — — 102 593
191. Кл Чупево — — — — — — — 329
192. Ис Шал>иновица 10 20 19 — 231 — 118
193. Кл Штупел> 7 3 25 5 - 156 - 929
29. Према подацима из приложене табеле на испитиваном подруч]у изван
града Пепи 1981. године било ]е 171.909 становника, од ко]их Срба и Црногорца
24905 или 14,49%, Муслимана 7307 4,25%, Албанаца и Рома 139.697 или 81,26%
становника.
На основу пописа из 1 99 1 . године национални састав становништва не може
се изразити у процентима из познатих разлога, па се морамо задовол>ити податком
да]е те године у овом делу Метохи]е било 1 9720 Срба (и Црногораца) у 1 30 од 1 93
села наведених у табели. Према н>ему муслимана ]е било 6468 у 29 села.
Национална структура приказана ]е на графикону.
Од 193 насел>а на територи]и СМ, од Дечанске Бистрице до Мокре горе и
од Проклети]а на западу до Дренице на истоку, у 105 насел>а изван Пепи живе
Срби. У неколико насел>а посто]и по ]една купа, а само у петпреко 100 купа Ср
ба старинаца чи]и ]е говор предмет ових истраживан>а. Са тог подруч]а одабра-
но ]е 30 пунктова равномерно распорейених да се покри]е територи]а (в. карту
бр. 1).
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Национална структура стаьгшништва горн* Метохир































































Национални састав становништва одабраних пунктова приказан на карти бр.
1 не пружа целовиту слику националне структуре становништва горн>е Метохи]е,
]ер изме^у пунктова посто]и вепи бро] насел>а (ко]а нису приказана на карти) у ко-
]има ]е становништво мешовито, саставл>ено од Албанаца, местимично и Мусли-
мана, и Срба нови]их досел>еника, или само становника албанске националности.
На испитиваном подруч]у матерн>и српским ]езиком говори се у 6351 купи
(4486 православних и 1865 муслиманских). Срба старинаца, чи]и ]е ]език пред
мет ових истраживан>а има 3137, купа (753 рода), а нови]их досел>еника 1349 ку
па (968 родова). Процентима изражено Срба старинаца има 49,39%, нови]их до-
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сел>еника 21,24%, а Муслимана 29,36%. (в. графички приказ купа у ко]има ]е ма
терн>и ]език српски).
ПОРЕКЛО СТАНОВНИШТВА
30. На]потпуни)е податке о пореклу становништва ко]е говори српским ]е-
зиком пружа ономастичка гра1)а САНУ.88 С обзиром на то да ]е говор старинаца
предмет ових истраживан>а осврнупемо се само на н>ихово порекло.
На основу података из ономастичке гра1)е произилази да вепина старинаца
испитиваног подруч]а сво]]е порекло везу]е за Црну Гору и Xерцеговину (2830 ку
па), тако да на динарску стру)у отпада 79,45 %. С Косова и ]ужне Метохщ)е досе-
лило се 279 купа, односно 7, 83%. Инверсна стру)а застушьена ]е са 2,47 %. На
друге стру)е отпада 1,85 %, а за 299 купа, т). 8, 40 % порекло }е непознато.












31. Вепи бро] аутора освртао се на говор ко^ се овде опису]е. На]]више по
датака садржи кн>ига Данила Бар)актаревипа Говор Срба у Мешохщи, али ни она
не пружа целовит опис говора. У другим радовима се углавном анализира)у об-
лици, изузев у кн>изи Фонолошки ойиси срйскохрвашских/'хрвашскосрйских, сло-
веначких и македонских говора обухваНених ойшшесловенским лингвисшичким
ашласом, где ]е дат фонолошки опис говора обухвапених пунктова.
Ради бол>ег увида у литературу о говорима северне Метохще преглед пе би
ти изложен хронолошким редом.
1 ) Дован Живановип, Срйски]езику околини йризренско], йепско]моравско]
идибарско], Стражилово, година трепа, бр. 35, Нови Сад 1887, стр. 554-556. Ова]
прилог доноси прве податке о говору северне Метохще. Мейутим, они су врло
88 ОП, кн>. 1-V
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оскудни, ]ер се односе на ]език народних песама об)авл>ених у кн>изи Ивана Да-
стребова Обича]и и йесме Србау Турско]. Од особина говора пепке околине наве-
дене су обе форме датива именица женског рода и уопштаван>е наставка -ши у
компаративу придева.
2) Глиша Елезовип, Извешша] са дщалекшолошког йушован>а од Вучишрна
до ПеНи. — СДЗб II, 191 1, стр. 464-473. Контактира]упи са мештанима Црног Вр-
ха и Белог Пол>а у току петодневног боравка, Елезовип ]е приметно да се у пепко]
околини „говор сучел>ава са ]екавским... пограничним црногорским ди)алекти-
ма." У Извешта)у аутор ]е вепи део простора посветио акценту упоре^у)упи га са
вучитрнским, али}е забележио и мавъи бро] одлика ко^е се тичу гласова и облика.
Изнео ]е корисне податке о говору пепке околине.
3) Глиша Елезовип, Речник косовско-мешохиског ди/алекша. — Св. I СДЗб
IV, 1931, XXIII + 477 (с картом). Св. II СДЗб VI, 1935, стр. 1-587. Иако вепи део
гра1)е представл^у турцизми и ономастика, ово капитално дело дщ)алекатске
лексикографи]в српског ]езика пружа обшье података из области фонетике и
морфолопуе говора ко}и се испиту)у, ]ер ]е део гра1)е забележен на подруч)у се-
верне Метохи]е. Ме^утим, у испитиваним говорима ситуац^а се не поклапа увек
са стан>ем у гра1)и Речника, веп показу)е извесне особености, ко^е се нарочито ис-
пол>ава]у у акценту одредница.
4) Михаило Стевановип, Извешша] о ди/алекашском исйишиван>у Мешохи-
]е. — ГВС (1939), св. VI, стр. 56-69. Аутор се информативно осврпе на]езичке
особине наведеног подруч]а и констату)е да }е стара основа метохщ)ског говора у
битним цртама сачувана иако ]е становништво, углавном, дошло са стране, тако
да говора „из доба пре сеоба тамо скоро да нема." (68).
5) Павле Ивип, Дщалекшолоща срйскохрвашског]езика. Увод и шшокав-
ско нареч]е. — Нови Сад (Матица српска) 1956, стр. 216 + карта. На страни
101-109 дате су границе, особине, разведеност, и обрайено ]е питан>е формиран>а
косовско-ресавског д^алекта. Осим тога дата ]е и литература о дщалекту.
6) Светозар Спуовип, Пишан>е корелаци/е изме^у замене]аша сшандардне
хийокорисшичке формацще Пёра/Перо у шшокавским говорима. — НСВУД, кн>.
7, (МСЦ) Београд, 1977, стр. 49-54. Аутор се осврнуо на облике двосложних му-
шких хипокористика са дугоузлазним акцентом, прокоментарисао и об]аснио све
три промене облика тога типа у ]едном делу Метох^ског Подгора.
7) Др Данило Бар)актаревиЬ, Говор Србау Мешохщи. — Приштина ^един
ство) 1979, стр. 335. Ова монографи)а пружа на)опширни]е податке о говору ко]и
се испиту)е, али не и целовит опис н>егов. Она се донекле по композицщи разли
ве од осталих ди]алектолошких монографи)а (поглавл>е из исторще ]езика зау-
зима скоро трепину простора, а метод лингвистичке географи)е нще примен>и
ван), па су остале неидентификоване унутраппье разлике на испитиваном про
стору, те се стиче утисак да ]е говорно подруч]е компактно. Ме^утим, стварно
стан>е на терену показу)е другачи]у слику и не поклапа се увек са оним што ]е у
юьизи речено. Ставл>ане су, на пример, послеакценатске дужине, ко^е су одлике
говора досел>еника ко]и су се доселили изме^у два светска рата или каснще, }ер
се само код н>их могу чути. По мишл>ен>у неких д^алектолога „Бар)актаревипева
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монограф^а шуе лишена ни других, много озбил>ни|их суштинских недостатака
и прома1шуа."89 Иако су у монографи]и обухвапене фонетика, морфолопуа и
синтакса — нека питшьа су нетачно представл>ена, а многа остала недотакнута.
8) Иван Дуриданов, Иег Пиззпате КИпа ипй уетапЛез. — ОП I, 1 979, стр.
45-49. Аутор обуанньава настанак данашн>ег облика хидронима Клина доводепи
га у везу са индоевропским Тешпа.
9) С. Спуовип, Ономасшика исшочког дела Мешохщског (ПеНког) Подгора.
— Ономатолошки прилози I Београд 1979, (Српска академи)а наука и уметности,
Одел>ен>е ]езика и юьижевности), стр. 237-380 + карта. Аутор доноси комплетну
ономастичку грайу из 1 8 села ко]а се налазе на северу испитиваног подруч)а. Из до
бро акцентоване грайе уочава се низ фонетских и морфолошких особина. Осим то
га, аутор се осврнуо на фонолошку вредност гласова ко}и се не уклапа)у у норме
стандардног ]езика и на облике двосложних мушких хипокористика.
10) Павле ИвиЬ и Слободан РеметиЬ, Фонолошки ойиси срйскохрваш-
ских/хрвашскосрйских, словеначких и македонских говора обухваНених Ойшше-
словенским лингвисшичким ашласом. Академща наука Босне и Xерцеговине, По-
себна издан>а, кн>ига ЬV, Од)ел>ен>е друштвених наука, 9, Сара]ево, 1981, стр.
566-567. Фонолошки опис говора села Тучепа (США 79) райен ]е по обрасцу ко}и
важи и за друге описе у то^ публикаци]и.
1 1) Слободан Реметип,Дашив-инсшруменшал (-локашив) множине имени-
ца -а основе са насшавком -шауговорима косовско-ресавског дщалекШа. — ЗФЛ
XX1V/1, 1981, стр. 165-169. Подаци за ова] рад узети су у два села у пореч]у Ку-
]авче. Рад]е обелоданио дотад незабележену по]аву у Метохщи, иначе сво]ствену
и неким другим косовско-ресавским говорима.
12) Светозар Спуовип, Охийокорисшицима на -иу Мешохщском (Песком)
Подгору. - }Ф XXXVII, 1981, стр. 255-263. У раду су анализирани хипокори-
стични облици типа Мики, Зоки, чи)и су носиоци понекад припадници оба пола
православие и муслиманске вероисповести. Реч ]е, дакле, о ново] по^ави присут-
но] у говору старинаца и нови)их досел>еника, по]ави ко]а се импорту)е из урба-
них насел>а унутрашн>ости.
13) Митар Пешикан, Из исшори/ске Шойонимше Подримла. — Ономатоло
шки прилози II, 1 98 1 , стр. 1-92. Анализира]упи истори)ску топонимщу Подримгьа,
Пешикан се дотакао етимолопф ]едног облика, мотивисан странпутицом погре-
шног етимологизиран>а топинима Ун>емир. Изложена грайа чува интересантне ин-
формащуе о по]единим гласовним променама. Тако се, на пример, из средн>ове-
ковног топонима Хвалче (данашн>е Фач 'ё) вида да }е група хв- била очувана.
14) Светозар Спуовип, Ономасшика средишн>ег дела Мешохи/ског
(ПеНког) Подгора. — Ономатолошки прилози, II, 1981, стр. 197-336 + карта. Ова]
прилове наставак претходног рада. Доноси ономастичку грайу из 12 села ис-
точке општине. Аутор се у уводу укратко осврпе на акценат нови] их досел>еника
са подруч]а источнохерцеговачког д^алекта и оних из зоне експираторног ак
цента те констату)е да се постепено уклапа]у у косовско-ресавски дщ)алекат.
89 Реметип, Датив, 167.
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1 5) Милета Букумирип, Ономасшика Прекоруйла оме$еногрекама Миру-
шом Белим Дримом и Клином. — Ономатолошки прилози кн>. II, 1981, стр.
339-404. Изложена]е ономастичка грайа седам села Прекорушьа (источног дела
подруч]]а оде се овде испиту))е) устал>еном методом ода се применив у ово^
области науке о ]езику.
16) Крста Алексип, Народне йрийовешке (ПеН и околина). — Приштина (]ъ-
динство) 1981. стр. 201. Инспирисан л>убавл>у према завича)у, Алексип ]е саку-
пио збирку народних приповедака ода би могла послужите за описивакье говора
наведеног подруч]а. Вепи бро] казивача потиче из сеоске средине пепке околине,
па су они типични представници испитиваног говора. На кра]у ]е дат речник ма-
н>е познатих речи оди илустру)е фонетизам и неке морфолошке црте говора.
17) Светозар Спуовип, 0]едном сйеци/алном шойономасшичком моделуу
сливуБелогДрима. — }Ф XXXVIII, 1982, стр. 123 — 130. У овом раду аугс^еана-
лизирао карактеристичан облик номинатива неких топонима. Показало се да ]е
облик генитива множине без предлога у служби номинатива „особена по^ава" за-
бележена у 26 села на уском по^асу нсточно од Белог Дрима.
1 8) Митар Пешикан, Зешско-хумско-рашка имена на йочешку шурског до
ба. — ОП III, 1982, стр. 1-120. У ово] студи]и аутор се осврпе на фонетске шуаве
кроз еволущуу, пратепи их од првих писаних споменика. На 54. страни наводи
примере из неколико насел>а у пореч]у Белог Дрима и широ] околини у одима]е
л прешло у о.
19) Светозар Стирвип, Ономасшика зайадног дела Мешохщског (ПеНког)
Подгора. — ОП III, 1982, стр. 193-300 + карта. У трепем делу рада аутор доноси
грайу из 14 села, од од'их у пет живи становништво чщи ]е говор предмет овога
истраживан>а. И ова грайа пружа драгоцене податке о фонетским особинама го
вора.
20) Алщ)а Поговип и Милета Букумирип, Сисшем личних имена код срйског
сшановнишшва у Клини и Дрснику у Мешохщи. — Опотаз11са ]и§оз1ау1са 10, За
греб, 1982, стр. 35-38. У крапем осврту на карактеристике савремене антропони-
м]е аутори су анализирали и н>ихову творбу.
21) Милета Букумирип, Ономасшика Прекорушьа II део. — ОП III, 1982,
стр. 303-4 1 8. Сабрана ономастичка грайа из 1 8 насел>а у околини Клине изложе
на ]е тако да пружа добар увид у неке фонетске одлике говора.
22) Митар Пешикан, Зешско-хумско-рашка имена на йочешку шурског до-
ба. — ОП IV, 1983, стр. 1-135. У поглавл>у Горн>а Метохи)а (Старо Xвосно), стр.
91-104, аутор нам ]е пружио тадашн>у слику имена из околине Пепи, Сухогрла и
Дон>е Клине. Ту су веома значаща коригован>а Пул>ахине транскрипщу'е, ]ер уно
се доста светлости у тадашнъи ономастикон, што омогупава сигурнщ)е прапен>е
по]единих гласовних промена и увид у,}ош увек, незнатан удео албанског онома-
стикона.
23) Али)а Цоговип, Тойоними/а]угословенског дела Проклешща (I део). —
ОП IV, 1983, стр. 225-242 + карта. Богата ономастичка грайа делимично се тиче
нашег подр)пуа. Иако ]е бележена од информатора албанске националности, по
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казу]е веома висок проценат удела топоними]е словенског порекла, а знача]на ]е
и по томе што пружа слику ме^у]езичких контаката.
24) Милета Букумирип, Из раШарске лексике села Гораждевца код ПеНи.
— ППЈ 19, Нови Сад, 1983, стр. 71-105. Радом ]е обухвапено око 1000 лексема из
наведене области, од ко]их четвртина ни]е забележена у нашим речницима. Из
акцентованих одредница уочава се ]едан бро] фонетских и морфолошких особи-
на говора ко]и се испиту]е.
25) Светозар Сти]овип, ОномасШика ]едног дела йореч]е Кујавче. -ОП V,
1 984, стр. 3 1 3-409 + карта. Ономастичка грайа осам села источке општине пружа
акценатску слику испитиваног подруч]а. На особине говора аутор се осврпе у
уводном делу констату]упи да су оне исте као у селима источког Подгора.
26) Милета Букумирип, Прилог йознавању Шворбе именица у говору Гора
ждевца. — ППЈ 20. Нови Сад, 1984, стр. 153-156. Аутор се осврнуо на творбу
именица на примерима из области сточарске и ратарске лексике ]едног села ис
питиваног подруч]а. Анализирано ]е тридесетак суфикса потврйених у грайен>у
именица наведене области.
27) Али]а Цоговип, Лична имена из 1455. годинеу нахи/иДолциу йоре^ењу
са данашњим. — 2Ьогшк геГега1а 1 та1еп]а1а V ]и§оз1оуепзке опотазйбке копГе-
гепсуе,. АкаЈегт]а пайка \ ит]епгозп Возпе 1 Негседоуте, РозеЬпа 12с1ап]а, кп].
ЬXX, Ос1]е1]еп]е с1гиз1уетп пайка, кп]. 13, бага]еуо, 1985, стр. 281-287. Аутор ]е
дао паралелу личних имена из неколико села са подруч]а Клине упоре^у]упи са-
времено стан>е са средн>овековним.
28) Али]а Џоговип, ОномасШика североисШочних огранака ПроклеШи/а. —
ОП VII, 1986, стр. 247-434 + карта. Изложена ]е ономастичка грайа планинског
предела северно од подруч]а ко]е се испиту]е. Грайа ]е интересантна због тога
што су за II и III поглавл>е (258-281) информатори из источког Подгора, пред-
ставници ди]алекта ко]и се испиту]е. Из н>е се виде неке фонетске и морфолошке
особине говора.
29) Митар Пешикан, ЕШничке йриликеу МеШохи/и у вековима йре велике се-
обе у свеШлосШи ономасШичких сведочансШава. — НСВУД, Београд-Пришти-
на-Трший (Ме^ународни славистички центар СР Срби]е), кн>. 20/1, 1990, стр.
329-343. Предмет проучаван>а била]е метохи]ска топоними]а и антропоними]а по
писана у повел>ама и тефтерима, ко]а се делимично односи на северну Метохи]у.
Аутор се осврнуо на етимологи]у по]единих назива, а нешто опширни]е у погла-
вљу ЕШно]езичке йриликеу средњовековно] МеШохи/и, анализирао н>ихову творбу.
30) Милета Букумирип, Прилог йознавању лексике села Гораждевца. —
Зборник I, (Универзитет у Приштини) Приштина, 1991, стр. 113-137. Радом ]е
обухвапено нешто више од 400 одредница из области домапе радиности у говору
села Гораждевца. Из акцентоване грайе уочава]у се по]едине фонетске и морфо
лошке особине (изговор латерала, инфинитив без кра]н>ег вокала, продуктивное^-
]едног дела суфикса у творби именица).
31) Милета Букумирип, ПасШирска лексика села Гораждевца. — ЗФЛ
XXXV1Л, Нови Сад, 1992, стр. 161-193. Близу 1200 лексема из наведене области
пружа]у скроман увид у фонетске и морфолошке особине говора ко]и се испиту]е.
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НАПОМЕНЕ О РАДУ НА ОВОЈ МОНОГРАФШИ
32. Основу за ова] рад представл>ала ]е грайа снимл>ена на терену северне
Метохи]е. С обзиром на то да сам неколико година рани]е месецима боравио на те
рену ради сакупл>ан>а ономастичке грайе, ни]е било тешко да се на основу сазнан>а
о говору изаберу пунктови. При н>иховом избору водило се рачуна о саставу ста-
новништва, као и о томе да читава територи]а буде равномерно покривена. Ода-
брано ]е 30 пунктова насел>ених староседеоцима, или бар претежно староседеоци-
ма. Пунктови су одабрани тако да расто]ан>е изме^у н>их ретко кад прелази 10 км.
У избору информатора полазило се од познатих критери]ума. Било ]е по-
жел>но да то буду неписмене жене у одмаклим годинама, ройене и удате у истом
селу ко]е нису дуже време боравиле на страни да би могле бити изложене утица]у
другог говора. У вепим селима такве информаторе ни]е било тешко пронапи, ]ер
су се до Другог светског рата родител>и тешко одлучивали да школу]у кпери. Ме-
йутим, у селима са прорейеним становништвом, у ко]има ишчезава]у представни-
ци говора ко]и се испиту]е, где ни]е било таквих особа, за информаторе су бирани
стари]и мушкарци под условом да нису дуже боравили ван села у ко]ем живе. Та-
мо где ни]е било могупе наипи ни на мушкарце погодне за информаторе, они су
тражени у другим селима. Изузетак ]е село Лопане, ко]е ни]е могло бити замеше
но другим, ]ер у непосредно] близини тим говором се служе ]ош неколике поро-
дице у Дечанима, али су оне због начина живота биле изложене ]ачем утица]у
других говорних типова. Ме^у н>има се ни]е могао напи одговара]упи информа
тор, па ]е он узет из Лопана, иако ]е и он у току радног века био у контакту са
представницима других говора. Изузетно су у ман>им селима за информаторе
узимане жене родом из суседног или оближн>ег места, под условом да се у том се
лу говор не разлику]е. Мада су по правилу информатори биле особе ко]е нису
ишле у школу (ман>и бро] ]е завршио четири разреда основне), они ко]и не зна]у
да чита]у и пишу били су реткост, ]ер су многи од н>их кроз живот, уз млайе, то
научили.
Поред тога што се водило рачуна о избору информатора, насто]ало се да из
сваког пункта буду бар два, а по могупству и више н>их, како би се избегла диле-
ма да ли]е нека по]ава одлика говора или индивидуална особина информатора.
Са информаторима ]е войен разговор о темама из н>иховог живота, сада-
шн>ости и прошлости, а на]чешпе о обича]има села. Разговор]е сниман на касето-
фонске траке, а информатори нису знали цил> истраживан>а и сврху сниман>а, па
]е избегнута опасност да сво] говор мен>а]у и говоре „госпоцки." Били су уверени
да треба што детал>ни]е описати „старовремске обича]е" па нису обрапали па-
жн>у на изражаван>е, и ни]е било свесног напора да се говор подешава према кн>и-
жевном. Тако ]е снимл>ено око 70 сати разговора без поставл>ан>а сугестивних
питан>а.
У 30 пунктова снимл>ен ]е разговор са преко 70 информатора. Ослобойени
комплекса да йе им се замерити што не говоре правилно, спонтано су саопштили
велики бро] података. До неких информаци]а долазило се заобилазним путем, те
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прави мотив разговора никада нще био провидан. Било ]е пр^атно разговарати
са кьима, ]ер су причали са задовол>ством, често сатима показивали изузетно стр-
пл>ен>е, редовно имали домапинско држан>е и увек испол>авали само н>има сво^-
ствени смисао за гостол>убивост, што ]е понекад ишло на штету сниман>а.
Тешко]е побро]ати све информаторе, па пу поменути само неке од н>их, из-
лажупи се ризику да према многим будем неправедан. Свакога од н>их помоле
била драгоцена, а на]више су ме задужили: Л>убица КовачевиЬ и Павле ]окип
(1909) из Бавъе, Достана ПетровиЬ (1914) и Радуле ПетровиЬ (1914) из Белице,
Величко Дончип (1914) и Дана Ремиштар (1922) из Биче, Милан Павловип (1912)
из Белог Пол>а, Богосав Бан>ац ( 1 9 1 2) и танко Лазаревип ( 1 9 1 8) из Беркова, Цвета
Каравелип (1919) из Будисаваца, Станица Букумирип (1914) из Гораждевца, До-
сиф Красип (191 1) из Гребника, Дереми)а Раденовип (1912) из Доброг Дола, Бо]а-
на Ра]чип ( 1 929) из Драгол>евца, Даница Сташип ( 1 9 1 2) из Дреновца, Мили)а Да-
бижл>евип (1902) и Младен Карацип (1910) из Дрсника, Алекса РашковиЬ (1 909)
из Дугон>ева, Глигори]е За]ип (1909) из ДушевиЬа, Перка Петковип (1914) и Рат-
ко ПетковиЬ (1911) из Жакова, Марко ТодоровиЬ (1910) и Митар Вучковий
(1914) из Кщева, Достана Тодоровип (1911) и Неда Поповип (1892) из Коша,
Бранко ДаниловиЬ (1929) из Лопана, Зорка Бакип (1914) и Мирко Жив&гьевий
(1913) из Л>евоше, Благо)е Скуковип (1909) из Л>убенипа, Златана Симип (1928)
из Л>убожде, Неда Поповий (1904) из Накла, Мща^е РакиЬ (1900) и Во]ин Дова-
новиЬ (1914) из Пол>ана, Петко Максимовип (1908) из Прекала, Данило Мирко-
вип (1920) из Сврка, Милосав Букумирип (1906) из Сиге, Марща Ашанин (1927)
из Сина]а, Милена Мишип (1915) из Сувог Лукавца и Цветко МемаровиЬ (1912)
из Тучепа.
Грайа ]е снимл>ена у току лета 1992. и 1994. године.
Снимци су с нарочитом пажн>ом преслушавани и „скидани" са траке. Као
резултат тога рада настала ]е грайа од око 500 страна куцаног текста, ко^а ]е по
служила као основа за ова] рад^ер ]е представл>ала богат извор поузданих пода-
така. После „скидан>а" са траке гра1)а ]е исписивана на листипе, тако да сваки ли
стий носи по ]едан податак. Наравно, нису све речи преписане, али шуедине оде
су носиле више информаци]а исписиване су више пута — листиЬ за сваки пода
так. У току анализе показало се да]е грайа непотпуна, па се наметнула потреба да
се комплетира, а осим тога и да се провере по]едини подаци. То ]е урайено у току
1995. и лета 1996. године.
ДАНАШН>А ШИНКА СИТУАЦША У СЕВЕРНСМ МЕТОХШИ
33. Познато ]е да северну Метохщ)у покрива]у говори косовско-ресавског
типа. На^ужнщ)е место у одем се говори овим говором ]есте село Лопане, сме-
штено око три километра]ужно од Дечана. Северна граница говора поклапа се са
северном границом котлине, т). завршава се атарима села источког дела Метохи]-
ског Подгора. У правцу исток-запад подруч]е ових говора омейено ]е селима Л '-
вошом (до два километра западно од Пепи) и Мл>ечанима (толико нсточно од Ь (-
]ева). Размак изме^у ова два села]е око 50 км. С обзиром на то да]е становниш )
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овог дела Метохи]е вишенационално, подруч]е К-Р говора ни]е компактно, веп ]е
испрекидано]ер су Срби старинци, чи]и]е говор предмет истраживан>а у овом ра
ду, настан>ени у ман>ем бро]у насел>а. Посто]е читаве области у ко]има их нема,
као у Прекорушьу ]ужно од лини]е ко]у чине Гребник и Ки]ево. На подруч]у Ба-
ранског л>уга (Преководе) налази се око 20 села у ко]има Албанци чине апсолут-
ну вепину где]е остала]ош понека досел>еничка купа, док старинаца готово нема.
Слична ]е ситуаци]а и у Дримском и Љешанском л>угу.
У друго] половини овог века бележи се нагли разво] науке и технике, што се
одразило и на говор СМ па се осепа]у разлике у говору основаца и стараца. Про
мене су настале под утица]ем школе, штампе, ради]а и телевизи]е па ]е све ман>е
оригиналних представника локалног говора, ]ер се и ]език незадрживо мен>а, а
промене се нарочито испол>ава]у у изговору гласова и усва]ан>у нових лексема.
НЕКОЛИКО ТЕХНИЧКИХ НАПОМЕНА
34. Стандардним графемама увек се нису могле обележити све ни]ансе гла
сова, па се указала потреба за употребом ди]акритичких знакова. Они пе се упо-
требл>авати само у одел>цима где се анализира]у те гласовне по]аве, али не и тамо
где се непосредно не односе на н>их, па пе се десити да се неки облици]едном ]аве
у ]едном, а други пут у другом гласовном лику, као на пример, дан и дан, мб] и
мб}, деца и д$ца, жена и ж'ена, њива и н'йва, био и бщо итд.
Дешава се да се у ]едном пункту више пута понови неки облик ко]и пред
ставлю исту говорну особину. У том случа]у бро] потврда ни]е навойен. Мейу-
тим, ако се одговара]упа по]ава ]авила у свим селима — уз пример су наведене
скрапенице свих села. У случа]евима кад ]е по]ава веома фреквентна, нису наво-
йени сви облици ко]и су се нашли у грайи, сматра]упи да ни]е било потребно на-
водити све примере да би се поткрепила одговара]упа по]ава, ]ер би ме такав по-
ступак далеко одвео. Овде се осветл>ава фонолошки, морфолошки и синтаксички





35. Говори К-Р дщ- има)у, како]е познато, старму штокавску акцентуащуу,
ко^у карактерише посто)ан>е три)у акцентованих прозодема, краткосилазне и обе
дуге, као и н>иховом, ман>е или више, слободном дистрибуциям. Кратка прозо
дема срепе се у свим слоговима осим кра^ег, дугосилазна се налази на свим сло-
говима, а дугоузлазна само на претпоследн>ем слогу испред краткога кра]н>ег. Та-
ква правила, у принципу, важе и за говоре северне Метохщ)е.
36. У погледу преношен>а акцената на претходни слог испитивани говори
спада]у у архаичне, ]ер преношен>е има обелеяде метатаксе пошто ]е старошто-
кавски кратки пренесен са финалног слога на претходни по познатим косов-
ско-ресавским правилима:
на кров имала баиа ДД, тури се бо]'а СЛ, бува Св, топла вода Б, ка глоба Г,
вёл'ика гозба Т, вёл'ика гора Пр, ка даска Гр, пор'ане деца Д, мсуа жел'а Бр,
вредна жена Ж, што роди земл 'а Дн>, рбдна земн>а Би Дш, ка змща ноге Бс, ка
самне зора Г, пл'етйпа игла К, чобанска игра Н, дбл'е изба ДД, окозйла коза Л>е,
опала ]у коса Г, вйновалоза Л, премй)е селула БП, палалшгла С, с'а(д) сема)а ку-
пу)е Л>е СЛ, овако ка маша Л>е, дё ]е мЩа Л> Г, ёно ти ]у мешла БП, поскупёла
нафша Би, бол'й ме нога Бр, ока вуне Г, упёкла ]у ичёла Г,реза од врати Дс Си,
дол'ерешма Г, кат панероса Ки, тава мсуа сесшра Ж, смола од]ёл'ё Ж, рани]ъ со-
вра Ж, постави се софра Л>е Л>, срча од лампе Св, бйстра ка суза БП, удари се
чашма Л, док не прекапи чешма Н;
кака бисшрйна Л, била вёл'ика брзйна Л>е, кад ]е ведрйна Л, нас веРшна Ж,
упёкла врел 'йна Г, вруНйна да узаврй мозак Си, нека ми горчйна у уста Би, ка;уе
далина С, овака дебл'йна Гр, сваку нбп дивйна Ки, дубина, бо} човёчи Г,
овал'йка дужйна Гр, изёла те живйна Н, мала кривина Бр, чиста кршйна Ж. 1е
држй сел 'ушйна Л>е, йланйна БП Л, она сшарйна Т, дол'е сшрмина БП, Шамн1 ш
не вйди се нйшта Л>у, шишина не чу)е се нйшта Бс, а т'амо шурина Д, дол'е чис <
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на ДД, вёл'ика ширина Бл, пуна кречана Си, н>б)на доброша Д, така л 'ейоша Кг,
она сироша Л>е, мене срмоша Би, н>о^на вреднопа Н, она масноНа Ки, уби ме са
л<ойа Ки, прва шрудноНа Л>е, кад бй деоба ДД, онаругоба С, сеоба Срба Л Б, нека
ми шегоба Кг, осёпа се шескоба Л, до1)е слобода Др, баглама за врата Св, йма ка-
фана Кг;
ка да]е аии[азма Св, та величина Бр, извадила се кисел 'йна П, и йосшел ина
от конопл'е К;
дугме Бр Бс, изнёсе се мезе Гр, посиса йел 'е С;
на кон>а седло Си, у село Пр, човек ]е ка сшакло Си, сломйоребро Св, борй-
]о се за срйсшво Пр, да се учйни како сресшо Дш, право у чело Ки;
прёдё се на вршено Ки, вёл'ико богасшо Н,}а ка сироче Бс,]едно шилеже Пр;
сисивоша ми дёца Бс, за мршвЪца Г, ко су му сведоци Бр;
л<о/у Бс;
овал 'йки Св, овал иики коломбоп Л>;
танка а висока Би, дебела овца Пр, шуе дубока Др, трава зел'ена Бр,
свил ена кошул'а Кг, црвена бсуа СЛ, широка му Л>у, крава шарена Дн>, горе ви-
соко Г, ка се увал'а дб1)е дебело Д, о>боко оран>е Гр, ^ёду зел 'ёно вопе БП, нёбо
румено Бс, врёме сшудено БП, вйше на црвено Г, широко му пол'е Гр;
бсуаги дворй Л>е, уедва се извукосмо ДД, онако се не ради Л>.
37. Супротно приликама у дон>озетско-приморским говорима у ко]има ]е
стари кратки акценат стабилан на затворенно^ ултими,90 у севернометох^ским
се преноси и са н>е по истим правилима, изузев у неким поза]мл>еницама ^е се
нису прозодщски уклопиле у наш акценатски систем (в. т. 41):
стйже абер Н, ту у суаш Г, у акшам Пр, беше баксуз Л, за бел 'ег Бс Л>е, сйт-
но ка бибер Л>е, за Божий Бр Бс Д Дн> Дш К Л>у Н Пр, сй)ал'и би и босшан Гр Л,
испржи бубрег Ж, наш бул 'ук Дн>, да су ка на ваган Дш, у влачег Г, у вршлог Др,
ноге ка дйрек Ки, какав дочек Ки, на душек Н, })угум водё Л, закупе се ексер Др, за
жйвош Кг, зулум кантар нёма К, да идё на йзвор Л, кад завршимо измеш Н,
имал'и смо йсйиш Би, на]асшак Л>, српскиу'език Бл, озгор]ел 'ек Л>е, сё]ал'и смо
]ечам С, пун казан БП, у калуй Бс, кайак от казана БП, качак 'одметник' Бл, ако
бйдне кйсмеш Дш, огрни кожу 'огртач од овчще коже' Г, пободе се колац Ки, на
конак Бр ДД, пот конац Г Л, кромид Г ДД, на кулук Бс, у куйус Гр, йма кускун Си,
ко. мел 'ез БП, л<ел 'ем на рану Л, дб1)е и момак Би, за новац Л>е, у обор 'двориште'
Г, нек му }е на образ БП, да наложим оган> Бл, йма ожек Г, седйм под ора Ж,
ошаи у ропсто Д, ошвор са странё Св, рашйрим ошкос ДД Д, за основу йамук Ж,
стегни йойруг Си, плати йорез Бс, у йошок П, уби га сакл 'еш Г, ко ти ]е сведок Г,
напуни сейеш Н, суши се на шаван Бр К, свёпу и шамн>ан БП, да се тури у шемел '
Л>, пун шовар БП, поведу]у у ййл 'ер 'спавапа соба' Г Л, извадио ми Нушек К, на-
прёдугич 'ован предводник' Г, за Ускрс Дш, раббтал'и би на фен>ер Н, пун чанак
сурутке Ж, кула и чекиН ДД, мотал'и на чекрк Ки, шепер и воду Дш;
90 Д. Петровип, Неке средн>оморачко-црноречке йрозоди/ске йаралеле, Дани српскога духовног
преображена, IV, Деспотовац, 1997, стр. 105.
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какав отац Пр;
л'ёб ми ба]аш Бс, ко ]е богаш Н, мршав гладан Гр;
Гедан Др;
данас друкше Л>;
мо^ бацанак БП, за берипеш Дс, Весел 'ин БП, Вукашин Л>у,Драгушин Г,}е-
дан госйодин СЛ, домаНин човек Кг, на каййцик Г, сеуал'и коломоН Ки, у кукуруз
Бр Кг, мй кажемо лсушйулук Др, сирома он Си;
ка будаласш СЛ, дан вешровиш Г, нще видовиш Л>е, како ]е огн>евиш Г;
то ]е безобразлук Л>е, калабалак нас Ки.
38. У унутранньим слоговима стари кратки акценат ]е постлан и не прено-
си се:
акчща спрёма ]ёло Д, направи се бачща Пр, ово ]е брвнара Л, бй)е бугща из
навил'ака Г, посе верйдба Дш, имала е ведрйца Л>у, у оцак верига Св, постави се ве
чера Л, влачара у Исток Би, кот попа водйца Бс, била вучйца Си, гомйла гран>а ДД,
грабул 'а Св, ту е грнйца Б, мй двоица Т, наша дружина Дш, посл'е испйта лсешд-
ба Ж, йма звонара Ъ^айща от коштана Л, надошла]аруга ДД, тал'йка]урнмва Дн>,
закисла би камара Г, ни кашйка не остаде Л>, вёл'ика му кирща Ж, де ]е клагц/а Бс,
натов'арена кобила Пр, пётао и кокошка Л>, направи се кол иба Гр, сё]ала се ко-
нойл 'а К, койрйва се кувала Бс, кошул 'а с рукавйма СЛ, двадёсет и ]ёдна крсшйна
Гр, заборави се кудёл а Би, изгуби ми ьъмисШрща Г, тал'йка]у.мофица Л>е, п'рво
мол ишва Л>у, прва неоел 'а поста Бс, беше ]една йеНина С, умёси се йогйча Кг, на
прави се йол ица Н, тури се йосййка жара Д, прострета йосшел 'а С, раж и йшенйца
Др>,рабоша да се дб1)е Г, шл'йвовараки/а Дс, потури се секира Б, ша/ага татал'йка
Св, бйо ]е шврдйца ДД, помаже се шейсща Д, тал'йка шруйина Св, Савова Нусща
Г, ова ]е ка чашмара Л, направи се чивща ДД томе бегу чийчща Дш;
положи овиама БП, овёма рукама Л>е;
ацамща ]е ^бш Бс, нека бабешйна Л>е, мо^а бел 'еги/а ДД, златна бел 'ензука
Би, боронща ус прйтку Пр, то ти ]е вереща Бр, моё снаё венчаница Г, воденица са
чётири вйтла Пр Си, ка врачарйца Бс, да се сакрй)е голойпаьа Б, да спрёми оолш-
ййиа Бр, шта зна лсивошйн>а Др, пёрка }у]единица Л>е, кошул'а конойл 'ача Ки,
рёкла би йойадща Г, салшшин>а Св, негде Неремйда Гр, осталаудовйиа Л>е, дё ]е
чешагща Дш;
ова ми пёрка расйушшенйца Л>е;
подвило се беснило Дс, украл'и су бурило Бл, на вршило К, нёко донёсе
гл 'едало Д, вйде л' како говёче Бл, држало за матйку Гр, неко жушйло Л, кл'ёца
кол ено Б, у дрвёно коришо Ки, увати ]у луййло Л>е, нешто ка могаре Пр, да узмё
оно мршвйло Бс, на труд и огн>йло Г, направи се йовёоио Ж Н, на йо/йло Пр, бйо
йосмрче Г, ка овце на сол 'йло Си, на цедйло Дн>, бабино унуче Л>е;
свуд зел 'енило Дн>;
мирйше на босйл 'ак Г, за долазак Ки, де ]е завЪак Ки, први калуфер Л, ка
касайин БП, свё пот кашанац Св, на конойац Г, Сети Дбван Крсшйшел ' Г, ]едан
моменаш ДД, направи се навил 'ак ДД, за найредлак Дш, нарамак прупа Гр, она
обд]ак Гр, ойанак суде Дн>, окрсуак л'иваде Др, ка йобрашим ДД, за йоолс/ш&.л
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СЛ, срётан ти йридавак Г, ка да ]е йросйоц БП, да дародйшел ' Д, да са му сшара-
шел ' Ки, узе га шрговац Бр, ударац Б, док се учини угарак Св, у ушорак Би, учи-
шел ' да по^ё ]кпъе Бр;
воде у кошао Би;
ка се заврши бачевина Н, вёл'ика бесйарица Си, на шёр наводи бесйосл 'ица
СЛ, свако]ака бл [увошина Л>е, имала вал 'авица у Исток Би, сву нбп грмл 'авина
Ж, остала }ош кобил 'ица Бс, пекшйр, ал' марамица Д, цела йородица Л>;
ка касайница Др, од вука се осёпа вршоглавица Г;
у йонедел 'ак Т;
човек шуе бесмршан Дс, божйшн>и колач Г Гр, дебёо гуран К, йамучан ко-
нац Ки;
ар^ава ношн>а Ж, ка да ]е бресшова Л>, врбова грана Т, гошова вечёра Л,
дренова мачуга Гр, крилаша работа Г, ище лукава Дш, ка да ]е манйша Л>е, то ми
очева сл'йка Пр, йойова н>йва Св, онако Нудл ива Л>е, испуца ка церова кора Г;
ово сунце зубашо Г, лучево дрво Си, врёме Нудлйво Пр, чамово дрво Г;
срёпан и бериНешан Си;
брдовйша ка Црна Гора Л>е, нёсам видовиша Г, дево^ка сиромашна Н.;
л'ёто бериКешно Н, да нй)е брдовйшо Дс, врёме вешровйшо Ки, л'ёто кишо-
вишо К, л 'ековйшо Б, изгори де ]е йесковишо Гр;
идё валовйшо Др;
да га заку)ем Л>, сйну да исйросим Ки, да наложим оган> Л>у, нашарам па и
обоим СЛ, ]а пу да осшанем Г, да ошерам Ки, да ]у оиросшим БП, да очисшим дё-
веру цйпел'е Д, ако йогйнем Б, не могу да йогодим Н, да и йодо/им БП, ако йоко-
шДД, посе йокуйим сламу Дс, да йол<огнем секрве Бл, да га йойравим Л, нёпу да
йойушшим Гр, да се йосесшрим з Бубом К, да йосшанем доктор Бр, да га йо-
шал 'ем у школу Л>е, шоварим на кола Гр, даугодим човёку Би, да га неударим Бс,
да га удесим Др, да се удомим К, посе укрсшим овако Би, Ладнйк ]е ошворен Г,
ударен у главу Л;
вечйшо да пати Л, трае йомало Св;
39. Мада]е стари акценат, у принципу, био стабилан на унутрашн>им слого-
вима, забележен ]е известан бро^ примера у ко^ма се пренео по истим правилима
као са завршног слога:
чу)е се музика Б, йма фабрика Д, чушура водё Дс;
брдо у брдило Ки, сё^мо йоврНе Св, у йрол 'еНе Л>е;
обичан сандук Би, удобан кауч Кг;
дёте му будаласшо Д, дево)ачки отац ал' стрйц Би С, ванбрачан сйн Л>е.
40. Изложена гра1)а потвр1)у)е да стари кратки акценат при преношен>у на
претходни слог нще мен>ао квалитет, те говори северне Метохщ)е не зна]]у за
краткоузлазни акценат. Према томе Бар)актаревипева констатац^а да ]е чуван>е
краткоузлазног акцента „резултат померан>а старих акцената,"91 не одговара си-
91 Бар)актаревип, Метохща, 141.
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туащу'и на терену, и у супротности ]е и с резултатима испитиван>а и других ис-
траживача.92 У том погледу говори СМ не уклаг^у се потпуно у К-Р подруч))е,
]ер се артикулащи'а кратког акцента не ^авл>а у две фонетске вар^анте" као у
Трстеничком говору93, и не осепа никакво „продужен>е прапено кретан>ем тона"
као у левачком говору.94 Овдашн>а ситуаци]а одговара опису акцентуащуе у К-Р
говорима ко]у да]е Ивип у Дщ)алектолопуи,95 што значи да ]е стари штокавски
кратки акценат повлачен>ем редовно реализован у краткосилазни.
4 1 . Кратки акценат на затворено] ултими ни)е реткост, у речима страног по-
рекла, односно, у речима ко]е су добщене по угледу на тупице:
бинак 'близанац' ДД, л 'ишрак 'делимично кастриран во' Г, шарак ']унац'
ДД, гал 'ан 'ован црне длаке' Н, соран 'ован са пегама по лицу' Г, фикан 'сиро
мах' Г, дорзон ']емац' БП, бардош 'белац' Г, Ниреп 'креч' Гр, кун^уруй 'пастир
ска игра' Д;
бешер 'изузетно добро' Г, далаш 'наопако, лоше' Л, дузен 'пожел>но' Г, ну-
мерш 'гостол>убив' Г, йингул ' 'директно' Г, цулак 'го' Г,рамадак 'начин га1)ан>а
штапом' Св, рошорйм 'начин га1)ан>а штапом" Бс, фл'ушурйм 'начин га1)ан>а
штапом Ки, сунгулаШ 'инвалидан' Г;
дойед 'пастирска игра' Ки, йрегец 'праг на запрежним колима' Ки, Рашко-
дол' 'топоним' Дн>;
аман СЛ, вакаф Дс, вурмак 'веома напоран посао' Св, за марак Ки, има ме
рак Г, чалак Си, шакмак 'мал>' Г, гсуреш 'стрпл>ен>е' Н, ел 'беш 'случало' Г, ки
смеш Др,медеш 'авщ' Г, ченимуабеш Ки, кола] 'лако' Л>е, саглам 'таман' Г, ко-
йил'ан 'лукав' Г, шел'еф 'пропао" Г, шойал 'хром' Г, дийидуз 'потпуно' Л, ба-
шал ДД, годину дана $ушурум Бс;
ова) ми йашаног Св, Садйк Бл;
а^ушанш Б Г, демосшранш Бл, йашенш свуда;
имгфаше базенш Б, забушан Б;
командагш БП Бр ДД;
йарадсу'с Бс.
Запажа се да знатан део примера отпада на посу1)енице ме1)у ко]има оне из
албанског ]езика има]у позамашан удео.96 Мада ова по]ава карактерише и друге
говоре овога типа,97 и неке млаг)е говоре,98 судепи по вепем бро^у примера ко]е
92 То потвр1)у)е и ономастичка гра1)а обтавл>ена у Ономатолошким прилозима кн>. 1-VИ. Кратко-
узлазни акценат, ме1)утим, може се чути спорадично у говору новщих досел>еника, али то ни)е К-Р и
нще предмет ових истраживан>а.
93 .ювип, Трстеник, 26.
94 Симип, Левач, 43.
95 Ивип, Ди)алектологи)а, 102.
96 Због изговора прихвапеног од Албанаца у н>их]е сврстан и топоним Рашкодол ' иако ]е домапа
сложеница.
97 .ювип, Трстеник, 25; Пецо-Милановип Ресава, 291; Симип, Левач, 49.
98 Ивип е1 а11. Банат 67; ФО Дасеник (Драгомир Ву)ичип, стр. 509); Крива Рщека (Слободан Реме-
тип, стр. 515).
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налазимо у Речнику Глише Елезовипа" стиче се утисак да]е фреквентни]а на ко-
совско-метохщ)ском подругу него изван н>ега.
У другим случа]евима кратки акценат на затворено^ ултими]авл>а се спора
дично, а примери показу]у да шуава ни)е изражена у непосредно] околини Пепи
(в. карту бр 2):
благун 'врста храста' Ки, обичсу 100 Б;
бйо ]е брадаш Пр, бйр богаш Дш;
и то пу ти казаш Ки, 1)еца те ти вел 'аш Св, оковаш Бл;
и данас Б Би Д Дш Ж Ки Кг К Л>у П С СЛ Т, ноНас Б Бл Бр Дс Ки, носи ошуд
Б Л, посе одовуш Л>у.
Карта бр. 2: Кратки акценат на затворено^ ултими










99 Елезовип, Речник 1^'аран, 254, мозол, 415; Речник И, себеш, 213, шойуз 329.
100 Неки облишд;ш.ъа)у се паралелно и са другачи)им акцентом, на пример обича) и обича].
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42. Кратки акценат на отворено] ултими изван енклизе ретко }е бележен.
Узроковале су га гласовне промене извршене у тим облицима. Испадан>ем сугла-
сника] и д: из финалне позищуе, акценат се нашао на отворено] ултими у облици
ма придевских заменица и у 1 . л. ]д. аориста:
шаша дол'е Б, уз она мулар Н, ова здрави ономе С;
ту се десй Бр, ]а и држа Би, зайосл 'и Дш, нёкако издржа БП, изашка Н, ис
кочи напол'е Бс Г, немога да га видим Г К, \к одо Б Г, ошо ту бл'йзо Ки, у)утру }а
ошо К, йокоси Г, йосла ]учёр Г, ]а йреломй прсте БП, себе}ату Л>у, седо ту П, йо-
седо мало Би, да л' га уби Дн>;
кад наЬо мо]е чобане Дс, покука и йошужй К, йрй^о Дш, Нуше Гр, чува ко
н>е Бр;
Ниндрот 'полако' Г.
У везама речи ко]у чине акцентована реч са глаголском или заменичком ен-
клитиком, или упитном речцомли акценат оста]е на завршном слогу, као и у дру
гим косовско-ресавским,'02 и неким црногорским говорима,103 обично иза нена-
глашене дужине:
бона сам К, шкала сам Д Л>е, врупё]е Г, била е црква Св, било]е Л, бил и
смо Бс, бил и су К Л>е Св, дал'й су му Л>е, коме су продал 'и С;
не бо]ймо се К, борймо се Т, играмо се Б, извукла се П, узёшё се СП, врашй
се Дс, обрашй се Ж, йребл 'йжй се Т, йребл 'йжй му Ж, йресвлачи се БП, скрсуни
се Др;
йорасла би Ж;
]авйми Г, кажйми Пр, исйрйчаму Б, кршл<у пурак СП,узёшеме Д, сйасиме Б;
фа/ш ши К Л>, фала и К Л>е, йё/жа Л>е, шкёмо]у К, бйла./у сестра Св, дойё
у[у стрйц Св, осуши ]у Дш, йучи /у БП;
бёл и га Б, нёНу га С,узёше га Н, йрецёдй га Г, рашйри га Д, осшружй га Ж,
сшружй га Б, уййшй га Ки;
йройё л 'и С;
у'едвй сам К;
на кога % Л>у, Ошку Ну да створим Б;
оНе л 'и Г.
Узрок те по]аве кратког акцента у аористу ]овип об]агшьава аналогиям
према акценту инфинитива типа седеш, сломйш.*04 Ме1)утим, иако се у Речнику
Глише Елезовипа налази вепи бро] таквих примера: градйш, греуваш, гркнёш, гр-
лаш, гулаш, гулйш105 — гра1)а за ова] рад не поткрешьу]е такво тумачен>е, ]ер]е у
н>о] акценат на финалном слогу инфинитива — реткост.
101 Наведени примери, изузев последн>ег ко]и ]е преузет из албанског^езика, могли би се трети-
рати као облици са затвореном ултимом.
'02 1овиг1, Трстеник, 26; Пецо-Милановип, Ресава, 296; Симип, Левач, 53; Алексип-Вукомано-
вип, Жупа, 292; Вукилевип, Лепеница, 50.
ЮЗ Пешикан, СК-Л>, 26.
104 Довил, Трстеник, 25.
105 Елезовип, Речник I, 108-115.
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Уколико акценатска реч шуе везана за енклитику тако да са н>ом не ствара
акценатску целину, акценат се повлачи за ]едан слог напред:
жене су жн>ел'и Св, жене су носйл'и Бр Св, ишл 'и су и удате жене Бс, уда-
вал 'и смо се Л>е;
Йма л'и швал'ёра Л, ЬНе л'и га за мужа Дш.
Ако се изузму облици аориста типа издржа, изашка и заменица типа овЪ,
шаша, у ксуима ]е отворена ултима последица нестабилне артикулащуе сугла-
сника], и енклиза у ко]о} ]е преношен>е недоследно — може се констатовати да ]е
стари кратки акценат доследно превучен из отвореног слога.
43. Преношен>ем старог кратког акцента на дугу пенултиму настао ]е дуги
узлазни акценат. У говорима ко]и се овде испишу он има ограничену дистрибу-
щуу,]ер ]е везан за пенултиму. Прематоме узлазни акценат ни)е забележен на ул-
тими или ]едносложним речима као у неким сродним говорима.106
враша Т, мо^а душа зна Бс, искочи жл 'езда Б, тёл'е ка звезда Г, ка до1)е зи
ма Гр, ка божа мун>а Г, носи нбшгьа Св, радн>а не ради Би, горй свёНа Т, ка свила
Дн>, ка свин>а Др, бщо слуга Дш, док пане слана Гр, издала га снага Си, зла сшра
на С, нестане сшру/а Г, сумн>а ми Л>е, док пане шама Л, порасла шрава П, шруба
сукна Г, пуна усша С, клуйа Пр, у башшу Бс, за блузу Дш, у бразду Би Г, на вагу
Дш, на шаблу Л, Лерку Д, клуйе Ки, л е/е Дш, у шёшн>у Л;
врёме Д, да/о Г дёше Г Дш Л>е, за друсшо Б, остависмо звагье Ж, на клан>е
Ки, за кумсшо Дш, овче мл 'ёко БП, мнёко Би, ткала сукно Гр Л>е, на сред гувна
Дш, око гумна Ки, мл 'ёка Ки;
па сам глува Дш Т, жене мнаде Дш, еси нёма Би, сна ми Шрудна Л>е;
несу Дш, даду }у Дш, да)у ти Л>е, йишшу дёца Б, шкала Дш, било Би Г Ки,
звало се Л, то су бил 'и Л, несу дал 'и Г Дш, звал 'и се Л Св, па га вари Дш, врши Би,
гради Дш, па куйи Дш, музи Г Гр Дш, не смёмо Дс;
машина Би, меша)а Би, Евройа Ки, у йашролу Б;
Албании Гр, айрила Т, о(д)Долца Дш, без дувана ДД, мушкарци Б, о сшрйца
Д, иандари Св, дб1)у шйщуни Б, Шийшари Т;
за врц)ёме Л>е, ради иман>е БП Дш, мало иман>а Д, на крсшйНе Дс;
преко йознансшва Дш, по йознансшву П, узми сикйрче Пр, одубисша Б;
сво^ёга Г Д;
ко^ срмёНа Би;
држймо свйн>е Ки, вал еф/ Л>у, горёду Бл, ноНйду Дш, да узнёду Дш, ис-
шукл 'и Св, изашла би Л, исечи Дш, наййши Г, окрёНи Би, омнаши Дш, ошйдни
БП, йовлачи Дш, йовёжи и йревучи Б, йровал 'и Ки, ушучи Дш;
дицийл'йна Св, кашасрофа Би, сйщунажа Др;
добровол 'ци Л, иносшрансшво Кг, йаншалбне Б Бс Г, йриешёл 'сшво Бр,
йриешёл'сшо Дш Т;
Аусшрщанци Дс, заробл 'енйсшо Дш, ослобо$ён>е Г Ки Т;
106 (в. АлексиЬ-Вукомановип, Жупа, 292-293; ]овип, Трстеник, 30; Симип, Левач, 59).
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йма]у адеш Бр Дш К, носил'и ал 'ак Пр, нй)е вйшак, но брйшак П, вёнац Л,
за вйшак Бл Бр Дс П, овамо гсушан Б Би К, грёдел ' Бр Би, завеш Пр, закон ДД, дё
]е зайис Д, узашвор Б Бл Дш Н, крз]арам Бр П, опе ка]мак Бл БП Кг, тури се ква
са1/ Бс, крйвац Бл,]а сам куйац Си, пробйр га куршум Пр, улагер Б СЛ, имал'и та)
л [убав Би, вёл'ик нажан> „веома густа пшеница за време жетве" Г, овал'йки на
род Б Бл ДД Гр К Л Т, добар начин ДД Л, уцрвл'а се йайак Г, йёсак Др Св, у йёшак
Кг, на йбзив Ж, изгубщо йб/ам Л, у йбйис Пр, за йород СЛ, у йбслон БП, изгубйр
йравац Б, плапал'и йрёвоз Кг, имал'и йрйкод П, за йример Бс ДД, кроз йрозор Б
Дс, наражан П, наразбо] Бр Др Дш Л>е Л>у СЛ, уразред Би Л>е, нарасйус СЛ, на
ручак Б, на сабор Д, човек самац Ж, ]угре свёшак СЛ, шруйац намешпен Ж, ка
.#ам Бр, на чамац ДД, направи се шил 'ак БП;
нёсам Г Д Ки Л>е, немо ме ййшаш Дш;
брашанац Би, дво]анац Бс Г, десёшак Дш, сйн]едйнац Л, могуНнос Ки, у че-
швршак Дш;
могууврёдиш Л>е, не могу мууга#аш Г, немо меугасиш С, пе медч)авиш Ж,
]а пу му йоказаш Б, не смё му йомёнуш Л>у;
]едамйуш Ж;
Србщанац ДД.
44. Са унутрашн>их слогова стари кратки акценат шуе се преносио на дуги
предакценатски слог:
човек инацща Л>е, код Дована каищцще БП, за зймницу Т, ногу на кочницу
Гр, с н>бм у кланйцу Г, узмёж га у наруче Д, йёшао на кола Ки;
шуе му то бабовина Г;
двадесеш Бр, шрйдесеш и седам кйла ДД;
вёзао за точак Г, давао са му Ж, дружил 'и смо се Бр, л'ёпо сам жйвёо Си,
.живела слобода Б, изгрдйо сам га Б, шуе ни]ёкнуо Би, крйвй)о се Св,раскрйвщо
ми се Г, л 'йзао Б, млашй/о шарице ДД, омлашщо га вётар Л>, нанйзао и Бр, си л'
ойрашщо Н,радщо Л>е, ййшамо се Ки, йоугарйсмо Г, йресадйше и Л, йрйчамо до-
ста Дш, йрймйше се ДД, до^йше Пр.
45. За по]аву узлазног акцента „у позищуама некарактеристичним за ко-
совско-ресавски дщалекат"107 у трстеничком говору Довип допушта могупност
утица]]а суседних говора. Та шуава у севернометохщским говорима бипе после-
дица утица]а школе и телевизще:
КовачевиН Б, Крал'евиН Марко Бл, у наруче П, на сйаван>е Ки, преко
шел 'евйзи/е С, изгуби ореншацщу Бр, ми смо Ровчани Дш, н>йн кбмшща Бр;
ба]ракшареви момци Др, йрёвозно срёство БП;
двадесеш година Б, дванаез дана Б, шрйдесеш година Б, шрйнаесш крава
БП, дванаесшо годиште Др;
сёчемо колач П, ка до^осмо Б, има^асмо много Б, нашарала опанце Бл, йре
два/ала Л, они не ойсадйрал 'и ДД, йоказйвал 'и ми Б, шражил 'и за дёте Б, али у
107 Довип, Трстеник, 31.
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мери ко}а се тртира као изузетак, тако да не ремети правила преношен>а и акце-
натску слику севернометох^ских говора, што потвр1)у)у примери у ко]има ]е
преношен>е извршено аналогиям према другим облицима, према оде: бдеке Бл,
одена Т, бденак Б, овденаке Пр, бденаке Б; према номинативу ]еднине цёмйери
Бл, или номинативу множине: ками/бнима Би, Тал'и/анима Би Ж.
46. На ]угоисточном делу територи)е акценатска ситуащу'а ]е слична вучи-
трнско^ (в. карту бр. 3). где процес формиран>а троакценатског система нще извр-
шен у потпуности, па се уместо дугоузлазног акцента спорадично ]авл>а дугоси-
лазни. Гкуава ]е на)фреквентни)а у Юу'еву и Гребнику, а изван наведеног под-
р>"ца забележена ]е ]ош у селу Л>убенипу.
жива вага Ки, дол'е влада Би, во/ска Дн>, враша Св, душа Св, дивана Ки,
кл 'има Л>, умро Лаза Л>, така мода Гр, мо)а йлаша Ки, слуга Др, шрава Ки, слаба
храна Ки, ^ёвка Ки;
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играл 'и жмуре Гр;
зайисе Дн>;
ваде 'рок' Св, вино Св, на гумно Ки,уа/е Ки, йлашно Гр Дн>, сукно Св, батрак
Св, Васкрс Св, то е вйшак Дс, квасац Гр, она) йрёсек Ки.
прврне га иело Ки, да вруНе држй Ки;
га Ки, ви знаше Ки, како се зваше Ки Л>, йаше да м убще Ки, била сло
бода Ки, било Св, шкала Гр Дн>, тако се шкало Гр, шкал 'и Дн> Св, то ]е шкано Дс,
била дайа Гр, исёчем Ки, д идёмо Ки, йознсце Ки, иал 'и (императив) Л>;
смо боне 'болесне' Гр;
йозади да нагодиш Гр, унакрс Дс;
одавде Ки.
Пошто ]е по]ава забележена у мешовитим селима где ]е изразттуи утица]
албанског]езика, намепе се питан>е да ли ]е то резултат утицд)а албанског]езика,
као што тврди Бар]актаревий.108
На]вепи бро] облика са непренесеним акцентом из затвореног слога преузет
]е из албанског]езика (в. т. 41), са подруч]а]ужнеМетохи)е где]езбог несразмер-
ног односа у националном саставу становништва]ачи утица] албанског]езика (на
пример истрта опозищн'а изме^у тврдих и меких африката). Ме1)утим, рекло би
се да]е у време Елезовипевог боравка у горн>о] Метохи|и пре 90 година по]ава ду-
госилазног уместо дугоузлазног акцента била изразипуа него данас,109 па ]е ве-
роватнщ'е да ]е у питан>у непреврела ситуацщ)а у фази формиран>а троакценат-
ског система, него последица утица]а албанског ]езика.
47. Стари дуги акценат ]е знатно постсуани)и од старог кратког, па се ни]е
преносио ни са ултиме, ни са унутрашн>их слогова, тако да нема дистрибуционих
ограничен,а:
од мил 'инё Св, на сирома Т;
збо кога Б, кот кога Бл Бр, кога йеш Бр Би Ж С, коме се украла Б Би Ж, коме
те Н С, ова новац Б, ка шава К, из онё Бс, нёсам шака Би, шашака Б Д, никомё Б,
шашану Бл;
роцкб Б, срчанй бол'еснйк Л>е;
око у'енё" соврё Ж, обадва Г Дн> Л;
шашу су Б, ошйрё Б Н, йрвб Б, шакб Л>е Л> Н, за едама Ъ,]едама Би К Св,
овакб ни)е Дс Дш, одозгб Б, насложимо онакб Д П, шавакб Дш, шанакб носи Дш,
шашакб Би Бс К, ешашакб Бс, од]едама Б БП Г.
На отворено] ултими на]чешпе се ]авл>а у генитиву множине именица му-
шког и женског рода и трепем лицу множине презента неких глагола:
Од женё П, бе земл 'ё Л, ко сесшрё ДД;
тамо гори. Ки, шта жел 'и Др, ломй БП, дароди Б Би Ж К П Си СЛ Т, седй К,
сшой Бр, йерё Бс, разбол и се Бр, ичейрл 'а Пр, намоша Н, омекша Г, освешша Кг
108 он сматра да су „носиоци српског ]езика усво.)или арбанашки изговор имена типа ТМща,
Хска, йша (в. Бар)актаревиЬ, Истраживан>а, 171).
109 Елезовип, Извешта], 469.
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С, йреНиша се Л>, кат сеуцрвл 'а Гр, йрибл 'ижа Б, да йрода Б, йушНа се Б Св, да ме
зову Бр, да у се родё Ж, узму дёца БП;
пе-шез дана ДД, шёс косача Пр, сто комаша Си, ис кошева БП, по кошева
Др, от крвнйка Кг, дво]йцал<надййа П, секл'етар йензионёра Гр, и йешкйра Л>е, по
йлошйна К, кот йриешёл 'а СЛ, калабалакроба К, око рукава Др, йма и шЗва Л, од
иандара ДД, по Шийшара Др, преко л 3/<)й Дс Т, код /Грсё Дн>, ка во/скё БП Л, йрб-
]ё Бл, од/?ркё Л>у, од свйн>ё Б, ^кё снагё Кг, од шубуколозё Л>е, по бригада Бр, из
дубина П, пёт жёна К, до нога К, кроз н>йва Д, по н>йва Дс, преко н>йва К, преко
йланйна ДД, шес йёрка Л>е, дёсе дёца Л>е;
свёга СЛ, да]ё свёма Б БП Дш С, свщёма обупу Л>е;
да се исйрёдё С, оврши се Дс, па се йл 'ёвй Бс, йо)ё и вйче Б, да йомузё Кг, йа-
расшё Би К, каш йорасшё БП Бс, йреобучё се К Л>у, зет йушй СЛ, йршрйй Др, везу
се Ж, што вел 'ёду СЛ, вел 'йду жёне Би Дш Ки, св'атови се весел 'ёду Би Бр, дрва
горйду Дс, даду}у Бр Ж, не даду Т, да засйёду Би, гай<о зовёду Б Л>у, идёч)у Бл, да
]ёду Дш, да краду Л>у, крсшйду се Дс, ййшшу дёца К, да йл 'ешёду Дс, да се йребу-
чу БП, йресёчу Б Ж, да га йродаду Б, йрда}у Ки, йрода/у Кг, седйдр ми Ки, даузииё-
др Би Гр Д, кад умрёду Л>, тако ченйду Л>у.
48. Стари дуги акценат шуе се преносио ни са затворене ултуме:
а/дук Г, а/вар Бс, алаш от косё ДД, пун бардак ракще БП, она) белав мал 'и
Г, ка у беуш 'бесвесно стан>е' Г, бранйк Гр, бунар Г, вагон Св, во^нйк Г, за о>ван
ДД, имал'и су дуМн Н, душник Си, занаш Д, имадо игбал 'срепу' Л>е, ка за инаш
Гр, у индаш ]е Г, остала]ешйм 'сироче' Л>е,/унак Ки, ковач Дн>, комййр Св, койач
Г, л евак Гр, ме^аш Г, узала мираз Н, лмадйй П, оршак Бр, да сам йевач Бр, йе-
шкйр Я, рукав Л, сел 'ак Л, сокак Г, има фишйл ' К, ка чергаш Си, да ]у дам {<евай
Л>е, шамар Дс;
попрскаж га водом Би, бйр са лсенбл< Св, )& са сесшром Л>;
ави/бн Г, адвокаш Би Св, рёко ми двокаш Дш, бсуонёш Б, бсуракшар К Л>у,
башшован Г, бол 'еснйк Дш, весел 'ак Пр, генерал Б, глоговак Б, говедар Л>е, десе-
шар БП, у дисйанзёр Б, додавач ел ', зашварач от пушке ДД, зави/ач от каце Г, ка-
мен>ар Б, кайешан Л>, кокошар Г, кол 'мбар Св; одел ак БП, дел 'ак Би, йомошн>йк
Б, уйал 'ач Би;
адтйолшш Бр, комендщаш Г;
нёсам шакав Пр;
вел 'йл< Б, ]а ти лсел 'йм Гр, лсел 'йш Ки, л 'ешйм о срёпе Бс, седйм Л>у, сол 'йм
]ёло Л>у, сшо]йм у рёд Л, Шрошйм га Н, шрчйм ДД,^чйи СЛ, ченйм Г, йечём л'ёбац
Бс, йл ешём децама Н,умём да чишам Б, пбсе га с/иойам Ки, да йол 'ешйм Г, да не
срамошйм дёцу Д, да ошкойчам Б, секирам се Кг, йулирам по купе БП;
иечен ]е Б, мёко йлешён Г;
остаде ми башал Г.
49. Тако1)е се, стари дуги акценат, нще пренео ни са унутрашн>их слогова:
белб)ка Бл, в^анка Ж, добра дево]ка Б Би Г Ки, 1)евб)ка Л>е, казал'ка о сата
Л, кол'ёвка СЛ, конзёрве Дш, оловка Л, црно]ка Г, шарал'ка Др, шишарка Ки, на
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венчшье Бс, дрвёпе К, камён>е Н, корён>е наконче Л>е, оруж]е Б ДД, Си, оно прстё-
н>е Би, у прчёвл'е Ж Л>у СЛ, угл'ёвл'е Дш;
албанске Л, йокб}на Пр, на државни празник Л>,у'есё7ьи дан Г, куйбвни л'ёб
Л, йазарни дан Л>е, дво^нац и чешвбрно Ки, шеНёрну бол'ес Св;
дваез девёШо Л, десёши дан Пр, десёшо Ки, десёше Дс, чешврши Л>е, чешвр-
ше Л;
исшбрща Б, права комёндща Г, мил ицща Св, фамйл 'ща Г;
окшбмбар Н, йокб]ник Г, ушбрник Н;
Ел'ёмйще Кг, одббрници Би;
йокб/нога Ки;
да се изразим Ж, да не искал 'амДш, ону искайим Т, ако га искривим Си, да
га исййшем Бр, кад га исйлашим Л, да исйрёгнем кон>е Г, да ти исйрйчам Б, док се
исшрёзни Л, па га исшрл 'ам Кг, посе га исцёдим Гр, до(к) га ицёйам Св, кад га ожи
дай Л, да се окрёнем Пр, оно окружим Бс, ол ушшим кору Н, посе га ойрашим
Ки, да ошйднем Т, да га йовал 'ам Г, да ти йокажем Бр, да йол убил< Д Л>е, да му
йомёнем Ки, да му йойушшам Си, да му йоручим Н, йосмашрам оно Л>е, л'уцки
да йосшуйим Св, да йошййшем Б, да га йремёним Бр, да неразградим ДД, па гара-
шйрим К, да нуврёдим Св,уга$ам човёку Л>е, да гаугарим Би, да се не^давш< Дс,
да се удружим Ж, доживал< сам Ж, даумёсим Бс, дауйал 'ил< лампу Дс, уйрёгнем
Ки, усйавам дёцу Би, да урадим Дн>, урёдим, собу СЛ, насл едиш Д, йревал 'иш
Л>у, рашкравиш Бс, наи^е Ки, да се одлучи Д, окружи Би, ошидне Св, ошйднуДш,
йол ^бу Дш, завлачсу га Дс, нашара] Л>е;
овдёнак Пр, шанййуш Л>е.
ДУЖЕН>Е СЛОГОВА
50. Код ]едносложних именица мушког рода дужен>е узроковало испадан>е
полугласника: бог, во, вод, кра/, л 'ёд, л<дс, йлбш, ра/, ро^), рок, сок, шор,110 гбс,
дан, йбс(Ш), ]е са променом бро]а слогова у зависним падежима ]еднине, ме-
и>ан и квантит акцента;
5 1 . Познато ]е да се у нашем ]езику „дул>и сваки вокал ко^ се находи ис-
пред н, м, р, л, в, а иза ко]их се находи ]ош]едан сугласник,"1 1 1 тако што нагла-
шени слог прелази у дугосилазни, а ненаглашени доби]а само дужину. У говори
ма ко}и се овде испиту)у, кратки наглашени слог у наведено] позици]и дужи се у
дугосилазни акценат на читавом подр>"пу:
повише Ал 'инавца Дш, неки Кл 'инавчани Гр, из Лукавца СЛ, Лукавчани Т,
више Радавца Си, с Радавчанима Си, ткала и канавце 'пешкире' Л>е, здравл 'е Ки,
са здравл 'ем Д, на йравде бога С, звао се Славко Н, код Горн>егаДрагол 'ёвца Кг,
)ъдтДрагол 'ёвчанин Л>у, имал'и смо йл 'ёвну Б, тДрнбвца Св, мйДрнбвчани Др,
из Ренбвца Би, неки Ренбвчани П, мсуа Рацбвка румёна ка Ругбвка Г, идё до Ар-
1 10 Именице бор, чвбр из списка Даничипевих именица овога типа (в. Даничип, Акценти, 23) не
припада]у ово] групи именица, ]ер задржава]у акценат.
111 Белип, Фонетика, 167.
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сшбвца Г, Врагбвчани и Крсшбвчани Г, тЛ'ескбвца Бр, разне йсбвке Л, чув'ао ов
це Ж, нёма ни сламка Гр, бес кашанца ДД, нове ойанце Б, неки Лол 'анчани Бл, у
Вечёрн>е новости Л>е, у Гбрн>у малу Г, камагарцу Б, да одвои}арца Ж, са сшарцем
С, одударца Т, сугарком Л, йарни котао Бр, ббл'о неверна Г, неки Црногбрци СЛ,
остаде бес йалца Дн>, опе насйлно Бс, с некима Добродблцима Пр, ]еднбм не-
дал 'но Св, кудел 'ку вуне Г, неки Белойбл 'ци БП, на Никол 'дан ДД, без обо}ка Гр,
бил'и йодб]чипи БП, за Зеремйндан Г, ка ма}ски дан Би.
Дужен>е кратких наглашених слогова нешто се ре1)е трансформисало у не-
наглашени квантитет:
излазил 'и неки Синсучани Д, Кошёвчани и Осб]чЪни Т, йланйнскй ча) Си,
сшарйнскй обича] Г, Раздол 'е 'топоним' Пр.
Шуава]е недоследна, па се бележи известан бро] примера у ко^има до н>ега
нще дошло:
остао без новца ДД, педесет и два нарамка Г, да узмё момка БП, 1 12 од мла-
дога изданка Л, нёма ни ойсшанка Бр, од^анка доуранка Г, без ослонца Пр, опа-
нак бе сйонца 'метална копча за закопчаван>е каиша' Г.
Дуженъем су захвапени и ненаглашени као и наглашени слогови, с тим што
у резултату дуженъа имамо дугосилазни акценат, а не квантитет, као у мла1)им го
ворима:
баш тй Кошевчани Т, на игранку Св, нёма ми ]у грабрка Г, мй Прекалчани
Пр, йокб/ни твб) отац ДД.
С обзиром на то да су постакценатске дужине потпуно ликвидиране, дуже
н>е неакцентованих слогова изоста}е, те они оста]]у кратки:
кодГлоговца Дш, из Грабовца БП, щз!асеновца Л>, саковцима „запрежни плуг
ко^и се не окрепе' Бр, из Радуловца Бр, до Крагу]евца Би, ка да сам йасшорка Бс.
Кад се продужени слог налази пред старим акцентом, развща се у дугоузла-
зни, као у акцентуаци]и новщих штокавских говора:
]една овца Ж, бес конца, шДблца Ки, око колца Н, не тражи крйвца Си, по
редал 'еденка 'зенице' Г, от комарца Гр, мало купуса шарца Гр, онако бес шулца
'вепи метални прстен на осовини запрежних кола ко^ спречава да не испадне то-
чак' Г.
52. Секундарно дужен>е основног вокала изоста]е у неким именицама:
Робл'е Ж, снойл'е Г, на гробл'е1™ Г.
53. Дужен>е финалних слогова пред сонантом у облицима придева мушког
рода, ]авл>а се на читавом подруч]у:
Аншбв Г, Арсбв Н, бабов БП, Башбв Бс, Бадбв Г, Бсубв ДД, бацбв Л>, Башбв
Г, Бёкбв Л>, БёНбв Г, Богов Дн>, Ббжбв Бс, Боров Л, Будбв Си, Васбв Л, Вёл 'бв Л>е,
Вёшбв Си, Видов Л, .буков Н, Вушбв Л, Гавров Н, Луов Г, Га^ов Л>, Годов ДД, Го-
шов Г,Дё}бв БП,Ду/бв Л, Ъбкбв Л, Ъурбв Л>е, Уовов Л>е, Косшбв Г, Лазов ДД, УЬу-
112 У овом облику на западу ни)е забележено дужен>е, али на источном делу подруч)а спора
дично се лужи (в. следепу тачку).
1,3 Напоредо са продуженим вокалом: у грббл'е Г.
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бов Н, Мадбв Св, Новов Г, Паншбв Г, Савбв ДД, Томов Си, Цвеубв Г, Чёдбв БП,
Шу]бв Г, Лйл 'ёв Г, Мил 'ёв Л>е, Радёв ДД очёв дёо Д, у йойов луг Г, сшрйчёв1 14 Б;
врбов Ж, бресшбв праг Ки, дренов цвет Пр, уу'овов лад Гр, л 'есков прут Т,
цёо лучёв Пр, иеров колац Б;
брл 'ив Д, вашл 'ив ДД, кашл ив Бр, лажл 'йв Бс, йаншл 'ив Би, йлашл ив Си,
сулм'йв Т;
пи/ан човек Л, у зел'ён л'йс Бс, кафён капут Л>у, у црвён цёмпер СЛ, цёо
сШудён ДД, у свил ен кбнац Кг, сшакл 'ён суд Г^ечмён л'ёб Н, и овсён л'ёбац Бс,
шарён цёмпер Бс, си гошов Т, н?у'е лукав Т, ар^ав обича] Бл;
бандоглав Др, гологлав ДД, болешл 'ив Ди>, занимл 'ив Кг, осешлйв Д, са-
вишл'ив Г, сажал 'ив СЛ.
Карта бр. 4: Дужен>е пред сонантима
1 14 Код прнсво]них придева од личних имена дужен>е финалног слога изосл^е ако му не прет >
ди ненаглашена дужина: Бранков, Сшанков, Мйкин, Мишин.
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Мейутим, на вепем делу подруч)а СМ слогови пред сонантима дуже се спо
радично. Г^ава ни]е забележена у пеш«у околини, а у селима изме^у Пепи и
Клине ни)е фреквентна као у оним источно од лшнуе ко]у чине Источка река и
Бели Дрим. (ареал туаве приказан ]е на карти бр. 4).
ошрбв115 Бр П;
обичсу Би Ж П Т;
шрбл 'место где се гради купа' Бл Бр Би Гр Д Дс Дш Кг К Л>у П Пр Св СЛ;
шемёл'116 Гр Ж СЛ;
Нил 'им Бл Бр Би Бс Д Др Дс Дн> ДшЖ Кг Ки Л>у Т, Нел 'им П, Ьугум 'бакарни
суд са уским грлом и дршком, служи за воду' Др П; йушём Б Бл Бр Би Гр Д Дс Дн>
Дш Ж Ки Кг К Л>у П Пр С СЛ Т;
кбн> Б Бр СЛ;
босшан С, на ваган"! Б Бл Бр Би Бс Гр Д Др Дн> Дш Ж Ки Кг К Л>у П Пр С
СЛ Т, казан Б Бл Бр Би Д Дс Дн> Дш Ж Ки К Л>у П Пр С СЛ Т, калкан 'троугласти
зид под кровом на две воде' Би Гр Дш Ж Ки П Св С Т; шамн>ан Б Бл Би Дс Дш П
С,Драган Пр, Лван С, Сша/ан1 18 Дс, доцкан Би Бр Дш Ж, л 'егён Б Бл Бр Би Бс Гр
Д Др Дс Дн> Дш Ж Ки Кг К Л>у П Пр С СЛ Т, домаНйн Б Бл Бр Би Дс Дш Ж Кг К П
Пр С СЛ, кускун 'мекани део седла или самара ко]и се ставл>а животики испод
репа' Бл Би Дс Кг Л>у П, коскун Б К; ексёр Б Бл Би Д Дн> Ки Кг Л>у П С СЛ Т, фе-
нёр Бл Бр Би Д Дс Дш Ж Кг Ки Л>у П СЛ Т, фен>ёр Б Бр, шеНёр Б Бл Бр Д Дс Ки П
С, шиНёр
Б Бр Д Дш Ж К Т, на извбр С, обор ' > 9 Б Бл Бр Гр Д Дс Дш Ж Ки Кг К Л>у П
Пр Св С СЛ Т; чадбр 'кишобран' Др Дс Дн> Дш Ки;
узнё мбмка Би, отйшла с мбмкем Ки; вёнчаш се Бр Д Ки, поп те вёнча Бр К,
вёнчан Ки, вёнчамо се Б Бл Ж, сат се вёнча]у Ки Кг.
Финални затворени слогови, као и медщ)ални пред сонантом ко^ претходи
неком сугласнику, дужили су се на читавом подруч]у северне Метохще. Та по-
следица измена, ^е су изазвали полугласници сво]им испадан>ем, изразипуа ^е
у наглашеним него у ненаглашеним слоговима. Из н>е ]е на]чешпе резултирао ду-
госилазни акценат (редовно на ултими, а код вишесложних речи и на унутра-
нпьем слогу, пенултими или антепенултими). Дужен>е ни)е обавезно, па се крат
ки слог ]авл>а и тамо где }е било услова да се продужи.
У неким облицима дужен>ем нису захвапени слогови пред сонантима само
на западном делу подруч)а. Запажа се да су финалним слоговима ко]и су се дужи
ли на]чешпе претходили слогови са истим вокалом, али и тамо ]е дужен>е факул-
тативно.120
115 Ме1)утим, свуда ]е ардбв, бирбв, зел'бв, шаров, йойбв.
1 16 Свуда ]е крйёл,
117 Свуда ]е гуран, Нуран.
1 18 За раэлику од наведених акценатских ликова личних имена, ликови Душан, Милан, Мил 'ан
]авл>а]]у се и на западном делу подручца.
119 Свуда )ъ амшор 'некастрирани кон>'.
120 На ширем К-Р говорном подруч))у ова) акценат има]]у именице у трстеничком и ресавском го
вору (в. ]овип, Трстеник, 90; Пецо-Милановип, Ресава 292).
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54. Неакцентовани квантитет]е потпуно ликвидиран из постакценатске по-
зищуе, као у другим К-Р говорима,121 а може се чути у говору нови)их досел>ени-
ка, и то спорадично. У говорима ко^и се овде испиту]у, ]авл>а се ]едино непосред-
но испред акцената силазне интонащуе:
комшща Бл, позове комшще Ки, йёнзща П Ки, у йёнзи/у Б, йёрнйцом Л, йу-
сйпньа Л, Нёркама ДД, сас овцама П, зашшйшница Дс, йёр/анице К;
у наруче Т;
йма заййсник Св, надймак Бл, йрёседник Бс, дваразреда Би, два сандука Ж,
дёл'йло се народу Кг, с ка)маком Л>е, дйвл'и овнови Бл, савезници Пр, л'удйма
Ки, те йушове Бл, у ковчёзе Дш, у ранчёве Ки, иёмйере К;
овй ЖивановиНи Г, ТодоровиНи К, кал 'ёнчиНи 'дем. од кал'ёнче (земл>ана
посуда)' Бр, осшалови Ж, овёма мушкарцима Бс, секйрчиНима П, нишанцща Б,
рачунии/а Г, самарии/а Си, дупании/е Бр, лойбвшшине Л;
у Пашрщаршщу Л>, предаду йаршизанима Би, овёма камщонима БП;
Американцйма Ж, заробл 'енйцима ДД;
йушл ава Г, жйвща Л>е, йма мршви/а Л>е,Дйнина сна К, Трйфова ма)ка Л>,
Сймовога оца Бс, народни посланйк Си, Тёркине йёркё Кг;
двадесеш комада Бр, дванаес кйла Би, дванаез година Бс, шрйнаес кила БП,
двадесеше Св, шрйнаесше ДД;
госйода се Т, врашйсио се Бр, дбЬосмо Дн> Л>, они дбЬоше Б Л, вёнчао се Б
Т, викйо му Л>е, дбдй/о ми Г, жйвео ]е Л>е, казао Д, мбрао сам Л, радй/о сам Ки,
служщо сам Ки, чувйо ]е Би, венчала се К, вйкала се Дш, казала ми Б, крёнула сам
Д, л<ёсйла сам Д, кад]е сшуиала Ки, Нушела би Дш, чувала сам Л>е, нёсам шшёде-
ла Л>е, па се вал 'ало Б, то се градйло Ж,радйло се Ъи,}а се сйрёмйла Л>у, Нушела
би Дш, несу бранил 'и Дс, сат су се вёнчал 'и Ки С, вёзал 'и Ки, вршел 'и се Л>е, э*сй-
вёл 'и су Л, л 'ушшйл 'и смо Кг, мёнмл 'и се Л, месил 'и Л>е, йисал 'и смо Л, ййшал 'и
су Л>е, йлаНал 'и свекрови Ж, йрймйл 'и га Ки, йричал 'и су Л, радТш 'и смо Дш, свё-
шйл 'и масло Л>е, скрсунул 'и се Би, сйасил 'и Бл, сйрёмйл 'и Д, казаНеш му СЛ, сйа-
ваНеш П;
окрёнусмо Г, орунйсмо Н, йодёл 'йсмо се Б, забранише Т, запореше ]у Л>у,
навал ише Пр, нас обукоше Дн>, йойрйчаше Л>у, па се йремёнише К, они йрецёнй-
ше Л, имаНау Дс, зайаншщо Дш, изгладнёо Дш, накрасйо пщац СЛ, нй)е йрезна-
вао П, сакранио Дш, завршила сам Л Л>е, мщёсила Л>е, нашарала сам СЛ, ма)ку
йомагала Б, йрейрёчила се Бр, йродавала се Л, удавала се Кг, чесшйшала му Д,
гарило се Св, то измодело Т, свё ми йобл 'ёдело Б, йомёнуло се Б, забранил 'и су
Си, насшуйил 'и су Св, йосёдал 'и Дш, йремёнил 'и Дс Дш Т, йрескакал 'и су Др, оа-
вау/ш Др, сйавауНи Св;
121 У левачком говору „она ]е увек везана за претону" (в. Симип, Левач, 61); у трстеничком
„ликвидиране су све послеакценатске квантитативне опозищуе" (в. ]овип, Трстеник, 23), док у гово
ру Ресаве „потврде за дужине у постакценатским слоговима врло су ретке" (в. Пецо-Милановип, Ре-
сава, 297). Мада Бар)актаревип констату]е: „где нще било ремепен>а акценатских вредности, сачува-
на]е дужина после акцентованог слога," (Бар)актаревип, Метохща, 151), натерену нще забележеиа
шуедна потврда ко^а би ишла у прилог те констатащуе.
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што су дезершйрал 'и ДД, досел ивал 'и се Л, нёсмо зайрашйвал 'и Бр, кона-
чйвал'и смо Си, йошйун>авал'и земл'бм Св, разговарал'и смо Л>е, укршпавал'и
чашом Н, шта е се донесйвало Бр, йоми/ёшао Л>е, уйройасшщо С, увек ]е обожа-
вала Кг, йойлеШвало се Ж;
кайишул 'йрал 'и су122 БП;
йрйл 'йчно ДД;
уназорице Бл;
од жена Дш, овал'йко коза Би, преко н>йва К, машина Св, шёс йё/жа Л>е, у
йбднё Св, сто бравй Би П, дёсе да/ш Д Св, десеш йрсша Д;
ова сто ова1/<5 Би ДД Др Ж Л Л>е Пр Си СЛ, од оваца Бс;
на вёнчан>е Ж С, накбн>че Бс, с кра]ёва С, куНйшша С;
имала сам кошНаваше Б, друкше йонашан>е Г;
на Бого]авл 'ён>е БП, то су По^ашйшша С;
славу зймску К, мёсо свйнскб БП С;
девёрскй бисази СЛ, йрсшёнски дёвер Ж, сшарйнскй Бр Дс П, сшарйнскб
Л>у, сшарйнкё Би, девёрска пог'ача Б С;
вучё се Би, да да/у Л>е, да живу Л, знаду Ки;
да врйшшймо Бл, знаваше Св;
да избача)ёмо Си;
одё Бр Ки Пр, За шодё К, шййуш Л>е, шрййуш С;
дндёна Дш;
овдёнаке Пр;
с онёма ййшшал'кема Бс;
ПРЕНОШЕН>Е АКЦЕНАТА НА ПРОКЛИТИКУ
55. У многим народним говорима „преношен>е акцената на проклитику да-
нас шуе ни издалека спроведено онако доследно као у Даничипа."1 23 То важи и за
СМ, ]ер ]е преношен>е факултативна по]ава, а кад се реализу)е, има обеленде ме-
татаксе.
У 2. и 3. л. ]еднине одричних облика аориста, акценат се редовно преноси
на негащу'у:
више се не враши К, не даде ни Б Т, не до1)е Би Т, не]ави Би, не кНе БП К Л>е,
немога Би С СЛ, не на$е БП, не ослободи Б, не йушши Бс, ти ми нерече нйшта Т,
не удари кйша Св, ту не била БП.
На предлоге преноси се ретко. Обично се ]авл>а у неко] врсти сталних спо]е-
ва ко]и се осепа]у као прилошки изрази и, наравно, у питан>у]е старо преношен>е:
пропаде одруке доруке Г, за руку Бр, наруке Гр, уруке Г, за душу Г, за ногу
Ж Ки, на ногу БП, на ноге Бр Би Бс Гр Кг Л Л>у Св, ногу йред ногу Си, у ногу БП, у
122 Наведен ]е само део обимне гра1)е са ненаглашеним квантитетом испред краткой акцента,
према томе Бар)актаревипева констаташиа да „Чувале дужине пред акцентом срепе се само, или го
тово само, пред старим дугим акцентом када]е на кра]н>ем слогу" не одговара стан>у на терсну север-
не Метохще (Бар)актаревип, Метохи)а, 151).
123 Никол ий, Основи, 35-36.
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ноге БП Г Др Ж Кг Л>е Си, на главу Б Бр Ж Н Пр С, на земл 'у Г К С, низ воду Л>е, па
кисел 'иу воду Б БП Ж,у главу Дс Л>е С,у земн>у Дш,уземл 'у Пр, йред зору Н,у зо-
ру смо стйгл'и ДД, на сшрану Г, у йланину Си;
на]есен БП Г,у]есен Б Бл Бр Г Д, си л' на йамеш К, здраву йамеш Ж, радим
йо сшарос Г;
благо мёне за бога Г, над на бога БП, без врага Г, до врага ДД, за врага отй-
до Г, щдеу врага Г, на врага пеш од оца Л>е, нй)е без $авола Г, А], до ^авола Г, йди
у ^авола Н, на Давала пу от човёка Др, за 1)авола се деси ту Г, на камен родйла Г, у
камен ударило Г, узме]уу госши К,у госше Дш, на оган Бр К Н П, на оган> БП Г Д,
у оган> К;
уз брдо Л>е Си,уйол 'е Бс, довати ме зауши Б, на йрол 'епе Г,уйрол 'еНеЦД.
Обично ]е:за меном Б БП Бс Г Др Дс Ж Кг К Л>е С, овамо за меном Бр, дёца
била заменом Ж, с меном Бр Г Др Дс, са меном трйдёсет и сёдам Б, она се држала
сменом Би Бр Ж, 6що]е сменом БП, прйчаш с меном Ки, ма)ка сменом Л>е, пред
меном Л>е, сменоме К Т, йредменоме Л>е, с шебом Бл Дн> Си, и За пу с шебом Дш,
узми ]у с шебом Си, за шебом Гр, шта}у вучёш за себбм Г Пр, о дйвл 'е свйн>ё Б, ка
уГ6рн>и, ка уДо/ниДрсник Дс,умёсни одбор Си, а забележени су примери прено-
шен>а представл^у реткост: они за мном ДД Св, са мном ДДЛ Л>е, узми га за со-
бом Л, нёмам у шша Ж.
У гра1)и се нашао ]едан пример преношен>а акцента са бро]а на предлог: }Ъ-
дан до другога П.
На основу расположивог матер^ала могу се извести следепи заюьучци у
вези са преношен>ем акцената:
1. Стари кратки акценат углавном ]е пренесен из финалног слога на прет-
ходни по познатим косовско-ресавским правилима. Изузетно се ]авл>а у отворе-
ном слогу изван енклизе, а у затворено] ултими бележи се у ту1)ицама. У унутра-
шн>им слоговима показу)е вепу отпорност него у финалном.
2. Преношен>ем на дугу пенумлтиму реализовао се у дугоузлазни акценат
(изузев спорадично на ]угоисточном подруч]у где ]е прешао у дугосилазни).
3. Стари дуги се не преноси.
4. На преношен>е акцента на проклитику утиче бро] слогова акценатске ре
чи и бро] слогова у предлогу. Акценатске речи су на]чешпе]едносложне или дво-
сложне, а проклитика ]е редовно ]едносложна.
5. На преношен>е извршено у изразима ко]и су у чешг^ употреби.124 ни)е
утицало претходно правило.
6. Синтаксички и семантички моменти су у корелащуи са претходним пра
вилом, ]ер ]е честа употреба синтагми типа на йролеНе, у]есен, йо сшарос, у йа
меш дала изразима прилошко значен>е, тако да се осепа]у као морфолошка кате-
гори)а, као прилози за место, за време, односно за начин.
124 Као у банатским говорима шумади]ско-во]воI)анског ди]алекта (в. Ивий е1 а11. Банатски гово
ри, 88).
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ИЗМЕНА АКЦЕНАТА ПОД ДЕ]СТВОМ РЕЧЕНИЧНЕ ИНТОНАЦШЕ
56. У емоционалним изразима акценат се разлику)е од акцента речи изван
те ситуащу'е, што нще случа] само са севернометохщ'ским говорима:125
мёрмен камен Б, и Турци су га напудйл'и К, ударисмо на Турце Пр;
ко }у нще просто Кг, кога су ктёл'и Бл;
жуша ка} дукат Би;
шес косача Пр;
а $е она Г, шу и шу Ки, ]едва изнопйсмо Б, ]едва ми идё Би;
Шаман мй га сакранйсмо Би, шаман роди Л, шаман и уфатщо Св;
благош мёне С.
У бро]евима ко^има се означава]у десетице, кад се нешто наглашава, мен>а
се место и квантитет акцента:
деведесёш126 и шёс Д, йедесёш мил'иона П, осамдесёш и ]ёдну Гр, осамде
сёш и сёдам БП, осамдесёш година Ж, йедесёш и четйри Бл, йедесёш чланова К,
йедесёш овщ)а Л>е, йедсесёш кила Л>у, }а би вас седамдесёш Б, седамдесёш и сё
дам К, седамдесёш чланова Пр, шездесёш кила Си, прёко двадесеш К, двадесеш и
]ёдан Л>е, двадесеш дана Л>, двадесеш и два СЛ, шрйдесеш и сёдам Б, шридесеш
ока К, шрйдесеш коза К, шрйдесеш купа Си.
ДЕЗАКЦЕНТУАЦША И ДВОШИ АКЦЕНАТ
57. Акцентогена реч у реченично] конструкци]и осще без акцента ако се на
нъо] не налази тежиште информацще. Од именица без акцента на]чешпе оста)'у
атрибутиви:
Девер-дащаУ21 БП, Девер-зава К, Девер-крёнща Др, Девер-ййсер Г, Ше-
пер-зава Г Н, Бела-румена Си, Мила-драга К, Мила-гл 'ёдна Бс, Мила-зава Дш К,
Мила-дйко С, Мила-сёко Л>е;
мща-Гйл 'е Бс, мща-Мйл 'е К, ми^а-Сава Ки, мща-Токо Л>, баба-Зова К, чи-
ка-Димйшри/е Т, чика-Марко Пр, Нжа-Мйрко Л, йриешел '-Пера Д,у;на-Пёка БП;
йой-Сава Бл, код Зован-Тасё Ки.
Акценат губи и придев свеши у синтагми уз одговара]упе име свеца:
сешйАл 'ёмйш'е Кг, Сешй-Врачи Л>у, Свеш-Ил ща Дс, Сешй-Лван Би, Све-
шй-Лука Пр, Свешй-Никола Ки Пр, Сешй-Ран^е К, Сешй-Прёчесша Ж, Сейш-Са-
ва Пр, Сешй-Саво Н, Сешо-Срешён>е Пр, Сеша-Тро/ица Л>е, за Сешу-Богородицу
Пр, Сшога-Ъбр^а Др, за Сшога-Лвана Би Дн>, Сшога-Николу Др, на Сшога-Ран-
$ела БП Би К, Сешога-Сшевана Т, на Свешу- Тро]ицу Г, о Свешом-Ил 'ще Д, о Се-
ше-Пёшке Пр.
125 Вуковип П.-ДР. 109; Пижурица, Колашин, 19; Стевовип, Гружа, 103; Ивипе1а11. Банатски го
вори, 69.
126 Кад на н>има нще тежиште информации има]у краткоеила чин акценат на иници)алном слогу.
127 По обича]]у, невеста укупане нще ословл>авала личним именима, веп би сваком наденула неко
од оваквих имена.
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Без акцента оста]у и придевске заменице и прилошки изрази:
неки агент Б, неки говор Дш, неки дан Бр, неки прйетел' Бл, код некога бёга
Пр, на неки крв Бл, неки брапа Б, неки подо)чипи БП, седне нека баба Бр, нека сто
ка БП, ймам неку бокчу Би, у неку купу Л>, неку но^ ран^'е БП, у посйпку 'лопату'
неку Св, чеко неку свастику Би, у неке бараке Дш, неке воданйце Бр, неке жене
БП, неке опуте Б, неке парчйпе Пр, пёсме неке С, за неке папрйке ДД, у неко врёме
Б, неко дрво Н, неко испитйван>е Б, нешшо слабун>ав Би, каку капл'у мнёка Кг,
нис Ша] брёг БП, шша пу ви рёп Б, све шшо до1)е Б, шшо е бел'ёжено БП;
]едан брат Ъ,]едан вод Л>,у'едан дан Дн>,]едан дел'ак Дш,у'едан колац Би К,
]еда Нёмац Ж,]едан простирач Дш, йо]едан л'ёбац БП, по едан коломбоп Ж, едан
казан Ж, по едан прёгрш Ън,]едан другоме ]\,]еднога каплара Ъ,]едне волове Б,
]една жена Ъ,]една стрйна Бс, едну дево^ку Ки, едну ракй)у СЛ, едну собу Би, на
ену страну Н,у'едну годину Т,]едну жену БП,у'едну колоботаицу С^едну но} Л>е,
]едну нбп Бс Дш СЛ, искойамо]ену рупу К, на]ену стол'йцу Л>у, по]едну кашйку
Л>е, у]ену купицу Л>у, у]едну н>йву Б,у'едно дёте Я>у,]едно дрво Бр, на]ено гувно
Б, у ]но врёме ДД;
мало жйта Ж, мало скроба Си, 1)е смо седёл'и БП, како 1)ёнуо Л>е, како ко
йма Бс.
Од глаголских облика без акцената су забележени облици презента и аори
ста кад су у функц^и узречице:
каже тако било БП, каже обвила рат БП, каже нёма л'ёба Бр, каже
обрати се Ж;
реко прска] ми жйто Би, (а)ко те, реко, убй)у Бл, реко Цйганину Би, реко —
устав Гр,реко врага се Дс,реко}Ъшо Ж,реко]а сам Србин Ж,реко се познае Ки,
реко са(м) мёштанка К,реко та си ту Я,рече што плачу Ъл,рече'}а пу Ъс,рече шта
те овй л 'уди Д,рече смо на свадбу Дп>,рече сам овршёо Дш, кабул'имрече Ж,ре-
че пратила ти сестра С.
58. Насупрот ово] шуави у сложеницама се ]авл>а дво]ни акценат:
у аушокоманду Б, два йараунука Ки;
Од Аран^еловдана Пр, на Вйдовдан слазимо Бл Ж, Гмишровдан К, о Гмй-
ШровдануЛ, наГосйоУщндан Пр, за Госйо^йндан Др, Ъур^евдан Дн>, на Ъур^евдан
Л>у, посл'е Ъур^евдана БП СЛ, о Ъур^евдану Л>у, у Крсшбвдан С, Мйшровдан Дс
Пр, Пёшкбвдан К, за Пешрбвдан Дс Пр, Сйасовдан Ж, на Сйасовдан Бл Дш П;
ванбрачне Ки, живомучени смо Ки;
девесшбшо сам П, чеширисшб до шёсто Би;
]ушредан Б Бл ДДрДсДшКи Кг, сушрадан Бр Би Бс Ки Л Си, с]ушрадан Л> Т;
цийцео Штупёо Би, цййцёла изгорёла Дн>, ова цййцёла С, ис иийцёл 'ё ]уго-
слави)е Пр;
с нсувёрним другем СЛ, нсуглавни Б Св, нсузгодно Б, на]ман>и ]Ъ, до на/ма
н>ега СЛ, на1мна^а Д, на/мна^и Кг, на]модёрно СЛ, цока на]йосл 'едн>а Бр, нсу-
сшар Ки, йма нсусшарща БП, нсусшарщи Дн>, нсусшареуи Ж, ова) нсусшрщи Л Л
Св Си, ук на]сшарща Д, на то мёсто наууско Бр, ко е на]свб] Б, нсудал 'е Ки, то на/
вол'имо Д, на)навр БП Г.
ВОКАЛИЗАМ
59. Вокалски систем састсуи се од пет вокала, ко}и местимично нелЦ)у стан-
дардно]]езичку вредност, веп се врло ]асно запажа померена артикула1нф, узро-
кована прозод^ским факторима и природом суседних консонаната. Осим тога
испитиване говоре одлику)у и релативно честе вокалске супститущф, контрак-
щуе и редукци)е, што пе се видети из шуединачне анализе свих реализащуа.
б0]а вокала
бом вокала а
60. Изговор овог вокала варира од „нормалног" до веома затвореног, што
зависи од н>егове позищуе, односно квантитета. Кратко а нема дщалекатску
обо]еност, али има дуго на ]едном делу територ^е где ]е знатно затворени)е (в.
карту бр. 5).
До затваран>а на]изразити)е долази у суседству сонаната и праскавих сугла-
сника:
жива вага Ки, дивана Ки, игранка Дс, Зугославща Л>, мука Ки, мешф'ка
Дш, Миланка Пр, мнадица Бр Бс Гр Дш К, Србщанка Би, шрава Ки, храна Ки, од
Албанще Др, повр бакче Ки, за башше Дш, вщанке 'врста кецел>е' Ки, карше ДД,
кафе Дн> Дш, кафу Дс Ки П Св, мил 'щарду Ки, мнадице Дш Ки, да мнадице Дш
Ки, окуйацще Гр, йаршш'у Ки, фарбу Дш СЛ,у'айа/ше Св, карл 'ице Би, мало йара
Св, цигаре Ки, /а/е Ки, йишан>е П, шишаше Кн,Дарги ДД,Душан БП Дн>, Ъур-
1)евдан Ки, л 'екар ДД, Павл 'е ДД, Ранко Би, секл 'ешар Гр, шавар Дн>, ШийШар
Гр, мало дара Би, без гаНа Дш, дувана Ки, Бадн>и дан Ки, Вйдовдан Бл, за дан Би
Св, пушщо дуан Дш, у Бар Гр, у зашвор Ки, игбал Дш, ни колач Ки, лойар 'део
плуга' Бс, йлас 'део плуга' Бр, раник Ки, на са^ак К, на семин>ар Дш, пуштир
сшамак Дш, сшомак Л>, шамн>ан Дш, шрйазан 'канабе' Дн>, иемедан Дс, лсан-
дари Гр;
ойанци Ки, сасшанци Ки, шес косача Ки, канавце Би Ки, ойанце Дш К Пр,
]ене йанце Дс, у йаршизане Ки, свираче Ки, Шийшаре Ки, намазаомасшем Др;
/а Бр Би Гр Др Дс Дш К П Пр, код нас Дс Дш Ки, шава Св, ^на влас БП К;
л<ал 'и ДД, л<ал 'е ДД Пр, мнади Св, та) сшари Би Бс ДД, сшаре жене Би Дс,
сшаро сёло Л>, док ]е л<ало Дш, сел 'ачки Дн>;
два ёктера Ки;
]а знам Бр Би Дн> Дш П, не знам Гр, да ти кажем Дс Дш Пр, }а се надам Гр
Пр, ]а йамшим Бр Дн> Св, не йахшим Ки Пр, да йлашим Би, да се йрщавим Ки, да
и йомага Пр, дарадим Би, нерачунам Би, не знаш БП Дс Дш, искойаш К, кажеш
му Св, да койаш Ки, да на^еш Би, не йаншиш Дс, да да Би Гр, >»да се Би, враши се
Дс, замасши Дш, да зайал 'и П, зна Св,у'ави се Ки, да се кади Дс, окади се Ки, да
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Карта бр. 5: Ареал псуаве затвореног а.
каже БП Гр Дш, завршдва ДД, да семлдши Св, па семндши Дс, да йлдпа Ки, йог
ата Пр, йозна/е Ки, да се йраши Би, кгщрдди Гр Св,ра1)а Ки,рачуна Др, сйава БП,
чиша Ки, благодаримо ДД, да се кадимо Св, окадимо се Би, да кажемо Бр Би,
нашарамо Дш, шарамо Ки, йоврашимо Гр, сврашимо Гр, знаше Ки, гаЦа)у Дш,
закойчаву се Ки, кажу Пр, одмара/у се Ки, да не раде Гр, кад раду Ки, фал У се
Ки, йаше Ки, свари Гр, звану Пр;
одавно Би Пр, сушрадан Ки;
цра 'па' БП;
мсуа бака Пр, ван бразде Ки, пушпуо браду Дш, на враша Б Св Дс, гранаша
Пр, бол'й глава Пр, на главу Би, у ла^у Дш,меша]а 'жена ксуа меси хлеб' Би, сна-
га Св, снаша Би, Сйаса Л>, мушка сшрана Св, храна БП, прймир йлашу Гр, на
сшалажу Би, по цигару Ки, поу'а/е Би, иман>е Гр Дш Ки Пр, клан>е Ки, йарче Др,
сйаван>е Ки, а'дей< Дш, Владо Пр, народ Би, без фюна Дш, у зашвор Дш, едан са'/<
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дук Ки, саншрач БП, Албанци Гр, новинари Гр, свирачи Ки, Гал 'и/ани Дш, Шии -
шари Дш, у йаршизане Ки;
само Дш;
мнади Ки, онё мнаде Дш, у'ако Би;
тако се звало БП Бр, звал 'и ДД, искойамо К, не би дала К, вари Ки;
двайуш Би;
четрнаез дана Дс, шарал 'ке Дш, од Бого]авл 'ёна Дш, на БогоЩвл 'ён>е Ки,
ал'кове Ки, гушане Ки, муа^ере Др, све йарчиНе Би СЛ, недёл'у дана Би,
одел 'ака Дш, без рукава Ки, о Шийшара Гр;
дванаес П;
йорасшё Дш, врашише се Гр, шражйше Ки, он знаваше Св, знаваше Дш,
бранйо Дш, то се гарйло Св, млашщо Пр, йлашщо Дш,радй/о Гр, свраши/о Ви,уг -
арщо Гр, наслагао СЛ врашила се Гр, варило Би, како серадйло Св,ранило се Ки,
давал 'и смо Др,у'авйл и ни Дн>, казал и су Дш, прё смо йомагал 'и Гр, йрдавал 'и
Ки, ранил 'и би Би Ки;
лани Гр, шайуш Гр.
Затворено а]е забележено на широ] територ^и штокавских говора, али сте
пен затворености н^е исти. На подруч)у ко]е покрива]у староцрногорски говори,
а ]е „нешто затворени)е,"128 а померена артиклащу'а овог вокала карактерише и
суседне источноцрногорске говоре, за ко]е се констату))е да се вокал а у положа]у
иза лаби)алних консонаната и сонаната изговара „са заокрупьиван>ем усана, при
чему се чу))е предзвук вокалске нюансе о, а по ко]и пут и потпун ова] самогла-
сник."129
У горн>0^ Метохщи степен затворености и учесталост шуаве затвореног а
на^асн^е су изражени на ]угоистоку. Идупи према северу и западу са фреквеци-
]ом опада и степен затворености.
61 . У експресивним ситуацшама, у облицима на ко}иш}е реченични нагла-
сак, артикулац^а вокала а }е редукована до те мере да се стиче утисак о посто^а-
н>у полугласника.130 До полугласничке артикулащуе вокала а на]чешпе долази
кад ]е под акцентом, али се та] феномен бележи у проклизи и енклизи:
бь 'ш 1 3 1 тако Б БП Би, нь ']бл 'изо Б, нь ']бол 'а БП Г, нь ']йре БП Би Си, сь л Би
Гр Дс Ж, сь 'л наоколо Гр, сь л за л'ёбац Ж, сь 'мо то, Б Бл БП Бр Би Гр Гс Дш Ж
Ки Л>е Л>у Си С СЛ Т, свь 'ка купа Бр, свь 'ки дан Г Ж, свь 'ког дана Си, свь 'коме
рёдом Бр, на свь 'ку купу БП, свь 'шша се прйча Г, Шамь 'н тако Бр Дс;
сьщ'ака Бл Би, шьшб Ну Дш, кьд има Дс, сьс мо]ёма Дн> Т, сьм}у вол'ёла Дс.
128 Пешикан, СК-Л> 102.
,29 Стевановип, ИЦД, 18.
130 Таква артикулащф ^ав-ъа се спорадично на читавом подруч]]у СМ, у облицима на ксунма ]е
тежиште информации.-.
131 У недостатку знака за полугласник акцентован краткосилазним акцентом, такав изговор
означен ]е апострофом изнад н>ега.
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БОА ВОКАЛА ЕИО
62. У нашим доуалектима разлике у артикулацщи средн>их вокала вари^у
од области до области, од благе отворености до дифтонгизаци)е. Ова особина на
рочито одлику)е во]во1)анске говоре, али се ни ту не испол>ава равномерно. У
Срему, на пример, „н^е изразита онолико колико у... Банату,"132 где су истражи-
вачи забележили више вар^етета: „благо отворени, нешто затворенщи, релатив-
но затворен, умерену отвореност, средн>и изговор."133 По^ава одлику)е и косов-
ско-ресавске говоре,134 а забележена ]е и на подруч]у Шумадще,135 што значи да
се ареал ове по]аве протеже у Србщи од албанске границе на ]угу до ма1)арске и
румунске на северу. И у севернометохи)ским говорима бо^а средоьих вокала ва
рира од благе отворености до дифтонгизацщ)е као факултативна шуава.
БОЗА КРАТКИХ ВОКАЛА
63. Познато]е да су под кратким акцентом вокали отворенщи од вокала под
дугим, а под силазним отворешуи него под узлазним. Иако ]е без примене тех-
ничких средстава немогупе прецизно изнщ'ансирати те вредности, ипак]е забеле-
жен известан бро^ облика где се осепа]у одступан>а. С обзиром на то да она нису
изразита, и да се у истим позищуама ]едном бележи отворенщи, а други пут за
творени^ изговор, тешко ]е утврдити правила по ко]им до н>их долази.
св|136 Би Гр Ки Т, ш$к СЛ, Н\в Би;
вуал 'ииу Гр, говеда Ж Ки СЛ, д$ца Би Св Т, Мил '\на СЛ, на кол '$на Би,
м\сша Гр, д(>да Т, з$ша СЛ, ковчега Би, л'^ба Т, л '%бац Т, св\кра Би, човека Дш
СЛ, на щга Ж, ощма Гр, дрв\на Ки, йосл '$дн>а Т,$дна Ж, с%дам СЛ, дв\сша Св;
дочакаш Ж, ч^кам СЛ, дошуза Дш, щва Т, защва Би К Т, щвамо Ж, да
б^гамо Ж, веч^рамо Ж, гл '(>дала Дш, седела СЛ, вуал 'и Св, с(уала Св, йосуал 'и
сте Би, йосуано Св, сщла К, шцрал'и СЛ;
щдел 'а СЛ, м\шл 'е Би, м\сше Т, с$ме Би Ж Св, л '%шке Т, йощке Т, гов^е
Т, дрввне Ки, ж\нске К, вуеш Би, с$дне СЛ, да се суе Ж, доносе Т, дон^семо Т, да
с ой^ремо Ж, ощреш Гр, найл '?>Нене Би, щшке Би;
исЩНи Ж, Щфи К, в%л 'ика Ж, вл 'ико Св, в^л 'же СЛ, врищл 'и Дш, намесши
Дш, йоведи СЛ, с\кл'и СЛ;
м^сшо Св Т,решфйо Би, с^/га Би Т, й|йо Дш, Цв\шко Т м^ко Ж, йощко Св,
йощшшо Ж, срфшьо Т, у^()но Би, дов^о Т, р|ко Ж, дал '|ко Т;
у 'у Ж, /^йу СЛ, ш|шку СЛ, за д$цу Ж СЛ Т, йош>ку К, гов|#у СЛ,
доч^ку Т, у?дну СЛ, йоб^гну СЛ, йов|ду СЛ, с|дну Би, с^сшру Би;
132 Николип, Срем, 106.
133 Ивий е1 а11. Банат, 155-175.
134 ДовиЬ, Трстеник, 39; Симил, Левач, 65-69; Пецо-Милановип, Ресава, 25 1 ; Алексип.-Вукома-
новип, Жупа, 294.
135 Реметип, Шумагиуа, 111-113; Довип, Рача, 182.
136 Отворенщи, односно затворенн)и изговор вокала бележен }е уобича]еним знацима у нашеу
дщ'алектологщи, примери су разврстани према следепем вокалу.
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кдла Ки, кдра Ж, с$ба Т, бдга Ж, §ра Ж, р^а Св, у Сшрдйац Ж, швсца Дш,
рсам Ж;
кондйл 'е Ж, Би, врйе Св, грсше Ж, трй чдвека СЛ, н>ег$ве Т, закцл 'е Би,
закфл 'еш Би, ушера Дш, фйеш Гр, йфсл е СЛ;
годину Св, по Сеше Троице Гр, волдви СЛ, кдн>има Св, заклдйиш Би,
осфл иш Би, нагдди се Т, йокоси се Ки;
воду СЛ, кр;жгу СЛ, кончил 'у Ки, на л 'ейдшу Би, по йрл у Би, ррбл [у Би,
шкдлу/е се СЛ.
Анализе показу^у да се отворен^и изговор кратког акцентованог вокала е
]авл>а испред експлозивних сугласника и сонаната у 70 од 87 облика, а вокала о у
25 од 34 облика. Висина вокала у наредном слогу шуе безнача]на, те ]е у 40 %
случа]ева (36 потврда), дошло до отваран>а вокала е испред слога са ниским вока
лом, док ]е удео примера за отворено о у том полоэ^у близу 56 % (19 потврда од
34 примера).
Прематоме отваран>е средн>их акцентованих вокала претежно]е последица
ме1)услоговне вокалске асимилащце.
64. Мада ]е изговор кратких ненаглашених вокла ман>е изразит, пажл>иви-
]им слушан>ем се запажа спорадична блага отвореност.
?
месше Т, Шамн>ащм Ж, йонещ Т, донес$ Т;
д^цама Би, с\дела СЛ;
вод^шйну Ж, вод\ницу Т, сёдел 'и Ки;
д\вб]ка СЛ, н>\гове Т, н\мб]Ше Св;
9
месшд Т, йред Би, йшл'и сму Гр, малд Би;
нугавице К, долш/шн Ж, у ойанак Гр, по с^каку Дш, ова/ Гр, овако Гр, нйко-
га жйвуга Ж, забурави Гр, исйишувало се К, смуша] га Дш;
воде Дш, щвесмо Гр, сищве К, говё^е Т, зовё Дш, да йонёсел< Би, щсечеш
Св, донесу Би, дочёку Т;
конойл [у Ки, Свеша Бугурудица СЛ, олово Ж, вылови СЛ, кунойац Би, на
обор Б, ^слубд$ени Т;
с уйушама Дш, мугуНан Ж.
Запажа се да се и ови вокали претежно отвара]у испред експлозивних су
гласника и сонаната и да ]е и овде у питан>у ме1)услоговна вокалска асимилащн'а,
пошто се ненаглашени кратки вокали три пута чешпе отвара]у испред кратког не
го испред дугог акцента. Непосредно суседство акцентованог слога не утиче бит-
но на отваран>е, па]е р под)еднако отворено у инищуалном и наредном слогу: бд-
гдродица, дслдбЫ)ени.
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65. Кратки вокали спорадично се чу}у и изразито отворени у предакценат-
ском и постакценатском положа]у. Гкуава ]е нарочито изражена на кра)н>ем ]уго-
истоку:




дб^емо" Ки, донесемо" Дш, имамоа Гр, обукосмо"Гр, йи/емо" Дс, йосшави-
мо° га Ж, седнемо" Ки, скйдосмс^Гр, сшавимо" Би, узмёмо" Гр, чекамо" Гр;
Мйло"рада Дс.
66. У истим позищн'ама ]авл>а се и затворешуа шуанса од „нормалног" из-




йеио Дш К, л 'е 'бове Гр;
кудел 'у К.
5
ко Дш, гоч К;
бога Ж, у кола К, колац Гр, коломдНа Св, кон>а К, л<олшк К, л<айка Би, одма
Дш, ошац Св;
кдун>е Дш, снойове К, ко/зе Дш, закол 'е Дш, бол е К;
за године Дш, заБожиН Ж Св, да]у вол 'и Дш К, зборим К, да збори Ж;
Богоми Св.
67. Бележи се затворешуи изговор и неакцентованих вокала.
обуНе Дш, човек Св Дш, да га снуеш Дш, без Св, вей Дш;
цййел 'е Св, йечён Ж, седел 'и Гр, увече Би;
йченйцу К, за 2?ел игдан Св, не вел 'шм К, насел 'ил 'и Св, йодел 'мл 'и Св, да
седй К;
нека дево^ка Бр Би К, дево]ку Гр, дево]ку код н>б) Бр Ки К, дево]ке Би К, ^
зешьу Дш, немо/ К;
о
на ноге Св, и у кошеве Св, ове/ало Св;
кой Дш К;
кокошка Св, крнойл 'у К Св, воловска кола Ж, конойл ене К, йомол 'и }у К,
гошово Дш;
обукл 'и ]у Св.
Затваран>е кратких ненаглашених вокала троструко ]е чешпе у предакце-
натском него у постакценатском положа]у. Мада би било логично да су узрочни
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ци затваран>а наредни слогови са високим вокалом, у наведении примерима вепи
удео нма]у слогови са средн>им вокалима (9 : 7 за е, и 9 : 2 за о). Иначе, средн>и не-
акцентовани вокали су се на]]чешпе затварали у позици]и иза лабщала, велара и
испред меких сугласника.
БОМ ДУГИХ ВОКАЛА
68. Познато]е да се дуги вокали изразитаце и чешпе затвара)у од кратких.
?
од земл 'ё Ж, поруке СЛ, зове СЛ, идё СЛ,уе К, от коже Гр, две Гр; йожн>ё
Би, йрё Дш СЛ;
у ПёН Би Ж, нил 'ёкДщ,рёд СЛ, по йёш Би, йо)еш Ки, не смёш Гр, шкёш Гр,
да узмёш Ки, йресё) Дш;
до цвёша Би, иёвка Ки, шёша Ки, мёшар Дш, у йёшак Ки, венча те Дш, л<ёша
К, нёма Би СЛ;
конзёрве Ж, врёме Св, девер Би К СЛ, дёвера Ж, дёвере К, нёне Дш, нёйе К,
йоб"ёл 'с Ж;
месим Ки, месимо Ж, неси Ж, иодел мл< Дш, йогрёши Гр, иеди се Би;
л<ёсо Ки, сёно СЛ, шёсшо Би, л еио Дш Ки; зовёду СЛ;
са ]ёшрвом СЛ;
?
бела Гр, нема Би, иела Би, па се сйрема Би К;
ен#е К, лерке Ж, ше'рйе К, за врёме Би Ж, деше СЛ, бетг 'с Гр, л'еие Гр, исйре-
де се Дш, они неше Би;




дёи<5 Гр, по сёла СЛ, да се вёнчам Т, венчала се К, йоцёйал 'и СЛ;
исйрёдёш Гр, навёзене Би;
севшие Ъи,]ёду Ж, не смёЭу СЛ , шкёду Ж, шрейерёду СЛ, дел 'ил 'и СЛ,рас-
йодёл 'ил 'и Ж, решил 'и Т, исйрёдй ]у Дш;
о
ко К, шишака Дш;
дол< К, на обор Би, он Ж, род К;
бечука СЛ, девб/ка СЛ, црнб/ка СЛ, сирбшан Би;
Оево/ке К, овме Би К СЛ, кол 'е Гр СЛ, наконче К, ос) /ьо/не Би, смо боне Гр,
оо^е Гр Дш Св, немб]Ше Св;
Белойбл'цима Пр;
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белуку Гр, вб)ску СЛ, за девб/ку Т, йбшку Гр, у школу Л>у, дбЬу Ж К,
йошшу;у К;
во/ска Ж, за овас Ж, йаншол 'е К, Нора Дш, чешвбрак Ж, оде Гр;
до^е Гр;
ВошшиНи Дш;
у войску Би, ою^у Ж;
о
коза Дш, ко/на Ж, дворй Св;
мало содё Би;
кд/ши/е Дш, у йбрцщу Би;
госйодамо 'певати молитву Господе помилу)' Ж, гбсйодимо Св;
ио/у К.
Бележи се потпуно затваран>е до преласка у у: узо нуженио се Св, у йусйй-
ку неку Св.
Положа] испред слога са високим вокалом, затим положа] испред сонаната,
лаби)ала и велара могао би се сматрати узрочником затваран>а дугих наглашених
вокала, док за дуге ненаглашене ни)е без утица]]а ни положа] испред дугог вокала
(8 од 1 6 случа]ева за затворено е, а 5 од 9 за затворено о). Затваран>е испред дугог
вокала асимилациони ]е процес, па ]е разумл>иво што до н>ега долази испред н>е-
га: немо], йб/у али]е у том положа)у не]асна по]]ава отвореног: вддё, здвё, могупан.
Затваран>е се може об]аснити и асимилащу'ом према следейем палаталном
сугласнику (вокал ё у 12 од 37 случа]ева, а вокал о у 14 од 24 случа]]а, али ]е не]а-
сно зашто нще дошло до затваран>а ё, ё, б и о у том положа]у и шта]е узроковало
отворени)и изговор вокала е испред високих вокала (21 од укупно 91 облика), од
ко]их ]е трепина била ]ош у положа]у испред палатала: ис ПеНи, вел 'ика, у
неделу, гов7>Ъу.
ДИФТОНГИЗАЦША ВОКАЛА Е И О
69. На ]едном делу испитиваног подруч)а забележена ]е дифтонгизащуа
средн>их вокала. До н>е долази спорадично на почетку речи и у суседству лабща-
ла, велара и дентала. Ь^чешпе се дифтонгизу)у дуги, али могу бити захвапени и
кратки вокали под акцентом, па и ненаглашени, што значи да акценат ни)е н>ен
узрочник.
Ш)ава }е у штокавским говорима широко распространена,137 а на испити-
ваном подруч]у ограничена на Прекорупл>е и пореч]е Ку)авче (в. карту бр. 6).
137 ВдовиЬ, Мрковипи, 129; ]овиЪ, Трстеник, 42-43; Пецо-Милановип, Ресава, 25 1 ; БогдановиЬ.
Поморавл>е, 69; Николип, Срем, 309-310; ИвиЬ е1 а11. Банат, 196-197; Белип, Галички, 85; Ивип, Г:
лип. 85.
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сира б^бл 'доста' К, 'он (болестан) Дш, м^о] Бл, либрам Бр, Уон Бл Гр Дш
Пр, д^б^е Би, б^б^у Дш, тУома Гр;
г^бл 'е Гр Дш К, кУбнце К, Уовце К;
караФб]но 'офарбано црном бсуом' Гр;
йУошку Гр;
о
вУо/ска Гр, дУо^и К;
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Уоде Бл Дш, Уоден СЛ, Уойце Дш, на йУодне Би;
кУбрйу К;
о
мудрая 'и су Би;
Удвдё Гр, Уодё Гр П, Уодёна Дш;
г^осйоду Би;
о
тако ми Б^ога Ж, кУднац Гр, -*оган Ки Св, -*она Дш;
Фокче К, кУон>е Дш, Уойеш Дш, й^осл ена Гр;






у?окошке Дш, кУонойл 'у К.
На основу наведених примера намепе се заюьучак да до ове шуаве асими-
лационог карактера долази на почетку речи или у слоговима у 1«уима вокалу
претходи лабщал или праскави сугласник.
Гйуава ъще забележена на западном делу подруч]а.
боа вокала ииу
70. У изговору високих вокала слухом се не може осетити отворени)а или
затворен^а артикулащуа. Мег)утим, у неколико лексема изговор ]е осетно лаби-
]ализован, ]едноставно преузет из албанског ]езика: грука1^ Д, дузгйн Бс Гр СЛ,
дурек 'право' ДД, нуксор 'сребрни накит копи се носи на грудима' ДД, ^умерш
'гостол>убив' Л.Л'убениН Л>,л укс 'узвикзавабл>ен>е оваца' Г, Нука 'глава' ДД.
Шире посматрано, метохи)ску полиглотску средину карактерише прису-
ство и вокалау, ко]е се бележи на]угу Метохт'е, где има „фонолошку индивиду-
алност у вокалском систему,"139 заразлику од говора ко]и се овде испиту^у где се
]авл>а у ту1)ицама као последица ме1)у)езичких додира, и нема фонолошку инди-
видуалност.
138 у неким овим облицима: дизгйн, дирек чу)е се обичан изговор вокала и, као и изговор вокалау
у наведеним облицима 1}умерш, ЛубениК и то неупоредиво чешпе него лабмализован, што нн}е слу-
ча) са преостала два примера, где се лабщ]ализовани вокал редовно]авл>а. Вал>а напоменути да]е по-
]ава карактеристична и за говор стариих особа ко]е су претрпеле утицд) албанског ]езика.




71. Говор СМ се не разлику)е од других говора К-Р типа у погледу замене
овог некадашн>ег вокала, што значи да му ]е вредност иста у кратким ненаглаше-
ним и наглашеним, као и дугим слоговима, и да у свим позици)ама редовно да]]е е:
у Бел ицу Т, дево]ка Б Бр Би Г ДД Дн> Дш Кг К Л Л>е Н Пр С Си, одел 'ак Дш,
на/йре Г Дш, бвде Бс, оде Л, седёНи Ж, секйрчиНима П, сшарешина Л>е, увек Л Н;
да бега Ки, бешше Г Дн> Ки Л>, вёжба Бр ДД, вёрена Бс, вереница Г Н, нашу
веру Л, деда Г Д Пр, жйвёл 'и смо Г Л Си, зденул 'и Г Св, месец Бр Г Л Н, мёсечина
Бс Г Кг, месшо Гр Ки, у недел 'у Б Л>е, шва се Г К Л, да йевам Д Л>е, йесме С, на
йревару ДД Л Си, седела Б Дс Л>у, да седне Д, седнемо Бл, семе Б Бр Г Д Дс Дш К
Л> Н Пр СЛ Т, семенем СЛ, не сеНам се Л, шёра П, шерал 'и Л>у, исшёра П Си, чо-
век Бр Г Дш, два човёка Л Л> Н П С Т;
из Белога Пол 'а БП, бёлога л'ёба Г, бёлу капу Бс, за век Б, два века Л>е, врё-
дан Г Д, врёме Б Бр Л Л> Л>е, двё Г Д Л>е, дёвер Бр Би Др Дс Дн> Кг Пр СЛ, дёше Г
Л>е, на кол 'ёвку Бр Г Си, л'ёйо Л, мл 'ёка Л, найрёд Бр Л>е, одёнаке Пр, иодёл 'гшо
Б Бл, йомёшана Л>у Н, у ре7су Дш,рёшко Ж К Си, рёч БП Л>е, свейу Г Л, сено Би Г
ДД Л>у Н, не смё Б Л>, снёг Бр Г Кг, по снёгу ДД, у срёду СЛ, сшрёл 'аш Си, шёсно
К, н-^л<ёл< Б СЛ, усйёва Дс, до цвёша Би Г, !/ела Д Кг, целу Б.
72. У Д-Л ]д. именица женскогрода на вокал и мушког на -а, уопштен ]е па-
дежни завршетак -е, као у другим говорима косовско-ресавског подруч)а:140
томе аге Дс, то^ бабе Л>у, понёси Вел 'ике Бс, да понёсе владике Т, рёко во^е
Ж, пода) госйо^е Б, фала државе Б, пёко сам задруге Л, томе Ял 'й/е, положи/у/ш-
Л>у, рече ма/ке Бл, ]ёднамсуке Бр, каже те л<ладе Т, поклонйо Наше Бр, ово Рай
ке СЛ, да се сшоке Бс, ка куйе Л>е, йшла как л 'иваде Би, крёнула как Нафе СЛ, как
цркве Г, как шуме Дс, кик сесшрё Бс, т'амо су кик Шесше 'топоним' Н;
дадо Ан^ё квасац Г, реко БожёДш, рёко женё Би ГЖ Н Пр, даде сесшрё Т,
вел'й снаё Г Си, то пу Жйкё Дс, йоручи Зовё Би, мо]ёму 7осё Гр, однёси Мйшё Ки,
овршёо Паншё Гр;
прйчамо о исйрашнице Л>, о Сванке Ъурйне Дн>, пй)у по вол е Би, идё по
вруНине Н, по]абуке С, купи ручйце по Ку^авче К, идё по куНе Бр Би, да идёмо по
ладовйне Кг, по л 'иваде ДД, по н>иве Бр Би, по йланйне БП С, по свасшйке Св, по
чини/е Си, по шул<е Пр, момак ]е према дево]ке Би;
о шо/ женё Г, о ношн>ё старйнскё С, по браздё БП, не бй га по главё Г, шёта
по собё Л>е, по шёрйё Св.
Форме са локативним завршетком на -и представл>а]у реткост. Могу се чу-
ти од особа ко]е их под извесним утица]ем мла1)ег наранп^а и средстава инфор-
мисан>а спорадично усва]а]]у : отишао]едно] жени Л>е, према оно^ сшарини Л.
140 Пецо-Милановип, Ресава, 262; Алекс.ий-ВукомановиЬ, Жупа, 294.
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73. У тим падежима и акценатски облици личних заменица, као и повратне
заменице имапе завршетак на -е:
и мене ми седй Б, роду и мене Дш, рекни мене Б Би, мене ми име Б Бл, даде
мене Г Гр, поло мене Би, дбг)ё ми мене ДД, оставише ми мене Н, мене}е йме Дс,
умро ми л<ёне Ж, мене су узел'и Л, мене дала Л>, вил'й л<ёне Пр, не вал'а ми мене
П, мене и н>ёму С, благо Шебе ДД, ёво и Шебе Г, поло шебе Би, ]а кажем Шебе ДД,
фала ти шебе Дш, даднем]а шебеЖЛ Л> Н П, и Шебе ти познато Бр, да ти коси ше
бе С, знала по себе Г, им'ао у себе Л, према мене Ки, према себе Др.
74. Иста]е замена извршена и у Д-И-Л мн. заменичко-придевских речи:
мо)ема Л>е Л>у С Т, Шво)ема сестрама Си, нашема женама Бр С, овема деца-
ма Бр Г, шавема тоде БП Д Дс, шема тамо Б Бр Би Дс Дн> Ки Св Т, шашема ту Др,
ко)ема Л>е Л>у С Т, свема Б БП Бл Би Г Гр П Т, вел 'икема децама Пр, камладема
женама Л>е, мушкема децама Ки;
с мо^ема брапама Т, сас мо]ема панцима Гр, с шво]ема парама Г, с ко]ема
Пр, с шавема Бс, с шашема ту ДД, са свема децама Б, с ]акема воловима Дс, с
мал 'ема чорама Св, с новема опанцима К, са сировема дрвима Би, с чисшема ру-
кама Г, с ]еднема панцима Гр, сас тёма двёма Г;
по мо]ема децама Пр, прйча о младема женама Ж.
75. У говору стар^их особа редовно се ]аял>а екавска замена ]ата у 1 . и 2. л.
до. и сва три лица множине одричног облика помопног глагола]есам. 141 Код мла-
1)их чу))у се обе форме, а икавска преовладава у говору оних представника код ко-
^иx се осепа утица] школе:
несам Б БП Бл Бр Би БсГГрДДДДрДс ДшЖКиКгКЛЛ>еЛ>НППрСиС
СЛ Т, неси Б Бр Бс Г ДД Л, несмо Ки К Л> С Т, нёсше Дн> Дш Ки Н Си, несу Г ДД
Л>е Н.
Трепе лице ]еднине редовно гласи ни/е.
76. У компаративу придева сшар замена]е дво]]ака. Док}е на нсточном делу
подруч]а застушьен стари наставак, на западном ]е потиснут из употребе и заме
н>ен новим. Средиппьи део, ко]и чини узани по]]ас у правцу северозапад^угои-
сток, западно од Источке реке и у дон>ем току Пепке Бистрице, карактерише па-
ралелна употреба обе форме, али]ош увек преовладава стара (в. карту бр. 7).
}а сам сшаре)и Б Бл Дс Св, Чёда]е сшареи Бр Пр, мб) брат сшареи Би, две го
дине сшареи Гр, ко е сшареи Дс, Ъура нй)е сшаре)и Дн>, за сшаре/ега брата Ж, од
нёкога сшаре)ега К, кот сшаре)ега сйна Пр С, сшаре)ем брату К, сшаре)а Б Бс Др
Дн>, она сшаре]а Бл, била сшаре)а Би, мало сшаре)а Би Дс, }а сам сшаре/а Ж, ова
што е сшаре)а Кг, годину сшаре)а Ки, нй)е сшаре)а К, да е сшаре)а С СЛ, беше
сшаре)а Т, сшаре)е пёрке С, сшаре)у Бр, за сшаре)у Би, на/сШаре)и Бл Би Д Дш Ж
Кг С, }а сам на)сшареуи Л>у, на)сшаре)у Ж К П;
141 Као и у другим К-Р говорима: ]овип, Трстеник, 53; Алекс.ий-Вукомановип, Жупа, 294; Си-
мип, Левач, 131.
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Карта бр. 7: Рефлекси ]ата у компаративу сшарщи
сшарщи БП, Вул'е ]е сшарщи Г, Станйша е бйо сшарщи ДД, сшарщи л'уди
Л>е Л), на софру сшарщи Св, по сшарщи Пр, да е сшарщи Св, ко е сшарии Си, сша-
рщега Г, ко сшарщега сйна Л>е, сшарщему Л>е, Стамена сшарща Г, сшарща сам
Бс, о сшарще сестре Л>е, ко сшарще пёркё Др, сшарщу Л>, сшарщу сам удала БП,
са сшарщом сестром Л, на)сшарщи Бс, код на)сшарщега ДД Дн>, за нсусшарщега
БП, с нсусшарщим Л Н, о нсусшарщему Пр, на]сшарща БП, ко^ е нсусшарща Г,}а
сам нсусшарща Др, код на]сшарще Л>, за нсусшарщу Л>у.
Екавска замена ]ата у компаративу других придева шн'е позната (примери
су дати у т. 412).
77. У погледу замене ]ата испитивано подруч)е показу)е извесне особено-
сти у односу на целину косовско-ресавских говора. У н>ему замене иие нису рав
ноправие у компаративу придева као у левачком говору, 142 ]ер се екавска замена
142 Симип, Левач, 131.
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односи]едино на компаратив придева сшар, и то не на читавом подруч]у, по чему
се разлику)е и од трстеничког, где ]е „употреба компаратива са -и врло ретка,"143
и од александровачког и бруског говора, у одем ]е нови наставак непознат,144
веп ]е сличан ресавском, у ко]ем се „само у облику компаратива од придева сшар
наилази на екавски рефлекс."145
78. И у основама глагола вЬ/аши, грЬ}аши сЪ}аши, срепемо екавску замену
на нсточном делу испитиваног подруч]а (в. карту бр. 8):
да вё}'еш Б Др Дс, посе се ве]а Ки, да се ве/е Би Дш, ве/емо Дс, ве/у лопатама
Ж, тако се ведала Б, па би щал 'и Дс Св, вё} Н, извеуал 'и би Би, овё)е Б Бл Г Дс, ове-
]у Дш, ове/ало Дш, овё/ Б Л СЛ; гре/еш Би, греуаше Т, Загреуе се Г Дс Кг, изгре]е
сунце Г Пр, да се не йрегре/е ДД, да сеугребем Б Бл Др Си, да}уугре]еш Др Св, кат
сеугре/е Ки, угре/емо Бс Др Дш, угре]у се Г, угрё] се Б Н, угре]ана Бс; се/е Б Би Ки
К, да скуемо Гр Д Дс С, се/о сам Бр Т, сеу'ала се Д Дш Л>у, сёу'ало се Бс Дс Ж, сё-
]ал 'и би Б Би Бс Дс Дш Ж Ки С, сё) Дш, да йосе/ем Г, кат йосе]еш Н, не йосеуе Б Гр
Дс К, ако йосе]емо Л>, нек йосе]у Кг, йосё) БП, йосе/ана Бр Св, йресе]е се Бр Г С,
йресе)емо браппье Би;
посе се вще Пр, ви/ало би се лопатама Г, па вй оном лопатом БП, лопатама
овщеш ДД, овще се на ветар Л>, посл'е се овщ'е Л>е, док се добро не овще Н, овршй
па се овщ'е Пр, овщемо га на вётар Си, овщемо га са лопатама Л; грщемо се Л>е,
код оцака би се гри/ал 'и Св Пр, грй воду БП, да се загрще Л>е, ка се загрще Л, кад
изгрще сунце ДД, да се не йрегрще Л>е, да се угрщеш Л>, ка се угрще Л>е, да се
угри/емо Ъс,угр1уало сунце Г Н; за щан>е Л>е, щеш'}у овако Бс, то щемо БП, сй-
]емо лук Л>е, то су други сщал 'и БП, сщал 'и пшеницу БП Л, шта су щал 'и папри
ка ДД, у пол'е смо щал 'и кукуруз Пр, щал 'и смо}ечш Пр, щал 'и смо ралом Л>,
йощемо конопл'у Бс, йощ'е се Л>е, кад би йощ'ал 'и Л, йосй у н>йву Н, йощано,
йма йощано Св, }а сам бщо йощо ДД.
79. Према рефлексима]ата у наведеним глаголима, очекивала би се екавска
замена и у глаголу доди/аши.146 Мейутим, до н>е шуе дошло па се он ]авл>а у
икавско] форми, какву налазимо у Речнику Глише Елезовипа:147
док ни додща Л, кад му додща Пр, доди/аше ми Бр, доди/асше му Др, доди-
]ао му живот Г, доди]ала му жена Л>е, додщало би ти Гр, додщало му Бс, доди-
}ал 'и му Си, додщал 'е му муке Л>, додщЪЫ ти БП.
80. У основи именице лЬха редовно долази до екавске замене изузев у Л>е-
воши, у ксуо^ су щекавизми на]изразитщи, где ]е забележена секвенца -иу.
143 Довил, Трстеник, 53.
144 Алекс.ип-Вукомановип, Жупа, 294.
145 Пецо-Милановип, Ресава, 260.
146 О распростран>ености оба лика глагола додщаШи в. Павле Ивип,Лш]едан йример са и на ме
сшу сшарог ]аша у нашем юьижевном ]езику екавског нареч]а, Ш н.с. II св 3-4, 117-124.
147 Елезовип, Речник I, 142.
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Карта бр. 8: Рефлекси ]ата у основама ве]ати, гре)ати, сеуати.
л 'ё]а Г Гр Д Др Ж Кг, из л еуе БП, ископаш л 'ё)у К Ки Л>у Н Пр С Си, по л 'е}ё
Л, кроз л е/е Др, оном л 'ё/бм ДД, направиш л 'ё]е Н, из л 'ё/а Пр;
по двана)ес ошуа л 'й)а Л>е.
81. У префиксу йр*- ]ат редовно има екавску замену:
овако йребацим Ки, йребего Б ДД, йревари се Дш, да ме йреведе Ки, вйлом
йреврНеш Дс, йреврну се ДД, да йревучём Г, йревуко сам Дс, да йрегазим Св, да ме
йрегл еда Би, док йрегорй Б Би Гр Д Ж Ки П Пр С СЛ Т, йрекйни га Дн>, йрекЩен
Г, посл'е йрекойаш Би, йрекрсшимо се Л Си, йремёсши се БП, йремешНен Л>е,
посл 'е се йремоша Б Бс, да йреноНи Н, йреноЫуо Г, на Преображен>е Бс, за Прео
бражение Бр Би Г Гр Дс Дш, око Преображен>а Др, по Преображењу БП К Л>е,
да йреорем Г, йреори га ДД, да се не йрейече Ж, йрейл 'ешеш Б, йрейл 'еНене Др,
йрерадц/о сам Ки, йресада Л, йресадим Ж, йресадила Т, йресвуко се Дс, йресвучи
децу Бс, да йрескочим Б, йрескочщо Бл, да не йресол 'иш Ж, йресол 'и га Би, йоё
слано вариво Би, посл'е се йрешрёсё Бр, йрешрёси сламу Би, йрешражи свё С.
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82. Са префиксом йрЬ- из]едначио се и префикс йри-:
йребл ижим се Б, йребл 'йжила се К, да га йревашим Б, йреваши га мало Ж,
йредй) му К, нще йрезнавао бога П, л'ётвице йрековане Д, да му се йремакнеш Г
Л>, да не йремёши Ки, йремёшйше Ж, да йренёсе опанце Гр, стал'йцу да йренёсе
БП Л>е, му йренё да руча Бс, вёл'ики йрёнос Би, не йрейада му Т, йрейадал 'и
смо по теритбри]у црнагорску Ж, да се йрейишоми Ки, йрейуниш малко Д, йре-
слонйо се С, да се йрешйсне Л>у, йрешйснуше не Бл, йрешйскоше БП, йрешйсни га
Д, йрешйснушо Пр, да йречёка Бл, на йрёчес Бс, да се йречёсШи Би Кг С, й/?ечё
сшимо се Св, йречёшНен Бр, да йречувам ДД, йречувамо БП, йречува)ше Дн>.
Ова по]ава има и шире домап^е, те излази из оквира К-Р говорног под
руч)а,148 и карактерише и неке друге говоре.149
83. У предлогу йред извршена ]е екавска замена:
йред бачй)у Би, йред вечеру Л, йред иконе Л, йреш св'адбу Бс Г, йреш славу
Г, йреш смрт Л>е, йреш цркву Бс, йред очи Кг, йреш саба Б, йред Божип Бс, йред
Вел'йгдан Бс, йред волове Г, йреш старога свата Ж, йреш цвет Л, йред в5)ском Б,
йред главом Г, йред здрёлости Л, исйреш купе Б, исйреш сватова Ж, исйред мене
Бр, исйред нас Дс, исйреш свё]а Н, йред меном Б, йред н>ёга Би, йред н>й Св, йред
н>йме Л>е.
Ме^утим, када ]е предлог уз именицу вече, те ]е уз н>у срастао тако да се
осепа као сложеница и врши функщуу глаголске одредбе за време, ]ат редовно
да]е и:
за йрйдвече К, ка йрйдвече Ж, до йрйдвече Бр, дб)пе йрйдвече Б, дойи йрй
двече Г, йрйдвече дотера Бр, расайу)емо йрйдвече Пр, сёди до йрйдвече СЛ, седо-
ше до йрйдвече С, скупе се йрйдвече Д, йрйдвече се наоблачи Л>у, йрйдвече отйд-
не Кг, йрйдвече отоше Бс, чёкаш йрйдвече Л.
По угледу на н>у почео се употребл>авати са икавском заменом и уз друге
именице, такойе у функц^и прилошке одредбе за време: йрид ной Би Д, йрид са
ба Б.150
84. Екавску и ]екавску замену ]ата налазимо у прилогу где, ко)и се на вепем
делу подр>^а]авл>а са упрошпеном сугласничком групом. У пепко] околини по-
ред облика де, спорадично се чу)е ]екавски облик Це:
де сам Б, де си више Бл, дё си била Ж, де си крёнула Би, де}е Н, де ти ]е то
БП, дети}е памет С, де смо се нашл'и Г, де смо седёл'и Т, де сте бил'и Бр, де йу
Л>у, де пеш Св, де пемо Л, де те жёне К, де вражи Г, де «эре Др, де ищу С, де узйма
Дн>, де не увату ДД;
})ё си ^дна Л>е, $ё ти ]е младос БП, })ё бёше Л>, 1)ё бй Си, У)ё йма Г, У)ё ко ДД,
%ё коси БП, })е мож Л>е, Щ да найе Си, Щ пй)е БП, $ё радиш Л>е, })ё седй Л>е, $ё пу Г
148 Пецо-Милановип Ресава, 261.
149Реметип, Шумадщ)а, 100; Николип, Мачва, 235; Николип, Срем, 1 12;Ивипе1а11. Банат,237.
150 За паралелну употребу ова два лика предлога йред, поред К-Р (в. Довип, Трстеник, 53; Симип,
Левач, 132) зна]у и Ш-В говори: (в. Николип, Тршип, 399; Николип, Срем, 313; Ивип е1 а11. Банат, 234).
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Л>, 1)е пеш ДД, 1)е ]е Л>е, $е смо Си, $е сте Н, %е су Си, $е пе Г, 1)е пете Л>е, нйг^е нй-
шта Ж;
око купе нЩе нйшта Си, йё си бйр — ни^е Г, ни^е да найем паре ДД, нЩе
ни)е на оца Л>.
Екавизми у и)екавским говорима нису необична по]ава, али щекавизми на
екавском подруч]у представл>а]у реткост. У говорима северне Метохще могу се
очекивати, ]ер се ово подр>ге са северне стране додиру|е са Щекавским. Осим
тога огромна вепина становништва ове области досел>ена ]е са подруч]а щ)екав-
штине, ко]а]е освежена колонизащи'ом по Првом светском рату. Ме^утим, Щека
визми се не ]авл>а]у тамо где би их требало очекивати, на пример, у селима ис-
точког Подгора, пошто им шуе далеко Ибарски Колашин (и контактиран>а са Ко-
лашинцима нису исюьучена), него у непосредно] околини Пепи, иако су слабще
могупности за контактиран>е са Црногорцима, суседне им плавске општине. У
селима Пепког Подгора щекавизми нису реткост,151 а на том подруч]у на^зрази-
тщи су у Л>евоши. Изван овог подруч]а, десетак километара према истоку чу}у се
спорадично:
})ёвер Л>е, Девере Л>е, 1)ёдо Л>е, кад ме вй^е Л>е, д]ед Л>, д]ёца Си, })ево]ка Л>е,
})евб/чица Л>е, У)вгод Л>, #его/ Л>е, ономе $ешешу Л>е, Щца Л>е, нё би ти тйшл ' $еца
Л>, 1)еца раду Л>, паметнщ)а су 1)еца Л>, остави 1)ёцу Си, си)ено 1)ёнуо Л>е, ж^ене сё-
но Л>е, она ж^енуша Л>е, нб^е Л>е, ово^е Л>е, б/}е Л>е Л>, й1ешке Л>е, Нера Г ДД Л>
Л>е, оНёрал 'и Л>е, йрНера Л>, Нёра]у Л> Си;
ка бщёсна Л>е, з двще рупе БП, ди/ёше ДД Л>е, мл 'щёка Л>е, нщёсам Л>е, ни-
]ёсмо Си, нщёсше Си, по свщёшу Л>е, свщёНу Л>е, низрщёку Л>е, огрщёшила Л>е,
йомщёшао Л>е, йрщёсолац Л>е, за врщеме рата Л>е, вудщер Л>е, дви/е краве ДД,
девб)куу колщевку Л>е, кудще Л>е, то ]е л 'й/ек Л>е, л ' и/еио Л>е, поставицу да мще-
сим Л>е, уми/есу погачу Л>е, найрщед Л>е, овудще Л>е, йощеда]у Л>е, што йрц/е
ДД Л>е, йрщеше Л>е, донели ри/еч Л>е, по ши/ем Л>е.
Ова особина не може се об]аснити пореклом становништва, ]ер су станов-
ници Подгора и унутрашн>ости, углавном, досел>ени из Црне Горе отприлике у
исто време. Бипе да говор Л>евошана и Црновршана у прилично] мери одлику)е
наглашена щ]екавштина зато што су они ман>е контактирали са мештанима из
унутрашнюсти и другим селима Подгора, ]ер Л>евошу раздва]а Пепка Бистрица
од ]ужног суседа Белог Пол>а, а дотични ]о} Црни Врх река Сушица од северног
му суседа Брестовика. Вероватно су томе допринеле и саобрапа]не везе (поред
Л>евоше пролази пут из Метохщ)е кроз Ругово за Црну Гору). Сижани и Белопол>-
ци, као и Брестовичани и Л>убенипани, нешто су више контактирали са мештани
ма изван Подгора, па ]е щекавски изговор и код н>их забележен, али ман>е изра-
жен него у Л>евоши.
85. У грайи се нашло неколико икавизама у ограниченом бро]у лексема: 152
151 Ту по)аву открио }е Глиша Елезовий примепу)упи да су то „црногоризми" ко^их н^е мало у
Пепком подгору (в. Извешта), 470)
152 О настанку икавизама овога типа в. РеметипО незамен>еном]ашу, стр. 18. (и тамо нав. лит.)
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у видрицу Н, сикйрама Л>, сикйре Л>, на сикйру Бр, сикирче Пр, сикйрчешем
Пр, сикира се П Л>е, мй смо сшароседйоци Л>е Л>у;
кад ]е видио Г, вйдщо газда ДД, ни вйдщо ни чуо Си.
РЕФЛЕКСИ ПОЛУГЛАСА И НЕПОСТОМНО А
86. У начелу ]е судбина полугласа у говорима северне Метох^е иста као у
новоштокавским :
]едан дан Л, други дан Гр, цёо дан Т, сшабло од ора Г;
зала]а йас Н, от йаса Пр, о дево]ака Б, перуе од гусака Г, код оваца ДД, без
ова^а Г, по сто оваца Би ДД Др Ж Л Л>е Пр Си СЛ, од оваца Бс, бул'уце коза и
оваца Б;
мсуа зава Би, нашла секрву и заву Др, две заве Ж, мсуа сна Б, сна ми Дш, не
даде сна Би;
найва Г, из напави Бр Др Ки, о те напави Бр;
чйм самне Г, осамнул'и смо Т, у самнушак Г;
ка сшакло Ж, ни)е имало сшакло Г;
кад йма Т, сад ]е друкше Св, сад иду Л>е, за данас йма Бр;
лако пемо Ки;
сав сам у знб) Г, пукл'е на шав Д, Сймов ошац Бс;
]едан]е С, с^ал'и]ечам Дс, у чешвршак Л>е Н, мал'и мбзак Гр, тавал'йцко
ка нокаш Г, да ти йошал 'ем Си;
вешар Л, несал< Пр СЛ Т;
осал< година БП, осамдесёш роба Ж;
мршвац Ж, Данйло ДД, Дано Г.
87. У префиксима, тако1)е, редовно да]е а:
изабере Л, изаберемо Бр, могу изашкаш Би Бс, изашкеш Д, изашкемо Би,
изашкала Л>е, изашкал 'и би Г Гр, изашки Би, да сазнам Др Ж К, ако сазнам Г Кг,
сакрио Бр, сакрил 'и Л>е Т, сакри то Би Дн> Н Си, сакривено Б, имал'и мало сакри-
венога Д, салому грану Н, самел 'емо Л, сайлешем Л, сайл 'ешемо Би, сайл еши
Би, сачувамо Л, саши/е Би Д Дш Л>е, сашйла би Л, сашиНе ми Г.
88. У турским суфиксима -/гЛ, полугласник се местимично из]]едначава
са -а:
]асшак Бл БП Би Бс Г Дс Дн> Л Л> С СЛ, на]асШак Кг, без]асшака ]\,]асйш-
це Б БП Бл Г Л>е Л>у Н С СЛ, калабалак Бл БП Бр Би Бс Г Гр ДД Дн> Дс Дш Ж К
Си, комшилак Л Л>е П, у комшйлак Пр, ис комшшшка Т, по комшилаку Др П, на
чивилак Г, ш чивилака Бс, шёнлак ДД Л>е Св.
89. Замена вокалом о готово ]е непозната. Облик рускословенског префик
са воз- може се само спорадично чути у глаголу воскреснуши:
Исус воскресо Дш, на Вел'йгдан воскресо Г, кад]е воскресо Б, воскреснуо СЛ.
Забележен ]е српскословенски лик Васкрс:
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срёпан Васкрс Би, три дана Васкрса ДД, на Васкрс Дш К СЛ Т; али ]е облик
Ускрс знатно фреквентшуи: за Ускрс Б Бс Д Др Дс Л>е С, на сам Ускрс Дш, на Ус-
крс Ж Пр Си, пред Ускрс Кг, од Ускрса Бл БП, Ме1)утим, на]чеш11е се употребл>а-
ва синоним Вели 'гдан: за Вел 'йгдан Г Дс Дш Ки Л Н Св, сваки Вел 'йгдан БП Г ДД
Л>е Н Си Т, по Вел 'йгдану Д К Пр СЛ.
90. Непоскуано а не пружа много матер^ала на основу ^ег би се уочиле
разлике према другим говорима овог типа. У многим облицима има стандардно-
]езичку вредност, али бележе се и одступан>а.
Вокал а посто^ан ]е и у косим падежима именица сан и кайак:
сана нема Г, из сана си ме разбудила Бс, сана се нёсам наспавала Б, сваода-
ки санови Пр, разбуду ме санови БП, не смём да заспем о санова Н, понёко зна да
тумачи санове Гр;
казан бес кайака Г Л, кот каиака Л>, шта бй с кайаком ДД, кайаци Бл Бр Би
Бс Г ДД Д Дс Дш Ж Кг К Л Л>е Л>у Н Пр С СЛ Т, .рш кайаце да зал'ще Дн>, шта
пеш с кайацима Г, по кайацима Т.
У два случа]а забележено ]е а у косим падежима именице йас:
йасу не Л, да) га йасу Л.
Према облику шенк забележен ]е иблик шенак: ка] шенак Пр Си.
ПРЕЛАЗ ВЪ- У У-
91. Именица выиь редовно има облике са ва-\
напуни ваши Ки, изешпе те ка вашка Г, татал'йка вашка Дш, овал'йке ва-
шке БП Би Г, имало и бува и вашака Бс, пуни вашака Кг, чистил 'и би се од ваша-
ка ДД, имал'и вашке Т, спавал'и с вашкама Б.
СЛОГОВНО Р
92. Од сонаната у функци)и силабема може бити ]едино сонантр. На]чешпе
се налази у медщалном положа]у:
крш Бл, за мрца Св, два ирсша Л>е, крс йрсшен Дс, Срби Бл, брдо Бс, преко
орда БП Дш Пр С, на брдо Би Д ДД Др Ж Л Пр С, из грнеша Ж, у грне Бл Дш Л>у
С, грло Г Н, по грлу Б, у Грчку Дс, дрво БП Др Ж Л>у, на дрва Бл Бс, зрна Дс,уешр-
ва БП Ъл,]ёшрве Гр Дс^ёшрву Дс, закол'емо крме Л>е, крйу Н, свекрва Б К Л>е Н,
свекрве Б, секрве Би, свекрву Бл, у Сврке Гр, о-срца Л>у, у срце Кг Л, ис шрбе Дс,
ону фчу Н, у шрску С, црйАсу Би, ис црйке Бс, мршва Дс, йршено Би, йрви Л, црва
Би, йрво Би Дн> Кг Л>е Т, йрву Бл, йрши се Би, уйршиш Бс, уйрши Ж, обрНемо се
Др, йрекрсшимо се Бл, док се смрче Би, омрчила Бс, окрйило Би, црко Св, ц/жл 'и
Л>, да йоцрку Б, зрнкал 'и смо 'испуштати по зрно из руке' Би, кдоа/ Ж, дршше Си,
мрчене БП, гр^е Ки, он дрско ДД;
преко б/н)а Л>е, два)ез г^ла Бл, по крйа Кг, крв Б, од крви ДД, ни сшрва БП,
срйем Дш, Срба Л>, шрн ДД, црква Бс, кот цркве БП, у цркву Б Дш Ки К Кг Л> Пр,
■
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грдна Л>е, црни Б, кад завршим Бл, да заврши Л, ирскамо Л>е, йойрска га Д, не грду
ме К, брксу Б, дрл 'а) Б, жврл 'су Г;
у чешвршак Ж, л<рча БП, эдэно С, црне БП К, крчи ДД;
извршйм Дш, да к^чи Л>, вршимо Дс, мрсщо сам Дс, мрсйл 'и смо Дс;
крвнйк Дс, грниНи Ъи^'ёшрва Б Др Л>е Пр,у'й«рве Б Бл С,]ёшрву Бл Дш Л>е
Л>у, пуштимо кршНенйцу Ж, крос йршйну ДД, носим црнйну Б, црвено Б, црквене
л'едйне ДД, брсши Дш.
93. После испадан>а сугласника, у неким облицима,^? се нашло у меди]ал-
ном положа]у испред вокала:
од вра Г Дс, из Црног Вра Л>е Н Си, идёмо врем Дш, из врова Си, у Сйшке
врове Си, сву нбп сам кро Г, скрапеш се Бс, скрасмо се Др.
Испред вокала -о < -л сачувало ]е слоговност у облику гроница 'свин>ска
болест':
гроница }у смета Гр, има]у гроницу Си, да и посёчёш гроницу ДД, слабо ]ёду
збо гронице Г, макни и гроницу Бс, рчу кад йма]у границе Св.
94. Вокално р ]е на почетку речи редовно испред сугласника:
рка БП ГДДЛ Пр Св Сн,рку на раме Г, 1 53 р^а Г, р^ави Ж, бол р1)аво БП.
У том положу или изме^у два сугласника нашло се у неким облицима по-
што су извршене гласовне промене: овас,ржДш, одржа Ки, ржану сламу Л>е, у
(о)ршачйну БП, и тй рчеш Г, у рдов (буре) Бс Г ДД;154
саншрч Бр.
95. Девокализовано р, ко}е не представл>а реткост у нашим ди)алектима.155
У СМ ]авл>а се у разним облицима:
йма шрашуу 'болест ко]а се испол>ава у непрекидном осепан>у глади' Бр,
ар^ав С, ар^ави СЛ, ар^ава Дш Ж, ар^аву Б, ар^аве Дш, ар^аво Б Бл Гр Дс Др Дш
Ж Ки С СЛ, сребране паре Г Дш, йросшрал 'и Ж, нщеумрао Л>е Пр,умрала му жё-
на БП Г Дс К Л>е Л>у Пр СЛ Т, умрала одма Дс, свекрва^ира/ш Л>у, умрала ма)ка
СЛ, умрало ми Л>е СЛ, ка су умрал 'и БП ДД;
сашрео156 Г Л>е, то се зашрело СЛ, зашрел 'и се Г Дн>, йросшрел 'и Д К, йро-
сшрено БП, засшрео Д, нй)е засшрешо Д, йросшреша Бл С, све засшревено Д,
имало засшревене Б, умрео Бл, умрела Б Д Ж, умрело Б Ж, умрел 'и Б Бл Ж К, три
муумрел 'и Би, умрел 'е С, йомрела К, све су йомрел 'е Л>е, йомрел 'и Св, Анё сре-
брене дйнаре, сребрене Г Ки, свё сребрено Ки;
153 Нгка Г (аг.) горььа хал>ина од резаних тканина... (§ка1)ю, Тигапш, 334).
1 54 у Речнику Глише ЕлезовиЬа ардов, ардова (Речник I, 1 7), у ЮА211 НаЫб\, Ыгйоча, тай. Ног-
йб, Ъасуа, (ЮА2и, Но III, 576).
155 МилетиЬ, Црмница, 278; ВдовиЬ, МрковиЬи, 143; СтевановиЬ, Ъаковица, 46; СимиЬ, Левач,
72-73; РеметиЬ, Шумадщ)а, 1 17-118; ВукиЬевиЬ, Лепеница, 78; НиколиЬ, Колубара, 39; НиколиЬ,
ТршиЬ, 404; НиколиЬ, Мачва, 245; ИвиЬ е1 а11. Банат, 249.
156 у глаголима по угледу на облике инфинитива и презента.
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Борове,151 топ. Си.
96. У именици ]ешрва девокализаци)а се врши спорадично, док у облику
свекрва та по^'ава ни)е забележена:
мб)а]ёшрва Б Бл БП Бр Г Др Л>е Пр, од]ёшрве Б Бл Гр К СЛ, са]ёшрвом СЛ,
]ёшрву Бл Би Дн> Л>е Н, ]ёшрву Дс, три ]ёшрве Д, од ]ёшрва Г;
]ёшрава БиДш Л>у, мо^'а]ёшрава Ки, две]ёшраве Би Кг С,]ёшарва Кг;
мсуа свекрва Б Бр, кот свекрве Г Ж, нашла сам свекрву Б Дс Л>е, секрва Би Н.
97. Севернометохи)ске говоре карактерише висока фреквентност секун-
дарногр, доби]еног после синкопе вокала а, е, и и о. Редукцща]е неупоредиво че-
шпа иза него испред^. Наравно, сви облици се ]авл>а]у и са примарним фонети-
змом:
-ра- > -р-:
брздйцу 'дем. бразда' Л>у, ]едан бршанац Би С, бршанца Б, бршанцу Би,
бршаница БП, за вршило БП Би Бс Гр Д Др Дс Дш Л>у Н С, вршила сас платном С,
грнйца К, до грнйце Дс, преко грнйце Би, на грнйцу БП Би ДД Ж, са грнйцом Ки,
грбул 'у Би Г Дш, грбул 'ом БП Ьс Т, на)пре грбул 'ама Би, грбул 'амо Дс, грнаше
БП, да спасу обрз Л>е, мишрл 'ёзи Дс, ни ойрни БП, йомрчён>е Б, срмоша Бр Др Дс
Дш Кг Л>у СЛ, срмошйла се Си, ка срмёНа Би, сшржар Л>е, нёсам шргао Ки, несу
шргал'и Си;
-ре- > -{к-
од Бржанйка БП, на бржул 'ак Св, из Брсшовйка БП, у Брсшовйк Си, врше
но БП Бр Би Бс Гр ДД Д Др Дс Дн> Дш Ки Л Л>е Н Пр Св СЛ Т, вршена Дс, из
Дрновца Св Л>е, вишеДрнбвца Св, уДрновац Др, заДрновац Дс,ДрновчиН Би Ки,
Дрница Би, юДрнйце Бл, уДрнйцу Дс Т, исйедрка 'пендреком, палицом изудара-
ти' Св, нема крдйша Л Л>е Л>у Н П Пр Св СЛ Т, окршач Би Дш Ки Л>, окршачи Св,
г^йул 'а БП Бр Би Бс Гр ДД Др Дс Дн> Дш К Ки, црбул 'ари К, ис црйул 'еьл Дс К, у
цриул 'у Б Би Бс Д Др Дн> Л Л>е Кг С Св, у црйул 'е Би, йрйеченйца Ки, да га йрбацу
ДД, йрбацила га ДД, те не йрбацише ДД, йрбацил 'и БП ДД, йрбего БП, йргл е<3а
Св, да те йргл 'едамо Дс, да йрдаш жито Др, да йрда рапорт Т, те се йрдадосмо БП,
йрдадоше се Т, йрдвоиш С, йркинул'и Св, йрконачиш Дн>, йрконачил'и Дш Т
йрладйо Дш, да йрломиш БП, да йрнесемо Дс, да ме йрнесу БП, йрйосшавимо Гр
Дш Ки, йрйрёди БП, йршёкл 'е БП, да йршерамо Дс, йршура се ДД, некако се
йршура Ки, тако се йршурало Гр, йрш.у/?ауг 'и се Св, да йрцёди мл'ёко Ж, йрНера]
Л>, йрд бачи)у Би, црЭ нама Бл, и^е) н>й Би Др Дс Дш Ки Л П Т, й^?ш купу Ки Л Си,
йрко нёк^а Б БП Бл, йрко зиме Би Гр Ж Ки Л Л>е Н Т;
Настанком секундарногр нарушено ]е правило да у ]еджу речи може бити
само ]едно вокално р:
157 Спуовип, Подгор III, 237.
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йрврнеш Л>е, йрврне Гр Ки, йрврНеш Би Л, йрврНа Би Ки, йрврНе га Дс, йркр-
сшиш се Л С, йркрсшимо се Дш Л Св Т, да се йркрсше Л>е, йршрйео Др, йрцркла
Л>е, йрмрзнуша брапа Л.
-ри- > -р-
да йрдави ракще Л, йрйада то) цркве Ки, да се йрчёсши Др, йрмакнемо се
Св, йрсшавимо купус Ки, йрну^ени БП;
-ро- > -р-
брзин 'ема]лирани суд са вреслом' Б Бр Би Бс ДД Др Дс Дн, Ж Ки Л>у Н П
Св С СЛ грзница Н, нака йрврй Дш, йрдавац Т, у ту йрдавницу Ки, да и йрдам Ки,
да ми га й^даш Ки, да йрда воме Л, йрдаё Ки, мй смо йрдавал 'и Ки, да се йрдсуу Л,
да се йрмену БП, да ти йрна^е Св, йрцёнимо Л>, у йрчевл 'е Б Би Гр Дс Ки К С СЛ,
йрчиша Св, йрйасшйл 'и Ки, йрйал 'е муке Ж, крз Албан^у Гр, крз тпщу Гр, крз
врата Дн>, крз ову Дш, крз ручицу Дш, крза сёло Св, крс коломоп Др Дс, крс пол е
Д, крс прозоре Дн>, кр(з) шуму Дн>;
-ар > -р
крмйн Г Кг, на Крйаш Пр,у йршизане Бр Би, с йршизанйма Бр, у йрцел е Г Л.
98. Само се у ]едно] речи нашло р после губл>ен>а вокала и испред и иза /р /:
врнаука Л, учил'и врнауку Л.
Л НА КРА]У СЛОГА
99. Сонантл на кра]у слога бележи се на]чешпе у речима страног порекла:
алал мал Г, алал му вера Бс ДД Л Л>е, мёзе на асшал ДД Др Л>, айрйл Н, бо
кал воде Ж СЛ, бол 'доста' ар1)аво Г, буийл ' бара' Л, генерал Б Кг Т, йма игбал
БП Г 1Ъе,машери/ал Гр Дс, маршал Д Др К Л>у Т, направил 'и су шкандал Г;
у Албани/у Бр.
У именица мушког и женског рода са непосто^аним а, у крадем слогу со
нант л на кра]]у основе претвара се у о:
кошао ми на оган> Г, пун кошао мл'ёка Кг, морамо да калайшемо кошао Ж,
йш орао те по]ёо Л>е, двоглави орао Д, планйнскй орао Пр, изгубйр йосо Л>е, ти-
шао на йосо Др, да вйди за йосо Д, такав му мйсо Гр.
Тако1)е]е извршен прелазл у о и у номинативу]еднине именица типа ан^ео,
йейео и облику неодре1)еног вида придева типа весео кисео:
ан^о божи БП, ка ан^о Г Д, нй)е ни она ан^о Би, слава Сешй Ран^о ДД ка
дб1)е Сеши Ран$о Т, пёкло се у йейео Б, запрёпи у йейо Гр, тури озгор йейо Г, вра-
тщо се весо Би, Што си тако невесео Б, увёк ]е б^о весео К, кисо купус БП, дошао
]е нешто кисео Дн>.
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100. У облицима словенског порекла аналогиям ]е васпоставл>ено -л на
кра]]у слога:
а) редовно у деклинационим облицима именица типа колац, йалац, молба:
два колца Бр Бс Д Л>у, от колца до колца Др Ж К, око колца Би Дш Л>е Пр, с
сколцом ДД Др Л Л> Си;
бес йалца Др, от йалца СЛ, нокат с йалца Бс, мрда йалцом Г, по йалцу ДД;
покупи молбу Бс Г Л, йшл'и би намолбу БП Бр Т, нёма вишемблбе Б Би Ки,
ка на молбу Л>.
б) спорадично у облицима деоба, сеоски, сшеона:
за дёлбу Ки, на дёлбу Гр;
одбор селски С, то е селско Г, путем селскем П;
обадве су сшелне Д, нще ми сшел 'иа158 Н.
101. Промена ]е извршена и у именицама на -лац ко^е се изводе од радног
глаголског придева и аналошки пренета на номинатив]еднине и генитив множине:
мЪ} йрашйоц Н, одрёйен му сшараоц Б, дёсет йрашиоца у ёктер Г, йди кот
йрашйоца Бс, нёма йрашиоца ни йласшйоца Гр, да одрёди ка йрашиоца Би, не мо-
же бес йрашиоца С, много руководйоца К.
102. Именица шеле у множини гласи шеоци:
посйсал'и шеоци БП Г Л>е, одбйл'и се шеоци Н, отаву за шеоце ДД, краве
бес шеоца Си, чувал'и смо шёоце Г Л>е, йди за шеоцима С СЛ, краве с шеоцима
Бр Др Дн>.





103. Ова промена може бити потпуна и факултативна. До замене вокала а
вокалом е редовно долази у следепим основама:
умац™ БП Бс Г ДД, даГемчим Л Л> Сп^еребица^ ГДД Дн>, меуне^ БП Г
ДД, екшер коломопа Би, ]едан екшер Г Гр Дс Ж Св СЛ, два екшера Др Дш Ки, по-
1:8 Аналогиям према шеле настаете облик сшел 'на, иначе се чешпе употреб;ьава облик сшёвана.
,;9 Увршйена )е у ове примере зато што ]е по правопису кн>ижевна форма ]амац (в. Правопис
МСМХ, 354), мада]е именица могла настати од коренауои и од корена]ем (в. РМЗУ, кн>. IV, 585).
160 Ова замена забележена ]е на ширем подруч)]у штокавских говора: Белип, ЦЛ]С, 18; Ивип е1
а11. Банат, 252; Алексип-Вукомановип, Жупа, 295; Арсовип, Блаце, 63; Довил, Трстеник, 50; Симип,
Левач, 136; Реметип, Шумадщ'а, 138; Бар)актаревип, Бихор 1, 33; Бар]актаревип, НП-<у)ен, 47.
161 Облик мауна нще забележен на испитиваном подруч]у, мада га налазимо у Речнику Глише
Елезовипа (стр. 393). И ова замена бележи се на ширем подруч]у штокавских говора: Ивип е1 а11. Ба
нат, 253; Реметип, Шума/и^а, 138; Довип, Трст. 50; Алексип-Вукомановип, Жупа, 295; Епезовип
Речник I, 402.
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ла екшера Л Л> П Пр, триста екшера Си, Неремйда Г, Неремидом БП, пот Неремйде
Бр Д, покривена Неремйдама162 Гр, конойл 'ено Бс, све конойл 'ено Д Дн> Ки К, ко-
шул'е конойл'ене Дш, г'апе конойл'ене С Т, кудё БП Бр Г Дш.
104. Факултативна замена бележена]е у вепем брсуу облика као резултат
асимилационог процеса, ]ер ]е извршена у суседству палаталних сугласника:
а)еш Д Дс Пр Си Т, бо)едйшу Дш>у'егл ике Пр, йо/ес Ки, йоесе смо звал 'и Б,
ако ]е йриешел ' Бл, др1)е йриешел ' Б, йрйешел ' ел' нёко Бс Д, йрйешел ' се дочёка
Ж К, йриешел ' си му Св Т, бес йриешел 'а Би, кот йриешел 'а Гр Дс Дш П СЛ, здр'а-
виш йриешел 'у Би, бре йриешел 'у П Св Си, дб1)у йриешел 'и Б Бл Др Дс Л>е Си СЛ
Т, имам йриешел 'е ДД Дс, ме1)у йриешел 'има Др, ]едан йрешел ' Ки, мб) йрешел 'у























162 Као у Левчу (в. Симип, Левач, 136).
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Ки, дб1)у йрёшел 'и Ки, бре йрешел 'е Ки, йриешёл 'сшо Дш П Т, по йриешёл 'сшу
Би, нейриешел ' Б, нейриешел 'у Б, да се ойриешел 'им Дш, сйриешел 'имо се Б;
на дрвл 'енйк Ж;
ту су кон>енйци С, шамн>ен Св, шамн>енем Св;
чешире (в. карту бр. 9), с онём путанем л'уди носйл'и чешире Дш Кл но
сил'и чешйре Бр Би Гр Дс Дш, у чешире Ки, бёл'е чешире Би К, чекшйре БП Бс
ДД Др Л Н Пр Св Си, срчени бол'еснйк Л>е, напуни шежёр Б;
Ел 'ёмйм'е Сети Ъор1)е Кг, Стога Ъор^а 'ёмйща Кг.
Спорадично долази до замене р^едначаван>ем вокала у суседству:
не вел 'а Си, та те та вел 'аш Св, вел 'аше та Св, да вел 'а Дс Л>е, не вел 'а Би
Др.
Факултативна замена забележена]е и у страним речима: егрономи Б, и шек-
сираш 'несрепа' Г Л>е, неки иемедан (в. карту бр 1 0) Б Бл Бр Би Бс Гр Д Др Дс Дн>
Карта бр. 10: Ареал замене у именици цамадан
К О Л А Ш И Н
МОКРА
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ДшЖ Ки Кг К П Пр Св С СЛ Т, горе иемедани Пр, носил 'и иемедане Св С, онё ие
медане Би Бл К.
О месшо А
105. До замене вокала о вокалом а на]чешпе долази у суседству лабщ)ала и
латерала:
йровугоник Б;
монёвар Б, седом Гр
туриш йозувак16^ 'вунена чарапа без горн>ег дела, получарапа' Б Бл Гр Др Дс
Дн> ДшЖ Ки К Л>е Л>у Пр С Т, озгор йозувци Пр С, чарапе и йозувце Бл Гр Т, йозув-
ке Л>у, от йомука Гр, йомукл 'й/а Б Бл Бр Би ДДс Дн> Дш Ки К Т (в. карту бр 1 1 ).
Карта бр. 11: Ареал замене у именици йамукли/а
163 Елезовий га да)е у облику позувак (в. Елезовип, Речник Н, 93), а код Вука ]е назувак (в. Вук,
Речник 2, стр. 545), као што се местимично чу]е и у СМ.
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йойрйка Т, купус и йойрйку Б БП, садил 'и йойрике Бл Би К П, с йойрйкама
К, йойрике и йойрикаш Дс, закол 'ем йосшрму Бр, йосул ' Бл Л>е, ни йосул 'а Бл Ж,
отрёси йосул 'евину Дс;
у фомйл 'щу Бл;
имал'и смо комйн Дс К, койул'ицу Бр;
дол 'ёко Б Дш Ж Ки К Л>е П Св, дол 'еко било Г, поставише мишрол 'ёз Б Бр
Ж, три мишрол 'ёза ДД Др, пуца))у мишрол 'ёзи, поставише мишрол 'ёзе Би, за йу-
шкомишрол 'ёз Б, мишрол 'еска чета Б.
106. Замену вокала а вокалом о узроку)е ме1)услоговна вокалска асимила-
ци)а или дисимилаци)а:
у вогоне Б, вогонёш 'направа од мотака за запрежна кола, служи за превоз
кабасте сточне хране' Б Бр Д, шокб Б БП Дс Ж Л> Св Т, око ]е умро Св, йаншолбне
Би, у соко Бс, на соков Л>е, Црно Гора Н;
Карта бр. 12: Фонетизам именице йолакилче
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долой Б Бл Бр Бс Гр ДД Д Др Дн> Дш Ж Кг К Л Л> Н П Пр Св, мошовило Д,
овокб Б БП Н, нешто вокб Б, шавокб Бс, оглов Б Бр Бс Гр Д Дн> К Кг Л Л>у Н СЛ не
жал'им га йоло Б, Поло мене Б, йоло плапе Д Др, у йоло нбпи Ж йоло године Ки
СЛ Т, йоло жуто, йоло бело С, йоло тога П, до йоло нойи Гр, йоло године Л>е, йо-
локйлче 'стаклени суд за рак^у купастог облика од пола литра' Б Бл Бр Би Гр Д
Др Дс Дн> Дш Ж Ки Кг К Л Л>у П С СЛ Т (в. карту бр. 1 2), дбовезно Бр Дс Т, бдго-
лшББП БиБсГГрДДДДрДсДшЖКгКиКЛЛ>еЛ>уНПр СвСиСЛТ.
И раз)едначаван>е ]е ако и ]едначен>е вршено према претходном и према не-
редном гласу:
ко бо]аги Бс, не вол а Б Ж К, што му вол 'а К, нёНе вол 'аш Д, тёра] могаре Л>е
Л>у Пр, у кошару могариНи Ж Пр Т, здёни гау комаре Св, држал 'и и могариНе Ж,
намогариНе СЛ, кол'йко могарцу Б, осшал Бл БП Бр Бс Г Д Дс Дн> Дш Ж Кг Л Л>е
Л>у П Пр Св Си С СЛ Т, йонаща Г Т, сшолажа 'висепи сталак за судове са неко-
лико полица' Дш Кг;
асволшйран пут Кг, сламорицу Св.
На основу расположиве грайе може се закл>учити да ]е замена вокала а во
калом е нешто чешпа на северном и нсточном делу СМ.
И месшо А
107. Ова замена нема шири домант). Забележена ]е само у следепим случа-
]евима:
Вошн>ик 'топоним' Дш, из Вошника Бл, исйл 'Нвй Би, ишил 'ёрац Б, збогми-
асйл'а Др, шиксираш Л>е.
У месшо А
108. И ова замена представлю реткост, па су забележене само следепе по-
тврде: долуй Би Дс, кумйн Бр, С ним сам имала коншукш Л>е.
ВОКАЛ Е
А месшо Е
109. Замена вокала е вокалом а на]чешпе]е резултат мейувокалске асими-
лащф:
воданйца Гр, код воданице Б Би П Т, у воданицу БП Би ДД Дш Л П Св С Т,
воданйчар Т, бре воданйчаре П, у Гораждавац Дс К Л>у, из Гораждавца ДД, од
]асана Ж, из вб)ног одсака Ж, канцаларща Б, замарак Ки, одРаиановиНа Т, саиа-
да Н Т, шараса ДД, на шарасу Бс, у шавар БП Би Г Дн>, Шаварина Шаварйка Гр,
ка но шна)дар Л>е, кад е то видала ДД С, донала Би Л>е Т, узала Гр Др К Л>е Л>у Пр
Св, узал 'и БП Дс Кг Л>е Л>у Си СЛ, концашрйсал 'и се Б, обол 'аваше Н, нака гайа
Б, нака щ]е сретно Др, нака прврй Дш, нака бйра Ж, нака се дел 'у К, нак пойе Б
Ж, сто нак умру Ки.
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1 10. У другим околностима замена се врши у суседству сонанта р као у ба-
натским говорима:164
мёршак Д, йрамрси]о С,расшуран Л>,рашешо Бр Бс Гр Дс Дн> ДшЖ К Ки Л
Л>у Н Св С СЛ, урашешоЖ К,рашешке (в. карту бр. 1 3) Б Бл БП ГрДДДДр Дс Ж
Ки К Л Л> Л>у С Т, ка сшожар Би, к сшожару Би.

























Од осталих случа]ева наводим замену у примерима: сакйра Л, на главу о са-
кире Л, на сакйру Л, намб д идёш Ж.
И месшо Е
111. Редовно се супституише у обликумаНща: шмаНща ГД Н, ожмаНще Б,
фала маНще Др, нашла сам маНщу Би, с маНщом СЛ.
1 64 у говорима Баната „уз ненаглашено а < е сваки пут се налази сонантр или л." (в. Ивип с1 а11.
Банат, 257).
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Спорадична супститущуа ]е углавном последица асимилационих процеса.
Замену ]е на]чешпе узроковала прогресивна асимилащуа, али ]у]е и регресивна
асимилащща нешто чешпе узроковала него што ]е дисимилащуа. На остале слу-
ча]еве отпада незнатан бро] примера.
на Вил игдан Ки, не вил 'иш немо К, вил 'и ми Ж Пр,у'ел 'йчиНе Б, на л 'идйну
Бс, мидицйна ДД, бе сикирацще Г Д, сикира Л Л>е Си, исикирал 'и смо се ДД Др,
йл 'исйрка 'врста сукн>е са правим, паралелним борама по вертикали' Б Др Дш С,
шийси/а Би Др Дш Ки Л>у Т, чишйри Дс Л>е, помажи Шийсщу Л>е, хил 'икойшери
Л>у, циримонща Л>у, каке циримбище Пр, да л' га бигинишем К;
Мил 'ишиНа К, сирине Дш, мимо сйрин>а Кг, да дйшйм Л>е, исил 'ила се ДД,
кйсил 'и се Бс, да кйсил 'имо К, йокйсил 'и се Бс, укйсил 'и се Би, што се инжинёр
Л>е, иниинёри Пр;















кицёл 'а навезена БП Бр Би Г Гр ДД Др Дс Ки Кг Л Л>е Л>у Н Си СЛ, навези
кицёл 'у Л>е, носил 'и кицел 'е Б, шиНёр Б Дш К, са шиНёрем Бр, шиНёрак К, ошиНё-
ри га Л, ка цимёнаш БП Бр Г ДД Си СЛ, от цимёнша Л>, с цимёншом Л.;
по^ела йёл 'им Г, брал 'и би йёл 'им Си, грка ка йёл 'им, корен от йел 'има Н,
шел'ифбн Б;
йира/ка Б Дш Ж Ки С СЛ, виН Бс, йримо ватре Гр.
О месшо Е
1 12. Замена ]е забележена у ман>ем бро^у примера у ко^има]у]е узроковала
мейуслоговна асимилащу'е према претходном слогу, или контактна асимилащу'а
према суседном лабщалу:
онё брсуове СЛ, неки долово^о. Ж, уЛ'убдниН БП Л, тЛ'убониНа Г,Л'убо-
нйНани ДД Л> Н, он се йройаде 'уплаши' Б, домебол исо сам се Б.
У месшо Е
1 13. До ове замене долази ретко. Засведочена ]е у примерима: намажил<ар-
муладу Г, шубурколоза Л>е Л>у.
ВОКАЛ И
Е месшо И
1 14. Ова супститущи'а ]е факултативна по]ава и на)чешпе се ]авл>а као по-
следица прогресивне мейуслоговне дисимилаци]е:
девйзи/а ДД, комёси/а БП ДД, у комёщу Ж П, йекшще Л, у]еденицу Л>, у
медецйнску Ж, намернице Б Си, йол 'ешйка Бр, йол 'ешички Б Л>, месил 'и семйше
Л, шофенизам Кг, фешшъ Дс Ки Н П СЛ, фешил 'ак 'лимена направа за осветл>а-
ван>е на петроле], врста фен>ера без стакла' Н, фешл 'ача Кг, завел 'йчио кон>а П,
мерйше Би Г Дш, ученила Б, ченй ми се БП Д Дс ДшЖ Ки Л>е Л>у СЛ Т, шта да че-
нйм Др Л>у, шта ченйш Ж, шта пемо да ченимо Дс, ченйду Л>у, ел 'и кокошку Би,
чарапе ел 'и пешкйр Д, у кафану ел 'и негде Т;
йбрек К, йжена 'спавапа соба' Б Би Гр Д Ж Ки Кг Л>у П Пр С СЛ сецима (в.
карту бр. 15) БП Бр Би Бс Гр Дн> Дш Ки К Л Л>е Н П Си СЛ, сецйме Би Л>е,
сол 'ешёри Би, чейчйе Ки.
Асимилащуа ]е нешто ре1)и н>ен узрочник:
доужене Ки, черчево Т, дерёкшоре Ж, сшейёнди/у Б Л>е, Шерешорщу Ж.
115. Изван сфере ]едначен>а или раз]]едначаван>а до замене долази у сусед-
ству лабщала:
брегада БП, од брегадё Дс, кромед К, л 'евада Л>е, у л 'еваду Л>е, вел 'ушка Б
Бл БП Бр Би Бс Г Гр Дс Дш Ж Ки Л>е Н П Пр Си СЛ Т, на вел ушке Би К, кад
оздравеш Б, чим йослабеш Ж, слабел 'и су Л>у, зайенмча Би Л>у Пр Си Т.
Именица слезена редовно се]авл>а у том облику: танка ка сл 'езёна Г, сл 'езё-
на ]е у први крщ Бс, вйди сл 'езёну Л, испёчи сл 'езёну Бр.
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Карта бр. 15: Ареал замене у именици сщима
У месшо И
116. Супститущуа ]е забележена ^едино у облику шуфунисша Л>.
ВОКАЛ О
А месшо О
117. У погледу ове замене севернометохщски говори се уклапа]у у шире
К-Р говорно подруч]е.165 У ман>ем бро]у облика до н>е долази свуда: айерисаш,
]аргован, машика, мачуга, машка, у количинским заменицама и прилозима:
овал 'ико, онал 'ико, шал 'ико, тако да су форме са незамен>еним вокалом резултат
165 Довил, Трстеник, 50; Пецо-Милановип, Ресава, 253; Симип, Левач, 135; Алексип-Вукомано-
вип, Жупа 296; Вукипевип, Лепеница, 78.
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утищуа школе и представл>а)у реткост. У гра1)и су се нашли само следепи такви
облици: мочуга Бр, мочугу Бр, мошиком Бр Др.
Неупоредиво ]е вепи бро^ лексема у ко]има ]е супституц^а факултативна
по^ава, те се паралелно ]авл^у оба лика. Замена ових вокала на]]чешпе]е изврше-
на под утица]ем ме1)услоговне регресивне вокалске асимилащуе:
айанак БП, айанци Дс, бакал Б БП Бр Би Гр Дн> Дш Ж Ки Кг Л>у Н СЛ , вада-
нйца Би, винаград Дс, дамаТшн Дш Пр Св, за дамаНйна К, саз дамаНйнем Бр, ла-
йар 'део плуга ко]и преврпе земл>у ' Бр Гр Др Дн> Л> Н Т, лаиашом Би Дс Л>е, лаиа-
шу Би, лайашица Бр Би Гр Др Дн> Кг Л>е Т, код мсусшара Дс, машавйло (в. карту
бр. 16) Б Бл БП Бр Би Гр Др Дн> Дш Ки К Л>у П, Мйлаван Гр Дс, Милавана С, у
Мишрайал 'щу Л>е, нагама Бр, йагача Би, йагачу Би Дш, у йа]аше Ки С, йасшакща
„застирач од уштавл>ене овче коже' Дс на сакак Дн> К, Сша)ан Дс, за СшсуЪна Дс,
сшамак Дс Дш, ис Таманаца 'о]коним Томанце' С, ава Св С, ава} Дс Л>у, авакд
Дш Св, авамо Би Дс Л>е Св С, ана БП Би Ж Л>е П С, ансу Бр Би Бс Дс, анако Би,
Карта бр. 16: Ареал замене у именици мошавило
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шага мнайега Т, баравил 'и Ки, давашим Дш, давашиш Дш, даваши Би Ж Кг Л>е
П, давашио Бр, давашила Кг, далази С, далезу Бр Л>е, машаш Дс, лшшоио Бр,
йау БП, иамаша се С, намаша] БП, смаша) БП, йалагал 'и Би, йалако Бл Би Гр Ж,
йаравнамо га Би, кат йарасшё Би К, да йасшави Дс, шавариш Ки, шаварила Дс;
ваганёш Би Гр П СЛ, кашал 'ик Дш Ки, кот кашал 'ика Бс С, кашал 'ици К
Си, кашал 'ички Т, кашал 'ичко Т, навару Би, нафара Г, ова Панарама Л, самашй-
н>а Дс, кот сшарага свата Т, да не забарави К, сам забаравила БП Дс К С, забара-
вил 'и Гр Дс, забаравим Л>е, забаравио Дс Дш.
Дисимилаци)а као узрочник ове по^аве знатно ]е ре1)а од асимилаци}е:
од абзовке Ж, аршодокси ДД, понёсеш бабоне Св, валове К, у Панбр Т, шр-
накойем Дш, Црнагорац Бр, Црнагбрци Кг Л> Т, Црнагбрце Кг, доста Црнагораца
Бл, Црнагбрку Л>е, за црнагорску Ж, ано оран>е Ки;
од обзавйке Г, возави Гр, вал'ики Л>у, вал'йко Л>е Н, овал'йка Бл Л>у,
овал ике Б БП ДД Л>у, овал ики Бл Би ДД Дс Дш К, овал ико Б Бл БП Би Д Дс Л>е
Н Пр Св Си Т, овал и1/^и ДД, онал ико БП Си, осавйна Д Л>.
1 18. У вепем броду облика супститущу'а ]е извршена у суседству лабщала
или дентала:
габ^л 'а Бс Д Др Ж К Л>е Н Св С СЛ Т;
ави Л>е Св, даведу Би, у айерациону собу ДД, айерйсала се Бл;
исйаручиш Би, йавукоше се Ж, йа]ёду Би, йал еше Гр Дш, иал 'й^а Бр Гр Дс
Дш Ж Ки Кг К Т, на йал 'йцу Би, йал ичица Би Гр Дс Дш Ки Л>у, йасййка 'лопата'
Б БП Би Гр Дш Л, йасийче Б Би Гр Дш Л, йасййчица БП у йанедел 'ак Би, йанегде
К, йанеки Би, йанеко Би, йанесу Л>у, йанешшо Бс, иасё}' Дш, йасе)еш К, йасшёл 'а
Би, йасшил 'и смо Дс, йашйлаНени Ки, йашёка Би, йашсириж га Дш;
л<ал ишву Дс, машика Бр Г Гр Л, машйкъ Г ДД Ки, машйку Б Бр Бс Би Г Гр Д
Л> П Пр С СЛ Т, маШиком Б Бс Д Др Дс Дн> Дш Ж К Л Л>е Л> СЛ Т, машикама Би Г
Пр, машикицу Б, машка Дс С, машком Бс Н, лшшку Бл Би Д Л>, каке машке С, л<а-
чуга Бр Ж К П С Т, лшчуге Ж, са лшчугол< Бл Би С, мачугу Г Дш К П Т;
пуно вадс Би, вадйцу Дс;
данесе Би Дш Т, данесу Би Дс Дн> Дш Ки С Т, данеси Би С Св, овамо и даче-
камо Т;
радйла сйна Дс, радйшел 'а Бл;
ашйднем Л>е, ашидне Ки, йлашуни Бс;
сшал и^а Бр Би Гр Др Дс Дн>, сйал 'й^у Дш Ж Л>е, сшал ице Др, шал ики
Би, шал ика БП Би Г Ж К С, шал ико Б БП Бл Би Д Дс Дш Ки Кг Л>е Н Пр Си С Т,
шал'икога К;
краз н>ёга Л>е СЛ;
асну)е се Дс.
Запажа се да ]е факултативна замена на западном делу подруч)а нешто ре1)а
по]ава од замене нсточно од Дрима.
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Е месшо О
119. Замена се врши у ограниченом брсуу примера. До н>е на)чешпе долази
у показним речцама ево, ешо, ено,166 и у префиксу йро-.167 Остали случа]еви су
усамл>ени и на нсточном делу испитиваног подруч]а:
евё га Бс Д К, евё ти га Бр Дс Ж Л, евё]у Г ДД Л>е Н Си Т, евё и Кг К Пр, ешё
га Б Би СЛ, ешё га Бл Дш П, ешё]у Л Л> Н С, ешё и сватови Ки Л>у СЛ Т, ешё ти га
Д Л>, енё га Л, енё]у Св, енё и тамо Ж, йремёнил 'и Дш Ки, йремёнйше Г Л Св Си;
крез ова) СЛ, крес купу Ж, кишевйШо^ъ Пр СЛ,улавер Би, шйедйшер Бр Ки
СЛ, чекулада Би.
И месшо О
1 20. Ова супституцща представлю реткост у говорима СМ. Потвр1)ена]е са
мо у облицима: криз Би, нисшрансшо Гр.
У месшо О
121. Редовно се супституише у облицима кофер и хармоника, асимилаци-
рм према суседним сугласницима:
армуника Б Бр Би Г Гр ДДД Дс Др Дн> Ж Кг Ки К Л Л>е Л> Л>у Н Пр Св Си С СЛ
Т, армунике БП Бл Би Св С, куфер ГДДЖЛ Л>, два куфера Дс, онё куфере Г Др Ж.
До супститущуе местимично долази и под утищуем мейуслоговне вокал-
ске асимилащуе:
кумунйсша Дс, кумунйсше Бл ДД Л Л> Т, кумунйсшичка Ки, сулунац Л>, да с
убу)у БП, убуку/е се Си.
Свакако }е асимилащуа узроковала супституци]у у суседству велара и у
примерима: куферёнциу Б Ж, и чекулада Би.
У малом бро]у случа]ева замену ]е узроковала дисимилацщ)а: кукошкама Л
Св, кунойац тшьи Св, йол 'уйрйвредник К.
ВОКАЛ У
А месшо У
1 22. Замена вокалау вокалом а извршена]е у поза]мл>еницама под утиодем
мейуслоговне вокалске асимилащуе: абаланша ДД, у абаланшу Ъл,]айанца Дн>,
налане 'нануле' Бр Би Бс Г Гр Д Др Дс Дн> Дш Ки Кг Л>у Н Св Т;
166 Облике евё. ешё, енё карактеристичне за косовско-ресавско подруч)е налазимо у Речнику Гли-
ше Елезовипа, стр. 170, 175, 176, и на ширем К-Р говорном подруч]у (в. Симип, Левач, 140; ВукиЬевип,
Лепеница, 80), а нису реткост ни изван н>ега. Забележени су у западно] Србщи (в. Б. Николип, Колуба-
ра, 27; Николил, Полимл>е, 222; неким црногорским (в. Пижурица, Колашин, 65, Станип, Ускоци, 60)
и призренско-тимочким говорима (в. Реметип, Призрен, 387; Богдановип, Поморавл>е, 79)
167 Глаголи са префиксом йре- уместо префикса йро- бележе се на ширем подруч]у К-Р говора (в.
Симип, Левач, 139; Пецо-Милановип, Ресава, 261).
168 Замена у овом облику забележена ]е и у Шумадщи (в. Реметип, Шумадщ)а, 140).
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или дисимилащуе: фаруна БП Бс Г Гр ДД К Н СЛ.
Е месшо У
123. Супститущу'а вокала у вокалом е забележена ]е ]едино у облику чешу-
ра Д Дс Дш Ки СЛ.
И месшо У
124. До ове супститущу'е на]чешпе долази у презентским облицима глагола
биши, (в. т. 580), где ]е реч о преношен>у вокала из инфинитивне основе:
ако бйднем жив Г, да биднеш}ак БП, кад бидне врёме ДД, да бидне осушена
обупа Гр, бйдни човек Л, бйднише ту Н.
Именица сурушка редовно има та] гласовни лик.
О месшо У
125. Вокал у редовно се заменив вокалом о у прилогу, односно предлогу
близу. Та форма бележи се и у другим К-Р,169 и неким говорима изван тог под
руч)а:170
кад бёмо бл 'изо Б, тату бл изо БП, нема, бл 'изо Би, бл 'изо тйдне Дс, бёше
бл 'изо Ж, чёшма ни бл 'изо К, ту ]е бл 'изо Л, свё то бл 'изо Л>у, прошла бл 'изо шу
ме Пр, бл 'изо Дубровника Гр, бл 'изо овёма ДД, бл 'изо Скадра Дш, до бл 'изо Ву
читрна Ки, бл 'изо купе Кг, бл 'изо пута СЛ, бл 'изо мёне С.
У другим облицима замена ]е факултативна:
боланша Би, кайбш Др, коскун Б Бл К, за огйче 'ован предводник' Л>, оку-
снще Л>у, очкур Н, Ноше 'место где се спа]а]]у два зида под углом од 90 степени' Б
Бл Би ДД Ж Л П Св СЛ, Ношнйк БП Л> Пр, форуна Бр Дн> Пр.
ЗАПАЖАН>А О СУПСТИТУЦШИ ВОКАЛА
126. Из изложене грайе види се да ]е замена вокала честа по]ава. Ненагла-
шени кратки слогови супституишу се у предакценатском и постакценатском по-
ложа]у: авакб, забарави, Сшсуан, винаград кашал 'ик, до ужене.
Чешпе се супституишу вокали ближи по артикулацщи, па на]вепи бро] по
тврда имамо за промену о у а, а. незнатан бро] за замену а у у: долуй, коншукш, ку-
мин 'камин'.
У ограниченом бро]у облика до замене долази редовно и то на читавом те-
рену: машка, маНща, сурушка, а факултативним заменама учесталост расте од
запада према истоку подруч]а ко]е се овде испиту)е.
Супституци)у вокала на]чешпе узроку)у асимилащл'а и дисимилац^а.
У вепем бро]у примера замена ]е извршена под утица))ем ме^услоговне во-
калске асимилаци)е. Ту долази до апсолутне промене, тако да се асимиловани во
кал из]едначава са вокалом ко)и ]е узроковао асимилащуу: айанак, дамаНин, са-
1 69 Симип, Левач, 145; Пецо-МилановиЬ, Ресава, 252; Арсовип, Блаце, 64; Вукипевип, Лепеннца, 79.
170 РеметиЬ, Шумадоуа, 142, ИвиЬ е1 а11. Банат, 268.
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машин>а. Под утица)ем контактне асимилаци)е палатални вокали насл^у у сусед-
ству палаталних консонаната: бо)едишу, йриешел'.
Промене се врше према претходном: евё, сирин>а, шубурколоза и према на-
редном вокалу: у вогоне, Милаван, сурушка.
Дисимилащн'а ]е редовно ме1)услоговна: девйзща, ел 'и, медецйна.
Ненаглашени вокали подложн^и су променама од наглашених па ]е суп-
ститущу'а акцентованих, нарочито дугих вокала — реткост. До н>е ]е, ипак, дошло
у следепим облицима:
бйдне, ёгроном, ]Ъргован, ]ел ичиНе, куфер, машка;
намёрнице, сурушка, шага;
]айаща;




1 27. Кад почетни вокал у ово] групи ни)е под акцентом, она се у радном гла-
голском придеву сажима у о:
бего]е Др, йобего Б БП Гр, йрбего БП, вуко Г, извуко ДД, йовуко Ж, йревуко
Бр Ж, свуко Дс, гл 'едо Бл Г Дш Св, загл 'едо Б, дйго Г ДД Др Дс, дизо Си, закло Т,
замен>ово Б, издо Б Др Дш, исйишово Б, ишо Б, найшо ДД Л>е, ошйшо Б, каживо
Бр, кажово БП, казово Бр, клан>о С, куйово ДД Т, музо БП, мого Б Бл Бр Би Г Гр
ДДДр Ж Л П С СЛ Т, йомого Б Бр Г Л>е Пр, навико Бр Л Н Пр, обро Л>, обуко БП Г
Л>е Л>, обуково С, осшал 'о Г Н С, йозво ДД П Пр, йорасо Би Дш Л С Си, йошейо
'избатинао' Б, йошшово Бл Кг Л>у, йризно Бс Г Н СЛ, йуцо ДД Л>е С,рашово Б, сё-
ко Бл Бр Бс Г Гр СЛ Т, йосёко Г Л>е, сийо Дш, слушо Би Ж С, йослушо Дс, йеко Л,
йуко БП Г Л>е Н,рёко Бс Г ДД Д ДрЖ Л> Пр, зарёко Б Бр Ки Н, сл его БП Г Л>е Л>у,
смако ДД, сшасо Г Н, сшиго Л> Т, шёро Бр Дш, дошёро Б Г Гр, исшёро Бл С Т, ис-
шериво Л>е Л>у, нашёро Бр Би Бс Г Ж, ошёро Бл Бр Би Бс Дс Л> Л>у Н, шребо ДД Св
С,убро Я,удо пёрке Бл,^имо Би Дш, фашо Б, црко Бр, чёко Би Кг К Л Т, дочёко
Дс Л С, сачёко.т Л.
Сачувана група у тим условима представлю реткост: радовао Ки, обрадо
вао Т.
Мейутим, када]е први вокал групе под акцентом, група]е постогана и не до-
лази до сажиман>а:
вйкао ми Г, гурао кола ДД, давао да пй)у Т, помало додавао Л, заквйкао пас
Л>, мёнмо кон>еБс, налагао оган> Н, ййсао ми Б, йрйчао ми Л, рйкао во Си, скакао
171 Облици у кошма туе дошло до сажиман>а у наведеним условима прсдстаал>а)]у реткост: радо
вао Ки, обрадовао Т.
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по л'иваде Дш, снивао мртв'аце ДД, сман>йвао се снег Г, йрешарао снег Г, нй)е се
шйшао Гр;
боловао Б, гладовао ДД, госшовао Л>е, дошао Др, нашао Л, ошишао Св, йо-
шао ДД, йрошао Т, знао Ж, крао Сн, украо Б, заорао Св, йоорао К,равн>ао Г, шр-
чао Дн>.
1 28. Под истим условима извршена ]е регресивна контракщу'а и у именица-
ма ко]е се завршава]]у на -ао (<ьл):
она) вйшо Дс, имао йосо Би Бл Бс Г, на йосо Г ДД Л Н Пр СЛ Т, койшо (сву-
да), али: драо БП Бр Бс Г Л Л>е Си Т, йёшао Б Бл БП Бр Г ДД Ж К Л Л>е П Пр Си
СЛ Т.
129. До сажиман>а према претходном вокалу долази и кад ]е група у меди-
]алном положа)у, за разлику од неких суседних говора,172 у ко]има ]е извршена
регресивна контракци|а:
зава Б Бр Би Бс Г К Л Л>е Л> Л>у Н Пр СЛ, заве Бл Бс Др Дн> Дш Кг, заву Дс Ж
С, Койаник Бл, ораник Н, саница Бс Дс Г Гр Л Н Пр С СЛ Т. '
130. Везник као,173 се ]авл>а у више варш'аната:
ка сад Г, ка штйм 'коношьано влакно другоразредног квалитета' Бс, ка ку
па Бл, ка таво БП Би, ка срмёпа 'стидл>ива' Би, ка папйр Дс, ка на ]абуку Би, ка
прё Бс, ка квочка ДД, ка '}утрос Л, ка бог што може Г, ка мй С, ка свй Н, ка от што
фа Гр, ка шкёмба Гр, ка руководйоци ДД, ка ово Др Дс, ка тиган> Дс, ка сандук
Дн>, ка Тал'и)ани Дш, ка)алье Г, ка Шиптари Ж, ка тавй Ки, ка сад Бр, ка данас Л,
ка грб)зе К, ка да нёма Л, ка бщёсна Л>е, ка могарйпи Пр, ка да ймаш П, ка кл'ун
Св, ка фабрику СЛ, ка офицйр Т;
ка) касарна Б, ка] пшенйца Бр, ка] свйлу Бл, ка] стоку БП, ка] дукат Би, ка]
мртве Бс, ка] домаНи Г, ка] шума Гр, ка] жена Дс, ка/ тй Дш, ка] данас Ж, ка] данас
Кг, ка] цвётови К, ка] за славу П, ка] тёнак Пр, ка] каца СЛ.
По артикулащуи облик каЦе врло близак облику ки, ко]и има врло широк
ареал у штокавским говорима. Тумачен>а н>еговог настанка су неподударна. Ми-
слим да ]е неоспорно Ивипево на ко)е се позива и Довип.174
Облик ко ман>е]е фреквентан од облика ка, а код стар^их особа ре1)е се чу))е
него код млат)их:
ко Мйкица Бл, ко они Бс, ко колач Бр, ко пола Др, ко накит ДД, ко чйпку Г,
ко }Ъдна Кг, ко мобил'изащуа Л, ко восак Г, ко цёзва Бс, ко брашне СЛ.
Нанижу фреквенщу'у има форма у кор) контракщу'а ни)е извршена:
као йрспуце Б, као дёте Бл, као Срби Ж, као кумови Кг, као засёок Л>е, као
псй Л>, као цёпове Н, као бара С, као у Бел'йцу Т.
172 Николип, Срем, 322; РеметиЬ, Шумадщ)а, 126; Стевовип, Гружа, 452; СимиЬ, Левач, 149; ]о-
вип, Трстеник, 45.
173 Упореди: РеметиЬ, Шумадща, 123; Довип, Трстеник, 51; Николип, Мачва, 243; СтаниЬ, Уско-
ци, 36; Ъупип, Б)елопавлипи, 208; Пижурица Колашин, 74. и др.
174 Довип, Трстеник, 51.
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131 У облицима са префиксом група се понаша двсуако:
а) долази до прогресивне контракщу'е: забери ' потера]' Би, наколо Гр Др
Дш Л>е Св Си С, найака Л>;
б) осга)е неизмен>ена зато што се осепа самосталност саставних делова сло-
женице: наоколо Бр, наойака БП Бс Г Н Си.
У другим облицима до ове контракщуе ре1)е долази. У гра1)и су се нашла
свега два примера са регресивном контракщу'ом: йравоугбник Б, йослужбник Т.
У СМ нису забележени случа]еви контракщуе у групама кад }е ]едан од во
кала био под нагласком као што се контраху)е у неким црногорским говорима. 175
ЕО
132. Под условом да први вокал групе ео ни}е под акцентом, у радном при-
деву долази до регресивне контракцщ)е:
вйдо Б Бл БП Бр Би Бс Г Гр ДД Д Дс Дн> Ж К Л Л>е Л>у Пр С СЛ Т, доно Б Бл
Би Др Дн> Дш Ж Л Л>у, йзно }у Би, одно Дс Л>е С, йочо ДД Пр Си, йрено Ки, узо Б
БП Бр Г ДД Д Дс Дш Ки К Л Л>е Св Си С СЛ Т.
У тим условима примери са несажетом групом представл>а]у реткост: вётар
нанео снег Б, йойео се на кола Л, усйео се на вр дрвета Г.
До сажиман>а долази и у другим категори)ама:
ан1)о Бс Г Л Л>у СЛ, Сеши Ран^о Б Би Дш Ки Т, йейо Б Бр Би Бс Г Гр Д Др Дс
Ж К Ки Л Л>у Н Пр С Св СЛ Т;
гроша ми БП, од гроше Г Л>е Н Си СЛ;
онако кйсо Г Св С СЛ.
133. Ако ]е вокал под акцентом група не контраху))е:
вол 'ео Б Г, горёо Л, засео ДД, изгорео Б, извео Г, йовео Бл, йровео С, йоцрве-
нео Гр, уйрео Си, йошаренёо Н, вршео Дс, жйвео Бр Л>е, йоцрнео Дш;
заскок Л>е, изЛ'еочине116 Б, посйсаше шёоци БП, чувала сам шеоце Л>е, шё-
оце у пепину Г, за шёоцима Си, краве на ]едну, шёоце на другу страну Н, краве са
шёоцима Бр, йшла за шёоцима Бс, полагал'и би шёоцима Н, сёоска угрина Г.
УО
134. Контракщу'е у групи -уо представку реткост. Углавном су сведене
на предлог уочи, али и ту недоследно:
учи Божипа Дс, учи славе Си, учи Ъурйевдана Г, учи Никол'дана ДД;
очи Вел'игдана Ки, очи славе Н;
уочи Бр Др Дс Дш Ж Ки Кг.
135. Група ]е постегана не само кад}е под акцентом, веп и у постакценат-
ско^ позици]и, па до сажиман>а не долази ни у радном глаголском придеву глаго-
175 Вуковип, П.-Др. 20; Петровип, Ровца, 165; Пижурица, Колашин, 74.
176 Померан>ем акцента ствара)]у се услови за контракщу'у, па се чу]у и форме са контрахованом
групом: до Л'бчине Бл, из Л'бчине П.
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ла на -нуши, као ни у другим облицима у ксуима ]е група настала фонетским про-
менама:
заврнуо Ж, надуо Н, йреврнуо ДД;
вйкнуо БП, крёнуо Л Л>, окрёнуо Кг, мануо Г Гр, йунуо вётар Пр, свйнуо ка да
]е нов Г;
Дуови Л>е СЛ;
уойи<ше Би Бс Ж Л Л>е Св;
васкрснуо СЛ, денуо Г Л>е, зйнуо Г, лануо Б, л 'ушнуо се Г, ййснуо Т, йййнуо
Си, цукнуо Г, чучнуо Бр Г Д Л Св, исшрунуо БП, йогинуо Г Ки Кг П, йрекинуо Дш,
скинуо Г Д Др Св Т.
00
136. Ова група се редовно сажима, ако ни)е у питан>у сложеница, или облик
у ко]ем ]е ]едан од вокала под акцентом:
во Б БП Бр Би Г Гр Д ДД Дс Ж Л Л> Н П Пр Св Си, со БсГрДД Ж Кг Л Л>е С
СЛ, Ъаво Бр Бс Г Др Кг К Ки Л>е Н Св Т, соко Г Ж Л Т;
боо ножем Дш, забоо колац Г,убоо се Гр Др Си, йоорао Бр Г ДДЖ Л, йоора
но Ж, народноослободйлачка Д Ж, у сл 'ейоочнице Г Пр Т.
ИО
137. Група ио ]е посто]ана и не контраху))е се, свакако збогтога што}е вели
ка дистанца изме^у вокала и и о. Поред тога, веома често изме^у н>их се развща
прелазни глас ] ух>]л спречава сажиман>е:
бацио Д, био Б БП Ж Л С Т, крёчио Г, враши/о Св, добщо ДД, забел 'ежщо
Ж, заборЪвщо Св, извадщо Дш, окрёчщо Ки, осшавщо Дш, йрави/о П, исйравщо
Г, найравщо Гр, йойравщо Т, йревари/о Ж, йребуши/о Дш, йрегащо ДД, йреиу-
шшщо Би, уйаншщо Бр, увашщо Б, уфашщо БП.
138. Ова група редовно се сажима:
на Зай 'топоним' Г, до Зайа Г ДД Св, лшл 'ка 'врста вретена' Д, на лшл 'ку
БП Г Л>у С СЛ, у Гбрн>умалу БП ГДД Л Л>е, нёмаману Бс Ж Л> Н Пр, нёсамраш Г
Д К Н Пр, прё саба Б Би Г Гр ДД Др Дс, сан Г Д Дс Дш Л> П Пр Т, санови Б Бл Бр,
саш места Г, два саша Л Л>е С, за саш Др Л Л>у, сна (свуда), от сирома БП Бс Г Др
Л Н Т, о сшра Б Г Гр ДД Л Н Св Си СЛ Т.
АЕ
139. У ово] групи нема сажиман>а. У бро]евима од 1 1 до 19, препрека сажи-
ман>у]е био акценат, а осим тога група се веома често разбща секундарниму.
]еданаес Б, ]едана}есши Др Св, дванаес Г, двансуес Ки, двана)есшоро Л>е,
шрйнсуес Пр, чешрна)ешоро дёце Си, йешна/ес кйла Кг П Т, седамнаез година Би
Бс, девешнаесши Л, два)ес мил'иона Н.
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ЛИ
140. Ни ова група се не сажима.
мои даи 'у)аци' Св, щиш Бр Би Дш Ки, каиша Дс Кг СЛ, сйаща Г ДД, убй)о
сйащу Дш, Наина 'топоним' Г, четврта гомйла паина Би.
АУ
141. До сажиман>а долази, у 3. л. мн. презента и глаголском прилогу сада-
шн>ем неких глагола VI Белипеве врсте. Вокалска група ау настала испадалем
сонантау, контраху)е се на подруч)у нсточно од Дрима. Примери су дати у т. 473.
Свуда ]е: аушо, йаук, йаун, йараунук, ]ауче.
ЕИ
142. Нема примера т/щтл би се потврдило сажиман>е ове групе.
ЕУ
143. Контракщу'а ни}е забележена. Редовно пе бити: меуна, неудаша, йреу-
дала, йреузео.
ИЕ
1 44. Сажима се, али само на источном делу испитиваног подруч]а, у облику
йриешел ', ко]н }е настао од облика йрщаШел ' после извршених гласовних проме
на: йрешел ' Ки, мб) йрешел 'у Дш, дочёку се йрешел 'и Гр.
ИИ
145. После испадан>а сонантау долази до сажиман>а: чй си Г Т, Ил ина Дс.
Ме1)угим, у компаративу придева ]асно се чу)у оба вокала:
бж^е височиу'и177 Ки, височщи Л, нёко е бйр йамешнщи ДД, сишнщи новац
Г, сшарщи брат БП, ук сам сшари/и Си, с овйм сшарщим Г, тавй сшарц/и Св.
ОЕ
146. Спорадично се сажима у присводним заменицама мога, швога, свога,
после испадан>ау у интервокалном положа]]у, али се то сажиман>е ]авл>а у говору
мла1)их особа. У говору стар^их особа не долази до испадан>а сонантау и нема са-
жимакьа.
ОУ
147. Ова група не сажима се: извуко йоуку Си, йоучен искуством Г, самоук
сам Б, онако самоук Т.
177 Вепи бро^ примера дат ]е у т. 412.
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УА
148. Сажиман>е ]е забележено]едино у облицима у ко^има]е група настала
испадан>ем фонеме х: Матери К, Ма^ёрка Гр (< Муха1)ер).
ЗАЮЬУЧНА РАЗМАТРАН>А О САЖИМАН>У
149. Контракций ]е обична г^ава у говорима СМ. На]чешпе се сажима]у
неакцентоване финалне групе у г«уима ]е о < л.
Сажиман>а вокала у групама са акцентованим вокалом ре^а су по]]ава: зава,
раник, псуа.
После испадан>а сугласника^ хи)ат се редовно укида сажиман>ем: саш, сна,
Матери.
Сажиман>е се на]чешпе врши у корист другог вокала. Прогресивна кон
тракта ]е реткост: за(о)бери, наколо.
До сажиман>а неких вокалских група долази на крадем ]угоистоку: йре
шел'.
Сажиман>е шуе забележено у групама: ио, ае аи, еи еу оу.
ЕЛИЗША
ЕЛИЗША ЗАВРШНОГ ВОКАЛА ПРЕФИКСА
150. Елизща завршног вокала ]е факултативна по]ава, па се местимично ]а-
вл>а]у форме са елидираним вокалом.
за- + о-> зо-
зосйшне Бр, зогрне Ж.
за- + у-> зу-
зусйшвим Гр, зусшал 'а се БП Св.
не + о > о
ножЪьенща Б СЛ, посушена Гр, али и: неодрё^ено БП Г, неожен>ени П,
неожен>енща Г ДД.
по + у > у
мй йугари Би.
йре + о > о
йробукла Б, нит се йробуко С, на1)о йробуку Б, йробуду се Л>е, да се йробучу
БП;
йреобучё се К СЛ.
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151. Близи]а у сандхщу шуе ретка по]ава као ни у другим штокавским гово
рима. 178 Неакцентоване речи губе кра^и вокал пред реч)у ко]а почин>е вокалом.
га + и-
сам г исйрашила Л>у, па г исйереш Би, да г исшрл 'аш Гр, тавако г исшучёш Ки.
га + о-
да г ожени Л>е, иди г ойери Б, па г осуши Бс.
га + у-
да гуваше Б, они гувашил 'и Б, да гувщеш Би, да г удавим Бр, да г ударим
Гр, да гузмёш Д С, да гузмё Ж, да ми гузму Ж, да гуфаши ДД, те гуфашщо Г, да г
увашу Бр, стави г у црпул'у Б Ж К.
да + и-
д играш К, д играмо Г, д играду Дс, д идём Б Дс Ж К Св, д идёш Гр ДД Дс Ки
Л>СП,дидёЪЪПДщН,дидёмо БПБлКгНППрСТ>дидсшеДДСиСТ>дидедуБ
Дн>, д иду Дн> Л>е, д иза^ем Т, д изсА)еш Си, д иза^е Б Л>, д иза^у Би, д избега Б, д из-
вадиш, д иду Г, д идеш С, д изведемо Т, д извйнеш Бр, д извйнеше С, д извучёш Л>е, д
изём Б, д изё П, д изёмо Гр, д изломи Б, д измёшаш Д, д ймамо Бс, д иману Дш, д
искал 'аш Би, д искочим С, д искочиш Бс, д искочимо Ж, д искочу Св, д исйанеш Си,
д исйечеш Дс, д исйочнеш Г, д исйрашиш Дш, д исйрёдёш Би, д исшучёш Ки.
да + о-
д обиду Л>е, д обучё Др, д обучёш Би, д овршйш Дш, д одрёди Св, д озёбёш
ДД, д окуси Б Би Ж, д ол 'ушшим Дс, д осшавим Бс, д осшавиш то Др, д осушиш
Би, д ошворим Кг, д ошвориш Бс, д ошйднем Ки Л>е Л>у, д ошйднеш Др, д офар-
бам Б, д очешл 'а Л>е, д очйсши Л>, д ошшрба К.
да + у-
дубще Б, дуби/ем Ж, дубиу Ки, дуваши Б Бр, дувашу Б, дуведу Др, дугаси-
л<о СЛ, д угре)ем С, дударимо Л>, ддвймамо Си, дузимаше СЛ, дузмём Л Си С, д
^хмёш ДЖ Ки, д^эмё БП Бс ДД Д Л Л>е Н, душемо Гр ДД Си, дуамеше ДД, д^з-
мёдуДр Дш Кг, духиу Ки, дузнёДс, дузнёду Би Дш, ддзйлм 'у Л, дукрсшиш Ки, д
укрсшише Т, д укрсше Т, д дтсуси Т, д д'л 'егнем Б, д д/л егяе БП Дш Ж Св, д умрём
Ж, думрёмо Си, дуйрал 'а Ж, дурадим Бл, дусйёва Дс, дуфаши Ж Н Т, дучиним
К, д учйнимо Бл, д ушшёдйш Г.
178 Белип, ДШС, 248-249; Стевановип, Ъаковица, 30; Вуковип, П-Др. 25; М. Николип, Поли-
мл>е, 208-210; Бар)актаревип, Ибар, 70; ]овип, Трстеник, 47-48; Симип, Левач, 156— 160; Пецо-Ми-
лановип, Ресава, 254; Алексип-Вукомановип, Жупа, 296; Реметип, Шумади)а, 119-121; Стевовип,
Гружа, 452; Вукипевип, Лепеница, 80-81; Николип, Колубара, 38; Николип, Мачва, 243-244; Ивип
е1 а11. Банат, 282-289; Николип, Срем, 321. и др.
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до + у-
ду вр Ж, ду грло Си, ду Дрён Бл, дузору Би дукап Бл Би, думл'йн Ки, ду
ной Би, д у Пёп Т, д у Прйштину Т, д у Тучепо СЛ, д у школу Бр.
за + и-
з инаш Г Дш.
за + о-
з овб К, з осшалом ДД.
на + а-
н судука Ж, н асшал Кг.
на + -и
н игранку Би, н имснье Л>е.
на + о-
н овб место Г, н ону страну Б, н осшал Г Ж.
па + о-
й она Дш, й онда Др Л.
па + у-
й уваши Св, й узмёмо Би.
]е + и-
да у имао Дс, да у ишао Дш.
]е + о-
кад у овршео Л>, да у ошишао Л, да у осшао Пр.
е + у-
да у увашщо Б, те у уфашщо БП, кад у удари/о Дш.
ме + и-
они л< исшераше Си, што л< издадосше Бр.
ме + у-
да л< убиуе Ки, да л< убй/У Бл, да мудари Б, па мудари Б, дамузмёш Би, ; м
узмё Ж Л>у Св, болсе м ойросши Би.
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ми + у-
све су м узал 'и Дш, су м умрл 'и Св, да м усшане Б.
не + и-
н идём ДД Дс, н идёш Б, н идё Ж Кг Л>е, н идёмо Др, н идёду Ж, н иду СЛ, н
иза^е Дс, н изгори Др, да н издамо ДД, да у н изёду Б, н излази Т, да н искочи Дш, н
исйече Н.
не + о-
н окрёЯе се БП, да н ойал 'и Б, да н ошвору Би, да те н ома^и/а Др.
не + у-
да нубщу Н, нас нубйше Ж, да нуврёдимо Св, нугре]у Бл, н^змлш Ки, н уз-
л<ёду Л>у, да н 'егне Би, нумём Б БП Кг Л Л> Н Пр Си СЛ Т, н умёш Би, нуми/еш
Л>е, н умёмо Бл, н умё Ж Л>, н ^ёд^ С СЛ.
се + и-
да с изгубим Б, само с игра С.
се + ез
да с ове/е Бс, да с одреже Л, да с ок^цл 'е Л>у, да с ошреш БП, да с осуши С.
се + у-
да субере БП, да субщу Дс Л>е, кат суда Ж, била судавала СЛ, да судавиш
Л, да судам Л>у, да судала Б, да с^зл<ё Би, да с д/змёмо Пр, коме сукрала Б, док с
уйари С, да с урёдимо Бл.
те + и-
да ш изваду Л>, да й издаду Б.
те + о-
да ш ошера С, да ш обере Т, да ш обеси Св, да гй осшави Гр, да й олуйа Г.
те + у-
да шубщем Л>у, да Шуби}у Б, да шувашу Л>, да шуфаши Св, да шушшййне Г.
али + о-
ал ' ово како }е Г, ал' оНу з йнат БП.
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би + и-
кад б имал 'и Би.
ли + и-
йма л игл 'е Бс, ]е л ' ш]авщо овце Г,]е л ' исйрави/о мё1)у Г, си л' исйраши/о
госте Ки, ]е л ' исшеро Пр, ]е л ' исшина Г.
ли + о-
]ел ' овако Л, си л' оглувео Гр,у'ел ' осшао Г,]е л ' осшаро Св>у'е л ' ошеро БП.
ли + у-
]ел 'уби]о 0-,]ел 'удо Пр^'ел 'узо Д,у'е л 'украо Си,у'е л 'умро ДД,уел 'деади-
Л, у'е л ' усйуш Г, ]е л ' уфаши/о Др, уе л ' учи/о Б.
нити + и-
ниш идё Н, ниш има нам Г.
нити + о-




До елиз^е на]чешпе долази у сандалу, у предлозима, везницима, заме-
ничким и глаголским енклитикама. Елидира]у се сви вокали; на]чешпе а и е, а
на)рейе вокал у.
1 52. Обично се елидира први вокал у хи)ату, али и вокал из акцентоване речи:
у Лбанщу Д Дс;
да дём ДД, за зградн>у Л, шша смо мал 'и Ж, у нисшрансшо Гр, ка су ско-
чйл 'и плугови Бр Дш, да ми се сме]аваш Б, док се сйече Л, па га сйребйваш БП, у
Сшйнип 'топоним' ДД;
што е бешено Би, ако су крёнуши Бр, у ва дан К С, йа вамо Гр, за вё друге К,
йо вё газда Дш, ка во место ]Ъу,увб село Т, за ву Гр, на ву славу К, йа дашл 'е Гр,
да ме дведе Би, да дмарамо Гр, да ни се добри Т, у на пепо С, на на] пут П, на нё
капе Ж, у на] сат Л, и но брашно Л>е, ка но ]агне Ж, на но брдо Л, на ну страну Би,
да се йерйшем Бл, нит ме йерйшеш Би, он га йерйше Св, те се йерйсо Л>е, да йро-
сшйш БП, да не сирошйм Б, ка се слободйсмо ДД, ка су се слободйл 'и Г, кат се
слободило СЛ,у Со]ане 'топоним' СЛ, не сшавише нйшта Б, не сшал 'а се Би, да
се сшал 'а Л, шшо сшане за сёме Б, да се шйдне С, да шйднемо Си, што е шйшла С,
на чеву зёмл'у Би;
не йошребл 'ава Л>е, па се сиён>еш Би.
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ГУБЛ>ЕН>Е ВОКАЛА ВАН ХШАТА
ИСПАДАН>Е КРА1Н,ЕГ ВОКАЛА У САНДХШУ ПРЕД КОНСОНАНТОМ
153. Вокали пред консонантима ре1)е се елидира)'у него пред вокалима, али
у ограниченом бро^у категори)а бележи се и ова шуава.
Гра1)а ]е изложена према елидираним вокалима.
А
вол>а:
вол ' ти два]агнета, вол ' ти овцу Ж, вол ' ти узми, вол ' ти стави Д, вол ' ти дб-
1)и, вол ' ти сёди СЛ.
нека:
нег буче Си, нег зове Л>е, нег до1)е Г, нег зна Кг, нек вйди К, нек ]е жива Л,
нек }ё Др, нек ]ъ здраво БП, нек]е са нафаком 'срепом' Г, нек ла)е Б, нек меси Би,
нек ме мрзй Би, нек носи Бс, нек пева Д, нек Т, нек пуца Б, нек ради Бс, нек се
сложу С, нек седй С, нек тёра инат Г, нек пути Ки, нек чека Дш.
154. Е
су да вйдиш Бс, а} за меном ДД, а/ тй напрёд Дс, щ са здравл'ем БП, а/ тамо Св.
155. И
али:
ал ' да се чуву Б, ал ' да дб1)еш БП, си ' да се носу Бл, ал ' на]]вёл'ики род Би,
ал ' }е било берипётно Бс, опемо, ал ' не можемо ДД, ал ' ни}е тако Дс, ал ' свй д
иману Дш, ал ' овё по касно Ки, ал ' пемо и пуштит Ж, ал 'док стйгл'и Кг, ал 'уста-
ши Л>, йму иман>е, ал ' цабе Л>у, ал ' тй н умёш С, добар, ал ' скуп СЛ, ал ' опет се
нагоде Т.
или:
ел ' сам помотн>йк, ел ' додавач Б, ел ' га прймаш, ел ' не прймаш Бл, судове
ел ' кашйке Д, ел ' паприке, ел ' нёшто Ж;
да вечёраш ил ' да ручаш БП, у Црну Гору, ил ' у Босну Л, ил ' да га узмё, ил '
друго чаре нё би Н, ил ' Не ти родит дете, ил ' пе ти оставит рщеч Си, ил ' на кбл'е,
ил ' на брвна СЛ.
ли, да ли, ]е ли:
бй л ' дошао Г, бй л ' ми дао Б, бй л ' ми рёко Св, бй л ' стйго Бр, бй л ' тражйо
Пр, вйде л ' га Д, до1)е л ' дёте Би, ймал ' водё ДД, могал ' да дб1)еш БП, опел ' скоро
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Л, пб1)е л ' казан БП, рёче л ' му Ж, сёде л ' кол'йко Др, стиже л ' га Пр, тражи л ' му
паре Си;
да л ' види Л>, да л ' д идём Д, да л ']е жив БП, да л ' зна К, да л ' йма Бр, да л '
коси Ж, дал ' може Б, дал ' носи Дш, дал ' туе Л, дал ' самну Г, дал ' су ту Гр, дал '
га уби Дн>;
уел ' имао Л,у'ел ' ово Гр>у'ел ' тако БП,у'е л ' слободно Б,у'ел ' добро Ж.
нити:
ниш пцуете Б, ниш}е славно Бл, ниш сам у школу йшла БП, ниш сам кад зна
ла, нид знам Ж, ниш вал'а момак, ни девб]ка Си, ниш ко вйди ниш ко зна С.
ради:
йзайе раш сёбе Г.
императив:
врн се Б, диш се Бс, дрш се Ж, обрн се Г, држ }у Бс.
Наравно, у наведеним позици]ама вокал се спорадично изоставл>а па се на-
поредо употребл>ава]у и облици са вокалима, зашта нще потребно наводити при
мере.
АПОКОПА ВАН САНДХША
1 56. Ако се изузме изоставл>ан>е вокала у инфинитиву, може се констатова-
ти да ретко долази до испадан>а вокала у финално] позицщи у положа]]у ван санд-
х^а. Ипак у неким категорщама и ова по]ава ]е забележена:
Ъ]Ш лако пемо ДД, су лом врат Г, йошур ту Л>е.
Примере за инфинитив в. у т. 510.
АФЕРЕЗА
157. Испуштан>е инищуалног вокала на]чешпе ]е узроковано утиц^ем кра]-
н>их гласова претходне речи, али до испадан>а долази и изван те позищу'е, те афе-
реза ни]е ретка по]ава.
А-
йма боланша Би СЛ, двокашу Др Дш, на еродром Св, на еродрум Ж, ко }е
посно Бл, ко пеш Би, ко би нашл'и Бс Д, ко е добро Гр, ко нйе вйше Др, ко ти оста-
не Дш, ко смёш Пр, наша йашёка Би, из Ран1)еловца Л>е, на Светога Ран^ела Г,
шил 'ёрске касарне Б, да се свалшйра Т, Усшрщанци Ки, ушббус СЛ, с ушббусем
Би.
Е-




брйшим Би Г, у Гларево Гр Дс Дш Ки, носе дё на венчан>е Ж, да да иёкцщу Г
Др, прима пёкцще Бл Би Дш Ж Кг Св СЛ, сшрумёпши СЛ.
О-
бадвё Би Г, бадвоица СЛ, безбёдимо Д, безбёдил 'и Би, да прими бел "еже
БП Г Др, брНеш се Др, бувёни Ж, букуе се Ж, вакб Л>е Н, во/; идеи Л>у, вал ико Би
Л>е Н, дб1)и вамо Св, да пречита во ДД, во дёте Ж, вб$е Л>с, прда веше Л, ву девб)ку
Ж, на ву славу К, гл 'едало Би Ж Св, оавде Би, дашл 'е Гр С, два/амо га Бр, дел 'ак
Би Дш, овё дел аие Бл, дел 'аци Дс Дш Ж, нашу диву С, држава]у га Л, оно згбрке
Би, клагща (свуда), клайииа 'зелени омотач ораховог плода' Дгь, ймам кошНава-
1ье Б, кругло Б Би Др Л>у Св, круглу Б Би Ж С, кружиж га Би, за врёме куйашора
Св, куйацща Гр, за врёме куйацще Бл Др Ки Кг Л>е, на младица БП, /ш кожа Гр, па
девона К Л>е, у на пёпо С, на/ радио Дс, нако Би Дс Ки Л>е, намо се закопао Л>е,
нога рата Дс Ки, пом лапатом Би Дс, пу погачу Б БП Бл Би Бс Дс, ианак Гр Дн>, бу-
гарёши йапци Бр, йапке Л>е Св С, йапце Би Гр Др Дс Дн> Пр, йапчар Л>е, йанчарка
йгла СЛ, йглом йапчарком Ж, йераци/а Г, йерйсап Ж Л>е, йерйсо се Л>е, йерйше га
Би, из Прашака 'топоним' Би, ону йушу Бр, скудёвала сам Ки, скуйшал и су СЛ,
слабел и су СЛ, дочёкасмо слобоР/ён>е Бл, снова и потка С, сййсЪ без л'ёба Би,
сшал 'и живи Дс Дш, сшане за сёме Б БП, до зорё сшапу Л, швори врата Дн>,
ьйстсл е ноге Бл, шел ише се Би, гёшде БП Бл Би Г К С, шйдне Б Би Бс С, шйднем Би
Д Др Дш К Л>е Пр С СЛ, шйшла би БП Би Д Дс Кг Л>у С СЛ, шйшл и су Бл БП Гр,
шйшло свё Л Св Си, шосмо у Исток С, тамо шоше БП Бл Дш С, шворйше се Би,
дошао шуд Би, порел'и мй Ж, фицйри Би Св.
У-
зёпгща (свуда), ймам пуку Би С, пушра Ж, ойшше нема Би Дш Л>е Т, йо-
шребл 'авало се Св, йройасшил 'и га Ки, йршиицу Би, йршгьачу Д, шшййке Б.
По]ава ]е факултативне природе, ]ер се спорадично употребл>ава]у облици
и са иницщалним вокалом.
СИНКОПА
158. Вокали се нешто ре1)е губе из меди)алне него из иниц^алне позищуе.
На]чешпе се изоставльа вокал и и то у 2. л мн. императива неких глагола:
бешше БП Г ДД, донесше га ДД, дршше се Г ДД Н, задршше и Ж, зовше ме
Бр, зовше и Бс Гр, изаберше другога Ж, изволше Г, исйравше га Дн>, осшавше БП
Г Л>е Н Пр, ошворше Л>, йоберше Си, скйпше БП Би Др Кг Л>у Си, сшапше мало
Гр К С, ударше Л;
ише и вй Б, сёше }ош мало Г.
У радном придсву изоставл>ан>е ни)е забслежено.
1 59. После сугласничке групс вокал се не изоставла: зайпише врата Г, йой-
нише ме на кола БП Бр Л>е, ушнише ми конац Н, шайнише му Си.
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Не изоставл>а се ни и < щ: завйше ни то Г, а)де йоййше Ки Т, сакрйше стоку
Пр, убйше ме Др.
По^ава нще забележена у инфинитиву, радном придеву ни футуру.
За разлику од неких суседних говора, 179 у СМ за синкопу нще било услова
у количинским заменицама и прилозима ]ер ]е и под акцентом:
кол 'йко Б БП Бр Би Г Д Др Л Св С СЛ, овал 'йко Н Пр, овол ико Бс Л>е Н Си
С Т, овол 'йцке БП СЛ, онал 'ико Си, шавал ика Би Ки К, шавал ики Пр, шавал 'йко
Бл Дш Ки С, шавал ику Би, шавал ицки Б Бл, шавал 'йчке Л>е, шал ика БП Гр Н Си
Т, шашал 'йко Би Дш, шашал 'йку С, шовал 'йко Дш Ж, шол 'йко БП Дс Л Л>е СЛ.
Ненаглашено и у прилогу неколико шн'е изоставл>ено по аналогщи према
другим облицима.
Е
160. Вокал е се изоставл>а у 2. л. }ц. презента глагола моНиш:
мож ако пеш Б, мож да дб1)еш Бр Би, мож да купиш Бс Дс, данас мож да
жн>ёш Г, мож д идёш Кг,мож да продаш Пр, даможДД Дш,можда вйдиш Ки,
мош право Св.
До испадан>а слога спорадично долази и у придеву свеши:
Сша Богородица Би, Сши Ъбр^е Бс, на Сшо Бого]авл 'ён>е Л, до Сшога Ъбр-
$а Др, за Сшога Лвана Дс, око Сшога Никол 'е Др, о Сшоме Ран^елу Бс.
Кардинални бро]еви двадесеш, шридесеш и чешрдесеш у ово] форми]авл>а-
}у се када ]е на н>има реченични акценат, иначе су са изоставл>еним слогом:
дваес кйла Бс, дваез година Кг, за дваез дана Г, по двсуес мил'иона СЛ,
шрйез дана Н, по шрй/ес ока Дш, навр чешрёз дана Бс, йма и чешрёз година Б.
161. Губл>ен>е секвенце -ед карактеристично заК-Р181 говоре овде ]е факул-
тативна по]ава:
на]но место Би, за]нога Би, у]но врёме ДД, йшл'и смо зсуно Л, за/нички Л>у.
А
162. Шуава ]е изразита у презенту глагола имам / немам, 182 а изван тог об
лика потврйена ]е ]ош у неколико случа]ева, у ко]има ]е синкопиран>е резултат
дисимилационог процеса:
Арнуши Си, с Арнушима ДД, у сйавбну Б.
179 Симип, Левач, 163; Реметил, Шумади)а, 131; Алексип-Вукомановип Жупа, 297; Пецо-Мила-
новип, Ресава, 255.
180 Вепи бро) примера дат ]е у т. 786 и 836.
181 Јовип, Трстеник 49; Елезовип, Речник I, 190.
182 Примери су дата у т. 669.
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О
163. Синкопирано о}е ре1)а по]ава у севернометохи)ским говорима. Из не-
колико забележених примера примере се да се претежно ]авл>а у сложеницама,
а редовно испред акцента и у суседству сонаната:
йшл'и смо на врнауку Л, за врёме Сшругарске Ки;
}а сам забравила Л>е.
У
164. У гра1)и се нще нашла н^една потврда синкопиран>а вокала у.
165. Синкопа ]е факултативна по]]ава, ко]а се испол>ава у изоставл>ан>у не-
акцентованих, односно дезакцентованих вокала, и то чешпе иза, него испред ак-
центованог слога. Анализе показу)у да се синкопиран>е врши у суседству сонана
та, изузев у 2. л. |д. презента глагола моНи, односно у 2. л мн. императива где то
нще неминовност. Сем наведених облика синкопом ]е захвалено и 1. л. презента
глагола имаши, а од других категорща титуле и кардинални бро]еви.




166. Консонанатизам се не разлику)е битно од консонантизма суседних го
вора, ни у погледу инвентара фонолошких ]единица, ни у н>ихово] артикулами,
]ер у систем консонаната поред стандардних фонема улази и фонема з као у не
ким суседним говорима.183 Осим тога изговор латерала и тврдих африката, ка-
рактеристичан ]е и у севернометохщским говорима, као што ]е у неким сусед-
ним.184
Систем консонаната може се представити следепом таблицом, а друге осо-
бине показапе по]единачна анализа.
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167. Артикулащу'а овог сонанта зависи од н>егове позищуе. Кад ни)е пред
палаталним вокалима, на]]чешпе има вредност стандардне фонеме. Мейутим, у
положа]]у испред непредн>их вокала, испред сугласника и на кра]у речи спора
дично се реализу]е као веларно Л:
ламйу Бс, Луке Крстбвипа ДД, т'амо су лумйовал 'и Бс;
у башалак 'необраЙ,ено земл>иште' Г, запал'и суу башлак 'мочвару' ДД, на
главу Би, калабалак смо Дш, от Колашина Дн>, кула Ки, дёсетмашкула ' алб. так-
ЫшИ мушкарац' Л, нёсам сунгу/шша 'саката' Н, што сам шкала Гр, беше шурлан
'глув' Л>;
трёпу ну клоиушу 'велику чашу' Бл, сё]ал'и смо коломоН Ки, крс коломоТх
Дс, коломоНа и тикава Бс, сас коломоНем Св, мало брдо Пр, на налогу Бр;
блузе вунене БП, двще су му глуве Л>е, дб1)у калабалук Т, на караулу БП, му-
шшулугщуе Ж, ка йрслуце Б, у Црвёну чкалу 'топоним' Си;
183 (в: РеметиЬ, Призрен, 406; СтевановиЬ, ИЦД, 49; Бар)актаревиЬ, НП-с)ен 65.
'84 СтевановиЬ, Ъаковица 68; СтевановиЬ, ИЦД, 43; Бар)актаревиЬ, НПчуен. 55-56; Ремети
Призрен 408;
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сёдну за асшаЛ К, у буцйЛ 'бара' Л, да ти }у да ме кауЛ 'гаранщуом' Дш, н>е-
гов машкуЛ ДД;
]ел'и смо алве Бс, за аЛку Г.
Веларно Л бележе истраживачи говора дуж албанске границе, али се ми-
шл>ен>а о н>еговом пореклу не подудара]у. Многи сматра]у да ]е резултат утин^а
албанског ]езика, 185 док Милетип допушта да оно потиче од старог веларног л
прасловенског порекла.186
Ако се има у виду да у албанском ]езику постсуе л и л> ко]е нще у потпуно-
сти палатални латерал и // ще ]е веларни,187 и узме у обзир да ]е ареал ове шуаве
дуж албанске границе, и да се у говору СМ]авл>а углавном у поза]мл>еницама ко-
]е дошле преко албанског, може се репи да]е последица утица]а албанског]езика.
1 68. Положа] ]езика при изговору сонантал у позицщи испред вокала пред
н>ег реда знатно ]е померен напред, те се изговара умекшано тако да се из]еднача-
ва са фонемом л>, ко]а ]е нешто твр1)а и има исту фонетску вредност као фонема л
испред палаталних вокала.
л еба188 Бл, л 'екар Гр, л 'ейо С, л есе Н, за много л 'ёша Я,ул 'ёшо К, л 'ивада
ДД, йо л 'ивада ДД, л 'ще кйша Си, л ийа Г, л ире Бр, л ис/е Дш, л 'ишНе Бс;
Ал 'екса Дн>, бол 'есна Д, вол 'ела Л>е, вол 'ео ме Гр, гл е дам П, тамо
дал 'еко Дс, дол 'е БП, кол 'ёвка Дш, одакл 'е]е Т, да се ошел 'е краве СЛ, йл 'еме Ки,
йосл 'е Бс, йосл 'енаке Пр, за цййел 'е Г, школ 'е Л>;
бегал 'и смо П, бл 'изо Кг, вел 'ика фамйл 'и/а Дс,}а по вол 'им Гр, дол 'йне Пр,
дошл 'и су Бл, шта смо држал 'и К Св, звал 'и смо Г, имал 'и смо Б, уел 'и смо Др,
кот кашал 'ика Бс, скйну]у с кол 'и Н, мал 'и смо Бр, носил 'и БП, да осол 'им вариво
Д, по йл 'ишко С, нёсмо йочел 'и ДД Дш, преврни кол 'ёвку СЛ, йрел 'и смо Ж, сй-
]ал 'и смо Л>, скуйил 'и би Би, убил 'и се Дн>, узел 'и су Т, узймал 'и стоку Ки, учил 'и
смо Л.
На подруч]у СМ шуава се редовно испол>ава код стари]их и мла1)их особа
код ко^их се не осепа утица] школе, односно тежн>а прилаго1)аван>а говора юьижев-
ном ]езику. Ова особина карактерише све српске говоре дуж албанске границе,189
185 Петровип, Врака, 193; Ву)овип, Мрковипи, 156-157; Стевановип, ИЦД, 42-45; Бар)актаре-
вип, НП-с)ен. 57; Стевановип, Ъаковица, 68-69; Реметип, Призрен 411; Белип, Галички, 106; ИвиЬ.
Галипол>. 119.
186 Милетип, Црмница, 279-289.
187 Идриз А)ети, Глас л у говорима Црногорске крайне, Годишн>ак Балканолошког института,
Сара]ево 1956.
1 88 С обзиром на то да изговор фонеме л испред палаталних вокала, потпуно из]едначен са вред-
ношпу фонеме л, редовно одступа од стандардно]езичке вредности, у примерима пе обе фонеме би
ти обележаване знаком л '.
189 У Враки „пред вокалима предн>ега реда л]е веома меко... с овом вредношпу истоветна ]е и ар-
тикулащуа гласа л>." (в. Петровип, Врака, 193); „Мрковипки говор позна]]е три вар^анте л: велар
но... високо... и/ь ко]]е]е доб^ено палатализациеи л испред вокала е (ае) и и", (в. Ву^овип, Мркови-
пи, 1 57); у Зети „су позната само два латерална сонанта: л и л ', при чему се прва врщедност реализу-
^е пред вокалима задн>ег реда, а друга пред вокалима е и и." (в. Ъупип, Зета, 270); у Нде;и>и;1и.т1шма
,^ел испред е и имскше, д]елимично]е палатализовано." (в. Ъупип, Б]елопавлипи, 49); у ИЦД ,^е не
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и дшье од н>е где се осепа утица] албанског]езика, 190 а резултати истраживан>а го
воре да су н>ене изоглосе померене знатно датье, те се по]ава бележи и на подр>"уу
Ш-В д^алекта,191 где ]е утица] албанског ]езика исюьучен.
С обзиром на то да ]е умекшаван>е сонанта л одлика пограничних приалбан-
ских говора, у говорима ко]и се овде испиту]у несумн>иво]е у питан>у утица] албан-
ског]езика, што се не би могло репи за говоре ко]и су изван сфере тог утица))а. 192
ИЗГОВОР СОНАНТА Л'
169. Артикулаци]а гласа л}е нешто померена, те има вредност сонанта л у
положа]у испред вокала предн>ег реда, и одговара вредности ове фонеме у Вра
ки,193 Бихору194 и ширем подручцу зетско-]ужносанцачких говора,195 што упупу-
}е на утица] албанског ]езика.
Л'ибенип Л>, л убав Бс, сас л 'убавницима Дш, уЛ'убл 'ану Пр, Л убо Д, прво
л уди Би, л удйма Б,Л 'уйче Г, л усшо ДД, имала л 'ушину Г, коцал уша Би, л уши
Бл, мараме л уцке БП, нйе л 'уцки Св, л убим руке Бл Би, л 'ушшим кору К;
жене носил'е ал 'кове Ки, на Бого]авл 'ён>е Си, у вал 'авицу Т, на весел 'е Дс, за
вол 'у Бл, узми грабул 'у Дш, наше гробл 'е Л>, добровол 'ци Л, фл аче Бр, жйвл ен>е
Г, йму жйвл 'ён>а Л>у, за здравл 'е К, са здравл 'ем Бл, зёл 'е Бс, ова зе/ил 'а Св, од
заид 'е Б, кицёл 'е Л>е, кл уч Гр, на кол 'е С, от кондйл 'е Б, кошул 'е БП, кошул 'у Си,
крйжул 'ом Л, /гудел [у Г, намал 'ку Ж, А/ил ан Бс, мишрол 'ёзи Др, насел 'еници СЛ,
од носил 'а Пр, у недел 'у Ж, йанедел 'ак Т, йасул 'а Л>, на йл 'ачку ДД, за йовал 'ие Ж,
у Пол 'ане П, от йол 'ойрйвреде Бр, по иол 'у Т, у йонедел 'ак Дс, за йрщашел 'е Г,
йриешел 'и Дс, йрщашел ица Л>е, у йрчёвл 'е Бл, робл 'е Ж, рокл а Би, сел 'аии Кг,
учишел 'а Др,учишел 'и Бр, ис цриул 'е Бл, ирцул ари К, чел 'аде Л>у, шл иве Г, дйвл 'е
свйн>е П, конойл 'ёне С, у крал 'еву гарду Ки, Нушл 'ава Г, ил 'аоу Бл, три ил 'аде Дш,
не вал а Бс, вал 'а се Ки, вол а К, да сашрл 'а Дш, сшавл 'а се С, йосшал а се Бл,
осшал 'аше Г, осшавл 'ал 'и Дш, не одал 5/е се Г, йосийл 'еш Б К, йодрл 'амо Дс,
узил<л 'емо Н, исйровал Ъвало би се Бс, благосовл 'ено место П, найравл 'ена Гр, на-
йрал 'ено Бр, йойал 'ени Бл Дш, йойл Ъчкани Бл, мало бол е Бл, бол [у крв Г, дал 'е Л,
дбл 'ни Л, ф^бл 'е Др, найол 'е Гр;
прво грёдел ' Бр, стари храл ' Пр, кукол ' Пр, йасул ' БП, йриешел ' Бл, йрё-
шел ' Ки, шемёл ' Гр, учишел ' Бр Г Ки, одоздбл ' Дш, оздбл ' С.
ка средина измену обичногл и л>" (в. Стевановип, ИЦД, 43); у Ъаковици }е „само испред палаталних
вокала... исте оне вредности ксуу има у нашем юьижевном ]езику." (в. Стевановип, Ъаковица, 68); у
Сретеч1«у жупи „нема полумекогл... али посте]е читаве групе речи код ко]их]е развщ)ено потпуно. . .
л>" (в Павловип, Средска, 113).
190 у Бихору „пред меким вокалима еи и глас л се често умекшава те се тако из]едначава са гла
сом л>." (в. Бар]актаревип, Бихор, 38). Општа особина новопазарско-<у)еничких говора ,^есте уме1 -
шаван>е гласа л ако се налази испред старог и (ко]е ни)е од^ата)... умекшанол се срепе често испрс I
вокала е." (в. Бар]актаревип, НП-с)ен. 55-56).
191 Ивип е1 а11. Банат, 317-318; Николип, Срем, 334.
192 О пореклу л' у Ш-В говорима в. (Ивип е1 а11. Банат, 319.)
193 Петровип, Врака, 193.
194 Бар)актаревип, Бихор, 138.
195 Ивип, Дщ)алектолопуа, 161.
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ИЗГОВОР СОНАНТА Н
170. У целини посматран, изговор сонанта н варира изме^у „нормалне" и
умекшане артикулаци)е.
Палатализовано н }е факултативна по^ава, ко]а ]е понекад до те мере изра-
жена да ]е неутрализована опозищуа н:н>, ме1)утим, „процес из]едначаван>а шуе
спроведен доследно и до кра]а, те свако /н/у наведено^ позищуи и /н>/могу, а не
мора]у се реализовати као /н7. "196
брвнмра С СЛ, грйвн>а 'метални прстен ко^м се причвршпу)е коса за коси-
ште' Гр Дс К, деверичшьа Л>у, завичин>а Д, ладовшьа Ж, самашйгьама ДД, да йо-
равн>а Л>у, седмица серачун>а С, мй торачун>амо Д, бйо на семин>ар Дш, мсуа се-
сшричин>а Пр, косшрушн>а 'врепа од коз]е длаке' Б Бл Би Д Ж Кг Л>у П Пр С СЛ
Т, чунмк Б Бл Би Д Др Дс Дш Ж Ки К Кг Л>у П Св СЛ Т (в. карту бр. 17).
Карта бр. 17: Фонетизам именице чунак.
196 Павле ИвиЬ и Слободан Реметип, ФО, 566.
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намести гн>ёздо™1 Бр Би Бс Гр Д Др Дс Дн> Дш Ж Ки Кг К Л Л>у П Пр Св С
Т, три карабшьёра Ж, Кн>ёжевиНа Си, кожн>е панце Би, код магацшьёра Б, ма
шине Л>е, машн>е Л>е, йму машин>ёри/у Т, йл 'ёвн>е Б, вун>ено Ки, вун>ене сукн>е
Л>е, сукн>ёне Бс Дш, сукн>ёно Дш Л>е Пр СЛ, у шун>ёл ДД;
оно рашуе Би Св, шамн>ина Дс Дш;
изн>урен СЛ, врёпу косшрушн>у 'од коз)е длаке' Ж, дёвер]у йрсшен>у)е Л>у.
Наведени примери говоре да се сонант н умекшава у разним позищуама, те
неутрализован>е опозищуе н:н> нще условл>ено положа]]ем испред палаталних во
кала, као умекшаван>е сонанта л.
171. Испред велара артикулащуа гласа н бипе веларна.
баука Н, две баще Б, за три баще Ки, шёз баще СЛ, у бащуДш Л, йешобаг}-
куДш, Браща СЛ, шщгул 'и 'без журбе радити ситне послове' Г, шшрауга БП Г.
1 72. У полоэоду испред фрикатива з, с, ш назалност]е изразитщ)а, ]ер ту ни-
]е потпуна преграда фонационо] стру]и као у другим позищн'ама.
конзёрву ДД, у мёизу Б, йёюща БП Г;
у нисшрансшо йо йознансшу Пр, сшарйнски Бс Г СЛ;
л 'ёмишйна Л>е, свйцшшйну Пр.
ИЗГОВОР СОНАНТА й
173. Не поклапа се увек са вредношпу ^у има у стандардном ]езику, ]ер се
спорадично изговара нешто тврйе. Примери из гра1)е не сугерира]у заюьучак да
полозу' утиче на отврдн>аван>е, па се бележи у инищуалном и у финалном поло-
жа]у, а у медщалном испред сугласника и вокала предн>ег и задгьег реда.
За стандардно н> ни)е потребно наводити примере, а отврдло ]е забележено
у следепим облицима:
у н 'йву Л>е, н 'о]ним путом Л>е, н 'б]зи Си, у н 'о]ну собу Л>е;
кон ' што има Б, на оган ' Бс;
сёчёмо бадн 'ак Л>е, о дешйн 'сша Кг, два кон 'а К Си, кон 'има се вршёло Св,
у огн'йшше К, би ]ёл'и дйн'е К, кунопац шан'и Св, млого ман'е Л;
Артикулаци)а ове фонеме оставл>а недоумицу да ли ]е у питан>у процес гу-
бл>ен>а н>ене палаталности и неутрализащуа опозищуе изме^у н>е и фонеме н, или
]е то супститущуа фонемом н. Вал>а, мейутим, напоменути да колебан>е изме^у
тврдог и меког назала шуе изразита по]ава иако се бележи у свим позищуама.
отйдо код ни Ж, кад ]е нйна слава Св;
баднак Ж Л>е, од баднака Л, од Бого]авл 'ёна Дш, Бошнаци Ж, бркона Т, у
воНнак Л, да гнаве Ж, на кона Дш, куйушнача Л, од ослобо^ёна Б, йлошнача Бр Би
ДД Ж К Л> СЛ Т, йошрошна Дш, шами)е рёсначе Бс, нёма]у сажал 'ёна Л, сшрё-
шна Ки;
Бого]авл 'ёне Л, за бри/ане Ж, на венчане Дс, на гласане Ж, од горне стране
ДД, по дал 'нега Дш, за денене Ж, оДоне мал'ё ДД, сам бйо женен Ж, жнёш ср-
197 Напоредо са неизмен>еним сугласником: гнездо Кг Л Л>е Л>у, из гнезда Дш Св Си СЛ.
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пом Бс, да га жнёш Ж Л, пбсена жнёмо Дш, на занймане Ж, имане сваки свое Ж,
с тем иманем К, инженер Л>е, од инжинёра Пр,у'агне Л>е, два]агнеша Ж, кажнен
Ж, камёне Св, колобошне Бл, с конима Ж, за кошёне Пр, л ешне Л, малолшне Дш
Л, одет» ене Б, йожнело се Ки,ранен ДД, за свине Ж К, стг 'едоване ДД, сукне Дш,
шрешне Л, фенер Бл БП Бр Би Бс Гр ДДД Др Дн> ДшЖ Ки Кг Л>е Н П Пр Св Си Т;
годйшни одмор Л>е, с конима Ж, нсуцрни Ки, НеманиНи ДД, огнйшше Бл Ки
Л, поред огнйшша Л, кад ]у расшаниш Би, шадашни Л, шанйрче Би;
ону ]аловину Л;
дешйнски Б, на конска кола Би, свйнска кожа Бс Д Дн>, свйнскб мёсо БП Д,
свйнче П, шиганче БП ДД Др Ж Ки Л>у Н П СЛ, сирошински Б Дн>;
без нега Ж, отйдо код ни Ж, изме^у ни Ж, ова нйва Дш, две ниве Л, са ним Л
Л>е, нйна слава Св, све нйно Л>е, нйнски Л>е; но/на ма)ка Л>е, ношна Бр Би Бс;
као кон Дш, на оган Бр Би Бс Д Дш Ж Ки К Н И,ражан Бл БП Бр Би Бс Гр
ДД Др Дс Дш Ки Л>е Л> Л>у Н П Пр СЛ Т, у Улцин Гр, у Шиган С, шуцан ДД Д Дс
Дн> Ки Св СЛ.
Нестабипна артикулацщ)а сонанта н шуе реткост у Ыетохщи. Евидентира-
на]е у Ъаковици198 и Призрену,199 а помин>е се и у говору „вароши Пепи и окол-
них села."200 Ме^утим, горн>ометохи]ско подруч))е показу)е неке специфичности.
Ту се не ]авл>а на]чешпе у инищуалном положа)у, као у призренском говору,201
веп се н место н> бележи под|еднако и у меди)алном положа]у испред вокала и ис-
пред сугласника, као и у финалном положа]у, али замена шуе толико учестала
по]ава, тако да однос н.н> у говорима ко]и се овде испиту)у данас шуе нарушен у
то] мери, иако Стевановип у Извешша]у констату]е да се често срепу лица ода „та
два сугласника не разлику))у."202
Свакако и у северноимето)хи)ским говорима, као и у говорима]ужне Мето-
хи)е и на ширем штокавском подруч]у, узрок ово] по^ави треба тумачити ори]ен-
талним упща)ем.203
174. Декомпоновано н^е факултативна шуава. Спорадично се може чути у
меди^алном и финалном положа]у.
носило се ву/нено Бс Н, на ко]на Дш, осам ко)на Ж, имал'и смо ко)не Л>е,
лсунску годину Бл К, мало ма/не Би, ма/ни су бил'и Би, узмё накб]нче Бр, посе на-
кб]нче Ж, у то одел 'е/не Б, било сшрёл 'а/не Бр;
натоварен ко)н Дш.
СОНАНТУ
175. Артикулащуа сонантау']е нестабилна као и у многим другим штокав-
ским говорима, и зависи од положа]]а, квалитета акцента, односно квантитета су-
198 Стевановип, Ъаковица, 66.
199 Реметип, Призрен, 415.
200 Стевановип, Извеигга), 62.
201 Реметип, исто.
202 Стевановип, Извешта], 62.
203 Реметип, исто, 419, и тамо наведена литература.
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седних слогова, што условл>ава ]асну артикулащуу, делимичну или потпуну ре-
дукщуу.
На^асшуе се чува у инищуалном положа]у испред вокала задн>ег реда:
у'а ти рёко ДД, дб1)е]абука Бс, са]абуком Л, да се]авиш Си,у'агн>е да кол'еш
БП, да одвоимо]агаце Г, од]Ъгаца Н, с]агацима Дн>, много]ада Б Ж,]суца К,у'а-
ловињу СЛ, копа}амке Би, у]ануар Др Н, сёдам]Ъраца Ж, понёсе]арам Бл, у]асла
Д Си, имал'и ]асшаце Л>е, ]ачом кл'унбм Г, уаше кон>а Л>е;
уова Т, сёстраУовка Пр, кума-Мго Г, Уокия Б, ни]органе Дс, Лосиф Гр, Уоций
Гр, Уоуа К;
ймауувё 'влаге ' Г, Зугославща Си,ууни С, у Туник Л,/унй/ш П^'унци и]унице
СЛ, са]унцима Св, добро]ушро Г ДД, свако]ушро Си, то]ушро Л,]едно]ушро Б,
од ]ушра Ки;
ово ]учеран>е Г.
Кад се налази у инищуалном положа]у, сонант] се ]асно артикулише и ис
пред вокала е:
дауе ']еде' Св, ]евшиноНа Км,]едан Б ДД^едва К,]една Бл Бр, Однако Г,
уедне Б, коду'еднё Бс, са]еднём Д, са]еднйм БП,уедно Т,уедну Л>е, дауеду БП,у'ёду
С, уело се Н, код ]енога Св, Зереми]а ДД, ]ёшрва Б, ]ечам Би, са ]ечмем Ж.
Изузетно се губи у ограниченом бро^у примера као у другим говорима Ср-
бщ)е,204 тако да се облици са изоставл>еним у ]авл>а]у спорадично:
ош}Ъдна СЛ, ош мало Ки, ош нёшто Г, ош кол'йко Би, ож годину дана К;
само едну Ж, еси нема, еси глува Би.
176. У енклизи се понаша као у ме1)увокалном полозку, па се ту н>егова от-
порност слабще изражава и често долази до испадан>а:
шта е Дш С СЛ, била е Св, она е рёкла Кг, да е ту Ки, мнада е Б, 1)ё е Л>е, каки
е Л>, ово ми е Кг, ако е Св, како е Дн>, добро е Бр, имао е Си, могло е Др, ово е Л, та
ко е С, тамо е СЛ, то е Т, ту е Б, кад е дошла С, данас е бол'е К, кад е било Бс;
дау понёсе Бл, дау испрате Б, дау чуваш СЛ, }ау купи С, пау знам Б, добро
у пободи Дс, испала у душа Пр, изведи у Бр, да у сёднеш Ж;
да]е био Дн>, 1)ёу'е Л>е, чйу'е Гр, акоу'е Г, ]ёдноу'е Бл, коу'е П, туу'е Б Бс ДД, нё-
ка /у Бл, да /у вйди Б, сравни уу Д.
Сонант ^ у среднии речи
1 77. На артикулаци]у у интервокалном положа]у утичу вокали и квантитет
акцентованог слога. У зависности од тога он се ]асно изговара, делимично реду-
ку)е или губи.
Ситуацщу у ово] области илустровапе преглед по секвенцама.
Секвенце -у)у-
У овом положа]у у се ]асно изговара:
204 Белий ДШС, 130; Богдановип, Поморавл>е, 95; ЕлезовиЬ, Речник, 175; СимиЬ, Левач, 83; Пе-
цо-Милановий, Ресава, 271; Ивий е1 а11. Банат, 323.
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вежу/у Г, везу)у Ж, дару]у га СЛ, донесу)у Би, дочеку/у Др, да се исййшу/у
БП СЛ, куйу/у Би, йошШу/у Л>е Н, йребришу)у Г, йрегл 'едэду Л>е, йрсшену/у Бл Ж
Н, да рашу)у Ж, да сну/у Бс, кат чу)у Гр, да се школу)у Б, у)ушру (свуда).
Секвенце -о)'у-
У овсу позици]и делимичне редукцщ]е нису забележене, ]ер сеужасно изго-
вара или испада:
бо)у купи БП Дш, кафену бо)у Л>у, тури карабо/у 'црну бо^у ' ГНС, йро/у Бс
Дс Ж Л С, сво/у БП Би Д П Св Т, шво]у Б Бр Г Д Кг, па се окро)у Др, тамо йосшо)у
Дш, сватови йо/у К;
моу купу Б, за свдудёцу Бл, гау своу купу Б, за своу пёркуД й2воу фамйл'иу Бл.
Секвенце -а)у-
У овом положа)уу се местимично]асно артикулише у презентским облици-
ма. На западном делу ]е отпорн^е него на нсточном, где се спорадично ]асно из-
говара:
бега)у ДД, гл 'еда)у Дс, госйода]у СЛ, дочека)у Бс, зафал 'йвсууНи Г, има)у Би,
да ме нашера)у Л, да не йл 'ачка)у Н, на йрома/уДс, предуда/у Пр, не фаНа]у Гр;
сат се вёнча]у Кг, га^а)у Дш, зал ева/у Би, мора)у Г СЛ, немцу Л, одбйва]у
СЛ, ййшсуу се Бр, да ме йозйва)'у Си, йо]авл ива]у се Кг, йомага)у Г, йосёда)у Дш,
йрйча)у П, йрска)у БП, да се сйашава)у ДД, чесшйша)у Л>у, чува]у Гр, шара)у БП,
шёшсу'у се ДД, шйша]у Дс;
при кра/у Д, купи лш/у Ж Т, баца)у Бс, зна/у Б, да се игрсцу С, да се л<оша/у
Гр, набубра/у Г, да йрода)у Д, да се йушНсуу ДД Ки, што се уда/у К, не фермсру Л,
чува)'уНи Л>е;
ймаш тй да/у 'у]ака' Др, некога йа/у Г Дс СЛ, да/у овцама Л>, свй зна/у Г, да
се йрода)у Л;
да/У и степёнди)у Б, не да/у Гр, да/у децама Дс Дш К, паре да/у Си Т, йрода)у
Кг С.
Источно од Источке реке и Дримау^е нестабилно у презентским облицима,
па испада из слога од'и шуе непосредно у суседству са акцентованим, после чега
спорадично долази до сажиман>а вокала, (домаи^ редукщу'е приказан]е на карти
бр. 35).
вёнчау се Бр, не дау Т, играу Т, имау Ки, да се куйау Т, йомагау ме Пр, да
йрешрёсау Л>е, кад овй йуцау Дс, не йушНау Бр, да ме шерау Б, шрагау С, шурау
Бл Гр, бегауНи П;
бегу Ж С, благосйл 'у Д, да вечеру Бл, дарйву Б, задёву се К, измацу му руке
Би, исшёру Д Ж Пр, куву Дш, луиу Би, л<ен>у Ж, нашару Дш, олшву Ж, йёбгу Б, йшйу
ме Д, йозйву Ж, йолшгу Бл, йоразговару Б, йоскйду С, нек йоцрку Б, йрезйву ме Дш,
да ме саслушу Бл, сйаву Ки,узйму Т, чуву Ж, шаруща Б, бёгу/ш Ки П, кукуНи Ж.
Секвенце -е)у-
У овом положа]]у редукц^е нису забележене:
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на л 'ё]у Бс Г, извадиш л 'ё/у Би;
сшаре/у К;
овце бл 'ё/у БП, ве/у лопатама Дс, ове/у Дш, гре/у и омйву С, нека се угреуу
Ж, док с угре/у Г Л Пр, йосе/у Кг.
Секвенце -щу-
У ово] позищуи ] ]е нестабилно, па се редуку)е или изоставл>а:
Албаниу БП Ки Пр СЛ Т, у армиу Бс, да се бйу ГР С, у гимназиу Л>е, завшу
се Г, исшбриу Б, у Ишал 'иу ДД Д, у Зугославиу Дс, клагйу С, комшйу Л Л>,
куферёнциу Си, маНиу Г, меиедйу Дс, нёчиу Си, од очи/у ДД, йарбкиу Гр,
йензиу Гр П, йй^у Кг К СЛ Т, йоййу Бс С Т,ракйу Бл БиЖ Л Л> Н, сшейёндиу Б, у
шейсйу Би ДДр Дн> СЛ, за фамйл 'иу Дш, неки шййун Ж, шамйу Л>у, ши/у Св;
у Аусшриу С, 6цу Л>е, крйупи Бл Ж, у комёсиу Ж, куферёнциу Б, у йаршиу К,
за Пашри/аршиу Л>, нека йиу Ки, у шейсйу Си, шуршйу К, фамйл 'иу Бл.
Секвенце-.у/о-
На основу неколико примера што се нашло у матер^алу намепе се заюьу-
чак да ]е у ово] позици]и глас у потпуно стабилан:
наш 5уу'о Г Л>у, баба Ву/ова БП,Ду)ова купа Л, бйо неки /дууо ДД, неки Му/о
Си, Шу/овиНи Г.
Секвенце -о]о-
И у ово^ позицщи у се ]асно изговара:
кафёном бо]бм Дш, онё брд]ове СЛ, име му 2?о/о БП, зовёмо }у Во/о Г, смо-
у'ол< Г Л, с Шво^бм купом Л, пёркё мо]6/ Др, Ко/ова купа Си.
Секвенце -а]о-
Овде ]е у стабилно и ]асно се артикулише:
да/о Д, ко да/ове купе Д, дошра/о му Кг, Муо Л>е, с Ма/бм Н, помёша се с
ма/ом Би, ма]бр по чину Пр, Ма/орово иман>е Г, ПсуовиН Г, с Па/ом БП, йока/о се
Л>е, йошрсуо ми Бс, шра/о до марта ДД.
Секвенце -е]о-
У овом положа]у такоЬе ]е стабилан:
]а сам ве/о ДД, г/?ё/о сам се БП, Де/о Г, зДё/ом БП, ка/Щ/ова}аша Г, йосе/о
сам ДД, сё/о сам Дс Пр Т, угре/о се Си, ко Цвё]ове купе Г, с Цвё]бм Дн>.
Секвенце -и/о-
У овом положа]у изговор сонанта у ]е редукован:
Л/шо БП, Мйюдраг Б, вересйюм Г, са змщом ДД, с комшйюм Си, с
л<шг ицщом Л, с йаршщом Дш, с йрщбм Бс, шурййюм Си, с фамйл щом Св, на
радщо Б, неки радщо Дс, йосщо Л>е.
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Секвенце -у)а-
У секвенци -у)а- сонант ] ]е стабилан ]е и ]асно се изговара:
Волу)ак Л>е, носил'и ву)анке 'врста кецел>е' Би, ис Ку|авче Бл, у Ку)авчу Ж
К, кот Ку)авче Т, свё йошу)авйпо 'постало будаласто' С,у)акДс Л>е С СЛ, са }ед-
нёму)акем Д, коду/аца Би, ймаму)ацеЖ Пр, ро^ениу)аци Б БП Кг, шу)аво робл'е
Ж, Шу)овиНи Г, кот Шу)овиНа ДД.
Секвенце -о)а-
Дасно се артикулише без обзира на квалитет и квантитет акцентованих сло-
гова:
купиш карабо)а Бс К Н, убил 'и Мил'йво)а Ки, свако)а жена С;
бо)а Г, бо/ал 'и смо Дн> Т, просе Бо]ану Д, дево)ака мало Би, мо)а Б Бс Г Д Др
Дс Дш Ж Ки Кг К Л Л>у С СЛ, у Осо)ане Т, йб)ам Г, йо)ас Д Дс Л>е С, йо)асе Б К
од разбо/а Би;
бо/аги Бс, бо]ала се Г;
бо)азнос Бл, дво)анац 'тканина у дво]е нита' Бс Г Ж Ки;
на Бого)авл 'ён>е БП Ж Ки Л СЛ, до Бого]авл 'ён>а Дш, учи Бого]авл 'ён>а Дс,
онда се йо]авйше Бс;
ко]а Бр Бс Г Д Св Си С, йо}ави се Кг, йма сващака Кг Л>у, вщанке Н, свако-
]аке Бл, свако]ако К Л СЛ, сващакога Г;
йрб)а Ж, Сшо)а Г.
На северном делу испитиваног подруч]а спорадично се могу чути облици
присво^них заменица из ко^х]е сонант^ испао: моа ма)ка С СЛ,}а и тавалоа Ж.
По^аву бележе истраживачи косовско-ресавских,205 призренско-ти-
мочких206 и шумади)ско-во]во1)анских говора.207
Секвенце -суа-
У ово] позици]и у' ]е стабилно и редовно се ]асно артикулише:
имало комба)а Л, ради обича)а И, уда)а К, кра)а БП ДД Пр С, пётоглиуа Бл,
доцкан е искочйла мсуа Ж, док и шра)апо Б, нё би шра)ало Би Бс Н СЛ, у л'иваде
Цуца)ачке 'топоним' Гр;
да)а ал' зет Ж, уа/а БП Др Дш Ки К Л>у Си, меша/а Би, На)а Г Н СЛ;
да два)а сёме Г, изодва)а се робл'е Ж, не одва)ам Кг;
од ма)ке одва)ала Д, нёсмо одва)ал 'и Б, йсто смо одва)ап 'и Дс, йредва)ал 'и
шталу Л;
тал'йко ]а]а Бл Г Си;
ба)аги БС СЛ, йа]аше смо имал'и Ки, за Сша/ана Дс, сшсуаНа вода Г;
205 СимиЬ, Левач, 92; ]ов1\Ь, Трстеник, 59; Пецо-Милановип, Ресава, 271; ВукипевиЬ, Лепеница,
97; ЕлезовиЬ, Речник, 414.
206 Белип, ДШС, 131; Богдановип, Поморавл>е, 91.
207 Ивий е1 а11. Банат, 323; Ивип, Биогр. 152; Реметип, Шумадф, 149; Павловип, Рача, 35.
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узмёмо шсуарку Би.
Секвенце -е)а-
У овом положа)у ] се ]асно артикулише:
ве)ал 'и Дс Св, лако се ове)ало Бл, сунце греуаше Т, '}а се/ала Д Дш, се/ал 'и Б
Бр Би Бс Ж К Св С Т, се)ало се Бс Дс, йощал 'и Ки Л>у Пр С;
сшаре)а Б Бр Ж Кг К С СЛ Т, нсусшареуа Д Л>у СЛ;
л с/а Г Д Др;
смЩао се Г;
да ми се сме)аваш Б.
Секвенце -и/а-
Изме1)у и и а сонант ]е посто]ан:
Аусшри/анце Дс, Усшрщанци Дн> Ки, бачща Ж, брщач Ж, мапща Г Д Н,
л<ил 'щарду Г Ки, нави/ал 'а 'дрвена направа за нави)ан>е основе' Г, навщан>е Л>у,
секл 'ешарщаш Пр, Срби/анац ДД, Гол 'ц/а/ш Дш Кг Н С СЛ, фамил 'щарни Б, на
фщакер ДД, фщакером Л, кщамецки жйвёл'и К, добй/а Л>, завща Св, навща Г,
што развита Би.
Секвенце -у/е-
У овом положа]у вокал с шуе битно утицао на артикулаци)у сонантау, па се
]авл>а]у форме са све три вар^анте:
а) са изосташьеним сонатом:
не веруеш Б Би, ко веруеше Б, да се исййшуе Ж, у Крагуевац Би Кг Л>е, обре-
зуе Т, да не йокладуе Т, да се радуе Дс, да рашуемо Т, да га школуе Б Л;
гладуе Л>е, завируе С, избацуе Д, ]а ти каз'уем Би Ки, казуеш С, да се куцуе
Дш, одрешуемо прупе Би, кад га оснуеш Гр, да ]у йрсшенуе БП, свё му йцуем Дш,
да робуемо Си, посл'е снуем Дн>, сшануе Л>е, ч^е се Ж;
б) са редукованом сонантом:
крагу[евку пушку Дс, веру1ем Г, да се исшшу1е БП, да йокладуЦе Т, да га йо-
шшу1е Др, кол'йко сл'едуге С, школуге дёцу СЛ, да ]у школууемо С;
вежу1е Л>у, да у дару{е Б Л, донесу1е Дс, дугу^е Л>е, да се куиуге Ж, миру1е Г,
йосииу1е Св, да]у йрсшенуье С,расийу1е Г,раширу1е Д, снр/е Н, не чугемо Л>е;
в) у ко^има се ]асно изговара:
да ]у вёру)е Г, да се исййшу)е Дс, у Крагу/евац Бл Св, домапйн се сшару)е
Дш;
да ]у дару]е Ж, да даруемо С, да заражу]е Бс, куиу]е Б Дш Т, па се осну/е Би
Л>у, йойл 'ейр/е се Би, не ч^'е Бл, да чу/емо ДД Пр.
Секвенце -о]е-
У положа]у изме^у о и с бележе се форме у ко]има долази до испадан>а, ре-
дукован>а и ]асне артикулащн'е сонанта у:
Милое С, Сйасое БП;
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броеве знам Б, онё двое Д, обадвое Т, умое Б Бс Г Дс Дш К П Т, у свое Б Д Кг
Л Св С, да се раздвде С;
моёга Дс Ки С, моему роду Н СЛ, ко своега Др, швоему 1)етёту Л>е;
коёЖ Ки Си, моё главе Б Др С СЛ, да}у йоё 'по]еде' Б, ко своё купе Дш;
Благо{е Л> Т, у карабоге Бс, Ьсо{е С;
каке бще Н, двще дёце Бс, свте Кг СЛ, у йво/е Бр, скро\е Л>, обтено Бл,
одво{ено Г;
ко{ёга Ж, мо{ёга Б Др Дс Дн> Пр Т, мо{ёму Би Л>е, сво\ёга Пр;
турил 'и бо/ё Ж, од л<о^ё купе Би Св, са сво{ём Л, ко сво/ё купе П;
комат йрб{ё Др;
Благо^е Л;
за йо]едйне Кг, бо]едйшу Дш;
ово/е Кг Т, лкуе Б ДД Др Л>е, сво/е Г Гр К;
мо]ема Бл, сво^Ъла БП, да йо]еде Бс, дёца йо]едоше Бл, свё су йо/ёл 'и К СЛ;
мо^ёму стрйцу Др К Л>у, мо^ёга Дс Кг, нёкога сво/ега Д К, да йо]ёмо БП;
вйше бо/ё Св, ко/ё н>йве Гр, ко/ё вашке Т, мо]ё ма)ке Др, са Шво^ём оцем С,
кат йо/с Би, от йро/ё Б, да йд]ё Б БП К, йо^ёду вране Д
Секвенце -а)е-
У неакцентованом слогуу се потпуно редуку)е, у акцентованом ни)е увек
постоган.
тё обичае Ки, у Сараево Бл Ки;
заедница Т, у заедницу К Л>е С, заеднички Б, заедничку Си, заедно Н Пр, за
ено Др, с калаем Бл, неке кал ае Дш, краем Би, краевима Пр, сад осшае Г, йознае
се Л>у,^ га йознаем Бл Н, йознаеш Ж К, да се сва^аеше Т, у Синае С, шрае Бс Др
Дс Л>е;
да оаё Др Л Л>е Си СЛ, даём Ж, да не даёмо Б Кг Т, найушНаё Пр, йродаёмо
С, ^даё Т;
йознаеш ДД, йознаемо С СЛ, не йродае се Л>е, да се дч)ае Л>е;
да се наёмо С;
да се наедем Л, на/со ДД, на/ел 'и се Л>у, на/емга Ки;
да се на/с Д Ж;
да/ёДш С, дсуёмо Бл, да се йрода)ё БП С, сшашсуё Пр, да судЩём Л>у.
Секвенце -с/е-
У истим условима бележено ]е изоставл>ан>е и]асан изговор сонантау, чак и
код истог информатора.
сунце грее Ки,угрёем црпул'у Дн> С, сас пепел'емугрееш Др, ископаш л ее
Би Бс Ж Пр, да се овёе Бр, сёе се Б, сеемо ручно Би, йосёеш Дс К, кат йосёемо Би;
посл'е се ве/е Г, гре/е се Бс, да се загре/е Др, да се не йрегре)е Кг, да сеугре)е
К, извадимо л 'е/е Би Г, ]а се смё]ём Н. смёуё се Г Ки, смё]ёмо се Б.
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Секвенце -ще-
У овом положа]у потврйене су све три вар^анте артикулащуе сонанта]:
у Кйево Дш, мушшулугиие СЛ, на йиёсак Л>е, йриешел ' К, добйемо йрие
шел 'а Дс, йриешел 'и Пр, йма йриешел 'е ДД, ме1)у йриешел 'има Др, по йриешел 'а
Бл, йриешел 'сшо Т, по йриешел 'сшу Би, на шейсйе Ж, чийчйе Ки, чие" С СЛ, нйе та-
кб Б Кг Л, да се йобйемо Си, даубиеше Л, йокриеш оно БП, зече шапе Си, овча бо^а
СЛ, на)бол'е би било двче Би, овче мл'ёко БП, ка да]е овче Пр, оо' овче коже Ж;
дд»ван^ше Би, из канцеларще Ж, комшще Гр, ймараките Бл Л> Пр, по Србще
Дс, у шейсше Б, ме1)у фамйл ще Др, лошще Г, да мщем ноге К, нй^'е тако Гр, да
йщемо Дн> П, да йойщеш Л>у, да йойщемо Бр, йокрще Бс, йресавщеш Л>у, си1емо
БП, завщене Н;
у Андрщевицу Бл, ко/шй/е Дн>, мерагцще Кг, мушшулугище Ж, наводаище
Др,ракй/е БП, йма]у шайще СЛ, чийчще ДД, ка бщёсна Л>е, да бй/е Би, да добще
Т, би]ени смо Дс, да се нави/е С, да оми]ем Д, нй/е Гр, да йй/е Л, да йойй/е Б Св, ко
уми}е Си, йокри/емо Л>у, сщемо Л>,уви/емо К, навщено Ъл,убщён Н, нщедан Св С,
ни/едно Дс,
Секвенцве -у)и-
Изме1)уу и и сонанту' се губи: Груйн лаз Б, Муйна купа Гр, сшруй вода БП Г.
Секвенце -о]и-
Из овог положа)ау обично испада, па се ретко чу)у облици са]асном артику-
лацщом.
5оин П, двоица ДД Др Ки Кг Л> Н С, по двоицу Т, свй шроица Дн>, на Сешу
Троицу Св, Мйлош ВойновиН Пр, кой ]е Бл К Л>у, л<ои сйнови Л, боил< се Б Бс,
бройл 'и СЛ, да се обои Дш, одвои се Би, одвоимо се Дс, не йосшои Ж, сшой Г Л>е,
раздвоил 'и Си;
ко/и Гр Дс, овй л<о/и К, шта се бо/и Г, не бо]ймо се К.
Секвенце -а]и-
Сонант у редовно испада из овог положа]а:
неки издаица Би, сто коматауаи Г, каиш Дс, са каишима Б, калайсан Н, да га
калайше Дш, мешайца 'редуша ко]а меси хлеб' Ж, обичаи Л, йокраину Бл, де се
гаи Л, гайла сйна Б, ирейл 'ейаи Н, с/ай К, зас/ай Г.
Секвенце -еу'и-
И у ово] позици)и }е нестабилен:
сшареи Б Бл Бр Би Дс Дн> Ж К Пр С СЛ Т, бл 'ей Г;
сшарёш Гр Дс Дш Ки, на]сшаре\и Би Д.
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Секвенце -щи-
Нису забележени примери са ]асном артикулацщом или делимичном ре
дукциям сонанта ].
Ил'иница 'топоним' Б, контролжу комёси Ж, у Мил'ин брёг Г, Мил'ина
брапа СЛ, судйна пёрка Бс, чи си тй Г, чй }е Гр ДД Си;
божи дан Св, ко ]е божи он мора да мрё Г, чека], божи човече Бр, за бож
адар Г, вучи скок ДД, дечи глас Л, за дечи а)тар СЛ,
нсуойаснйи Б, сшарии БП Дн> Л>.
Сонант З иза консонанта
178. У ово] позищуи артикулацщ)а сонанта^ нще условл>ена акцентом, веп
полоэ^ем слога у ко^ем се налази. Сходно томе може бити изразита или потпуно
редукована:
бад]ава Ж К, неки Б]ёл 'иН Л>, д]еца Си, да дам йз)аву ДД, л 'исЩ)е Ки, об]ава
С, има об/аву Т, об]авила рат БП, да ти об]асни Дс Кг, за об]екаш Л, од]ави овце
Пр, од]едама Л, од]едаман Г, щешке Л>е, йод]еднако Г, йрек/учё Л>у,разорсние по
грлу Б, с]а]но Дс СЛ, уурил'и Дс, с]ушра Св, с]уШрадан Т, с]ушридан Л>.
У консонантском групама лс/, ч/ обични)е су форме са изоставл>еним со
нантом.
понёсе се бел '<Ь*се Би, да прими обод еясе Г С, божи човече Г, оруже ДД
К Л> Н Си, дечи л'екар Б, у наруче Г П Т;
дйгне се слава бож]а Л>е, оружие Б БП Т, без оруж]а Бр Ж, у йодруч]е Гр.
У суперлативу придева оди почин>у са ] -Ц- >
на/ачи Б Бр, на)ефшинща Г Л>е, нсуасние Л.
Сонант У испред консонанта
179. Артикулащуа му]е нестабилна и условл>ена квантитетом слога у ^ем
се налази. 1^бол>е се чу]е иза дугог вокала:
сука за н>бм Пр, бел6]ка Би, во)ска Си, у во/ску Бл Л, га/Шан Б Бр, гсуйшни
СЛ, з га1шашша Бс, грб]зе Т, девб]ка Бр Ж, за дево)ку Н П Св, ма)ка Бр Бс Д Кг Л>е
Л>у СЛ, за ма/ку Б Г К, кодмсусшора Бр, Мб^сшир С, обб]ци Гр, свд]/ба ДД, сво]Ша
Г, Сшб]ковиН Л>, црнб/ка Г Гр, йокб]на Кг, йокб/ни Пр^'еднбУзи Др, нем6]Ше Л П.
Иза кратког вокала артикулащуа сонанта у' ]е ослабл>ена:
баиракшар Бс Дш, шажачу Б Т, у Шваицарску К, шн>аидери Б, гвоизена Г,
наибол 'е Би, наимла^и БП, аиде Ки, крёиш 'сасвим' Б, наийре Б Ж, случаино Г.
Придеви изведени од именица на -и/а изговара]]у се без у':
кбмшйско дёте Др, йешадйски БП, чийчйско С, у шийнйско Л>у.
Изоставал>а се и у императиву глагола, и не само оних юуи се завршава]у на -и:
добйше Г, йойише Гр, сакрйше Пр, йокрйше се Бр, йребйше Ъи,убйше Кг;
нембше тако Л>е, нембше дёцо Др, сшрёл 'аше Б.
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Сонант З на кра]]у речи
180. У овом положа]у вредност му ]е слична артикулами у положа]у ис-
пред сугласника, с тим што]е и иза дугих вокала артикулащуа нешто померена:
бои на Косово Бр, брби два Ж,]еднби Л>е,л«5и чбвек Бс Л>е, пёркё-мо/ои Др,
код н>ои Кг, швби отац ДД, не бои се Г К, вежуи снопове БП, изнесуи из н>йве Би,
немои К Л Л>е.
Ослабл>ена артикулаци]а нешто се }аснще осепа иза кратких вокала:
ка змаи Г, мёсецлши Св, чаи Пр, по свакои Гр, йши човек БП, менеу'аЭнои Б,
очешкаи Би, йеваи Дш.
Редовно се изоставл>а у 2. л. ]д. императива глагола на -и, а спорадично иза
вокала задн>ег реда:
йди бй Бр, йребй оно СЛ, убй га Дн> Пр Св, крй волове Си, сакрй се С, нави
на вртйло Б Дш К, ойши наоколо Л>е, сашй Др, йй вбду Дш, наш се Г, йойй то БП,
йокрй га Пр, йрешй му Св, развй коре Д;
да му Пр, немо Бл Бр Бс Г Ж Кг К Л Л> Н П С СЛ;
у ва да дан К, ова брег Бл, у шава дан К, она бадн>ак Ж Л>у Н Пр Св, а ша ми
сйн Л>е, у ша Мйнкен Л>у, ша тел'ефбн Пр, у шана пётак Дн>, шана човек Т.
Секундарно ./
181. Насупрот чшьеници да се] спорадично губи у инищуалном положа)у
(в. т. 1 75), ту се бележи као факултативна шуава у акценатским речима, енклити-
кама и у хщату иза и:
]ако си Б Ж Кг Л>у Пр Св Си СЛ,у'ако су Д Ж^'ойе пе Л>е Си^ойеш и]ойе та-
кб Св, ]ойеш БП Бс Дс Дш Ж Л Л> Св С;
дотёро]и Св, тёро]и Т, позно]и Бр, растури]и Дш, узоу'и паре БП, чёко]и до
у зору Бр;
и ]бн сас н>йма Би, ]едан сел'ак и у'он К.
Сонант] се бележи у разним позищуама у меди)алном положа]у, али ]е на^
фреквентшуе у секвенци -що-:
два/ез година Гр Дш С, два}ес кйла К П, у двана/ес Бл Л>е;
да во/зимо Ки, докован поп говёда крстй Г, нёсам доко^на Г, доко]ни БП Г Ж
С, о]доше Л>е, о]досмо БП, ми о]досмо Пр;
на камщбн Дн>, са камщбнем Т, на камщбне Би Л>у, са камщонима БП, о/де
гддл.
У финалном положа]у забележено ]е у следепим облицима:
у бифё) Бл, фала] богу Л, ка/ шта]ёмо Би, нё юу прё Ж, рупу ка/ каца СЛ.
Из изложеног се види да ]е артикулаци]а овог сонанта нестабилна, као што
]е у многим другим народним говорима. Ме1)у ди]алектолозима поспуи различи-
то мишл>ен>е о узроку ове по]]аве. Стевановип наводи сличност изме^у овог со
нанта и вокала и, об]]ашн>ава]]упи ]е ширином отвора у усно] душъи,208 док Миле-
208 Стевановип, Савремени I, 78.
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тип сматра да величина отвора не игра никакву улогу, а узрок овсу по^ави види у
брзини и ]ачини ваздушне стру)е.209
сонант в
1 82. Изговор овог сонанта ]е лабиоденталан, те се по томе наш говор не раз-
лику]е битно од других штокавских. Артикулацща му нш'е увек иста, веп зависи од
полоэода и активности дон>е усне, па може бита потпуна или нешто ослабл>ена:
вага БП, на вагу Г, прва вада 'наводн>аван>е' Г ДД, не вадимо Гр, одва]а се
ваде 'рок' Би, у валогу Си, Вана]у име Г, вара се Др, од вас Бр, вашра Л, вашка
Дш, пуни вашака ДД, у везу Бс, вёзане Л>, везвеса 'сумн>а' ми Г, век Н, да веку/е
Дс, вел 'ика Би, вёнац БП, вера Бр, веровала му К, вешар Гр, вешша Г, видиш Кг,
преврпеш вилом Л, ка вила Бс, вйме БП, у вир — у вир Дн>, вода Л>у, до воза С, вози
га Ж, вб]ска Ж, воскел< Гр;
Аврам-Пёра ДД, гавран Си, гувно Л>, дивл 'олсина 'трава ко^у стока нерадо
]еде' Г, дбвде К, Жйвко Гр, шта ме зивка 'често звати ' Г, збвне К,уавно Т, Убвка
Пр, Нбвка Г, овиа БП, одавде С, одавно Кг, йлавкас Бс, у Плавл 'ане Н, равно Л,
Савка Пр, уйравни одбор Ж, на мевке Ки, чавка Г;
алва Дс, балван Л, бачва БП, брйшва ДД, два Д, двадесеш Т, двёсша Бр, др-
ва Л>е, званйце Л, звоно Б, квичи Си, квокчемо С, квочка Би, рачва Л>е, йрвога Гр,
свекрва СЛ, сви Ж, сшвар Б, сшварно Ки, шво/а Н, шврдо Би;
глава Л>, држава Бр, зава Би, йравац Си, слава Б, ка за севай 'богоугодно
дело' Дн>, жива Бс, крива Св, славе К, Цветова Г, девер Би, наревену 'игранку ' Т,
сто бравй ЪХ1,ДёвиН 'презиме' Г, уДёвич Бл, дивйна 'звери' Г, живи се П, у заво/
Г, наводауиуа Би, у Ъураковац Т, девона 210 Ж, бйвол ииа Ки, Удво ДД, слово С,
за славу Л>у, глуву С, ^в^ко се Бр;
брав божи 7", глув ДД, сисив Т, здрав Б, крв Ки, крив Б, на кров Г, у лов Ки,
мрав Си, нов Ж, йрав Бр, у ров Дс, сув Св, усшав Гр, ирв Л>е.
Може се констатовати да]е стабилно и у позищуи испред сонанта л, мада]е
у ]едном случа]]у забележено испадан>е:
увлака 'чаршав у ко]и се увлачи]орган' Б Бл БП Бр Би Бс Гр ДДДДр Дс Дн>
ДшЖ Ки Кг Л>е Л>у Н П Св, навлака Г К Си С СЛ Т, завладаше комунйсти Т, да се
йовлачимо Б, Пашипева влада Д, влака 'примитивна направа од мотака ко}а се
користи за превоз, обично, дрва у планини' Г БП Гр ДД Д Др Дс Дн> Дш К Кг Л
Л>е Н П Пр Св Си С Т, влаке Бл Бр Бс Ж, влача 'пол>опривредна алатка од трновог
прупа ко]а служи за равнан>е оран>а" Д ДД Л> Л>у, влаНа Л, оран>е и влачён>е Н, по-
оре се па се йовлачи Бс Др, запрега с умори у влачег Г;
скине се йалака Бр.
209 МилетиЬ, Црмница, 314.
210Заразлику од неких говора гд^евнестабилноу лексеми човек, (в. БелиЬ, ДШС, 161; Павло-
виЬ, Средска, 103; Пецо-МилановиЬ, Ресава, 277-278; Симип, Левач, 109; РеметиЬ, Шумадща, 154;
ВукиЬевиЬ, Лепеница, 10), испадан>е у том облику у СМ представл>а реткост: чоек ДД Т.
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1 83. У положа))у испред уь у трпном придеву неких глагола VII и имперфек-
тизованим глаголима VI врсте оди се граде од глагола на -авиши, -в- се обично
изосташьа:
найрал 'ен Бр Ж, найрал 'ена Бр Л Кг, тако найрал 'ено Л>у, подношке на
йрал 'ене К, йосшал 'ен Б, йосшал 'ена Ж, йойрал 'ен Дш, сасшал 'ене су Ки, са
сшал 'ени Т;
не заборал 'а Г Дш, набал 'а/у Бр СЛ, насшал 'а се Л, осшал 'а се Б Бр Г Дс Ж
Ки К Н, осшал 'ала сам Б Бс, осшал 'ал 'и Г Дн>, не осшал 'амо Бр Др, йосшал 'ам
софру Г, йосшал 'амо БП, йосшал 'а се Б Бл Л Т, йосшал 'ау Дс, йойрал 'а Ки, йри-
сшал 'ам вариво Бс Г, йрисшал 'ало се Би, штарасйрал 'аш Б, што и сасшал 'а Бр
Ки СЛ, сасшал 'ал 'и су се Л>е, не сшал 'а се Би Дс Кг Л Св П Т, сшал 'ало се ДД Т,
да сшал 'амо Б Г, да се суйросшал 'а Бл, дауйрал 'а Би, уйрал 'о сам Ж, усшал 'а се
Г Др, усшал'а)у се Бр Д Др.211
Мейутим, упрошпаван>е ни)е захватило групу добщену новим]отован>ем:
о дйвл 'е свйн>ё Б Бр Г да да Бог здравл 'а Г Л, за здравл 'е Бл Г Дс Л, са
здравл 'ем Б Бр Бс Н С Т, здравл 'а ми Пр, узмёш онбугл 'ёвл 'е Б Би Бс Дс Дш Ки К
С СЛ.
Именица йрочевле свуда гласи йрчёвл 'е: дёвер ]у води у йрчёвл 'е Б, секрва
сёдне у йрчёвл 'е Бс, у йрчёвл 'е посол'и ]ёло Ки, мнадица у йрчёвл 'е Ж, прво иде у
йрчёвл 'е Б Дс, сат се не води у йрчёвл 'е Г.
184. У говору стар^их особа факултативно се упрошпава секвенца -сшво,
као на ширем подруч]у косовско-ресавских говора:212
за девёрсшо Гр, домаНинсшо Ки, у иносшрансшо СЛ Т, у нисшрансшо Гр,
старо кумсшо Л> СЛ, зал 'усшо Б ДД, у минисшарсшо Ж, на осусшо Л>у, са осусша
Бр, смену йожарсша Б, йма йознансшо Бл, по йознансшу П, йрщашёл 'сшо П, по
йриешёл 'сшу Би Т, по йрщашёл 'сшу Дс, у йрйсусшу Ж, тамо миросшо Ж П СЛ,
изройсша Б Би Дш Св Си С СЛ, уройсшо Б Бр ДД Дш Ж Л>е Си С, неко сресшо Б,
за срйсшо Б Гр Дс Л> Пр,убйсшо Бр, одубйсша Б Дш, у цивйлсшо Ж, друсшо Б Би
К, у заробл 'енйсшо Дш.
У групама гв-, св- и цв-: испадан>е ]е факултативно, али су форме у ко]]има се
]асно артикулише неупоредиво фреквентнще213 од оних где се не чу))е:
гождар 'вепи клин у запрежним колима преко ко]ег се повезу)е прва са зад
нем крстином' Б Бл Бр Би Бс Гр ДД Д Др Дс Дн> Дш Ж Ки Л> Л>у Н Пр Св Си С
СЛ, йма гождаре Ки, од гб/за Дс, го]зена била Дс.
гвождар Б БП Ки К Л>е Л> Т, од гво]за Л>, гво/зена вйла Бл Бр Би Дш Ж К Н
Св С Т, гвоздена вйла БП Гр Др Дс Ки Си, гвоздена Пр.
саки сво^у Би, сако]ако Би, се то Б Бл Би Дс Ж К Кг Св С СЛ Т, секрва БП Би
Бс Др Дс К Л>у Н С, око секрве Би, оно^ секрви Л>е, са секрвом СЛ, секрвину секрву
21 1 У том положа)у забележено]е испадан>е и у именици у]едном случа)у: от цел 'анике 'врста ко
рова' Би, али се у сукониму Плавлане редовно ]асно артикулише.
212 СимиЬ, Левач, 21 1; Довип, Трстеник, 72; Пецо-Милановип, Ресава, 278; Алексип-Вукомано-
виЬ, Жупа, 301; Вукипевип, Лепеница, 105; Ивий е1 а11. Банат, 331 и др.
213 Примере тце потребно наводити.
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Кг, свекра214 и секрву Бр Бс Др Дн> Л, не вол'у се секрве БП, суд ишао Би Св, Се
ша Богородица СЛ, СешогаДуа Дш, Сешй Ъбр^е Кг, Сешй Зован Би С, на Сешо
га Николу БП Др Дс Л, Сеша Пёшка Бс, о СешёПёшке Л>е С, Сеши Саво Н, на Се-
шо Срешён>е Пр, за Сешога Ран^ела К, о Сешога Трйвуна С, Сеша Троица Би Ж
Ки Л>е, за Сешу Троицу Др Дс Св;
оде цанцик С;
бце говеда, бце козе К, тёра] бце, забери бце Би.
Као у неким суседним215 и неким другим говорима216 сонант в не показу)е
отпорност ни у групи -ави-, па местимично долкази до н>еговог испадан>а: да на-
йраим Дш.
185. Сонант в ]е нестабилан у позици]и изме^у консонанта и вокала, па у
ограниченом бро]у лексема испада из тог положа]а:
оде (свуда), бдек Дс Н Св, бдёке Л>у, одёкена Би Дс, одёна Ки, бдёнаке Пр.
За разлику од именице грудва где се изоставл>а редовно, у неким другим
именицама изоставл>ан>е се бележи као факултативна по]ава:
цела груда Г, груда сйра БП Бс Л>е Н С СЛ, ка пола груде Д, тури груду у ка-
цу Н, шта пу з грудом Бс, тукл'й смо груде матйкама ДД, баци груду земл'ё Бр,
родна груда ДД, ка груда снега Г.
тёра] бце Би, у чешршак Л>е.
186. Секундарно в ре1)а ]е по]ава застушьена, углавном на нсточном делу
испитиваног подруч]а (в. карту бр. 18):
и блуза и сакбви Б, сврдакце 'дрвце на чуну за ткан>е ко^е држи цевку' Б Бл
Бр Би ДЖ К Л>у П С, фебрувар Др, до фебрувара Дш.
1 87. И овде се као у Левчу]авл>а аналошко в у облицима основе -би-:217
по набивена Ки, набивено сёно Б, одбйвсуу СЛ, йобивено дрво Н, йребивён
Пр, оде йребивено Бр Л>у, са сврдлом йребивено Л>у, з двще рупе йребивёне БП, па
га сйребйваш БП, шо гаразбйва Би, убйвамо конопл'у Дс, убивал 'и су не Л, уби-
вён стожер Ж.
188. Протетско в се]авл>а у облицима глаголарваши се:21 8 а] да се врвймо Г,
ка смо се врвел 'и ДД, нще ктёо да се врвй БП.
Изложена гра1)а о сонантима в иу пружа могупност да се запазе неке н>ихове
за]едничке особине и сличности. Произилази да артикулаци]а оба сонанта зависи
од позищп'е, т} од природе суседних фонема, те нису ретки облици у ко]има дола-
214 Из облика свекрва сонант в ]е уклонен дисимилащуом, али за ту промену н1уе било услова у
облику свекар.
215 в. Павловип Средска, 103; Стевановип, Ъаковица, 62.
216 в. Реметип, Шумад^а, 154, Ивип, Галипол>. 109.
217 СимиЬ, Левач, 109.
218 у том облику ]авл>а се на ширем косовско-метохи]ском подруч]]у: врбеш се (Елезовип,
Речник, 86), а изван тог подруч]а у говору галипол>ских Срба: врвём се као последица неке контами-
нащуе (в. Ивип, Галипол>. 1 12).
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зи до н>иховог испадан>а. Осим тога, оба гласа се по]авл>у]у у хи]ату као секундар-
ни прелазни гласови.
изговор ж, ш, џ, ч
1 89. На ман>ем делу испитиваног подруч]а изговара]у се „нормално," а на
вепем прилично умекшано. Умекшаван>е ]е различитог степена и крепе се од ]е-
два приметног (ж и ш) до потпуног из]едначаван>а са н>има сродним меким гла-
совима (џ и ч).
Фрикативни сугласници жшна вепем делу територи]е има]у стандардно-
]езичку вредност. Ме^утим, на североистоку и ]угозападу, у говору типичних
представника бележи се факултативно умекшаван>е, као у суседним говорима.220
219 дрвце у чуну за ткан>е ко]е држи цевку намотану потком.
220 Стевановип, Ћаковица, 70-74; Стевановип, Извешта], 63.
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Ж'
ж'ене Дш К, да е ж 'ив Ки, ж 'ива Бл, Ж'ивана Дш, ж'йвёл'и смо Дш,
ж ишо Бл К, йма ж 'йша Бл Дш, у ж 'йцу Бл, па би ж 'н>ел 'и Дш,
бож 'е Дш, брж 'е Дш, вёлс 'ем Бл, да ти каж 'ем Бл Л, каж 'е К, от кож 'е
Дш, не мож 'е Дш, нанйж 'е Дш, тёрзщар<Ь*с 'е К, сшож 'ер Дш, нйе ш<Ь*с 'е Гр,
б<Ь*с'и, беж 'и Бр, шраж'иш Дш, Шраж'имо право Бл, шраж'йл'и смо Л,
улс ива/у Дш, да у^с 'инамо Гр, прд ной улс 'ину Ки;
л<оз*с ' Дш.
Я/'
ш 'ёшу се Дш, пуна ш 'ёрйа Бл;
ш 'ила Дш, ш 'ил 'и бн Дш, Ш'ййшари Гр Л, ш 'иш 'арке Ки;
ш 'йореш Дш, ш 'ша имам Дш, ш 'шо попЕуемо Бл, ш 'шо се патурило Дш;
узймал'и су вйш'ак Бл, иш'ао Бл, ошиш'ао Бл, да не йош'иш'а Гр;
беш 'е мнадица К, не вйш 'е Бр, не бриш 'емо Бл, врш 'ел 'и смо Дш, друкш 'е
Дш,лйкш 'е Дш, навйш 'е Дш, йокуйиш 'е не К,раш 'е 'сукн>е' Дш, среш 'ешом Бл;
заврш'имо Бл, ко/ш'й]е Дш, да осуши Дш, да се йраш'и Дш, носил 'и
ч 'еш 'иое Гр Дс;
малом ч'аш'ом Ки;
душ > Дш;
дош'ла Дш, овамо дрш'ка Бл, то се йш'ло Бл, йш'л'и Гр, ошиш 'л 'и Бл,
л<уш 'ко Дш, друго нйш 'ша Бр Дш, у ойш 'шину Бл, ййш 'шу дёца К, йуш 'ке Бл, да
йуш шиш Дш, йуш шимо Бл, ксузе сириш ше Дш, шёш 'ко Дш;
ако га вариш ' Дш, ко веруеш ' К, зафркаваш ' Дш, исйрёдёш ' Дш, йобиеш '
йойариш ' Дш, да йошсйриш ' Дш, да радиш ' Дш, паре шуриш ' Бл Дш.
Акустички утисак ко]и оставл>а]у фонеме лс ш на]чешпе се не разлику]е од
вредности ко]у има]у у сродним говорима, односно у стандардном ]езику. Ме1)у-
тим, спорадично могу чути нешто умекшане, нарочито на нсточном делу под-
р>"уа ко]е се овде испиту)е, али не толико да угрожава]у фонолошки статус стан-
дардних гласова, ]ер по]ава ни ту ни)е ни изразита, ни учестала као умекшаван>е
тврдих африката. Умекшаван>е не узроку)у палатални вокали, ]ер су умекшани
ж, ш бележени и испред веларних вокала, и у финалном положа^у. Узрок ово^ по-
]ави у мрковипком д^алекту Вурвип види у утица^ турског, односно албанског
]езика, мада допушта „да се у ово] фонетско] по]ави чува у изв^есно^ м]ери и стара
прасловенска и српскохрватска палаталност ових сугласника."221
Ако се има у виду да жу'ава одлику)е пограничне црногорске говоре,222 а на
подруч]у Метохи)е забележена ]е у 1)аковачком, ораховачком и призренском го
вору,223 стиче се утисак да ]е умекшаван>е последица утицд)а са стране.
221 Вурвип, Мрковийи, 204.
222 ВурвиЬ, исто; Милетип, Црмница, 342-343; СтевановиЬ, ИЦД, 34.
223 СтевановиЬ, Извешта^ 63; Стевановип, Ъаковица, 73; ФО, 580, Реметип, Призрен, 411.
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АФРИКАТА Ч
190. У погледу изговора фонеме ч територи)а СМ нще компактна. На ле
ном централном и северозападном делу артикулащуа ]е стандардна у свим пози-
цщ)ама, али на нсточном и ]ужном, у селима где ]е национални састав становни-
штва несразмеран у корист Албанаца224 (в. карту бр. 1 9), изговара се до те мере
умекшано да ]е истрвена опозищп'а изме^у ч и й.
Шцава ]е факултативна, и за разлику од стан>а у галичком д^алекту где се
умекшава у гласовно^ групп,225 у СМ не зависи од позищн'е, веп од степена ути-
ц^а албанског ]езика, односно школе, радива и телевизще,226 па се и на том под-
руч]у испол>ава код по]единаца, углавном код стар^их особа.
преко ЪабиНа Ки, йактамо Би, Нарайе Бл К, св'ака Нас Л>, малом Наш 'ом Ки,
вёл'ику Нашу ДД, шта нас Нека Бл ДД, на Нёргу Бл, Нешири године Дс, Нешири пу
ка Дш, Нешврши пут Гр, на Нешврши спрат Ки, носйл'и Неш Ъре Дс, Нща }е Дш,
Нинй ми се Л, да Нишам Ки, а си Нишао Гр, оном Нисшином ДД, Нйсшо Л, добар
Новек К, ако е Новек Л>, йма л' кака Нора 'девона' Дш, ка смо Нувал 'и Би;
носйл'и смо бокНе К, по вел 'иНини Бл, добро веНе ДД, да веНерамо Ки, за ве-
Неру Дш, вуНём 1)убре К, у ГрНку Дш, заДеНане Л, у цркву деНанску ДД, да доНекам
Дш, рукаве дугаНке Ки, овамо закаНене Дш, да закл 'уНам К, изл 'ёНи се К, искоНила
Бл, кат се исйеНе Ки, исёНёмо бадн>ак Дщ^еНам Дш Ки, у кашол 'иНку купу ДД, на
клуйНиНе Дш,]ено конашНе 'тестщица' К, да крНй Л>, крНел 'и ДД, ус Ку;авНу 'хидр-
оним' К, л'иНне карте Бл, машиНар Гр, маНка Л>, у Мл 'еНане Ки, наконНе Дш, на та
кав наНин ДД, у НемаНку Гр, немаНке Гр, имамо обиНа] Л, какав обиНсу Л>, да
ойл 'аНксу]у ДД, с оНйма Дш, йарНе л 'ёба Бс Л>, йеНаш Гр, йлаНемо мй Дн>, понёсу
йогаНу Дс, да се йошурНим К, да йреНиша Гр, па ти йоНеу Л>, да ти йрйНам Гр ДД,
йрйНсу]у л'уди К, прид веНе Л, йНениНни л'ёб Бл, сёНёмо бадн>ак Бс Бл Дн>, шрНйм]а
К, увеНе Бл, увеНер Дш, ^йил 'и смо Л, уНи/о Дш, уНинимо Бл, да уНину Ки;
а/юй 'матер^ал за везен>е, плетен>е и ткан>е' Дш, брщаН Дн>, гой 'бубан> ' и
сурл'е Дш, иН 'нимало' Бл, нема иН Гр Дш, на КарагаН 'топоним' Л, месимо ко-
лаН Ки К Л, пот кл уН Гр, упал 'и луН Л, отуд минобацаН Дш, простремо йросши-
раН Ки, туримо саН Дш Л.
АФРИКАТА Ц
191. тавл>а се у ту1)ицама, обично у турцизмима и облицима изведеним на-
ставцима турског порекла:
иабе и дал 'и Би, свё му ] е иабе ДД, нёпе иабе Дн>, мало иадё Др, преко иадё
СЛ Т, йди иадом С Т, на иаду Л>е, иак221 1)убра Бр, {<ом 'стакло' Г, горе цамадан Г,
224 Евидентирана по]ава у Белици, Бичи, Кошу и Дрснику, селима у ксуима претежно живе Срби,
тумачи се н>иховим контактиран>ем са Албанцима из суседних села.
225 Белип, Галички, 125.
226 до сличних резултатадошао]е Ву)овип истражу)упи мрковийки дауалекат и констатовао да]е
„малатали )ащуа ових сугласника резултат билингвизма, а не чуван>е старог стан>а ових некада пала-
талних сугласника," (Вурвип, Мрковипи, 204).
227 По Елезовийу „Тур. %а% \ %ак" (Речник, II, 460), по Скоку „Ргеко гует. 5аск > тас12. пак >
(Как" (КебткШ, 189).
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цамбас Г, ка цамща Дс, код цамще БП Г С, цанарика Л>е, 'цан>а 'раюуа од цана-
рике' БП Л>е, цандрл'йв 'немиран' Г, да не цасне 'преплаши се' Н;
ман>а цезва Г, опёри цезву БП, горе цемедан Бр, носил'и смо цемедане Бс, и
цемедани от сукна С, паре у цей Г С, као цейове Н;
учини се умбра 'комина' Г, мало воде у умбру Би, цигерица Л>, цинка 'сорта
паприке' Г;
ка цока 'огртач од сукна' Би, носйли смо цоке Б Бл, сукно за цокуДш К С;
направил'и цумбус Си, цумерш 'гостол>убив' Г;
има коца 'много' Б, коца дал'ёко Би, коца уморна Г, оца Л>, у оцак Б Бл Бр
Би Гр Д Ж Л>у, из оцака С, код оцака Ки, кра] оцака СЛ, оцаци Др, тури на са^ак
Би Бс Г Ж, горе сецада БП, на сецаду Г;
]айанце вёл'ике Св, носил'и ]айунце СЛ, турска мецедща Дс;
арамцща 'проклетник' Г, бад]авцща 'беспосличар' БП Брегаци/е 'топо
ним ' Бс, галамци/а Н, дуванцща Би, нема дуванцща Г, мерагци/е Кг, л^ушшулуг-
^и/е БП Би Бр Бс Гр Дс Ж Ки К Л Н Пр Св Т, наводацща Дс, нишанци/а Б, йоклбн-
цща 'званица са поклоном ' Л>е, йосшаци/а 'предводник жетелаца' Г Ж, рабаци/а
Л>, самарци/а Си, у]анцик 'торба' Бл Гр, на каййцик Ки,райацик Г Др, упреди се-
циме Гр, ]ёдна сицйма Бл, протни сщйму Ж;
мйцо ДД.
192. Као фонема ч и ова африката у неким насел>има има стандардно^е-
зичку вредност. Мейутим, у селима где су Срби у ман>ини, у местима ко]а су у ал
банском окружен>у, где се]аче осепа утица] албанског]езика, код типичних пред-
ставника говора ко]и се овде испиту)е, ишчезла ]е разлика изме^у ц и #, тако да
нема никаве акустичке разлике у изговору облика цак и 1)ак. Због тога се ни ова
африката не обележава знаком за умекшаван>е, веп меком африкатом с корм ]е
потпуно из]едначена:
иди 1)адом Дн> Дш, код 1)адё Л>, по $адё Дш, пуне $акове ДД К, у ^амщу Дс
Л, из })ейа Дш, $оке Гр;
йма коУ)а Би Гр, коУ)а вёл'ики Дш, да скине^ан^ик,^орбу, Бл Дс, имаме^е-
дще Ки, мераг^ща Би Л>, ми^а Гйл'е Бс, ми$а Марко Гр Дн>, ми1)а Мил'е К, ми^а
Токо Л>, мушшулуг^ще Бл К, о^а и рёко Гр;
они Ъалщу Ы)у Л, са о^аком Л, на се^аде Дш.
Ни ова по]ава не зависи од позищф, веп }е и она последица билингвизма, и
као таква ограничена на део територи)е где се}авла прелаз ч у й. (в. карту бр. 1 9),
али се и на том подр>гу бележи само код по^единаца, код ко^х]е превагнуо ути-
ца] албанског ]езика.
1 93 . У ограниченом бро]у лексема, местимично супституише фонему ж:
Цакова 'други назив за Жаково' Ж, из Цакове Ж, у Цакову Б, Цаковчани Ж,
цандар Л>е, станица цандара ДД, од цандара П, дбйоше цандари Б, нёки цандари
Л>е, овй цандари Л>у, цадамёрща Св, цандамёрща Ки;
на цгл 'ёб од воданйце П, као игл 'ёзда Б, на ну игл 'езду Б.
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194. У лексеми бучук229 'дрвена посуда, ода служи и као мера за жито', на
западном делу подруч)а замен>у)е фонему ч (в. карту бр. 20).
буцук брашна БП Г Л Л>е Л> Н Си, нешто жита у буцук БП, ка пола буцука
Си, буцук до дванаес кила П;
бучук Б Бл Би Гр Д Др Дс Дн> Ж К Св Си С Т.
АФРИКАТЕ КИЙ
195. На вепем делу испитиваног подруч)а, чулом слуха се не може осетити
одступан>е од стандардног изговора ових африката, али пажл>ивим слушан>ем го
вора стари]их особа на крадем ]угоистоку, у селима Душевипу и Кщеву, чщн
становници нешто чешпе контактира]]у са представницима призренско-тимочких
228 в. РСАНУ, кн>. 2, 331; Елезовип, Речник I, 69.
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говора, спорадично чу)е се изговор у ко^ем се осепа слабл>ен>е фрикац^е, изговор
сличан изговору у македонском ]езику и говорима источне Србще:
да дб}) 'е Дш,мЦ 'а Ки, за}) 'е Дш, да на}) 'е Дш Ки, да му йрй}) 'е Ки дб}) 'у го
сти Дш Ки.
у'арйй 'е Дш, ош коломоН 'а Ки, куН 'а ош йруН 'а Ки, тамн>ан и свёН 'а Дш Ки.
У штокавским говорима прилично ]е раширена, али не и фреквентна шуава.
Бележи се на подр^у источне Србщ)е,229 у неким во]во1)анским,230 и неким пери-
ферним црногорским говорима,231 а помшьу ]е и истраживачи К-Р говора.232
У финално] позици]и неких облика фонема Н заменив се фонемом у'.233
229 Белип, ДШС, 182-187.
230 Ивий е1 а11, Банат, 311-313.
231 Вуцшип, Мрковипи, 155.
232 СимиЬ, Левач, 121.
233 Примери су дата у т. 836.
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СУГЛАСНИК X
1 96. Облици са овим веларом реткост су у говорима СМ, ]ер ]е он на]чешпе
уклон>ен, без обзира на позищуу у ко^ се налазио:
абер БП С, суд у затвор Т, суде (свуда), судуку Дш, А]дучка вода Т, ка а]ка
Пр, суш напрёд Б, ал 'йна Ки, у ал ине Бл К, дугачку ал ину П, армуника Д Л П Т,
две армунике Бл, на армунику Б Бр, армоникаш Ки, без аршщ'е Б Ки, узе аршщу
Ки С, ёкшер (свуда), у Ерцёговину Бл, ибрйш ДД Ки, ил 'аду Б Д Дн> Ки Л> С СЛ Т,
йшно Дш, да оди Би Т, у одник Бр Пр, ойе Бс Г Др, опемо Би, оНеше Ж, ойе Б;
под лад Бр Г ДД Дш С, ладан Б Дн>, ладила сам Б, не ладим Г, ладна вода
СЛ, ладно Б Дс Ж, наладовину Кг, ладовйн>а Ж, л еб Би, без л 'еба Бр Бс Г ДшЖ Н
Т, л ебаи БП Бр Би ДД Дс Дн> Ж Л>у С, с л 'ебем Ки, с л 'ебом ДД, испечи л ебове
Бс Г,рана Б Би Г Н, купуерану Ки, даране С,ранил 'и се ДД, сёло сморанил 'и Ки,
тёшко серанило Бр, да серану Би,расШово дрво Би, они Рваши Б, под Рвацку Гр,
Рйсшо се ]ави Л>е, Рисшо се роди Др Дс Л>е Н С Т, Рисшос васкрс Л>е П С;
од Белуе 'топоним ' Дн>, у Белуу Си, беу ту Б БП Г Дн> Л, ймам бронишис Л>е,
вйкау ми Б, идё врем Дш, сетогаДуа Дш, како се звау Гр ДД, има^ау Б Дс Пр, нао-
дщо Пр, од ора Пр, у Ораовац Бл К, у ораовину Г Дн>, йочеу Б, ка йрёшодник Гр,
сёди раш СЛ, пун сан Бр, ]едан саш СЛ, мо]а сна Г Кг, двё снае Бл Кг Н, снау Ки
Л>у Пр, двё сое Бл Г Дн> С, сйаща Би, пот сшреу БП, Суо Грло Т, шроу л'ёба Б Г,
уайсиНе те Си;
да нарани Б Бр Дс, йрладйо сам Дш;
]а бе ту БП^а снаша бй Б, }а бй ДД, шта би ти рёко Др, сутра би иш'ао Ж,]а би
ви продо Г Св, вёза \к кон>е Ж, не видб Л>е, на вр Г Л>е, у Црни Вр Бс Пр, гра смо
сё]ал'и С, не дадо Би, ]а се дйго Б, добй Ж, ёво до^о Б Би Г Ж К Т, ]И држа Би,
по други сёла Гр, шта л'и заслужи Б, те су и довёл'и БП, па и вёжем Бл, да и чува
Би, понесе и вода Бс Г, он пе и побит ДД, узице и држу Др, мй и пцу) Дш, нёма и
Ж, да и фата Л, имадо Ж, исйрйча му Б, ]а каза н>б)зе С, на^о Л>, ]а наййса ДД, нё-
лшдо Ж, дёвет н,и ДД, за н>й Г Дс Си, код н>й БП Бл Бр Би Гр, мимо н>й С, 'ук се обе-
си Дш, од овй кумунйста Дс, одма Б Бр Бл Би Г ДД ДДш Дс Ж Ки К Л Л>е Л>у Св,
осшадо Г Си, одо да вйдим Б, ойшдо БП Ж, пот йазу Бл Г, йасшу Л, познадо и Ж,
\& йойрави БП, йоскубо Дш, йочё да радим Б, йредадо се Б Дс, йрекйдо Св, йри-
сшадо Б, йродадо Ки,]а серазбол 'е Б, скидо се Др, не смедо Пр, снй Радёнка Бр, ]а
и срёшо Ж, сйшдо Б, кат сшйго Б, ]а се^аби 'збунити' Б,узёЛ,усшадо Бр, ора Г К,
прет саба Б Г, у саба Т, сирома Л>е Л>у П, сшра га Б.
1 97. Глас дс се, ипак, може чути у свим позищуама у малом бро^у лексема
ко]е нису у свакоденевно] употреби, од ко]их су неке недавно ушле у наш лек-
сички фонд, нарочито у говору особа ко]е су претрпеле утица] средстава ]авног
информисан>а, или свесно улажу напор да говоре правилно:
нёко сёе хибрйш Би, хигиёнске гапе Л>е, хил 'икойшери Л>у, у ходник Ж, ис
ходника Г, у хошел ДД, ис хошёла Кг, храна Би Т, за храну БП, да храни дёцу ДД,
ту сам се хранщ'о Л, као храсШова Ж, Срби и Хрваши ДД Дс, у Хрвацку Пр, Хри
сшос васкрс БП Г Т, Хрйсшо се роди Би ДДр Дс Дн> Ж К Кг Л Пр СЛ, Хрйсшо се
}ави Т;
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наДухове Л, за Мешохшу Би, у та Мйхкен Л>, н>йхова породица Кг, од ораха
Л, код Ораховца Бс, у Ораховац Гр, йма йарохи]у Гр, да не йрехлади Б Кг, ймам
йрехладу Л>е, на сахрану Г Д Пр, сахран>ен Б Г, то ]е сшрахоша ДД;
та) дох од пушке ДД, и свих сёла Л, на шейих Д.
1 98. Мег)утим,х се обично супституише фонемом к у различитим позищуама:
у Квосно ДД, да сёемо кибриш СЛ, коклица (свуда), у кошел Бр, бнцо крабар
Л>е, лака крана Ки, да се кране ДД, мй кранимо Ж, за крану Би Ж,Крваш Бл Си,
Крваше БП Ж, Крваши К, Крвацка Бл, крвацки Си, у Крвацку БП, Исус Крисшбс
Дс, ЙсусаКрйсша Си, Крйсшо се роди Ки, Крйсшос васкрс Дш Ки К Св, тога Ари-
сшоса Н, не кше Б, не кшедоше Би, како се кшело Дс, ка сам кшела С, нёсам кшё-
ла Ж Л>е Л>у, ]ер смо кшёл 'и ДД, како су кшёл 'и К, шуе кшео Бр, не кшеше ДД, не
кйа Б Ж, не кНе БП К Л>е, кйёла Дс, кйёо Бл Л>, кйёл 'и ДД Др Си;
по аркиве Ж, из БикаНа Би, да се заквал 'им Ж, срце закшёва Г Л СЛ, кожук-
че (свуда), у Магнокром Ки, из Мешоки/е Б, Микаил 'е Г, у Мйнкен ДД Си, у Ора
кова^ Бс Гр Ки, йароки/а Бл Др Т, йекйще Л, у йл 'екани сандук Л>е, на йл 'екове
Би, што не йока^аш Б, вйши йрикод П, страна Би, сакранил 'и га Би, на сакрану
Ж К Т, за Сшракйн>а Н, ймамо шейике БП, Тйкомир Б, на Чекословачку Би, о шар-
лака Б;
добй брук БП, чис ваздук Бл Л, сйтно ка 1)йннук С, йл 'ек музика Ки, на шёйик
(свуда).
199. У Г мн. заменичко-придевских речи фонема х се редовно губи, па се
уместо наставка -их редовно ]авл>а наставак -ш'а. У овом погледу испитивани го
вори су ближи црногорским него говорима овога типа, ]ер ]е ова особина обични-
}а на щекавском говорном подруч]у:234
код БогйНеви/а ДД, йма бол 'ща Г Л, од вашща Б, девет вел 'икща Дш, код
главнща Пр, из друща Л>е Пр, шёсторо живща Л>е, четрдёсетмал 'ща Г, од мои-
]а Бл Бр, имамршви/а Дс, музнща крава Св, мушки/а глава БП Бр Г Н, од нашща Г
ДД Кг, код ови/а Б Бл БП Г Л>е, повр они/а Г Л>е Т, о сшарща Л>е, шакща Г ДД Св,
испо шща Ж, по шща мё1)а Г, по шу^ща Би Л>, угл 'еднща Срба Пр.
200. Xи)ат настао испадан>ем гласахре^е по^]ава. Забележен ]е у следепим
облицима: йма]бе Би, оду'ое Н СЛ, ону]бу Н СЛ,у'оовина СЛ, имало му ]е сшрао
Дш, сшрао пусти Г, сшрао не Л>е, сшраоба Г.
Неупоредиво чепте хи)ат се укида убациван>ем гласа в или у;
бува Г Ж, глува К, несу глуве Л>е, за дуван Бл Бр Г Дс Ж К Л>е Т, без дувана
ДДЖЛ П>у'ова Г ДДЖ Пр Т, од^бвё Би Бс Г Св Си, у]бву Бс Г Дъ>,]овина К, да ку-
ва Б Би Л Н, кувало се Бс Др, кувал 'и Б Дн> Н, кувано ДД, куванога]ёла Би Г Л>е, за
кувара Бл Бр Г, куварица Б Л>е, да куваш Бс Др Си, да се скува Б Бр Дш, да скувам
234 Псуава ]е забележена источно^ Херцеговини (в. Пецо ГИХ, 142); у говору Б]елопавлипа. (в.
Ъупил, Б)елопавлипи, 36.); источноцрногорским (в. Стевановип, ИЦД, 79) и новопазарско-<уе-
ничким говорима (в. Бар)акатаревил, НП-<уен. 91). У говорима овога типа потвр1)ена ]е у Левчу (в.
Симий. Левач, 360).
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Г Ж, понёшто скувамо Н, скувана'ща Би, мува (свуда), два йасшува Г ДД Л Си, да
сл'йваш сшраву Ж, суве гране Бр, покупи суварце 'суве гране' БП Г, у сувошу Г,
сувошовал 'и смо 'слабо се хранили' Г Лр,уво Б Бр Бс Дн>, ни)е остало ни српско
уво Гр;
Лжда]а 'топоним' Л>е Си, ка Ъжда]а Г, ка вщор Г, л 'ё]а лука Г, направиш
л 'ё}у Б Ж К, ка зал 'ё)у Бс Гр Дс, ]едном душом смо дщал 'и К, маНща Д, нашла сам
маЯи/у Б, с маНи/ом Бс, од маНи/е Гр Дс Т, шща вода Г, пот сшре]у Бр.
20 1 . Сугласничка група хв- у облицима са основом хвал- редовно да]е ф:235
фала Богу Б Би Бс Г ДД Дн> Дш П, фалсу Богу Л, фала ви Г Л>е П, фала и Б К
Л, да се фал 'им Бл, тол'йко се на н>у фал 'и Б, фал 'ише ми Бр Би Д Ж К, фал 'у се
Ки, неко йофал 'и Б Бл, йофал 'у ]у ДД Л> Н, свут йофал 'ене СЛ;
У корену хваш- напоредо се употребл>ава]у обличи са в и ф,236 с тим што се
на северу чешпе ]авл>а]у облици са в, а на ]угу облици са ф:
вашао}е рйбе Пр, даваши колац Би, даваши се Кг П, даваши/о бомбу Бр, до-
ваши Б, доваши се Бс Др Пр, па би се довашил 'и Дс, ]а довашила С, да довашимо
Ж, ка сам доваши/о Св, па се довашу Дш Л>е Н, заваши воде БП Г Дс Ж Н, зава-
шиш воду Би Бл Г, ту заваНа Би, завалам оно Бр, йовашал 'и Т, йовашаше не Л>, да
не йревашиш Ж, да гуваши Б Би, увашу у руке Дш Пр,увашщо ме Бр,увашила Бр,
увашил 'и Б, краве увашише Б Г Си, д увашу Бр;
Нёмци фаНа]у Гр Л>, кол'йко файу Би, фашо рйбе Г, фЪшсуШе место Бс, до-
фаши Л, йофаНасмо ДД, све и йофашал 'и БП К, да йрифаши Л, док се йрифаши-
мо Л, йрифашио се Пр, они су йрифашил 'и ДД, уфаши га БП, ко уфаши Би ДД,
уфаши]абуку Г Л Ки Л>е Л>у Пр, ако туфаши Св, дауфаше К, ако теуфашу Би К
Св, уфаши не Дс Дн>, уфаНен ]е К.
СУГЛАСНИК Ф
202. С обзиром на то да ]е фреквенщу'а фонеме ф условл>ена и степеном
утица]а са стране, разумл>иво ]е што она варира.237 У СМ, као и другде на нап^
]езичко] перифер^и, статус у фонолошком систему обезбедила му ]е структура
лексичког фонда, пошлее велики бро] посу1)еница, у ко^ма се ]авл>а у свим по-
зищуама:238
фабрика Би Г ДД Ж С, ис фабрике Ж Л>у С, па с отровао от фабрике Б, кик
фабрике Г, сво^у фабрику Д, у фабрику Б Бл ДЛ Ж, йму фабрику СЛ, паре на фа]-
235 На основу данаппьег облика топонима Фач 'е < Хвалче Пешикан констату)е да ]е попч^ XV
века група била очувана и да се „хв ]ош нще претворило у ф" (Пешикан, Подришье, 88).
236 За разлику од ситуащуе у левачком говору, где се у ово] позицщи редовно ]авл>а в (в. Симил,
Левач 113).
237 Док у говорима Ресаве „глас ф не постсуи као стална фонема" (в. Пецс-Милановип, Ресава, 267),
у централно) Шумадоуи му ]е несумн>ива фонолошка индивидуалност (в. Реметип, Шумадща, 159).
238 У банатским говорима ]е „ сразмерно дубл>е укоревъен него у по]]единим другим екавским
говорима" (в. Ивий е1 а11. Банат, 35 1 , а у говорима србщанског Полимл>а фреквенщф му]е прилично
висока захвал>у)упи „великом брсуу орщ)ентализама". (М. Николип, Полимл>е, 260), Павле Ивип и
Слободан Реметип, ФО 582), Реметип, Призрен, 400-402.
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ду Л, нРуе му фа/де рё) Г, ради не фа/ди БП, факман 'препреден>ак' Г, на факул-
шёш Л>е, нёпе му фал 'иш нйшта Б, фамйл 'ща (свуда), ми смо фамил 'и/арни Б,
фанашик Г, тавё фар 'врста' К СЛ, фара '«у' Н, да се фарба Бс, офарба] у фарбе
Б, мало фарбе Б, да фарбам Б, фЪрбал 'и Дш, фажга 'лшнуа' Г, фаруна Си, фе-
бруар Н СЛ, фёдер Бр, фёдёрни крёвет ДД, фел 'еричан Бс, фенела 'врста пулове
ра' Г, носу фереие Би, на фёрщу Б, не фермсуу Л, на фщакер ДД, фил 'ща 'кришка
сира' Г, Фил 'ий Г, фйно Бс Бр Дш, фйнши 'прави' Г, финиан БП, фира 'отпад'
ДД, фишйл ' Н, на фишил 'ачу 'примитивна врста фен>ера' Л>е, фишек 'чаура мет
ка' Л>е, покйсел'и у флашу Бл, флашу ракще ДД Ж, ударил'и га флашом Б,
фл 'ама 'епидемщ)а грипа, ки]авица' Г, фл 'ека Б, фл ща 'пита разл>евуша' д уфа-
ти фошёл 'у Д Пр, фрашши га 'ударити прутом' Г, фрига 'стрепн>а' Г, на фронш Б
ДД К, фузбал Г, фу}суу се дёца Г, фу/аница 'клизаница Г, фука 'халашьиво ]еде'
Бр, модро ка фушо ' нешто што се узима за поре1)ен>е да би се нагласила модра
бо]а' йма фуНи/у 'страх' Г, фун>а 'пропалица' Г, фун>ара Си;
на асфалш Др Дш СЛ, горе у бифе} Бл, довати га дифшёри/а Ъ,]ёфшино Ж
СЛ, кашасрофа Би, кафа (свуда), кафана Ки, у кафану Ж Пр Т, кафено 'браон
бо]]е' БП Бл Бс Н, у кафену бсуу Л>, ис кофе Би, у кофу Б Гр Д, ка куфер Ж, на ку-
ферёнцу Ж, бил'и на куферёнциу СЛ, марйфешан 'патрщ)архално васпитан' Г
Кг, марйфешна СЛ, марйфёшно Св, марйфешница Г, мусафир Пр, мусафйрска
соба Л, нафйскаш 'максимално напунити, сабити' Г, на нафшу Си СЛ, д офар-
бам Б, офарбсу]у Б БП, офицйр Б СЛ Т, два офицйра Ж, за офицйре Л>, офицйри
Дш, да йошрефим СЛ, йошрефи/о сам Дш, йрефек 'перфектно' словенски СЛ,
йрофесор СЛ, за йрофесора СЛ, да серасформйра Б, расформйрало се СЛ, ра-
фал илад Б, дугачка софра Бр, домапин софре Бс, око софрё Др, по двё софре Л
Л>е Л>у, за софрбм Г Н, на софру БП Би Дс Дн>, кад ]ёду она суфур 'рамазански
ручак пре зоре' Б, имал'е шел 'ифон Б, преко шел 'ефона ДД, у шрафику Л Си,
свё по тво]е Нефи К, Нёфл 'ща 'еуфемизам, под де]ством алкохола, припит' БП,
чаршафе ткал'и Б К, ткала чаршафе Гр Дс Дш Ж К, чаршафи Би шифон>ёр Л>е,
оно шшофа Би;
де ]е го1) вакаф 'црквиште' Дс, ошаф 'врста пекмеза' Г, на шреф Л, Неф Б
Дш Т, чаршаф Бс Г Д ДД, осталски чаршаф Д, шеф ДД Дш Кг Т, шшоф Г.
203. У речима домапег порекла ф се ]авл>а у коренима хвал- и хваш-. У том
корену супституише се и на североистоку:
да се фаша Б Бр Кг, фаша/у СЛ, йофашаше и Б, йофашал 'и Ж С, уфаши га
Б Бл, да уфаши Д П СЛ Т, уфаши не Ж С, да л' га уфашише Б, та г уфашио Б,
кол'йко му се уфашило Б, отуд уфаШил 'и Ж, (в. т. 201).
У другим облицима^авл>а се у узвицима ономатопе^ког порекла, односно
у глаголима са основом ономатопе]ског порекла: Фи/у - фщу Ж, Кобйла— фрГ:
Идё и фи/уче ДД, фщуче вётар БП;
фщукао би Г, ако ти га фйкнем Др, фйкни му га Г, фрашши га Бс, офра-
шшим и прутом Гр, па ти га офракайшем Л>, фркну кобйла Г, фркало]е свуд пу-
том Св.
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204. У говорима юуи се овде испиту)у замена ф —* й, забележена]е]едино у
турцизму чифчи/а, где се редовно супституише: бир чийчща Си, како ти ради
чийчи/а Г, убир чийчи/у Дн>, имао чийчи/у Св, ка чийчи/е дал'и бёговима ДД,
бйл'й смо чийчи/е Дн>, ка чейчйе Ки, то било чийчйско Г.
205. На североисточном подруч))у, ко]е отприлике представлю 1/4 укупне
територи]е фонема ф се замен>у)е фонемом в, (в. карту бр. 21), али супститущуа
ни ту нщъ фреквентна теуава као у другим К-Р,239 или Ш-В говорима,240 веп спо
радично у ограниченом бро]у примера:241
Карта бр. 21: Фонетизам именице софра
239 Симип, Левач, 11О; ДовиЬ; Трстеник, 63; Пецо-Милановий Ресава, 267.
240 НиколиЬ, Мачва, 248; Реметип, Шумади)а, 156.
241 Цз т 201 види се да се у корену хваш- напоредо ]авл>а]у обе форме и у селима на северои
сточном подруч]у.
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асвалш Т, н^е асволшйран Т, асволшйран свуд Кг, на куверёнцщу Ж, ду-
гачка совра С, увр совре БиЖ Т, око ]енё соврёЖ, изнесе совруД СЛ, на совру Бл,
за соврбм СЛ, нё совре Б, совре бил 'и СЛ, они се рё^у за совре СЛ, три совре Бр
К, на Нев Б Бл Би, ]к имала йёв Др, имао Нев Ж Л>у, за Нев П, нама йев Т.
Док замена у лексеми кофйн242 има приближно исти ареал као у лексеми
софра (в. карту 22), замена у лексемама чаршав243 и Неф не уклапа се на]бол>е у
та] ареал, а именице кофа и Ненеф 'нужник' на читавом подруч]у има]у та] гла-
совни лик.
242 кофйн -йна м. покр. корпа, РСАНУ, кн> 10 стр. 343.
243 У Правопису С] стсуи чаршав (в. Правопис С1, стр. 497), а у Етимолопуском р)ечнику Петра
Скока чаршаф (в. Скок, Р)ечник, кн> I, стр 297).
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206. Западно подруч]е карактерише обрнута ситуацщ]а — замена гласа в
гласом ф, као у неким суседним говорима244 (в. карту бр. 23):
фрба Г, до фрбё ДД, фрбе и ^бве Л, от фрбё Н, пот фрбу БП Г, фрбово Л>, у
фйр Г ДД Л>е, направиш фрчанице245 БП Г ДД Л Л>е Л> Н Си Св, нафрчаш Бс Г,
йрйфашник Л>у.
Из изложеног произилази да у глобалу источно подр>"и'е карактерише за
мена ф са в, а западно замена в са ф, атл]ъ тешко повупи изоглосу тим по^авама,
]ер ]е забележен ]едан бро^ облика ко]и „искаче" и ремети слику замена.









244Реметип, Призрен, 402; Стевановип, ИЦД, 48; БодактаревиЬ, НП-<уен. 66.
245 У РСАНУ ]е врчагма (в. кн>. 3, 105).
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АФРИКАТА 5
207. Давл>а се спорадично, и то на]чешпе као замена фонеме з у иници)ал-
ном и медщ)алном положа]у, у ограниченом бро]у примера.
Добщена ]е од сугласника з асимилащуом у непосредном суседству са со-
натом, или испред вокала ко]и претходи сонанту.
звезда Др, Звёздан Дс, звоно Б Бл Бр Бс ДД Др Ж Ки Л> Си, Звонймир Пр,
Звонко Ж, вёл'ика звона П, ка звонара Б Ж, йозвйри мало С;
овал'йки зунзар 'обад' Г, нё мож од зунзара Н, зунзари прет кйшу БП,
йёнзща Би Дс, до йёнзи/е Б БП, йма йёнзи/у Би Бс Гр Ж П, за йёнзи/у БП Си, у
йёнзщу Бл Ж Л>е, пот йёнзщу СЛ, йензионёра Гр Пр, до йензионёрског Гр,
йензиониса се Б, йензионйсан сам Гр, до йензионйсан>а Св;
да завщемо Си, бзовйка БП, од бзовйке БП, код бзбвке Бл, од бзбвке С,
Обзовача 'топоним' Дс, код обзовйке Г, од обзбвке Л Н, ка обзбвка Би;
Зале Т, Зйра Г, Зйри Л>е, Зони Л>е, Зуна Л>е, 5увий 'презиме' Д С, ЗувйНа
грббл'е С, Буква 'топоним' Дс.
208. Неколико лексема издва]а]у се из наведених „правила," те потвр^у)у
по^аву ове африкате и у позиц^ама где се не осепа супститутом:
зёкар246 'обадан>е крава ' Г, зекрл 'суу се Си, раззекрл 'аше се Г, зййио ]е Бр
К; мало се зрцнуло 'уболо' ДД, да га зрцнем Г.
209. С обзиром на то да]е африката з парн>ак безвучно] африкати и, ]авл>а се
и у сандхи)у као резултат ]едначен>а сугласника по звучности:
л 'ебаз да н изгори Г, л 'ебаз д умй)есу Л>е, по л 'ебаз би ни дал 'и ДД, по
л 'ебаз за дворцу Би, имесез би прошао Бс, за мёсез дана Б Др Дш Ж Л> Н Си Т, и
месез да про1)е Л, ошаз би ми дао Бс, ошаз га шкбловао Бр, сшриз да дб1)е БП,
сшрйз га истёро Гр, сшрйз би ми прйчао Пр.
210. Африката ^ ]е прилично распространена по]ава, нарочито у погра-
ничним говорима.247 Бележе ]е истраживачи П-Т говора,248 што ]е и разумл>иво
будупи да улази у фонолошки систем македонског]езика. Саставни }е део консо
нантизма зетско^ужносанцачких,249 и говора на Косову и Метох^и250 где туе
занемару)упи утица] албанског ]езика, а забележена ]е и на подруч]у во]воин
ских говора као последица страног утица))а.251
246 Алб. хекёг обад.
247 У унутрашн>ости }е нешто другач^а ситуащуа, ]ер се у централно^ Шумадщи спорадично се
може чути (Реметип, Шумалина, 1 69), у драгачевском говору не постхуи (Ъукановип, Драгачево, 66),
а не помшье се у мачванском, као ни у говору срби]анског Полимл>а.
248 Белип ДШС, 200-205; Богдановип, ГББП, 34; Богдановип, Поморавл>е, 103-104; Ъярип, Лу-
жница, 46.
249 Милетип, Црмница, 368; Вурвип, Мрковипи, 202-204; Стевановип, ИЦД 34; "йупиЬ, Б]ело-
павлипн, 47; Бар]актаревип, Бихор I, 42; Бар)актаревип, НП-с)ен. 65.
250 Реметип, Призрен, 406-407; Бар)актаревип, Лепосавип, 422; Бар)актаревип, Истраживан>а,
200-201, 239, а у Речнику Глише Елезовипа има око 50 одредница ко^е почшьу овом фонемом (стр.
213-216).
И< Ивий е1 а11. Банат, 353-357.
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ЛЭТОВАН>Е
21 1. У погледу ове гласовне промене севернометохщски говори се не раз
личу од сродних говора, }ер}& ново]отоваи>е извршено у свим категорщама:
показйвал'и ми неки браНа Б, посл'е браНа Ж, браНе да кажем Л>, нйсам
имала браНе Л>у, подёл'и з браНом Г, }а са браНом Ж Ки; ио браНама Бл, покупи
оно гран>е Л, вёнац о цвёНа Д, крчёл'и шрн>е ДД;
дошао мнаНи Би Бл Ки С, мнаНему сам бйо купйо купу Ки, слаНи}е бйр Ж,
конопац шан>и Св;
уго^ен Б БП, разлаЬене Б Н, сахранен Б Г ДД;
вежу) споил 'е Л>, заробл 'ен Гр Дш, куйл 'ен Б Л Пр, найравл 'ена Г.
212. Подновл>ено ]отован>е ]е извршено у облицима итератива Белипеве VI
врсте :
кршНава/у дёцу Гр, йрекршНава Л>у, исйрекршМвсу БП, укршНава Пр, укр-
шНавал 'и Н, трупац намешНен Ж, найушНа/ё Пр, бог ойрашНа К, ойрошНава)ше Б
Г, йушйа Би Г Дс Л Л>е, йушНаду К, да се йушНсуу ДД Ки, йушНао Св, йушНала Бс
Г, йушйало се П, йушйа/» 'и стоку Дш, па и сйушНа Ж.
Обично се реализу]е и у трпном придеву глагола VII врсте и именицама ко-
]е у основи има]]у трпни придев тих глагола:
искорйшНен Г, кршНен Г Кг Л>е Св Т, кршНено Др С, кршНени смо СЛ, ко^а
су кршНена Кг Л, дёца некршНена Др Св СЛ, намешНен Дш, намешНена црква Ж
Л>е, намешНено Пр, намешНене опанце БП, овако намешНено Н С, ол 'ушНен Б,
онесвешНен Л>е, не йушНамо Бр, не йушНау се Бр, иушНена Г ДД, иушНено пол'е Б,
нёсу йушНене Г СЛ, ова ]е укршНена Дн>, овако укршНени Др;
кршНенача 'чаша ко]а се наздравл>а унакрст' Дш Пр, ову кршНеначу П, кр-
шНеница Б Дс, пушти кршНенйцу Др Кг, укршНенйца Др, на кршНён>е Бл БП Си,
намешНа]1^2 Л>, йушНеница Л>е.
Бележе се и облици у ко^има шуе дошло до подновл>еног]отован>а, али ]е
н>ихов удео незнатан:
кршшени кум СЛ, кршшеница Дс, кршшён>е БП, дёцу некршшену Кг, дтф-
шшена чаша Л>е.
213. Код глагола од основа намесши- и йусши-, као у многим другим што-
кавским срединама,253 фреквентни)е су форме у ко^има]е ш аналошки пренесено
из учесталих у основни глагол:
намешшиш К, намешши Бл Би, намешше Ж, намешшйше Б С, намешшйо
Би Пр С СЛ, намешшила С, намешшйло Б Ж, намешшил 'и Би, йремешши се Л>,
йушшиш Ж, йушшим Би Л Т, йушшиш Гр К Л> Н, ка се йушши Б Бл БП Би Бс Гр Дн>
252 Од истог информатора ]едном забележен облик намешНсу, ]едном намешшсу
253 Стевановип, ИЦД, 32; Бар)актаревип, Ибар, 74; СимиЬ, Левач, 1 86; Довип, Трстеник, 68; Реме-
тип, Шумадеуа, 176; Николип, Мачва, 277; Вукипевип, Лепеница, 116; Николип, Срем, 358.
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Ж К Л Л> Пр С СЛ Т, иушшимо Би Г Д Ки П, йушшише ме Д, ка се йушшу Г Ки Л
Св, йушшише се Би ДД Ки Л>е Пр Т, йушшила ДД К, йушшил 'и БП Г Дш, найу-
шшим Б Л>е, найушши Б Пр СЛ, наиушшисмо Л>, найушшише Пр, найушшил 'и
ДД, ошйушши се Св, йойушши Би Дш Т, йойушшише Г Ж, йрейушшила Г СЛ,рас-
йушшил 'и ДД, сйушши Ж, сйушшимо Би;
намесшим се К Св, намесшиш Бл Би, намесши се Би Дс, да га йусши БП Бр
Л>у, нас йусшише Дн>, да найусши Дн>, йойусшил 'и су Б, йойусши мало П.
214. Декавско ]отован>е спорадично се ]авл>а у непосредно] околини Пепи. Та
особина потвр1)ена]е у шест села Пепког Подгора, али ни ту]екавизни нема]у нсту
фреквенщуу У Л>евоши се напоредо употребл>ава]у форме типа дёвер /^ёвер, деца
/ }>еца; у другим селима (Гораждевцу, Набр1)у, Наклу, Добром Долу и Лопанима)
облици са ]отованим сугласником ]авл>а]]у се спорадично, (в. карту бр. 24).
кад ме ви^е Л>, во1)е дошл'и Л>е, 1)е отиде БП Г, како ^е Бс, 1)е нема ДД, 1)е ми
]е Л>е, 1)е било Св, без й1)е йкога Си, нё1)е Г ДД Н, нй^е нйшта Си, Цёвер Л>е, #е год
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Си, 1)е гой ДД, како $енуо сёно Л>е, ту и ^еца Л>, 1)ецама Л>е, ]ёдан б$е Л>, б$ена Л>е,
б^ек Л>е, найл 'еНене дол'е Л, да Нера за Пей Л>, Нерсуу стоку Л>, Нерал 'и су ме Л>е,
да не оНера)у Г Л>е, йоперал 'и не БП, йрНера) Л>, нруе шйео Л>е.
215. Код глагола I врстертовани сугласник]е успоставл>ен аналогиям: као
у неким К-Р,254 шумади^ско-во]войанским255 и зетско^'ужносанцачким говори
ма:^
донешена дрва БП, изнешено йубре Бс, унешена дрва ДД, две сое забо^ене
Н, узице исйрё^ене Дс, найл 'еНене дол'е Би, йокра^ене Б, йомужене краве Б Би Г
Д Л Н Пр, уверено у ните Дш.
КОНСОНАНТСКЕ ГРУПЕ
ПРОМЕНЕ ВЕЗАНЕ ЗА ПОЧЕТАК РЕЧИ
216. Сугласничке групе не показу)у потребну стабилност, па се врло често
упрошйава]у испадан>ем сугласника, или мен>а]у на бази асимилашуе или диси-
милащуе.
йш-
Неке су, ипак, добро очуване. Инищуално й]е стабилно испред ш, ч или ц:
йшйца БП Г ДД, да н изёду йшйце Б, йшйцу Л Л>е Л> Н С СЛ, йшйце Ж К СЛ
Т, с йшицама Би Пр Т.
йч-
Сугласничка група пч- }е стабилна, те нису бележени сл>"^еви промена у
лоу.
упечи „убоде" ме йчела Г, Владо ка] йчела Пр, ради ка йчела Л, има йчелу
Бс Л, бёл'е йчел 'е Г Гр Св, от йчёла Др, кот йчёла Л>е.
бс-
У сугласничко] групи йс- плозив]е стабилан, али се напоредо употребл>ава-
]у облици са очуваном овом сугласничком групом и облици у ко]има ]е дошло до
африкатизащф и у медщалном положа]у (в. т. 230):
вежи йса Дн>, да да йсу Б Ж Л>у, не изёду йсй Бс Г, ка йсй Н Пр, да вёже йсё
Бс К, за йсё Л>, йсйна Г, йсовка Л, грди и йсу]е Си, йсовао ме Г;
да вёже йца Св, имал'и йцй Ж, ка йцйма Бл Би, ранил'и йцё СЛ Т, йцё невё
зане Св, да йцуем Дш, йцуе Б, не йцуеше Б, йцова не Бр, йцовао Б, мй и йцу/ Дш.
254 Симип, Левач, 187; Алексип-Вукомановип, Жупа 309, ВукипевиЬ, Лепеница, 1 18; Божовип,
СИ, 141; Бар)актаревип, Ибар, 74.
255 Реметип, Шумадоуа, 177; Николип, Мачва, 274.
256 Стевановип, ИЦД, 33, Бар)актаревиЬ, НП-<уен. 106.
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йш-
Слична]е ситуащуа и са сугласничком групом йш-, ]ер ]е и промена йш у йч
факултативна и фреквентаща на нсточном него на западном делу испитиваног
подруч]а (в. т. 230):
йшеница Б Гр Др, до йшенице Л>е Л>, пожн>ёмо йшеницу Б Бр Др Дс Дш Ж
Ки Т, по йшенице Г ДД Кг, йшенице добре Св, йшенйчан л'ёбац Г Л, йшенйчно Би
Дс С, йшеничним Л>е Л>у Пр.
шк-
217. Африкатизаци)а констриктива испред плозива забележена ]е као спо
радична по]ава у ограниченом бро]у примера:
заронщо би у шкалу Г, да и шкаршираш Л>е, све шкаршйрано Л, шкёмба
БП, ка шкёмба Гр, шта пе са шкёмббм Г, йма школа Л, ни дан школ 'е Дш, тамо ко
школ 'е Др, ка дб1)у и школ 'е Ки, кик школ 'е Г, нёсам йшла у школу Б, ради у шко
лу СЛ, то било школско Бр, у школско двориште Бл, да ]у школу/ем С, нёсам шко-
лована Д, шкойй Си, ймам ]едну шкрбину Г;
Чкала 'топоним ко]и су забележили Светозар Спн'овип и Алща Цоговип у
атару села Л>евоше. тавл>а се напоредо у ово] и форми са неизмен>еном сугла
сничком групом,257 Чковран25* Чковран /Шковрани,259 У Црвёну чкалу Н, Заро-
нйо би у чкалу Г, да ти надуе чкёмбу Г, Нёсу гл'ёдал'и чкол 'е260 Св, Саво више не
чкойй Др, учкойл 'ени су Г, ка баба чкрба ДД, мучи ме ]една чкрбйна Г.
Према подацима добш'еним од информатора намепе се заюьучак да]е по}а-
ва у време прикушьан>а гра1)е на терену за опис ових говора била ре1)а него рани-
]е, ]ер ]е у говору стар^их особа почетком XX века африкатизащу'а констриктива
у групи шк- била обична, ко]а]е данас сачувана као факултативна по]ава у речима
^е се не]авл>а]у у свакодневно] употрби. То потврне и податак да]е промена у
именици школа забележена само ]едном и то од информатора осамдесетогоди-
шн>ака. У речима ко]е се ре1)е употребл>ава]]у промена }е наслейена и сачувана из
тих разлога. Иначе, по]ава]е обична у неким суседним, и у другим говорима ово-
га типа.261
218. Испред денталног з, ко]е се спорадично африкатизу)е прелазейи у 5,
инищуално б не показу)е апсолутну отпорност, веп спорадично испада:
бзовйка БП, од бзовйке БП, код бзбвке Бл, од бзбвке С;
цёвке од збвке Б, од зове262 Л>е.
257 Спцовип, Подгор Ш, 201; Цоговип, Проклет^е I, 298.
258 Стщовип, Подгор III, 201.
259 Цоговип, Проклетие I, 298.
260 у облику школован промена нще забележена, а у именици школа само у наведеном случа]у .
261 .1ови(1. Трстеник, 74; Симип, Левач, 177; Пецо-Милановип, Ресава, 274-275; Алексип-Вуко-
мановип, Жупа, 300; Вукипевип, Лепеница, 124-125; Елезовип, Речник, 452-453; Бар)актаревип,
НП-фн. 143; Белип, ДШС, 218.
262 У говору стариих особа фонема б у ово^ лексеми на]чешпе се налази у медоналном полоя^у,
где]е добро очувана: растё обзовйка ДД, од бзовике Г, обзовйку Н, од обзовке Би, од обзовке Л.
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шк-
2 1 9. У заменици ко и н>еним сложеницама група шк- нще довол>но отпорна,
веп ]е упрошпена, ]ер ]е ш сасвим ишчезло. Мейутим, у свим облицима глагола
шкаши група ]е стабилна263 (примери су дати у т. 538).
гд-
220. Сугласничка група гд- се редовно упрошпава, те се у граййи т\}е нашао
ни)едан облик у ко^ем ]е инищн'ални сугласник сачуван:
дун>а БП, у л'йшпе о дун>е Г, слатко о дун>е БП, жуто ка дун>а Бс, мирйше на
дун>у Гр.
221 . У прилогу где упрошпаван>е групе гд- }е доследно, али не и у прилози-
ма негде и нигде:
како де Б, де да знаш Гр, де си Б Пр, де пеш Би Ки, де пете Л, де го] БП;
ту ел' негде Дш С Т, негде пада Кг, нигде К Л>у Т, нигде нйшта Би;
нёНе има Г Л Л>е, нйНе нйшта Г Си.
222. Именица кНи, редовно се употребл>ава у облику Нёрка:
Нерка Б Бл, то^ Нёркё Г СЛ, на)старщу Нерку Л>е, а што, Нёрко Б, с том Нёр-
кбм С, две Нерке Д, Нёрке остану Т, атйднем кот Нёрка Л>е, не одва)ам се от Нёрака
Кг, шёс Нерака имао Л>у, овйма Нёркама Г ДД.
Анализе показу)у да се први сугласник у инициуалним консонантским гру-
пама нще свуда добро очувао. Доследно ]е уклонен у облицима дун>а, где и ко,
тако да се у погледу извршених промена у иницщ)алном положа]]у испитивани го
вори потпуно уклапа]]у у К-Р говорно подруч]е.264
ПРОМЕНЕ У ФИНАЛНОМ ПОЛОЖА1У
223. У консонантским групама на кра]у речи, групе -сш, -зд и -шш265 до
следно се упрошпава]у, тако што редовно долази до испадан>а кра]н>ег дентала:
у авгус ДД, брёс Би Г Гр, гбс Л, л ис ДД, йрс Бс, крс Б Бл Би Ж Ки Л>е Л>у Н
Св Си С СЛ Т, мос БП Г ДД Дс Л>е, нарасйус Г СЛ, борнос Бл, бол 'ес Б Г Дш Ж
Кг Л>е Св, влас Г Л, врёднос Б Бл Г, глуйос Ж, за жалос Ки, зайовес Б, корис Пр Т,
кос Бр,мас Би, милос Г, младос Би, могуНнос Би СЛ, у несвес Г, зарЪдос Г, йрбйас
Г, свёчанос Л>е, у сшарос ДД, шёчнос Би, удобнос Гр, свака час Л>е, коломоп мало
чёс Дс, чйс Д, шёс Б Бр Дш ЖЛ Пр Т,]еданаес Н, дванаес Би Бс, двана/ес Св, шрй-
на/ес П, чешрнаес ДД Ж Л>е, шеснаес Б Бл Г Н, у'ес (свуда);
263 Аутори Банатских говора ову псуаву су об)аснили чин>еницом да у косим иадежима заменице
шуе ни било ш, и што су „често употребл>аване заменичке форме... с редуцираним акцентом, при-
родно... склоне и гласовно] редукшуи." (в. Ивип е1 а11. Банат, 359).
264 ]овип, Трстеник, 74.
265 За групу -жд ни)е се нашао ни)едан пример, ]ер]е именица дажд непозната на испитиваном
подруч]у. Тако^е, ни форма вожд нще забележена.
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црни йрйш Г, йрйш]у погодщо Др, ка]едан йрегрш Бс, йрегрш брашна Л>е, у
йрегрш овса Бр, нще вёш Г;
гроз БП Би Г Д Др Кг Ки Л Л>у Н Пр Св Си СЛ Т.
Исту слику показу)у и други сугласнички скупови у овсу позици)и:
асвал Св, комадан Б, комба] (свуда).
ПРОМЕНЕ У КОНСОНАНТСКИМ ГРУПАМА НЕЗАВИСНЕ ОД ГРАНИЦА РЕЧИ
КОНТАКТНА АСИМИЛАЦША
224. Ова промена на]чешпе се огледа у ]едначен>у сугласника по месту
стваран>а.
Карта бр. 25: Фонетизам именице камцща.
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МТ > НТ
До промене не долази редовно па се напоредо ]ав^ьа]]у обе форме, тако да ]е
тешко утврдити ко]а ]е фреквентни]а:
зайанши Н С, зайаншио Б Г Дш, зайаншила Б, зайаншил 'и С, йанши/о Г Пр,
не йанши Ки, йаншим Б Бр Г Дш Ж К Л>, не йаншим Г К Л Т, не йаншиш Б, нйси
уйаншио Л>е, нёсам уйаншила Н;
зайамши Ж, зайамшио Ж Пр С, зайамшила Д Л>у, да зайамшим Др, не йам-
шим Б Г, то йамшим Б, ]а йамшим Бр Бс Г ДД Д Др Дн> Дш Ж Л Пр С СЛ Т, ко ти




Промена се бележи у турцизму камцща на делу испитиваног подруч)а (в.
карту бр. 25):
кащща Б Бл БП Бр Бс ДД Д Др Дс Ж К Кг Л>е Пр Си С Т;
камцща Би Гр Дн> Дш Ки Л> Л>у П Св СЛ, камцща Л.
ли > ни
финцан Бл БП Бр Би Бс Г Гр ДД Д Др Дс Дн> Дш Ж Ки К Кг Л Н П Св Си С
СЛ Т;
филцан Б Л>е Л>у Пр.
БС > НС
Примери су дати у т. 173.
Н>4 > нч
Примери су дати у т. 173.
НП > МП
]едшлйуш Би Бс ГДшЖ Пр С,]едамйуш Гр, пореду'еданйуш Бл Би, из]енйуш
Дс, за еданйуш Св.
225. Сонант л се асимилу)е испред палаталних сугласника.
ЛН > Л'Н>
Дол 'н>а л'ивада Ж, Дол 'н>а мала Б Г С, Дол 'н>е Ковраге Кг, Дол 'н>е л'иваде
Кг, Дол 'н>и Драгол'ёвац Д, дбл 'ни спрат Пр, у Дол 'н>у Сушйцу С.
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226. До асимилащуе по месту изговора долази и у групи с, з + предн>онеп-
чани сугласник.
СЧ > ШЧ
ишчашила ногу БП, ишчачкала га Л>е, да ишчйл и Г, да ишчуйа Л>е, ово йа-
шче Бр Л, рашчешл 'амо Би, рашчуйана ка мёчка Г.
ЗЪ > ЖЪ
грож1)е Л, од грож^а Л>е.
227. На основу забележених примера не може се констатовати да се л и к
асимивду у/ь и н> иза велара или стру)них сугласника^ер до промене не долази
испред вокала задн>ег реда:
свако^ки шлам Г, избацу)е шлсум Г, шлагьав 'распасан, неуредан' Г, шла-
йи га 'ударити му шамар' Г, онако шлуншаво 'без примесе отмености, отресито-
сти' ДД, жлурав 'неразвщ)ен, закржгьао' Г, да се кладимо Пр, прва класа Б, за
клал 'и смо кланйцу Гр.
Промена л у л иза стру]них и задн>онепчаних сугласника, а испред вокала
предн>ег пре пе бити последица н>егове склоности да се умекшава у положа]]у ис
пред палаталних вокала (в. т. 168) него резултат асимилаци)е по компактности,
пошто до промене долази ]едино у то) позиц^и.
ГН > ПЬ
Сонант н, оста]е неизменен испред вокла задн>ег реда, а испред палаталних
спорадично се мен>а:
гнбу Гр, гной ми Г, загно)и БП;
гнешаш погачу Би, гнёша се БП, нагнеша се Бс Гр Ки, добро се угнёша Г Д
Ж К;
гн>ёша се Д Ж Л>е Н С, би гн>ёшал 'и л'ёбове Л, нагн>ёшаж га Бс, нагнэёша
се Бс ДД К Пр, добро угн>ёшаш Бс, угн>ёшамо Би
ШН >ШН>
брашн>о Бс Др Ж К Л>е Н Св;
товар брашнм266 Б Бс, сто кила брашн>а Бр, нема брашн>а Кг, тан>йр бра-
шгьа Л>е, помало брашн>а Л>у Н СЛ, од брашн>а Бр Т;
брашн>е261 Б Бл Би Д Дн> Дш Дс Ки Л>у Н С СЛ, остал'а се брашн>е Б, да
покупе брашн>е Бл, да нестане брашн>е Би, у брашн>е Д, пресёк брашн>е Дс, по
пари брсишье Дн>, донеси брашн>е Гр, нёма брашн>е Дш, брашн>е су узймал'и
266 у дщалектима источне и д уж по Србще Белий бележи умекшаван>е иза сугласника ш. (в. Бе-
лип, ДШС, 220-224).
267 Ова] облик акузатива обичан ]е на нсточном делу СМ.
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Ки, налазир браииье Л>у, сй брашн>е Н, пресё)ала брашн>е С, добро брашн>е
СЛ;
умеси брашн>о Бс, брашн>о су имал'и Др, готово брашн>о Ж К, турим бра-
шн>о Л>е, копрйва и брашн>о Н Св, товар брашн>а Б, брашн>а нёма Бс Д, за цак бра-
шн>а Кг, йомало брашн>а Л>у, имало брашн>а Н, од брашн>а Т, сас брашн>ом Бс
Л>е, Шаиаьа Г.
Обичне су и форме са неизмен>еном групом:
брашно не купим БП, да тражи брашно Бс, с^емо брашно Д, у тепсруу бра
шно Дс, мёл'емо брашно Г Л, сщ)емо брашно Л>е, брашно у напва Ж, помало б/?а-
шна Кг Н, помёша] саз брашнем С Т;
остави г у брашне Б, колоботне брашне Бл, давао брашне СЛ.
Пошто се неизмен>ена група ]авл>а и испред палаталних вокала, не]асно ]е
да ли ]е реч о претваран>у ну н> иза велара и шуштавих сугласника, т). о асимила-
щ-уи по компактности, или ]е у питагьу артикулащуа меког назала, тим пре што
има примера у ко^има шн> > шн:
Бошнаци Ж, куйушнача Л, йошрошна Дш, сшрёшна Ки, Грешна Л, годйшни
одмор Л>е, шадашни Л..
ЖБ > ЦБ
228. Ова група ]е веома стабилна па се обично чу))у форме у ко]има нема
асимилащуе:
на вежбу БП, позив за вежбу Гр, свёске и вежбанке Г, учесташе вежбе
Дс, извежбо се ДД, вежба] Бс.
Облици са извршеном променом забележени су нсточно од Дрима, али
представл>а]у реткост: био на веибу Бр, ибанш Б Дн> Ж Кг Л>у П Т, ибанови Ж,
ибанче Дн>, она) ибйр Гр.
229. Асимилацщ)а по назалности присутна ]е на вепем делу испитиваног
подруч]а. У групилм- по]ава шуе захватила само ]угозападни део територщ)е ис
питиваног подруч]а. У групи мл- по]ава ни)е захватила само ]угозападни део те-
риторщ)е (в. карту бр. 26).
МЛ > МН
мнад Б Св Т, у мнад мёсец Пр, мнада Б Бс Ж Кг К Л>е Св С, мнаде Бл, свй
мнади Би Дн> Л>е, одмнадща Б, мнадбме Ж, ]ёдну мнаду Др, мнадеж Бл Кг, неки
Мнадён Т, мнадйН Бл Ки Л>у, мнадйНи П Т, свака мнадица Б Би Бс Гр Др Дс, боса
мнадица Бр, срётн>а мнадица К Л>у, скине се мнадица Ки Н С СЛ, двё мнадице Б
Бл Ж, сасмнадицема Дш, мнадицу Бр Би Д, на мнадичину Дш, мнадожен>а Б, за
мнаду Пр, краве мнадачке Дш Ки, мна^и Б Бл Би Гр Др Дс Дн> Дш Кг Л>у Н СЛ,
пред мнаУ)ом Л>е, мнЩега Т, нсумна^а Бл Бс Д Дн> Дш Ж Кг П С, на]мна1)ега Дн>
Кг, мнаково дрво Ж, мнаку воду СЛ, мнакбм водом С, мнашач Бр СЛ, мнашац Б
26» в. РСАНУ 5, 304.
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Д, мнашим ора Ж, ту мнаши Би Дс, омнаши Би С, смнаши Би, на мнёко Б Бл Би
Дш Д Кг СЛ, кайл 'умнёка Б Би Ж К СЛ, омнадина К, од омнадине Н П, омнадйн-
ци СЛ;
млад БП Г, млада дёца БП, овё младе Бр Ки Л>, млади ДД Дс, младо войе
Л, младу жену Л>е, младу СЛ, младеж БП Г Др Л, омладина Пр, омладйнци
Л>у, млада Л Л>е, младйН Л> Л>е, младиНи Л, младица Бс Г Л>, онё младице БП
Бс Г, младицу Дс, старо и л<ладо ДД, млЪ^е Гр Пр, мла^и БП Л Л> Си, нсумла/ра
Л>е, нсумла^и БП ДД Л, у дслаку воду Бс, млашац Б, млашач П, лслаши Г Пр, да
се млаши Бс Св, омлашиш Г, смлаШи БП, умлаши Л>е, дм 'еко Бл БП Г, с
л<71 'екол< Д Др Дн>, кува лм 'еко Л, ксузе л<л еко Л>е, од л<л 'ека Б Би ДД Дс Л>у
Си.
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МЛ' > МН>
Лично имеДамн>ан забележено ]е у више места у околини Истока269 и Кли
не;270 Дамн>ан у Сиги271, презиме ДамнмновиН212 у Ъураковцу. У планини По-
нор поспуи топоним Дамн>ановицат. Изузетак су форме Дамлан214, и Да-
луан215, юуе су само резултат матичаревих схватан>а правописних правила. Ме-
1)утим, асимилащуа по назалности редовно се врши у облику шалуан преко ша-
м/ьан:
Карта бр. 27: Фонетизам именице зелиьа
269 Спуовип, Подгор I, 342, 365, Подгор II 258, 308; К>уавча, 358,
270 БукумириЬ, Прекорупол>е I, 344, 392.
271 Спуовип, Подгор Ш, 240.
272 СтфвиЬ, Подгор И, 308.
273 према мом сазнан>у.
274 Опуовип, Подгор II, 234.
275 Букумирип, Прекорушье I, 353.
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шамн>ан Б Бл Би Дс Дш, шамн>ан Бс Др Л, окадимо шамн>анем Ж, шамн>ен
Св;
шамл 'ан Дн>;
Римн>ани кад бил 'и Ки.
У именици земла до асимилащуе долази спорадично, и то само на нс
точном делу испитиваног подруч]а (в. карту бр. 27):
изветрела земн>а П, та земн>а Би, и земн>ё П, од земн>ё Дс Дш К Ки П, земн>у
Би СЛ, на земн>у Дс, св<уу земн>у Дс Дш, у земн>у Дш, кроза земн>у П;
зеил'аББПБиГДДЖКЛП, од земл 'ё Б Бр Др Л> Л>у Н, земл 'у Бс Г ДД, на
земл 'у Дс Дн> Дш СЛ Т, у земл 'у Пр, са земл 'ом Ж Ки Кг КЛ Св, по земл 'ё Би.
230. Африкатизащуа стру)них у суседству експлозивних суласника факул-
тативна ]е по]ава, тако да се напоредо]авл^у форме у щима]е дошло до проме
не и у ко]]има промена нще извршена (ул. т. 216). Иначе ]е африкатизацщ)а обична
по]]ава на К-Р говорном подруч]у276, а бележи се и изван н>ега.277
216). Иначе ]е африкатизащуа обична по]]ава на К-Р говорном подруч]у278,
а бележи се и изван н>ега.279
ПС > ПЦ
Група се мен>а африкатизацирм само спорадично, тако да се напоредо упо-
требл>ава]у оба лика (в. т. 216):
л 'ийцу]емо Б, макар л 'ййцала Дс, л 'ййцану стоку Ки, л 'ийцуу Б Пр, по два
йца Ж, и йца Пр, да вёже йца Св, имал'и йцй Ж, ка й1/йма Бл Би, ранил'и йце СЛ Т,
йце невёзане Св, да йцуем Дш, йцуе Б, не йцуеше Б, й^ова не Бр, йцовао Б, мй и
йад Дш, ойцовао ме Б, шейщуу Т.
ПШ >ПЧ
Иста ]е ситуашф и са овом групом (в. т. 216). До промене долази спора
дично, а учесталост облика у одима]е група остала неизмен>ена нешто]е вепа на
западном делу испитиваног подруч]а:
йченица Бл Дс Ж К Л Л>е С Т, чйста йченица Бр, зрно йченице Дш Ки Св,
йченйцу Б Би Дс Дш Ж Ки К Л>е П Св С Т, са йченйцом Дш Ки, йченице Б, йче-
нйчно Бр Би К Н С, от йченйчне сламе Дн>, нешто йченйчнога Н Си;
сваку ной л'ийче Б, да л'ййче Т, ако л'ййчи кон>, ако л'ййчи крава СЛ.
276 Довип, Трстеник, 74; Симип, Левач, 185; Пецо-Милановип, Ресава, 273; Арсовип, Блаце, 69;
Грковип, Луково, 124; Вукипевип, Лепеница, 124.
277 З. Павловип, Конс, секвенце, 88-89.
278 ]ониЬ, Трстеник, 74; СимиЬ, Левач, 185; Пецо-Милановип, Ресава, 273; Арсовип, Блаце, 69;
Грковип, Луково, 124; Вукипевип, Лепеница, 124.
279 З. Павловип, Конс, секвенце, 88-89.
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КОНТАКТНА ДИСИМИЛАЦША
231. У севернометох^ским говорима контактна дисимилащуа ни)е фре-
квентна по]ава као асимилащуа. Она се на]бол>е огледа у раз)едначаван>у назала,
од ко]их ]едан прелази у други сонант.
МН >ВН
У именици гумно група се раз]едначава на вепем делу испитиваног под
руч]а:
на гувно Б БП Би Бс Г Гр ДД Др Дс Дш Ж Л Л>е Л>у П Св, бёгово гувно Б Бл
Би Бс Гр Д Дн> Ж К Л Л> Н С СЛ Т, у гувно Ж, код гувна Б БП Пр С, из гувна Г, на
гувно Б БП.
Неизмен>ена осщъ на крадем истоку: гумно Дс, у гумно Дс, на гумнош Дс
Ки.
У придеву шамна,2*1 и другим облицима са тим кореном група ост^е неиз-
мен>ена:282
шамна нбй СЛ, по шамна Бс Г Др, шамни/а Л>е, шамни1е БП Г Л, нсушамни-
]а Г, шамнйна Б Кг К П СЛ, држал'и у шамнйну Ж, по шамнйне Г, шамница Д Др
Дш Л>у П Т, у Шамницу Гр Н Св, ис шамнице Гр.
МН > МЛ
Дисимилацща у групилш- факултативна]е шуава. До раз]едначаван>а дола-
зи западно од Дрима, углавном у околини Пепи (в карту бр 28). где се напоредо
употребл>ава]]у и облици у ко]има промена нще извршена.
млого Дн>, йма млого БП Бс Г ДД Л, млого бол'и Др Дс Л>, млого л'ёпо Л>е,
требамлого Ки Л> Н,млого ради Св, млого смо патил'и Си, млазйна нёма]у Г.
много ми пати БП, затравила се много Г, много су умйрал'и ДД, на много
места Др, несу много Дс, за много л'ёта Л, нема много Л>е, много су дйгл'и главу
Л>, много сам конопл'е испрёла Н, много су не тёрал'и Си, мнозина Л..
На североистоку испитиваног подр>"уа група ]е сачувана:
имамного Би Бл, много прошло Ж, много тёшко Кг, много му фала К, много
смо радил'и К Л>у, помного П, трёбал<ного Ир,много смо патил'и С, много добро
СЛ, много оваца Т.
МН> > МЛ>
Дисимилащуа}е извршена у придеву и прилогу сумн>иво. У другим катего-
рщама група оста))е неизмен>ена.
сумл 'ив Б, сумл 'то ми Б БП Г Пр С Т;
280 У ]едном случа)у забележен ]е обрнути процес вн > мн: гримна Гр 'метални прстен муим се
причвршйу)е коса за косиште'.
281 у говору стариих особа села Гораждевца чешпе се уместо овог придева употребл>ава облик
шмона, што ни)е случа] са тим придевом у изворно] песми „Тавна ноНи, шавна ли си ", где се редовно
раз)едначава.
282 Промена ]е забележена само у ]едком случа]у у селу Сина]е: шавнйна.
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Карта бр. 28: Ареал дисимилащуе у групи мн-
сумгьа Б Кг Л, сумн>а ми Г, сумн>ао сам ДД, иосумпмла сам Бс Л>е Пр.
МН> >ВН>
Раз)едначаван>е по назалности у облику йпемн>а извршено ]е на више начи
на, (в. карту бр. 29).
йл'ёлта Гр Дш Ки;
ш 'ёвн>а Б Бл БП Би Гр Д Дс Ж К Кг Л>е Л>у Н Пр Си С;
йл 'ёвна Бс ДД Др Л>е Л> П СЛ Т;
йл 'ёвл 'а Бр Л Св СЛ..
ТЛ' > ЮГ
пуштила ти се йекл 'а БП Д, йекл 'у макни Дш, йекл 'у, по йекл 'у Гр, ^аво га
зайекп 'ао Г, зайекл 'су врёпу ДД, нека га расйекя 'а ко га зайекл 'ао Си, уйекл 'ао
се Г.
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232. Дисимилащуа по палаталности у неким облицима ]е спорадична, а у
неким редовна по^ава.
чн> > та
У облику мучн>ак сугласничка група чн> местимично]е дала шн>:283 мушн>ак
Б Бл БП Би Бр Дс Ж К Т.
ШЧ >КЧ
Настала супститущуом велара -х- веларом -к-284 сугласничка група -кч- ре-
довно се раэ^едначава у деминугивима: гукче, кожукче, лакчиНи 'младунци ласи-
це'285 и неким речима орщенталног порекла:
акчща Г, носйл'и бокче Б Бр, позади бокче БП, ткал'и бокче Бл Би, имало е
онё бокче Бс Г Гр ДДДр Дс Дш, за бокче К Л>е Л>у, о тира бокче Н П Пр Св С, бдк-
чу Ки К Л>е К, кожукче Бл Би Бс Гр Д Дс Дн> Ки К Пр Св С, гакче 'примитивна ли-
мена петроле]ка' Бр Бс Др П, ставу се рокчиНи Бр.
У облику башша, раз]едначаван>е]е спорадично, тако да се та] турцизам па-
ралелно ]авл>а са сачуваном и раз]едначеном сугласничком групом:
башша Би, да радим по баште Би, сёдам арй башше Л, у башшу Б Бс ДД, за
башшу Д, по башше Би, за башше Би П;
ту му одма бакча Бр, од бакче Г, ]а нём ёктер бакче Бр, ка] цвётови у бакчу
К, по бакче Дс Л>е Пр, у бакчу искочим Г Гр, у бакчу смо сё]ал'и Ки К, по два)ес
лщ& у бакчу Л>е, иди у бакчу Бр, за бакче Ж.
233. По]единачни случа]еви раз]едначаван>а по месту изговора забележени
су у следепим случа]евима:
ДЛ > ГЛ
У ово] сугласничко] групи дисимилащуа]е редовна по]ава на терену СМ:
йма глака Бр, црвёна глака Б Бс, бёл'ё глаке Г Гр Др, глаку у ]щце БП Г Л
Л>е Н, гл 'ёшо Г Л, з гл 'ёшом Бс Др Си.
ДМ > ГМ
до Гмишровдана Л, о Гмишровдану Л>е, йо Гмишровдану Др.
НС > Н>С
ка лан>ски снёг Г, лан>ске године Л, и лан>ску Б, йреколан>ски Св.
283 Поред наведеног облика забележени су и: муНн>ак Др Дн> Л>е Л> Н Пр Си, муНнак ГрДш Л>у П,
мушн>ак Б ДД Л> Пр СЛ.
284 Настанак ове групе об]аснио ]е Ивий. (в. Ивип, Д^алектолопуа, 102).
285 Павле Ивий и Слободан Реметип, Тучеп, ФО, 566.
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ТМ >КМ
чакмара ББлДрЖЛЬНСТ, чакмарка Л>.
УПРОШЪАВАН>Е КОНСОНАНТСКИХ ГРУПА УНУТАР РЕЧИ
да > н
234. Дентал у сугласничко) групи дн шуе доволэно стабилан, па се спора
дично губи:
да бине286 Би Дс Л Н, мора да бйне Б да бйнеш Св, заено СЛ, за/но ДД, ако те
зайане Бс, д иману Дш, исйане Л, ена стрёшна Ки, на ено место Б Дс, на ену страну
Н,у'ена Би ДД Дн>, око]енё соврё Ж,]енайуШ Дш,уёнако Дс,у'ено гувно Б,уено ме
сто Гр ДД, ко]енбга Би ДД Ки К Л>у Н Св, из]енога сёла Л>у,уену Б Би ДД Дс Дш
К Л>у Н Сирену корпу Ж, найане Б Бс, найану Пр, найануш Л>е, да му ойане Б, ми
ошйнемо Дш, йане Б БП Би Дш Ки Кг Пр С, може йануш ДД, пе да йройане ДД,
йройану Св, сене секрва Н Св, сенемо Св, шйнемо Св.
СЦ>Ц
235. Сугласничка група сц местимично се упрошпава:
дицийл 'йна Б Г Д Л Л>е, дицийл 'инован Б С СЛ Т, ицёйаш Ки, свё пу ицёйаш
Ж, то се ицёйа Би Св, ицёйамо оно дрво Св, ицёиао БП Г Ж, ицёйау Пр, ицёйане
Дш Пр, рацёйимо Би;
дисцийл 'йна Св, исцейкамо Б, исцейка) Др, оно се исцёди Би, исцёдиш Бс,
исцёдимо га Би Г Гр Н, бес квасца Г.
СЛ > С
236. У ограниченом бро^у лексема латерал се спорадично губи иза стру)ног
с као у многим народним говорима:287
}амисим Бл БП Г Дн> Ж Л>е, он миси Л>е, мисио сам ДД Л>е, йосе Б Бл БП Би Бс
Г Гр ДД Дс Д Дн> Дш Ж К Ки Кг Л Л>у Н Пр Св Си С СЛ Т, йосекен С, йосен Бл ДД
Дш Л>е Н, йосена Гр Дш Ки К Т, йосенакД йосене Дш К, йосенек Бс, йосенеке Бс Св,
ова е благосовл 'ена Т, благосовл 'ено П, благосови Г С, у цркву богосовил 'и Б;
ослободил 'и се Б, ослободимо се Дс, йосланйк Си, йосло ме Г,расло СЛ, йо-
расло Бр, слаба сам Би, за славу Л, с/ю^е ]е Гр, слова знам Б.
ЧЛ > ЧКЛ
237. Неколико забележених примера потвр1)у)у склоност разбн)ан>а ове
групе:
чклагьак Л>е, ударила се у чкланак Г, до чкланка Г ДД, Нклан>ак Ки, двадё-
сет и ]ёдан ч/слан Л>е.
286 Примери са сачуваном сугласничком групом у овом облику дати су у т. 475.
287 Белип, ДШС, 238; Стевановил, Ъаковица, 80; Бар)актаревип, НП-С)ен. 72; Симип, Левач,
212; Николип, Мачва, 247.
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шь > та
238. До ове промене долази на ширем подруч)у штокавских говора,288 а не
представл>а реткост ни у говорима ко^ се овде испиту)у. Као факултативна по]а-
ва ]авл>а се свуда на терену, с тим што ]е фреквентни)а на подруч]у нсточно од
Дрима:
божйшн>и пости Бл, у божйшн>е посте Би Бс Гр Дс Л Пр божйшн>и С, ко-
лобошн>е брашно БП Г ДД, колобошгьи Бс;
ношн>йк пува Б, йокушн>ицу Б, йомошк>йк Б, йомошн>ица Б срешн>а слава Б
Би Дс Др Дш Кг Ки К Пр, срешн>е било Б Бс Дн> Дш Ж П Т, срешн>и гости Дш,
срешн>о Бадн>о ]утро Си, несрешн>ик Си.
Сходно оном што]е речено о сонату н> (т. 1 73) забележене су и форме:
у божйшне посте Бл, из Вошника Бл, срешна слава Бл Л, срешне било Л,
нек ]е срешно Л, срешно2^9 Бадн>е вече Л..
На нсточном делу испитиваног подруч]а секвенца -йн>- у именици воНн>ак
спорадично дщъ -шн>, док на западном та по]ава нщ)е забележена.
Вошн>ик Дш, у Вошн>ик Бл Т, вошн>ик Дс, сдал'и смо и вошн>ик Дш, кушн>и Дс;
имао воНн>ак у Дрсник Ки, два ёктера воНн>ака Л, у воНн>ак Г.
СТАПАН>Е КОНСОНАНАТА УНУТАР РЕЧИ
239. Дентални плозив у основи у суседству са стру)ним сугласником у су-
фиксу, редовно прелази у африкату.
ТС > Ц
ка банацки кон>и Г, подёл'имо брацки Бр К, брацку дёцу Б, кщамецки се жй-
вёло К, ййроцке панце Дш, свецки рат Дн>, свецког рата Др, Први свёцкй Дс, Други
свёцкй рат ДД П, осамнаеста крвацка Бл, побуни се Крвацка Би, хрвацки Л>.
ДС>Ц
брцке топове К, госйоцки жйвй Л>е, сад госйоцко робл'е Ж, то бй госйоцко
Я^ацки сам прошла Би, мараме л 'уцке БП, л 'уцки седй Ж, то е нел 'уцки ДД, за
л 'уцку собу Дш, куйароща Д, прёзиме роцко Бл, ароцкб Весел'йновиЬ Б, роцку
зёмн>у Би, тамо у Швецку СЛ;
али: ^утредан йошсйри Би.
КОНТАКТНА МЕТАТЕЗА
240. Ова по]ава нарочито се испол>ава у секвенцама -р/-, -з]- и -с/-.
288 Ивип, Галипол>. 147; Ъупип, Б)елопавлипи, 47-48; Пижурица, Колашин, 102; Стевановип,
ИЦД, 54; Бар)актаревип, НП-<уен. 70; Бар)актаревип, Ибар, 74; Симип, Лавач, 199; Алекс,иЬ-Вуко-
мановиЬ, Жупа, 300; АрсовиЬ, Блаце, 7 1 ; ГрковиЬ, Луково, 1 75; ВукиЬевиЬ, Лепеница, 1 2 1- 122; Ни-
колиЬ, ТршиЬ, 409; НиколиЬ, Мачва, 253, ИвиЬ е1 а11, Банат 379; НиколиЬ, Срем, 333.
289 у Свркама ]е забележен облик срешан настао аналогиям према облицима ж. и с. р.
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?! > Л>
у Црна бб)ра Г, ис Црни)а бо]ра Н.
З} > ДЗ
гвб]зе Бл Г Гр Дс Ки Л> Св, од гво/за Бр, гво]зён Дс Дш, гво^зена Г Л>е, гво]зе-
не Б Ки, с вйлом гво]зеном Дс, гро/зе Бл Бр Би Г Гр Дс К Св Т, од грб]за Би Ж, ксу-
зе Дн> Ж Л>е, ко]зин>аце (опанке) Би, коду БП, ло]зе Дс К Л, лб]зе Г Л>е, Лб/зе Ар-
новачке Бр, код лб]за БП С.
С} > Ю
ю1а)се Би, клсуси Дш, иа/си Би, йа/се корито Г.
Изван ових група забележени су и следепи облици у ко]има]е извршена ме
татеза:
у Брел ин Л>е;
чйм самне Г Св, осамнул 'и смо Т, у самнушак Г;
гфка нёко БП Г, цука)у Г Л>, цукне на врата Св, неко цукан>е Бс, цукол 'им Г;




241. Дедан бро] консонантских група редовно оста]е сачуван у свим катего-
ри]ама речи.
ГН>
]агн>е (свуда), гн>ида ДД, покб)ни Гн>аша С, код огн>а Др, обагн>йо Г,угн>ави
ме Пр.
ДН>
бадн>ак Б БП Бл Би Бс Д Др Дс Дн> Дш Ж Ки Кг Л>е П Св Си С СЛ Т, од бад-
н>ака Дс, бадн>аку Др Л, са бадн>акам Л>е, бадн>аке Дс, бадн>аце С, Бадн>е вёче Л,
на Бадн>и дан Дн> Ж К Л Н СЛ, водн>ол< Г Т, грудн>ак БП Г, грудн>ача Г Л> Л>у, у
грудн>ачу Н, з грудн>ачом Л>е, задн>и Би, задн>а Би, задн>е Г.
ПЧ
туримо конойче Би, клуйче основе БП Д, смоташ на кпуйче Бс Л>е, ка пола
клуйчеша Г, смотамо ]у на клуйчиНе Д, койча Б Бл Би Бс Гр Дс Дн> Ки Св, койче
Ки, койчал иш 'пастирска игра' Бр, закойчаш Ки, закойча се Ки, закойча) панта-
лоне Гр, да ошкойчаш Ки, ошкойчало се Л, оде ошкойчано Ки,раскойчсу Д, укой-
чал 'и се 'завалили л>уто' Г, ка ойчйн>ен Г, йасййче „лопатица" Б Би, Гр ймамо йо-
сййче Бл ДД Д Дс Дн> Дш Ки К С, йасййчица БП, йосййчица Пр Си.
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ПШ
ойшшина Бс Гр Л>, две ойшшине Гр, из ойшшине Д ДД Т у ойшшину Бл Гр Д
Ж Ки, уойшше Св, на ту скуйшшину Т.
озёйшНе Б, озейшНеше Г Л>е СЛ..
СП
сййц 'израз ко]им се об]ашн>ава да ]е нешто максимално испун>ено' Г, на-
сййцао га ДД, сййца 'део точка запрежних кола' Г, макни сййцу 'коштицу' БП,
остану сййце К Л Т.
ШП
можда неки шйщун Бр, шйи/уни на1)у Дс, ко шйореша Дш, нруе имало шйо-
реша Л, на шйореш БП Л>е, у шйереш Л, са шйорешем Б, шйореши су наступил'и
Св, ема]л'ира шйореше СЛ.
ПРОМЕНЕ У САНДХШУ
Познато ]е да се у народним говорима променама у сандхщу]асно испол>а-
ва дизалекатско обележ]е. У том погледу се не разлику)у ни говори СМ, ]ер су те
промене у н>има обична и честа по]ава, што пе се видети из анализе ко]а следи.
242. УКЛАН>АН>Е ГЕМИНАЦШЕ
дд> д
ка дб))ем СЛ, ка дб^еш Св, ко да)а БП, ко ДашиНа Г, ко дёвера Др, ко деде
Би, ко дёца Бс, ко докшора Би Дш, ко дома Кг, ко дуба Би, ко дул 'ще 'улаз у пи-
]ац' ДД, о дасака Бл Би, о дара Би, о дёца Си, о докшора Б, оДубочака ДД, оДу
браве.
ДС>С
са смо Бр, ка смо дошл'и Би, ка смо стйгли БП, ошка смо ту Си.
ДТ > Т
исйо шавана Ки, исйо шравё ДД, ко шебе К, ко шога Ж, ко шракшора Гр, о
шавога Св, о шешкё Бс, о Тучейа Б, йо шанур Би, йо шраву Б, йре шебе Дс.
ТД > Д
йедесё дёца Св, ш? дйнара Др, йё дана Гр, йё другова Б, йё дубова ДД.
ЗЗ > З
и зсуеднице Ж, и Загрмл 'а Л>, и зашвора Ж, и Зайа Н, и ЗдравковиНа Бс, и
зел<7г 'ё Л, и земн>ё Дш, кро ЗаблаНе Бр, кро зйо" Ж, кро ЗлакуНане Бр.
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зс> С
бе самара Си, неко и свашова Би, и свёша Д, и села Б Кг, и собё Ж, и Сина]а
Л>у, кро саш времена Дс, кро собу К, кро СШреоц Л>, ни село Г, оно и судова Г.
СО С
бб сам остао Бтр^еданае сашй Л, девешнае свёга Бр, на су збром терал'и СЛ,
шрйе сшрука Д, чешрё свашова Бл, за шё саши Б, шё сйнова Т, шё сшогова Л, ^уцу
са мёсем Би.
ММ > м
да му да мало Св, има мало пара Л, имамашкула ДД, нёмамйра Кг, нёмаму
шта Пр, не смё л<у рё) Г.
Л > Д
да]абуку Би, кра]асйшка БП, иокра Уавора Г, иокра Лбланице Св, угре/у К.
ДБ > Ъ
о #еие Л>е, о Ъураковца Пр, о Ъур^евдана ДД, ко #убра П, ко Буре Гр.
ДЪ > Ъ
ка йеш купи Л, ко Нёркё Ж, ко Пушке Н, о 75й(ре штедймске Си, о Яаф —
Марине БП, са йу ]а К, са Неш Бр, йо йебе ДД.
ДД> Ц
ко Цигана БП, ко иркве Дс, ко Црногораца Г, о Цркол 'еза Т, о Црнога Вра
Л>е, йо ирёи Гр.
ТЧ > Ч
о"ёсе чаша Т, йе чора 'дево]ака' Др, йедесё чобана Си.
ЗЖ > Ж
бе живоша Б, и Жакове Б, кро Жач Бр, кро жйвош Г.
ЗШ > Ш
бе шал е Г, ка и шал 'ё Бр, и Шал иновице К, и Шийшара ДД, и Шшуйел 'а
Би, кро шшалу Гр, кро шуму Дс.
243. 1ЕДНАЧЕН>Е ПО ЗВУЧНОСТИ
ДК > ТК
кош Киева Дс, кош кога Н, кош купе Дс, кош кбнши/е К, ош кайииика Г, ош
колсе СЛ, ош коёга Бр, ош Колашина Дн>, ош /Гоша Т, ош крЪ)а Ж, ош Крсшбвда
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на Г, ош кучйне К, йош кола Пр, йош крушку Б, йреш крсу Бр, йреш куНу Дш, ирш
кош Ки, сЪш кад уйемо Св.
ДП > ТП
каш йорасшё СЛ, кош йойа Ж, ош Пал 'ева Т, ош йара Би, ош Прекала Бр, ош
йасул 'а Гр, йош йлоче Гр, пот йлуг Бр, йреш йолазак БП, йрешПашри^аршщуЛ>е.
ДС > ТС
ош свега Кг, кош свекра СЛ, ош свекрве Б, кош свасшйке Би, ош сукна Б, ка
йош сшоку Л>у, свуш су Кг.
ГТ >КТ
бок ше вйдо Л, бок ши помого Л>е, бок ши у помоп Н, врак ше позобао ДД,
врак ши Цер Г, у лук ши сечу ДД.
ГС > КС
Бок с тебом Г, йрак сам пол'убйла Би, врак си тй Ж, врак ши а)ер Л>е.
ЗК > СК
бес крова Л, бес куНе и купишта Бс, ис камена Л>е, ка ис каце Ж, ис кола БП,
ис Коша Бр, ис крша Бр, ис кревеша К, ис куНе, крос кайщик Г, крос Ковраге Кг,
крос куйу Гр, ус Косово Б.
ЗП > СП
бес йара Си, бес йрёшел 'а Ки, бес йойа Т, ис йекаре Д, ис Лейи БП, ис 77ре
кала Пр, крос йлач Г, крос йрйчу Б, нис йол 'е СЛ, нис йуш Св,ус ййНе Т,ус йланй-
ну Л>е.
СБ > ЗБ
код паз би Л,у'ёз бого ми Бр Би, з бабом Б, з богом Дш, з брашем Би, з бри-
швом С, з б^далом Ж, з буиукем П, посёкл'и саз брйшвом БП.
СГ > ЗГ
з граном Л, з гурачом Гр, саз Голубем Би, саз гу/шйима БП.
сд>зд
иешнаез дана Л>е, з девоном К, з дедом Бр, з децама Н, зДраганом Г, саз др-
вешем Гр, саз друговима Ж, отишао саз другом Би.
ТБ > ДБ
бео" 'изузетно добро' би било Г, лсЗ)д би бйо Бр, и зёе) би дошао Бс, кмёо" би
сёо увр ДД, йёд банке Б, сваки свад би попир Ки, у свёд би тишао Б.
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ТГ > ДГ
везовад га Л, за йед година ДД, з дёсед гурйпа Св.
ШГ > ЖГ
врашиж га Би, донесеж га Би, држйж га Б, исйереж га Ки, обел 'ежиж
га Л, окрашиж га Л, йокрйеж га Би, йослужиж га Д, шераж га Бр, Шуриж га К,
чуваж га Ки.
ШД>ЖД
баж да е Л>е, веж да перу Л, ймаж да дбййеш Г^ож да }у нще Л>е,у'олс да
видим Ъс^'ож двоица Бс, мбраж д идёш Пр, мбраж да у чуваш СЛ, нёмаж де
Ки, нёНеж да пёваш Би, оНеж да дбййеш Си, шераж да продаш Б.
244. АСИМИЛАТИВНЕ ПРОМЕНЕ С, 3 У Ш, Ж
сн> > шн>
саш н>йм Б Бр К С, саш н>бме БП, саш н>има Др Дс Си, саш н>йме БП ДД,
саш н>бм Бр Т, саш н>бузинема К, ш н>йм Б Св, опе ш н>йма Г, ш н>йме Л>е Св, дё Ье
ш н>бм Др Л>е, и ш н>йма се вршёло Св.
СЧ > ШЧ
наш чешворо Д, ш Чакора Л>е, ш чашом Т, ш чешницима Б, ш чешмё Г ш чй-




иж Цакове Ж, иж ийбре БП.
ПРОМЕНЕ УСЛОВЛЕНЕ ДАЛИНСКИМ ДЕЛОВАН>ЕМ КОНСОНАНАТА
ДАЛ>ИНСКА АСИМИЛАЦША
245. Дал>инска асимилащуа извршена ]е према наредном и према претход-
ном сугласнику.
С - Ш > Ш - Ш
ка Шишка планйна Н,уШйшку планйну Г, и Шушйце С,у ШушйцуД, на1)о-
смо шушшера Бр.
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ъ - ч > ч -ч
черчйво Б, чёрчев Би, черчево Т, черчиво ДД Д Др К Кг Л> Л>у Н П Пр Св С
СЛ, чёрчиво Дш;
чёрйич Бр Бс К Л>у.
Ъ - Ч > Ъ - Ъ
НерНиво Бр Гр Дс Л, НёрНиво Гр.
Ч - Ъ > Ч - Ч
чёкич БП Би Бс ДД Др Дс Дн> ДшЖ Ки К Кг Л>у П Пр С СЛ, чекйчем Б Би Дс
Дн> Ж К Кг Пр СЛ Т, чекйчом Бл БП Бс ДД Д Л>у Н П С.
ДАЛИНСКА ДИСИМИЛАЦША
246 Обично се ]авл>а у речима ксуе су касно дошле са стране. Под кьеним
утилем долази до испадан>а сугласника, односно супститущуе неким другим
консонантом. Редовно ]е у питан>у регресивна дисимилащуа.
Р _ Р > Л - Р
да не иншел 'йрсуу Л>е, л 'ефекшори Дш, л 'ефекшорима БП, секл 'ешар Г ДД
Ж, ко секл 'ешара Ж, у секл 'ешарщаШ Пр Си Т, да се фл 'изйра БП, фл 'изйрала
косу ДД, фл'изура Г.
Р - Р > Н - Р
о шангарёйё Г, шангарёйу Г, и лука и шангарёиё Л.
р _ Р > 0 _ Р
жадамёри/а П, иншенйран Л>, комййр Бл Г Гр Др Дн> Си С, комййре БП Би
Бс К Пр, комййри Св Т, ош комййра С СЛ, комййра ДДЛ Л> Н Си, комйираш Г, се-
кешар Гр, шажёр мётака Б.
- Н > 0 - Н
комаданш БП Г ДД ДР Т, кот комаданша Б Л>е Л>, на коферёнцщу Г.
УНОШЕН>Е НОВОГ КОНСОНАНТА
247. Промена се]авл>а у ограниченом бро^у лексема, на]чешпе као факулта-
тивна по]ава. Изузетак]е сонант њ у облику жн>ешва и н>еним изведеницама, ко]и
]е дошао из облика глагола жн>еши.
Г
У Пёп и у Гмйтровицу Ж;
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Л,
навй)а на Шрубл 'у Ж;
М
окшбмбар Бл Г Гр К Л П Си СЛ, сад у окшбмбар Пр, окшбмбра ДД Др Дн>
Дш Н Пр С.
н
гйнгал 'е290 Г, гладновала Би, гладновало се Б Др, гладновал 'и Бл, комёнди-
]а БП Бс Г ДД Л, прави комёнди/у Би Кг СЛ, коменди/аш Г, нбжнице БП Бр Би Бс
ДД Др Дс Дн> Дш Ки К Л Л>е Н Пр Св Си Т.
Н>
жн>ешва БП Бс Г Гр Дш Ки Си, у жн>ешву Ки, жн>ешвари у н>йву Г, имадо
жн>ешваре Н, испре жн>ешвара Си.
Т




Обично]еламйа: горйламйа Л, стакло одламйе Г, ламйу Бс, тамо три лам-
йе Дс, али ]е забележена и замена у том облику: ламба Бр Би Дн> КгП Пр, та лам-
ба Би, нще имало ламбе29* Л>е, искочил'е ламбе Пр, срча од ламбе Дн>.
П > В
Замена забележена само у Душевипу и Кщеву: ка бйца Дш, бйце Дш, уойце
Ки, стару бйцу Дш, до у Ойчарёво Дш, оича вуна Ки.
249. ДЕНТАЛИ
Д>Т
ашресу Б П, четйри разреша Л>у, са шобошима. Б.
Поза)мл>еница комаш се у народним говорима ]авл>а у том облику и са
звучним оклузивом на кра]у.292 У СМ форма комад ни)е забележена:
290 у Буковом Р)ечнику гигале (в. Р)ечник кн>. 1, 14 1 ), у Речнику Глише Елезовипа гигшье и гйга-
ле (в. Речник I, 96), у Матичином Речнику гигале (в. РМС, к». I, 480).
291 нем. 1атре, тал. Ьтра, ЮА2Ч, кн>. V, стр. 894; 1атЬа (< п^г.), 5кок, К)ебпИс II, 265.
292 А Пецо, Два фонешска лика ]едне йосуненице, Ш кн>. XIV, 274-283.
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комаш сланйне БП, по овол'йки комаш Би, продо комаш земл'ё Г, остаде
]ош кома да се покоси ДД, за комаш л'ёба Др, посё) комаш н>йве С, пола комаша
Др, глава у комаше БП, онё комаше свй кушу Би, трйдёсет и шёс комаша Би, се-
дамдёсет комаша говеди Б Дн>, комаша] тйкве Бс, искомаша се жива Би Г.
У Ову форму налазимо и у Речнику Глише Елезовипа,293 док други речни-
ци упупу)у на одредницу комад.294
Д> ^
де го/295 БП ДД, док сам го/ жива Кг, докл 'его/ Н Св, кого/ Г Л, #его/ Л>е,
шшагд] Б Св, што се го/ Л>е, сву] БП Л>е Си.
Д>Ъ
де гоН Ки, де гой нй)е порано Б, де гой газиш Бл, докл'е гоН мёсе Б, кад]е гоН
он гарнизонски Б, ко гой Бс Д Ж, ко}п гоН Дш, што гоН СЛ.
С > Ш
наша чешма, Гбрн>а чешма Г Ки, ко чешмё Ки С, више чеише С, на чешму




шушйм ук шушйм Л>е, шушй Л>е, шуши ту Н.
250. ВЕЛАРИ
Замена велара забележена ]е у неколико облика страног порекла.
Г > Ъ
Поред обичног генерал, ]ълдоы ]е забележена замена: а ^енерал ту у карау
лу Л>.
К > Ъ
пуна йеса пара Н, преда] му Несу Г, доведена за педесёт Нёса Ж, пот Нирщу
Гр, Нирщу смо плайал'и Н, давал'и овце на песим Г Л>, на песим и поднапол'е Г.
293 Елезовип, Речник, 306.
294 РМЗУ, дио VI 238, РМС, 798; Карацип, Речник, 408.
295 Псуава позната на ширем косовско-метохщском простору, па]е бележи и Елезовип (в. Елезо
вип, Речник I, 102).
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К > Ф





пшеницу и Коломбо] Бр, цёлу но/ Б Г К, неку но/ БП сваку но/ Д, прву но/ Л>е
Си С, сйно] Бл, свйма пе до]ДД Л>е Т, ко пе на/ Бс Г ДД, нёпе Орб] Н СЛ, йрб]Неш Г
СЛ, к о] да ве помогнемо Си.
Д > В






щшща ДД Дс, жена и ко]шща и сёла Б вел'им ]едноме кЪ]шще Бр, овё ко/-
шще Дн>, дб1)у кдушще Б Т, а)те кб/шще Бр.
М > Н
да отйднеш кот котище К, они котище Ж, дб1)у коншще К, мерима Г, од
мерймё Си, шумка Л>е, цёлу шумку БП.
ДЕСОНОРИЗАЦЮА ОПСТРУЕНАТА НА КРАДУ РЕЧИ
252. У испитиваним говорима финални звучни опструенти спорадично гу
бе звучност. Из релативно малог бро]а забележених примера види се да десоно-
ризац^а може бити потпуна и делимична:
ка бубрек у лб) Л>е, глаш пусти Ж, из ропста йкаш, из гроба нйкаш Б, нёма се
каш К, кукурус Дс П, у Црни Лук Пр, л 'ей се носй)о Ки, стави л 'ёш да ти разлади
Св, шузаШ л'ёгне Ж С Т, стрйц найрщеш Л>е, некаш Би, нйкаш П, ошуш Ки Т, пот
йлук С, йрак Т, водирёш Ж,рёш пепёла СЛ, ка суш „свуда" Дс, волтйран свуш Кг,
тёра шрак Дш.
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Делимично обезвучени сугласници су нешто редуковани звучни сугласни-
ци, ко^е Белип назива мукло-звучним296.
узо бег* четвртину К, крёну воз0 Т, ставиш л'ёда, Св, тЪлоулуг*, како када,
мнадш Т, ]ёдан ошуда Бл Бр Т, а не ка сада Ж Тна средт Дс Ки.
Десоноризащуа звучних сугласника широко ]е распространена на штокав-
ском говорном подруч]у297, али са различитим доман^ем. У мрковипком дща-
лекту „извршена]е потпуно,"298 док, на пример, у ресавском говору „нще у толи-
мери изразита по]ава,"299 а „у лепеничким говорима тога има мало, уз напо-
мену да се у том полоэоду чу)у редуковани звучни гласови."300
2'6 БелиЬ, ДШС, 240.
297 Нарочито се често]авл>а у пограничном по]асу: Ву|овип, Мрковипи, 199; Стевановип, ИЦД, 56;
Стевановип, Ъаковица, 82; Павловип, Средска, 131; Белил, ДШС, 240; БадактаревиЬ, Гвъилане, 73.
298 ВдовиЬ, Мрковипи, 199.
299 Пецо — Милан. Ресава, 286.





ИМЕНИЦЕ МУШКОГ РОДА (ОСИМ ОНИХ НА -А)
ВОКАТИВ ^ДНИНЕ
253. Именице чщ)а се основа завршава непалаталним сугласницима у овом
облику има]у наставак -е.:
одма, Голубе Би, а)де,Драгол 'убе Л, дё пеш, Родол 'убе ДД, на, Сшо]ане, та-
во симйче Бр, нёма те, Славол 'убе Г;
кажи, Драгославе Си, дё си, Мйрославе Б, шта радиш, Радосаве Л>е, немо,
Свешйславе Гр, брже, Томйславе С;
чёка, Жйвораде Л>, брё Мйлораде Пр;
чёка), Воине Пр,Драгане Н, Жйване Г, нёма, Милане БП, девер-Мил 'ане Бс,
како си, Радоване Би;
Исусе Крйсше П;
слуша^ народе Т, дё си, роде СЛ;
#авол 'е ]ёдан Г, а)де, сокол 'е мо^ Си;
слатки доме Бс, дё си куме Бр, здрави, куме Т;
гавране Г, госйодине Б БП ДД, срётн>а слава, домаНйне Б Л, госйодин-кайе-
шане Б, нёпеш, ма)чин сине Б Ж Л> СЛ, пасу л' ти, чобанине Г;
мангуйе Си, тужни скуйе Ж, не да)у, йойе Т;
мб) браше Дш Л>е, живоше Бр, преговори, зёше Пр, идиоше Г, помогаи,
скоше ДД.
254. Именице са основом на -ас, -г, има]у измен>ени задн>онепчани сугла-
сник и завршава]у се на -е:
О боже, чува} ми таву дёцу Б, помози боже Бл БП Бс Д Дн> Кг К С, боже
ме прости Би, не да) боже Г К Л>у, боже сачува] Дс, не л'ёзи враже Г, стари дру-
же Л, друже, одакл'е си ДД, щд$,]уначе Ж, господине наредниче Б, господине
йоручниче БП, шта пемо, господине йукбвниче ДД, слуша^ човече Бс.
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255. Код неких апелатива спорадично се ]авл>а наставак -у:
врагу}Ъаан Г, Де си бйо, Србину? Дс, човёку, а)де да ручаш С, сел 'аку]ёдт Бс.
Редовно пе бити кожуу, сиромау.
И именице оде се завршава]у сутласником -ц имщу наставак -у:
Белойол 'цу Л>, магарцу Г Л..
Апелативи на предн>онепчане сугласнике у вокативу има)у наставак -у:
змсуу Др, комбсуу Т, кра/у Г, рсуу ДД;
чй си, младиНу Л;
кон>у Н;
свйра] свирачу Л>е, пева) йевачу Л;
]ёжу Г;
бурщашу Пр, тёра) кучщашу Г, дбкл'е пеш тако, робщашу Б.
брё йрёшел 'у Ки, йре/ашел 'у, рече, сам чуо Дш, мб) йрйешел 'у Дс Св Си,
кбмшща, йрщашел 'у П,родйшел 'у мо} Г, сйасишел 'у наш Др, учишел 'у, што уда-
ри дёте Б;
Облик йрёшел 'е обичан ]е на крадем ]угоистоку, а обликучишел 'у ]едном
]е забележен и делу))е архаично:
ал'и тй йрешел 'е Ки, пушти, учишел 'е Б, учишел 'е, могу л' }а1
Наставак -у има]]у и лична имена на -й:
дё си, БогиНу ДД, умори л' се,ДрагйНу Г, не да) се, А/ил 'ййу Си, Сшб]кови-
Ну, си стйго Л>.
Лична имена типаМилош има)у наставак -<?: Тагоше Г, Милоше Бс, Уроше ДД.
256. Именице оде се завршава)у сонантом р, има]у наставак -е, а оне оде се
завршава]]у на -ар и припада]]у категор^и погшпа а§епиз, могу имати и наставак
_у;301
нёкога — дёвере, нёкога мил'-дёвере Л>е, о дёвере, калуйере Др, дирекшоре
Ж, царе, да ми поклониш... Г, Лазаре Н, Свешозаре Бр;
брё воденйчаре П, како се зовёш, кайларе Б, шумаре Си;
пасу л' ти, говедару ДД, госйодару, шта пемо Бс, нёка, жандару Бр, ойшши-
нару, помогли ми Гр, свин>ар>^ёдан Г, шта радиш то, сшражару Ж, шта чуваш,
чувару Б.
257. Као у неким срби]анским говорима,302 именица госйод изузетно има
наставак -и у молитви ода се пева на слави: Госйоди помилу) Г.
258. Лична имена и хипокористици на -а, -е или -о има]]у вокатив ]еднак но
минативу.
брё, Аксо Бс, а)де, Андро Г, Божо, а 1)ё пеш, Крсшо Л>, На, Саво, таво симй-
че Бр, Сшёво БП, Тамо други Л>е;
301 Као у многим другим говорима, в. Ивий е1 а11 Банат II, 11-12; РеметиЬ, Шумадща, 222; Симип,
Левач, 223-224; Вукипевип, Лепешща 132-133; Стевановий ИЦД, 22; Пижурица, Колашин, 116.
302 Симип, Левач, 224; М. Николип, Полимл>е, 331.
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Рече, Кил 'е, да ми направиш котур Г, Мога л', Микаил 'е 303 Г, Мил 'е Гр, Дё
си био, Мил 'е Г, како си, Ъбл 'е Си;
здрави, Радсуе К, брё Тодосще Бл;
а)де, сйнко Л>, до1)и овамо, сйнко Л>, 1)ё пе да идиш, сйнко ма)чин Л>, Брашо,
до1)ите Г.
Супротно приликама у говорима овога типа, употреба номинатива место
вокатива,304 овде ]е маргинална псцава, потвр1)ена само од именице шешак:
Како си, шёшак ? Г.
ИНСТРУМЕНТАЛ ЛЩНИНЕ
259. Основна одлика инструментала ]еднине именица мушког рода ]есте у
дистрибуци)и морфема -ом /-ем, кхуа се испол>ава у односу старих тврдих и старих
меких основа. У том погледу говори СМ не показу)у ]единствену слику, ]ер се раз-
лике ]асно испол>ава]у унутар подруч]а. Западни део територще карактерише до-
следна примена наставка -ом код именица са основом на тврди сугласник, и уоп-
штаван>е на штету наставка -ем код именица са некадашн>им меким сугласником:
авибном да не пребачу)ете ДД, са бадн>аком Г Л>е, мощем брашом Л>е, шара-
]у воском БП, посл'е гасом Н, пепёла са жаром Г Л, поставицу с щмаком Л>е, за
твориш катком Л>е, попрска се с кукурузом Г Др, идём ладом Г, с л 'ебом понёшто
ДД с Марком Г, мажи медом Бс, с момком Л>е, тепсщу с оризом Л, собица с оца-
ком Л, ёто га с Обрадом Г, озгор с йейелом Бс Н, само йешком да кал'ёмиш Л, шта
бй с йешлом Си, са покб)ним Пешром ДД, вёжемо га са йрушом Г Л, са свекром Бс
Си, са сйном Г Л>е Си, свё срйом БП Бс Г Л Л>е Л>, са Сшбуком Л>, с онём шануром
Бс, са Шрном затвори Г, с шрнокойом Л>, покривёна црёйом Л, чешврком Си.
Ширен>е морфеме -ом на рачун морфеме -ем карактерише и говоре СМ, као
и многе друге штокавске говоре,305 па се на овом подруч]у наставак -ом ]авл>а и
после меких као и после некадашн>их меких сугласника:
са зма/ом БП, сат с комба]ом Г, поврал'и с йовдуом Си, с онйм кон>ом ДД
Си, с крал'ом Л>е, врй са йасул'ом Л, ]а пу тебе йишшол ам ДД, шта бй с
Мил 'иНом Н, ш чекйНом Г;
с калача/и Л, с косачом Г, лучол< Г, слючеш Л, ойасачом дол'е Л>, у собу са
мужом Л>е, изрёжи ножом Бс Л>е Л>, са кашанцом Л>, са колцом Л>, па концом Л>е
Н, коноицом БП Бс Г ДДЛ Л>е Л> Н Св Си, сас о1<ам БП Л, овйм йравцом ДД, с Цр-
ногбрцом Г, радимо шракшором Си, кал 'шишом Г ДД Л.
На западном подр>^у у том положа]у наставак -ем се употребл>ава знатно
ре1)е од наставка -ом: с ]еднём кон>ел< Л>, да ]ади лучем Н;
303 Обично]е у номинативуДанила и Мхайло, али се спорадично може чути и у номинативу као и
у вокативу на -е: Даде ми гаДанил е Рйстовип ДД, По вечере нёко зва, оДанил 'е Гр, Ка се одвои Ми
каил'е Г, Прёвуче л', Микаил 'е Г.
304 Ьвип, Трстеник 79-80; Симип, Левач 224; Вукипевип, Лепеница 134.
305 Ивип, Галип. 170; Ивип, Биогр. 156; Павловип, Рача, 18; Николип, Колубара, 45; Николип,
Срем, 336; Реметип, Шумана, 222-223; Николип, Тршип, 412; Станип, Ускоци, 181-182; Пешикан,
СК-Л>. 144-145; Ъупип, Б]елоп. 75; М. Николип, Полимл>е, 331-332. и др.
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граница са Сшреоцем Л>.
260. На нсточном делу подруч)а ситуации ]е другачи]а. Ту ]е уопштен на-
ставак -ем, па се ]авл>а и кад му претходи слог са вокалом -е: (карту бр. 29).
неко са кон>ем Б Дш, неким шиган>ем Би, прскамо йасул 'ем Др, прскамо ко-
ломоНем Ки Св;
играла йред гочем Д, издубиж га дубачем Л>у, са мужем побёгла Б, довати
се с мужем Дс;
йрд ба/ракшарем Др, с ]еднём Викшорем докшорем Б Л>у, са жарем Др, са
кромййрем Кг, поорано с шракшорем Б Св, с онём Шййшарем Ки;
брусем Би Гр Дш Ж К Ки Кг П Пр СЛ Т, с ушббусем Б;
с шем брашанцем Б, са]йрцем Бл, с тавём квасцем Би, вёжемо га концем
Л>у, конойцем Бл Бр Би Гр Др Дс Дн> Дш Ж Ки К Л>у П Пр СЛ Т, над Ораовцем Бл,
с о^ем Б, пйшти за оцем К, сас о^еи Пр С, подёл'йсмо се са сшрйцем Б Ки С,
сшуйцем Би Дс, са шарцем Б;
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кал 'йшшем Бл Бс Гр Д Дс Дн> Дш Л>у Св СЛ;
са бадн>акем Др Дс Дш П, сватови за бсуракем Дс, под ]акем богем Ж, са
брашем о стрйца Би Д Дс, са татём брашем Ки, сипа бучукем Ж, возем до1)омо Т,
л'ёпо с во)никем Б, с вол 'ем улази у купу П, врем од бритве Дш, с онём гсушанем
С, з гарабйнем Ж, с онём госшем Т, л'ётним данем Бр, с нёкакем другем Пр, са
Живанем С, са зё]шинем Би, да турим зйдем Бр, мука са зулумем Б, с каменем Ки,
с камибнем Би, с камщбнем Дш Т, с канайем СЛ, санйце са кл'унем Л>у, са
кошл 'ем П, идё сас крсшем С, пита с куцусем К, са л исшем Др, покрй га лол<ем
Пр, сас Маркам Кабашем Л>, с Милушинем поколем Дн>, сас момкем Б Дс С, не
тто с наредникем Б, повёзамо се с началникем Т, йлугем и орал'ем Св, с шём ора-
никем Н С, йамукем Бр Дс, са шём йрёседникем Т, са йрсшем Ж, онём йршем Дс,
тёра с йрушем Ки, са старем свашем Бр Би, с шёл< синем Би Дн>, да се ранимо скро-
бам Дш, па се жн>ёло срйем Би Д Дс П Св С, са Сшб]кем Пр, свёйбм и шамн>анем
Бл Ж Св, шрнакойем Дш, са ]еднём у/акем Д;
са кречем Ж, са дёверем К Л>у, пребщем ексёрем Бр Л>у, чашу са шиКерем Бр,
с онём Ан^ёлкем Б, з берикешем Бл Др Дш Ки К П Т, са]ёчмем Ж, са каменем Ки, с
онём /слешем Бл, л'ёба и с л ебам Ж Ки, мешкем на н>ёга Пр, здравл'ем и найрёш-
кем Дс, покрй га иейел 'ем Бл Гр Д Др Дн> Ж Ки К Л>у Пр С, пунил'и йёскем Л>у, да
ми збори с шёшкем С, с овём Цвёшкем Дс, смо]ём човёкем Ж, са шйорёшем Б.
Из те области издвдау се села Л>убенип, Добри До и Накло: йлугем ДД, под
богем ]ахем Л>, с шёл< ораникем Н, с шём срйем Н. У Добром Долу ]е у питаььу
утипд) са истока, }ер}е по^ава применена само у говору ]едног информатора, где
^е забележена и по]ава затваран>а вокала а. Ако шн'е у питан>у непрецизан изго-
вор, вероватно ]е иста ситуашф и у Наклу и Л>убенипу.
Иако ]е по]ава наставка -ем уместо -ом сво^ствена говорима овога типа,306
она не покрива читаво подруч]е северне Метохще, веп се ]асно издва]а]]у две
области: знатно ман>а западна ко^ ]е по]ава непозната, и пространна нсточна,
где се наставак -ем}авл>а и у речима у ко^има му претходи слог са вокалом -е.
Примери са наставком -ом на нсточном делу територще представл>а]у рет-
кост:
са бакром и вуном П, са бадн>аком П, возом Би, шарал'и са воском Л>у, са
зё/шйном Кг, месил'и са л 'ебом Пр, свё срйом Л>у, чешвршком и суботом П, уда
ра се шил 'ком П, кл'йн са шрафом Л>у.
261 . Оваква дистрибуцщ)а наставака у инструменталу не односи се на име-
ницу йуш, ]ер се ]авл>а са наставком -ем, и -ом, на читавом подруч]у:
сад йстем йушем БП, овём йушем Ж, мй йстим йушем Л>, немо онём йушем Л>;
нигде йушом Л>, нанйже йушом Л>е, овём йушом Л>, немо йушом Г, трчупи
йушом ДД, идёш йушом Л Л>.
Дво]]аки облик инструментала именица мушког рода одлиоде и друге ко-
совско-ресавске говоре. Трстенички „зна само за -ем"307, у Александровач^
306 Симил, Левач, 225; Вукипевип, Лепеница, 135; АлексиЬ-Вукомановип, Жупа, 303.
307 Довип, Трстеник, 78.
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жупи]е као у овом делу Метохи)е,308 у Левчу се „наставак -ом готово у потпуно-
сти изгубио,"309 а исто стан>е крактерише и ресавски говор.310
МНОЖИЛА
262. Знатан бро] ]едносложних именица добща множинско проширен>е -ов
(-ев), па се у том погледу севернометохи|ски говори не разлику))у од суседних:
бил'и су дубови Ки, до дубова Н, ко дубова ДД, дубове Дс, л 'ебове Л, много
л 'ебова Ж, шёс л 'ебова Би, растшьиш л 'ебове Кг;
анй куйови Би, йойови несу имал'и Б, йойови ишл'и СЛ, снойови Др, да да-
ёш снойове Ки, у снойове Би БП, тури снойове К, вёжи снойове Др Л>у, срйови Н,
тури у Нуйове Д, шойови Л> С, шойова Пр, у ^еиове Г, као ^еиове Н;
дефови Н;
као кумови Кг Л, ймам кумова ДД, кот кумова ДД, преко кумова Л Л>е Н Св
Т, да поручиш кумовима Г, имал'и кумове Кг, не виду се кровови Си, ка у Ломове
'топоним' Н, имал'и им емове Кг;
биковима Св, блокова СЛ, блокове СЛ, слагал'и се тй бракови Б, векови су
прошл'и Б, напуду вукови Ж, бйло ]е вукова Св, поцрвену кукови Дш, дё су ти
л 'екови Кг, не помагу ни л 'ёкови Дш, сокове Св, шенкови нёмачки Бл, идёду шен-
кови Гр Дс, пре шенковима Дс, нёкол'ико (шкова Бл, на цакове К;
бегови П, анй другови Ки, почёу йлугови Б, дйжу серогови Л, нарогове БП,
снегови Н;
н>егови греови Г;
спрёмал'и се дарови Д, о дарова Д, корпу дарова К, прапа)ёш дарове Л>е Л>у
СЛ, донёсу дарове Ки, шта пу з даровима Гр, тури онё Жарове Ки, бацам керови-
ма Ки, направе шорове Дн>;
да прена^е болове Св, вучу волови Дш, што йму волови Ки, осам парй воло-
ва Л>е, кик волова Г, пар волова Др Би, по волова Си, даде ни волове Б БП, нёко во-
лове Б БП Дш Л> К Ки Св, пушти волове Д, с воловима Др Л> П Пр Св;
санови С, сйнови су ту Би, от синова Г, понёсе сйновима Пр, друге сйнове К,
сшанови Гр, бл'изо сйшнова Н, у сшанове Н, четрёс чланова Ки, чланова Б Би,
чланове Пр, по чланова Бс, ибанови Ж, имал'и {Панове Ж;
и свйу градова Би, по градова Л>е, под ладове Пр, са йодовима Н, тйрёдови
С, нарёдове Бс Бр Дн>, прп'ави судови СЛ, покупимо судове С, опере судове Дш;
брёсшови Би, служе зешови Бл, правил'и би крсшове Бс, направимо крсшове
Би Дс Дш Ки, йлошовима ДД, по йлошова Г, много рашова С, по рашова Л>е, свй
шови Бр Би Дс Ж Л>у К Н Пр, трйес свашова Бс, ко свашова Бл Бс Г Ж Т, по свашо-
ва Пр, свёма свашовима Бр К, дочек>уу сваШове Др Ж Пр, пр(ед) свашове Т, у сва-
шове Т, са свйшовима Дш Д Дс, прет свашовима Дс, ^ цвешови у бакчу К;
возави Гр, да се чйсту ]Ьзови Г;
на часове Б, имал'и часове Бл;
308 Алексий-Вукомановип, Жупа, 303.
309 Симил, Левач, 226.
ЗЮ Пецо-Милановип, Ресава, 304-305.
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дойу госши Дс Ки, госши посёбно Л, госши долазе Д, госши да се окаде Кг,
цёл'и $аци Др, бол'у ме зуби Бр Си, прёзал'и се коли Гр, коли цркл'и Л>, ка жути
мрави Дн>, бол'у ме йрсши Гр, зала)аше йси Л>, изёду йси Бс, као йси Г,
осамдесёт арй С Пр, трйес арй Бс Л>, пёт арй поврпа БП ДД, трйез трщез
бравй оваца Бл БП Би Др, двёста бравй Ж, по сто бравй П, шездёсет градй Би,
остадо бе зубй Г, сёдам сашй БП Бр Кг Ки, шта е црвй Г; брава Пр, педесёт Щка
Др, лапимща кола Г, сёдам нёдел'а йбсша Пр, от йрсша Пр, са дёст йрсша Д,
осам роба311 Ж, трйес роба Бл, четрёс /^рса Дн>, по дёсет снойа Пр Св;
кон>има Би Бр Н П Св, са кон>има БП^ёло се онако йрсшима Г, да даш йсй-
ма Бс, онёма Русима Дн>;
у госше Т, за госше Бл, примаж госШе Л, имао коле Би Дн>, ни божйте йо-
сше Дс, йосше постйл'и Л, за вёл'ике йосше Бл, у йосше Би, йрсше БП, да вёжеш
исё Ж, за йсе Л>.
263. Именице на меки сугласник углавном проширу)у основу уметком -ев-,
али однос -ов-/-ев- ни^е доследно спроведен, па се наставак -ов бележи и у имени-
ца меких основа, као у инструменталу ]еднине (в. т. 259):
броеве знам Б, ис тйх кра/ева Бл, краевима Пр;
дё су ножёви Г, са нбжевима БП;
бй)у гочеви Н, кл 'учет ДД, ёто ти и кп учеви Бс,
кошеви Бл Н, ту су бил'и кошеви Д, више кошева Св, ис кошева БП, изручи
кошеве Д Кг К Н, пуне кошеве Кг, кошеве от прупа Ки, на кошеве БП, у кошеве Д
К Кг Н Св, по кошева Др, преко кршева Н;
отац и сшрйчеви Г ДД Л>е Пр, брайа о сшричева Л, о сшрйчева Б; мо^а
сшрйчева Бл;
на уши бро/ови СЛ, бро)ове СЛ;
за чеииьове Л>е;
бйл'е су шрон>ови Д;
пушти врежове Н;
264. Именице са]едносложном основом а са непосто^аним а у Н |ц^авл>а]у
се са множинским проширен>ем и без н>ега:
шездёсет]армова волова Б, по дваес кошлова Б Л>у, -меШкове и реденйце Дс,
са пёт Пешкова Пр СЛ, овнови Бл, за овнове СЛ, по иослова Би;
онй ал 'кови Пр, жёне носйл'е ал 'кове 'део женске одепе' Ки, да с узму вёнцо-
ви Би, чёко вёнцове Дш Т, од овй)а квасцова Б, сшуйцови ДрЖ Ки П, на колцове Дс.
прё бил'е каце, сад лонцеви Дс, сшуйчеви Бл Бр ДД Л>е Л> Св СЛ, сшуйчёви
БП Г Гр Дн> Кг Л>у Пр Т, искочйше Куркови Ж,
вёнчеви Г Л, свё тё грнчеве К, насрёд огневи Ж, очёви312 н>йни Гр БП, пуни
ранНеве Ки;
3 1 1 Именицароб у значен>у чел>аде, облик множине има само кад ]е у функци]и партитивног ге
нитива, ]ер се у другим падежима употребл>ава облик збирних именица.
312 Без проширен>а само у нарочитом значен>у када ]е реч о верском празнику Оци: Ьци су не-
дёл'у прё Божйпа Г.
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жйвци Б, ловци фи)учу ДД, мбмци Др, Немци БП Дс, свёци Гр, сшуйци Б Д
Л Т, ка сшарци Дс Пр, дол'азу сшранци Г; нема куиаца Би, пёт мешака Ж Би,
кол'йко мешара СЛ, нёко од л<олшка СЛ; ]унце Св СЛ, попари конце Л, пупове
ел'и лон1/е Д, крз Немце Б, прекйни ндкше К; са]унцима Св, смомцима Н, преда-
до се Нёмцйма Дс.
265. Именица дан обично се употребл>ава у кра1^ форми, али се спора
дично проширу)е:
иду дани Г, тй дани Гр, йма дана Б БП, сёдам дана Б, много ]е дана К, првщ)а
дана Бс Св, недёл'а дана С Т, крес пё дана Дш, дванаез дана Б, мёсец дана Бр Л Л>е
Пр, много дана К, годину дана Бс, у мсуе дане Л>е, у старе дане Б Кг, у тё дане Си;
добри данови Др Дш, не знам данове К, у овё данове Др.
266. Именица двор забележена ]е у крапо^ и дужо] форми у свадбено] пе-
сми,313 ]ер се из метричких разлога напоредо]авл>а у облицима са проширен>ем и
без н>ега:
фал'ише ми свёкрове дворове Д;
кудише ми у свёкрове дворе Би.
267. Именица йуш нема крапег облика у номинативу множине, али ]е карак-
теристично н>ено проширен>е пошто се паралелно употребл>ава]]у форме са
-ов-/-ев-:
иушови добри С, уски йушови СЛ, разарал'и йушове Бл, да прави йушове Си
Т, уске йушове БП, за йушове Л>, ишао йо иушова Би, чува по иушова Г;
полупане йушеви Гр, иушеви добри Г Кг Ки, иушеви Гр, тёма йушевима Дн>.
268. Обично ]е вукови, клийови, крамйови, кршеви, редови, сшогови. Ме1)у-
тим, у гра1)и су се нашли облици без проширен>а:
Шиптари ка вуци Н, Крши (м. мн), 314 на крше Л>, за шёс кп 'ыйа кукуруза Ж,
пуни ашова и крамиа, по седема осам л 'ёба Дс, шёсрёди Ки, шёс сшрука у вр Л>у,
педесёт сшога сёна Ки.
269. Именице са двосложном основом у принципу се не проширу]у:
испразни амбаре К, сто аршина Би Гр Л>е СЛ, свб)е базёне Би, бомбоне Д,
йма бунари Кг, свб)е бунаре Кг, вагоне Б, свё во^ници Дс, педесёт во]ника Д, во]ни-
це Б, чавке и гаврани Г, га)шЪни С СЛ, нё гсуШане Д, йма гЩШане Ки Н, га/шани-
ма К, са га/шанима Бс Пр, тё дашуме Др, имала сам дёвере Б, о 1)иннуса Бл, жн>е-
шваре Пр, ко жн>еШвара Пр, заииси Др, на заиисе Т,]органи Би, ни]бргане Дс,
овё каише Б, сёдам кал 'ёма С, на кал еме намоташ С, канал 'е П, колаче БП Д Л>е
Т, двадёст комада Бр, шёс комада ДД, сто комаша СЛ, комаше БП Бс Н, комиири
Би, комиире БП Би, кот косача Пр, от крвнйка Кг, крошнмри Бс, турише ми кр-
3 1 3 Поскуи свадбена песма „фал'йше ми, кудише ми свёкрове дворове, а ^ ]адна не вёрова док
не вйдо сама," ко^у, по обича]]у, пева невеста пред сватовима.
314 Топоним ко^езабележиоСпуовипу Црном Врху недалеко од Левоше (в. Спуовил, Подгор
III, 210.
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сшйНе Дс, л 'екари Л, л 'екара Св, мангуйи Т, дв'аес минуша Св, мнадйНи П Т, ./ила-
дийе Л, мнадйНа П, за осшал 'е Бл Пр, тапу 'тада' имал'и оиаци Б, за йакёше ДД,
не йаййре Дш, йешкйра Л>е, йешкире Л>е Пр Т, испал'е йишшбл 'е Д, йлашуни Бс,
йд]аси Бл, шарёне йо)асе Б К Пр СЛ, йоеси око сёбе Б, овё йредмеше Др, крс йро-
зоре Бс Дн>, с йрсшенима да мёси Си, порафал 'има Ъ,ро^аци Л Л>у,ро^аце Т, без
рукава Ки, око рукава Др, и сакови Б, сандуце К СЛ, свирачи Л>у, сел аш< Кг,
сшражари Б, ткал 'и йил ил<е Г, цивйли Дс, ^ивил 'е Л>, чаршафи Би Бс, чаршава
Л>е, за чаршаве Б, чаршафе Бл Би Гр Дс Дш К Л>е Л>у, чувари СЛ, чуваре СЛ, ^ём-
йё/?и Ж, иёмйере Г К, мало шамара ДД, шин>ёре Дс, ни Шийшари Б Бл Гр ДД Дн>
Дш Ж К Кг Л>е Л> Н Пр СЛ С, ко Шийшара Бл Гр ДД Др Кг Л>, закла Шийшарима
Дс, Шийшаре Пр Т, по Шийшара Др Л, овй шофери ДД, сад шйорёше у планйну
Н, али ]е од именице осшал забележен облик множине осша/юви Ж.
270. Тросложне именице су без проширен>а:
од ави]бна Г, ба]ракшари Б ДД, из друпу'а башал 'она Си, од богашаша Н,
бугарёши Д, ижинёри Л>е, од инжинёра Пр, од исенйка СЛ, камш'ани ДД, трй)ес
ками/она ДД, с камщбна Г, от кованйка Ж, магацйни Дш, двёста л<ил 'щона СЛ,
они мишрл 'ёзи Дс, мишрол 'ёзи Др, имал'и мишрол 'ёза ДД, од окршачи Св, офи-
чй/?и Би Гр, офицйра ДД, йаршизани Бс Д Дш Л>у С, дол'е йросширачи Г, овудё
реденйци Л, санишёши СЛ, секл 'ешари ДД, сол 'ешёри Би, 7ал 'щани Би Н СЛ,
шел 'ефони Н, факулшёши Л>е, шийураци Гр, шифон>ёри Ки.
ГЕНИТИВ МНОЖИНЕ
27 1 . Именице мушког рода у генитиву множине на]чешпе има]у наставак -а.
сёдам дана Б Бр, ка пола Лака Др, за шёс кл 'ийа кукуруза Ж, пуни крамйа
Ж, свё од мсуи дёсет йрсша Пр, дванаес роба 'чланова фамилще' Бл Дс, калаба-
лак роба Ж К, по сто снойа Б Би Г Дш Л> Пр Св, педесёт сшога сёна Ки;
сто аршина Л>е, педесёт во]нйка Д, ко жн>ешвара Пр, по дваес казана БП,
сёдам кал ема С, двадёст комада Бр ДД, сто комаша СЛ, косача Пр, от крвнйка
Кг, л 'екара Св, за пёт минуша Б, мнадйНа П, сто йешкйра Л>е, безрукава Ки, око
рукава Др, кодууаца Би, камщбн цивйла Ж, двашуес чобана Бл, мало шамара ДД,
ко Шийшара Бл Гр ДД Др Кг Л>.
272. Наставк -и има]у именице без проширен>а множине, нарочито када уз
н>их сто^е квантификатори:
трёс ари Бс Г, сёдам бравй оваца БП, шездёсет бравй оваца Би Др Ж Пр Си
Т, пуна купа госшй Би, нёкол'ико зуби Г, дёвет месёцй Б ДД, йма и ка мрави Г, не
вйди се олмравй Л>, сёдам йарй воловаЖ Л>е, нёкол'ико йарй бёлача Г, бес йрсшй
Л, нёкол'ико йушй Л, више йушй Бр Си, прё пёт сашй Гр Н, млого црвй Г.
За разлику од стшьа у говорима шумади)ско-во]во1)анског дщалекта,315 у
СМ]е знатно ман>и бро^ именица оде се у генитиву множине завршава]у настава-
ком -и. Поред именица оде га традиционално има]у (луди, мрави, црви), он '}е до-
315 РеметиЬ, Шумадф, 227-228, Николип, Мачва 260, Ивий е1 а11, Банат II 19-21.
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минантан и у неких других ксуе се односе на бипа (брави, зуби), тако да облици са
наставком -а представл>а)у реткост:
млого брава Пр, са дёсет йрсша Д, йма и црва доста316 Л.
273. У граг}и се шуе нашао ни)едан пример ко^и се завршава на стари дво-
]ински наставак -и/у.317
АКУЗАТИВ МНОЖИНЕ
274. Обично се сибиларни сугласник преноси у акузатив множине именица
ксуе се завршава]у на велар, као и у другим К-Р говорима,3 18 тако да представл>а]у
реткост примери у одима нще дошло до овог аналошког преношен>а:
бадн>аце у)утру С, вйчу на во]нйце Б, овё дел 'аце Бл, спавам на душеце Дш,
1)аце учщо Б, да учйду 1)аце Гр, у танё завйрце 'деминутив од вир' Гр, на заййсни-
це Св, везла]асшаце Бл Би Дн> Л>е, от коза щзшьаце Би, право - конаце црквёне
Л>, да чйстим кундаце ДД, да донёсе насел 'енйце Л, оббще да истрл'аш Пр, пра-
вил'и ойанце Б БП Бл Би Д Др Л>у К, на оцаце Би Г Дс, за йовал 'це Ж Л>е, колаче
за йолазнице Д Дс Л>е, имао сам йрёседнице Гр, носил'е йрслуце Б БП Г К, напуни
реденйце Б Дс, некеро^аце ДД Т, сандуце мунйцие БДш К, одржавал'и сасшанце
Ки, у овё сйоменице Л, навал'йше на Турце Пр, узмё угарце Н, йма у}аце Ж Пр,
ймам унуце Дш, ка] ушшийце Бл Г, онё фишеце Дс;
одвал'и ми бубрезе Г, напуни ковчезе Дш, пази ковчезе Г, спрёма у ковчезе
БП К, попушти йойрузе Си;
ту би турал'и ^йн^усе319 Г, орасе}ёио Бл Ж, млати орасе Др, млапуо орасе
Бл Л>е, орасе помлатй)о Л>е, вйди онё сиромасе Г;
узмёмо бадн>аке Дс, не могу оставит бол 'еснйке ДД, да превёду вО]нйке Л>е,
онё душеке Св, купе ойанке Б Бл, направиш ойанке Бс С, имала ууаке Л>е, бйо у
чешнике Бл Г.
275. Готово ]е изгубл>ен архаични облик именице госш, па.]е супротно при-
ликама у многим србщ)анским говорима,320 у СМ реткост:
узмё }у у госши К, у госши да седй К;
седйу госше Г К, идуу госше Л, узмёду}уу госше Дш, у прве госше о покла-
ДУ Т.
ДАТИВ МНОЖИНЕ
276. На читавом подруч]у у овом облику доминантан]е наставак -илш:321
бсуракшарима Д, биковима Св, бол 'еснйцйма БП, баци воловима Дс, донёсе
дёверима Б, десешарйма Ж, предав 1)ацима СЛ, ^енерал 'йма Л>, заробл 'енйцима
316 У Жакову ]е забележен облик дёсет сата.
317 Ситуащуа ]е иста и у ресавском говору (в. Пецо — МилановиЬ, Ресава, 310).
318 Довип, Трстеник, 84; Пецо-МилановиЬ, Ресава, 311-313; Симип, Левач, 232-236.
319^ин^увми^ия^.ува = ^инйуха 'стаклени, вештачки уметни бисер' РМС, юьигапрва, 821.
320 НиколиЬ, Срем, 337; Николип, Тршип, 413; Реметип, Шумадщ)а, 230; Ивийе1а11. БанатП, 23;
СимиЬ, Левач, 238 и др.
321 Непознати су облици на -ма, односно -ама.
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ДД, кайешанйма Гр, бацим кёровима Ки, да поручиш кумовима Г, л 'удйма му
шке Б, направил 'удйма Бс, у)угрул 'удйма Гр Ж,мушкарцима Бс, одел 'ацима Бр,
офицйрима Г, носи йаршизанима К, да даш йсима Бс, даду овёма йрйешел 'има
Дш, онёма Русима Дн>, прво свашовима Д, сел 'ацима Б, понёсе сйновима Пр, С^-
билш Г, да се заквап'иш 7ал щанйма Ж, шёшкиНима Л>у, дёл'и^ну^има Бр, Цйга-
нима Д, закла Шийшарйма Дс, шйй/унима ДД.
277. На источном делу подруч]а ко^е се овде испиту)е, тамо где се ]авл>а на-
етавак -ем у инструменталу ]еднине, спорадично се може чути и наставак -ема
волдвема сёна Ки, свашовема К, али ]е неочекивано та] завршетак забележен и у
Белом Пол>у код Пепи: реко мо)ема дсуема.
ИНСТРУМЕНТАЛ МНОЖИНЕ
278. Као и у дативу, и у овом облику]е на читавом подруч]у доминантан на
ставак -има:
с Американцйма Ж, са бомбонима Др, са брашанцима Л, са тёма воловима
Б БП Би, сё]ало се с воловима Бс Г ДД, сас воловима Др, чакшйре са га/шанима Бс
Г Пр, са Горажданима Пр, пёсу з дукашима Ки, с кал 'емима Н, с камщонима БП
Г, вршёло се с кон>има БП П, с окршачйма Бр, с тёма ойанцима Дс, с орасима Кг, с
офицйрима Т, с йаршизанима С, кола са йодовима Н, са свашовима Бл Д Дс Дш
СЛ, са сел 'ацима Бл, шел 'ефонйма Си, са шракшорима ДД СЛ;
прет свашовима Дс, пре шёнковима Дс.
279. На нсточном делу подруч]а, инструментални настав -ем се аналошки
пренео и на облике множине:
са бйковема Св, с воловема окрёпи Би, с воловема вучи Дш, с н>еговема дду-
говема Дс, онако с н>еговема ойанцема Бр, с тёма йлуговема Би, срадницема Би, с
овёма Србема Гр, Албанци са Србема К.
ЛОКАТИВ МНОЖИНЕ
280. С предлогом йо ]авл>а се напоредо у том облику, и облички из]едначен
са генитивом множине, као у неким среванским и црногорским говорима:322
познаде га йо брковима ДД, йо бубрезима Кг, йо дёверима К, йо краевима
Би Бр ДД СЛ, йо ойанцима Гр, йо сйновима Г;
йо йрешел 'ема Дш;
йо дисйанзёра Л>е, чувамо йо лугова Г, покупе йо одел 'ака Н, покупе йо
дел 'ака Ж Др, йо магацйна Гр, йо йлошбва Би, йо йошбка С, йо йошоца Би, йо
йриешёл а Бл, йо йушова Г, йо рашова Л>е, йоро^ака Св, баца йо свашова Пр, йо
сйшнова Бл, йо кашол 'ика и йо Шийшара Л.
322 ]овип, Трстеник, 81; Симип, Левач, 232; Пецо-МилановиН, Ресава, 314; АлексиЬ- Вукомано-
виЬ, Жупа 302; Пешикан СК-Л>, 148; ПетровиЬ, Врака III, 203; Николип, Полимл>е, 333; Бар]акта-
ревп, НП-^ен, 81.
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Иста ]е ситуащуа и са предлогом йрема, док за предлог йри нице се нашао
нщ'едан пример синкретизма:
йрема родйшел 'има Г;
йрема сйнова Св.
281. У северно] Метохи)и по]ава ]едначен>а локатива са генитивом ужих ]е
размера него у неким суседним говорима, те се са предлогом о не ]авл>а из]една-
чен са генитивом.323 Обична ]е са предлогом йо: Чувамо йо брегова Г, Пео се йо
кровова Л>е, Иш'ао йорЪшова Б, Вй1)ао се йо лугова Гр, али се с предлогом о ника-
да не ]авл>а из]едначен са генитивом: о Брсшовйчанима Си, о друговима Л, о Ко-
шёванима Т, о йрщашел'има Бс, о свекровима Бл.
теднакост генитива и локатива тумачена ]е на више начина. Стевановип у
употреби генитива место локатива не види ]едначен>е веп контаминацщ)у облика
генитива и старог наставка локатива множине -ьх.324
По Бар)актаревипевом схватан>у ]еднакост генитива двопине са локативом
дво^ние узроковало ]е „накалемгъиван>е" наставка -ьх на генитив првобитно код
именица типа син (синов-ьх) што]е после губл>ен>ах потпуно из]едначило ова два
облика.325
Бошковип сматра да ]е ^еднакост генитива и локатива код придева и при-
девских заменица изазвала то исто и код именица," према томе у ]еднакости ло
катива са генитивом именица види „адаптащу'у именичке деклинацщ)е придев-
ско-заменичко],"326 чиме ]е оспорио Решетареву тезу да ]е додир преко наставка
х узроковао употребу генитива место локатива.
Чини се да]е за севернометохи]ске прилике прихватл>ива Бошковипева теза.
пошлине именице и групе именица
282. Именице ко]е се завршава]у на -лац, аналогиям су добиле о < л у но-
минатву ]еднине и генитиву множине:
}Ъп,ж вежйоц Г, да ми бйднеш йрашйоц Б, Нигде йласшиоц да се на1)е ДД,
посе сам бйр руководй/оц Ж;
по три вежйоца БП, дёсетруководйоца Пр, тал'ико йласйшоца ДД, Остало
нешто посл'е йрашйоца Би, Сад нёма йрашйоца Н, нёко от йроси/оца Би.
Свуда ]е йалац — йалца.
283. Етници типа Београ^анин и потта а§еппз типа чобанин, у ]еднини
има]у наставак -ин; у множини, пак, не проширу)у основу тим наставком: 327
323 СтевановиЬ, ИЦД, 7; Пешикан СК-Л>, 148.
324 Стевановип, ИЦД, 61.
325 Бар]актаревиЬ, НП-<уен, 81.
326 БошковиЬ, Чланци, 43.
327По^ава]е забележена у говору галипол>ских Срба, (в. ИвиЬ, Галипољ. 1 82) неким источно-хер-
цеговачкнм (в. Николип, Тршип, 413) и шумадщско-во^во1)анским говорима (в. Никол иЬ, Мачва,
258; Николип, Колубара, 60-64; Реметип, Шумашуа 231; Стевовип, Гружа 555; Ивий е1 а11 Банат II
29-30).
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Бел ичанин Бл, бёрбёрин БП Л, Берковчанин Бр, Бйчанин Би, Брсшовйчанин
Си, Будйсавчанин Бс, Горажданин Г, Гребничанин Гр, Драгол 'ёвчанин Д, Дре-
новчанин Др, Дрсничанин Дс, Душевчанин Дш, Жаковчанин Ж, Кщевчанин Ки,
Ковражанин Кг, Кошёвчанин К, Лукавчанин СЛ, 77 'евошанин Л>е, Л 'убожданин
Л>у, Яол 'анчанин П, Прекалчанин Пр, Сврчанин Св, Сижанин Си, Сина)чанин С,
Тучейчанин Т, чобанин ДД Дн> Н, Србин Дш Ж, са Србинем Пр;
то тамо />е/1 ичани К, стрел ' ал ' и га Бугари Б Ки, док су ни Гораждани ДД, да
се не крстё Срби Бл Др Дс, бил'и су Срби К, мй С/Зби Ж, умрел'и СГрби Л>у, погйну-
ло преко дваез БрсШовйчана Си, код нас Л'евошана Л>е, заробйл'и Бугаре Дс, по-
бил'и се з Брековчанима Бс, држал'и са Србима Кг, Албанци са Србема^ К.
284. Именице на -исш(а) у номинативу]еднине редовно се завршава)у на -а
и ил^у промену тих именица:
Имёр бицикл 'исша Л>, ка кайишал исша Пр, бйо комунисша Дш Т, он ]е
комунисша Си, вёл'ики националисша Бр ДД, Био ]е шракшорисша БП, неки Ко-
вачёвип шракшорисша Г, ни)е фашисша Л>;
вйдо ой камунисше Т, да да наци/онал исше ДД, шракшорисше Г.
У множини има]у облике именица м. р. на сугласник:
постал'и кайишал исши Л, насел'йл'и се колонисши СЛ, са смо комунйсши
Си, овй соцщал'йсШи Си, убйл'и га шерорисши Ки, они су фашисши Пр;
ой кайишал исша Т;
жйвймо с колонйсшима СЛ, у ]ёдну купу с комунисшима Ж, радикал'и са
соци/ал исшима Г.
285. Вишесложна имена типаЛншони/е у начелу има]у та] гласовни лик.
Аншонще Б Дс, Арсенще Дс, Вйдо^е Б, /л 'игорще Б Дс,Димйшрще Б Дс Т,
ЛнйНи/е Гр, Зероши/е Бл Т, Пешрони/е Бл, Тимошще Б Бл, Тодоси/е Б Дс.
Форме на -а представл^у реткост: долазир Александра Г, казан код
Лл 'ександре Г, Димишрща Бёшовип ДД, бйо и }аниНща Ж, каже Мо/ауа С.
286. У СМ посто]е две форме мушких хипокористика са узлазним акцен
том. У пе1шу и дечанско] околини завршава]у се на -о, и има]у промену именица
-о основе:329
Аншо Г, ^рсо Н, />ашо Бс, 5а^о Др, Блажо Л>е Н Св, Яого Г Л>е, Божо Бс,
2>оро Г Л>е, Брано Г Л>е, 2>удо Си, 5асо Др, 5ел 'о Г Л>е, 5ишо Л>е, Владо Г Л>е Св,
Власшо Г Л>е, Во/о БП Л>е, Ду'о Л>е, 5уко Г Св, /оро Св, /ошо Г, Гру^'о Си, Даво
ДД,Дано ГДД Др,Дё)о Л>е Н,Дёно Св,Дико Л>е,Дймо Г Си,Дйсо Св,Драго Бс Г,
Ду/о Г Л, Беко Г Л>е, Боко Л, Жаро Др, Живо Л>е, Зако Г, Збко Св, Яко Г, Зово БП
Г ДД, Уо'со Л>е, Уо'ио Др, Ао/о Си, Красо Г, Лазо Л>е Н,Л'йко Г,Лубо Бс, Мадо БП
Г ДД Н, Миго Св, А/ило Г Си, Миро Др, Мишо Г С, А/ийо Бс Л>е, Мишо БП Св, Л/о-
л<о Л>е, Мушо Н, Яе^о Л>е, Ясно Г, Нешо Си, Яи'йо Др, Яимо БП Н, Ново Г Л>е, Пё-
328 Проширен>е ]е забележено само у ]едном случа]уу селу Жакову: тако и ко Србова.
329 Изузетак ]е село Л>у6ожда у ко)ем ]е СтщовиЬ забележио све три промене (в. Спуовип, Хи-
пок. 52).
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ро БП Др Си, Ра/о Л>е Св, Рашо Др, Рашо Си, Родо Г, Славо Л>е Н, Сла^о Си, Сло
во Л> Св, Сйасо Л>, Србо Л, Ср^о Св, Сшёво БП Бс Г ДД, Сшб/о Др, Сшражо Си,
Гисо Си, Гшго Л>е, ГоОио Л>е Си, Тоно Г, Гриво Г, Трйшо Бс, Бобо Г, Фипо Др, Яёко
Г, Яиио Др, Чар Г, </еоо Л>е Н;
до Арса Г, од Буда Си, понеси матйкуДану ДД, не реко Зову ДД, купа Уову
Вуканипа Г, заДу/а Л, стрёл'аше Панша Г, причёод /'ода Г зови Сима БП, Вб)о с
Зёфшом БП.
По ово] промени мен^у се и двосложни хипокористици на -е: типа Ъоле,
Миле, Раде™
знате л' шта за 5ул 'а Г, видела сам Мил 'а БП, девер-Гйл 'у Л>е, код Бел 'а
Максйпа Г, запази л' Зол 'а Деремййа Г, до купе Ъол 'у Дакйпа Г, уфатил'и Ъёл 'а
Крстовипа ДД,Л'ал 'у Армушу Н, о Нил 'у Богйпевипу ДД, била удата за Рал 'а Л.
Остали део територще покрива]]у хипокористици са дугоузлазним акцен
том клуи се завршава]у на -а (в. карту бр. 30):
Андра Бр Ки, Арса Бр, Аца Би Бл Пр, Бада Дс, Бйса (од Л'убйсав) К, Блага
Би Д С, Блажа Б Дс Т, Боба Бр, Бога Б К, Божа Д С, Бора Др, Браца Бр, Буда Д,
Вана Би Дс, Васа Бр Кг К, Вёл 'а Пр, Вёса Дс, Вёца Ки, Вида Б Бр Пр, 2?иша Дс,
Влада Бр Гр Дш Кг Пр, Власша Бр Ж, Во)а С, 5у/а Бр Ж, Вука Пр, 5уча Т, /ана Т,
Гара Пр, Гаша Б, ГйНа Б Дс, Гойа К, Гбца Ки, Гоша Дс, /ру/а Дс, Дика Дс, Дама
(од Адам) Т,Даша Ъ,Дё]а Д Дс Ки Пр,Дёка В,Дёл 'а Дш,Дёна Дс С,Дика Дс,Ди
ма Б Ки Кг,Дина К П,Дйса Би Д, Добра Ки,До/а Бл,Доша Дс,Драга Би Дс,Дра-
лса К, Дуу'а Гр, Бека Б Би, Бока Д Дш, Бора Ки, Боша Бр Ки, Бура С, Жара Т,
Жива Дс, Жйка Би, За/а Бр, Зака Бл, Звона К, Здрава П, Зи'да Б, Зора Ж, //6а Б,
Ига Дс, Яка Би Дс, Ииа Ж, Уера П, Зёфша Др, ./два Б Дш, Уога Пр, Зорда Гр, ./оса
Ки, Зоца Д К, ./уга Ж, Ксуа Ж К, /Гола Бл Пр, Коса (од Вукосав) Дс, Крсша Б, Лаза
Гр, Лака Б, Лу/а Би, Маша Дс, Маиа К, Маша Б, А/еиа К, Ми/а Ки Пр, А/ика Дс Ж
Ки, Мила Пр, Мира Дш, Миша Бл Би Ки, Мийа Б Дс Ки Пр, Мйца Дс, Миша Т, Л/6-
лш С, Моша Б, А/ойа Др Дс Т, Л/оиа Ки, Моша П, Яе#а С, Нёна Ки, Яера (од Не
стор) С, Нёша Б Л>у С, Яига К, НйНа Б Бр Дс, Яиша Ж, Нова Д Дс, Нб]а Кг, Яа/а Б
Ки С, Пака Бл, Панша Др, Яайа Б, Яеда Пр СЛ, Яеуа Бл, Яека Ки Пр, Яера Б Ки
Пр С СЛ, Яеша Бр С, Прёда Дс Ж, Я^на Бл, Ра/а С Т, Гака Ж С, Раца Др Ж, Раша
Б С, Раша Ж Л>у СЛ,
Рода Ки, Са/а Бл, Свёша Би, Сёиа К, Сима Бл Дс, Слава Бл Дс, Сла^а Гр,
Сиаса Пр С, Срба Бл, Ср#а С СЛ, Срёша Дш Ж С, Срейа Би Дш, Сшёва Д Ж С,
Сшёйа Би, Сшб/а Ж Ки, Гака Ки, Гика Дс Т, Ги'на Дс Ж, Тиса Бр Би Д С СЛ, Гиша
К П, Года Дс, Тоза Б Би, Тока Дс, 7аиа Б Би Д СЛ, Тона Дс, Тоша Дс, Грива Б, Ба
за Т, Боба К, Яава Гр, Яве> Б Др, Яе/а Дс СЛ, Яека Би Ж СЛ, Цйца Дс СЛ, Цоба
СЛ, Ча/а К, Уеда СЛ.
330 Присвсуни придеви ових хипокористика завршава]у се на -ов (-ев). Ду}6в брат Л, Зовов сйн
БП, Драги 1ёфшбв ДД, Годова са Тйшовом ку&ом Г, Снобов отац Л>, Бранко е Рсубв Л>е, <)о Будове ку-
йе Си, Дёла Ъокова Н, кад умре Драги Сймбв Бс, Мйлова сестра Бс; у Бол 'ев Кун Г, Уол 'ев дёо Н,
Мйл ев трактор БП, Рал 'ев кра) Л, ка Вул еве овце БП, Ъёл ева жёна Л>е, Кралйца Л 'ал ева Г, ка
Яйя "ева куйа ДД, из Радёви/а оваца Си.
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Карта бр. 30 Xипокористци типа Божо/Божа.














287. Xипокористици на -а са / ,л / акцентом обични су на источном и на за
падном делу подруч)а:
Бйба С, Бйша Ж, Боба СЛ, БоНа Би Ки, Буда Бл, Гига Дс,Доша Пр, Бука С,
Жйка Б Бл Дс, Йца Д, Кол 'а Дс, Коса С, Коца Дс,Л'ига Т, Мига Дс, А/йда П, Мйка
Бр, Л/йна Дс, Л/йса Б Би Д, МиНа Дс, Ниша Дс Л>у;
^>ага БП Г Л>е, БоНа Л>е, / ига Г, Гоца Си, Дика Г, Бока Г Л, Ъоша Г, Жйка
Г, Ика ДД, /Гйка Г, Мйда Г, Л/йка Г, Мйна Г, Мйра Г, Мйса Г, Миша Г, Л/ййа Г,
Миша Г, Ниша Си, 77е#а Л>е, Рака Г, Санда Г, Тина ДД, Гйша Г, //ека Г.
Они се мен^у по обрасцу именица женског рода -а основе, те као и оне у
вокативу могу имати дво^аки завршетак. Xипокористици са дугоузлазним акцен
том завршава]]у се на -о, а са краткосилазним — вокатив има]]у]еднак номинативу.
Осим тога и парадигме та два типа хипокористика разлику)у се прозодщски:
Образац Миша:
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код Баке Ки, од Бубе Гр, од Вице Ки, од Гаге СЛ, Тише Б, Мйде К, Мйке Л>у,
Мисе Бл, Саше Кг, Тоше Л>у, Тине Би, Туше Гр;
Гигу Ки К, Яойу Ж, Дишу К, Боку Гр, ГГе$у Д;
Како си, Миша Бс, Нёма те, Рака Г, Дбкл'е тако, Тоша Г;
з БоНом Л>у, з Гигом Пр, с Миком Пр, сМйшом Бс, с МиНом Л>у, с Типом Б.
Образац Миша:
ис купе Боже Бакаща Би, код Боже Би, од 5ел 'ё Гр, ко Драге К, од Боке
Би, код М7иё Вбштйпа Дш, кот /7ё/>ё Дн>, от 77ё/?ё Кбстйпа Гр, без Роде Ж;
томе Аншё Б, рекни Сймё Бл;
за Мйпу Дн>, да пуштим чашу за Деку Т;
Миту зовёмо Мйшо Бр, овако на кратко — Рака, а зовёмо га Рако Би, Тбшу
зовёмо Тбшо К;
заедно с Вёл 'бм Гр, дошаосЛазол< Бс, шта е с Новом Дш, ш Чёдбм Бр;
ио Буре Кбстйпа Ки, йо Жйкё Ки.
288. У последн>е време веома ]е продуктиван наставак -и у творби мушких,
као и женских хипокористика. Анализира]упи ову особину, Светозар Спуовип]е
дао преглед облика код православног и муслиманског становништва у Пепком
подгору,331 а из ономастичке гра1)е види се да ]е шуава распространена на чита-
вом подруч]у северне Метохще.332 Нарочито су фреквентни облици Зоки и Мики.
У говору мла1)их особа ови облици деклинира]у се као у кн>ижевном ]езику:
Зоки, Зокща, Зокщу, а старще особе или избегава]]у н>ихову употребу у зависним
падежима или употребл>ав]у промену по обрасцима хипокористика другачи)их
завршетака: „од Мигога, од Мигице, од Мигеша, Мигоме, Мигици, Мигешу. "333
особине пашдиних ИМЕНИЦА
А. Именице ко/е задржавсуу род
289. За разлику од стан>а у неким србщанским говорима,334 непозната ]е
стара промена именице дан и у називима празника. У тим сложеницама она има
облик као у другим говорима овога типа.335
Од Аран^еловдана Пр, до Гмйшровдана Л, о Гмйшровдану Л>е, йо Гмй
шровдану Др, нёшто о Госйо^йндану Л Л>, о Госйо^йндану С, йо Госйо^йндану Г,
йосл 'е Ъур^евдана БП, увече Ъур^евдана Бл, од Ъур^евдана С, о Ъур^евдану Г
Л>е Л>у, йо Ъур^евдану СЛ, иосл 'е Крсшбвдана Пр, до Крсшбвдана Л>е, йо Кр-
сшбвдану Дш, йре Пешрбвдана Л>е, йо Пешрбвдану С, ка о Никол 'дану Н, о Сйа-
совдану Г.
331 С. СтщовиЬ, О хийокорисшицвима на -и у Мешохщском (ПеНком) йодгору, ]ф XXXVII, Бео-
град, 1981, 255-263.
"2 Спуовип, К^авча, 313-414, Букумирип, Прек. I, 339-403, Прек. II 303-418.
333 Спуовип, О хийокорисшицима на -и у Мешохщском (ПеНком) йодгору, 262-263.
334 РеметиЬ, Шумадща, 232; М. НиколиЬ, Полимл>е, 328.
335 Симип, Левач, 239.
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290. Супротно приликама у другим К-Р336 и неким Ш-В говорима,337 име-
нице хлеб, лук и сир нису забележене са завршетком на -а у номинативу и акуза-
тиву ]еднине:
л 'ей се мёсир Б, пченйчни л 'еб Бл, колобопно л еб Дш, л 'еб нё би мого Ж,
прб)нил еб Л, прода л'ебБи, зал ебБс Г П, сатпемол 'ёб Дш, нёсмо вйдел'ил 'ёб
ДД, бёл'и л еб Ки, л еб да мй)есим Л>е, што се печё л 'еб П, би ни бачал'и л еб Си,
дел 'еб укуснщи Кг. Формал ебац338 употребл>ава се у значен>у округлог облика те
л>удске хране, али само у номинативу и акузативу: она л ебац Б, по ]ёдан л ебац
Би, л ебац овал'йцки Г ДД, како ви ]е л ебац ДД, попари л 'ебац Д, за л ебац Дс,
испуцал 'ебац Ж, шару л 'ебац Л>у, ту би пьётал'ил 'ебац Н, носи л ебац С,л ебац
за мерак Т;
кромид и лук БП, да би се лук туко Бл, ово за лук Бс, лук и компйр Г Дн>,
гул'иш лук Дш, садоуо лук Л, сйемо лук Л>е, лук и папрйке С;
сйр не купиш БП, и сир и ка)мак Бл, сир ка скоруп Г, сир може да бйдне Др,
добар сир ДД, мнёко и сир Ж, йма сир, масни сир Кг, и коломбоп и сир СЛ.
29 1 . У народним говорима именицараш бележи се у различитим родовима.
У говорима Пиве и Дробн>ака, ]авл>а се у мушком и женском роду,339 као и у Ко-
лашину са околином,340 а и Вук]е у Р)ечнику наводи у та два рода.341 У централ-
нсу Шумадши, пак, забележена ]е у мушком и средн>ем роду.342 Супротно стан>у
у тим говорима у СМ потвр1)ена ]е само у мушком роду.
пучераш Б, кад билораш Би, шта ераш Б Г ДД, Првираш Бс Дн>, ова)раш Г
Кг док се раш не заврши К Т, за врёме раша Г Др Си, прй)е раша Л>е Си.
292. Финални велар -х нестабилне артикулацщ)е узроковао ]е гласовне про
мене. После н>еговог испадан>а код именица орах и сиромах долази до сажиман>а:
л'йс од ора Г, ка одавде до ора Л>, седйм код ора Ж, ту испод ора Гр, поку-
пил'и се око ора Д, пао с ора Св, попео се на вр ора ДД;
да узмё ко сирома Н, код богатога глас, ко сирома час Г.
Код н>их се сибилар редовно аналошки преноси из номинатива у акузатив
множине:
млатй)о неке орасе Ж, купи орасе Дс, да пресади неке орасе Гр, крцамо ора-
се СЛ, срёо неке сиромасе Д.
293. Именице грех и смех}авя>щу се у облику грё), смё), а именица сшрах у
облику сшрао:
грё] од бога Г, од грё]а шта се ради Бс, не могу вйше о смё[)а Л>е, н>б)ни грео-
ви Н;
336 СимиЬ, Левач, 222; Пецо-МилановиЬ, Ресава, 321.
337 Реметип, Шумадоуа, 237; Павловип, Рача, 19.
338 Као у срб^анскм Полимл>у (в. М. Николип, Полимл>е 348.).
339 Вушовип, П-Др. 50.
340 Пижурица, Колашин, 132.
341 Карацип, Р]ечник, 881.
342 РеметиЬ, Шумади)а, 237.
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сшрао ме да не до1)у Г, не зна дёте за сшрао БП, сшрао пусти Н, препадо се о
сшра Св.
Б. Именице ко]е мешу'у род
294. Именица дуд, на нсточном делу испитиваног подруч)а спорадично се
]авл>а и у облику ж. р:
имал'и смо дуде Дш, на]ёла се дуде Гр, на дуду Дш, нити л'йс на дуду Ж,
л'йшпе о дуде СЛ;
нигде л'йс на дуд Ж.
295. Именица Ношак ]авл>а се у више творбених ликова:
Нош ДД;
Ноше Б Бл Би ДДЖ Л П Св СЛ, оставил 'и у неко Ноше мало Д, одвоише н>у
на ]едно Ноше Л;
Ношак БП Бр Бс Гр ДДДДр Дс Дн> Дш Ки К Кг Л Л>е Л> Л>у Н Пр Си СЛ Т, у
Ношак БП, она) Ношак Бр, узмёш ис Ношка Л;
Ношак Бл Дн> П;
Ношник Б БП Л Л>е Л> П Пр Св;
Нушнйк Бр Ж С Т;
Нуше Бр Л>е Си, у ]едно Нуше Пр, до Нушеша Г, шта пемо с онйм Нушешом
ДД.
296. Сч'коними Ракош и Црколез мен>а]у се као именице ж. р. на сугласник:
из Ракоши, к Ракоши, из Цркол 'ези, к Цркол 'ези?^ Тако1)е поред облика ВериН,
Драго/ьевац, Ъураковац, ]авл>а]у се форме ВериНе, Драгол 'евце, Ъуроковце?44
ИМЕНИЦЕ СРЕДН>ЕГ РОДА
297. Именице средн>ег рода одлику)е проширен>е основе формантима -еш-,
-ен-, -ес-: као у говорима узетим за основицу кн>ижевног ]езика:
одв^а се ж^це 'жуманце' од белу/цеша 'беланце' Г, плоче врз грнеша Дш,
о дрвеша Б Др Ж Л>е Пр, онако без дугмеша Л, два]агнеша Ж, два]унеша Бл, два
кубеша Н;
нёма времена Л>е, си л' без имена С, без вймена Си, скйни га срамена Ки;
мён^у се времена БП, модерна имена Бс, завадила се йл 'емена СЛ, тамо по
ти)а йл 'емена Г, носила на рамена Кг, за рамена ДД;
ка из небеса Л>е.
Бро] именица са проширен>ем формантом -еш- повепан ]е продуктивношпу
наставака -че и -це у гра1)ен>у деминутива:
ка пола бокалчеша Би, ис Тймйнога лукчеша Г, шта йма од онога л 'ейчеша
ДД, ис кошл 'йчеша Бл Н, с осшалчеша Бс, бес йешл ичеша Дн>, с йрозорчеша Б,
до шанурчеша Л>е, од онога ал 'йнчеша Л>у, врем од бришвёнчеша Ки, ис кол 'йй-
343 СпуовиЬ, Подгор I, 302 и 337.
344 СтфвиЬ, Подгор I, 254, 272, Подгор II, 303.
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чеша Пр, од машикчёша Л>, бес иаирикчёша ДД, и сойчёша Бс, ни кучеша ни ма
чеша С, мёчка и двамёчеша Пр, кожа од зёчеша Гр, ни йил 'еша ни шдчеша БП;
ни вимёнцёша ни ]ада Г, код гл 'едалцеша Би, без дрвцёша Си, од гурёнцёша
СЛ, кожу од ]арёнцёша Л>е, два-три йил 'ёнцёша Л..
298. Проширен>е се са именица типа деше, дрво, местимично пренело и на
именице типа зрно, око, уво као факултативна по^ава, али су обичне форме и без
н>ега:
изме^у онога гвож^еша Дн>, око гл 'едал 'еша Би, до зрнеша Н, од океша Ж,
извадио би ти из океша Гр, йоред океша С, два увеша йма Ки, ]ёдно другоме до
увеша Бс, ис црёвёша Би, с обадва кол'енёша Б;
прёдёмо с вршенешем К, тавём окешем Дш, орал 'и смо орал'ешем Ж;
йо окешу Дш;
белс /)>>б/?а Би, из ока пе да ти украдё Г Л>е, са сточнем нубрем П, назубри га
с кокошшьим нубром345 Г.
Проширен>е основе именица типа око уво, прилично }е стара аналошка по-
]ава, потвр1)ена и у говору галипол>ских Срба.346 Она одливде, првенствено ко-
совско-ресавске,347 одакле ]е, по мишл>ен>у неких д^алектолога, пренета и на
друге говоре.348
инструментал геднинЕ
299. На западном делу подр>^и'а код старих меких основа употребл>ава]у се
оба наставка, али претежу облици са наставком -ем, а код тврдих се исюьучиво
завршава]у на -ам:349
како сте са здравл 'ем Л>е, са здравл 'ем и весел 'ем Г, шта си урадйо с има-
н>ем Л, озйдане с камён>ем Си, муке с навй)ан>ем Г, дашао с наре$ён>ем БП, нёка-
ко с ослобо1)ён>ем Л, са сшрйл 'ён>ем Г, послужимо и с йечён>ем Л>е, па вежу) с йру-
пем Г, закити се цвёНем Л;
на]астак с йёр/ом Л>е, вежовал'и с йруНом ДД, изашл'и смо са сунцом Г, за
кити га с цвёНом Н;
заврши вином Л, служи вином Л>е, с ]еднём дешёшом Л>е, удари га з дрве-
шом Г, друшшвом ДД, прсоду га жйшом БП Бс Н, сё]ал'и смо ралом Л>, продо
кр'аву с шел 'ешом Г;
345 форма нубрад ко)у наводи Бар^актареви1л у монографи]и юуе забележена (в. Бар)актаревип,
Метохща, 184).
346 Ивип, Галип. 188.
347 Елезовип, Речник, 1 00; Симип, Левач, 280-28 1 ; Довип, Трстеник, 84; Пецо -Милановип, Реса-
ва, 316; Алексип-Вукомановип, Жупа, 303; Бар^актаревиЬ, Ибар, 85.
348 Ивип, Биогр. 157; Николип, Мачва, 264; Реметип, Шумащуа, 238-240; Николип, Колубара,
46-47; Павловип, Рача, 25; Бар)актаревип, Чумип, 18, Ивип е1 а11, Банат II, 49-50; Поп. Господ. 176.
40). По]аву у Госпо1)инцима Поповип об]ашн>ава утиц^ем са подруч]а К-Р говора, меАутим, Реме-
тип износи чин>енице ко]е се супротставл>а]у тим претпоставкама.
349 у Добром Долу ]е забележен ]едан пример: дрвешем ДД.
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шта да радим с вйменом БП, мёи>а се временом Н, под именом Л>е, с йл 'еме-
ном Г;
300. На источном делу доминира наставак -ем и код именица чи)а се основа
завршава тврдим сугласником, а дистрибуц^а наставака нще условл>ена фонет-
ским факторима, те се облици са наставком -ем бележе и кад наставку претходи
слог са вокалом -е. Облици на -ом, ко}и су последица утии^а школе, телевизи^е и
контакта са особама изван локалног подруч)а, представл^у реткост:
свё саз блашем Дн>, з бицикл 'ем Ж, ткёш са брдем Б, ткёш брдил 'ем С, уга
симо га с винем Бл Дс, с возил 'ем Ж, сас онём гл 'ёшем Пр Ж, дрвешем Б, мнати
дрвешем Би Дн>, дрвешем по вуку Св, са сво]]ём домапйнсшем Ж, с онём жйшем
Би Д Др С СЛ, с ]еднём крйл 'ем Гр, намажи га осшем Ж, с рал 'ем Ж Ки, да седй
сасросшем Пр, пребивёно сврдл 'ем Пр СЛ, са сукнем Др, овём шел 'ешем Би, по-
кри)у га пебешем СЛ;
мачукчёшем Л>у, с момчёшем Дс, и то сикйрчёшем Пр, са сйрпёшем Бл, са
сточнем Ъубрем П;
карл'ице са мл 'ёкем Б, са н>йнем мл 'ёкем Бл, купу са мёсем Би, нарани га
сёнем Дс, шта пеш с тём именем К, са семенем СЛ;
са вином Бл, са друшшвом Л>у, попрска се жйшом Кг Л>у, с они мл 'ёком Д,
кувал'и с мл 'ёком Пр, сас йлашном С.
У погледу завршетка ових именица у инструменталу, севернометохи)ски
говори се не уклапа]у на]бол>е у шире подруч]е К-Р говора, ]ер у Трстенику ин-
струментал „има наставак -ем као и у именица мушког рода,"350 а у Левчу }е
„готово исюъучиво наставак -ем."351 По томе су ближи ресавским говорима, где
^е падежни завршетак -ом/-ем."352
ФОРМИРАН>Е МНОЖИНЕ
301. У начелу, облици множине уклапа]у се у слику ко]у пружа]]у именице
мушког рода:
брвна СЛ, на брда Б, гувна се звала БП Пр, звона СЛ, звона П, убй зрна Н>у'а-
]а БП Ж К Л>у Н П, на кол 'ена Дш, скупи корйша Д СЛ, йлашна Л>е, онаруна Бс,
сёла горё ДД, слова Б Дн>, имал'и смо брдила Ж, два вршила Л>у, сиришша Н,
склонишша СЛ;
преко брда БП, два)ез грла Бл, ме1)у жиша Св, ш'аку зрна Н, двёста кйла Бл
Бс ДД Ж, за много л 'ёша Л, по петнаес мёза Бл, много мёсша Дс;
по ти|а села Б, по друща сёла Др Ки Л>е, свут по сёла Гр.
302. Именице ще означава]у младунце домапих животин>а завршава]у се
на -Ни, односно -ци:
350 Довий, Трстеник, 85.
351 СимиЬ, Левач, 270.
352 Пецо-МилановиЬ, Ресава, 317.
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гурйНи Св, гурачу и гуриНе БП, од гурйЫ ДД, з гурйНима Г Км^унйНи П, ка)
кучиНи Б, мечиНе Пр, йил и/ш Г Л>е, квочка с йил иНима Б, закол'еш йрасйНе Би,
унучиНи Кг С;
]агаци Т, тёра]агаце Би Дш, д узмёш]агаце Ж, овце с]агацима Г, шеоци сви
живи Дш, шелаци Б, шелаци би му остал' и Б, шелаце да гл'ёда Б, петнаес шелаца
Бл, чувала шеоце Би Г Л>е Н СЛ, шёвце Гр.
303. Уместо множине, збирне именице се ретко употребл>ава]]у, изузев у
Л>евоши где]е забележен вепи бро] примера. Запажа им се карактеристична пара
дигма у Д-И-Л где има]у облике именица мушког рода:
чувал 'и шелад Л>е,унучад Л, сйнови и унучад Л>е,у'агн>ад под овце БП, од
Заради Л>е, много]аради Л>е, трб)е шелади Л>е, дадне]арадима Л>е, да донёсе йа-
шчадима Л>е, сад магарадима Л, са шеладима Св.
ЗБИРНЕ ИМЕНИЦЕ СА СТАРИМ НАСТАВКОМ -М
304. На]чешпе се граде од именица м. р. па су према н>има аналопцом доби-
ле облике множине:
уз багрён>е Би, камён>е Н, от камён>а Л, кол 'е Гр, имао сам лб]зе Дс, йруНе Т,
йзодва)а серобл 'е Ж СЛ, гладновалоробл 'е Др, испашталоробл 'е Бл Д, ко своёга
робл 'а Г, на муку без робл 'а Бс, цёломе робл 'у К, са своём робл 'ем Гр, повёжи
снойл 'е Б, везу) снойл 'е Би, бацио си снойл 'е Дс, посади снойл 'е Пр, у снойл с Би,
от снойл 'а Би, уг/г свл 'е од бадн>ака Дс Дш СЛ;
багрён>и Би, опучу се камён>и Ж Кг, имало камён>и Бр, они камён>и Би, по
беду се тол 'и С, дренови йруНи Пр, они снойбвл 'и Св, вёл'ики снойл и Пр;
бусён>има Л>, бйу камёгыша Л>е, пфал'и су не камёгыша Си, са камён>има
Дс, с кол илш би побй/ал'и Д, с йруНима везйвал'и смо Бр Дш Ж, с танким йруНи
ма Н, вёзани йруНима Св.
305. Пошто на испитиваном подруч]у посто]и вепи бро^ о^конима ко]и се за-
вршава]у на -е, питан>е н>иховог рода и деклинащц'е заслужу)е пажн>у, нарочито
када се има у виду чин>еница да се они и у юьижевном]езику]авл>а]у у двема фор-
мама.353 У СМ они нису реткост:
Баране, БуНане, ГлЩане, Дечане, ЗлокуНане, Кал 'йчане, Ложане, ЛоНане,
Л'ешане, Мл'ечане, Осщане, ПайраНане, Пйшшане, Плавл'ане, Прекал'е, Сша-
родворане, Ромуне, Мужевине;
БабиНе, ЗаблаНе, ПочешНе, ШаййНе;
Осо/е, Сина/е, Цуца}е, Ораше;
Набрав, Погра$е, Добродол 'е (званично Добри До), Лабл 'ане, Нейол 'е, Ро-
сул 'е;
353 У исцрпнеу анализи облика и деклинаци)е имена овога типа, Милановий де указао на недо-
следност въихове промене документууупи вепим брсуем примера промене по обрасцу именица му
шког рода на сугласник и именица среддьег рода. (в. Бранислав Милановип, О облику и деклинации





Сврке, Наглавке (званично Наглавци), Ойрашке;
Томамце, Крн>йнце, Црнце, Рудйце;
Падал 'ишше;
Чунгуре.
Бар)'актаревип у монографи]и наводи Загрм/ье као зт§и1апа 1апШт, а Буча-
не, Злокупане, Дечане, Лопане и Сврке као р1игаНа 1ап1шп. 354 Да ли се ови топо-
ними осеЩу као р1игаНа 1ап1шп зависи и од тога да ли им -е потиче од множин-
ског падежног завршетка именица мушког рода. Вал>а истапи да су се они на -ане
у средн>овековним документима завршавали на -и: Барани, Бучани, Гло^ани, Ла-
блани, Лажани, Лзешани, Осо]ани, Пайрапани}^Дечани, УлоНани,^6 а сем н>их
и знатан бро} о]конима ко^ се данас завршава]у на сугласник; Бобсуевци (Бобо-
вац), Бродлипи (Бролип), ВериНи (Верип), Добродоли (Добри До), Драго/ьевци
(Драгол>евац), Исшинипи (Истинип), ЛзуболиНи (Л>убенип).
У вези са тим Белип каже да се „наставак за ном. мн у именица типа...
Бошнане" употребл>авао до XIV, када се „у писаним споменицима, а у народно]
употреби свакако и рани)е употребл>ава]у и облици на и..., ко]и полако истиску)у
облике са е."357
Вероватно су се о]коними на -е прилаго1)авали именицама средн>ег рода, те
се данас ]авл>а]у у средн>ем роду, а у говору локалног становништва и неки ко]и-
ма се званични назив завршава на сугласник: ВериН/ВериНе,^Драгол 'евац/Дра-
гол'евци/ Драгол'евце359 Ъураковац/Ъуроковце.360 Поред званичног Дечани
употребл>ава се облик Дечане.361 (Мислим да доминантан, а у говору старина-
ца чу)е се ]едино та] облик).
С обзиром на то да се на испитиваном подруч]у акузатив употребл>ава уме-
сто локатива, на основу деклинащуе тешко]е разврстати ове именице, на оне ко]е
припада]у, и оне ко^е не припаду категор^и р!игаНа 1ап1шп, па пе се категориса-
ти на основу рода.
Непобитна ]е чшьеница да се вепина н>их осепа именицама средн>ег рода.
Изузетак ]е мали бро^. Уз топоним Опрашке стсуи да]е женског рода у множини,
362 а тако се осепа]у и о]коними Наглавке и Рудице.
306. Уз назив села Осо^ане и Полане скуи ознака да припада]у именицама
средн>ег рода.363 Атрибут уз н>их пе бити у облику средн>ег рода: Горн>е иДбн>е
354 Бар)актаревий, Метохиа, 185.
355 В. табелу, стр. 7-9.
356 Ове две напоредо са завршетком на -е, ДХ, 317, 321.
357 БелиЬ, Деклинашуе, 14.
358 Стирвип, Подгор I, 254.
359 Стщовип, исто, 372.
360 Стфвип, Подгор И, 303.
361 А. Цоговип, Ономастика Дечана и околних села, ОП VI, Београд, 1985, стр. 439.
362 Стирвип, Кдавча, 399).
3« СтирвиЬ, К^авча, 349, 367.
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Баране, Дбн>е Гло^ане, Суво Сврке. У промени се употребл>ава)у у облику зт^и-
1апа 1аппдт: йрема Будйсавцу Бр, йо Прекалу Пр, йо Осщану Пр, йрема Ойрашку
Пр, йрема Наглавку^64 Св. Ове чин>енице супротставл>а)у се сврставан>у ових о]-
конима у р1игаНа 1ап1ит.
Р1ЛЖАЫА ТАКТОМ
307. Именица крсша 'православии обича] свечаног ношен>а крста кроз по
л>е уз масовно славл>е, 'крстоноше' ]авл>а се у облицима крсша и крсши:
Имамо крсша на теремйндан Г. Од ншшуа крсша Си, Имал'и смо крсша на
Никбл'дан л'ёпьи ДД;
наши крсши Ж СЛ, шта пе нама крсши Т, ка се носу крсши Др, носе се кр
сши С, на крсше Бл, носил 'и крсше Бл, носи крсше Ж, носимо крсше Т.
Карта бр. 31: Наставак -и у Г .щ. именица кола, )асла, наНва.
Дедном забележен и у облику р1игаНа 1апШш: према Наглавкама Бр.
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308. Док именице: кола,]асла, ле^а, напва, усша у генитиву могу имати на-
ставак -а и наставак -и, од копих други претеже на нсточном делу територ^е (в.
карту бр. 31), именица враша, у том облику редовно има наставак -и:
двсуе кол иБД Ки, врс кол 'и Дн>, бурйло ис кол 'и Бл, подове ош кол 'и Дс
Л>у, у осовйну ош кол 'и Ж, процеп ош кол 'и Бр Дн>, ступац ош кол 'и Бл, руда ош
кол 'и Бл Бр, йозади кол 'и Би, скйну с кол 'и Б Бр Би Д Др Дш, сас кол 'и Др;
дво/е кола Си, ис кола Г, порет кола Л, бес кола Си, повр кола Л>е, от кола
БП Л>, пр'аг ош кола Г, до кола Г, йозади кола Си, скйни се с кола Бс ДД, ис кола
ДД, кош кола БП Си;
изГасал 'и Бл Би Бр Гр Д Др Дс Ж К Кг Л>у П Пр С СЛ Т, изГасала БП Г ДД
Дн> Ки Л> Св Си;
полутка наНави Ж, из наНави Бр Бс ДД Д Др Дш Ки П С Т, о шё наНави Бр, из
наНеви Бл Би Др Дс Дш Ки К КгПр СЛ, из те наНеви Кг, од наНеви Дс, в'ан наНеви Гр;
из наНава БП ДД Дн> Л>у Н Св Си С, код наНава Г, од наНава Дн>;
на л 'ё^а Б Бр Бс Дн> Ж Н, йреко л 'ё^а Г Кг, йо л 'ё$а Бр;
до усШи Би, йреко усши Б, из усшй Г;
]едан дёо враши Л>, ка од враши Б, код враши Бс, ка од враши Б, оквир од
враши Л>е Си, йреко враши Л>, до враши Г ДД Си, повише враши Дш, баци иза
враши Ж Си С, она) са враши Б Л>е, макните ми се с враши Би.
ОСОБИНЕ ПСИЕДИНИХ ИМЕНИЦА
А. Именице щ'е задржава]у средн>и род
309. Као у многим народним говорима,365 а добрим делом и у н>ижевном]е-
зикуЗбб именица доба]е непромешьива и ]авл>а се као зт§и1апа 1атит. На север
ном делу подруч)а ко]е се овде испиту]е забележена ]е и у облику добо:
зймн>е доба Б, у то доба нопи БП, у св'ако доба Г, у неко доба ДД, у на)бол'е
доба Л, о то доба Н;
иако ]е зймн>е добо Б, у зймн>е добо Т.
310. Именице очи и уши недоследно има]у дуалски генитив:
код очй — без очи Г, из очи пе да ти извади Бс Л, изуши Л>, ]едно другоме до
уши Би, до1)е му до уши Пр.
од очи/у ДД, до уши/у БП Др.
Наставак -щу чешпи ]е у заклетвама: очщу ми нёмам Би, вйди очщу ти С,
очщу ми Б Бл Би Бс Г Д Дш Ж К Л Л>е Н Си.
3 1 1 . У генитиву множине именице колено напоредо се]авл>а]]у наставак -а и
наставак -и.
365 Николип, Срем, 266; Станип, Ускоци, 186; Пешикан, СК-Л, 140; М. Николип, Полишье, 344;
НиколиМ, Тршип, 414; ВукиЬевиЬ, Лепеница, 148; РеметиЬ, Шумади)а, 245.
366 Србислава Ковачевип, Оименицидобаунашем]езику. — Ш, н. с. II, св. 7-10, стр. 246-255.
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до кол 'ени БП Бр Дс К Си, до више кол 'ени Д, исйош кол 'ени Д, мену
кол 'ени Н С, с кол 'ёнй Г;
ме^у кол 'ёна С.
312. У србщанским говорима облик говедо има прилично ниску фреквен-
щуу. Док]е у Левчу „у нормално] употреби синг. говедо,"367 у Ресави „скоро се и
не употребл>ава у свом основном значен>у"368 Тако1)е се и у СМ ретко употребл>а-
ва (забележен ]е у ]едном случа]у: деведесёт и три говедешаш Б), ]ер се уместо
тог ]авл>а суплетивни однос говече/говеда као у централно] и западно^ Србщши370
и централно^ Црно^ Гори.371 У СМ бележе се дублетне форме зависних падежа
множине.
педесёт комата говеди Дн> С, седамн'аес комата говеди Б Дн>, дваез грла го
веди Бл ДД Ж Ки П, од говеди Л>е СЛ, овол'йко говеди С, код говеди Г, пб1)и з го-
ведима Пр, по говедима Г;
бул'уци говеда Ки, по дваез говеда Ж, говеда доста Би, чувал'и му говеда Б,
свут йо говеда Г.
313. Обично се употребл>ава]у оба обликау'а/'е и]суце, ъл\\ ]е крапа форма
фреквентни)а:
коё]а}е'}аче СЛ, жуманце ъ&щеШа Л>е, офарбано]а]е Бс, ка ]суешу Л, с
]суеШом у цеп Гр, у'а/а се шара)у воском БП, шарамоу'а/а Би К, нашару]а]а Дш,
грё)еш]суа Л>у, зау'а/а Н, тал'йко]суа Бл, кол'йко ти паднеу'а/а Би, даш мууй/а Кг,
сто комата у'аи Г, пршуте с ]айма Др;
по уа/'це децама Би, снесу ]0]ца К С.
314. Именица клуйко редовно се ]авл>а у облику клуйче:
клуйче основе БП, смоташ на клуйче Бс Л>е, ка пола клуйчеша Г.
315. Именица б/?ашно]авл>асеу више фонетских ликова: брашно, брашн>о,
брашне и брашн>е (в. т. 227).
Б. Именице ще ме1ыуу род
316. Именица вече]е средн>ег рода, ме1)утим у граййи се нашао]едш пример
н>ене употребе у облику ж. р.372 Као доба и ова именица показу)е склоност инде-
клинабилности.
свако вече БП, оно вече Бс, то вече Г, добро вече ДД Д Кг Пр СЛ Т;
шёсту вече Б.
367 Симип, Левач, 282.
368 Пецо-МилановиЬ, Ресава, 319.
369 облик наведен у (в. кн>. II стр 335) узет ]е из Душановог законика.
370 Реметип, Шумадщ)а, 244; СтевовиЬ, Гружа, 460; М. НиколиЬ, Полимл>е, 337.
371 Пижурица, Колашин, 121; Станнп, Ускоци I, 186.
372 У том облику ^авл>а се и у говорима централне Шумадще (в. Реметип, Шумадща, 245.
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317. Именица вишо]авл>а се у том лику и у облику вишло, а може бити сред-
н>ег и мушког рода.
вишо Б Бл Бр Гр Д Др Дс Ж Ки Кг С СЛ Т, вел ' ик вишо Гр, она) вишо Дс;
йма вишо шупл'е Би;
вишло П, имала сам вишло БП, неко старо вишло Бс, мотамо на вишло Г;
на оно вишло Ки;
3 1 8. Уместо облика килограм редовно се употребл>ава форма кило, ко}а се
спорадично]авл>а и у ж. р, при чемудобща деклинащу'у именица -а основе:373
кило ракйе БП Кг, поло кила Б Л>е, шёс кила Б Бл БП Би Бс Д Дн> Л>е Л>у П С
Си СЛ Т;
ево ти ову килу л'еба и ову килу гро^за Бр, ону килу л 'ёба Св, нё кил 'е, но оке
К, две-три кил 'е основе С.
319. Двородне су и именице месшо, мезе и йовесмо:
на]ено месшо Би Дс, сёди на тъо}е месшо Бс, измесшаумесшо Г, доброме
сшо ДД, оно месшо Дс, на три месша Бл, по сат месша Би Дс, пренёсу цело мезе
БП, узмител<езе док ]е вруНе Г, не вйди се одмЪа Би, йо йешнаесмёза Бл, с овй
мезешом ДД^ако мезе Си, оно друго йовесмо Би, йовесмо ка вуна Гр, очётка] йо
весмо Б;
на двёмесше Б Бл, йо двёмесше Д Пр, на]нумёсшу Б, у друге месше Би, на
йонекемесше Т, пржи се меза Л, софра са мезом Л, йовесма Бс Г Гр ДД Др Кг Л>у
Н Св, извадиш йовесму БП, йовесму на другу страну Г; йовесмо Б Бл Бр Би Д Дс
Дн> Дш СЛ Т.
ИМЕНИЦЕ ЖЕНСКОГ РОДА НА -А
ДАТИВ - ЛОКАТИВ ДЕДНИНЕ
320. Основно }е обележ]]е ових именица да у Д-Л има]]у наставак -е, те се у
том погледу говори СМ уклапа]у у шире косовско-ресавско говорно подруч]е.374
рёко брашанйце Н, давал'и во/скё БП, ка онё врашнице ДД, у дом оно^ <3е-
вб]ке Б, да дево]ке Бл Дш, носе дар дево}ке Б, фала и државе Б, рёко жене Би Г
Дш Ж Пр, пёко сам задруге Л, да честйтау крсшоноше Л>е, рече ма/ке Бл Бс Д Дн>,
не тишао тво]ё ма/ке С, дамнадице Дш, ]абука одйвё Ж, у/на-Пёкё БП, овб) Ранке
СЛ, то^ свасши^с Св, донёсе свекрве Б Ж, таво^ сесшрё Г Ж, она кажи сесшрё Л>е
С, вел'йм снаё Б, полагао сшоке Бл Бс, прпада шо/ цркве К, ка кол ибе Г, Кур-
шумл 'ще Б, как йланине Бл Г, как йафе С, как тё шуме Пр, према оно^ куНе Би;
држе йо аркйвё Б, йо во/скё Г, йо главе Л>е, йо земл 'ё Би, по свако] кануре Гр,
йо к>у'не Б, ставимо йо куНе Кг, претрёсу йо куйе С, свуд йо Мешоки/е Б, йо /ъйве
373 Иста ]е ситуащуа и у говорима срб^анског Полимл>а (в. М. Николип, Полимл>е, 345.
374 Симип, Левач, 287-288; ]овип, Трстеник, 97-98; Пецо-Милан.овип, Ресава, 323; АлексиЬ-Ву-
комановиЬ, Жупа, 304.
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Би, йо одйвё Дш, йо йланйне Л>у, тёра) йо йшенице ДД, туримо йо собё С, йо Срби-
]е Дс, сам йо сшруке Б, йо шравё Д, им'а1)ау неки йо шуме Б, йо шуме йшл'и Дш;
йрема дево]ке Г ДД, велика йрема ширине Г, йрима месечине жн>ёл'и би но-
пом Бр;
Прйчау о шво]ё ма/ке Би.
321 . Наставак -и }е реткост. ^вл>а се нешто ре1)е него у другим К-Р говори
ма.375 Забележен ]е ]едино у пепко] околини, и то само у следепим облицима:
да даш држави Си, отишао]едно) жени Л>е, шб] куНи се не може одужит
ДД, дарове свекрви, зави Л>е, Ъёл'е свасйтки Л>е, даднемо сшоки Л>е;
Простремо сламе йо соби Л>е.
ВОКАТИВ Л2ДНИНЕ
322. У вокативу]еднине ових именица ]авл>а]у се сва три наставка. Двосло-
жне именице са силазним акцентом завршава]у се на -а или -о, а са дугим на -о:
баба, донеси ракй)е Пр, мама, шта йма да се руча Бс, шёшка, што не дбйеш
Гр, како сте, у/на Пр, како си чора Дс;
чарна горо, пуна л'и си лада Г, слуша), жено ДД, козо}Ър.на Л>е, зови ме ма-
кар, кучко Би, куНо мсу'а С, муко мо)а Др, снао Г, среНо мо]]а Кг;
ма]ко мо^а Б, сшрйна мсуа Г;
бако слатка Н, е, главо, главо Гр, друго мо^а Г, богоми, кумо Бс, дё си, мун>о
ДД, здрави ми, йрщо Т,руко, руко, нимало л'и нёмаш теразй)е Г, како си, сёко БП,
а)де, снашо Би, ббго ми, снашо С.
323. Лична имена и хипокористици се не уклапа]у потпуно у ову шему, па
их треба посматрати засебно. Облици са силазним акцентом у номинативу, завр-
шава]у се на -а, а са узлазним редовно на на -о:
Борка ма)ко Ки, Бранна Г,Данка, а)де на кафу БП, Жйвка, да дб1)еш Д, Шта
радиш, Зорка К, е мЪ)аКрал 'ка Гр, сврати, Марша Дс, Мирка, ]е се наспавала Пр,
Пёрка, дё радиш Бр, нёма те, Сшанка К, Како сте,Душка Бс, Срмота е,Л'уйка Пр,
Немо тако, Рашка Гр, Риска, шта радите Г, Рушка мщко Г, е, мо]а Симка Пр.
Лн^о, дё си Гр, чу)еш, Ан^о Ж СЛ, ймаш сира, Вйдо Ж, Стйже л', Гаго Дш,
Шта радиш, Грано Дс, Како си,Дано Л>у, Дико ме зову С, Злашо, йма л' шта ново
Л>у, Уё/ю Дс, Кашо — злашо Ки, Дё си била, Маро СЛ, Сёди, Ружо Д, шта, Сшано
Бл, мораш, Сшано Т, а)де, Цвёшо Д.
324. Xипокористици типа Лё/ю и Лёла, поред акцента има]у различит и во
катив:
Вана, дё пеш Г, Вера, проба] ово Си, Гара, а)де Дс, Драга, како ]е Мйшо Г,
Д51)йте, Ъука Н, Добро ]утро, Лела ДД, Л'ейа, што не дб1)еш Кг, Л> уба, дё су ти
дёца БП, живота ти, Маца Г, тако ти бога, Магда Дн>, немо, Мила Пр, да дб1)еш,
Мйшра Г, Како си, Тана Г;
в. претходну напомену.
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Дё пеш, Вано Г, сёди, Вёро Г, пойта), Гаро Л>е, Чека) мъ,Драго Д, е, мсуа Ъу-
ко Кг, Лёло, сине Би, Како]е Дйка,Л'ёйо Г, Л убо, шта те овй л 'уди Д, е} , Мацо Л>,
Мож л'и, Магдо Г, Што си дошла, Мило Бс, Звал'и смо }у Мйшро Г, Што не дб-
1)еш, прща-Тано Би.
325. Тросложни апелативи редовно има]у -о, а тросложна и четворосложна
лична имена има]у вокатив ]еднак номинативу:
а)де,у'ёшрво Г, куНешо ]ёдна Г, л 'ейошо мсуа Би, несрШо]ёдна Л>у, йланйно
— ди&п 'йно Л, дё си тй, свасшйко Л>е, шурн>суо Си;
Опеш у род, Божана СЛ, шта чёкаш, а Бо]ана Г, Драгана Гр, Шта радиш,
Пешкана Би, 2?ел ика, сёстро К, Момира, ]еси л' готова Бс, о Мило]ка К, Дё пеш,
Сшанб]ка Г;
Ан^ел'ща Бл, а)де, Радосава Си.
326. Именице на -ица има]у тро]]аке облике. Апелативи има)у наставак -е/-о,
а лична имена -а:
зл ицо мала Г, кл 'йцо погана Гр, йшйцо мо^а Бр;
О кукавицо }Ъдна С, йи/аницо Т;
крал 'й^о мо^а БП, вала, л<дрй^о Г;
Газдарице, }е л' ту газда? ДД, здрави, домаРшце Г, другарице мсуа Си, о^ чй-
шишг, дйвни ствбре БП Г ДД;
Данйца БП,Драгица Гр, Како сте, Крал 'йца Г,Л'убица Г, Мил 'ица Дс, Сйш-
ни1ш Г;
мога л', Груица ДД, Новица, да ми даш матйку Си, вйди, Радоица БП.
ГЕНИТИВ МНОЖИНЕ
327. Именице са сугласничким скупом у овом облику има]у наставак -а, ко-
]тл се шири првенствено преко непоспу'аног а:
из друпуа земал 'а Г, без игала Г, играл'и смо разнща игара Бр, сёдам се-
сшара Н, ода о сесшара Г П, по сто оваца Би ДД Др Ж Л Л>е Пр Си СЛ, од оваца
Бс, бул'уце коза и оваца Б, кола шйкава Дс, пёр)е од гусака Бс Л, сандук о дасака
Л, трёба ми ]ош мало дасака Л>, кош квочака БП, трйес кокошака Л>е, шл'йва и
крушака Ж, кош йушака Б, одлушака Д, тор одмашака Г ДД, сто мачака Г, бо]йм
се одмечака Си Пр, кош йушака Б, бес йрйшака Дн>, нёка о шешака Би,даа от шо-
йака Г Гр, чарапа и шйушака Бс, бол дево/ака Дш, тй)а ^ево)ака Св, паре ош йе-
чурака Л, сок од вйшан>а Гр Ки, пун ковчег сукан>а БП;
више бокача опашем СЛ, без бокача Ж, бес койача Г; без дршака Г, по нё-
кол'ико вщанака Г, од ма/ака Дн>, ош Нёрака Дс.
328. Уз прилоге за количину, односно кад су у саставу бро]не конструкщу'е,
у генитиву се обично завршава]у на -а,376 тако да блици „без наставка у овом па
дежу као: годин, сшошйн, крушак, йушак — уз бро]]еве" оде наводи Бар]актаре-
376 (в. Бар)актаревиЬ, Метоыуа, 177)
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вип у монографи]и, на испитиваном подруч]у нису потвр1)ени, али су забележени
примери, ко.)и има]у форму номинатива, као у Ресави:377
по некол'ико шорба Г, четрёз година Д, сто година Ж, триста душа Бс, пуно
жена С, сёдам ил 'ада Си, некол'ико]аруга ДД, по бул'у коза Ж, пё-шёс корйа
Л>е, по пёт мачуга Св;
пёд банке Б, два)е зарезал 'ке имала Л>у, осамдесёт ил 'аде Л>е, шёс кошул 'е
Дш, преко сто мил 'щарде Би, четрёс мил 'щарде Бс Кг С, пёт цисшерне СЛ.
329. Наставак -и }е практично ликвидиран и у позици]и иза сугласничких
скупова.378 Бар)'актаревиЬева констатац^а да се ]авл>а „код именица са два су-
гласника на кра]у основе као: наредбй, косйдбй. йласшйдбй и сл."379 — не односи
се на говоре ко]и се овде испиту)у. У гра1)и се нашао само ]едан облик генитива с
наставком -и, ко]и нще иза сугласничке групе: пе-шес йел 'ёнй Би. Према томе,
ситуацщ)а у СМ ]е као у другим К-Р говорима380
из бразда Г, онако без бразда ДД, пушу'а корйа Г, некол'ико шорба СЛ, о
друпуа сорШа Гр, сёдам ламйа горйду Дс, сёдам ламйа щ>а] н>б) Дс.
330. Док у кн>ижевном ]езику именицерука и нога има)у наставак -у381 као
и у народним говорима прогресивнщих зона,382 у СМ оне има]у дво]аки заврше-
так. Као у другим К-Р говорима383 има]]у наставак -а, ко}н претеже на источном
делу подруч]а: преко рука Бл, празшуа рука Б, од нога навише Б, од нога до горе
Б, одавде до нога К; и наставак -у, ко}н се чешпе]авл>а у пегшу околини: изруку Г,
без руку ДД, без ногу БП, ме$у ногу С, скине с ногу Бр.
ДАТИВ И ИНСТРУМЕНТАЛ МНОЖИНЕ
33 1 . У овим облицима, тако1)е]е доминантан наставак -ама на читавом под-
РУ'УУ:
доносйл'и би женама БП, свекрве и завама Би, дал'и би кокошкама Б, по-
лагал'и би овцама Ж, помагала Нёркама Бс, тамо к л'ивадама С;
па бал 'егама намажемо Н, грабул 'ама БП Би, дб1)у са женама Ки, дйше
жйлама Л, завапу кацама Би, клаги/ама Б, крЪвама би вршёл'и Бр, ве)у лойаша-
ма Би ДД Ж, майшкама Би Пр, ломил ' и мйнама Л, иарама Ки П, и они су йлоча-
ма покрйвал'и Ки Л, йрйчама се не може казат С, шравама ДД, вёзанеузицама Н,
377 Пецо -Милановип, Ресава, 328.
378 Бар)актаревипева констатащуа да се ]авл>а „код именица са два сугласника на кра]у основе
као: наредбй, косйдбй. йласшйдбй и сл." (в. Бар)актаревип, Метохщ)а, 177) — не односи се на говоре
ко]и се овде испиту)у. У гра1)и се нашао само]едан облик генитива с наставком -и, ко]и нще иза су
гласничке групе: пе-шесйел 'ёнй Би. Према томе, ситуащу'ау СМ]е као у другим К-Р говорима.
379 (в. БарЗактаревип, Метох^а, 177)
380 (в. Симип, Левач, 293-294; ЬвиЬ, Трстеник, 100).
381 М. Николип, Именице с насшавцима -у /-щуу генийшву множине. — Ш XXV, св 1-2, 1981.
стр. 82-89.
382 Николип, Срем, 241 ; Николип, Колубара, 24; Николип, Тршип, 415; Реметип, Шумадщ)а, 25 1 .
и др.
383 Симип, Левач, 294; 1овип, Трстеник, 102; Алексип-Вукомановип, Жупа, 304.
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бугарёши 'врста кожних опанака' с врчаницама Б Бр Дн>, капе с кишама П, са
кол 'ёвкама Пр, с онема комшщама Г Н, правимо са корама Д, то с косама ДД, са
кравама ДД, са кравама Дс Ки Св, бй)емо га с мачугама Бр, ов'ако са машйнмма
ДД, с овцама БП Г ДД, с йойрйкама К, отут с йушкама С, са тёма рабошама Бл,
кола с ражникама 'део прибора запрежних кола' Г Н Си, тепсща са рибама Л,
пёшке са сабл 'ама Б, са саницама Бр, са сикйрама Л>, на)пре са мал'ема чашама
Ки, побёгла с чорама БП.
Ме^утим, местимично се употребл>ава и наставак -ема, али неупоредиво
ре1)е (в. карту бр. 32), тако да се у погледу фреквентности ова два наставка север-
нометохщски говори добро уклапа]]у у шире К-Р говорно подр>"п'е:384
Карта бр. 32. Наставак -ема у Д-И (-Л) мн. именица ж.р.
384 у Ресави се ]авл>а у „усашьеним примерима" (Пецо-Милановип, Ресава, 329), у говорима
крагу)евачке Лепенице „ретко" (ВукипевиЬ, Лепеница, 1 6 1 ), у говорима средн>ег Ибра „много рейе"
од наставка -ама (Божовип, СИ,191).
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дево]кема Д, пороже кравема Би, положи кравема Т, крени ка куНемаЪл;
бал'егема л'ёпйл'и СЛ, заградир баскхуема Ж, пластимо вйл'ема СЛ, с
цёл'ёма влакема Л>у, онё с врчаницема Ж Ки Т, годинема пу да^у узмём Ки, с онё-
ма девб]чицема Бл, са завема К, пйта с]абукема Кг, с онём комшщема П, с краве
ма Дш Л>у С СЛ, сёкл 'и маказема Ки, сасмнадицема Дш, посйпл'у иарема Д СЛ,
са йайрйкема Кг, с йарема Гр, иду с йел'енема С, с онёма ййшшал'кема Бс,
играл'и с иул 'й/ема ДД, с йушкема Бл Л>, са свадбелш Гр, преграйено шарабема
Л>у, сас онём шул'ема^5 Ки.
Наставак -ема на подруч]у СМ забележио ]е Реметип у Тучепу и Осо]ану,
386 а изван н>ега и у Србовцу код Косовске Митровице. Анализе показу]у да се ]а-
вл>а тамо где и наставак -ем код именица м. и с. р, али знатно ре1)е од н>ега, ]ер]е и
тамо доминантан наставак -ама.
Осим фреквентности уочава се рш и прозодщ)ска неподударност изме^у
ова два завршетка. Док ]е наставак -ема редовно био неакцентован, наставак -ама
\]е у неколико примера бележен под акцентом, у облицима после дугог и после
кратког слога:
з брадама СЛ, са дрвёнема бранама Дс, га1)апу те л ирама К, шамй)е срёса-
ма Бс;
брйшемо мешлама Бр, за овцама би ишао Гр, с овцама Бс Дш П, мёрио но-
гама Б Бр, са рукама Дс, шеслама.
Мишл>ен>а о пореклу наставка -ема подударна су и неспорна -наставак ]е
аналошки пренет из заменичко-придевске промене.387
332. На нсточном делу подруч]а СМ уочава се форма генитива без предлога
именица ж. и с. р. у служби номинатива. Вепи бро] таквих облика топонима забе-
лежен у двадесет шест насел>а горн>е Метохи)е на простору изме^у Мокре плани-
не и реке Мируше:388
Барйца^9 Гр,Дрён>а Д,Дубл 'а Би, Конойал 'а Т, Кушёвл 'а Бр, ЛЪ]за Бл, Ку-
шешйца Гр, Лб]за К, Пожаревйца СЛ.
Овакве форме забележене су и од апелатива у насел>има што се налазе на
подр>^у ^е }е Стирвип оме1)ио.390 Примери недвосмислено сведоче да се та
форма поред генитива и локатива ]авл>а и у акузативу:
йреко н>йва К, идёмо кроз н>йва Д, йо н>йва С СЛ.
385 Примери за локатив дати су у т. 333.
386 Реметип, Датив, 165-169).
387 Симип, Левач, 293; Реметип, Датив, 168.
388 Пеп]аву ]е открио и оме1)ио Светозар Стщовип (в. Спуовип, Топон. 123-130).
389 Занимл>иво ]е да су на)фреквентни)и у Гребнику, на])ужнщем селу у ко]ем ]е по]]ава уочена
(1 1 од укупно 60 забележених топонима), док у северним суседима, Доцу и Дрснику передан, а ]у-
жним Долову и Грабаници нще позната.
390 Спуовип, исто, 128.
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ЛОКАТИВ МНОЖИНЕ
333. Као код именица м. р. синкретизовани су плуралски облици локатива
са предлогом йо, йрема са генитивом плурала:
йо газда Дш, растурил'и йо газда Л>е, кут ко]й йо газда БП, по друпуа др-
жава Л>е, расйпл'и йо ён$а Н, ишао йо туг)й)а жёна Г, позна)ё се йо звезда БП, йо
н>йва Ки, радйл'и йо задруга Бл, свут йо купа Би, лутао йо крава Пр, тамо йо
л 'едина ДД, чувал 'и йол 'йвада Бс ДД, да га такие йо нога Ки, йо н>йва Дс С, иско
чи из ^зера тамо йо дваца Бр, йо Шу^ща оваца Бс Л, тапут бил 'и йо ойшшина Гр,
ишао ]е йо йланйна Л, пи)у йо йродавница Св, йо йшеница Г Ки, честйта]у йо ра
ки/а СЛ, земл'а йо сбба БП Пр, растури йо сбба С, вй^у се йо ул 'ица Б, йо фа
брика ДД, йо шума П С Т;
Неколико забележених примера локатива с наставком -ама/-ема не ремете
општу слику стан>а, ]ер представл>а]у реткост:
йо куНама долазио Бр, йо куНама чувари СЛ, йо л 'ивадама нан села Ки,
ишао йо ойшшинама ДД, по йланйнама ДД;
свут йо собема Дш, чувал'и би йол 'ивадема С, тражил'и би йо куНема СЛ.
334. С предлогом о, доминантан ]е наставак -ама, а спорадично на ис
точном делу територи)е }авл>а се -ема: 391
момци о девб]кама Др, о ён^ама Л>е, л'уди о женама Б, свасшйкама л'ёпо
Би, о сесшрама Ки, о вел'икема чашема Т, дознаде л' шта о чорама Г.
ИМЕНИЦЕ МУШКОГ РОДА НА -Л
335. Означава]у лична односно секундарна имена титуле и зван>а бипа му-
шког пола.392
дао и ага земн>у Дш, одобрщо владика Дс, бил'и код владике Гр, тй си наш
во^а Пр, постао газда Си, бйр сам сшарешина Ж, ]ёдна удата за судй/у Л, мо]
комши/а Св, девер-Арёни/а Г, томе бёгу чийчц/а Ки.
336. Именице на -исш(а) у номинативу]еднине редовно се завршава]у на -а:
Имёр бицикл исша Л>, ка кайишал 'йсша Пр, бйоу'е комунйсша Дш Т, он ]е
комунйсша Си, вёл'ики националисша Бр ДД, Био ]е шракшорйсша БП, неки Ко-
вачёвип шракшорисша Г, ни)е фашисша Л>;
постал'и кайишал исши Л, насел'йл'и се колонйсши СЛ, са смо комунйсши
Си, овй соци/ал 'исши Си, убйл'и га Шерорйсши Ки, они су фашйсши Пр.
337. Именица Шваба осепа се као двородна:
Шваба очисти Б, дйгла се Шваба С, покупила Шваба С, да ост'ане ко Я/ва-
Л>е;
дошао Шваба Т, Руса и шога Швабу Т.
391 Ареал наставка -ема у дативу инструменталу и локативу ових именица приказан ]е на карти
бр. 32.
392 Примери за лична имена дати су у т. 279, а за хипокористике 280.
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РЫЖА1ЛА тлетым
338. Од ових именица само именицагайе има дублетне форме генитива:
дво]е гаНа Ж, без гаНа Дш, йреко гаНа Др;
педесёт гаНи Би.
339. Поред неупордиво фреквентн^ег облика йаншалоне чу)е се и форма
йаншол 'е:
дугачке йаншол 'е Ж, да рёже йаншол 'е Бр, у кратке йаншол 'е Л>е, за йан
шол 'е Дш К Л>е, за кошул'е и йаншол 'е Би, йаншалоне Б Би Бс Ж Л, за йаншалоне
Бл Гр Д Дс.
Карта бр. 33: Номинатив именице саонице
МОКРА
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340. Именица ниш шц'е забележена, али облик нише393 'прибор за ткан>е' не
осепа се као р1игаНа 1апшт, па пе имати форму ]еднине и множине са нестабил-
ним обележзем рода:
нише се зовёду Дс, нове нише Гр, намёстиш нише Бл, прво у нише Би Д Дш
Ж Л>у Н, кроз нише Г С, четйри ниша Бл Гр Ж, у два ниша Л>у;
ниши ов'ако седу високе БП, крз ниши Пр.
341 . Именица саонице ]авл>а се у облику санйца, санйце и саонице (в. карту
бр- 33): _
санйца Бр Би Бс Г Гр ДД Др Дс Дн> Дш Ки К Л Л> Н П, напуни санйца Дс, др-
вена саница Ки, санйца Ъплацу Бр, ни]една купа бе саница Г, праг од саница ДД, зй-
ми санйцама БП;
санйце Б Бл БПЖ Кг Л> Л>у Н Пр Си С Т, на санйце Бл, санйце са кл'унем Л>у;
саонице Л>е Си, саонице су друге Си.
342. Именице виле и грабуле тлщу ]еднинске облике:
гво]зёна вила БП, дрвёна вйла Л>у, вйла сёна Г, ёто ]у поред вил 'е ДД, да) вй-
Бс, с вйлом гво]зёном Дс, вйлу и грабул 'у Си, поравни се грабул 'ом Л СЛ Т, да
не сломиш грабул 'у Н, шта пеш ми без грабул 'е К, ймаш да ми даш грабул 'у Гр.
343. Остале пе бити изложене по азбучном реду:
носи наочаре Г, без наочара Гр;
ножнице Бр, нбжницама Г;
йодношке Би Др;
прве йокладе Ки, и дво]е йоклада Т;
нйте на цкрййушке Бс, правила сам и цкрййушке Г;
л'уди чакшйре Бс Др Л>е Л>у Св, носйл'и чашйре Б К Н Пр, шйл'и чешйре
Би Д Дс.
ЗБИРНЕ ИМЕНИЦЕ
344. Именице браНа и деиа, напоредо се употребл>ава]]у са ]еднинским и
множинским наставцима у косим падежима.394
показйвал'и ми неки браНа Б, посл'е н>б)на браНа Ж, браНе да кажем Л>, нй-
сам имала браНе Л>у, подёл'и з браНом Г, са браНом Ж Ки;
дво/е деце Бс Л>е Л>у, чётворо деце БП Д Л>е, пёторо деце Бс, шесшоро деце
ДД, сёдморо деце Б, од н>йне деие Б, децеми Г, йма]у дёие Гр, пуно деце Д, они деце
нёму Б, несу имал'и деце Дн>, шта йма о деце Г, осморо Неце Л>е, чешрнаесшоро Не-
це Си, ту била з децом Б, свом децом Дс, пол 'убй се з децбм Св, да) овб) деии Л>у .
Анализе показу)у да су множинске форме знатно фреквентни]е:
393 У Буковом Р)ечнику, нити, нйта, Г. р1. „КупиЬу ти нове нити" стр. 586.
394 Ова шуава карактеристична за К-Р говоре (в. ]овип, Трст. 86, Алексий-Вукомановип, Жупа,
304; простире се и на подруч)у Баната (в. Ивип е1 а11, Банат II, 67-68), а бележи се и у говору гали-
пол.ских Срба (в. Ивип, Галип. 196).
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код браНа Би Д, седам-осам браНа Л, шёз браНа С,ради дёца Бл, кол'йко дё
ца Би, ]ёдно о дёца Би С, петнаез дёца Б Би, йму дёца Гр, живота ми дёца Гр, има-
ла вйше дёца ДД, овал'йко мушке дёца Д, од мощ)а дёца Др Кг, гомйла дёца Дс,
ймам дёца Кг Св, ко дёца К, дёсе дёца Л>е, йешоро дёца Л>у, пйскор 'мноштво сит-
не деце' дёца Н, мушюуа дёца Н, око дёца Пр, нёко о дёца Св, чешрнаесшоро Нё-
ца Си, на)мна1)и о дёца С;
овёма децама отац Б Бр, поман>е децама Бл, да простру децама БП, по ]а)це
децама Би, сукн>ице децама Бс, децама би ткал'и Гр, децама ]абуке Д, да)у дева
ла Дс, онёма децама Дн>, да кажеш децама Дш, покупе капе децама Ж, ко-
нопл'ёно децама Ки, и децама и л'удйма К Л, мо^ёма децама Л>е Л>у, и децама и
н>б) Пр, купила децама С СЛ;
с мо]ёма браНама Т, са свёма децама Б, сама з децама Бс Дш С, остао з деца




А. Именице ко]е задржава]у женски род
345. Именица маНи/а има само та] гласовни лик:
бол'а ми ]е била маНи/а Г, дёда и маНща Д, маНи/а и секрва Н, имао маНи/у
Би, дёду и маНи/у Д, маНщу смо имал'е СЛ.
346. Именица к/ш редовно се ]авл>а у облику Нерка:
та йё/жа Б, ка Нерка Бл, судйна Нёрка Бс;
тб) йё/жё СЛ;
]ёдну Нерку Бл, имал'и йёрку Би, ту на)старщу йё/ису Л>е, Нёрку имала Кг;
а што, Нёрко Б;
с том Нёркбм Л>е;
йма две йёрке Д ДД, Нерке ми йма]у дёцу Дш, Нёрке помажу Л, трй Нерке С,
Нёрке остану Т;
атиднем ко Нёрка Л>е, шёс Нёрка Л>е, имао дёвет Нёрка С, не одва)ам и от Не
рака Кг, шёс Нерака имао Л>у С;
овйма Нёркама Г ДД.
347. Именица снаха има следепу парадигму:
сна ми БП, нёпе сна Би Пр;
код мо}ё снаё Др, отац нё снаё Дн> Н;
ймам снау Бл Др Л>е Л>у Н Пр;
брё, снао Дш;
са снабм Бр;
прйчамо о тво]ё снаё Г;
бил'е снае Л>е, свё снае Л>е, снае нас жал'е Ж;




348. Именица гаврошка 'метални или дрвени део на руди волжских кола
ко]и држи ]арам' забележена ]е у више творбених ликова:
гаврошка Бр К Н Св, гаврошка ДД Си, гарошка Бр Би Гр Др Дс Дн> Дш, га
рушка Б Бл Др, гавранача П, гавран>ача БП, гарван>ача Кг Т, гарвагьача СЛ, гар-
ван>ача Д Пр С, гарванача Ки, гарн>ача Ки.
Б. Именице ко]е мен>а]у род
349. Именице вангла, йёгла, рйнгла, шёгла, крагна ]авл>а]у се у женском и
средн>ем роду. Промена]е факултативна по]]ава, па]е немогупе одредити ареал:
вангла Бл Г ДД Дс Дш Ки К Л>е Пр Св С СЛ, рйнгла Б Бл БП Бс Г Гр ДД Др
ДсДн>ДшЖКиККгЛ>еЛ>уППрСвСиССЛ Т, йёгла БсГДДКСи СЛ;
вангло Б БП Бр Би Бс Гр Д Др Дн> Ж Кг Л Л>у П Си Т,рйнгло Бр Д Л Н, йёгло
Б Бл БП Бр Би Гр Д Др Дс Дн> Дш Ж Ки Кг Л Л>е Л>у Н П Пр Св Си Т;
у неко шёгло Ки, тури се жар у йёгло Би, око крагна Д;
муе имала шёгла Гр.
ИМЕНИЦЕ ЖЕНСКОГ РОДА НА СУГЛАСНИК
350. Пол>ул>ано осепан>е рода ових именица узроковало ]е тенденщуу у)ед-
начаван>а са именицама мушког рода на сугласник, тако да се уз н>их одреднице
чешпе ]авл>а]у у облику мушког рода:
шакав му бол 'ес Св, та нйн варош Дш, влас шадашни Л, вел 'ики глад Бл, у
йщ] глад Г, виши глад Дс Пр, глаш йусши Ж, какав глад Ки, узмё л,ёй]есен Би,
йразан кос Г, на неки крв Бл, ишао крв Л>е, прё се йлаНао крв П, вруН мас Г, заго
рео мас ДД, онсу мас Дш, ова] младеж Др Кг, ова/ мнадеж Бл, крашак нбН Бс,
два йеди Бс, неки йомоп Дш, нйкаки йомоН Ж, високраж БП, пожн>евён раж Г,
узё шсу шечнос Би, измёшамо она] со Би Бс;
бол 'ес му шака Б, за сваку бол 'ес Ж, нека бол 'ес Кг, вел 'ика глуйос Ж, на
другу дужнос Б, крв миу'е шака Б, покйсел'иш ]у]едну ноН Бс, шу ноН Б, цёлу ноН
Б, сваку нбп Б Би, цёлу но} К П, ]едну но] Л>е, ]едну рёч Ж.
351. Пошто се осе^у и као именице мушког рода, у облицима ]еднине се
напоредо ]авл>а]]у форме по ово] и деклинац^и именица I врсте, изузев инстру-
ментала за ко]и нема потврда за наставак -и:
шуе било глада395 Д, било ]е глада Дс, два крва Дш, сан ]е пола смрша Г,
узми од ража Б;
имало ]е глади Др, помало зоби Л>е, имадосмомасши Бс, двё ноНи Л>, два йё-
ди Бс, из вароши Б, од глади Ж, умйрал'и од глади Ж, завйси до]есени Би, од ]ед-
нё крви Дш, од ражи Бр Бс ДД;
дотера га зобом Л, с косшом ДД, с крвом пе да га плати БП, сас масшом Бс,
с младежом Г, мерило се йёдом Си, бог с йомопом Л, шта пеш с ражом Г, по
сол 'и са сол 'ом Б Н;
395 Ова именица ]авл>а се у облику м. и ж. р. и у делима српских писака, а узрок поуаве о^аснила
]е Д. Ипьатовий у чланку Ошкуда именици глад два рода и две йромене, Ш, XI, 255-259).
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сас овём бол 'есшем Дш, не мож с власшем Гр, сас крвем Пр, замасти галш-
сшем Дш, намажи га масшем Ж, с овё мнадежем Бл, посол 'и сол 'ем Б, шта бй с
онём шёчносшем Би;
йо}есени Л>е, несу сво)и йо крви Г, йо смрши Бс, ол 'убави Би, о сшйросйш Бр;
трун>е йо масшу Дш, йо ономе косшу К.
352. У генитиву множине обичан }е наставак -и:
напуну ваши Ки, о ти)а ваши БП, мёсо без косйш Г, до косшй Л, ис косшй Дс, о
тй)а но/ш Бр, сёдам но/ш Б, осам ндНй Ж, сёдам йёдй Л>, безречи Бс, н>о)ни}арёчи БП.
353. Форме именица машер чу]е се у псовкама:
машер му н>егову БП, машер му материну ДД.
ПРЕЛАЗАК У ДРУГЕ ВРСТЕ
354. Неке од именица на сугласник проширу))у се суфиксима, па дрЪщщу
форме именица мушког, односно женског рода на -а. Место лаж-в, ча^-в редов-
но ]е ча^а, лажа, док су именице типа ваш, кокош проширене суфиксом -ка и
приюьучиле се именицана II деклинащц'е.
ако нйелажа К,лажа е поган Г, налажужйвй Пр, да му трёснемо чану 'да
потроши за госте' Г, пун чунак ча$е СЛ, не вуче збок ча^е Гр;
изёшпе те ка вашка Г, татако вашке БП Би, овал'йке вошке ДД, имало и бу-
ва и вашака Кг, пуни вашака Бс, свако]ака зверка Г, узо кокошку Л>е, испёчемо
кокошку Си, печёне кокошке БП Ж С, дёвет кокошака Дс;
дуговал'и крвове Дс, бёгал'и от крвова Дш.
ПОДЕДИНАЧНЕ НАПОМЕНЕ О ИМЕНИЦАМА
355. Неколико забележених примера намепу утисак да посто]е трагови оп-
штег падежа:
Пре нйе имало мас кщ сад СЛ, пёт цисшёрне йма]у СЛ, од Скадар су не тё-
рал'и Дш, бес йрасе К, мало жара исйош црйул 'у Ки, йрё шурско Ки, ова од гво]зе
Св, ймам йараунучиНи Ки, ймаш нёгде йо св6]Шу Дш.
Запажа се да ]е половина примера збележена у Юу'еву и Душевипу, селима
ко]а се налазе на]угоистоку испитиваног подруч]а. Ту се могу и очекивати има]у-
йи у виду могупи утица) суседних говора са аналитичком деклинавдуом, па ]е ве-
роватно да ]е општи падеж у тим селима последица контактиран>а са припадни-
цима призренско-тимочких говора.
Село Сврке налази се нешто дубл>е у унутрашн>ости, али има неке црте ко]е
му говор чине архаичшуим од говора суседних села и приближава)у особинама
говора Душевипа и Ки|ева (затворено а, дугосилазни место дугоузлазног акцен
та) иако ]е доста удал>ено од ових села.
На]више забуне уносе примери из Сувог Лукавца, где се не очеку)е ова по-




ЛИЧНЕ ЗАМЕНИЦЕ ПРВОГ И ДРУГОГ ЛИЦА И ЛИЧНА ЗАМЕНИЦА ЗА СВА ЛИЦА
356. Ове заменице има)у синкретизоване Г-Д-А-Л ]еднине, као у другим го
ворима косовско-ресавског396 и има знатно шири дома1шу: 397
сёде вишемене Бс, шта пе безмене Ки К, мна1)и обмене Бл Гр Дн> Кг, доли
не Б Л, свй око мене Дш, кодмене Б БП Л>е Н П да скинем с мене Л, ту Пу до шебе
Ж К П, чуо о шебе Св, свё ош себе Би, по1)и ош себе Г, скйни са себе Л, преко себе
Св, око себе Б, ме1)у себе Дс;
н>егову пёрку мене Бр, да) мене ДД, да)те мене БП, мене'}е нёзгодно Г, мене
е слава Л>е, мене]е кум К, мене врупйна Л, мене су забранйл'и Си, мене ми скапа
глава Ки, мене ми се уфатило Г, дб1)е ми мене ДД, те ми мене каза Б БП, он ми
вел 'й мене П, умро ми мене Ж, мене било Д, мене ^е йме Дс, родёла мене К, мене
дала Л>, рёкл'и мёне Бл, }а кажем шебе ДД, шебе Ну да кажем Л, шебе Пу да здра
вии Т, да ти да шебе Б, шебе ти познато Н, шебе ти зима П, шебе ти сестра умрала
Л>е, ти поручи шебе СЛ, бес шебе Л>е, ко шебе П;
л<ене удари БП, га1)а мене Дс, убйте мене Кг, л<ене у комйс^у Л>, мене су
звал 'и Дс, мене}е срамота Г, и мене кпау Дш, мене да ме секира Б, мене да ме пйта
Д, он ме пфа мене Дс, пйта ме мене Ж, ма)ка ме родйла л<ене К, мене да ме вйди
Л>е, он ме мене позна)ё Св, мене ме срам С, мене да ме пйту БП, низ мене Дс, за
л<ене Б Д Л>е, шебе те звао Бл, не вйдим те шебе Дш, ]а те закасни шебе Л>е, шебе
зовё Н, жао му на шебе СЛ, нёма за шебе Кг Н, пр шебе Дс, н>ёга ил' себе ДД, ко
нй)е за себе Г, купу за себе Л, ако сам за себе сам Си, нам на себе СЛ;
вйдиш нёшто на мене БП, шта прйча о мене Бс, нек прати йо шебе ДД, прй-
ча о шебе Л, девона йрема Шебе Г, нёмаше нйшта на себе Г, имао у себе Л.
357. Обичне су инструменталне форме типа: меном, шебом, себом, ко]е су
настале према облику мене, шебе, себе:
396 Довип, Трстеник, 120; СимиЬ, Левач, 344-345; Пецо-Милановий; Ресава, 332; АлексиЬ-Вуко-
мамовиК. Жупа, 306; Бар)актаревип, Ибар, 85.
397 Реметип, Шумадщ)а, 287; Стевовип, Гружа, 469; ВуковиЬ, ГПИД, 58-59; Николип, Мачва,
348; Бар)актаревип, НП-^ен. 90; Стевановип, Ъаковица, 109, Белип, ДИ^С, 403-405; Богдановип,
Поморавл.е, 162, Ивип, Галип. 199.
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он за менбм Б БП Бс Г Др Дс Ж Кг К Л>е С, овамо за менбм Бр, дёца била за
менбм Ж, с менбм 398 Бр Г Др Дс, са менбм трйдёсет и садам Б, она се држала с
менбм Би Бр Ж, бщо}е с менбм БП, прйчаш с менбм Ки, ма)ка с менбм Л>е, пред
менбм Л>е, с менбме К Т, йред меноме Л>е;
с шебом Бл Дн> Си, и}а пу с шебом Дш, узми ]у с шебом Си, за шеббм Гр;
шта ]у вучёш за себом Г Пр.
Облици: са мном Л Л>е, за мном ДД Св, Бок с шобом Г, с шоббм Н, за собом
Л, представл^у реткост.
Мада ]е форма моном обична у говорима овога типа,399 на подруч]у СМ
приликом ових истраживан>а она ни)е забележена.
358. Код акцентованих облика множине нема колебала. Увек]ел<и, вй, нас,
вас нама, вама:
мй дознал 'и Дс, мй Срби Бр,ми н>й понёкад Г, йбрёл 'и ми Ж, слуша]те, ви Би;
испред нас Ж, сёдам нас Д, код нас Дш К Кг Л>у Н, око нас Л>у, против нас
ДД, повр нас Б, нас обукоше Дн>, гаг)ал'и нас Дс, они нас зови Ки, нас жал'е Ж,
одрёдйше нас Дш, он ]е нас йздо ДД, запал'йте и нас Л, нас мол'у Си, зову нас Л>,
за нас БП ДД Дс Пр, на нас ДД, прд нас Бл, експлодйра^ нас БП, мол'им вас Бл,
код вас Дс, до вас Б,
нама рече комадант БП, и нама до1)е врёме ДД, децама и нама Ж Пр, нама
прекйнул'и С, шта пе нама ово Т, к нама Б, ме1)у нама Д Л>у, сас нама Бл Дн> Дш, са
нама Гр Дн> Л, прд нама Бл П, лако е вама Кг, с вама Г, ]а са вама Пр, сас вама Т;
359. Енклитички облици личних заменица првог, другог и трепег лица му-
шког рода гласе: ми, ши, му, ме, ше, га:
отацл<и погйнуо С, прйетел' ми Т, дал<и просе Бо^ану Д, пе дал<и пати Д,
сйн ми йма Д, масти лш]е доста Г, вел'йлш отац БП, бщоми]е брат БП, бдёлш ]е
Ки, да ши дамо П, прави ши пртйну ДД, нёпу ши ни ракщу БП, што ши вал 'а К, да
му да)ё н>ёму Дш, каже му Т;
зови ме Бс, дйгните ме Г, посетите ме Л, звао ше Си, украо ше Пр, опеш ли
га Ки, превари га н>ёга Пр, ел' ше дао Ки, ко ше извади Би.
360. Стари енклитички облици за множину ни, ви, не, ве, добро су сачувани,
тако да ^ш не уступа]у место новим, ко^ представл>а]у реткост:
пёт пут ни га пцова Б, каже ни БП, тражйл'и су ни Бл, дал'й су ни Бр, не дадо-
ше ни Би, напал'и су ни на купу Бс, свёма ни ]е дао Гр, бёше ни добро ДД, несу ни
дал'и Д, би ни доно Др, несу ни бранйл'и Дс, турише ни Дн>, йобише ни л'уде Ж,
слуга ни бйо ту Ки, нйко ни не долази К, што су ни узел'и Л, доста би ни било Л>е,
жито су ни узймал'и Л>у, узёше ни Л>, нешто бравй ни било Пр, не дадоше ни Св, тй-
кава ни тури Си, свё ни покупише С, дёца су ни некршпена СЛ, да ни не бщу попа Т;
398 Забележен ]е облик и с предлогом к: к менбм Бр.
399 Симип, Левач, 346; Вукипевип, Лепеница, 1 63, ]овип, Трстеник, 1 20; Пецо-Милановип, Реса-
ва, 333; Алексий-Вукомановил, Жупа, 306, а бележи ]е и Бар)актаревил на подруч)у Метох^е (в.
Бар^а]актаревий Метохща, 186)
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истёраше не Б, несу не свуковал'и БП, нйко не не дйра Бл, тёраше не Би, за-
пал'йше не Г, плайал'и не Гр, шта пе не на) ДД, да не чува Др Дс, уфати не мрак
Дн>, би не тражйл'и Дш, кад не врнуше Ж, нйко не пще дйр'ао Ки, што су не спа-
шавал'и Кг, па су не чувал'и К, страо не Л>е, општина не баци Л>, да не панёсу Л>у,
они су не задржал'и Н, гайал'и су не камён>има Си, уфати не ной С, дёсет пут су
не бройл'и СЛ, отёрал'и су не Т;
шта пу ви Б, сёло ви изгорёло Бл, рёко ви}а Г, да ви се да ДД, фала ви Л, нёпе-
мо ви дат Н, па ви нйшта родит нёпе П,у'а би ви продо Пр, нёпе ви нйшта Си;
да ве запал 'имо Бл, да ве нёко такие Бр, да ве чёкамо Г, да ве пребудимо ДД,
сам ве звао Дн>, да ве стрёл'а Ж, да ве пуштимо Ки, зовё ве суд Си, мй пемо да ве
чувамо С;
како пе да нам бйдне БП, л'уде су вам срёдйл'и Ж.
Ове форме одлику)у многе народне говоре.400 Док се на подруч]]у млайих
говора паралено употребл>ава]]у ни/нам, ви/вам,401 севернометохщ)ски се потпуно
уклапа]у у К-Р говорно подруч]е.402
ЛИЧНА ЗАМЕНИЦА 3. ЛИПА
361 . Ортотоничне форме заменица 3. л. м. и с. р. има]у следепе облике:
од н>ега Б БП БиД Дс Ж Л> С, до н>ега Бл Бр, биз н>ега Св, код н>ега БП Ки Кг
Л>е Л>у, кра] н>ега Дш, око н>ега Бл, повр н>ега Би, преко н>ега С;
тему Л>у Т, н>ему не пол'уби Би, н>ему се обрати Б, пода) н>ему Г, и н>ему
вол'а Д, ако н>ему не трёба Си, па се н>ему мол'и Т;
}а н>ега Дс, да уфатимо н>ега Дн>, н>ега платйсмо Г, н>ега немб)те Кг, н>ега на
постёл'у Ки, опу н>ега Дш, н>ега убй ДД, и н>ега узел'и БП Т, н>ега не копл'у Си,
н>ега и мёне К, н>ега да су уфатил'и Дш, за н>ега ДД Л Л>е Л>у, на н>ега Би Дн> С,
пред н>ега Б, у н>ега Б Би Ж;
с н>им Пр, са н>йм Дс Пр, сас н>йм Дш К П, саш н>йм К С, умро ш н>йм у Пёй,
за н>йм Б Бр Би Ж Л>е Н Пр, над н>йм БП, с н>йме ДД, са н>йме Л, сас н>йме Г, саш
н>йме БП ДД, бйл'й су ш н>йме Л>е Св, пред н>йме Л>е;
прати ми по н>ему БП ДД С;
нёко од н>й Пр, код н>й Кг К Св;
продо н>йма Л>е, дао н>йма Пр;
мй н>й Ки, н>й понёкад Ж, испратисмо н>й ДД, н>й пуштил'и Бп, ако за
пал'ите н>й Л, н>й су нападал 'и Пр, и за н>й Си, и у н>й Бр;
за н>йма Дн>, с н>йма Кг Пр, са н>йма Би Гр Ки Л Пр, сас н>йма ДД Дн> Дс ш
н>йма Св, саш н>йма Дш С.
400 Петровип, Брака III, 209; Вурвип, Мрковипи, 237; Пешикан СК-Л>, 152; Ъупип, Б)елопавли-
пи, 81; Стевановип, ИЦД, 72; БарЗактаревип, НП-<уен. 88; БелиЬ, ДИДС, 402; Богдановип, Помора-
вл>е, 163; Ивип, Галипол>. 201 и др.
401 РеметиЬ, Шумади]а, 291; М. НиколиЬ, Полишье, 379-380.
402 У трстеничком говору „У множини су енклитички облици за датив и акузатив само у форми :
ни, ви; не, ве" (в. Довип, Трстеник, 121). Слична )е ситуаци)а и у другим говорима овогтипа: Симий,
Левач, 346-348; Пецо-Милановип, Ресава, 333-334, Вукийевип, Лепеница, 165-166.
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362. Заменица ж. р. има из)едначене облике Г-Д-Л ]еднине:
од н>о/ Пр, око н>о] Б Би С, кра] н>б] Дс СЛ, код н>б] Бр Кг К Л>е, без н>б/ К, биз
н>о/ Св, бл 'изо н>б] Л>у, од н>б] Пр, йоред н>о/ СЛ;
код н>б]зи Б Бр Би ДД Др К СЛ Т, крсу н>б]зи Л>е, од н>бзи Ж, од н>ори Ки Л>е,
бол'у од н>6]зи Г, око н>б]зи Бр К Т, намесшо н>6]зи Т, йреко н>б]зи Т,
ко н>б]зе Би Дн>, до1)у код н>о]зе Бр, месшо н>о)зе Бр;
не вёру)у н>б/зи Би, йонесе дьо/зи Бр, н>о/зи двапут Г Др, н>о]зи вёпе вол'а К,
н>о/зи е тата погйнуо Л>е, нсуйре н>о]зи Л>е С Т, они н>б/зи шамй)е СЛ;
н>б]зе долазил'и два човёка Би;
удри йо н>6]зи Бс, не зна нйшта о н>о]зи Г.
Исти синкретизам забележен у широ^ области К-Р403 и зетско^ужносан-
цачких говора,404 а форма н>ози, н>о]зи у говорима овога типа и изван тог под
руч]а.405
363. Дативска и акузативна енклитика заменице ж. р. ]еднине редовно гла
си -]у:
да]у]ъ слатко Бр, долазе]у дворца Бр, он]у рёко Б, даду]у паре БП, имало)у
йме Бл, да]у извади очи Би, душа]у испала Би, нё беше]у нарочито Г, шта]у]е Г,
кад]у рёко ДД ко]уу'е ма)ка Др, повр главе]у Дс, ойанце]у купи Дш, шури]у пр-
стен Ж,]а сам]у сёстра Кг, даде]у бог дёцу К, бол'есна]у била Л, удате су]у Л,
Нёф]у било Л>е, ка]у секрва умрала Л>у, изнёсу]у решёто Н, човек]у се заробйр С,
]абуку]у даду Пр, дб$е]у стрйц Св, брапа]у Т, дау бйдне пуно Б, дётеу даш Би,
испала у душа Пр;
шеНер]у довати Б, нит сам]у вёдо Бл, да/у узмё БП, да ми]у даш Бр, довёду
]у дёвер и деверовйца Би, па/у паравнамо Би, црква]у изл'ёчйла Бс, йобереш]у Г,
доведу]у Гр, нек]у пита ДД, одма да]у даш Д, несу]у довёл 'и Др, йа]у обёремо
Дн>, што]у нема ко Дс, потуриш]у Дс, осушй]у Дш, да]у дару)е Ж, немогу]у пре-
горет К, одвёду]у Ки, да]у заграбу Л>е, нёсам]у вйдела Л>у, уведу]у Н, да]у вучё
Пр, да ]у просу Св, како ]у држу С, йоведу ]у СЛ, у'а ]у знао нйсам Т;
да у бйдне Б;
да у запроси Б, дау прстену)у Ж, да у посйпл'е Ж, добро у пободи Пр, да у
држйм Пр, да у помогне СЛ.
Енклитике уз предлоге нису забележене, као ни енклитички облик замени
це за сва лица.
403 Елезовил, Речник I, 247; Симип, Левач, 344-345.
404 Бар^актаревип, НП-фн. 89.
405 Елезовил, Речник II, 28; Вукипевип, Лепеница, 1 65; Симип, Левач, 345; Пецо-Милановип, Ре-
сава, 335. Бележе}е и истраживачи мла1)их говора, в: Ъукановип, Драгачево, 146. М. Николип, Поли-
мл>е, 375.
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364. Исти енклитички облик датива и акузатива заменице трепег лица мно-
жине последица]е гласовних промена, пошто ]е] у полоэ^у испред и нестабилне
артикулащуе:
да и раде Б, пушке и се вучу БП, кошул'е и се бёл'у БП, да и спрёмиш обупу
Бс, донёшё и л'ёба Г, да и даш вол'у Г, узёшё и паре Гр, остадоше и волови Др, да
и бйдне добро Ж, фала и К, да и свётл'й Л, док и крв ишао Л>е, да и обупу гл'ёдаш
Л>е, свака и час Л>, скоро и ]е умрала ма)ка Пр, држ'ава и да)ё Си, дё и у'е купа С,
ул'ёпи и се вуна СЛ, мй и се нёсмо дал 'и Т, да и се одобри Т;
пусте и Бл, доста и убщо ДД, пречува]те и Дн>, послужиш и Дш, мй и пиу]
Дш, мй смо и чёкал'и К, да и упуту Л>е, уфатил'и и Л>е, па и затрпа) Си, кад и са-
ш^емо С, тураду и СЛ, он и обро да пй)у Т, овамо и дачёкамо Т;
ёвоу'и Г, зови]и Л>е, причёка]и Бс, стрёл'а]и Си, дотёра]и Л, растуриу'и Дш.
У народним говорима ова форма не представл>а реткост. У суседству гово
ра ко]и се овде исшгэду бележи се у }ужно} Метох^и и у источноцрногорским
говорима.406
365. Остали облици ове заменице гласе:
он, оно, н>ега, н>ему; енкл. га, му:
она, н>у;
они, она, оне, н>й, н>има.
ОСТАЛЕ ИМЕНИЧКЕ ЗАМЕНИЦЕ
366. Номинатив упитно-односне заменице за леце гласи: ко (испред акцен-
тогене форме), односно ко (испред енклитике):
ко — он Л>е, ко нще Кг;
ко е Б Н, ко ]е Дш, ко би Д, Бл, ко те йзвади Би, ко }е он Бс, ко да ради Пр, ко
пе Т, ко се шу'е уплашщо Г, ко се како снашао Л>у.
367. Именичка заменица ко у генитиву и акузативу редовно се гласи кога:
от кога си чуо БП, до кога си бйо Л>у, збо кога си ту Ж,
кот кога Бр;
кот кога су бил'е Г;
кога ни]е, без н>ёга се може Г, кога опеш Бс
кога йма К С, слабо кога С, кога довёду Би;
кога уфату БП, за кога БП Д.
368. У Д-Л односно-упитне заменице за лица ко, редовно }е наставак -е:
коме П, коме падне у ропство БП, коме капа а коме чарапа Г, коме Ьу га Л ;
коме с украла Б, коме су Бл Н;
нашл'и коме Д;
о коме прйчате Г, по коме си поручила Бл.
406 Ареал ове псуаве дали су аутори Банатских говора (в. Ивий е1 аН. Банат II, 91).
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369. Инструментал заменице ко гласи с кйм:
с кйм Л С, с кйм си бйо Л, с кйм пеш Си, с кйм си такав си Г, за кйм жйвй ДД.
ЗАМЕНИЦЕ СЛОЖЕНЕ СА КО
370. Заменица неко, нико, йко, свако ]авл>а]]у се у зависним падежима са по-
кретним вокалима:
неко ]е мого Дш, неко вел'й Д, неко ради Д, неко пушпа Дс, неко кон>а Дш,
неко украдё Ж, неко кумовао Ж;
од некога Г, код некога Бр Св СЛ;
некоме остави Гр Д Л, некоме нще Б, рёкла некоме Ки, здрави некоме БП Г
ДД;
некога попа Дс, некога сво]ёга Д Дс, да пратиш некога Б Гр Д, некога зове
девере К, зовну некога Св, за некога Пр, са неким Би Бс, неки су умрел'и К, прко
некща БП, са некима Св, сас некима С;
прати по некоме Н, поручи по некоме Пр;
йонеко Б Би Д Св, йма йонеко Ж Кг, йонека девона Дс, йонека слова Н;
й1)е йкога Си;
нико нй)е Дш, нико од мушкараца Л, никога нема Дс, ни имала никога Д, нй-
}е се бо]ао никога Би, нёсмо добйвал'и од никога БП, нйкоме старшему Др Л>е, ни
кога не пита Ки, оде никога ДД, нико никога Б Дн>, никога за нйшта Ки, не трёба
вёроват никога Б;
свако Б, свако свое Г, свако вол 'и Дн>, свако би ктёо Гр, свако се пйта Си,
свако се нада Би, нуде свакога Б, о свакога не могу Г, свЪкоме здравим Т, прй1)е
свакоме Дш, свакоме стал'йцу принёсе Л>е, свакоме да купи Дш.
Форме без покретног вокала представл>а]у реткост: неког убйл'и Дс, ником
нисам Л.
37 1 . Мада се форма ники}авла говорима овога типа, 407 на подруч]у СМ ни-
]е забележена, али су заменице неки и сваки обичне су у атрибутско^ функцщи:
неки агёнт Б, турипемо га у неки амбар Л>, неки говор Дш, яеки дан Бр, неки
прйетел' Бл, на неки крв Бл, тражи те неки човек Г;
сваки во]нйк слуша Б, сваки домапйн спрёми Пр, сваки родйтел' вол 'и Г.
ЗАМЕНИЛА ШТО (ШТА)
372. У номинативу се ]авл>а у форми шша:
шша ми фал'и Л>у, шша пу Б, шша бпеш Ки, шша пеш К, шша пе Ж Пр, шша
пе нама Т, шша е било БП, шша]у]е Г, шша бй ш н>йм Б, шша]е Л, нёсу знал'и ни
шша е он Си, шша е с тем СЛ, пёва но шша йе Ж, шша пе сирома Си, не зна ни
шша ни како БП, шша кад нёмаш л'ёба Си;
одакл'е сам и шшо сам ДД;
407 „Именичка одрична заменица за лице нико... често има облик ники", (в Пецо-Милановип Ре-
сава 336),
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373. У акузативу се, такойе, облик шша чешпе }авл>а од облика шшо:
шша ймаж да кол'еш БП, шша е ко донесйвао Бр, знаду шша су учинёл'и
Би, нёсам знао шша те да раду Бс, да ти кажем шша смо учил 'и Бр, шша пеж да
пйеш БП, шша смо учил'и Бр, шша су учинёл'и БП, шша се учинёло БП, шша те
ту Г, не зна шша е рат Б, шша те овй л'уди Д, да докажем шша сам Ки, спрёмимо
шша мбжемо Л, шша е не знам Л, шша л'и заслужи Б, ймате л' шша да]ёдете ДД,
шша да найем Си, шша ти}а знам Дш, шша да бог Дш, шша }у даду К, шша пу да
ченйм Л>у, нйти шша йрйча Л>у, шша оте они Л>у, шша мйсл'е СЛ, немо ко шша
да украдё Б Бл, не зна ни шша е комунйста Си, неси мого шша да найеш Си, ]к би
му радй)о шша би ктёо Дш, шша ти роди Би, зактёву шша су патил'е Бр, шша тй
поставл'аш Б, нёма у шша Б, шша нё смо радйл'и Ки;
'}а шшо памтим Бр, да л' би ми мого помоп шшо 'нешто' СЛ.
374. У релативном значен>у обично се ]авл>а форма шшо:
та) задатак шшо ти зада Бр, оно шшо се држало Бл, она) шшо ладй)о
мл'ёко Бл, кафу шшо попщемо Бл, оно шшо остало Б, каише шшо носе Б, оно
шшо е било Б, за овога шшо е радио БП, тй стари шшо су бил'и БП, ручйца шшо
се држй Бр, чувао шшо е било потребно Би, ово шшо се ткало Бс, докртор шшо
вам дао Гр, она) арач шшо сам ткала Гр, баба шшо е била овйма ДД, оно мсуе шшо
сам косй)'о ДД, прё шшо бил'и Д, оно конопл'ёно шшо е Д, она шшо избацуе сёме
Д, онё двое шшо}е оправир Д, нёка шшо ]е по вёшта Дн>, преко срёде шшо удара
Дн>, онй Шиптари шшо бёу Дн>, педесёт Руса шшо су заробйл'и Дн>, овй дёвери
шшо су брапа Ж, ]ёдна купа шшо е била Ж, горн>и дёо шшо йму волови на врат
Ки, понёки шшо е имао фанатёзам Л, овй шшо су млайи Л, Ил'йнка шшо е дата
одё Си, шл'йве шшо сам имао Си, потка шшо се поткйва Л>у, та шшо ми ]е мнайа
СЛ, иман>е шшо смо подёл'йл'и Л>у, та стара шшо е била Л>у, оно шшо е бел'ёже-
но БП, брат шшо мн}е бщо у ропсто Би, оно шшо падне Би, прё шшо се удавала
Би, ову шшо ми ]е стёвана Г, комадант пука шшо е бйо ДД, од бадн>ака шшо пре-
горй Дш, овё купе шшо су Ж, онй шшо не знаду Ки, ]учё шшо е бйло Л>е, та) шшо
пе д узмё Пр, ма)стори шшо раду Св, та) старки шшо]е БП, тодё шшо су Л>у, шшо
су побёгл'е л'удйма Ж;
шшо вел'ёду СЛ, шшо рёкла л'исйца Си, шшо се каже сёчёш паре Бр.
375. Забележена ]е и форма шша у односном значен>у: главйна шша држи
спйце Ки.
376. Облик шшо ]авл>а се у значен>у „зашшо и колико":
шшо н идёш у школу Б, шшо вйчеш тал'йко Бл, шшо не слуша Г, шшо не
чуеш Бл, шшо не дойеш Л, шшо се не жёни Г, шшо не косиш ДД, шшо не идё Пр,
шшо вй ово) Ранке да)ёте СЛ, шшо да дойе Ж, шшо не дау Т, шшо држйш тал'йку
стоку К;
Дё л'и тй, шша си му намйгнуо Б;
шша се видело ]ада око то^ конопл'е Б, шша су патил'е Бр, шша йму папу-
ча, шша йму патика Л>у.
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377. У генитиву се спорадично ]ав^ьа облик номинатива као и у неким су-
седним говорима:
о шша шта Г, од ошша пеш К, о шша ти ]е то Св;
с чега Б, од чега болуеш Св.
378. У предлошким синтагмама с предлозима за, на ну редовно се употре-
бл>ава облик шша:
за шша ми трёба К, за шша пу га Л, нема за шша да се мучи Пр, за шша да га
купим Б;
на шша га држйш Гр, Фала ти — нема на шша Г, на шша смо седел'и Бр,
у шша ти}е Ы1,у шша си се уздао Г,у шша в'ёруе Н,^ шша йеж га Кг.
379. Напоредо с обликом чим, с чйм, у инструменталу се ]авл>а и облик с
кйм:т
Нёсмо имал'и чйм да и покрруемо Л>у, чй(м) мого Дш, с чйм су могл'и Св, ш
чйм пу Би Д Др К Н С;
с кйм се посёко Г, с кйм да запржим Д, с кйм да нашарам Гр, с кйм су покри-
вёне Ки, с кйм се попл'епуе Др.
380. У локативна форма чему нема синонима:
о чему се ради Бл Л>е, нема на чему Гр, нёма на чем Г, йо чему се познаё ДД.
ЗАМЕНИЦЕ СЛОЖЕНЕ СА ШТА (ШТО)
381. Заменица нешшо ]авл>а се само у том облику:
попревил'и му нешшо Б, они му тамо нешшо раз]арал'и по грлу Б, нешшо
кад би се чул'и Гр, нешшо пеш да ]ёдеш ДД, нешшо добро нёпе Л, гл'ёда нешшо
да ме части Л>у, одбйва]у нешшо СЛ, нешшо йма Би, изгори нешшо Бр, нешшо на
главу Н, нешшо да имаднем С, ]а сам се нешшо разболёо Б, нёсам нешшо чула БП,
нешшо бё бона БП, уруним нешшо жита БП, остави нешшо мунйце Бс;
погоди йонешшо Б, йонёшшо тавако БП, ткё йонешшо БП;
набол'и би нечим Бр;
дошло му йо нечему Л>.
382. Заменица нйшша тако гласи у Н и А, а у генитиву се]авл>а]у два облика:
не чуе нйшша Б, неси запантио нйшша Бл, нигде нйшша Бл, нёсмо знал 'и
нйшша Б, нйшша друго Би, нйшша га ние нашло БП, нйшша нёпу БП, нёма нйшта
Гр Д, не би ти нйшша било Дн>, не траже нйшша Ж, нйе знала нйшша С, нёсмо нй
шша Н, нйшша вйше Би, нёма нйшша Бс, нёсу ни дал'и нйшша Л, нёсмо имал'и
нйшша Си, нйшша не дадну Си, не вал'а нйшша Пр, нйшша нёне Бр, нй)е нйшша
Г, нйшша не признадоше Б, нйшша не идё Ки, нйшша сас тём С;
ост'ане без нйшша БП, онако без нйшша Г, нй)е без нйшша Бс,
без нйчега Л Л>е;
408 Као у банатским говорима (в. Ивий е1 а11. Банат И, 100), у говору галипол>ских Срба (в. ИвиЬ,
Галип. 361).
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остал'и о ничему ДД.
383. Заменица свашша у акузативу има та] лик:
свашша йма Кг Н СЛ, свашша сад Б, свашша се носило Бл, чаршафи за сва
шша Би, свашша су ни чинёл'и Бс Л>у, родила зёмл'а свашша Ж, ткал'и свашша
К, свашша су добивал'и Л>е, свашша йма Св;
ош свешша, и од цёренике Б;
свёму и свачему Г.
384. У заменицама сложеним са ко и шша префикс ни }е чврсто срастао са
основном речи, те се од н>е не одва]а предлогом:
не марим за нйкога Г, не може с нйким Кг, не прйча с нйким С;
За шта си — за нйшша Г, нй)е за нйшша БП, за нйшша ме нй)е брйга С, за нй-
шша не мари Пр, Не пита се за нйшша ДД.
ОБЛИЦИ СА ДОДАТИМ ГОД
385. Сложени облици ових заменица са обликом год}авл>щу се у формама
-год, -го^, -гоН:
когод ]е ктёо Би, когод може Л;
здравите ми кого] Г Л;
когоп може Бс, когоН ]е ктёо Д, когоН ради Ж;
шшагод узмё Г, шшагод опеш Н, шшагод ймаш Пр;
шшагд] посё]еш успёва Б, шшаго] мож д учйниш Бр, шшаго/ ймаш Св,
шшого/ мй вечёрамо Л>е, шшо се го/ носило Л>е;
шшагоН посё]е йма Ки, йма л' шшагоп ново Л>;
за старе дане шшогоН СЛ, шшогоН могу да трчйм Бр.
П0]ЕДИНЕ ГРУПЕ ПРИДЕВСКИХ ЗАМЕНИЦА
ПРИСВОДНЕ ЗАМЕНИЦЕ
386. Основна одлика присво]них заменица мо], шво^, сво^ састо^и се у ретко]
употреби облика у ко]им ]е извршена асимилаци]а вокала:
мо]ёга брата Л>е, мо]ёга мужа Др, од мо]ёга сйна Б, мо]ёга оца ДД Дс Пр С
Т, замо^ёга брата Дн>, ко шво]ёга имён>а Ки, сво]ёга образа Пр, нёма баш тако сво-
]ёга нйкога Пр;
мо]ёму човёку Л>е Л>у, мо^ёму сйну БП Би Н, брату мо]ёму Л, мо]ёму оцу Д,
сво^ёму човёку Пр;
ка] мо]ём сйну Б;
с мо]ём човёкем Б Ж С, с шво]ём иман>ем С;
по мо]ём тамйну К.
Облик свога усамл>ен ]е пример забележен у Лопанима: свога брата Л.
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387. Заменица 3. л. ж. р. ]авл>а се у формама н>о]зин и н>б]нин. Друге форме
карактеристичне за косовско-ресавске говоре овде нису познате:409
нёко н>о]зин Б, у)ак н>б]зин Бр Ж, н>о]зин сйн Др, н>о)зин муж Би Дн> Пр, свё-
кар н>о]зин Дш, у простор н>б]зин Ки, н>й)зин крв К, н>о)зин отац К Пр, н>о]зин
стрйц С Т, н>о)зинога брата Св, свекрва н>о/'зина Д, слава н>о]зина Ж Л>у, сл'йку
н>б]зину Кг, повёде}уу н>б]зину с'обу Би, момче н>о]зино Бр Ки, н>б)зини би дошл 'и
Бр Би Т, саш н>б)зинема К;
н>6]нин свёкар Дш, н>о)нога сйна К, до момка н>б]нога К, да)у н>о]нога Ки,
нёкога н>о)нога Пр СЛ, за н>б]нога брата Л>е, н>б/'ним путом Л>е, н>б]на слава Ж,
гьб]на ма)ка Бр Л>е Т, н>б]на сёстра Пр, свекрва н>о)на седй Би Т, н>б)на купа Дн>, ко
н>о)не кпе Т, тако ми н>б]не главе Б, нёко од н>б]не свб)штине Би, од н>о/не мЁуке
Л>у, н>о/ну ма)ку попёрюуо Б, н>о]ну руку К Т, у собу н>о/н>/ Би С Т, н>б]ну тётку Л>е,
н>б]ну сёстру Бр Л>е, с н>буном ма)ком Бл, н>б]ни родйтел'и Ж, код н>о)не йёркё Л>у,
то е н>б/но Бс, н>б/'но трое дёце Л>е, н>б]но йме С.
У гра1)и су се нашла и следепа два облика, ода не ремете слику присво^их
заменица, будупи да су усамл>ени случа)еви: од н>ене дёце Б, н>ёно сёме С.
388. Присвоив заменице ко]е означава)у припадан>е вепем бро]у лица гла
се: наш, ваш, н>йн:
наш '6бича] С, с нашим прщател'ем Л, од нашега сёла Т, до наше цркве Ки,
наши стари Дш, шестину ранише од нашща Б, имало нашща доста Кг, код нашща
СЛ, с нашема воловима С;
ваш пут Ж, у ваш корис К, од вашега доласка СЛ, с вашим понашан>ем Г,
нёко од вашща Пр, с вашима Си, по ваше вол'е К, за ваше добро, кроз ваше л'ива-
деДД;
отац н>йн ДД Дн> Дш К, живот н>ин Л> Св, живота ми н>инога Л>е, нмни очёви
БП Бл Гр, н>йни панци Ки, код н>йни/а ДД, ншна купа Дс, сёстра н>йна Ж Ки Кг
Л>у, код н>ине купе Л>е Т, са н>йне странё Ки Л>е, нмну здравицу Т, н>йне паре Бл
Дш, тамо тё н>йне Л>е, нлгне жёне Пр С, по одйвё шине Дш, у то н>йно Др Л>у, ка да
]е нмно Бл Дс, то е н>ино Бл Др Ки, са н>йнем Бл, н>йна дёца Д Кг Л>е.
Следепих неколико примера забележених само у два села, пре пе бити по-
следица утица]а са стране него утиц^а средстава информисан>а:
н>йхов обича] Л, та) нихов Л, план н>йхов Кг, у нмхову школу Л, тиово свё Кг.
ПОКАЗНЕ ЗАМЕНИЦЕ
389. Давл^у се у дублетним формама. Облици овсу, ша), она] чешпи су у го
вору млаййих особа, али се и тада уклапа]у у одлике деклинащуе говора испитива-
ног подр>^а:
од ово/ воде Ки С, око шо) конопл'е Б, ма)ка шо) девб)ке Дш, о шо) конопл'е
Ки, посе шо)зи ]ош ]ёдну С, код оно/ флэше Н, од оно) Ки;
409 у Левчу су забележени и облици н>б]ин. н>б]ан, н>бзин (СимиЬ, Левач, 354); у Ресави и н>о]ан
(Пецо-Милановип, Ресава, 336); у трстеничком говору »ьб/ан и н>бн (}ошЬ, Трстеник, 125-126); у
крагу)евач1«у Лепеници н>о]ан и н>ёзин (Вукипевип, Лепеница, 168).
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са овём410 Бр, с овём Т, ]утре с овём Би, за овём Бошковипем Св, с Шём се
орало Би, }а се помйрйла с шём Ки, прошо с шём Ки, с шём се баве Кг, с шём име
нем К, с шём српем Н, са шём Б, сас шём другем деверем Л>у, Шема путёвима Дн>,
с шема Б Бл Би Н, онём пртем Дс, с онём Т, с онём житем Бл Би, с онём н>еговем
Дш, препл'ёти с онём концом Н, с онём тел'ётем Пр;
по онём Д Пр;
овема децама Бр, да ]авиш овема Ки, овема другема С, с овема н'ашема П,
жйвёл'и сас овема Л>у, с овема Добродолцима Пр;
поред они/а П, код онща пррцател'а Г, онща дёца Л, преко они/а планйна
ДД, преко они/а л'йвада Н, од они/а врёпа Л>е Н;
онема Русима Дн>, с онема дёверима П С, онема децама Дн>, с онема Св.
390. Поред наведених ]авл^у се и облици показних заменица типа Шаву,
Шашсу, шансу, углавном код типичних представника говора:
Шава/ пут Бл Дн> Дс Дш, шава] Имёр татбдё Бл, шава/ дел'ак Би, шавсу цём-
пер Дс, Шавсу ми ни)е жён>ет Дш, ка шава] Ки, шава/ мёсец Л, шава ]е бицо
мал'и Дн>, у шава обор К, о шавога К, шавоме сйн К, да дам шавоме Би Дш, ёво ша-
воме К, шавй Црногбрци Пр Св, ка шавй Бр Ки Пр С, шавё блокове СЛ, шавё л'уде
Би Дн> Ки, Шавё пл'етём К, шавёма мойма БП ДД, шава Л>уба Б, шава сад задтьа
БП, ка Шава БП Би К Н Шава слобода Др, Шава мо]а сна Дс Ж, ка Шава шбл'а К Св,
Шава кула С, стрйц Шавё Б Бл Т, Шавб] сестрё Ж, чува} Шаву дёцу Б, д узмёду Шаву
жёну Бл, Шаву кошул'у Дш Л, Шаву мачугу П, на Шаву л'иваду Л>, у Шаву кулу С,
ка] Шавб саденаке Б, тавако ка шавб БП Пр, Шавб што сам била Г, Шавб ми се свй1)а
Дс Л>, у Шавб врёме БП Бр Бс Др К, Шавём окетем Дш, а Шавбм вйдим Дш;
шаша братанац К, ШаШога дана Др, Шашога цё1)а Др, ШаШй л'уди Др Ки,
Шашё крстове Дш, шашё плутове С, шаша стара купа БП, Шаша жена Л>у, тата се
стра БП, у ШаШу купу БП, у Шашё л'иваде Г Ки, ШаШема двёма Др, на ШаШб е се
свйрало Б, на ШаШб дрво Бл С, ШаШб е свё вун>ено БП, Шашб знам Би Др, ШаШб
мйкни К,
шипа1 дан Дс, Шанога момка Би Ж, Шанё мёткем Дн>, Шанё два дана БП, Шанй
л'уди Ки, за Шанётрй дана Дш,уШанё завйрце Гр, Шана кула Ки, Шана Дованка С, с
Шанё стране Т, Шану нбп Ж Л>, на Шану стал'йцу Дс, у Шанё л'иваде Гр, за Шанб Л>,
Шанб што сте вйдел'и Б Дс, Шанб тамо Св, Шанб танако С, с Шанё странё Т;
ШаШавб ми се свй1)а Дс, ка ШаШавб Дш, за ШаШаву жёну Дш, ШаШовё ']а и
пйтам Б;
ШаШану нбп Бл.
391 . Заменице мушког рода могу бити без -у', као и у неким суседним гово
рима:411
410 На западном подруч)у чу)у се форме овйм правцом ДД, овйм путом Г, с овим човёком БП Г
Л>е Си.
41 1 Стевановип, ИЦД, 75; Божовип, СИ, 228; Бар^актаревип, НП-уен 91 ; Ьвип, Тстеник 123; Си-
мип, Левач, 105; Пецо-Милановип, Ресава, 337.
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ова е старй)и Си, ова брёг К, ова дошао Пр, кроз ова прозор Б, у ва дан К, у ша-
ва обор К, оженйо се ша Ки, до1)е ша дан Бр, ша крс Т, ша мисйт Бл, Ша стареи Л>е,
ша човек Б, шаша што се распрал'аш Б, шаша братанац К, у она котао Д, она ономе
Ки, она ал'ак Пр, она бадн>ак Бл Д Ж, она брёг С, она (о)ву Пр, она грдан Л>е, она жар
Ж, она ман>и С, она наш Бл, крз она опанак Д, она Спасовдан Ж, она сок Пр, она
штйм 'коношьано влакно другоразредног квалитета' К, Шана е шубол'и Ж.
Запажа се да пуни облици има)у кратки акценат, за разлику од елидираних
ко]и готово по правилу имщу дугосилазни. У то^ по]ави могупе ]е тражити узрок
губл>ен>у сонантау из финалне позиции, оде несп^е зато што ]е у слабом поло-
жа]у на кра^у иза дугог вокала.
392. Инищуално о ни)е обавезно:
а вй што раду Л>е, вё канавце Би, по вё газда Дш, старща]е ва Л>е, кабул'иш
'пристати, сагласити се, одобрити' л'и ву Ж, пои>аве вё Л>е, за вё кошул'е Би, а во
друго Бр, а во свё голо БП, у во село Т, во вун>ено Би;
дб1)е на) Дш, у на/ куфер Л, у на пёпо С, посл'е нога рата Дс, по нём народу
Бр, на)пре нё путане Д, остал'е нё Т, трёбимо нё папйре Дш, на девб)ка Л>е, на ну
врёпу Би, куси ну навару Би, увлачи ну вуну Би, узнёмо ну снову Б, ну прёпреку
Дс, намёшти нё врчанице Би, узми нё путе Би, на нё капе Ж, из нё конзёрве Дш, на
но жито Бр, йма но вйто Би, но што сй)емо Л>е, но пред рат Т, купи но Дш, како се
вйче но Ж, спуштимо на но Би, на но пченйца Ж, тури у но Дш.
КВАЛИФИКАТИВНЕ И КВАНТИТАТИВНЕ ЗАМЕНИЦЕ
393. Овим заменицама измениле су лик супститущуе и испадан>е гласова, а
осим тога са таквим формама паралелно се употребл>ава]у и оне са прилепцима:
кака лопата Би, кака сам Г, кака женйдба К, каку купу Л, каку капл'у мнёка
К, кака ма)ка Л>е;
некака баба Ж, за некакога Пр;
нйкака ма)ка БП;
овакё мй помагамо Си, нёсмо шакй Си,
Учинйо се шавакав СЛ, шаваке панце Ки, шавако вун>ено БП, шавако
пл'ётиво Би, ешавако корйто Бс Ки Т, судбина ми шашака Д, шашакб пл'ётиво
Бс СЛ, Шанакб оруж]]е Л;
вал ики Л>у, овал ики комат Би Н, овал ики здрави Бл Бр Дш, овал 'икога сам
оставио Си, овал 'ика Бл Л>у Н, овол 'йку К, овал 'ике ДД Л>у, бокче овал 'ике БП,
овал ике вашке ДД, статйве овал 'ике БП, брцо овал 'ико Д Пр, парче овол 'ико Си,
канавац Шал 'ики К, о шал 'икога робл'а Ки, шал 'ика гомйла БП Би, шал 'ика
дЁура К, шал 'ика лапата Би, шал 'ика стока Ж, пёнзщу шал 'йку Г, шал ико пйпе К,
шал 'ике ]абуке Г, о шал 'йкога робл'а К;
шавал ики йбрик К Пр, испёчемо шавал 'ике л'ёбове Би, шовал 'ика Бл Дш,
она шавал 'йка Би Ж, шавал 'ика сам Г, шавал 'ика бачй)а Ж, бокче шавал 'йке Л>е,
шавал 'йке сузе Г, шашал 'йке муке Бл, шавал ико дрво Дш;
шашалйке Л, шошал 'йке Бл;
бокче овол'йцке БП, л'ёбац овол'йцки ДД, шавал'йчке Л>е;
шашал'йцка С.
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Ову особину севернометох^ских говора забележио ]е Глиша Елезовип по
четном XX века, и уочио сличност са вучитрнским, када]е чуо „оно лепл>ен>е (е)шо
- (е)ше уз показне заменице."412 Изгледа да]е особина ограничена на косовско-ме-
тохи)ско подруч]е, али ни на н>ему шуе свуда распростран>ена ни фреквентна по]а-
ва. Вепи бро] примера забележених на подр>"иу СМ говори да облици са
„прилепцима" ту нису реткост, супротно приликама у призренском говору, ко^
„нще озбил>ни)е запахнут" овом особином.413 На подр>^у Косова по]ава се беле-
жи у говору Срба старинаца Приштине,414 а форме типа шава, Шавакав, шанакав
доноси и Речник Глише ЕлезовиЬа.4 1 5 Изван тог подр>^а немам података о н^ .
Облици демонстративних, квалификативих и квантитативних заменица са
„прилепцима" одлика су типичних представника говора, али ни у н>ему не прео-
владава)у, веп се спорадично ]авл>а]у и постепено уступа]у место стандардно]е-
зичким формама. Анализе показу)у да ]е однос 1 1 : 1 у корист правилних облика.
Ме^утим, код деце школског узраста и млайих особа д^алекатске форме пред-
ставл>а]у реткост.
Бесумн>е су у питан>у сложенице саставл>ене од речце ешо и придевске за
менице.416
КАКВОТШЕ ЗАМЕНИЦЕ
394. Заменице за каквопу претежно се ]авл>а]]у са морфемом -кь:
каки]ъ могуйнос Бр, каки }е то чбвек Л>е, с каким правом Г, кака Дш Л>е,
кака411 женйдба Ки, кака комёс^а Дн>, шка куйа Ки, кака машина Дс, кака фа-
мйл'и)а Л>у, каку купу Л, кике мил'щарде С, излазир некаки ован Пр, некаки мо-
гарййи Пр, нйкаки берйпет Ки Пр, нйкаки помоп Ж, ни|е му требо ийкаки пратйоц
Б, никака земн>а Дн> Дш, никака дужнос К, нйкака мука БП, нйкаке мотланице Ж,
никако сресто Б, нйкако чудо Бл;
какав дочек БП, какав матичар Си, какав йёф Св, какав ]е то чдвек Г, какав
сам такав сам ДД, овакав Л, овакав Би, овакав дан Гр, на овакав начин Кг, онакав
човек Бс, оваку жёнску Дн>, овако дёте Д, никакав дар Г, никакав укус К, некакав
Пр, некакав сирома Бр, имал'и смо некакав адет Н, шакав обича) Л>е, шакй л'уди
Ж, беж о Шакща Св, Шака ]е Б;
Облици са в представл>а]у реткост: каква Л>е, нйкаква БП, нйкакве СЛ.
ПОШЛИНЕ ПРИДЕВСКЕ ЗАМЕНИЦЕ
ЗАМЕНИЦА САВ
395. Заменица сав се ретко употребл>ава у облицима ]еднине, ]ер се уместо
н>е употребл>ава придев цео. Од облика^еднине забележена су само у два примера:
412 Елезовип, Извешта), 471.
413 Реметип, Призрен, 172.
414 Бар^актаревип, Истраживан>а, 211.
415 Елезовип, Речник II, 290, 299.
416 'редуциран облик еше + овсу" (в. Елезовип, Речник II 290).
417 О постанку облика кака и каква в. ЮА211, кн>. IV, стр. 741 и 742.
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сав се тресё Л>е, ^а сам вас срётан ДД. За цео в. т. 434.
396. У самосталном значен>у („ отта "^авл>а се у форми свё, а кад]е у атри-
бутско] функци]и свё/сво:
поштёна и свё то СЛ, све оно Б, све из)урено Бл, све ]е то отсел'йло СЛ, све
то умрало СЛ, све да ти прйчам ДД, све пе ти прйчат Пр, то се све гюудало К, све
сам држала Кг, све понешёно Си, све скупо Кг, све радимо Пр, све сами Г, све тако
Л>е, све ни покупише Бс, узёше ми све ДД, шйптарско све Гр, предадосмо све што
смо имал'и Г, све затворйше Б, залуд све Бр, све пе се унйшти Би, све пуштише
Би, све дрвёно Бр, све сам спрёмйла Ж, све на прёвару Л, ймамо све то Ки, узёше
све Ки, помёшано све Дш, све ар1)аво Ж, све смо порадйл'и Бл, све се исел'йло Гр,
око н>ёга се крваво Бл, то све изгйнуло БП, све ми}е побл'ёдёло Б, све вун>ено Бл;
док вечера сво робл'е Г;
све жйто тйшло Си, све иман>е Л, све мл'ёко понеси БП.
397. У осталим облицима ]еднине нашли су се следепи примери:
свёга га испрскао ДД, пуно свега Бс, йма свега Г, свега и свачега Гр Дш Кг,
ймамо свёга Кг, бол свёга СЛ;
свему ]е дошао кра) Г;
са свйм иман>ем Си, свбм граном К, са свбм женом Д С Ж;
у свему Кг.
398. У номинативу множине има кн>ижевно]]езичку форму: свй, свё, сва:
скупимо се свй Бл, сат свй славе Б, свй отосмо Бс, убивёни свй БП, мй смо
свй изгйнул'и БП, они свй долазил'и Г, дйгну се свй Бр, да свй наздраву Л, свй се
окаду Л>, свй устану Н, свй да скочимо Лзу, свй честйта]у Л>у, свй тройца Дн> Си,
свй гбсподимо Дс, свй мнади Кг, свй завршу Ки, свй се састависмо Ж, свй се пот-
пйсаше БП, свй посёду Бр, свй га зна)у Г, свй су се повратйл'и Пр, свй ме трагау С,
свй славу Т;
оне свё ДД, свё пёрке Л;
кад вечёра]у сва дёца Пр, 1)ёца сва мала Си, цвётйна дёца сва погйнул'и БП,
сва сёла Ки.
399. У генитиву (локативу) множине забелележена]е у облицима свё)а, свй-
]а и свйу, од ко]их ]е прва на]распростран>ени]а и на]фреквентни)а:
сёпа се свё/а Бр, мейу свё)а Бс, од свё]а Гр, покра) свё}а Ки, повр свё)а БП,
због свё]а Г;
скйни са свща Г, због свй)а н>й Л>е;
дб1)у и свйу градова Би;
по свща Т.
400. Д-И-Л множине обично гласи свёма:
опёре свёма Бр Би Бс, перу свёма К С, другима свёма БП Г, здравимо свёма
Дш, да здрави свёма Л>у Т, свёма седмйнама Б, }а сам дао свёма БП Гр, да по
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дёл'иш свёма Л>у, свёма дацама Би, свёма ]е сужено Г, свёма да)ём Л, прйча свёма
Н, свёма су довёл'и Си, трёба свёма Пр Св;
Са свёма се поздрави Св, вол'им да укрсти са свёма Дш, разговара са свёма Н;
О свёма пу да ти прйчам К.
На западном делу подруч)'а напоредо се]авл>а са формом свйма: свйма пу да
дам Г, свйма Не щ>] рёд Л>е, са свйма пе да се пита Л.
ЗАМЕНИЛА САМ
40 1 . Ова заменица означава лице ко^]е ради самостално, без удела других, те
има вредност придевске речи са значен>ем лат. зоЫу.
сам зовё Л, свё сам радим П, сам си и доно Л>у, сам са женом Г, ]а сама С,
сама сам крива Л>е, узала сама К, она сама Д;
мй сами Гр Пр;
н>ёга самога Ж.
Као и сваки придев развио ]е облике одрейеног вида са дугосилазним ак
центом. Кад се употрбл>ава уз именицу н>им се нешто истиче, па губи функци]у
описа и своди се на чисто по^ачану функщуу придева:
у сами Вёл'ики пётак Д;
под саму стрёу БП;
над самем Ор'аовцем Бл.
Облик средн>егрода само прима функщуу речце са значен>ем]едино (в. т. 643).
ЗАМЕНИЦА СВАКИ
402. Општа заменица сваки односи се на сва бипа и предмете ко^ се н>оме
обухвата]у:
сваки }е имао комба] ДД, то се сваки чуди Бр, сваки учинйо Дш, сваки е по-
гинуо Дс, сваки сво)у Д, узима сваки свб) Би Д, сваки сват Ж, сваки дан ДД К,
свьки дан Ж, свьког дана Си, сваког дана Си, свакога Д Н, свакоме члану Бс Гр
Дш, са сваким Л, сваки петнаез дана Д;
пёва свака Ж, свака купа Би Д Дс Ки Пр, свака час Л>, сваке године Л>у, сва-
ку годину Кг, сваку ной Б, сваку машину ДД, на свьку славу БП, у сваку н>иву Ки,
сваке недёл'е Л>у, по сващ кануре Гр;
свако мора Др, свако каже Кг, свако би рёко К, свако чудо СЛ, свако ]уц>о
ДД, у свако доба Бл, свако сво]е Бр.
ЗАНЕНИЦА НЕКИ / ПОНЕКИ
403. Неодре1)ена заменица неки/йонёки означава неодре1)ена биЬа односно
предмете:
неки дб1)е увече, неки у)утру Бр, нёки побёгоше, а неки нёне Гр, дб1)у неки
и>ини Бр, неки су вйкал'и Си, бнда се по]авйше неки да уграбе дево^ке Бс, та) Арсо
и неки овудёр Бс, тй си наздравио нёкоме Л, да пратиш некога сво]ёга Д,
нека што е по вёшта Дн>, да пратиш некога сво^ёга Д;
убйр га нёко Д, неко зовё купушнача Л, неко се скупило Гр;
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йонеки што е имао Л, йонеки узел 'и Л, йонеки офицйр Би, йанеко искочи Би.
Чешпе се ]авл>а дезакцентована, у атрибутско^ функцщи:
неки прёсёдник Ки, неки Л'ата Гр, неки поп Л>у, сел'ачки неки кукуруз Би,
за об]]екат неки сёоски Л, ко неки санитёти СЛ, сё]ал'и смо неки грашак Ки, вйдо
некога зёта Б, вадиш са неким тиган>ем Би;
пане нека тама СЛ, ту^е била нека општина Бс, за неке патн>е Л>у, направи
ше неке бараке ДД, за неку страх Л>у, за неку закл'ётву Гр, неком кофом Би;
узймал'и неко црёво СЛ, нет предузёпе из Итал'и)е СЛ, у неко врёме Бр Л>у,
Уз именицу време наглашена заменица има наглашено значен>е:
Дошао у неко врёме Ки (веома касно).
ЗАМЕНИЦА КОШ
404. Облици Н м. и с. р и Н-А ж. р. мн. обично се]авл^у са редукованим
сонантом у.
она) кой}е навйко Л, овй кои су Дс, први четвртак кой дб1)е СЛ, кой}е бйо
нуждан Л>у, да прашу гаи дан Си, коёга срам Ж, како су се кой могл'и снап, не зна
чй ]е ко]й Гр, ко^й опе Д,
ко)а старй)а Дс, ко^а е Би, ко]а мора Л, щёгодине Ки, вй коё ймате БП, мна-
дице коё би дошл'и Ки, ко зна коё су паре Си,
ко]а су Кг.
ЗАМЕНИЦА ЧШИ
405. Облик м. р. гласи чй, ж. р. чща, мн. чиё, с. р. чиё/чщё:
чй бёше тй Л>, не зна чй }е ко}й Гр, чй су опанци Г;
чи/а е ко]а Др:
чиё С СЛ, чиё су овце Г;
чи/ё село Си.
ЗАМЕНИЦА сво^
406. Присво^ном заменицом сваког лица сво/, сво/а, свое не означава се са
мо припадан>е суб]екту, веп се у н>еном значен>у назиру ни)ансе описног придева:
сваки сво/ Би Бс Дш, казао што йма сво/ занат Д, нёкога своёга Д Др Пр С,
од сво]ёга иман>а К, са своём П, кот своща Пр, поно тамо сво]ема БП, сво/е бунаре
Кг, нёма свое л 'уде Бл СЛ;
то смо мй свои СЛ;
сво/а купа Св, ко своё купе Дш, у сво/у собу БП Бл, сваки своду Дс П Св, сво-
]у пёрку Ки, свд]у фамйл'и]у Д, сво]у кафану Д, у своу собу Б, имао своу фабрику
Д, за своу дёцу Бл, са сво^бм женом Л;
свако свог е Б Би.
ПРИДЕВИ
ПРИДЕВСКИ ВИД
407. Морфолошка разлика изме^у одре1)еног и неодре1)еног вида (-в : -и) са-
чувана ]е само у номинативу придева мушког рода:
бео Л>е, бол 'есан Л>е Л>у С, брадаш Пр, не вёл 'ик Гр П, врёдан Д, вруН Л>е,
гладан ДД, гладан Ж Н, глув Б ДД Ж Л>е, грдан Л>е, добар Б Д ДС Дш Ж Кг Л Пр
Св, жёдан Л>у, жив Б ДД Д Дс Кг Пр, жуш Бр, зел 'ён Гр,у'ак Дс Дш, кал 'ав Бр,
кисео Кг, крашак Бс, ладан Дн>, л 'ёй Би, мйран Л>е, лслад БП, лшаб Б Ж Пр Св Т,
мокар Л>у, мршав Дс, ойасан Б, йлав Дш, йросш Л>у, йун Б БП Би Л>е Кг К, радо-
сан Б, сакаш С, слаб Дс Дш Т, слуи Кг СЛ, сшар Л> Гр Дш Пр, шёжак Дс СЛ, узак
Дс, крабар Л>е, црвён Б Бс Гр Н, црн СЛ, широк Н, шйл'ав С;
бел и хибрит Би, благи дан Д, котао вел 'ики Л Н, у Вёл'ики пётак Д, живи
исан Кг, имал'и план л 'ёйи Л, машори Л>у, та) домапин мнади К,развиёни фронт
Б, рёшки случа] Д, ]едан сшари ДД Л>е, та) Лаза сшари Б, сшари човек Д, сшари
крал' Пр, тй црвёни Б, т]у црни П,
У осталим падежима разлике изме^у облика одрейеног и неодрейеног вида
су потпуно елиминисане, ]ер су непознати облици зависних падежа неодре1)еног
вида.
Као и у другим К-Р говорима418 и у СМ се употребл>ава)у облици неодре1)е-
ног вида придева ко]и има]у само одрейени вид:
л'ёб колобоНан Ки, йшенйчан е укусни)и Л.
408. Одре1)ени од неодрейеног вида сва три рода и оба бро^а разлику)е се по
акценту — облици одре1)еног вида редовно има]у дугосилазни акценат:
у Дукбвни суд у Прйзрен Ки, возика жйвога ДД, та) Лаза сшари Б, она)
сшари крс Л>, сшари отац СЛ, овога сшарога Би, сшарога Косту Л>у, наши сшари
Бр, овй сшари Бс, а)де тй црвёни Б;
купи ]едунпут овё бёл 'е Л, опу л' брзу Б, она вел 'ика БП, Пёровипа вел 'йка
врата С, ова н>йна купа вел 'ика С, онё вел ике К, гладне године Дн>, грдна Л>е, у
дугачку л'иваду Би, вё криве сл'йве Би, сшара купа БП Л Л>е Л>у, у сшару купу
Л>е, она сшара Тодорка ДД, тавё сшаре сл'йве Бл, сшаре бабе Пр, тё пёрде сшаре
Ки, према оно] купе сшаре Би, црну зёмл'у Дш;
шёшко оруже ДД, свё живо Дс, у сшаро врёме Ки, оно сшаро вопе Бл;
сандук вел 'ики Ки Кг, дубови вел 'ики Ки, од вел 'икога Божпа Дс, од вел 'ики-
]а Ър,Дуковни суд му нй)е одобрир Ки, кат су се вёнчал'и сшари л'уди Дш Ки;
порастё вёл 'ика Б Би Гр Л>е Н П Пр Св Т, вёл 'ика купа е била Бл Св, вёл 'ика фа-
мил'и)а Дс, собу вёл 'икуЖ Ки Л, на вёл 'ику ракй)у Ж, вёл 'иком чашом Кг Пр Т, жён-
ске вёл 'ике К, са вёл 'икема Бл, матка дугачка Дс, црвёна Пр, шарёнуЦс, широка Дш,
418 Симип, Левач, 324; Пецо-Милановип, Ресава 340; АлексиЬ-Вукомановип, Жупа, 305.
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вел'ико Ки Н, сшаро Т, широко Н.
409. Кад ]е придев саставни део неке синтагме, ]авл>а се форма одрейеног
вида:
бел 'и куйус Г, бел 'и лук Би, Г6рн>и Сшреоц Л>,ДобриДб ДД,Дбл 'н>и ГТёшрч
Св, жуши коломбоН Др,рани комййр Гр, сшари сваш Б Бр Бс Г Гр Д К Л Л>у Н Пр
СЛ Т, сшарога свата Бр С, сшароме свату Би, Црни Вр Бс Си, Црни Луг Пр, до Цр-
нога Дрйма Би;
црна ^бва Пр, ис Црне Горе Пр, на Црну воду Л>е, на Црну стену С.
410. Осепан>е за разликован>е вида пол>ул>ано ]е, па се форме неодре1)еног
вида употребл>ава)у и када се придев односи на конкретизован по]ам, при чему ]е
одре1)еност имплицитна из контекста:
вел'ик Сети Ран1)о К, ]едан Димитри]в сшар Дш, бйо ]е бол'еснйк шёжак
Ки, (о)на црн путан С, та) човек шу]ав 'будаласт' Ж, (о)на шуйал ' колач С.
4 1 1 . У самостално] употреби ]'авал^у се поименичени придеви мала и ве
лика (чаша) мало и велико:
Искочйло мало и вел 'ико ДД, прво мала Би, с малом Л>е, четрдёсет мал 'ща
Бс, мала и вёл 'ика Дс, посл'е л<ал 'е идё вел 'ика Г, по три вел 'ике Т, попила сам
вел 'ику Ж Л>, ]едну вел 'ику К, с оном великом Ки, саз вел 'иком Дн>, остал'и сшари
Кг Л, тавй сшари С.
У именичюэ) функцщи облик л<лада ретко се употребл>ава, ]ер се осепа као
новина. Уместо н>ега употребл>ава се именица младица/мнадица.
КОМПАРАЦША ПРИДЕВА (И ОДТОВАРА1УШХ ПРИЛОГА)
412. Компаратив се гради наставцима -]и, -щи и -ши:
виши419 Бл П, дуже Дс,у'ачи БП, мла^и БП, мла$е Л>е Пр, самла^им Л, до-
шао мна^и Би Бл Ки С, мна^ега Кг Л>у, мна^ему Ки, била мнаЦа Кг Л>е, нижи Б,
сла1)и }е бйр Ж П, конопац шан>и Св, шире СЛ;
мла1)а ]у вреднща Бс, вреднщега нема Г, нй)е ни г/г 'еднщ'а Л>е, здрави/и но]а
Л, здравщ'а Бр, здравще Г, да е здравще Ле^'ефшинще СЛ, ова ми комошнща Л>, ту
му комошнще БП, кулурнщи л'уди Пр, круйнщи су Гр, маснщи залаг л'еба Ки, л<о-
дерни/е Г, овё су модерни/е ДД Л>е, да су модернще Си, она) модрщи Л, мудри/а }е
Гр, нбсу мушавщи Др, нежнщи Кг, новщи цёмпер Д, нйкад нёсам бйо нужнщи Бр,
ойаснщи Дш, йамешнщи Г ДД Др Л Пр Си, йамешнща Ж Кг К Т, йразнщи стамак
Дс, йунщи тор Си, млого ружни/и ДД, свешл 'и/а бЪ}а Др, свешл 'щ'е Дн>, сишнщи
новац Г, с)а)нщ'а Н, сложнща Бс, снажнща Би, сйособнща Б, Шамнщи Ж, шран>а-
вщи 'у издрто] одепи, ритав' Г, шужнщи Я,укуснщ'и Л>у, црвенщи но му сйн Г;
4,9 Поред овог облика паралелно се употребл>ава и форма височщи: мало височй)а од н>ёга Г, бйо
Зе височщи од мёне Ки, височщи Л.
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лакши живот Кг, лакше но вй БП, наш обича) л 'ейши Дн>, .ршл 'ейша Л, ову
мекшу П;
бел 'ше од бёлога снега С, вруНши л'ёб Г, прё ]е бйр слайши Т, слайше е ро-
дйвало Б, слайше роди пасул' СЛ, ранйе слайше Т, скуйше Бл Би С, сшарши од
мене Б, сувше чарапе Др, шанши прут К, црнша крава ДД;
Продуктивност наставка -ши, одлику)е и друге К-Р,420 неке шумади)-
ско-во]во^анске,421 призренско-тимочке422 и зетске говоре.423
Забележена]е контаминащф наставка -]и: горчщу кафу Кг, што дубл 'й/е Св.
413. О компаративу придева сшар било ]е речи у т. 76.
414. Облици добар и зао ил^у неправилну компарацщу:
бол 'и Н, бол 'а Л>е, бол 'е Б, мало ]е бол 'и/а Л, бол 'е овако Т, бол 'и он ]ёдан
но дёст друпи'а Г;
то е горе Л>е, грНи мЬ} коломбоп Г, то беше грНе Т, нема шта грНе Бр, не мо-
же бйт грНе Дш.
415. Значен>е компаратива придева велик и висок нще потпуно издиферен-
цирано, па се компаратив виши напоредо ]авл>а и у значен>у велик:
виши глад Дс Пр, овё године порез ]е виши но лани Г, Не памти се виши снег
Т, ако ймаш неки виши суд Бс, Мо^а л'ивада и вйша и бол'а ДД, йма л' вйша не
правда Си, Бйстрица виша но ]учёр Др;
веНу студу не памтим Г, веНа гужва нй)е била Пр, да) ону веНу Т, веНа чаша
веНа срепа Л.
Кн>ижевна форма компаратива придева висок ]авл>а се паралелно са обли-
цима височщи/ високши/и:
виши }е од мене Л;
Коца височи/а од Нэб) К, да ]е мало височи]и Пр, на височи/е место Бр;
да е мало високшща БП, дйгни га високшйе Ки.
416. Конструкщуа йо + йозишив, ко]а шуе реткост у нашим ди)алекти-
ма,424 карактерише и говоре СМ:
йо вел 'ик Б, ова йо вел 'ика К, први умёсимо йо вел 'ики С, йо висок]е бщо
Дш, оно йо гусшо скупи Би, она йо дебела Дс, йо дйвл 'и Ж, йо добро Дс С, мало йо
}ак Дш, йо]аки Би, йо]ёдро Дш, йо крашке рукаве Бр, трёпа йо мала К, йо мал 'е Б
БП, йо слабо Би, йо сшаре Дс, йо суво Г, йо]еукусно }Ъло Дш, йо3>ско Дс, йо чйсшо
Ж, она йо шил 'ав брёг С, йо широка Дн>;
420 СимиЬ, Левач, 341; Довип, Трстеник, 113; Пецо-МилановиЬ, Ресава, 342; АлексиЬ-Вукомано-
виЬ. Жупа, 306; Грковип, Луково, 128.
421 Ивип, Биоф. 163; РеметиЬ, Шумади)а, 281.
422 Богдановип, АП, 176.
423 ВурвиЬ, МрковиЬи, 232.
424 МилетиЬ, Црмница, 423; СтевановиЬ, ИЦД, 8 1 ; Пешикан СК-Л>, 161; ЪуровиЬ, Прелазни го
вори, 296, Пижурица, Колашин, 148; СимиЬ, Левач, 242; Довип, Трстеник, 1 15; Богдановип, АП, 176;
ПавловиЬ, Средска, 179.
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йо веНе Бл, йо више Др, йо виши Дн>, йо дебл 'а СЛ, йо дейше Ки, йо дужа
Дн>, йо дуже Ки, йо краНе Дс, йо у'Эчи Дш, йо мнЩи Дн>, йо рЩе Ки, йо скуйл 'е
Дш, йо сшаре]а Ки, йо сшаре/и Би Дн> Ки, йо сшарща Г ДД, йо сшари/и БП Др, йо
улси Си СЛ.
Значен>е компаратива ко)у чини конструкщуа йо + йозишив идентично зна
чен^ компаратива добщеног наставцима, што шуе случа] и са конструкциям йо
+ комйарашив, ко)тл се изражава особина у нешто блажем степену.
417. Сличну слику пружа и суперлатив. Поред облика типа на)бол 'и, шума-
н>и, бележе се и облици на/ + йозишив. Морфема на]- шуе потпуно срасла с при-
девом, па се ]авл>а акценат на префиксу и позитиву:
нсуойаснща Б, на]йамешнй]и Ж, на]шужни]и ДД;
на/бол 'а Пр, нсубол 'е Б, на/горе беше у Бергаму Дш;
нсубёло П, на)вел 'ики допрйнос Би, с на]вёрним другем СЛ, на/врёдна СЛ,
нуглавни стари сват Б Дн> Ки Св С, на]модёрно СЛ, нсуйасйвно место Бл, на)сла
бо вино Ж, та ]е нсусрешан Л, на]сшар што ]е Ки, нсусшаро одело Ки, нсусшари
БП, на]укусно ^ло Ж, на]уско Бр.
4 1 8. Оваква компаращуа се ]авл>а и код других категор^а речи, тако што се
облици поредбених степена доби)а]у на исти начин као код придева:
йо газда БП, йо ]унак Г, йо кукавица Си, йо сирома Бр Гр;
раж ]е йо друго, }Ъчш йо друго Ж;
йо бл 'изо идёду Ж, йо каст Ки, йо]е ойасно Бр, с^ал'и йо йл ишко С, йо
рёшко Би Дн> Ж С, мало йо шеже Бр;
йо каснще Б, йо раншйе сташе Дш;
сат йо нёне Б Пр, што йо ни]е Дс Ки, ]ъ. йо вол 'им Гр, йо ше не вол 'и К;
он ]е на/ без л 'еба Д;
на]свб/ Б К, на]сво]е Ж;
нсуирви БП Г Гр, на]йрва Бс Гр Св;
на]вол'имо Д;
они су на]шёшко бил 'и Дш.
419. Облике суперлатива има]у и придеви типа: ближнеи, задн>и, йоследн>и:
Он ]е на/бл 'ижн>и Л>е, Он ]е тек на]задн>и Л, на]задн>и мёсец СЛ, на/-
йосл 'едн>и Т.
ПОШЛИНЕ СКУПИНЕ ПРИДЕВА
420. Наставком -ов/-ев425 граде се присвоен придеви, при чему однос твр-
дих и меких основа нще битно поремепен (в. т. 437):
425 Непознат ]е наставак -овлев/-евл>ев.
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благуново Ки, дренову крёкл'у Дш, кошшаново Я,расШово Ки, церово дрво
Бл Ки Л Н, церову кору Др, ]оова Пр,
бегово гувно К, бегова зёмл'а Н, бегову зёмн>у Дс, тй е брашовоГ, момков
отац Дн>, свекрове двброве Д;
Бранкова Л>е, Вёл 'кову Л>, Мйшкови Пр, Жйвковога БП, Мил 'анова Л>, Об-
радова пёрка Ки, Сшрйкбв гроб Л>е, Радб)кова Бл, Срешкове Л>е, Сшо)анов Бл;
ма)ка БогйНева К, крал еву гарду Ки, очеве кбсти Бс;
зёцове уши Ки, Мйлошову Н, код Урошовща ДД.
42 1 . Присвоен придеви од мушких хипокористика има]у дво]аки заврше-
так: -ов и -ин. Н>ихове изоглосе поклапа]у се са изоглосама хипокористика типа
Зовоибва приказаним на карти бр. 15 (в. т. 286).
Аншбв Л, Божбв Г, Будбв Си, Вёл 'бв С, Вукбв Н, Драгов ДД, Ду/бв брат Л,
Драги 1ёфшбв БП ДД, Уовов сйн БП Г, Бранко е Ра}бв Л>е, кад умре Драги Сймбв
Бс, Слоббв отац Л>, Сйасбв Л>, Сшёвбв БП, до Будове купе Си, Ву)ова БП, Вукова
Л, Годова са Гйшоваи купом Г,Данова ДД, Дёла Ъокова Н, Уовова Л>е, Мадова сё-
тра Л, Мй]ова Л, Мйлова сёстра Бс, МйНова Л>, Нунова жёна ДД, Панова купа Си,
Савова жёна БП Л, 7амова Г, Трйфова Л>, Цёкова ДД, од Ббжовога Г, Бранова
Л>е, Ду)ови/а Л, Сймовога Бс, Савовоме ДД, зДраговима Г, до Владовща Н, 77ан-
шовима Л>е, са Савовима децама Г, Трйфову Л,
Ббжйн Дс, Вйдйн сйн Гр, Вйшйн Дс, Драгйн Л>у, Крсшйноме брату Дш, за
Пёрйнога сйна Дн>, Трйвйн Пр, 2?ёл ина дёца Гр, Вйдйнема сестрама К, Данина
тётка Пр,Дйнйна сна К, од Уовине купе Би, Мишина Ки, Чёдина ма)ка СЛ, Пёрйна
купа Ж, Славину братанйцу Ки, Савйно иман>е Пр.
422. Испред наставка -ин уклон>ени су трагови палатализацще, као у мно
гим србщанским говорима:426
Вукйна купа Гр, Жйкйноме сйну Дс, у Ракйну купу Т, Ан1)а Л'йкина СЛ, за
Цёкино здравл'е Т, 2?ел икина дёца Г, Лванкину дёцу Л, Симкина пёрка Пр, л<а/-
кина душа Г, шешкино злато Г, Нёркине ствари Кг.
Алтернащуе к : ч бележе се ]едино у изразима:
ма/чин сйне Л>, ма)ку ма]чину Л>, мсучина душица Г.
423. Испред суфикса -ин сугласник ц алтернира са ч:
из Груичине л'иваде ДД, БлЪгичина сёстра Бл, Арал ичин сйн Г, ка да ]е Л>у-
бичин Гр, Л/йл 'ичин сир ДД, Сшаничина дёца Н;
веверичин рёп Л>е, свё газдаричино Бр, ласичино л'ёгло Г, йрщашел'йчин
дочек Л;
брашаницин дёо Гр, газдарицин брат Ж, л 'исйцин рёп Л>, ка кукавицино}ще Г.
426 РеметиЬ, Шумади)а 277; СтевовиЬ, Гружа, 460; НиколиЬ, Срем, 347; ИвиЬ е1 а11, Банат II 143.
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424. Придеви на -сш(а)н губе ш у Н (А) ]еднине м. р. као на ширем К-Р го
ворном подруч)у,427 и у Шумадши.428
бй)о сам жалосан Св, ко нще жалосан С, масан залага) Г, иосан ручак Н,
онако радосан ДД, ]е л' свесан Би, си л' свесан Л>.
Придев болесшан обично се ]авл>а у форми бон: бон ти стари Дш, бона сам
Би, нще бона Г. Поред наведених облика, облик бол 'есшан забележен ]е у неко-
лико примера: бол 'есан ]е Л, бщо болесан Бс Кг.
425. Поред бронях придева изведених суфиксом -ни, са тим обликом су за-
бележени и неки ко]и се изводе суфиксом -н>и:
на станицу возну Б, главни газда Д Л, главни кб)шща Дс, гладна Бл, дежур-
ни Б, то е државни Д Кг, државно е Дс, ]ку'адна Д, Зужна Србща Л, опанце ко-
жне БП Пр, овё кожне Бр, кожни опанци Г, само кожене Ж, кукурузно Дс, ку-
йбвна Ж, куйбвно Бл, л 'евокрйну Б, л 'ичне карте Бл, у народну банку Л, основни Б,
йошйорни зйд Дш, йрЬ]ано Д, у сшочне вагоне Б, родна Бл, црквена л'ив'ада Дш,
темёл'е црквене Ки, марйфешне Л>е, сирошни су Д.
од горне стране ДД, уДб]ни Дрсник Дс, у Ратиш Дол 'ни Л, дол 'ни вёш Бр,
дол 'ни мос БП, з дбл 'не ДД, о Дол 'не стране ДД, кра}ни навил'ак ДД, крайни зуб
Г, йосл 'ено зрно ДД.
426. Суфикс -н>и ]е нешто продуктивн^и него у кн>ижевном ]езику:429
ка Божип и Бадн>и дан Г Дс, на Бадн>е^утро Л, срётно Бадн>е вёче Л, срётно
Бадн>е вёче Л Л>е, срёпан Бадн>и дан Дс Н, бл 'ижн>и Бр, у божйшн>е посте Би Бс
Дс, божишн>и Бл, гбрн>и дёо Ки, Дбл'н>и Драгол'ёвац Д, дол'н>а л'ивада Ж,
Дол 'н>е л'иваде Кг СЛ,Дол 'н>а мала Б С СЛ, изДол 'н>е мал 'ё Дс,Дол %а Сушйца
С, дол 'н>а чёсма Дс,Дол 'н>и смрдан Дс,Дол 'н>е Ковраге Кт,Дбн>и смрдан Дс,До
н>а мала Дс Си, Дбн>а чёсма Дс, задн>а БП, заднее точкове Ки,]учерашн>е и дана-
шн>е Г, мало ]учерашн>ега, мало дансишьега Г, ]учеран>е сам потсйрила Бс, йма
нешто ]учерањега Г, пшенйчно и колобошн>е Г, свё колобошн>е Н, колобошн>и
л'ёбац К, л 'ешн>и дан Г, ондашн>е Бл, йосл 'едн>е Бл Т, садаияьи Пр, средн>и БП,
унушрашн>и Т;
водн>бм Т, кокоиииье Кг, у мишин>у рупу БП Г ДД Дн> Св Си, иако ]е зймн>е
добо Б, зимн>е добо Т, зймн>е430 доба Б, коЪоье431 панце Би,
427. Придев изведен од основе ср*ш- напоредо се ]авл>а у облику са пала-
талном и непалаталном основом. Палатална основа преовладава у облику му-
шког рода ]еднине, а непалатална у осталим облицима:
427 Симип, Левач, 206; Довип, Трстеник 71; Пецо-Милановип, Ресава 289; Елезовип, Речник I,
178.
428 Реметип, Шумад[уа 217; Стевовип, Гружа, 255.
429 Као у банатским говорима (в. Ивип е1 а11. Банат II 145).
430 На читавом подруч]]у СМ фреквентнн)Н ]е облик изведен наставком -ски: зймскй период Л,
Свети Никола зймскй Г, на ву сл'аву зймску К, зймска нбп Дн>, време зймскб Дс.
431 Овакав однос назала у суфиксима -ни, -н>и вероватно ]е узроковала н>ихова нестабилна арти-
кулаци]а (в. т. 171-173).
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среНан Божип Бл Би Бс Г Д Др Дс Дш Ки К Л С Т, среНан Бадн>и дан Дс, сре
Нан Васкрс Би, среНан ]е ко пе на) ту пару Бс, среНан рад ДД, среНан ти пут Си,
среНноме и вране }ща носе Г;
срешан Св, ]& сам срешан ДД, срешан Божип Св, на/срешан Л, срешна Бл,
срешна слава Би Л, срешно Бадн>е вёче Л, срешне било Л;
срейаьи гости Дш, срешн>а нова година Ки, срешн>а мнадица К, срешгьа
слава Б Би Дс, срёшн>е Бадн>е вёче Бс, срешн>е Бопуавл'ёъе Ж, срешн>е било Дн>
Дш П, срешн>е ши Бадн>е]утро Л>е, срешн>о Т, срешн>о бадн>о вёче Си, срешне би
ло Л, нака е срешно Др.
428. Присвоен придеви на -и/и нису забележени; редовно се употребл>ава-
}у облици добщени наставком -у'и, из ко^ег сонант] на]чешпе испада, (в. т. 1 77).
божй дан Св, ко ]е божй он мора да мрё Г, чека], божи човече Бр, за бож
а)тар Г, дйгне се бож)а слава Л>е, вучи скок ДД, дечи глас Л, за дечи гцтар СЛ, зече
шапе Си, овча кожа СЛ, шубол'е би било овче Би, овче мл'ёко БП, ка да ]е овче
Пр, од овче коже Ж.
429. Присвоен придеви изведени наставком -ски од именца на -и/а редов
но су без сонанта
аусшриско врёме Дс, аусшриског Л>, комшйско дёте Др, Пёти йешадиски
пук БП, чийчйска Пр, у шийнйско Г.
430. У сугласничким групама саставл>еним од експлозива и фрикатива ре
довно долази до африкатизащуе:
брацки дёо Дш, госпоцки Л>е, госйоцко робл'е Ж, ]ацки Дш, кщамецки жи
вот К, за л 'уцку собу Дш Ки, мараме л 'уцке БП СЛ, нел 'уцки ДД, иеики Л>, реги-
стращуа иеика Дш Л>е, роцка куНа Д, роцкб Б Бл, свецки рат Дн>, свецког рата Др,
у срецку организащуу Бл, крвацка Бл, (уп. т. 239).
43 1 . Напоредо се ]авл>а]у форме сеоски и селски:
неки сеоски Л, планина сеоска Л, сёоско пйтан>е Г;
одбор селски С, селска л'ивада Гр, шо е селско Г, путем сёлскем П.
432. Поред обичног дешин>и, забележен ]е и облик изведен наставком -ски:
баш дешйнски Б, дешйн>ску работу Б.
433. Поред стандардног лика волу}ски: прё волу}ска па посл'е кон>ска Г, нё-
кат волу;ска Би, забележен ]е и облик воловски: волдвска кола Бл Бр.
434. Уместо заменице сав (т. 395) употребл>ава се придев иео:
седу цео дан Ки, цео дан ]е се прашило Д, тату цел 'е покупил'и БП, та брега-
да цела БП, йди цёлу ной Би, остане цёлу ной Л, по цел 'ё н>иве Би, иелу зиму Д, оте
цело сёло да пал'е Б, свё крос цело пол'е СЛ;
цййцео дан Л>у, цийцёла изгорёла Дн>;
цйо дан Г.
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435. Придев коношьан редовно се ]авл>а у облику конойлен:
носило се конойл 'ено Бс Г, све конойл 'ено Д Дн> Ки К, кошул'е конойл 'ене
Би Дш, папе конойл 'ене С Т.
436. Напоредо се употребл>ава]у облици гвозден и гво]зен:
гвоздени пук БП, ймам гвоздене Ки, з гвозденима Пр, гвоздена Л>;
ораник гво]зён Дс, бйо гво]зён Дш, гво]зёна кола Дн>, нйе гво]зена Дс, с вй-
лом гво]зёном Дс, гво]зене Бр.
ПРОМЕНА ПРИДЕВА, ПРИДЕВСКИХ ЗАМЕНИЦА И БР0]ЕВА
437. Однос „тврдих" и „меких" основа ни}е битно поремепен:
наше иман>е С, из нашега села Би ДД, по нашему сёлу С, све мл'ёко понеси
БП;
срётно Бадн>е вече Л, ка дйвл 'е Г, дйвл 'е сёно ДД, у задн>е врёме БП, зймн>е
добо Т, колобошн>е и ]ечмёно К, колобошн>е и пшенйчно Би, ]учерашн>е и дана-
шн>е Г, овче мл'ёко Си, ондашн>е врёме Бл, садашн>е]ъ друкше Н, срешн>е било
Дш, срёш!ье Бого)авл'ён>е Ж, срешн>е весел 'е Л, срешн>е, срешн>е Т, йма но вйто
шуйл 'е Би;
бел 'ше од бёлога снёга С, дуже дрво Дс, ]ёдно по дейше Ки, по краНе Дс,
оно лшн>е Ж, нсубол 'е Би, нсугр$е Ж, йл 'иНе Др, ]ёдно по ре$е Ки, свё по скуйл 'е
Дш;
ма)ка БогиНева К, код Лгошеве купе Г, крал 'еву гарду Ки, у Милошев луг
ДД, Мйл'ева дёца БП, очёве кости Бс;
од мо]ёга брата Ки, замо)ёга сйна Гр, звал'и моёга човёка С, да пратиш не
кога своёга Д, кога йма своёга Ки, своёга нйкога Пр, щёга ']г, вол 'ела Л>е, овога
мо]ёга Л>е Пр, стрйна мо]ему мужу Би, мо]ёму брату Кг Л>у Пр, мо]ему оцу Л>у,
моёму свёкру сестра СЛ, шво]ёму човёку Бс, ка]моём сйну Б, сшарё}ем сйну К.
438. Наставци „тврдих" основа потвр1)ени су у следепих неколико облика:
БогиНов она) Ки, Милошову Н, код Ррошови/а ДД, зёцове уши Ки, за вртйло
задн>о Ки, срёшн>о Бадн>о вёче Си, срёшн>о да бог да Т;
шрёпом брату Би.
ЗАМЕНИЧКО-ПРИДЕВСКА ПРОМЕНА
439. Именска промена непозната ]е у говорима СМ, а заменичко-придевска
има специфичности. У Г-Д-А-Л ]д. облика мушког и средн>ег рода углавном до-
лазе дужи облици, по чему ]е ситуацщ)а слична оно] у говору галипол>ских Срба,
где „нще познат кратки наставак ген. (-ак.) ]д. -ог."432
код стрйца 1ьо]зинога Св, да)у н>б]нога Ки, н>6]нога сйна К, за н>б/нога човё
ка Л>е, за оца н>о/нога Пр, од н>д]/нога рода С, некога газде Д Пр, ]а Ъу овога Б, ово
га сшарога Би, рани овога Пр, преко овога С, за овога Т, ]ош шавога да ожёним
432 Ивип, Галип. 211.
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Дш, Шавога прётел'а Дш, шавога тодё Ки К, помало онога БП, туримо врз онога
Дш, онога момка Ж, онога стави Си, код онога Т, Шога рёда Бр, шеф Шога рада
ДД, посл'е Шога Г Д, ко шога аге Пр, шога Рацу Пр, ко Шога тамо Т, о Шога до Шо
га мёстаТ;
из Бёлога Пол 'а БП, бёл'ше од бёлога снега С, преко овога вел 'шога С, ча
шу киселога мл'ёка ДД, кукурузнога брашна Л>е, до малога детёта Би, вуна от цр-
нбга ]агн>ета БП, йрйфаШнога посла Св, йокб]нога Ал'ександра Ки, раднога ста
жа С, Сймовога оца Бс, н>ёга сШарога Л>е, имала сам сШарога оца Бл, узела овога
сШарога Би, сШарога Косту Л>у, сШарога свата Би Бс Г Л>е Н Пр С СЛ, преко Цр-
венога крста Д;
сакривенога Д;
ко]внога ДД Дс, ко]еднбга човёка БП Бр Бс ДД Д Дс Ки Кг К Л Л>е Н Пр Св
С, еднбга Б ДД Ж, еднбга сйна Кн^еднога катол'ика Л>е, имал'и само]еднога Бр,
доведсние ]еднога ДД, ]еднбга ймам К, убйше ]еднбга Л>е, ]еднбга чувара Пр,
имао]еднбга С^еднога комунисту Т, обрнут се нёпу за нщеднбга Л, от йрвога да
на Г, до чеШврШога разрёда Л, йрвога СЛ, другога Гр ДД Дн> П Пр, за другога Б Л;
нашему робл'у Св, некоме Д Ж, немо некоме да смёта Дш, да донёсе овоме
Г, овоме брату Дш, ка овоме Ки, овоме стрйц Св, овоме Шиптару Пр, Шоме пе бит
добро БП, Шоме сйну Пр, овцу Шоме Пр, Шоме Мйрку Т, цёлбме робл'у К;
ка божиШн>ему квасцу Г, лако е здравоме Б, КрсШйноме сйну Дш, маломе
детёту Пр, Мил 'ёнковоме оцу С, благо мнадбме и здравоме Ж, среНноме и вране
^а нбсе С, нйчему сШароме свату Би Ж, Тип 'еШовоме шураку СЛ;
по нашему сёлу С, по Арсовоме сйну Н, по долачкоме пол'у Гр, по Жйкйно-
ме иман>у Дс;
поручи]еднбме ЩХ,]еднбме Гр ДД Дс Л>е Пр, у кулу]еднбме комшй)е Ки,
]ёдан другоме Гр Д Дш Л П.
440. Крапе форме представл>а]у реткост:
испроси ]у код н>б]ног оца Би, код онбг л'екара ДД, сваког дана Си;
одрёдиш сШарог свата Бр;
]еднбг дана Б, нщеднбг Б, нй)е стрёл'ао нщеднбг БП, ймам]еднбг Т, от йрвог
Л, зовё другог ДД Т, йёШог Бл, чеШврШог СЛ, чеШрнаесшог С, шеснаеШог С.
Ова особина, ко]а покрива читаво подруч]е СМ, приближава северномето-
хи)ске црногорским говорима, те и за н>их важи констатаци)а ко]у Пешикан да^е
за староцрногорске говоре да ]е „завршни вокал... интегрални дио наставка, без
икакве покретности,"433 за разлику од ситуаци]е од у ресавсом говору, где ]е
„наставак за мушки и средн>и род -ог (-ег), чешпе -ога (-ега). "434
44 1 . У инструменталу]еднине у облицима м. и ср. р. на западном делу под-
руч]а претеже наставак -им, а на нсточном наставак -ем:
сас њб]зиним оцем Бр,
433 Пешикан, Поглед на ЦГ, 1 59.
434 Пецо-МилановиЬ, Ресава, 340.
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шта пе с вел 'иким имаЧьем БП, л'ако ти ]е с врёдним човёком Л>е, иди гбрн>им
путом Си, па навези свил 'еним концом Г, сас шу1)им човёкем Ки, шуййм ножом
ДД,уским путом Г, нашараж га црвеним пл'ётивом Н, покрй чисшимрргаиом Л>е;
ш чешвршим сйном Л>е;
идё њб]зинем путем Бр, оре са овём Бр, ]утре с овём Би, за овём Бошковипем
Св, с шавём квасцем Би, сас шём другем деверем Л>у С, с шём синем Би, с шём ср-
пем Н, са стрйцем Шём С, с шём се орало Би, с шём именем Ки К, прошо с шём Ки,
с шём се баве Кг, шта е с шём СЛ, с онём шеговем Дш, препл'ёти с онём концом
Н, с онём жйтем Би, сас онём гл'ётем Пр, с онём тел'ётем Пр;
аушомацкем оруж]ем Б, сас вел 'икем трошкем Пр, с онём главнем Кг, жйвй
з добрем човёкем Ж, опрщатёл'ио се с]акём прщател'ем Т, с мал 'ем детётом Б,
путем селскем П, са сшарем сватем Би Ки К Т, с шанкем прутем Дш, с црнём га
попл'ёти Дс, са шу]авем човёкем Ж;
с]еднём комширм Дш, с]еднём детётом Л>е, дошао сам йрвем возем Дш.
На нсточном делу подруч]а забележени су следепи примери локатива са на-
ставком -ем: по (о)нём народу Бр, йо (о)нём кругу Т.
442. Форме ж. р. има]у синкретизоване облике Г-Д-Л, у ко^има се напоредо
]авл>а]у с наставком -е, и с наставком -о/, од ко]их]е први нешто фреквентнши:
овё сна Си, стрйц шавё Т, од мо]ё ма)ке Б Л>е Н П, нёма без вел 'же чаше Т,
из Дбн>е Дабланице Св, од меке ракй)е бол'й глава БП, код мнадё свекрве Би,
среНне си рукё Г, Поред ово]зи два Ж, код ]еднё Бс Л>у, око ]енё соврё Ж,
мо]ё секрве брат Би, рёко мо]ё ма)ке Бл ДД, ма]ку мо]ё женё Дс, кик Уовове
купе Г, купйла мна^е пёркё Би, здрави нове прй)ё Т, ово мо]ё слатке ма]ке К, как
сшаре касарне БП;
по йёрёчи С, свут по вел 'ике собё Ж, по вел 'ике зймё Кг, по Г6рн>е мал'ё Г,
по дбл 'н>е л'иваде Би, према нове касарне Л, по сувётравё Бс, о сшаре купе Л;
код ово/ женё Гр, пёрка од ово/ снаё К, домапйн оно) купе К, код]едно/ ца-
мй)е Б;
пёрке л<о/о/ Др, шаво] мо}ё сестрё Ж, оно/ секрви Л>е,у'едно/ Л>е,у'едно/зи Др;
спрема оно/ старйни Л.
443. Заменичко-придевске речи сва три рода у Г-Л мн. завршава]у се на
-и/а:
одмои/а дёца Бл Кг н>о]нща Б, од наши]а Б ДД Л>е, нёко од ваши/а Пр, има-
ло наши]а доста Кг, код наши/а СЛ, преко неки/а брда БП, од ови/а старма Б, овй-
]а година Г, ови/а наши/а ДД Л>е, ови/а топова Пр, испо Шща оваца Ж, ши/а кому-
нйста Т, о шща вашй БП, шёс комада они/а ДД, на мёсто они/а Л, повр они/а БП,
преко они)а планйна ДД;
имало ]е бол 'и/а Л, нёки од главнща Пр, код гбрн>ща гробал'а ДД, нёма ви-
ше дрвени/а кола Г, йма живща Бс, жйви/а и здрави/а дёца ДД, шёсторо жйвща
Л>е, без]акща волова Дн>, нёкол'ико крашки/а бразда Гр, л 'ёии/а девсуака К, ме
кща крушака Бл, ймамршви/а Л>е, шёс кравамузнща Св, код нови/а опанака оста
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до бос Б, нёкол'ико йравща матака Си, нёкол'ико радни/а дана Л, о сшарща
л'удй Б Дс, вйше угл'еднща Срба Пр;
по вща градова Л>е, у оща Павловипа Л>е;
по други/а држава Л>е, посл'е друща поклада Л>е, от йрви/а дана Бс Св, ко
друща Пр Св, из други/а Г;
по шу^ща купа Би;
по друща сёла Др Л>е.
По ово] особини говори СМ ближи су црногорским него неким К-Р говори
ма, ]ер]е у Враки: црнща/црни/е, н>б]зинща/н>бузини/е,4^5 у Б]елопавлиПима: овща,
онща, шща, дйвл 'и/а, ййшомща,436 у околини Колашина „ може се чути доста че-
сто генитив (односно локатив када су они из)едначени): овща, шща, они/а,"437 у
НПчуен. „нмщу наставак -и/а, -где: моща-моще, швоща-швощ,"4^ у бихорском
говору тако1)е;439 док ]е на северном делу К-Р подр>™иа ова] наставак непознат,440
или се „спорадично овоме облику" (с наставком -и) „дода]]е ]ош ]едно -а."441
444. У Д-И-Л мн. заменичко-придевске речи има]]у наставак -има /-ема:
да дамо овима ДД, баба овйма пёркама ДД, бл'изо овйма ДД,
пода) гладнима Г;
другима нё би дао Гр;
сас нёкима Пр;
са вёл 'икима се довапа Г, са децамалшл 'има Пр, с новима при)етел'има Л>е,
шта пе са сШарима родйтел'има Л>, помёша] са сувйма дрвима Л, с шёшкима бал-
ванима Си, с шёшкима овёма камщбнйма БП,
о цйганскима обича^ма Н, о чуднима стварйма ДД;
мо]ема децама Бл, мо]ёма пёркама Л>е, мо]ема брапама Л>у, овёма децама
Бр, овёма што су дошл'и Б, даду овёма прйетел'има Б, да]авиш овёма Ки, овёма
падни Пр, овёма другема С, брапама Шёма Т, тво]ё женё и онёма Би, врёднема же-
нама Ж, гладнема децама Д, тури дал 'нема К, здравема децама Би;
с нашема воловима С, са овёма Добродолцима Пр, с овёма нашема П, жи
вал'и сас овёма Л>у, с шёма опанцима Св, па с шёма кал'ёмима Н, с Шёма мо^ёма
Т, с шёма Шиптарйма Т, з богаШема Б, с]акёма воловима Дш, с лакема матйкема
Т, на)пре са мал 'ема чашама Ки, с музнема кравема Бл, са сйШема овц'ама Пр, са
насел'енйцйма србщанскема С;
другема полазницима С.
У погледу дативско-инструменталних завршетака придевско-заменичких
речи, ни К-Р говорно подруч]е ни)е компактно. Овакву ситуащу'у имамо у ле-
435 ПетровиЬ, Врака, 209.
436 Ъупип, Б]елопавлипи, 82, 84.
437 Пижурица, Колашин, 138.
438 Бар]актаревип, НП-фн. 91.
439 Бар)актаревип, Бихор II, 14.
440 ]овип, Трстеник, 1 25; Пецо-МилановиЬ, Ресава, 341 ; Симип, Левач, 327; Вукипевип, Лепени-
ца, 171.
441 СимиП, Левач, 360.
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вачком говору, где „поред наставка -има има примера и са наставком -ема."442
Мефутим, у Ресави „заменице са меком основом има]у, у овим падежима, настав
ке као у кн>ижевном ]езику... и нема потврда... за уопштаван>е... наставака тврдих
основа,"443 а на „целом лепеничком простору има]у наставак -има."444
442 СимиЬ, Левач, 327.
443 Пецо-Милановип, Ресава, 339.
444 ВукиЬевип, Лепеница, 171.
БРОШВИ
кардинални бро]еви
445. Бро^ ]едан има облике заменичке промене (в. т. 439-444).
446. Бро] два нагшье непромешьивим речима, али се може чути облик
Д-И(-Л) женског рода. У тим облицима ]авл>а се и бро] шри, као у неким другим
К-Р говорима:445
н>йма двёма Г, татёма двёма Др, с н>йма двёма Л, нйшта не знам о н>йма двё
ма Ки;
Да даш и>има шрйма Г, с н>йма шрйма Л>е;
са две чоре 'девоне' К, ]а остала са шрй стрёл'е 'дево]]чице' Г.
447. Облик обадва, -е ]е знатно фреквентнщи од облика оба, -е:
узёше обадва Дн> Л>у, у обадва БП Ж К секрва зкйтила обадва К, }а с обадва
кол'енёта Б, обадве Бл, раде обадвё СЛ, с обадве Б Л>е, да ни бйдне сйн обадвёма
СЛ, даду обадвёма муштулугцй)ема Б, с обадвёма Дс, с обадвё стране К Л>е, с
обадве ноге Б;
оба Пр;
448. Остали бро]еви су непромешъиви.
449. Бро]еве до ' 1 9' одлику)'е упрошпаван>е сугласничких скупова у финал-
ном положа]]у (т. 223):
]еданаес БП Бр Би Г Дс Ки Н, дванаес Бл БП Г ДД Ки Л Н П Си С СЛ, двана-
]ес Бл Ки, шрйнаес Бл БП Г Н Св Си Т, чешрнаес ДД Дн> Л>е Л>у Н, йешнаес БП Бс
Би Гр ДДДЖ Л>е Св С, йешнщес Бл, йешнаес Бл Л, шеснаес Б Дн>, шеснаес БП Бл
Г Дс Ки Л Н Пр Св, седамнаес Дн> ]Ъу СЛ, осамнаес БП Д Л Л>е Л>у С, девешнаес
Д Л>е П Си С СЛ.
450. Бро]еви '20', '30' и '40' ]авл>а]у се на]]чешпе у облицима са извршеним
гласовним променама. Стандардно]езички гласовни склоп има]]у само када су
под реченичним акцентом:
дваес Б Бл Би Г Гр ДД Дс Ж Ки Л Л>е Н П Пр Св С СЛ Т, двщес Дш, Шрщес
Л>, Шрщес Кг, шрйес Б Би Бс Г ДД Др Дс Дш Ж Ки Л Л>е Л> Пр Св СЛ, чешрёс Б БП
Би Бс Г Гр Дс Дн> Ж Ки К Л>е Л> Л>у Пр Св СЛ Т;
двадесеш Б Бр Би К, преко двадесеш К Л>е, двадесеш дана Л>, двадесеш купа
С СЛ, шрйдесеш Бл К Л Си, чешрдесеш БП Би Бс Г Д Пр.
445 Симип, Левач, 374: ]овип, Трстеник, 127; ВукипсвиЬ, Лепеница, 178.
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Десетични брсуеви од '50' до '90' напоредо се употребл>ава]у у акценатским
дублетима. У конструкщуама где нще тежиште информащуе на н>има, ]авл>а)у се
са краткосилазним акцентом. У противном има]у дугосилазни на ултими:
йедесеш Б Ки, шездесеш Бл Би Ки Пр, седамдесеш Б Би Дс Ки Л Л>е Л>,
осамдесеш Би Др Ж Л> Пр С;
йедесёш БП Би Бс Г Гр Д Др Дн> Дс Л Л>е Л>у Н П Пр С СЛ, шездесеш Др Св
Си, седамдесеш Б Пр, осамдесеш Гр Д Дш Ж Л>е С, деведесёш Б Д Дс Л>.
45 1 . У вишечланим облицима саставл>еним од ]едно^ десетичног и ]едног
од 1 до 9, десетице и ]единице се везу)у везником:
двадесеш и]едан Л>е, двадесеш и два СЛ, дваес и две Л>у С, дваес и чешйри
Би, дваес и йёш Д, дваес и седам Ки СЛ, шрйдесеш и йёш БП, шрйдесеш и седам
Б, чешрдесеш и осам Би, йедесёш и шёс Д, седамдесеш и двё Би, седамдесёш и
шёс СЛ, седамдесеш и седам Б, седамдесёш и седам К, осамдесеш и }едну Гр,
осамдесеш и седам БП Ж, деведесёш и двё Дс, деведесёш и шрй Б, деведесёш и
шёс Д.
452. Асиндетске везе су реткост:
дваес чешйри ДД, двадесеш чешири купе Пр.
Ме^утим, кад су у питан>у везе ]единица, односно десетичних бро]ева са
стотином, обично су асиндетске форме:
сёдамсто чешири Би;
сшб десеш БП Л, сшб йешнаес Пр, сшб дваез година Дс, двёсша йедесеш
Дш, шрисша шездесеш купа Л, чеширисшо йедесеш ектера Ж.
453. Ради бол>ег увида у питан>е основних бро]ева, наводим и следепе облике:
сшб Б Бл Бр Би Бс Г Дн>, двёсша Би Бс Дш Ж Ки Л П Пр Си С Т, шрисша Би
Г Гр Дс Ки Л Св Си СЛ Т, чеширисшо БП ГЖ Ки Л Л>, чеширисшо Би, йёсшо БП Г
Дс Ки Л Л>, шёсшо Бр Би Л> П, седамсшо Би, осамсшо ГДс Л>е, девесшо Св Т;
сшошину йма омладйнаца Пр.
454. Бро^ „1000" ]авл>а се у облику ил 'аду:
ил 'аду Г П С Т, хил 'аду и шрисша Л>, чешйри ил 'аде Дс, шрйнаес йл 'ада
оваца Дн>, йедесёш йл 'ада Ж, сшб йл 'ада Ж, шрисша йл 'ада Г.
455. На источном делу подруч]а напоредо се употребл>ава]у форме йола и
иоло:446
сад га не жал'им йоло Б, йоло покосйл'и Ж, остало^ш шло Пр, седёл'и до
йоло нопи Бр, ка да йоло пара Би, йоло плапе Др, йоло сёла Л>у, подёл'у йо йоло К,
йоло смо попйл'и Т.
446 На западном делу Метохще су реткост. Могу се чути у породизама 1^е су се ородиле са по-
родицама са источног подруч]а: Отйдни па прекйни йоло БП.
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Вал>а напоменути да ]е у питан>у факултативна псуава, па се на нсточном
делу подруч)а могу чути облици на -а: йола динара Бл, ош йола нбпи Ки, йола па
ра Др, а на западном местимично облици са -о: отйдни па прекйни йоло БП.
Редовно се употребл>ава]]у уз бро^еве кад одре^у)у сате:
йола два Л, йола шёс Н, око йола сёдам Л>у, у йола сёдам Пр, пбсл'е йола
осам Г, до йола дёсет Л>е, око йола дванаес Гр;
до у йоло два Л>у, у йоло сёдам Б, око йоло дёвет Ж, до йоло дванаес Т.
456. Форма йола/йоло ]авл>а се и уз предлоге:
закйсла до йола ДД, крос йола сата Гр, подёл'и йо йола Г, да и йо йоло Бр,
ман>е ош йоло сата Пр.
457. Облик йо ]авл>а се у вези й йо као количинска одредба:
кило й йо Б Ж СЛ, ёктер й йо П Пр, рало й йо Бр Би К, косач и йо БП ДД Т,
годину и йо Бл Л Л>е Н С, мёсец й йо Дс Дш Л> Л>у Св Си Т, сат й йо Б Бр Бс Др Ж
Кг Л>е К, стог й йо сёна Г, два и йо кила БП Би Г Гр СЛ, две й йо године Бл Бр Бс Д
Дш Кг Л Л>е Пр, три й йо косача Г, ]еданаес й йо кила Би, ил 'аду й йо кила Дн> Дш
Ж Пр Т, двё й йо ил'аде Бр, пёт йл'ада й йо Л>;
йо дана С у йо нопи Ж, ка йо кйл'е ДД, за йо године Г, до йо године Л>е.
458. Облик множине бележи се у изразу йоднайол 'е 'начин издавала сво^и
не у закуп где обе стране под^еднако деле приход'.
Нёшто радим сам а нёшто да)ём йоднайол 'е Гр, овце се да^у на пёсим и йод
найол 'е Г, Мй дадосмо зёмл'у йоднайол'е Дн>.
459. Именица йола означава део цемпера:
прёдн>а йола Г Л>е, задн>у полу Н СЛ, з двё йол 'е Д, с трй иол 'е Пр.
Од изведених именица са овим обликом у основи забележене су йоловйна и
йол^шка:
мсуа йоловйна купе БП, йоловйна умрл'и Ж, йоловйн га изгорй, а йоловйн не
С, йоловйн сёла изгорёл'и Би, од н>егове йоловйне Др, купйл'и н>егову йоловйну
Л, с мо]бм йоловйном Г Л Н Пр;
на двё йолушке Г.
460. За означаван>е „1/4" употребл>ава]у се поза]мл>енице: квараш, фршал
и черек, али звуче архаично:
онако ка квараш зё]тйна Д, Искочйло кйло и квараш сйра Пр, два кйла и
квараш мёуна Г, фршал ' сата БП, ни два фршал 'а Г, за чёрек сата Г.
461. Везе основних бро]]ева у апроксимативном значен>у нису реткост:
два-шри дана Б, прй)е два-шри дана ДД, ймам нёшто, два-шри радника Л,
две-шри нёдел'е Г, по двё-шри краве Др Ки, насипуеш шрй-чешйри дана Бс, че-
шири-йёд година Гр, йе-шез дёца Гр, йё-шёс имало Гр, држао сам йё-шес крава
Ки, йе-шез дана Л, по седам-осам дёца Ки, седам-осам нёдел'а Бс, десеш-йешна-
ес кйла Бр, посл'е сам ^ш дванаес-шрйнаес кйла турила Г, дваес-шрйез година
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Л>е, шриес-чешрёс кила Г, йма сад шриес-чешрёс купа од н>ёга Л>, По тем довёдо-
ше чешрёс-йедесёш Руса Дн>, Мй смо имал'и йедесё-шездесёд бравй Би.
ЗБИРНИ БРСНЕВИ
462. Збирни бро]еви нису фреквентна категорщ)а. Из малобро^их примера,
ипак се запажа да се ]авл^у уз збирне именице на -ад и именице деца и браНа,
кад се односе на именице ршгаНа 1агнит, и кад се односе на групу лица мушког и
женског пола,447 а што се тиче рода редовно у облику средн>ег рода]еднине уз ре
чи у Г мн:448
по дво)е449 Цкради Л>е, Шро)е}аради Л>е, шро)е тёлади Л>е, дво]е дёце Бс Л>е,
шрое дёце Л>е, чешворо дёце БП Бс Д Л>е Л>у Н Пр, сас йешоро дёце Бс, шесшрро
дёце Б ДД Л>е Пр, седморо дёце Б Л>е Л>у, чешрнаесшоро 1)ёце Си, чешрнаесшоро
1)ёца Си, ]ош чешворо БП, йешоро жйвща БП, шёсшоро живща Л>е, седморо Л>е,
осморо Л>е, ук йм десешоро Л>е,
дво)е кол'и Б Д, дво)е бйсага К, дво]е450 гапа Ж,
мй дво/е Л>у Пр, наз дво)е Пр Кг, сви шро{е Л>у, нас шрйдесешоро Л.
Анализе показу)у да се збирни бро]еви чешпе ]авл>а]]у у Пепком подгору, та-
ко да на то подруч)е отпада 50% потврда. Интересантно ]е да ]е само у Л>евоши
забележено 1 2 потврда. Ме1)утим, ни ту нису забележени у облицима копи се ра-
лику)у од номинатива.
ЗБИРНЕ БРСШЕ ИМЕНИЦЕ
463. Бро^е именице ко]е означава]у скупину мушкараца до пет лица завр-
шава]у се на -ица, а изнад пет на -ина:
н>й двоица Г, за двоицу Н Т, обадвйца Би, да не погйнемо бадвоица СЛ, оба-
двоица Ж С СЛ, обадвйцима Л>е, као злато обадвйцема СЛ, свй шроица БП Дн>,
бйл'й смо чешворица ДД, дошл'и йешорица СЛ;
по йешйна СЛ, шесйтна у]ёдан крёвет Д, шесйшну ранише Б свёма седмй-
нема Б, чёкал'и га девешйна ДД, до1)оше на кош десешйна СЛ.
464. Редни бро]еви мен>а)у се као придевске речи (в т. 439-444).
465. Одбро]а '100' редни бро] гласи сшбши, аодбро]а '1000' — ил'адйши:
йо сшбши пу да ти кажем Г, ово е сшбши сноп Ки, она му е сшбша Л>е;
ил 'адйши дёо Н, можда ил 'адиши Б.
447 Као у староцрногорским говорима (в. Пешикан, СК-Л>, 166,) и крагу))евачко] Лепеници (в.
Вукипевип, Лепеница, 179).
448 Иста особина карактерише левацки говор (в. Симип, Левач, 374); источноцрногорски (в. Сте-
вановип, ИЦД 115); црмнички (в. МилетиЬ, Црмшща 595).
449 Поред збирног бро]а дво]е бележи се и облик обадо]е: обадвще Т.
450 Аналогиям према именицама категор^е р1игаНа 1апШт могу се чути и уз за]едничке имени
це: дво/е бёлача Бс, са дво/е кон>а Л.
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466. Асиндетске везе десетичног брсуа са]едним од 1 до 9, код редних бро-
]ева нешто су чешпе него код основних:
дбшл'и око дваез друге Гр, дваес йёши ДД, ро1)ен дваес осме Л, два]ес бслю
Л>у, два]ес осмог Гр, дваез девёшо Л, славе дваез девёши Кг, дош'ао шриес шреНе
Дн> Т, шрие шёсше Гр, шриес осме Би, шриез девёше Би, о чешрес йрве Б БП, че-
шрез друго Б, чешрёс шреНе Б ДД Т, чешрёс чешврше Гр Л, ослободил'и се че
шрес йёше Г, йедесёш шёсши БП, од осамдесеш девёше године Би, осамдесеш де-
вёшу С, осамсшо осамдесеше Дс,
двадесеш и друге Бл, двсуес и осме Бл, шрйдесеш и йёше БП, шрйдесеш и
сёдме Бл, шри]ес и осме Бл, чешрдесеш и йрве БП Бл, чешрдесеш и шреНе Дш, че-
шрдесеш и йёше Бл, до чешрёс йёше Бл, осамдесеш и сёдма Пр.
МУЛТИПЛИКАТИВНИ БРСШВИ
467. Од мултипикативних формащуа забележене су следепе:
]еднбм Гр, ни/еднбм Кг, од}едном Пр;
]едамйуш Ж,]едамйуш Бс Гр;
]едама Б Л>е Пр Св С,]едама ]ъ било добро оран>е Др^'едаман БП Д одуеда-
ма Б БП, ни)е било од)едаман Г, од]едаман Л;
из]енйуш Дш, двайуш БП Бр Д Кг Л, двайуш Ж, шрййуш Б Бл Бр Би Дс Ж Н
Св, шрййуш Д.
ДИСТРИБУТИВНИ БРОШВИ
468. Образцу се са йо:
Би рёко йо]едан и села Д, за добру вол'у йо]едну Бл, за н>егово здравл'е.рш
йо уедну Бл, йо у'едно БП, йо два месеца би бщо Бл, па йо два-шри кон>а и, йо
две-шри краве смо држал'и Др, йо две нёдел'е Л, йо шрй дана Дс, йо десеш Би, йо
йешнаес Бл, йо шеснаесш Дн>, йо шеснаес Ж, йо дваес Дс Ж К, йо двадесеш Би, От
Колашина преко Сшыуевине йо дваес и йёш кила на л'ё1)а смо носил'и Дн>, йо
шриес дана ]& би копао Л>, йо чешрдесеш Бс, йо йедесёш Би Ж, йо йедесеш Д, ]ё-
дан кон> ]е мого йо сшб снопа да овршйЛ>, два кила йо двесша мил'^она Г;
йо дво/е Л>е, йо двое кол'и би му довёл'и Д.
ГЛАГОЛИ
469. Специфичност глаголског система чини низ шуединости, ксуе се испо-
л>ава]у кроз употребу и форму глаголских облика. Ишчезаван>ем прилога време
на прошлог, редукованом употребом инфинитива, ниском фреквенщуом аориста
од несвршених глагола, затим све ре^ом употребом имперфекта и футура другог,
глаголски систем се крепе у правцу упропшаван>а.
ГЛАГОЛСКА ВРЕМЕНА
ПРЕЗЕНТ
470. У битн^е морфолошке одлике говора спада 3. л. множине. У том об
лику наставак -у доминира на вепем делу територще и код глагола VII и VIII вр
сте:
бацу Б Би Г ДД Т, бачу Н, йрбацу ДД, йребацу Бр, ваду заробл'енйце Бр Би,
весел 'у се Дш Ки Св, не воду ме Бр, врашу се Би Др Дс Л>е Н, йоврашу Дш К, газу
ДД Дш Н, йрегазу Г Л>е, говору Г Ки, договору се Н, йреговору Н, грабу Б Г Н, за
вашу Би, заграбу Л>е, граду Дш, губу Н, дел 'у Дш, довашу Г Н, долазу Дш Ки Л Св
Си, доносу Л, жал 'у Г ДД, жену се Ки, завршу Бр, зашвору Бл БП Г Дс Л Си, збо-
ру Г Дс Ки, (ш)здраву Би Ки Л , йоздраву Ки, изваду Лз, изводу Л>е, издробу Ки, из-
лазу Л>е, излому Дс Дш, износу Дш, искочу БП Г, исйлашу Гр, каду се Би Г Дш,
окаду Г Л, казну Бр, кал 'ему Л, косу Л>, йокосу Ки, крйву се Би, куйу БП Бс Г ДД Дс
Дш Л>е, йокуйу Би Г Л Св, скуйу Дш Ки, крсшару ДД, крсшу Л>е Св, йрекрсшу Л,
укрсшу Св, л 'ёчу Си, л 'убу Ки, йол убу БП Г Дш, мёсу Г Дш Л>е, меру Ки, мисл 'у
Бр, мол 'у Г Дс Си, мрзу Л>е, наврашу Г Л>е, нагоду БП Г Д, найраву Др, научу Св,
носу Бр Би Др Дш Л>е Л>, одрёду Л Н Св, окишу Г, окружу Бс, окуиу се Л>е, йокуйу
Би Л>е, ошво/?у Бр Г К, йогоду Дс, йоквару Св, йолазу Дс, йоложу БП, иолол<у Би
Г, йомеру Л, йослужу Гр Св Си, йосшаеу Ки, йосшу Н, йошуру Б Ж, йраву Г Гр
Дш Ки, найраву Дш Св, иазу Л>, иал у ДД Л>, зайал 'у Л Л>, ^иал [у Би, йраву Дс,
йрашу Гр Др Си, йремёну Би, йролазу Г Л>, йросу Г Л Св С, й^ну Г, найуну Ки, й>>-
шшуДш Ки, йушу К,раду Би Бс ДД Др Дс Дн> Ки Л>е Л> Св Си, ураду ДД, размёну
СЛ, рану Би, расшойу Л>е, расшуру Би Г, да саду Л Си, салаиу Н, сасйаву ДД Л,
седу БП Би Г, славу Дш, слолсу Дн> Л Св, сйасу Л>е, сйрёму Б Д Н, срушу Л>е, сша-
ву Б Би, сшвору Ки, суду ДД, шёгл у Св, Шражу Бр Би Дс, Шуру ЪП,увашу Л>,уфа-
шу Б БП Св, угоду Др, улазу Св, умору Г, уйал 'у Би, уйушу Л>е, учу Гр, фал 'у Ки,
часшу Др, чену Дш, чину Дс, учйну Дс Л>е;
држу БП Г ДД Ки, л 'ез*су Дш, йосшд]у Дш, йушу БП Л>, йоНушу Би;
бёл у се БП, бесну Г, да виду Б Би Бс Дс Г Гр ДД Дс, вол 'у Г Др Ки Л Н, жи
ву Би Г Дс Дш Л Л>е Св, йоцрвену Дш.
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47 1 . Наставак -е долази на северном делу територ^е у Источком Подгору и
у пореч)у Ку]авче:
баве Кг, баце Бл, воде Би, враше Бс Ж К, говоре Ж, грабе Ж, уграбе Б Бс,
граде Ж, дел 'е Дс, доваше СЛ, долазе Бл Бр Би К Кг С, држё Б Бл Д Ж, дробё Б,
жал 'е Ж Пр, жене Б, живе Кг, жйвё Пр С СЛ Т, закаче СЛ, зайал 'е Пр, зайросе
Би Др, зооое Л>у С, здоговоре Л>у, извлаче Дн>, изгубе Пр, излазе Б, износе СЛ, из-
рёде Ж, исйраше Б Бс, коначе С СЛ, косе Би, краше Б, крсшаре Б, крсшё се Б Би
Др Л>е Пр Т, укрсше Бр, куйе Б, лол<ё С, слеше Т, л /бе С Т, йол [убе Бл Др, л ушше
Бс, л<ёре СЛ, л<ёсе Б Ж, лшсл 'е СЛ, л<ол е Б, л<уче Л>е, наиуче СЛ, нагоде СЛ Т, на-
кише Д, нашоваре С, носе Б Бл Би Дс Ж П С СЛ Т, оолазе Би, одрёде Ж, окаде Кг,
осшаве Бр, очисше Кг, йазе С, йал е Б, йагйе Б, йлаше Д, йобёде Пр, йогоое Т, йод-
ране С, йоздраве Бл Т, йокуйе Б Бл Би Бс Ж Кг, йолазе Д, йосшёДр Л>е П, йошиуне
Т, йраве Б Бл Др, найраве Би Д Л>у С Т, ойраве Бл, йойраве Б, йраше Би, йребаце Б,
йрекрсше Бл Пр, йрислоне Бр, укрсше Ж, йромаше Дс, иуше Бл К, иушше Ж, йре-
л<ёне Б,размёне Бл С,раде Ж Кг К П СЛ Т, расшуре Б Бр,род"е Ж, сасшаве С, сире
СЛ, склоне П, скуйе д Пр С, славе Бл Дс Ж Кг, сломе Би, служе Бл, сраме Ж, сша-
ве Пр, шоваре Ж, шраже Б Би Ж Кг Л>у СЛ, йуре Бл, уваше Би П, уговоре Б Ж,
/лазе Св, умёсе С, усшаве Л>е Л>у, усшанове Бл, чине Ж;
госйоде 'моле се Господу' Др, Дуй*ё С;
бол 'ё Ж, вел е Пр, виде Д Др Дс, йожушё Б, седё Б Бл Ж, йоседё СЛ.
Са тог подруч]а у гра1)и су се нашли следепи примери са наставном -у бацу
Б Т, да виду Б, грабу Б, зашвору Бл, йошуру Б Ж, йросу С,размёну СЛ, сйрёму Б Д,
да сшйву Б, у<рашу Б, дакле по ]едан пример из Белице, Драгол>евца, Жакова, Су-
вог Лукавца и Тучепа, а из Бшье седам, што се тумачи импортом, ]ер су примери
забележени од]едног информатора ко]и у последн>е време чешпе борави у околи-
ни Косовске Митровице. Према томе Бар)актаревипева констатацщ)а да се
„Аналошки наставак -у у глагола VII и VIII (АБ) врсте употребл>ава... толико ши
роко да се наставак -е такорепи не чу|е,"451 односи само на пепку и дечанску око-
лину^ер се на северном делу овде испитиваног подруч]а не чу}е наставак -у, а не
наставак -е.
472. Наставак -у се редовно ]авл>а у широ] околини Пепи, и на]угу до кра]а
територи)е К-Р говора.452 У централном делу паралелно се употребл>ава са на-
ставком -е (ко]е се чешпе чу]е код особа на ко]е ]е извршен утица] са стране, шко
ле или средстава]авног информисан>а), те покрива отприлике 2/3 подруч]а СМ (в.
карту бр. 34).
451 Бар|актаревип, Метохщ)а, 214.
452 Као у неким К-Р (в. Пецо-Милановип, Ресава, 347; Вукипевип, Лепеница, 180), или Ш-В го
ворима (в. Николип, Срем, 349; Ивип е1 а11, Банат II, 172-175; Николип, Колубара, 51; Николип, Тр-
шип, 420). Пратепи ареал ове иновантне псуаве на ширем српскохрватском говорном подруч)у,
проф. Пецо (Трепе лице, 491-520) долази до заюьучка „да су уви)ек у питан>у или наши периферии
говори, или пак, говори мчи су у снонч исторщи имали г)ешн>е везе са неким страним ]езиком. или
неким другим нашим ди]алектом" (стр. 515)
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Карта бр. 34: Распоред наставака -у / -е у 3. л. мн. презента.
У околини Истока редовно се }авл>а наставак -е.453
473. Глаголи VI Белипеве врсте на подруч]у западно од Дрима тлщу наста
вак -а)у:
баца)'у Н, благосйл 'а]у Л, вара)у Л>е, враНа)у Л, гл 'еда]у Г, гура]у Др, занй
ма/у Др, има)у Л>е,уав/2 'а)у Л>е, не койа)у Л>е, луйсуу ДД, манка)у Г, мёша]у Св, мо-
шсуу Н, морсуу Бс, нёма)у Дн>, н>ушксу]у БП, йада)'у Г, оиада]у Л, ййша/у Н, йл ива-
уу Др, йомагсуу Си, йрйчсуу ДД, йува]у Г,ра^'у ЪП,рё^'у ДД,рмба)у 'раде напо-
453 Са тог подруч)а у гра1)и се нашао само по ]едан пример из Сувог Лукавца, Белице, Тучепа, Жа-
кова и Сишуа а из Бан>е седам, што сетумачи импортом, ]ер су примери забележени од]едног инфор
матора ко]и у последн>е време чешпе борави у околини Косовске Митровице. Према томе Бар)актаре-
випева констатац^а да се „Аналошки наставак -у у глагола VII и VIII (АБ) врете употребллва... толи-
ко широко да се наставак -е такорепи не чу}е" (в Метохи)а 2 1 4) односи само на пепку и дечанску око-
лину, ]ер се на северном делу овде испитиваног подруч]]а не чу)е наставак -у, а не наставак -е.
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ран посао' Г, спуша)у БП, шера)у Н, шура/у Л>, ужйвсуу Бс, фаша]у ДД, цёйсуу
Л>е, чува]у Дн>, шара]у БП, шёша]у Г, шишка)у Си.
Изван тог подруч)а после испадан>а сонантау на]]чешпе долази до сажиман>а
вокала454 (в. т. 177). По}ава }е приказана на приказана на карти бр. 35):
не дау Т, бегау П, играу Т, имау Ки, куйау се Т, йомагау Пр, йу^ау Дс С, раз-
говарау Пр, шерау Б, шрагау С, шурау Бл;
бегу Ж С, благосйл 'у Д, вечеру Бл, га/).у Б Бр Ж, гл 'еду Б Ж С Т, госйод^ Б
Дш, дарйву Б, добйву Б, дочёку Бр Ки, задёву се К, зрнку 'се]у кукуруз испушта-
н>ем семена из руке зрно по зрно' Би, измацу Би, иму Бл Би Гр Д Ж Ки Кг К Л>у П
С СЛ Т, исйребйву Д, исйрл 'у Би, исшеру Д Ж Пр, кал 'у Бр, искал 'у Би, куву Дш,
куку Бл, луйу Би, л<ен>у Ж, л<о/?у Ж СЛ, найаду Ж, нему Б Бр Бл Би Ж Ки С Т, одма-
ру Би, омйву Ж











454 Преглед тумачен>а ове псуаве дао ]е РеметиЬ (в. Шумадща, 311-312).
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С, йаду Бл, йеву Б Дс Ж К С Т, ййшу Б Бр Би Д К, йлаНу К Т, йл 'ачку Дш, йо
гашу Дс С, йогл 'еду Ж, йозйву Ж, йолагу Бл, йомагу Бл, йосёду Би Ж Ки, йоцрку Б,
йраНу Ки, йрезйву Дш Ки С, йрисшал 'у С, йрйчу Бр Бл Л>у С СЛ Т, йуг^у Б Бл Би С,
рабошу Б, разговару К, йоразговару Ъ,ра^у Ъп,расшовару Ж,ручу Б Бл Би С, сва-
У)у се С, свй/гу Б К, скиду Др СЛ, йоскйду С, сл иву Б, слушу Дш Ки, саслушу Бл,
сиаву Ки, сшрёл 'у Б Бл Би, шё/?у Б Би Ж СЛ, уговару К, узйл<у Би Ки Т, укршНу С,
усйёву Ж, усшал 'у се Бр, чёку Бр С, чесшйшу Т, ч^ву Б Би Ж П С, шару Б Би Ж, на-
шару Дш.
474. Наставак -ду нще заступл>ен у оно| мери у ко^ ]е у во]]во1)анским гово
рима:455
даду Б Бл БП Бр Би Г Гр Др Ж К Л>е Л>у Си С СЛ Т, не даду Бр, знаду Б БП Бр
Г Д ДД Дш Ки К С СЛ, знаду Би Л>е Т, играду Ж Т, играду Бр Дс Ж, мошаду Ж,
йредаду Би, йредаду Б Бр, йродаду Б СЛ, йушНаду К, Щу/>аду СЛ, шураду Бл СЛ,
.удш)у Б Г ДД Л>е Н Си С СЛ, удаду Ж, .у/маду Бр;
берёду Дс, берёду Дш, боледу Би, вел 'еду Бл Би Л>у, вел 'ёду Кг СЛ, ве
сел 'ёду Бр Би, горёду Бл, гребёду Ж, даду Бр Др К Ж Л>у Пр, не даду Б Бр Др, не
даду Гр Т, држёду Би, држёду Кг, држйду СЛ, засйёду Б, зовёду Б СЛ, знаду Би
Пр, знаду Б Д Дш Ки К С, зовёду Бр Ки СЛ, зовёду те Кг Л>у Пр, играду Дс, играду
Ж Т, идёду Б Бл Бр Гр Д Дш Ж Л>е СЛ, идёду Бл Бр Би Гр Др Дс Дн> Дш Ж Л>у,
изашкёду Д, изёду Б, крсшёду Бл, ломёду Б, модрёду се Бл, йен>ёду се Бр, йечёду
Ки СЛ, йечёду Дс, 'ешёду Дс, йушйаду К, седёдр Би Ж, седёду Би Ж, смёду БП Г
ДД Л>е Л> Н Си СЛ Т, шкёду Дш К, шкёду Б Бл Г ДД Д Др Дн> Дш Ж Ки К Л Пр,
изашкёду Д, шрейерёду СЛ, шрчёду Б Д, шрчёду Б Д, шураду Бл СЛ, удаду Ж СЛ,
узмёду Бл Би Гр Д Дс Дш К Л Л>у,узмёду Б Би Д Дс Дш К С,д>знёду Би Дш Т,узмё-
ду Бл Би Гр Д Дс Дш, узнёду Бр Би Ки Кг К Т, умёду БП Бс Г ДД Л Л>е Л>у Н Си
СЛ, умрёду Л> СЛ;
вел 'иду Ки, вел 'иду Би Дш Кг, горйду Дс, горйду Д, држйду СЛ, крсшйду
Би, крсшйду Дс, ломйду Дс СЛ, ноЫду Дш, седйду Дс Ки, учиду Гр, ченйду Л>у,
ченйду Дс.
Трепе лице множине презента наведених глагола напоредо се ]авл>а и са
другим наставцима:
бо]у се БП, вел 'ё Пр, да}у Б Л>е Пр, дсуу Б Би Г Гр ДД Дс Л>е Пр, йродсуу Кг,
йрода/у С, држё Д, држу Г, зна/у Би, зна/^ Б Би Г Л>е Н Си, зову БП Бр Бс Г Л>е Л>,
иду Б Бр БП Бс Г ДД Др Дш Л>е Н П С Св, моша/у Г Л>е Н, йеру Л, йечу Ж, йл 'ешу
К, седу БП Л> П, седё Т, йоседё Т, шку456 Бс, шурсуу Ы1,учу Гр, узл<у БП Н Пр Св.
Запажа се да на западном делу подруч]а наставак -ду има знатно нижу фре-
квенщуу од оне на нсточном, ]ер]е ограничен на ман>и бро] глагола са ]едносло-
жним презентским основама (даши, знаши, смеши, шкаши).451 Анализе показу^у
455 Ивий е1 а11 Банат II, 163-168; Николип, Срем, 350
456 У свим пунктовима }е редовно бележен са настваком -ду, изузев Будисаваца 1 до к дс.шл ин-
форматорка двапут ]е изговорила шку.
457 Као у банатским говорима (в. Ивий е1 а11. Банат II 166).
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да се на 2/3 територи)е СМ (подр>^е источке, србичке и клинске општине) обли-
ци на -ду]авл>а]у у сразмери 4: 1 а у пепко)' и дечанско^ 1 : 1 2 у односу на облике без
тог завршретка.
475. За крапи облик 1 . л. ]д. има потврдна и одрична форма глагола имаши,
као у неким суседним говорима:458
сад им \а Би, им и параунука Би, йм две л'ё)е Би, шталу им Ки,^ им дёсето-
ро Л>е, \а им два брата Си Л>е, дёцу Б, }а нём новац Б, нём шта Б Бр, нём ти шта Г,
нём куд Бр ]а нём ёктер бакче Бр, нём да]у дам Би, \а нём дё Дш, нём чаре 'излаз из
тешке ситуавдуе, спас' Ж,\а купе нем Л>е,}а нём крсте СЛ, нём ни малу славу СЛ.
АОРИСТ
476. Код вепег бро]а глагола свих врста нема никаквих морфолошких раз-
лика за лица у ]еднини, али се 1. лице од 2. и 3. разливе по акценту код вепине
глагола:
а) врну се з бицйкл'ем Ж, кад га закла Гр, засйа Г, сан йосла Г,]а добй позив
ДД, изби дёте Л,разбй главу ДД, да л' га убй Дн>, сакрй се у собу Бс, ]а искочй Бс,
ка се ослободй Бр;
б) л'ёчка йокука К, коначи Дн>, заборави да ти кажем Бр;
в) кад му донё БП Л, йонё онё молбе ДД, йонё и фл'ашу Ж, ^а му йренё ДД,
што йочё Ки, умрё од стра Гр;
г) шта заслужи Б, }а найиса ДД, а се окрёну Б Г;
а) закла ме Дс, йосла ми БП ДД, йойи ДД, йрейи се Л>е, дё ми се сакри Би,
доби парницу Г, йроби ми уши Г, ко гауби Дш, одма се зайосл 'и Б, изгуби Бр, пу-
ковник искочи Л>, дёвер ми се ожени БП, тёнк се йомол 'и Б, тй Покоси ДД, учини
ДД, ослободи Б, йоседе л' кол'йко БП, йречиша но ДД;
б) загл 'еда оно Б, йогл 'еда ме ДД, она обриса Л, доваши ме за уши Б, за-
грл 'и ме Л>, найрави ми Б Гр, найушши Турска Пр, кад найусши Дн>, ошйушши Св,
иойусши П, дслаби ми дёте Б, осшави ]едну жёну БП, йокуйи БП, йребаци БП,
усшави ДД, заборави тамо Г, зараши се Б, уфаши БП Дн>, расшури се Л>е, што
удари Б БП, ти се ойогани зёмл'у Г, ойорави Б;
в) иоче Б, д>л1ре Б Би Л>е Пр, д!л<ре млад БП, ])л<ре ]у та сна Г;
г) бЪшал 'и Б, замаши да м удари Б, обраши се ДД, он се йовраши Бс, йоква-
ри Л, ка се йобуни се Крвацка Би, па йрехлади Б, расйал 'и Б, уради Б, найиса ми
парче артщ)е Б, йошйиса се Л>у, кайишул 'ира Би, окрену се Б ДД, йреокрену Дс.
У 1 . л. мн. на западном делу територщ)е ]авл>а се ]едино наставак -смо, а на
нсточном заступл>ени су и -слш и -(х)мо (в. карту бр. 36):
ка дб^дсмо Б БП Би Г ДД Дн> ЖЛС, брзо иза^осмо Бл ДД, изй^осмо Ж,
у/}осмо Л>, на^осмо Л>е С, йобёгосио Бл Ки Л>, дйгосмо се Гр, мйкосмо га Си,
окрёнусмо Дн>, орунйсмо Н, йогинус/ио Л>, сл'ёгосмо БП Би, ул егнусмо Би,
ул егосл<о Бр сййгосмо БП Г, чуемо Б Бл Н, па се обукосмо Гр, заилшоио Би, ис-
458 Стевановип, Тиковица, 30-31; Симип, Левач, 162; Алексип-Вукомановип, Жупа, 297; Нико-
лип, Мачва, 237.
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йрйчасмо Б, обрадовасмо Др, ойрасмо руке Ж, йол 'ёгасмо Ж, йосе/асмо Дн>, йо-
си)асмо Л>е,укрцасмо се Гр, йонёсмо мало л'ёба СЛ, йочёсмо Бл Дн>, узёсмо Др,
мй видосмо Др С, врашйсмо се Би Дс, добйсмо слободу Си,]едва изноЬмсмо Б, ис-
кочйсмо Гр, исйрашисмо ДД, найрависмо Б Н Си, йойрависмо Б, сёдам се одвой-
смо Дс, ка се ослободисмо С, йлашисмо Дн>, йодавйсмо се Бр, йодёл исмо Б Ж,
йокуйисмо Дс, йолудёс/ио Бл, разбисмо Д, расшурисмо се Дс, сакранйсмо Би, свй
се сасшависмо Ж С, мй се скуйисмо Ж,увашисмо Ъл,угасисмо Ы1,ударисмо Дс,
'учисл<о Бл, мй се ^иисасмо К, не учинйсмо Б;
до))омо Б Бр Ки Т, йро^омо Бр Дш, ошомо Дш, доведомо и Б, йочёмо Б Дн> П,
кат се врнумо Б Др>,$нумо у камщбне Т, крёнумо Б Би, рекомо Б, срёшомо се Ки,
сшйгол<о Б,.ул 'ёгомо Ки, те ййсамо Б, йовёзамо се Т, йосййамо Бр Ж, па изнёмо Дш,
йренёмо крс Т, окойамо Б, ошугамо се Т, посл'е видамо Б, завршимо Б, те се заро-
бймо Дш, изучммо Б, найравимо Б, ту се йойравимо Б, найунимо Дс С Т, одвоимо се
Гр К, те се ослободммо Т, мй се йрекрсшймо Бл, йреноНймо Б, па ударимо Б.









Наставак -(х)мо характеристичен за К-Р говоре459 у СМ осепа се као арха
ична особина, те постепено уступа место наставку -смо. Н>егов ареал покрива ис-
точни део испитиваног подруга, али се и ту напоредо употребл>ава с наставком
-смо. Доминантан }е на нсточно] перифери]и у селима Бан>и, Тучепу, Душевипу и
Кщеву, ме1}утим, у говору мла1)их особа, ни ту се не осепа н>егово преимупство.
477. Друго и трепе лице множине има]у облике као у кн>ижевном]езику:460
не рёкосше му нйшта Би, йомогосше л' му Си, йревукосше л' Ж, досшави-
сше Пр, не мёзисше нйшта Л, убйсше Л>;
дб^оше Бс Др К Л>е СЛ, доведоше га ту ДДДДр Дн> Н, изведоше Ж, изведо
ше Бл, одведоше ми га Б, они ме зваше Дс, ту не обраше 'потераше' Т, кад не вр-
нушеЖ Ки, йребацише не ДД>д»л 'егоше Си С, исшруше 'покварити' кол'ектйв Др
СЛ, они га га^аше Бс, исшёраше не Т, йрегл 'едаше га Б, сшрёл 'аше С, узёше ни
свё Б Бл Дн>, бацише на заразно Б, видоше ДД Л, заНорёше'}у Л>у, зайал ише свё С,
искочйше Ж, исшурише Би Дн>, найравише базёнт Б, найудйше и 'отераше' Гр,
найушшише Пр, одбйше се Б, ошсел ише се Бл, йогодйше С, йобише ни л 'уде Ж
Л>, йушшише Би ДД, скол ише Б, шворйше ни се бчи Б, убйше га Дн> Св, ударише
Др, уйушйше га Б, они се ушоййше ДД.
478. Из наведених примера види се да ]е ова] глаголски облик жив и веома
фреквентан од свршених глагола. Ме1)утим, од несвршених]е прилично редак:
:>е смедо Пр, себе }а ту Л>у, Нуше, Нуше Бр, ]а богами Нушё, Нуше Гр;
ййсамо Б, имасмо ДД, имадосмо Бс, не могосмо ДД Ж, борйсмо се ДД, ту
коначисмо у планйну Дн>, ноНйсмо Бл, йушисмо ДД, мй жйвёсмо С, седёсмо Дьь
Л>, не седосмо Би ДД,
не могомо Дш С, мй се борймо Дш, те године носимо Т, учимо се Б, седемо
два дана Т, ту седомо ДД;
]едоше Л>, смедоше Т, йравише Гр, фал 'мше ми Би Д.
479. У граг)и се нще нашла нщедна потврда са проширеном основом глаго
ла моНи:
мога л' бол'е Си, немога да гл'ёдам Гр, нёмога ми нйшта С, немогосмо ДД.
Ме1)утим, код неких глагола I врсте на -сШ/-дем до проширен>а долази ре-
довно:
како не украдо Гр, украде му врёпу ораса Г, свё йокрадоше Бр, не}едо нй
шта Гр^едосмо мало Л, йзеде ме ка пас Пр, изедоше ме живу Др, нсуедоше се БП,
йо]едосмо оно што смо понел'и Л>е, йо]едоше ме живу Би.
480. У аористу глагола сшаши редовно се ]авл>а]у облици са -д, док се у
композита ]авл>а]у обе форме, од ко]их претеже она са -д:
459 СимиЬ, Левач, 384; товиЬ, Трстеник, 142; Пецо-МилановиЬ, Ресава, 352, АлексиЬ-Вукомано-
виЬ, Жупа, 308; Бар^актаревиЬ, Ибар, 94; Вукипевип, Лепеница, 184.
460 у]едном примеру забележено ]е 3. л. мн. са наставком имперфекта: йочеу да тучу Б, йочеу да
пал 'у Л>, као у трстеничком говору (в. Трстеник, 143)
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сшадо да вадим Бс, сшаде киша Л, не сшаде цёо дан Л>е, сшадосмо да се од-
моримо Бр, сшадоше да плачу Дн>, не сшадоше у ]ёдну врёпу С;
осшадо Г, осшадосмо Би К Си, што не осшадосше да коначите С, осшадо-
ше Б Би Др, йосйшдоше волови 'изнемогоше од умора' Г, йрисшадоше Ж;
осшасмо Др, сами осшаше Св, осшаше без ма)ке Б Си.
481. Неправилни глаголи VI врсте даши, знаши, йознаши, имаши, мораши,
смеши редовно има]у проширен>е:
овце дадосмо Бс Гр Дн> СЛ, не дадосмо Бл, йредадосмо Би, йредадосмо се
БП, не йрисшадосмо Т, йродадосмо Бр, дадоше ни Би, ви йродадосше Пр;
знадо}а Би, йознадо опанце Б, йознадо и Ж, не йознадо перку ДД, знаде л'
шта Б, знадомо дё те не Т, не йризнадосмо Л>, не знадоше да ни кажу К;
имйдо461 пара Г, имадо срёпу Л>е, имадосмо Бс, ылшдосмо мало л'ёба Т,
имадосше л шта да}ёггъ Дс, имадосмо Бс, не имадосл<о прёвоз Дс, нёмадосмо С.
не оиедо да чёкам Дс, не смеде ми нйшта Пр, не смедосмо д идёмо ДД, не
смедоше Т.
482. Двр^аке форме аориста бележе се и од неких глагола III врсте:
йрекйдо Св, йрекйдосмо ДД, йрекйдоше Св,укйдоше Ж, скидосл<о се Гр;
йрекйнуше се Л>, скйнусмо се с кола Г.




483. Забележене су и дво^аке форме: оздраве ми Б, и оздрави Г; седесмо Дн>
Л>, и седосмо ДД, али само: ка се смрче Би, свё дилсе Л>, отац сл 'еже нанйже Бс,
свё сл 'еже на йзвор С, жёна ул 'еже Б.
ИМПЕРФЕКАТ
484. Ниска фреквенщф овог претерита карактерише и друге К-Р462 и Ш-В
говоре,463 а процес н>еговог губл>ен>а бележи се и у на]мла^^им штокавским гово
рима,464 што говори да ова] глаголски облик неста]е из глаголског система нашег
]езика.465
За разлику од аориста, ко]и ]е у севернометохщ)ским говорима веома жив,
употреба имперфекта]е неупоредиво ре1)а. Вепи бро] потврда забележен ]е за 3. л.
461 Без проширен>а забележен ]е само ]еднпут: имасмо пара ДД.
462 Симип, Левач, 395; Јовип, Трстеник, 144; Пецо-МилановиЬ, Ресава, 352; Бар)актаревип Лепо-
савип, 431.
463 Ивип, е1 а11. Банат II, 378; Николип, Срем, 352; Николип, Мачва, 282; Николип, Колубара, 52;
Реметип, Шумад^а, 315; Вукипевип, Лепеница, 186.
464 М. Николип, Полимл>е, 477; Николип, Горобил>е, 680.
465 Стевановип ]е констатовао ниску застушьеност овог облика и у кн>ижевном ]езику (в. Савре-
мени II, стр. 652-655).
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помопних глагола биши и хшеши (дате су у т. 58 1 и 587). Од осталих глагола им-
перфекат ]е веома редак:
вол 'аше с н>оме Л, га^аше Бс, сунце греуаше Т, бол'е(ст) се зваше дифтёри-
}а Б, место се зваше Шинйёрй ДД, к'ако се зваше ово сёло Ки, знаваше Бс Св, има-
ше стамак Бр, ]едан прут имаше Бс, нёмаше Би, немогаше Б Бс, Ьёрадаше Л>;
не могасмо Бл, имасмо л'екаре ДД;
бол 'ауме ноге Л, вйкауми л'уди Б, к'ако се звау овй Гр ДД, тапут се звау Н.
485. Мада]е проширен>е имперфекта са -а$а распростран>ена жуава на К-Р
говорном подруч))у,466 севернометохщске говоре захватила ]е делимично, ]ер их
]е запл>уснула само на нсточном делу територ^е:
не вал Щаше Б, како и зва^ау Б, зна^аше}Ъдцн с'рпски Дш, има$аше базёнт
Б, два има^аше Бр, мй женскадй)у има^амо Б, марш има^амо Б, паре има^амо
Дш, овй имаЦау радио Дс, има^ау станове Дн>, слабо има^ау обича] Бр Пр, потро
шише што има1)ау Бр, нёма^у Б.
На основу наведених примера (а наведени су сви ко^ су се нашли у гра1)и и
ко^ су узгред бележени) не би се могло репи да „нема статус пуноправног члана
временског система" као у банатским говорима,467 али, бар када су у питан>у го
вори ко^ се овде испиту)у, Бар]актаревипева констатаци]а да „употребл>ава се
доста"468 — не делу]е убедл>иво. Без обзира на то што]е у многим сегментима ви
дан утиц^ црногорских говора ко}и чува]у имперфекат као живу категорщу469 —
у СМ се осепа процес н>еговог губл>ен>а.
ПЛУСКВАМПЕРФЕКАТ
486. Мада }е за вепину К-Р говора констатовано да се плусквамперфекат
ретко употребл>ава,470 у СМ шуе редак глаголски облик. Чешпе се ]авл>а од од
свршених глагола него од несвршених глагола, и што ]е логично, обично се гради
од перфекта помопног глагола:
\й сам бйо закаснио К, '}а сам ошеро бйо Би, бйо сам йосадйо Л, трй ёктера
земл'ё сам био куйщо Ки, куйщо сам бщо кот Колашйнаца ДД, ]а сам бщо йосщо
мало ДД, }а сам била Нала Б, у фёбруар сам била сеудала Дс, Била самузела ар-
тй)у С, Посе било изашло опет Св;
бйо ме закачио Св, бщо куйщо Ки, те се бйо сашрео Л>е, врнуо се бйо на
страну Б, йогйнуо бйо Би Л, Крстоноша наш бщо йогйнуо Бл, продо ^буке и бщо
куйщо трактор Г, брат ми се бщо удави/о Л>у, Дренйца се дйгла била Б, Тада ^е
466 Довил Трстеник, 145; Пецо-Милановип, Ресава, 352); Алексип-Вукомановип, Жупа, 308. Си-
мип, Левач, 396.
4" Ивип е1 а11. Банат II, 378.
468 Бар^актаревип, Метода, 220.
469 Вушовип, ДИХ, 59; Вуковип П-Др, 71; Милетип, Црмница 450-451; Пешикан СК-Л>
176-178, Ъупип, Б]елопавлийи 94; Пижурица, Колашин, 167.
470 у трстеничком]е „веома ретко употребл>ава," (в. Довил, Трстеник, 148.); у „ресавском говору
доста ретко" (в. Пецо-МилановиЬ, Ресава, 357); у крагу))евачко^ Лепеници „има га..., али н>егова упо-
треба )е ре^а." (в. Вукилевип, Лепеница, 190).
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баш била дошла во)ска Бс, купа била изгорела Б, она била йослабила БП, ма)ка ми
била умрла Би, Дованка ни е донела била Л, ]ёдна се била йошурчила Л, била се
удала Л>е, она се била удавала СЛ, удала е се била Кг, сунце било изашло Св, не
што бравй ни било осшало Пр;
смо ]у бил 'и верили Бл, па смо бйл'и башал'йл'и Бл, тамо смо бил 'и
ошйшл 'и Б, што смо бил 'и йодёл 'ил 'и Л> Л>у;
дал 'и су ни бил 'и магарпе Дн>, трй-четйри митрол'ёза су дошл 'и бил 'и Др,
бил 'и заграбил 'и девону Л>е, они га бил 'и исшерал 'и Би, наши су бил 'и йобегл 'и
Л>е, ]едапут су йрекйнул 'и бил 'и Св, они га бил 'и исшерал 'и с посла Би, они се
бил 'и нал 'ушил 'и Л>е, бил 'и су куййл 'и зёмл'у Дн>, бёгови су бил 'иузймал 'и Д, три
су дошл 'и бил 'и Др, насййал 'и су бил 'и Др, йа су йушшил 'и бил 'и Л>е,уфашил 'и и
бил 'и Л>е, йрекйнул 'и бйл'и Св;
имао сам и лб)зе бйо Дс, бщо самрадщо мос БП, Ту сам бйорадйо две годи
не Св, сам бйо служйо Би, шражйо сам бйо Дш,учйо сам бйо Би,]а сам дёцу би
ла имала Л>е,
дёуе бйо жйвео Бл, рашово]е бйо Б, што е бйо чувао К, ме е бол 'ело било
Дш;
у башту су бил 'и излазил 'и Г, бил 'и држал 'и Б, тёрзруе су бил 'и шил 'и Св.
487. Са имперфектом глагола биши забележени су следепи примери:
беше бйо ту Дш, беше имао договор сас Милутйнем поксунем Дн>, умро бё-
ше БП, беше умро неки Б^ёлип Л>, Ма)ка, отац, беу дошл 'и шу Дн>.
ФУТУР
488. За обележаван>е будупих радн>и употребл>ава]у се футур и презентска
форма футура. Инфинитив ]е обично без кра]н>ег вокала:471
па Ну бациш Л, Ну га врашиш Бр, нёНу даш Бр Л>, жениш нёНу Л, нёНу га
жн>еш Ки, ка Ну 'ук заиушиш ДД, то Ну ти исйрйчаш Б, па Ну тиуавиш Др, како Ну
ти казаш Бр ДД Ки Т, па Ну куйиш Б, Ну куйоваш Л, ту Ну те лагаш Др Л>у С,
обрнуш се нёНу Л, неНу одрёдиш Ж, ка Ну се ослободиш Ж, ^ Ну окойаш С, са Ну
йануш Дш, нёНу йогазиш Ж, нёНу йогрёшиш Б Би, ]а Ну йомагаш Б, ]а Ну йрйчаш Б,
са Ну ти исйрйчаш Б, нйкад и йусшиш нёНу Л>у, Ну му шуриш Ки, да Нуушекнуш
Дш, чуваш нёНу Л, нёНу га чуш Ж, ]а Ну }у наН Дш, шта Ну ви рёН Б Гр;
посл'е Неш видёш Б, нёНеш видёш Г, ка Неш се врнуш Б, нёНе се врашиш Др,
нёНеш добиш Дш, дёсно Неш држаш Б, казну Неш издржаш Б, нёНеш знаш Б, нё-
Неж га носиш Т, шта Неш йосеуаш Ж, нёНеш седеш Бр, тй Нешумрёш Пр, чйм йегм
уфашиш Ж, нёНеш ошйс Н, ка йеш иой Ж, йеш рёй Гр;
да л' Не ми бйш Б, шта Не бйш БП Дш Пр Си, нёНе се врашиш Др, Не даш Б,
ишала Не донёс бог 'акобогда' Ки, рана Не зарас Си, па Не}у се намесшиш Бл, ил'
Не ти осйшвиш сйна Л Си, ошвориш нёНе Бс, са йе ми йануш нам ДД Дш, свё йе ти
йрйчаш СЛ, йе йукнуш Б, нёйераНаш Л>е, он йе сврашиш ДД, нёйе шрсуаш Л, ко йе
шуриш Би, са Не '}у удавиш Л, са Неусйёш Б, нёНеучйниш Дш, нёйе му фал 'иш Б,
471 Вепи бро] примера за инфинитив без кра)н>ег вокала дат ]е у т. 510-512.
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нёНе дбН Бр, ка йе до/ Л Л>е, нёНе мбН Б, ко йе ису ту пару Бс, нёНерёН Гр, да Не му
шйс 'отипи' Бр, нёНе шйс Л;
Ни Немо се к'уйиш ни Немо га бйраш Ж, нёНемо се оковаш Бл, лако Немо се
йомйриш Дн>, н>ёга Немо убиш Бр, како Немо йрб]Ш Б;
са йеше видёш Гр, купе гл едаш нёНеше ДД, нёНеше имаш Пр, нёше ми се
нал 'ушиш Л>е, па ше не йобиш Т, па ше ти йорас уши Б, вй Неше се йушиш Ж, ше
ме шераш Бр, оше ме шужеш Б;
опе йе дой Дш, у станицу Не дбН Ж, нёйе мбН Б, они йе йовуй Пр;
ил' вук не до/, ил' шуту не на] Г.
489. У 3. л. мн. помопног глагола хшеши спорадично се ]авл>а стара форма
(хотат — хоте):
Неца ше ти вел 'аш Св, опе ше дбН Дш, оие ше му]у изгореш Ж, да чу)у ше ме
йсйей С, чоре ше ти казаш К, па ше ти иорас уши Б, свё ше ве йошуН Бр, оше ме
шужеш Б;
нёше не сшрея аш Бр, неше ме слушаш Ж, нёше се нал ушиш Л>е, нёше йо-
косиш Г;
вел аше ши Св, ошераше ми Рода Л>е, убйше те ДД Л>е, убйше не СЛ.
490. Кад се енклитика найе иза инфинитива, долази до срастан>а у сложеницу:
изнёшНу ти га Би, казаНу ти работу Г, ойраНу}а Л, макнуНу га Л, йокушаНу
Бр, убийу те ДД Св, удавиНу га Н, учийу Б;
видёНеш Бр Л, изгубиНеш Г;
бийе бол'е Л Си, вал 'айе ти Дс, илшйе нёшто БП,у'авийе ти Бс, одговараНе
Бр, йеваНе Л;
видёНемо Л.
49 1 . С обзиром на то да се глаголи на -Ни спорадично завршава)у на ин
финитив и тих глагола се сажима са енклитиком и осепа као ]една реч, али се ти
облици разлику)у од таквих облика у К-Р говорима,472 и идентични су са тим ти
пом облика на подруч)у србщанског Полимл>а:473
дбуНу Св;
на/Неш ме ту ДД, йосё]Неш се БП, йреву)Неш ДД, йро}Неш Св СЯ,рё;Неш му Си;
дбуНе С, йомбуНе бог Г;
дбуНемо Л Т, иза/Немо Г, йрб]Немо Б СЛ;
йрдуНеше Си.
492. Уместо инфинитива чешпе се употребл>ава презент са везником да.
472 Довип, Трстеник, 140; Симип, Левач, 399.
473 М. Николип, Полимл>е, 434.
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ФУТУР и
493. Гради се од презента помопног лагола биши, ко^и се ]авл>а у облику,
буднем и биднем (в. т. 580) и радног придева, али ретко се употребл>ава. У грайи
су се нашли следепи примери:
ЯО}Ъу ако биднем могла Би, гласни се кад бйднеш ишао Г, ка се бйдне оже-
туо БП;
кад буднемо то учинил 'и Св.
Уместо н>ега употребл>ава]у се конструкцщ)е везник + презент: рё)пеш му
ка дб^е Бс, дб)пу чим самне Г.
ГЛАГОЛСКИ НАЧИНИ
ИМПЕРАТИВ
494. Бележи се у 2. л. ]еднине и множине:
1)е ти ]е судбина иди Л>е, иди зови Гр, збори ши Бр, здрави ми Т, кажу; ми
Л>е, л ижи Б, оздол' мешни Би, йомози боже Дш, а)де иасс/ Би, йосё) и тй Би, иро
дсу обадвё Би, йукни Г,рекни ми нешто ДД, сачувсу, боже БП, седи тй Б, шерсу по
пшенице ДД, шури да се суши Гр, цркни Си;
]е^и, ]е$и Бр;
да/ше л'ёбац Б, доведише мнадицу Б, до^ише Св, зайовёдсуше на славу Бр Л
Св, искочише н'апол'е ДД, йушшише дёцу Д, сшрёл'аше Б, чуваше се Бс.
495. Облик 1. л. мн. забележен ]е ]едино од глагола йрешйосшавиши, а че-
шпи }е од императивног (х)суде:
йрйосшавимо да си тй Гр, йрйосшавимо да]е ной Дш, йрйосшавимо да йма Ки;
а/л<о горе Л>е, адио у н>йву Дн>, в/л<о у Пёп Л>, сумо на купшье Бс, сумо за дрва
Н, сумо на ревёну Т.
496. Императивни облик (х)суде']аллл се и у 2. л. ]еднине и 1 . и 2. л. множине:
суд овамо Си, суде код мёне Т, суде нёгде Св, суде, шта чёкаш Л, суде, ма)чин
сине Бр, суш напол'е Г;
сумо у град БП;
О, суше! Г, суше на посо Л>у, суше код мёне Дн>.
497. Облик негираног императива потвр^ен ]е у облицима ]еднине и мно
жине:
не бб] се нйшта С, не брйни за мёне Б, не будст 'и Г, не дйрсу то Л, не дйра то
Пр, не у'с^и не йй Г, не йрйчсу Гр, не секирсу се за нас СЛ;
не брижише нйшта БП, не веру)ше ми Ж, не дйрсуше га Бр, не зовше га, шуе
ту Г;
немд) да чёкаш Си, немо] да си кукавица Б;
немд)Ше да се бй)ете Т.
Деднински облик немо] (> немо) бележи се и уз глаголе у множини:
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немо да не сврашише Би, немо да чекаше Дн>, немо да се надаше Дс, немо
да се сваНаше Г.
498. За 3. л. оба бро^а употребл>ава се конструкщуа нека + презент:
нек вйди Ки, нег дбЬе Си, нег зна Г, нека идё Бр, нека носи К, ако не зна нек
ййша СЛ, нек ййше молбе ДД, нек вйду БП, нек се договоре Б, нек]ёду Св, нек иазу
Л, нек Нушу Би, нек се уйознаду Бр.
499. У императиву глагола типа йиши, сакриши, убиши, редовно се губи
финални консонант (в. т. 180), а обично испада и у облику немо], немоте:
йи док мож Б, исйй]у до дна Ж, наш се Т, йойй ову Бл, нави]у на вртйло Ж,
йовй дёте Бс, йокрй се Бс, йревй прупе Г, сакрй жито С, убй мене Св, тёрз^е шй
Ки, сашй дец'ама Д;
немо ме пйтат Б, немо Бл, немо тако Бр, немо д излазите Бр, немо да кажеш
Бс, немо д отвараш Бс, немо да те 1)аво понёсе Г, немо тако Г, немо да тёраш Дш,
немо ме мучит Дш, немо да очекйваш Ж, немо да га даш Ж, немо д идёш Кг С, не
мо да се шал'иш Ки, немо да се бой К, немо посе да сам '}а крйв Л, немо да се на-
даш Н СЛ, немо да се каеш П, немо да грёшиш Св, немо се йграт Си, немо да се
дружимо Т, немо ко да ми га такие Т;
нембше Б, за мёне нембше Л>е, нембше д узймате СЛ;
нембше тако Б, нембше да чёкате К.
Мада се сонанту губи из финалне позищуе у слабом положа]у иза дугог во
кала, добро се очувао иза дугог у:
жн>й па везу) Пр, цёо дан вежу; Г, тако гладу) Н, кажу1 ми Св, оде ку/414 Г,
заку} ёксер Бс, куй^/ па носи Бр, испрёди йа осну/ Н, йошку] кон>а Си, не йл у) уз
вётар Пр, жёно, чу/ Б.
500. Забележено ]е изоставл>ан>е и у 2. л. ]д. и мн:
беш тамо Г, врн се Б, дик се Св, диш се Б Бр, дри< се добро С, лсён се Г, исиер
га Л>е, мак се одатл'е Л, Ну ту Пр, Шур овако Б, бешше де знате Л, дикше се К, др-
шше га Дс, осйшвше ми Бр, куйше се, Срби Бр.
Тумачен>а ове по]аве су различита. Узрок^ се види у фонетском проце-
су475, у аналопуи „по угледу на стари императив тематских глагола,"476 у
„семантичким . . . разлозима."477 Ови примери иду у прилог семантичким разло-
зима.
501. Забележене су форме итеративних глагола:
поори па завлачсу Дс, изнесу} оно Би, макйн>и сламу Б, посл'е йреврНа] Ж,
раширу] да се суши Б, умачсу г у воду Б.
474 Форма кови ко)у Бар]актаревий наводи (Метохщ)а, 2 1 9) нще забележена на испитиваном под-
руч]у.
475 Николип, Срем, 317.
476 СтевановиЬ, ИЦД, 89.
477 Пешикан, СК-Л> 175; Реметип, Шумад^а, 326.
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ПОТЕНЦШАЛ
502. Испитиване говоре карактерише потпуно уопштена форма би за сва
лица оба бро]]а:478
да сам имао пушку, }а би га бранйо Дш, нё би из ропота дошао Би, дошао би
Дш, душу би ти извадио Бр, би искао Св, }а би мурадщо шта би ктёо Дш, то не би
рёко Т, можда би чёко Г, таву бол 'ес му не би дао Дш, би л' дао тй пёрку Д, да л'
би мого помоп СЛ, ук би имала пев Др, сад би ти казала Б, ]а би те узала Св, би
шребало СЛ, осшало не би Бс;
кад би кшёл 'и, они би могл 'и Л.
У гра1)и се нашла само]една потврда аориста у стандардно^езичком облику:
то бисмо имал'и Ж.
ОСТАЛИ ГЛАГОЛСКИ ОБЛИЦИ
ТРПНИ ПРИДЕВ
503. У погледу репартицщ)е наставака -н, -ш, ситуащуа]е као у другим К-Р
говорима, у одима ]е однос релативно слободан:479
зван Г, незван Л, йрозван Дс, обран ДД, одрана Т, ойрана К, йоорано Гр,
шкано Н, изашкано Ж, йощано Св, угре]ана Др,
основано Ки, заковане Н,
вёзан Д, Си, вёзана Бр, вёзани Б Св, йовёзано Бр, йовёзани ДД, зарезана Дш,
разрезани Пр, намазано Н, калйсана Бл, йисано СЛ, йеюионйсан Гр,
вёнчан Кг Ки Пр, венчана Л>е, невёнчана Ж, невенчане Г, дошеран Си, исше-
ран Бр, ицёйане Пр, окуйан БП, окуййран Бл, закойчане Бр, заклучано Би,
за/01 учана Ки, зайфйана С, закойан Пр, искойана К, йрекойано Л>е, кувано ДД,
куванога Би, йрекувана СЛ, скувана Би, сшрёл 'ана Т, замошано Дс, .ул<ошано Бс,
йаркйрани Бл, йодрл'ано Гр, сшрёл'ани ДД, йл'ачкан ДД, йл'ачкано Бл,
оил 'ачкано ДД, йоил Ъчкано Б, йойл ачкани Бл, исшерани Д Дс, шшамйана Дн>;
додаша Г, йредаша Б, удаша Б, неудаша Н, удаше Д, задашо Г, йознаши су
Дс, йродашо Л, йрокл 'еш480 бир Бс, да си ирокл еша Н, ошешо — йрокл 'ешо Г,
дб1)оше йрмрзнуша Л, нёсам била удаваша Л>е Н, .улокндтй Бл.
504. И у погледу репартици]е наствака -ен и -вен севернометохи]ски говори
се уклапа]у и шире К-Р подруч]е.481
некрчене П, обучён Ж, обучена Пр, обучени К, йечене Д, йечено Бл, шучени
Дс, йл ешёне Н, л1л 'евене Др, обувён ДД, набивено сёно Б, по набивена Ки, йоби-
вено дрво Н, йребивён Пр, йребивена Н, йребивено Бр Н, убивён стожер ДД Ж,
убивёни БП Бл Дс П,]бш надувёна Г, кривёно Т, ошкривёна Гр, йокривёна Л>;
478 Ареал ове псуаве обухвата многе штокавске говоре (в. Ивип е1 а11. Банат II, 1 89, и тамо наведе
на литература).
479 СимиЬ, Левач, 397; Пецо-Милановип, Ресава, 358.
480 Обично се завршава на -ш, али се може чути и на -ен; ка да ]е йрокл 'евён Г.
481 Симип, Левач, 397; Пецо-Милановий, Ресава, 358; Алексип-ВукомановиЬ, Жупа, 309.
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завиене Н, увщено Бр;
убщён Н;
изгорено Бл.
505. Облици на -ш представл>а)у реткост:
жен>еш К, нще жен>еш Дш Ки, забран>еш лов Ки, зваши су на вёжбу Дс,
магацйни наиунуши Дш, све сйрёмнушо С, нщ)е бйо йошцёнуш Г.
506. Супротно приликама у другим говорима овога типа,482 трпни придев
шуе забележен без ]отованог сугласника:
угоден Б Дш, уго^ено СЛ, йрну^ени БП, ослобЫ)ена Гр, изра^ен Б, осу^ен Л>,
одре$ено Бр, йревра^ено Л, разла^ене Б;
нейлаНен Гр, раскупен Л>е, уфаНен К;
жен>ен Би ДД, неожен>ени Л>у П, йун>ене Кг, ран>ен БП ДД, сахран>ен Б,
скамен>ене Бл;
заражени Т, накажена Пр, йрегажена Б, нейрегажена ДД,угажено ДД;
йрошена Н, йрошене Др, запрошена Л>у Пр, исйрошена Би, обешена Г, уме
шена Н;
заробл 'ен Дш К Л>е, заробл 'ени Л>у, олсл 'ёбл 'ено Н;
насшавл 'ен Пр, йосШал 'ен Б, сасшал 'ене Ки; йравл 'ена Гр, найравл 'ена Б,
найрал 'ена Бр Л, найрал 'ено Бр Л>у, благосовл 'ено П;
кгрйд 'ен Б, крйл 'ене Л>у,
слоил 'ен БП Дс Ж.
507. Код глагола чи)а се основа завршава сугласничким скупом -сш знатно
су фреквенттнуи облици у ко)има]е извршено подновл>ено]отован>е од оних у ко-
]има та промена нщ)е извршена:
си кршНен Г, трёба да е кршНен Кг, деца кршНена Кг, кршпено йме С, дёца
некршНена Др, ова е укршпена Дн> Ки, овако укршпени Др, узице укршНене Дс,
разбор намёшпен Дш Ж, намешНено БП Н, намешНени Ж, намешНене Дш,
ол 'ушНен кукуруз Б, ]а сам йушпен Б БП Би, кад ]е иушНена ДД;
кршшен Бр, дёцу некршшену Кг.
ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ САДАШН>И
508. Карактеристичне су форме VII и VIII врсте глагола због завршетка у 3.
л мн. презента од ко]ег се прилог гради:
бегаупи П, бегупи Ки П, знауйи ДД, плачупи и кукупи Ж, брануНи Г ДД,
л 'ушшуНи БП Г ДД, шрчуНи Дн> Л> Н Св Си.
Остале одлике уноси наставак -^йи, кодо се дода]е инфинитивно] основи:
буксууНи Г, вйщуНи Си, давсуупи ДД, йрауНи Л>у, ШрчауНи Ки.
Од помопног глагола биши забележен ]е облик бйднупи.
482 Довип, Трстеник, 150; Вукипевип, Лепеница, 116.
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ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ ПРОШЛИ
509. Забележен ]е само од глагола биши:
за врёме бйвше ^гослав^е Б Бр Бс Г ДД Дс Дш Кг К Л Пр Си СЛ Т, ]а пам-
тим за бившу годину Т.
ИНФИНИТИВ
510. Обликом се не разлику)е од суседних говора,]ер]е и овде без кра]н>ег во
кала,483 а у погледу употребе ситуаций ]е блиска оно^ у трстеничком говору, где
„ище непознат, али има знатно ман>у фреквенцщу него у кн>ижевном]езику."484
бйраш Ж, бйш Б БП Г Гр ДД Дш Л>е Пр Си С, браш цанарике Л>е, вёл 'аш Св,
вёроваш Б Л, везоваш не могу Л, видёш Б Бл Бр Гр Дн> Л>у Пр, врашиш Др, врё^аш
Л>е, врнуш Б, враНаш Дс, гл 'едаш ДД, госйодаш Л>е, даш Б Бр Л> Н, дйраш Бл, до
биш Дш, дочёкаш Ж, држаш Б Л, издржоваш Л, исшёраш Бр, живеш Б Д Ж Ки
К, зайушиш ДД, знаш Б С, изгореш Ж, ймаш Пр, исйрйчат Ъ,]авиш Др, казаш Б Бр
Л>е СЛ, йоказаш Б, лагаш Др Л>у С, мёсиш Ж, набавиш Л, нал 'ушиш Л>е, найануш
Л>е, носиш Т, огрнуш Б, одрёдиш Ж, одужиш ДД, оковаш Бл, окойаш С, оййсаш
Др, ойросшиш Б Си, ойсоваш Л>е, ослободиш Ж, осшавиш ДД Си, оШвориш Бс,
йал 'иш Я,уйал 'иш Гр, йануш ДД, йобиш Г, йогазиш Ж, йогрёшиш Би, йомагаш Г,
йомйриш Дн>, йосвадиш Г, йосё)аш Ж, йрегореш К, йрегунуш ДД, йрйчаш Б ДД
СЛ, исйричаш Б, ойрйчаш Б, йродаш СЛ, йусшиш Л>у, йушшиш Ж, йуцаш ДД,ра-
бошаш Ж Н>ра^аш 1Ье, рашйриШ К,родиш П, сврашиш ДД, седеш Л, скуйиш Ж,
сйрёмиш Бс, сшрёл 'аш Си, шужеш Б, убиш Бр, ^зёш П К, умрёш Пр, усйёш Б,
ушёкнуш Дш, уфашиш Г, учйниш Дш, 3)чий П, чуш Ж.
Облици са вокалом -и ретко се могу чути:
може бийш Л, немоде ми узёши Л>е, нити можемо узёши Св.
5 1 1 . У инфинитиву глагола са консонантском основом инфинитива после
испадан>а финалног вокала долази до упрошпаван>а сугласничке групе испада-
н>ем -ш:
довес младицу Л>е, лако ]у може одвес Г, он пе те йравес жёдног преко воде
Бр, рана пе зарас Си, йорас Б, могла би ме изес Би, йо/ес Н, исйрёс Г, йолгус485 БП,
мош се огрейс ДД, се тако п.еш озёйс Г, може ]у нёко украс Л>.
483 у Ъаковици ]е чешйи инфинитив са завршетком на -ши под утица)]ем доесъеника (Стевановип,
Ъаковица, 1 30); у говору Приштине]е без кра)н>ег -и (Бар^актаревип, Истраживаил, 2 1 8); у источноцр-
ногорским говорима завршава се на -т (Стевановип, ИЦД, 84); у Старом Колашину „инфинитив]е сва-
кад без кра)н>ег и" (Бар)актаревип, ИК, 424); у новопазарско-фничким са и без и на кра)у (Бар)актаре-
вип НП-с)ен. 97). Слична)е ситуащиа и у косовско-ресавским говорима. У Трстенику ]е без финалног
и (]овип, Трстеник, 1 52); у ресавском]е ретка „употреба н>еговог пуног облика" (Пецо-Милановип, Ре-
сава, 346); у Левчу ]е без кра^ег и, а под утнид)ем юьижевноп'езика ]авл>а се и пуни облик (Симип,
Левач, 383-384). Углавном ]е иста ситуащф и у погледу употребе инфинитива. У Ресави ]е н>егова
фреквеншн'а доста мала (Пецо-Милановип, Ресава, 346); у Александровачко^ жут\]е ,готово потпуно
заменен конструкщиом да + презент" (Алексип-Вукомановип, Жупа, 307).
484 ]овип, Трстеник; 152.
485 Алтернащуа сугласничке групе с —► з, ко]а]е морфолошког порекла, ]авља се у облицима као
у црногорским говорима (в. Стевановип, ИЦД, Пижурица, Колашин, 155).
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512. Вепи бро^ глагола на -йи после испадан>а -и захвален ]е процесом ре-
дукци)е инфинитивног завршетка, тако да се бележе различити облици.
На]чешпе су без финалног вокала:
опе те дбН Дш Ж Л С, нёпе дбН Бр, те ме йсйеН С, нёпе моН Б, не мож наН Б
Дш Ж Ки Кг, они пе йовуН Пр, мого йомоН СЛ, ка пеш иой Ж, све те ве йошуН Бр,
шта пу ви рёН Б Гр Ки, могл'и снай Си.
513. Напоредо са овим употребл>ава]у се и облици у ко^ма]е после испада-
н>а финалног вокала дошло до супститущу'е фонеме й фонемом у':486
ол' до/ да ми помогаеш Бс, йомо) пе Бог Г, нё би смёл'и йрб] СЛ, мож л'и
йреву1 БП, можеш у) у купу Г.
Морфолошка укрштан>а облика на -сши и -йи и овде су као у околини Кола-
шина ишли у оба смера:487 не смем ошйс Б, не смё мирё)с Б, али ]е та по]ава овде
нщ)е изразита пошто ]е надомештена преласком у III врсту:
могу се дйгнуш Л, йомогнушш Бр, йукнуш Б, не смете шакнуш Л,ул 'егнуш Г.
514. Поред бро]них потврда без финалног вокала, од ко]их }е наведен ман>и
део, у гра1)и се нашло неколико примера са завршним -и, оди представл>а]у не-
знатан удео у укупном бро]у потврда неодре1)еног глаголског облика:
бйши Л, даши СЛ, држаши Л, куййши Л, йоййши Дн>, дашиЖ Л>,узёши Л>е;
рёНи С;
ошйсши Л СЛ, до]ши Л>, йро)ши Б, ву/ши Л>е;
рёНи С, снаНи Л.
ГЛАГОЛСКЕ ОСНОВЕ
515. У погледу промене глагола и творбе глаголских облика нема битних
разлика према суседним говорима овога типа, ]ер и кощугащуу севернометохн)-
ских говора карактеришу исте особине: редукщф инфинитива, одсуство глагол
ског прилога прошлог, прнлично ретка употреба футура II. То се види из прегле-
да глаголских облика, а синиуе по^аве ко^е нису прегледом обухвапене, показапе
анализа по глаголским врстама где ]е применена Белипева класификащу'а према
презентско] и инфинитивно^ основи.
486 На ширем подруч)у К-Р говора псуава шде позната. Забележена }е у долини Ибра (в. Бар^акта-
ревип, Ибар, 424, корт су у суседству зетско^ужносанцачких или источнохерцеговачких говора где
]е особина изразипуа (в. Стевановип, ИЦД, 87; Пижурица, Колашин, 1 55; Бар). НП-^ен, 97; М. Ни-
колип, Полимл>е, 434.
487 Пижурица, Колашин, 155.
488 Напоредо са супституисаним й: йомо] пе бог Г.
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Однос йрема II врсши
516. Глаголи (-)дрЬт (-)дрем и (-)ждрЫй (-)дрем има)у облике презента,
императива и глаголског прилога садашн>ег по II врсти:
не знам да дерём Гр, пеж да дерёш Св, не смудимо, но дерёмо Г, почел'и да
деру Си, да]у одеремо Бр, да с одёру]ёдупи Г, закол'е се па се одере Ки, одрасше
л' ]у Бр, ка сам]у одро БП, скору]у одрал 'и Пр, за пола сата заклана и одрана ДД.
517. Префиксиране форме презента и императива глагола (-)ждрЬш коле-
ба)у се изме^у I и II врсте:
се и ктёла да йрождере Пёп Г, пе да ме йрождре Дн>;
йрождри Дш, йрождери Г.
Однос йрема III врсши
518. Сложени глаголи с општим делом -бЬг- има]]у аорист и радни придев
по I, остале облике по III врсти:
избегосмо Си, Ъёко йобеже Дн>, йобегомо Би, Шиптари йобегоше Г, йобе
га сам Бр, йобегла му жёна Н;
не можу йобегнуш Св, да избегнем Т, да йобегнем БП Бс Г, ако йобегнеш Би
Д К Пр, немо да йобегнеш Ж, да йобегнемо Др СЛ, нек йобегну Св Си, йобегни ако
мож Дш;
а нёшто пукне, мй бега] Би Дн> Л>, натов'ари и бегсу Ки, мй бега] С.
5 1 9. Исту промену има]у глаголи типа: диНи, леНи, маНи, йуНи, сшиНи, црНи:
могу га дйгнуш Б, оте ми га дйгнуш брапа Г, како Ъу га йодйгнуш Др, трёба
уздйгнуш Н, диго се Би, дйже се стари сват Н, дигомо се Ки, дигосмо се Г, дйгоше
га Си, йодигосмо споменик Л>, йодйгоше га дёца Кг, диго га нёко Г, дигла се рано
Гр, дйгл 'и се л'уди К, да дйгнем софру Г, да дйгнеш постёл'у БП Бс, нек се дигне
Др Дс, свё да дйгнемо Бл, да дйгнеше дёцу Пр, што да се не дйгну Н, дйгни дёцу Г,
йодигнише то Ж, уздйгнише по купе Л>е, дик се ДД, дйкше се Л;
не могу л егнуш Л>е, л 'егнеш рано Би, дё дал 'егнеш К, дал 'егнеш дёцу Б БП
Дш, л 'егнише дол'е Г ДД Кг Пр;
мож га мЪкнуш Н,макнуНемо га Св, опеш се йомакнуш С, йомакнуНеш се П,
не могу да макнем СЛ, да макнеш оно К, кад га макнемо Л, л<акосл<о га Г, макни
га Св, мйкни поклопац Г, мйкни га с опьа Бс, йомакнише се мало Г;
мож га сшигнуш Л, сшигнуНеш Св, сшйгнупемо Ки, да га сшигнем Т, ка
сшйгнеш П, да сшигнемо Ж, ако не сшйгну Дш, сшилсе л' Д, сшигоше товари Н,
ка сам сйшго Л>, сшигосмо Г, сшйго^ио Ки;
може иукнуш Г, да пеш йукнуш Бр, йукнуНе Л>е, йукнупе од муке Н, пу да
иукнем Гр, да йукнеш СЛ, йукнише Л>е, иукосмо радупи ДД, иукоше пушке БП;
може цркнуш Бр, да цркне Ж, нек цркнемо Кг, 1#жо трчупи Л>е, цркосмо
жёдни ДЦ, цркни така Др, цркла сам од муке Б.
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520. Глаголи са основом на дентал и велар йад-, саг-, сед-, среш- и сл. при-
лагодили су се глаголима III врсте, као и у другим говорима овог типа:489
521. Презентски облици глагола (-)йасши су по III, а инфинитивни по I и по
III врсти:
да не йанем Г, йу да йанем Пр, мож да йанеш Б Бс Л>е Пр, да ми йане нам 'да
се сетим' Н, док не йане снег Си, ако ми се дойане Дс, да не зайанемо ДД, кад ис-
йане прйл'йка Св, да найану Б, кад ойане л'йшпе Л, док ойану з грана Л>е, могу да
йройанем К, йани Бс, йанише Гр;
йройаде Дугослав^а Бр, йройаде свё од суше Св, йройао си Н, йройал 'и смо
ДД, кре) су йройап 'и Дш, што сам се йрейала Г; йануНе ши дёте С Т, найануш Л>е;
да седнем Г, да седнеш мало БП Л, нёпе да седне Дн>, ако седнемо Л>у, седну
гости Дс Ки Л Пр, {уде седни Бс, седнише Ж;
да те срёшнем Б Бл Л>у Ки, да ме срешнеш Гр, да ме срешне Г ДД, да среш-
немо госте БПЛ Л>е, срешнуНе те нёко Г Си, срешнуНемо се нёгде ДД Дн> Ж;
ка се сагнем Пр, нек се сагне Г, слагни главу Бс, слагнише се Си, саго се ДД,
цёо дан сагнуша Гр, мож се сагнуш БП;
и]крекнем Ж, да мирекнеш нёшто Св, секрва]урекне Гр, нёпе да]урекне К,
ако ми рекне ДД, да ти не рекне Бр.
522. Глагол зреши има облике III врсте:
нёте зренуш коломбопи Г, чека се дог зрене Б, док не зрене Бр, жн>ё се кад
зрене Би, нёпе да зрене К, ибрйти не зрену Би, чёкамо да зрену Св, сазрене овас Л.
Однос йрема VI врсши
523. Радни придев глаголаумреши забележен ]е у више гласовних вар^ана-
та, као и неким суседним, односно другим говорима овога типа:490
мнад мнумро Б, прёумро БП, па миумро отац Бс Ж^едан ыиумро Кг Л>е Л>,
скороумро Пр Св СЛ Т, чйм]еумрла Кг Л>е Л>у, ма)ка инумрла С, дётеумрло Л>е,
свй су умрл 'и Кг;
ту умрао Л>е, нй)е умрао Пр, умрала одма Дс К Л>у СЛ;
отац щумрео Бл, кад}еумрела Б, што су миумрел 'и Б, три муумрел 'и Би.
524. Глагол (-)сшрёш има парадигму глагола VI врсте:
у)утру би йросшрела Б Би Гр С СЛ, чёргу би йросшрел 'и Г.
489 СимиЬ, Левач, 406-407; Довип, Трстеник, 129.
490 СтевановиЬ, Ьаковица, 46; БелиЬ, ДИ^С, 482; Реметип, Шумадауа, 345; Пецо-Милановип,
Ресава, 357; СимиЬ, Левач, 72-73. У нашо) ^алектологши посто^е различита мишл>ен>а како ]е до
шло до разбщакьа консонансе групе у том глаголу. Пецо-МилановиЬ сматра]у да ]е „био пресудан
фонетски моменат," али настанак секвенце -ра об)ашњава]у аналоги)ом (Ресава, 357), Ме^утим,
Стевановил тврди да „не треба тражити никаквог фонетског об]ашн>ен>а," веп да ]е до промене до
шло „аналогиям из инфинитива и аориста" (Стевановип, Ъаковица, 46). Корак дал>е у разрешеи>у
овог проблема иаирашю )е Реметип допушта]упи да }е та секвенца могла настати имперфектизова-
н>ем глагола умрети преко радног придева „па ]е према умирала добщ]ено умрала" (Реметип, Шума-
ди]а, 346).
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Трпни придев ]е на -ш:
соба засшреша Бс, чёрга йросшреша ДД Л>е, на йросшрешу постёл'у Г, за-
сшрешо Д.491
Однос йрема VII врсши
497. Глагол врНи на]чешпе има облике презента глагола VII врсте. Напоре-
до са н>има на нсточно] периферщн подруч]а забележени су и облици промене по
ово] врсти:
да вршём Б, часком овршёш Ки;
вршим Ж, да вршйш Г, врши се Б Дс Дш К Ки, дё вршимо Дш Л>, два кон>а
вршу Дс Л>е, кад овршйм Л>, посл'е овршйш ДД Л>е, оврши Дс, оврши Би Дс Л>е,
па врши са кон>има БП Би, превучи йа оврши Бл.
Радни придев гласи вршео, -л 'и, али ]е у ]едном случа]у забележен и облик
врл 'и : те би ёрл 'и Б.
526. Глагол сйасши редовно се ]авл>а у облику сйасиш, и има облике глаго
ла VII врсте:
пу да те сйасим БП, да се сйасиш Би, сйасисмо се нёкако Бр, сйасио се Ки
сйасила сам се Л, кад ми бог сйасщо дёцу Г, сйасй ме Пр.
Алтернащуе по прво^ палатализацщи
527. Глаголи са основом на велар у 3. л. мн. презента и императиву има]у
палатализован сугланик, доби)ен, наравно, аналопуом. Тако ]е дошло до ликви-
дацще алтернац^е к~ч (йеку~йечем), г~ж (сшригу- сшрижем) и х~ш (врху~вр-
шим):492
вучу (свуда), сечу (свуда), да засёчу Б, йену БП Бс Г Гр Дн> Дш Ки Л Л>е Си,
заиечу Н, исйечу К, йошйечу Г, йрбучу се 'пресвуку се' Би, шучу Г ДД Л>е Н С СЛ
Т, нашучу СЛ;
можу Бр Г, неможу Би Ж Л>е С, неможу да се приме Б, неможу слаби Ж,
сшрйжу Г Л Л>е Н Пр Си С СЛ Т, йосшрйжу БП;
жн>й па вучи Ки, завучи се у купу ДД, извучи кола Пр, йревучи Бл, тури л'ёб
у црпул'у па га йечи Др, исйечи л'ёб Ж, йошйечи га пот сач Г, исёчй га Гр, йосёчи
прупе Л, само йосёчи Пр, засёчи жёне оно Б, свучи кошул'у Си, посе шучи на
трл'ицу Ки, добро ]у исшучи Д;
о Петровдану сшрижи СЛ, сшрйжйше, шта чёкате С, йосшрижи га БП;
да вршу с кон>има Дс Дн> Ки К Л>е Л> Н Св Си.
491 У гр1)и се нашао и облик засшревено забележен у Драгољевцу од информатора ко)и]е у истом
контексту, исто] реченици употребио и облик засшрешо.
492 Г^ава карактерише К-Р (Симип, Левач, 194; ^овип, Трстеник, 134, Пецо-Милановий, Ресава,
349; Алексип-Вукомановип, Жупа, 308; Вукипевип, Лепеница, 181); херцеговачке (М. Николип, Поли-
мл>с, 431; Ъукановип, Драгачево, 157); шумад^ско-во)во1)анске (Реметип, Шумад^а, 337; Николип,
Срем, 354); зетске ("пупип, Б)елопавлипи, 90); призренско-тимочке говоре (Богдановип, ГББП, 79).
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Аналошко ]отован>е у трпном придеву
528. Дотовани сугласник ]е успоставл>ен аналогом према глаголима VII
врсте:
две сое забо^ене Н, узице исйрё^ене Дс, уве$ено у ните Дш, найл 'еНёне
дол'е Би, йокра^ене Б.
529. Фрикативни дентали се умекшава]у као и у многим другим народним
говорима:493
ба)рак донешён Б, донешёна слама Б, свё донешёно Г, ко ]е бйр занешён Гр,
свё изнешёно Ж, жито однешёно Св, свё йонешёно Св, слама исшрёшёна Ки, фа-
мйл'ща сйашена Бл;
мало нагрижен ДД, загрижен Г, йрегрижен конац Бс, врёпа изгрйжена
БП, йомужене краве Ки.
Изузетак ]е глагол весши:
везена Бс, вёзено Бл, бокче вёзёне Бл Ж, успрсл'ица извёзёна Г, в^анке из-
вёзёне Бс, сукн>е навёзёне Би.
Атематски глагол ]есши
530. Презент глаголау'ес(ти) има дублетне форме, ^е се напоредо употре-
бл>ава]у. У говору стари]их особа атематски презент ]е знатно фреквентшуи:
]ём га Бр, ёво]ём Г, могла да]ём Л, да ти изём Г, шта да]ёш Бр, што неуеш
Гр, а) да]ёш Св, изёш ми Л>е, да се]ё Б Бл, да]ё Д, нека]ё стока Ки, спрёма да]ё К,
она воуе С,уе се К,уе ту Т, да се на]ё Д Дш, на/е се Ки, йо/ё*^апье Бр, да йо]ё паре
Би,у'емо Б Би Ж СЛ, неу'емо Дш, има да йо]ёмо БП К, пе д изё Би, иземо Дш, дау'е-
дем Би ДД дау'едеш Ъсседе свё Би, да сеуеде Бс, каду'еде Ки Л Св, не /еде Си, да
йоу'еде Бс Л, да йо^едемо Кг.
Особености глагола л<ойи
531. Инфинитив глагола моНи има облике глагола ове врсте, а сложеног
глагола йомоНи, ове и III врсте:
нёНумб] Г, л«у йу надам се Л>е Си, йомб] Не бог Г, йомб}ше ти дёца Св, трёба
и йомогнуш Дн>.
532. Потврдни, као и одрични облици глаголалюйи у 2. л. ]д. нису реткост:
да мож да дб1)еш Б Г, мож д учйниш Бр, мож да седйш БП, мож да пу-
стиш Бр Би Бс Дн>,мож да се сва1)аш Г Ж, нёмож да бйднеш Б, нёможда донё-
сеш Би Гр, немож да га изломиш Бр, нё мож д искочиш К Кг, мож да одврнеш
Ки, докмож да доватиш Дс, тй неможЛ Л>у,мож да посйриш Н, да л ' мож Пр,
493 Николип, Срем, 353; Довип, Трстеник, 150; Пецо-Милановип, Ресава, 358, Алексип-Вукома-
новип, Жупа, 309; Вукипевип, Лепеница, 187; Николип, Мачва, 274; Николип, Тршип, 423, Реметип,
Шумадауа, 329-330; Павловип, Рача, 53; Стевовип, Гружа, 477; Бар)актаревип, НП-<уен. 106, Пижу-
рица, Колашин, 171.
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мож д идёш С СЛ Т, мож да радиш Л, кад не не мож най Б, немож д узнёш Ки,
]ёди кол'йко мож ДД Дш, ако мож Л Н Си, кад мож Би ДД Дш Ки СЛ, мож
учйнит Дш, мож л'и К Кг Л>е Н П С.
За 3. л. }Д. забележно ]е неколико примера:
она не л<о;ис д увати Бр, немож да се опраши Би, немож да оди Би, немож
да води рёд Ки, ниши мож да га упйше Ки.
Без наставака за множину имамо два примера за глагол моНи: немож да ра
де Л>е, мй не може да йдемо Ки.
У ]едном случа]у забележен ]е облик можем: не можем Б.
Глагол иНи и н>егова композита
533. Инфинитивни облик иНи у говору стар^их особа ]авл>а се у форми йс:
да л' пе ко йс Бр, опеш йс Г, нёпемо йс К, мож йс СЛ;
нёко пе йНи Л.
Императив ]е забележен у неколико примера у форми ише:494 йше вй на-
прёд Бс, йше за меном Пр, йше шта чёкате Г.
Глаголски прилог садашн>и редовно гласи идуНи: идуНи кр шуму Ки, идуНи
тако Бс, пл'етём идуНи Др, пёву идуНи Би.
534. Сложени глаголи од ипи тлщу .ги^аку промену. Инфинитивни облици
су претежно по ово] врсти, а презентски по III:
да ошйднем Б, кад ошйднем БП, могу да ошйднем Ки, чйм ошйднем Кг, не
ошйднем К, како ошйднем Л>, сам ошйднем Пр Т, кад ошйднеш Ж, да мож д ошйд-
неш К, ак д ошйднеш Пр Т, да ошйдне Др, понёко ошйдне Дс, кад ошйдне Дш К,
не ошйдне ни пола Л>е Н, ошйдне лако Св, пола ошйдне Си С, ошйднемо Бл, посл'е
ошйднемо Би, да ошйднемо Дш Ки П Т, нек ошйдну Б Би Д Дш Ж Н Т, шйднем П,
ако шйднеш први К, ако шйдне дёвер С, ка шйднемо тамо Л>е, шйднуми дёца Гр;
ошйдни БП Л>у Пр Си СЛ, ошйдни до код мой)а БП, ошйдни кад мож Би,
шйдни Др Дш Л>е, ошйднйше мало Г, шйднйше кад опете Би.
535. Аорист се ]авл>а у више ликова:
оде он Б, одосмо ДД, одомо Ки;
о)до БП, о/де л'и тй Св, о/де, однесе га вода Бс, о]досмо тамо Г, о]доше Л;
ошйдо кот купе Ж, ошиде Б Бл Би Л>у СЛ Т, ошйдосмо Бр Гр ДД Дн>, ошйдо-
мо мй Бр, ошйдосше ми без нйшта Г, ошйдоше Бс Г Ки, ошидоше БП;
Сшдо Б Л Ж, шйдосмо Бр;
^ ошо К, оШомо Дш, ошосл<о Б БП Би Г Ж Л>е С СЛ, да ошосше да му по
могаете Н, ошоше К Си.
536. У значен>у глагола сиНи редовно се употребл>ава синоним скинуши:
да се скинем Г, нек се скине ДД, скин се дол'е БП.
494 Обичнще ]е императив изражен рсчцом хада: а)ше ви са пу ^. Си, а/ше за меном ДД, а/ше
шта чёкате Бр.
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537. Инфинитивни облици глагола вълЬгне претежно су по I, а презентски
по III промени:495
дул 'егнем Б, кадул 'егнем Дш, даул 'егнем Дс, опеш дулегнеш СЛ, даул 'ег
не Би, посеял 'егне у собу Д, не може дул 'егне Дш, нёпе дул 'егне Ки, поштод»л 'ег
не Св, д ул 'егнемо Бл, прво ул 'егну л'уди Би, док н ул 'егну Дс, да ул 'егну Дс, кад
ул 'егну Дш Ж, ул 'егну код младе Т, изл 'егну у планйну СЛ;
ул'егнусмо Би;
ул 'егни он БП Л>у, он ул 'егни, изл 'егни С, нек ул 'егну Кг;
ул 'еже Б, посе самд/л 'его Б, кад}еул 'его у собу СЛ,ул 'егла му жёна БП, ка
сам ул 'егла Би К, кад ]е ул 'егла Гр, л'уди ул 'егл 'и Б, дуг 'егл 'и унутра Дш, нёсмо
ул'егл'и СЛ.
Напоредо са облицима глагола вълЬгне употребл>ава]у се форме уНи: да
у1)ем Л, нек^^у Н,у1)осмо Л>, да иза^е млада Т, нек иза^у Кг, иза^е му Г, изЩосмо
Бл ДД, ]а йу д изимем Ж, изй^осмо Ж, Бр Т, уй^осмо Б.
ГЛАГОЛИ ДРУГЕ ВРСТЕ
538. У штокавским говорима глагол шкаши показу)е шаренило^ер се мен>а
по ово] и по VI врсти. У СМ презент глагола шкаши има облике глагола II врсте
као на вепем делу К-Р говорног подруч)а:496
да шкём Би Др Л>е, посл'е шкёш Б Бл БП Би Г Гр Ж Ки Л>е С, да шкё Бл Би
Бс Д Др Дс Дн> Дш Ки Л Л>у С СЛ Т, пел'ёне шкёмо Бл Би Д Ж К Л>е Л>у С, шкёду
К, да се шкёду Б Бл Г Д Др Дн> Дш Ж Ки, да изашкё СЛ, изашкёду Д.
Само ]е у Будисавцима забележен облик шку: посенаке шку Бс, шку сукно
Бс, нёке шку Бс.
Радни придев гласи шкала, шкал 'и, а императив Шкй: Шкала]ёсам Би, навй-
]ала и шкала Ки, шкало се Дс, свё смо шкал 'и БП, шкал 'и па се обуковал'и Г Ж;
шкй н>има Б, шкй Бл, шкй пел'ёне БП, по цёо дан шкй Г, посе ШкйДр, навй па
шкйДс, посл'е шкй К, шкй сукно Пр, изашки па сашй Ъ,}а шкй н>йма Б Бл БП Др Дш.
539. Глагол бри/аши има промене ове врсте:
Сам се брщем Гр, да се обрщем БП, ёто га бри/е се Др, бри/еш се жил'ётом
Л, олакша човек ка се обри/е Г, мбрал'и смо да се бри/емо ДД.
Поред распростран>еног облика обрщан, забележен ]е и облик обривен:
обрщан Б, обри/ан и дотёран Пр, увек обрщан Г, што си необри/ан Л, онако
необри/ан Г, необрщани БП;
необривён Бр, нще обривён Дс.
ГЛАГОЛИ ТРЕПЕ ВРСТЕ
540. Глаголи ове врсте по правилу юлщудобро очувану инфинитивну основу:
да се врне Ж, денуо сёно ДД, зденуо сёдам стогова Гр, жйвнуо мало Г,$нуо
кон>а БП, смо крёнул 'и К, он се йокрёнуо Пр, нй)е ни лануо Л>, посе йогинуо Б Дс,
495 Као у говорима ербщанског Полишъа (в. М. Николип, Полимл>е, 436-437).
496 ^овиЬ, Трстеник, 121; Симип, Левач, 415; Алексип-Вукомановип, Жупа, 308.
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мужа ми йогйнул 'и Кг, не могу йрегунуш ДД, рйнуо сам Др, нарйнуло се Г, сам
рййнуо 'скочити' Ки, ушнул'и конац у иглу С, йогину Павл'е Г, нико не йогину
ДД, замало ту йогйнусмо Л>, како йогйнуше Б.
У гра1)и се нашао и]едан пример промене овог глагола по I врсти: неко йоги-
бе БП.
Код малог бро]а глагола паралелно се употребл>ава]]у облици аориста по I и
III врсти: йокйсосмо БП, бёжи йокисну Г,]к йрекйдо Св, полако йрекину га Н, йре-
кйдосмо Л, йрекйнуше се Си.
Од глагола найуниши забележен ]е трпни придев по ово] врсти: найунуши
магацйни Дш.
ГЛАГОЛИ ЧЕТВРТЕ ВРСТЕ
541. Трпни придев глагола ове врсте има наставак -ен:
прегазио обувён Дс, пл'апкан ил' бивён Бр, по набивёна Ки, набивёно Б, то и
свё йобивено било Б, свй су йобивёни Бр, йребивён одё Пр, йребивено овако Н Пр,
стожер убивён Б, ко }еубивён ДД, воубивён С, бёгаупи^бивёна П,убивена крава
Сп,убивени свй БП Би П, цанцик йрешивён С, нашл'и сакривенога Д, мй сакривё-
ни Дс;
убщён К Н, би/ёни смо Дс.
542. Поред обичног облика дару/е у Жакову и Л>евоши забележени су при-
мери преношен>а морфеме -ива у презентску основу:
дару]е свекрву Бс, мора да дару/е Бс, да ]у дару/е Ж, дару/е га СЛ, наконче
подйгне и дару)е Т, дару/емо га Б С, дару/у]у Би, они дару/у Т, даровала Л>у, дару]
с(в)ёС;
]а и дарйвам Ж,']к му казйвам Ж, немо да очекйваш Ж, дарйва но ди)ёте Л>е,
посл'е га дарйва Л>е, да нареЩва Ж, мй га дарйвамо Л>е, шта ймамо дарйвамо Л>е.
543. Глагол рашоваши има парадигму глагола ове врсте: оте да ращу/у Г,
рашовао сам П, рашовал 'и смо Би, зарашовал 'и смо Дн>.
544. Некадашльи облици типа надмашаши изгубили су се из ]езика.497 За-
бележена су само два облика: да исйлаНам Би, што исйраНа Б.
545. Глаголи типа даваши, йознаваши, йродаваши има]]у следепе облике
презента:
да/ём кад ймам Б, имапеш ако даёш Гр, да/ёмо Си, не да]ёше Л. муке му за-
да/ё Н, не може да ми изда/ё Г, почела да се нада/ё 'препире се' Г, 1)аволу га йре-
дсуё БП, да йрода/ём Бр, тёро да йрода/ё Г, йрода/ёмо свй Пр, йозна/ём га Т, йо-
зна/ё се Бл, йозна/ёмо се Дс, да се уда)ём Л>е, уда)ё пёрку Би.
За промену по V врсти, н^е забележен ни)едан облик презента, али глагол-
ски прилог садашн>и редовно има те облике:
497 Стевановип, Савремени I, 588.
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пропадо давсууНи Си, сломй вйлу издава/уНи Г, упознал'и смо се йродавсуу-
Ни Пр.
546. Глаголи с општим делом, -ви- редовно има)у облике трпног придева на
-]вн:
завщён ми прс Б, каца зави]ена Л>е, завщена са шамйрм 'крпа ко^у старие
жене носе на глави' Г, у новине завщено Бр, главу завщену Гр, навщено на вртйло
Ж, оно навщено Бс, онако навщено Д, йови/ено у кол'ёвку Г, чорица ми нейовще-
на дево]]чица' БП, прупе йревщено ДД, овако сави/ён Др,увщено у платно Л.
Мейутим, код глагола са општим делом би, постоге дублетне форме, од ко-
]их ]е фреквентнщ)а она са лабщалом:
йребивён одё Пр С, свй су йобивени Бр, во убивён, бёгаупиубивена П,убиве
на крава Си, убивени свй БП Би П, по набивена Ки, йребивено овако Н Пр;
уби/ён К Н, би/ени смо Дс.
547. Глагол коваши мен>а се по ово] врсти:
како то ку]еш Дн>, да закуем ёксер Л, немо да га заку)еш Си, морам да ошку-
]ем Св, да йошку)ем кон>а БП, кад]у йошкууеш Г, ку/ слободно ДД, заку) га Гр, ош-
ку] то Кг, раску/ л'ётву Ж.
548. Глаголумиши, умиваши (се) шуе забележен у том фонетском лику:
д омщем Д, д омщеш руке Г, сам омще К, да омще руке СЛ, сам}у оми Л, да
се омйва Б, омйва/у руке Л>е, на]аз би се омйвал 'и Г, омйвал 'и ведрйце, омивал 'и
корйта СЛ, иди омй се Г, онако неомивена дёца БП.
549. Код итеративних глагола ове врсте место односа -ива/-у/е посто]и од-
нос -ова/-у/е:
дове^оваш Г, донесоваш Ки, замесоваш Б, найл 'еНоваш Дс, йосийоваш Б Г
СЛ, уве^оваш Ки, завршово СЛ, уве^овала Л>у;
дове^уе Г, донесуе Ки, завршуе СЛ, замесуе Б, найл 'ейуе Дс, йосийуе СЛ,
увеЩ/е Л>у.
Однос -ува/-уе нн)'е забележен.
ГЛАГОЛИ ПЕТЕ ВРСТЕ
550. Глагол ]ашаш има све облике по ово] врсти:
]ашемо кон>е ДД, дрште се кад]ашеше Г, не смёду дау'ашу С^ашао сам Гр,
мй смо ]Ъшал 'и Бс, у'Зши шта чёкаш Бр, /ашише и тёраде Г.
551. Неправилни глагол жеши редовно има основе -жн>е-:
трёба да жн>ём Г, ка пеш да жн>ёш Б Л>е, ;жтьё се кад зрёне Д, жн>ё се ср-
пем Бр, посл'е жн>ёмо Би, опёте л' да жн>ёше Н, да жн>у Пр, жн>ёду жёне Ки,
нажн>ёш па наслагаш Г, не могасмо йожн>еш Г, опете л' га йожн>еш Бр, мож да
йожн>ёш Бс, посл'е се йожн>ё БП, кат йожн>ёмо ДД, ако йожн>ёше Др, кат ио-
жн>ёду К, йожн>ёсмо Пр, жн>ела и вршёла Би, жн>ела до воза С, жн>ел 'и српем
СЛ, кад би йожн>ел'и Ки,
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Доследно ]е жн>й: по цёо дан жн>й Ж, иожн>и па превучи К.
Према томе глагол жеши има само наведену парадигму, као и у ле-
вачком498 и неким суседним говорима,499 те облици жем и жан>ем, ко]]е бележе
истраживачи шумади]ско-во]во1)анских говора500 и ко]е наводи Бар)актаревип у
монографи]и Говор СрбауМешохи/и,501 нису забележени ни у]едном пункту.
Однос йрема II врсши
552. Глаголи са основом на -д, -Ш}авл>щу се са^тованим сугласником и у
инфинитивно] основи, ко^а ]е из презентске пренета аналогиям, те има]у проме
ну глагола II врсте:
немо^ се обрНаш Бр, загрНал 'и ногавице Л, нёсам нагрНао Св, прашйл'и па
нагрНал 'и БП, обрНао сам се да га видим Б, огрНао сам га Гр, бол се окрёНао Л>,
рало нщ'е йреврНало зёмл'у Л>, йреврНал 'и смо откосе ДД, зайреНи прб)у Ж, рад-
ници йреврНсу сламу Ж.
Примере ове особине распростан>ене на К-Р говорном подруч]у доноси и
Речник Глише Елезовийа: зайрепаш ~ зайреНем, обрНаш ~ обрНем и обрНам, огр-
Наш ~ огрпем и огрпам,502 а бележе ]е и истраживачи говора Ш-В типа.503
553. У околини Клине од глагола йревршаши забележени су следепи пре-
зентски облици: йреврНаж га Бс, йреврпа се Би, йреврНа сламу Ки.
Однос йрема VI врсши
554. Глаголи ко]и се завршава)у на лабщ)ал облике презента и имперетива
има]у по ово] и по VI врсти:
йосййл 'ем Бс Л>е, йосййл 'еш Б Ж, насййл 'еш Л>е, йосййл 'е БП Д Ки К С,ра-
сййл 'е Дс Дш Ж Т, сййл 'емо Бр, йосййл 'емо Бл Бр, сййл 'у у бунар Би, да и йо
сййл 'у Д, куйл 'е се Ж Н, окуйл 'еш Би, рано се окуйл 'е Би, окуйл 'е га Дш, да с
окуйл 'е Л>у, да се куйл 'емо Си, окуйл 'у Б Би, не койл 'у се Си, искойл 'и рупу БП
Си, свакоузиш 'е Б Бл Л Л>е Пр Св, код сиромаузйлм 'емо Н, дёцуузймл 'у ствари
Бс Л, код богаташа узймл 'у Н, д узймл 'у Л, ушейл 'у се бёгуйи Ки, искойл 'и рупу
БП Си, куйл 'и га Би, окуйл 'и дёцу Л>е,расййл 'и воду БП,расййл 'и то Г Дш Н,ра-
сййл'ише ]у Би, йосййл'и л'уде Би.
]а койам Ж С, да койаш Др, да ме закойаш Г, искойаш рупу Бс, па искойаш
Л>у, искойа се Т, да койа Др Ж Кг Л> С, закойа се у земл'у Б, койамо Дс, искойа]у
се оцаци БП ДД, искойа] рупу Ж, куйамо се у Бистрицу Л>е, окуиамо дёцу Н трёба
498 Симип, Левач, 414.
499 Бар^актаревип, НП-<уен, 100.
500 Николип, Срем, 357; НиколиЬ, Мачва, 276; РеметиЬ, Шумади]а; 361.
501 Бар)актаревип, Метохща, 217.
502 ЕлезовиЬ, Речник I, 197; II, стр. 7 и 13.
503 Реметип, Шумадща, 358; ПавловиЬ, Рача, 41; СтевовиЬ, Гружа, 481; Николип, Мачва, 276;
Ивий е1 а11, Банат II 226-227.
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да се окуйа Лзе,узймам кад ми трёба Др,узймаш Д, штоузима Б Би Т, Драчузйма-
]у Бр, не узима]у се Л, да с узиму Би, нёпе да узиму Ки, искойсу Г ДД.
555. Двсуаку форму презента има и глагол скишаши:
скйНе пор Би, сат скйНе Гр, да скйке Л>е;
ко пита не скиша Г, скйша по вёту Л, скйшсуу му деца Н.
556. Уместо облика мешаши употребл>ава]у се н>егови синоними, од ко^х
мла1)е особе претежно употребл>ава]у облик сшавиш, а стар^е облик шуриш. У
гра1)и су се, ипак, нашла два примера глаголамешаши: па гамеНеш у црпул'у Ки,
меНемо ка)мак Л>е.
557 Глагол сисаши има презентске облике по ово] врсти:
нёпе да сйше Б Г, сйшу л' ]агаци Б,]бш сишу Л, док се насйше Си, што не йо-
сйше БП, нек йосйше Ки, ако йосйшу СЛ, да се не йресйше Л>е, можу да се йресй-
шу Ж, ето ти йосиши Г, йосйшише Н, на1)о га сишуНи БП.
У гра1)и се нашао усамл>ен пример промене по VI врсти: дёте йосйссу Б.
558. Глаголи на веларе юлщу дво]аку промену. Напоредо се ]авл>а]у у обли-
цима ове и промене глагола VI врсте:
йомажу ме дёца Г, йёрке йомажу Л, да се овце мрчу Бр, умача] га Б;
йомагам}у '}а Г, дёвер ]у йомага Бл, йомага бог Г Пр, ка се купа прави и бог
йомага Си, йомага мапща СЛ, овакё ми йомагамо Си, да нёкога йомагу Бл, йоср-
камо супу ДД, '}а йрескакам преко мртви|а Дс.
559. Итеративни глагол мицаши гласи макйн>аш: макйн>ем оно БП, маки-
н>ем ону сламу Др Ки, макшъи сламу Б.
ГЛАГОЛИ ШЕСТЕ ВРСТЕ
560. Консонант х у глаголу хвашаши (в. т. 201) спорадично се замен>у)е су-
гласником й у основном облику и сложеницама:504
не ваша га соба Г, йовашамо и Т, йовашаше не К, йовашап 'и смо Би, йова-
шал 'и су не Дш, йовашаше не Си, йофашасмо Тал'и)ане Л, а овё йофашал 'и БП;
не ваЯа ме вйше Бр, доваНамо з грана Л, заваНамо на студенац Г, заваНал 'и
смо на }ёа ДД.
561 . Код итеративних глагола чешпе се употребл>ава аналошко -шН од гру-
пе -шш:
йушНам и да тщу Бр, йушЫ се пол'е Бр Др, йушНамо да пасу Св, да ми йу-
шНаду Ки, што се йушНало Бр, да сйушНаш Бр, трёпу укршНамо Ки, посл'еуяф-
шНу С;
504 Супротно приликама у банатским говорима (в Ивип е1 аН, Банат II, 242). У СМ алтернац^е ш
~ й нису условл>ене творбеним формама.
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намёшшаш постёл'у Г, намёшша ствари Бс, йремёшша с места на место
Си, йойушша му БП, сйушша мл'ёко Н, да се укршша ракРп'а Бр.
562. Ове говоре карактерише дво^ака форма презентских облика итератив-
ног глагола бацаши. Дво]ство се огледа у основи и у наставцима. Промена само
по ово] врсти застушьена ]е на западном делу подруч]а СМ. На осталом делу те-
риторще ]авл>а]]у се напоредо облици ове промене, и облици са проширеном
основом муи се мен^у по обрасцу II и VI врсте (в. карту бр. 37):
бацаш руком Бс, баца ^буку Г Н, жйто да баца Бс, семе баца Д, нйшта не
бацамо Кг Л>е, бацамо Л, шта бацаше то Си, бацау Пр, бацал 'и руком семе Св
СЛ;
бацшьам Бр, ручно бащиьаш Ки, што га бацйн>а Бр, бацйн>а жйто П С, ту
бацйн>а Б Бр Бл, бацшьа се Т, руком се бацин>ало ДДс Кг К, смо бацйн>ал 'и Ж СЛ,
бацин>су лопатама Бр Ки;
























ручно бацйн>еш Др, ветар бацйн>е Би, то се бацин>е Гр Дн> Дш, бацин>емо
увйс Бр Би, л'уди бацин>у Бр Би, вйше бацшъу Л>у, што се бацин>у Т.
563. Код глагола типа играши се непозната ]е редупликащуа повратног
се™
пёва се и игра се Би, ко цркве се игра Т, да се играмо Св, играл 'и се гучке
Ки, играл 'и би се чепйл'ке БП, играл 'и смо се трйпке Д, кад би се играл 'и грбё Бс.
564. О форми 3. л. мн. презента глагола са наставком -ду било ]е речи у т.
474. У осталим лицима глагола типа даши, знаши сугласник -д- се не ]авл>а, али}с
аорист редовно са тим консонантом:
да ти дам Б, не даш ми Бл, ймаш да ми даш матйку Г, ако и дамо Бр Би Бс Г
Гр Д Дш Ки Л П, не даше се ДД К, носйр да йредам вйшак Бр, мораш да йредаш
Бс ако не йредаш П, ймам да йродам Дс Ж Л>, да ми йродаш Би, ако йрода Си, мб-
рамо да йродамо Б Бл СЛ, знаш и тй Бс Ки, не знамо Л>у, йма доста Кг, имамо бол
С, нёмам тал'йко Т, ако нёмаш трпи Г, нёмамо нйшта од н>й Л;
дадо му пёрку Т, даде ни по л'ёбац Т, дадосмо свё Д, йредадо га П, йредадо-
смо жйто Дс, йродадо лако Пр, йродаде л' БП, йродадоше Рацййи Пр, удадо се
Л>е, удаде се за ]еднбга ту Л>е, удадоше ми се чоре Би, йознадо опанце Б, нёмадо
кад Г.
565. Презент глагола га$аши ]аыьа се у више облика: га^ам: га^ем, га})суу:
га^у: тако да се не може утврдити репартиц^а наставака:
га^а са ]абуком Б, да те га^а БП, он га га^а Бр Ки, да га^а Т, Л>е га^амо Бр
Бс;
онда га1)е Л>е;
да се га^у Б Бр, га))у]абуку Би Ж Т, пе не га^у Бр, да се гану Би, овй други га-
})у ]у Ки, гану мачугом Бр;
дёца се га$)суу Г, га^а]у нас Дш, га^а]у ону ]абуку Си, га^суу не Л>е.
566. У говору стар^их особа непознат ]е облик сан>аши, веп се редовно
употребл>ава форма сниваш:
снйвам рат ДД, почо да снйва мртваце Л, снйвао сам снег С, снйвал 'и смо
врупу колоботн>ицу Г.
567. Глагол шребаши напоредо се употребл>ава као лични и као безлични
глаголски облик:
шребам д идём Г, Шребаш да поп^еш БП, шребамо да косимо Дн>, шребо
сам Св Т;
тй шреба д идёш Би, шреба да се обрпеш Др, то шреба да даш Дс, шреба да
се ради Дн>, кад ]е шребало Л>е Св.
505 Супротно приликама у неким говорима овога типа, (в. ДовиЬ, Трстеник, 132), или у неким
Ш-В говорима, (в. Реметип, Шумадща, 363, Ивий е1 а11. Банат II, 242-243).
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568. Облици глагола бегаш знатно су фреквентни)и са презентском осно
вом бега-506 од оних са основом бежи-:
нёпемо бегаш Си, да бегам Бр, де пу да бегам ДД К, тй да бегаш ДД, нё мож
да бегаш Л>у С, ко може да бега ДД, бега народ Б ДДр Ки Л>, бега Нёмац Т, да бега-
мо Бр Д, бегсуу ДД, сад бегу Бл Ж Ки П, рётко е се бегало Ж, бегал 'и смо Дн> П С,
бегаупи убивёни П, бегсу Би, посе бега/ Дн>, узми и бега] Л> С, натовари и бега] Ки;
мора да бёжи Л>е, разбёжй се народ Л, бежи тамо Г, бешше, шта чёкате
БП.
ГЛАГОЛИ СЕДМЕ ВРСТЕ
569. У поглавл>у о презенту речено ]е да код глагола VII и VIII врсте у 3. л
мн. презента на]едном делу територщ)е доминира наставак -е, на другом наставак
-у. (в т. 471-472).
570. Група -шш, ко^а]е успоставл>ена аналошки прематрпном придеву, го
тово ]е потиснула старщу групу -сш:
бпеш йушшиш Ж, он йушши Б, трёба се йушши Би, да се йушше Ж, да йушшу
Дш Ки Св Си, Шйптаре йушшише Би ДД, йушшише дёцу Д, овё найушшише Пр,
найушши Турска Пр, йушши краве ДД, йушши мёне Д, йушшими пут Св, йушши
ше то Т, зайушши иман>е Л>, исйушши душу Дш, найушши купу Л>е, йойушши ма
ло Ж, йрейушши н>ёму Дс;
пе ]у се намесшиш Бл, нёкад и йусшиш нёпу Л>у, да ми иусшиш дёте Бр,
кол'йко }у иусше Бл Т, свё то найусшило ДД.
571. Од глагола велети забележени су ]едино облици презента:
вел 'им ти да н идёш БП, ка ти вел 'им Бс, вел 'им Св, ако вел 'иш Др, шта
вел 'иш Си, вел и ми сйн Г, мй вел 'ймо Дн>;
шта вел у ДД, вел у да до1)у Л;
сад вел 'ё Пр, они вел 'ё С;
вел 'иду жёне Би, што вел 'иду Дш, што вел 'иду Кг;
тако вел 'еду Бл, пуно пут вел 'ёду Би, вел 'ёду добра девона Л>у, вел 'ёду тё-
рёте Тйл'ета СЛ.
572. Однос основа ни)е битно поремепен, па та по]ава нема широке размере
и аналошко -е нема фреквенцщ)у ко^у има у говорима на подруч]]у централне Ср-
бще.507 Забележен ]е]едино као спорадична по]]ава у облику глагола чиниши:
нёпе чйниш Дш, да ченйду Дс Л>у, не учинйсмо Б, сам учинила Ж;
506 Иста ]е ситуащуа у неким суседним говорима (в. Реметий, Призрен, 1 95), као и на ширем К-Р
подруч)у (в. ]овиЬ, Трстеник, 133; Симип, Левач, 431; Вукипевип, Лепеница, 183).
507 ]овип, Трстеник, 133; СимиЬ, Левач, 443; Пецо-МилановиЬ, Ресава, 261-262; РеметиЬ, Шу-
мащуа, 370; Павловип, Рача, 42.
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чинела сам Н, смо чинел 'и Б, чинело ми се Г,учинело му се Дн>, учинел и508
су мл'йво Г.
573. У 3. л. мн. презента глагола вреши }авл>а}у се двсуаки облици:
вру компйри Г, док Ордвру Бс;
врйду ону воду Гр, неко врёме врйду Би.
Радни придев редовно гласи врео, врела, врело.
574. Трпни придев глагола зайослиши гласи зайошл 'ен:
бйо зайошл 'ен у фабрику Б, зайошл 'ена ]е Л, сна ми зайошл 'ена Г, неза-
йошл 'ена Л>е, свй су зайошл 'ени Бс.
У селу Сина]е забележен ]е облик трпног придева сйремнушо.
ГЛАГОЛИ ОСМЕ ВРСТЕ
575. Глаголи (-)вришшаш, (-)йишшаш има)у дво]аке облике аориста: заври-
ска и завришша, зайиска и зайишша. Однос основа вриск-: вришш-; йиск-: йишш-
рефлекту))е се и у радном придеву:
ййшшу дёца БП, од грбтё кол'йко ]у чоре йреййскаше Г, заййскаше кат чу-
ше Л>е, ййшши]а и плачи Б, цёо дан су врйскала Би, кобйла]е врйшшала Г, йрейй-
скала ]е сирота Н.
О настанку ових односа поспуе различита ми1шьен>а,509 од ко]их]е прихва-
тл>иво Ивипево будупи да се темел>и на односу основа других сличних глагола.
576. Свршени облик глагола сйаши }авла се у форми засйем/засйим, али ]е
непозната ]е форма глагола сйаши — сййм. Уместо н>е редовно се употребл>ава
облик сйаваш — сйавам:
не мбгу засйаш Л, ка пу засйаш Л>е, док не засйем Г Л>е Св, не смём да за-
сйем Св, одма засйем Л>е, нё мож дазасйеш Пр, кад засйудёца СЛ, йди га засйи Н;
заспйм Кг;
идём и сйавам ДД, мож да сйаваш Си, сйаваш л' и К, ]е се насйавао Г, сйава-
]у дёца БП, на л'едйну сйава]у Л, умро сйава/уНи Г.
577. Представници говора ко] и се овде испишу уместо глагола дрхшаши
употребл>ава]у глагол шресши се, због чега ]е забележен ман>и бро] примера тога
глагола. Из н>их се види да презентски облици има]у форме VIII глаголске врсте:
дркшйм ка прут Г, што дркшйш тако Бс, дркшй од зймё Св, дркшймо о студе Л>е,
са дркши ДД, остаде онако дркшупи Би.
508 По^ава ]е регистрована у говорима србщанског Полимл>а (в. М. Николип, Полимл>е,
464-465), у околини Колашина (в. Пижурица, Колашин, 1 55), па]е могупе да)е продор континуента
]ата у облике глагола чиниши могао }е допи отуда.
509 Милетип, Црмница, 476; Павловип, Рача, 42; Ивип, Галип. 289.
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578. Облици радног придева глагола бро]аши спорадично има]у облике
глагола VII врсте:
бройм жйце Г, чека док не йреброим Б, бро]'у паре Др, бро]ила сам Л>е,
бройл 'и вб)ску Бр, свё братия 'и СЛ, йребро]йл 'и су Г;
бро]ао сам Св, избро]ала сам Гр.
помокни ГЛАГОЛИ
Глагол биши
579. Различите вар^анте презентске основе помопног глагола биши одли-
ку)у многе говоре.510 У СМ]авл>а]у се четири лика презентских облика. Напоре-
до се употребл>ава]у са основом биде- и са основом буде-. Ь^фреквентн^а ]е
форма са аналошким и из инфинитивне основе, ко}а се редовно проширу)е према
обрасцу глагола III врсте:
да бйднеш по здрав Бр, кпаше да бйдне Б, шта пе ти бйдне Бр, кад бйдне врё-
ме Би, да бидне берйпет Бр, ако бйдне судбина Г, нека бйдне срёпна Гр, да бйдне
здрав Дш, кад бйдне ладна Ж, кад бйдне Ж, побёре се кад бйдне врёме Ки, дог
бйдне врёме Л, да бйдне бёла Л>е Н, кад бйдне зора П, да бйдне готово Си, кол'йко
бйдне С, да бйдне родна година СЛ, бйдне весел 'е Т, да бйдну готови Дш, да бйдну
здр'ави Л>е, пе да бйднеше кот своё купе ДД;
бйдни }унак Св, бйдни}т Гр, бйдни човек Ж, бйдните л'уди К, бйднише по-
штёни Дш;
бйднуНи ту Г.
580. Облик бине]е знатно ре1)и од наведеног: могло е да бйне Ки, кад бйне
врёме Л, да бйне добро Н.
581. Облик буде првенствено се употребл>ава кад се свесно тежи правилни-
]ем говору, те]е нарочито фреквентан у говору мла1)их особа. Ме1)утим, нще рет-
кост ни у говору представника где }е продро преко ради)а и телевизще:
опе да буде Бр, пе да буде Гр, да буде крал' ДД, кад буде мрак Ки, да буде
родна година Кг, нека буде Л>е, да буде л'ёпбга времена Л>, ]ака буде Пр, да ми бу
деш сна С, могл'и да буду Л>е;
буди добра Би, буди марйфётна 'лепо васпитана' Г, будише йскрени Л.
За разлику од основе биде-, ова се ретко проширу)'е наставком -не. За та]
лик забележена ]е само ]една потврда: кад буднемо то учинйл'и Б.
581. Имперфекат се гради од старе аориске основе:
}а бе код н>ёга БП,
510 Белип, ДШС, 479; Богдановип, АП, 191; СимиЬ, Левач, 457; }овиЬ, Трстеник, 133; Пецо-Ми-
лановип, Ресава, 349-350; Бар)актеревип, Чумип, 20; Бар)актаревий, Ибар, 70; Реметип, Шумади)а,
373-374; Николип, Мачва, 278; НиколиЬ, Срем, 359; СтевановиЬ, ИЦД, 88 и др.
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умро беше Б, тавако беше Бл, беше ту Би, беше трун у мл'ёко Г, то беше
дал 'еко ДД, беше имао договор Дн>, беше брза Дс, беше зима Дш, Србин беше Би,
кукуруз бёше бл'йзо Ж, беше дош'ао Л, беше р'ан>ен Л>е, беше пратаа Л>, беше ве
рно Н, беше снёг Си, беше та глад С, беше ослобЫ)ено Т;
кад бемо бл'йзо Б, кад бесмо прну1)ени БП;
узел'и беу Бр, беу ту Г, они што беу Дн>, брапа беу у вб)ску Л, беу Шиптари
свй Л>, беу покосил 'и П.
582. Аорист за сва три лица ]еднине и множине има облик би. Примери су
дати у поглавл>у о потенц^алу т. 502.
Глагол ]есам
583. У одричном облику]ат]е замен>ен вокалом -е. (Примери су дати у т. 75).
Глагол хшеши
584. Потврдни и одрични облици презента глагола хшеши могу имати дво-
]аке облике. Обични су типа оНу/нёНу:
оНу И}а Б, оНу, како да не Л>е, оНу да }у дам Д, дНеш и тй Ж Ки, Ыге душа Би,
\& нёНу Н, нёНу д играм Г, нёНеш ни тй Б, нёНеш се усрепит Л>е, нёНеш тако Бр.
Мейутим, када на глаголу нще тежиште информащуе, за 2. л. ]д. употре-
бл>ава]]у се скрапени облици: о]/нё]:
Ак о/ да до1)еш Бр, ак о/ да ймаш Л, ак о/ да ми даш Г, ак о] да чу)еш Бс;
не] ни тй Т, нё/ ни да чу)еш ДД, нё) ни да га вйдиш БП, нё) ни да ймаш Гр, е
нё) вала да пеш пукнут Г, нё), немо да се надаш Бс, нё) ни тако С.
Пошто ову по]аву не бележе истраживачи К-Р и сродних говора, а с друге
стране обична]е у црногорским51 1 и суседним им санцачким говорима,512 могуйе
]е да ]е у Метохщу дошла отуда.
Свакако фонетским путем од облика о/-л 'и, настала ]е форма ол' ко]а не
представл>а реткост у говорима ко]и се овде испиту)у, за разлику од ситуаци)е у
говорима срби)анског Полимл>а где ]е „врло ретка"513:
ол ']ош Г, ол ' овамо БП, ол ' с нама Бр, ол ' да дб1)еш Би, ол ' на дворён>е ДД,
ол ' д узмёш ово Ки, ол ' да косиш Л>, ол ' у Пёп Н, ол ' да се жёниш К, ол ' кафу Св,
ол ' да ми кажеш право Дш, ол ' да сёднеш Д, ол ' да ]у вйдиш Дс, ол ' д идёш К, ол '
да попй)еш ]ёдну Т, ол ' да ручаш Гр.
У 3. л. мн. през. непознати су облици типа дНе]у/нёНе]у, али су веома фре-
квентни од старе основе (хотат — хоте) ко^ су се пренели и у сложене облике фу-
тура (в. т. 489);514
511 Пешикаи, СК-Л>, 171; Пижурица, Колашин, 159.
512 М. Николип, Полим.ье. 470; ЬэдаюаревиЬ, НП-с)ен. 100.
513 М. Ннколип, исто.
514 Као и у суседним источноцрногорским говорима (в. Стевановип, НЦД, 86-87).
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сад оше Др, оше д иду Дн>, оше н>йну државу Ки, шта оше Л>у, оше да ме за
твору Си, рёкну да оше С, неше д иду Б Би, нёше дёца Д, кад нёше Др, нёше да жи
ву Дс, сад нёше Дн> Дш, нёше ме слушат Ж, нёше да слушу Ки, нёше наше славе
Кг, више нёше К Л>е, нёше унуци Н, нёше да и л'ёчу Си, нёше да зборе С, ар^аво
нёше СЛ, нёше да л'убе руке Т;
па ше ти порас уши Б, дёца ше да вечёру Бл, дёверу ше да туру црпул'у Би,
шта ше Бс Д, кол'йко ше пара Дс, што ше дб1)у Дш, дваес ше да пб1)у Ж, ше да пре-
вал'е К, 1)ё ше да упуту Л>е, тако ше Л>, дё ше ]у С, ше да бй)у попа Т.
585. Три форме радног глаголског придева последица су фонетских процеса:
кшео да убще Б, ко ]е кшёо Д, нй)е кшёо Д Св С, да сам кшела Л>у, кад ]е
кшело да се зарати Д, посл'е нёсмо кшед 'и Бр, несу кшел 'и тако Гр Дш, кшел 'и
бёгови да продажу Д;
кНео да пита Б, нй)е кНео Л>е, ипа ]е кНео Л>, кад ]е кНела да роди Дс, ка смо
кпел'и да славимо Си.
Трепа форма употребл>ава се напоредо са другим двема у селима Пепког
Подгора, као резултат прилично наглашене]екавштине: нй)е шНео паре Л>е, ка су
шНел'и Си.
586. Забележени су следепи облици аориста:
кшедо да се дйгнем Л, кшедо д идём Бр, не кшедо да му кажем Г, ка кшеде
да се зарати Бс, кшедосмо да се вратимо ДД, кшедоше да м убй)у Дс;
не кше да му кажем Дс, не кше да ми призна Б, не кше д идё БП, не кше нйко
Б, не кше д успёва Дс;
не кшо вйше Др, не кшомо да се дружимо Т, не кшосмо да у1)емо Др, не кшо-
ше К Л>у;
не кпеше Си, не кНеше л'уди СЛ.
587. Имперфекат гласи:
]а кйй да тражим Бр, ]а не кНа Б Си, На да донёсем БП, кНаше да бйдне добро
Б, посе не пасмо вйше Ж, кад пасмо д искочимо Ж,
не кйау да се предаду Б, кпау да ме узмёду Бл Гр, и мёне кНау Дш, кпау да
л'йпшу Ж, йау да ни дйгну Бс, не кпау се предаду Б, не кпау да ]у даду СЛ.
Забележен ]е и облик имперфекта Намо, настао аналогиям према облику
аориста кшомо: мй не йаио Ки.
НЕПРОМЕНЛ>ИВЕ РЕЧИ
ПРИЛОЗИ
588. Употребл>ава)у се уз глаголе као одредба за количину, место, време и
начин вршен>а глаголске радн>е, и у том погледу нема никакве разлике у односу
на стандардни ]език. Разлике према стандардном ]езику, ипак, испол>ава]]у се у
облицима веома ]асно изражене.
ПРИЛОЗИ ЗА ВРЕМЕ
Заменички йрилози
589. Дедан бро] заменичких прилога по облику се разлику)е од кн>ижевно]е-
зичких форми, од ко^х су неке потпуно потиснуте из употребе, или су сведене на
реткост:
кад мож Би, ка се вёри Д, кад би ишао код н>й Ки, ка се зарати Б, ка су ми вё-
рил'и Ж, кад }ъ бйр кол'ектйв Бл, ка д61)омо Т, кад нестане вода СЛ, ка се осло-
бодисмо Б, ка си дошао БП, кад пе да]у узмё Д, нёма ка да дб1)е Л>е, нёмамо ка да
^ёмо л'ёба Г, нёса(м) имао кад Л;
бол'е икад Б;
некад Бл БП Би Бс Г Дс Л>е СЛ Т,
йонекад Ж Кг СЛ;
йонеки ма Би;
йонеки йуш Б;
никад Б Бл Бс Гр Д Кг Л Л>е Н П Пр Св;
ошка те чекам Л>е, ошка сте одё Бр, ошка смо се слободил'и Бс, ошка се за
рати Дн>;
ошкакоГр;
кадгод сам дошао ДД, кадгод ме вйди Л>у, кадгод ймам времена Н. кадгод
ми ]е йёф Л>е;
сйдББи БсГГрДДДДрДсДшЖКи Кг К Л Л>е Л> Л>у Н Пр Св С СЛ Т, са
де БП Л>е Н Св, садек БП Л Л>е Л>у, садеке Дс Л>у, садеи Дш, садена Бр Дс Дш Ки,
саденак Б, саденаке Б, садене Дс, сашкена С, саг Дс Дш Н, сагана Ки, сагена Дс
Ки, шасад Дш Си;
шад БрЖК, СПада Бс Л, шайуш Б Бл Би БрГр ДДД ДсДшЖКгКЛ Л> Л>у Н
Пр Св С СЛ Т, шайуш Ж Л>у, шайуш Би Гр Л>у Н Пр Св, шайуш Гр Дш Св СЛ, шсу-
йуш Д Св Си, ша]шуш Бс Д Др Дс Св, шййуш Л Л>е, шашайуш Ж, шийуш БП ДДЛ
Л>е Н, шййуш Л>е, шанййуш Г Л>е;
онда Б Би Бс Гр ДД Д Др Ки Кг Л Л>е П Си СЛ Т, ондак ДД Ки Л, онданак
Ки, ондар ДД Л Л>е, онайуш Св, онайуш Гр.
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Прилози ко]и у основи има]у именице
шшо означава]у делове дана
590. Прилози дан>у, ноНу употребава)у се у трима вари)антама: дЪьи: дЪн>у: да
нном. Инструменталне форме]авал>а]у се на нсточном делу подруга (в. карту бр. 38):
дагьи Б Бр, дан>у Би Л>е Т, дан>ом Б С Т,
Карта бр. 38: дан>ом, ноНом
К О Л А Ш И Н
данас БП Др Дс Кг К Л>е Л> Н Пр Св Т, данас Б Би Д Дс Дн> Ж Ки Кг К Л>у С
СЛ, данаске Ки К, данаскена Ки Т, данданаске К, ваздан Бл Св С Т, ваздан би но
сило човёку камён>е Ж, ваздан по шуме К, йоваздан Б, нёпемо се ша/дан 'увек'
оковат БЛ, он шсудан имао жйта Би, шсудан у муку Г;
сушра Б Г Ж Ки Кг Пр, сушрадан Би Бс Л Л>е, сушрдан Би Ки С Т^ушре Б
Би Г Гр Дш Ж аушредан ЪХ\,]ушредан Б Бл Би Дс Дн> Др Ж Ки Л>е Н,$шредан
Дс Др Дш Ки К С Т, ]уШредан БП, /ушрена БП Г;
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]ушрос Б Бс Г Дс Кг Пр СЛ;
у)уШру Б Бл БП Бр Би Бс Гр ДД Д Дс Дн> Дш Ж Ки Кг Л Л> Л>у Н П Пр Св Си
С СЛ Т;
нопи Бр Дш, ноНу Г, ноНом Б Бл Би Дс Ж К Л>у С СЛ Т,
нопас БП Бс Г ДД К, нопас Б Бл Дс Ки
сйноН Б Би Г ДД Л>у С;
вечерас Б;
чека) до довече Бс;
увече Б Бл Би Бр Бс Г Гр ДД Др Дс Дш Ж Ки Кг К Л Л>е Н Пр Св С Т,увечер
Дш Ки;
за йрйдвече К, ка йрйдвече Ж, до йрйдвече Бр, дб)пе йрйдвече Б, до1)и йри
двече Г, йрйдвече дотёра Бр, раса1)у)емо йрйдвече Пр, сёди до йрйдвече СЛ, сед'6-
ше до йрйдвече С, скупе се йрйдвече Д, йрйдвече се наоблачи Л>у, йрйдвече отйд-
не Кг, йрйдвече отоше Бс, чёкаш йрйдвече Л.
591 . Прилози за одре1)иван>е времена према сукцесши дана напоредо се }а-
вл>а]у са партикулама и без н>их:
]уче:]учё Г Л>е 0-,]учёр Дс,уУчф ]е бир по бакче Г,]учёрке Дс, имао йрек/у-
чё да се пусти Л>у, йрек]учёр Г, ономад БП, йрекоономад ДД.
592. Прилози у вези с називима годшшьих доба не показу)у никакве особе-
ности:
йрол 'ешос нё даде врёме Г, л 'еши Б Г Ж Ки Л Ки, л 'ешос БП Би Бс Г Гр Др
Ж Ки Т, на л'ето Г,]есанас Л^есенас СЛ, зйми Б Би ГЖ Ки Л>у Пр, зймус Би Г.
593. За означаван>е сукцеси)е година употребл>ава]у се прилози:
лани: лани Г Л Н С Си, лани Гр СЛ, йреколани Г.
594. Непрекидно време вршен>а радн>е означава]у прилози:
сшално долази ДД, ишао]е сшално Кг, сшално славимо БП Бр Гр ДДСЛ Г Т;
увек Б Би Кг Л Л>е, увёк Би Дс Дш Ки Л>у Т, одувек Б Г;
доклего] се не испёче Н;
чувам ]бш Б Ж.
595. Прилозима одма и скоро означава се блиска временска ситуац^а:
одма Б Бл Г Ж Кг Л Л> Л>у Св Т;
скоро Гр Пр Т, до сат скоро Би, месила до скоро Л, до скоро нйе имало
л'екара Св.
596. Временска удал>еност означава се прилогом одавно Б Бр Г Гр Л>е П Пр
С Т.
597. За означаван>е временске сукцеси)е забележен ]е вепи бро] облика:
йрё БП Бл Би Гр Ж Ки Л>у Н П Пр, йрён Бл, на)йре Б Бр Би Гр ДД Дш Ж Л>у
Пр Св С, на}йрщен Л>е, йона/йре Пр, ошйрё Б Би Дс Н; йосл 'е Б Бл БП Бр Би Бс Г
Гр Д ДД Др Дс Ж Ки К Л Л>е Л> Л>у Н П Пр Св С Си СЛ Т, йосл 'еке Л>е Л>у С,
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йосл 'ен Гр Н Пр Т, йосл 'ена Бр Гр Дс С Т, йосл 'енак Б С, йосл 'енаке Б Пр,
йосл 'екен С, йосл 'екена К, йосе Б БП Бл ДД Кг К Л Л>е Л>у Пр Св Си С СЛ Т, йосек
Бс, йосеке БП Др С, йосекен С, йосен Бл ДД Дш Кг К Л>е Н П Т, йосена Бр Гр Дс
Дш КиС Т, йосенак Бс Дш Пр, йосене Дш К, йосенек Бс, йосенеке Бс, йошол 'ен Л.
598. Разне временске односе означава)у прилози:
ойе се прн)авимо Ки, ойеш Бл БП Гр ДД, ЖЛ Л>е,у'оиеш Дс Ж>у'ойе Д Св, йо-
ново СЛ, шайрв 'накнадно'515 Гр, йо шойрв Г;
доцкан Бр ДД Ки, доцкан Дш, на}доцнще Бр;
касно Бс Ж Пр, йо касно Би, каснще Би Д Св, йокаснще Б Бр;
рано Би Бс Н Св С, ранще Б БП Бр Д Л>е Св Т, йо раншще Дш;
нсузад Би Бс Г Дс Ки К С Т;
рёшко се бегало Гр Ж, чёсшо516 Пр.
ПРИЛОЗИ ЗА МЕСТО
Заменички йрилози
599. У СМ]е као у говорима Баната517 нарушена дистинкщуа изме^у три)у
основних значен>ских типова {где : камо : куда).
дё Г Ки Т, ^ё Г ДД Л>е Си, дегоН одрёдим Ж, $его/ тамо по свету БП;
600. У облицима сложеним са где извршене су исте промене као у простим:
негде Б Бл Бр Г Гр Дш С СЛ Т, нЦе Л>е, нигде Б БП Г Гр Дш Ж Ки К Л Л> П
С, йонегде Бл Би, йанегде К, нигде нема Л>у нйе нигде Ки, нёма га нЩеДД Л>е Си,
дегод сам иш'ао Бр, дего] БП, дегоп Бл Ки.
601. Прилог камо забележен ]е само у песми.518
602. Прилог куд ]авл>а се у упитном значен>у за правац, неодрейено, било
ко]е место, али ]е забележен и у изразима у ко^има се изражава супротност:
куд ]е Б, ку пу БП, у Пёп рекоше — куш ко Т;
кудё пеш Г Н, кудё се идё Гр кудё си ишао СЛ, кудёр Г Гр Св, кудёр си про-
шао Гр, кудёр пемо Дн>, кудёрке пемо Св;
нёмаш куд Дс, куд може то Дш;
куд ми узе образ, туд се и л 'ути на мене Г.
603. Забележено ]е укупно 40 вари)аната прилога овде.519
бвде БП Бс Г Л>е П Си, овдё Бс Гр, овдена ДД, овдёнак Пр, овденаке Пр, ов-
дёнаке Пр оде Б Бл БП Би Г ДД Дш Л Л> К Л Л>у Н Пр Св СЛ Т, бдё Б БП Би Г Гр Д
5,5 Исто значеке као у Речнику Глише Елезовипа (в. Елезовип, Речник II, 329).
516 Напоредо са н>им употребл>ава се израз йуно йуш: па йуно йуш йма Л>у.
517 Ивип е1 а11. Банат II 272.
518 Значен>е прилога камо како ]е дато у II, кн>. РМС на стр. 645, 1 б, ]авл>а се у сватовско^ песми
„Сшри сваШе камо Шво]а фала, камо Шво]и мбмци од игран>а ".
519 Сличну сутуацщу имамо и у говорима централне Шумади)е (в. РеметиЬ, Шумади)а, 378-379.
и србщанског Полимља, (в. М Николип, Полимл>е, 501).
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Дс Дн> Ки К Л>е Л> П Пр Св Си С СЛ Т, бдек Др Дс Л Н Св, одёк Др Л, бдеке Бл,
ддёке Дс Л>у, бдекена Дш Дс, бдёкена Би, бден БП ДД СЛ Т, бдён БП ДД Т, бдена
БрДш Т, одёна Бр Дш Ки Пр Т, одёне ДД, бденак Б, одёнака Пр, бденаке Б, бдёна-
ке Б Пр, бдёне ДД, шбде Б Бл БП Би Г Гр Дн> Дш Ж Ки К Св Т, шодё Бр Гр Др Дш
Ки К Л> Пр С СЛ, шбдек Ж, шддёк Дс, шбдена Дш, шбдёна Дш Ки, шбдёнаке Пр,
шашбде БП Бл Г Пр, шашодё Бл Дн> С, шашодёке БП;
во^е Л>е, вб^екена Л>е, ово^е Л>е, о^ек Л>е, о^ена Л>е.
604. Прилози овамо, овуда, онуда, шу, шуда, онде, ]авл>а]у се у неколико об-
личких варщаната:
овамо Б БлБП Бр БиБсГГр ДДДДрДс ДшЖКиКгКЛ Л>еЛ>Л>уНСвС
СЛ Т, вамо Б Л>е, авамо Бр Би Св, шавамо С;
овуда Л, овудёр БП Бс Г Гр Др Ки С, овудёнке Б Л>е, вудщер Л>е, овудще Л>,
шавудё С СЛ, шавудёр С;
онудёр Г, йма йзвор онудёна Т, «уде Б, Шанудёр БП Г;
сёдне шу пред нас Ки, Щу би се одмарал'и Гр, шу смо седёл'и Т, шу да кона-
чи Бс, се скйдосмо шу Гр, ш^ гл'ёда купу Би, шу су ми доносйл'и Л>у, исцёпау шу
иза купе Пр, шу}е жйвёо Пр, да ми препратиш овё л'уде до шу СЛ, шу бёше поп и
Злакуйана Т, шунак Св, шунаке Св, Шашу Б БП Бл Би Бс Др Дн> Л> П Пр Св Си С
СЛ Т;
шудё Б Л> Пр, шудён Л>, шудёна БП, шудёр Бл БП Бс Г ДДЛ Л> Св С, шудёра
Л, шудёрке Ки;
онде Б Бл Бр Би, ондё Г Гр Дс С СЛ, ондена Ки, бндёна Дш Т, ондёр С, ноше
на Дш, шбнде Бл Би Гр Дн> Дш, шондён С, шашонде С, но^е Л>е.
605. Прилози онамо, шамо и свуда забележени су у трима обличким вари-
]антама:
онамо Б БП Бс Г ДД Др Ж Л Л>е Л>, намо Л>е шанамо Б Бл Ж Л П;
шамо прбушено Ки, и шамо да му чарапице Дш, шамо ул'ёгну унутра Дш,
седй шамо Б, шамо ни дёл'е сйр Бл, они пйту шамо Б, шамо и уфатил'и Л>у, шамо
су ти два колца Л>у, поставимо домапйна софре шамо Пр, у купу су га напал 'и
шамо надно сёла СЛ, шамо Шйптари йму Т, шамо га исцёпкамо Ки, шамо ми свё
Ж, отйдну шамо Б, отиде шамо как Србще Дш, отйшл'и смо шамо Л>у, шамо су
крёнул'и Л>у, они су шамо преко планёне побёгл'и Т, одвёл'и га шамо Л>у, па га
пратиш шамо Б, йошамо Бр, шашамо СЛ;
свуд Б Би Г Др Дш Кг К Пр Св, свуда Ки, сву] БП Л Л>е.
606. Вепи бро^ прилога сложен ]е с предлогом од:
одакп 'е Б Г ДД Дш Ки, одакл 'ен Л>е, одакл 'ена К;
одЪвде Б БП Би Бс Гр ДД Др Л П Си Т, тражйр докумёнта давде Би, одавл 'е
Л>е, одавдице БП;
оданде БП Г Д Л>у С СЛ.
одашл 'е БП Бр Би Бс ДД Л Пр СЛ Т, дашд 'е Гр;
ошкуд Б, ошку тёбе ова мачуга Т;
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одовуш Б Бл БП Би Бс Д Дш Ки К Л Л>е Л>у Пр С Т;
одонуд Л, одонуш Л;
ошуд Л> Св, ошуд Б БП Бл Бр Би Г Дс Дн> Дш Ж Кг К Л Л> Св С Т, ошуш Дн>
Т, ашуд Бр, ошуда Бл Ки, Бл Дс Ки К Н, ошушке Дс Н, ошушкена Др Ки, шуд до
нела пара Би.
607. Нетто ]е ман>и бро^ прилога и обличких варщаната сложених с пред
логом до:
ддкл 'е Б БП Ж Л>е С;
дбшл 'е Г Пр Си СЛ;
дбвде Бл БП Бр Би Г Гр, довде Дс Ж Л> С, дбвдек Бс, дбвл 'еке Н;
донде Г ДД Ж СЛ.
Осшали йрилози за месшо
608. Од прилога ко^и означава]]у место према висини забележени су следе-
пи облици:
горе Б Бл БП Бр Би Бс Др Дс ДшЖ Ки К Л Л>е, йо горе Б Л>е, йогоре ДД;
дол 'е Б Бл БП Бр Би Бс Г ДД Дс Дш Ж Ки Л Л>е Л> Н С;
одозгб Б, одозгбр БП Бс Дс Дн> Ки Л С, одозгоркена укршпена Дс, озгб ДД,
озгбр Б Бр Бл Би Г Гр ДДД Др Дс ДшЖ Л>е Л> Л>у Н П С Т, озгбрке Би Дс, озгбрке-
на Ки, озгбркене К, згбрке Би;
одоздбл ' Дс К Л, одоздб Ки, оздбл ' Б Бр Бс Г Дс Ж Л Л>е Л> С Т;
навйше Б Г Гр Дс Н;
нанйже Бс Г Дс Л Л>е Л>у Н С;
увйс Бр Г.
609. Xоризонтална удал>еност се изражава прилозима бл 'изо и дал 'еко:
ту е бл 'изо Б БП Бс, н'ама е бл 'изо Г, коси ту бл 'изо ДД, бл 'изо е Ж Н Пр, ра
ди ту бл 'изо Л>у, на труп ]е 'преко' бл 'изо Пр Св Си, ка стйгосмо бл 'изо С, нама]е
бл 'иже Г Дш, вама йо бл 'изо Дн>, тудёр йо бл 'иже Дн>, нама на/бл 'изо Б, тйдне
бл'изо Дс;
дал 'еко Бл Би Бр Г ДД Дс Ж Л>е Н С, дол 'еко Б Дш Л>е Ки К П Пр Св, дал 'е
Дн> Пр, дал 'ше Гр.
610. Место у простору и цшъ кретан>а означава се и прилозима:
ван Б Бс Г Л, нЪйол'е Б Бс Г ДД Ж Л СЛ Т, надвбр™ Гр Дш Ки;
унушра БП Бр Би Г ДД Дш Ж Кг Л Л>е Л> Н Т, изнушра Бл;
найрёд Б Бл БП Бр Би Бс Г ДД Дс Дш Ж Ки К Л>е Н Св СЛ Т, найрщед Л>е,
унайрёд Г Л>е;
назад Бс ДД Дс, нашраг Б Г Л, озад БП Л>е, озади С, йозади Б БП Бр Г ДД Д
Дн> Дс Ки К Л Л>е П Пр СЛ;
десно Б Г Л> Т, дёсно Б Би Гр Дс;
л 'ёво Би Л> СЛ Т;
520 Облик забележен на]угоистоку подруч]а напоредо се употребл>ава са синонимом найо/ье.
I
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йосред Б, усред Бл Г.
ПРИЛОЗИ ЗА КОЛИЧИНУ
Заменички йрилози
611. Основну морфолошку одлику заменичких прилога чине „прилепци":
кол ико пара да да Б БП, кол 'йко сам га мол 'ила Би, кол 'йко да седй Гр Дш,
кол 'йко пут Бр Бс, кол 'йко муке Бр Д К Л>у, кол ико дана Н, кол 'йко сватова П,
кол 'йко отйшло Пр, кол ико сам радщо Св, кол ико отишло С, кол 'йко да му тра-
жи Св Т, кол 'йцко521 остало Г;
некол 'ико дана седй Бр Бс пцова ни га некол 'ико пут Б, навр некол 'ико Г Гр,
да донёсе некол 'ико пара Д ДД Ж, посе некол 'ико година Л>е, седёла сам вёрена
некол 'ико С, поп ту с некол 'ико л'удй Т;
не би нйкол 'ико — до^оше Г;
овал 'йко пара Бл, овал 'йко дана БП, да седй овал 'йко Би, овал ико смо се
мучил'и Бс, овал ико година Г, овал 'йко сёна ДД, овал 'йко муке Л>е Н Св, трёба
ми ]ош овал 'йко Пр Т, овол 'йко и овол 'йко БП Би Бс Д, овол 'йко смо се мучил'и
Л>е Н, ]ош овол ико пара С, овол 'йко да предаш Си, вал 'йко муке Л>е, овол 'йцко
сёна ДД, не фала му ни овол 'йцко СЛ, шавал ико и Шавал 'йко Б Бл, искочйло Ша
вал ико мачуга Бр, йма ]ош шавал ико Бс Дш,рш шавал 'йко да даш Г Гр Ж, шо-
вал 'йко му тражим Бр, нёстаде ми]ош шавал 'йцко плётива Б, шавал ицко остаде
Бл, шавал ичко мало Би;
онал 'йко муке Б, онол 'йко дарова Д;
шал ико и шал ико Би, остало ]ош шал 'йко Г, шал 'йко робл'а Гр, шал 'йко
сам ратовао Дс, пушти се шал ико Ки, покупи се шал 'йко л'удй Н, шалйко смо се
мучил'и Пр С Т, шол ико муке БП, шол 'йко смо га тражйл'и Дс, шол 'йко пута Л,
шол 'йко година Л>е, шол ико се мучи СЛ, ни шал 'йцко нема Би Ки, шашал 'йко
пара Дш, нёма ни шашал 'йцко Би.
Осшали йрилози за количину
612. Мала колочина означава се прилозима мало, л'ёна,522 слабо и н>ихо-
вим дериватима, а потпуно одсуство количине поза]мл>еницом йч:523
521 у деминутивном значењу.
522 Ова] ди)алектизам распростран>ен на косовско-ресавском подруч)у ]авља се у сва три облика
и у северно] Метохщи. ]овип у трстеничком говору бележи: лена, лецка, лвчка, (в. Довип, Трстеник,
154), Симип у левачком лечка и лецка (в. Симип, Левач, 466, испитивачи ресавског говора тако1)е
лецка и лечка (в. Пецо-Милановип, Ресава, 345); Вукипевип у говорима крагу)евачке Лепенице
лечка (в. Вукипевип, Лепеница, 193).
523 Перс, пй 'ш$1а, п1како', 5ка1|]с, нав. дело, 329.
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мало прё1)е Б С, мало 1)убра Т, мало пара Ж К, мало иман>а Д, дода се мало
воде Л Л>е;
мало смо Л Пр, мало га осол'и Л>у СЛ, повредило се мало Св, остало мало
Си, ман>е имало Д, ман>е йма СЛ Т, нсуман>е се мучи Л>е;
йомало се одморим ДД, йомало сол'и Д Дс Дш Н;
идё йомало БП, окусе йомало Би Ж, извйре йомало Л>е, радим йомало Св,
гауем йомало П Пр Т;
д одморим л 'ёна Б Г, да по]ём л 'ёна Дш, л 'ёна сам спавала С,
ймам ]ош л 'ёцка Би,
пуштим и йол'ёцка Би,
л'ёчка се опорави Б, л'ёчка л'ёба Бл Г, л'ёчка мрцне Дс,
йол 'ёчка сйра Бл Ж, трае йол 'ёчка К Л Л>е Л>у, по}ё йол 'ёчка Бл;
слабо смо трговал'и Г, слабо се мёшамо Ки; слабо роди Св, слабо ми шуу Т;
нйшта йч 'нимало' Си, йч нема Л, йч не мари БП Гр, йч се не кварка 'труди'
Г, йч нще порасла Дс, йч нёпу да пйтам нйкога Дснйшта йч Ж Ки СЛ, йч ме нй)е
бол'ёло Св.
582. У значен>у 'много, у йошйуносши ' употребл>ава]у се више облика, од
ко}чх неки су лоцирани на делу територще СМ.524 Ме1)у н>има поза]мл>енице
има]у знатан удео:
не мари много Б, погйнул'и су много Д, на много мёста Дс, пй)е много Бл
Гр, много родйло ДД, много л ' ёбова Бс Ж, много добро Ки Кг, много }е К, не секи
ра се много Ж, много ми ]е врёдна Кг, много сам ]у вол 'ела Л Л>у, много се мучи
СЛ, много смо патил'и Т, по много ради П;
нёма млого Л>е, за млого л'ёта Л, млого се исел'йло Пр, млого смо па
тил'и Си;
моЬмо 'много' тёшко Гр, вол'ёо ме моЬмо Ж, моЬмо имал'и СЛ;
патил'и смо бол525 'у доволэно] мери, доста' Г ДД Дс Ж, бол Би Дс Ки К С
СЛ, бол паски Дш, мй пара — бол Т, бол богоми Бс, бол тако ми бога ДД, йма пу-
стол'и]а бол Дш;
вйше смока Бл БП Г Пр Св Т, йо вйше Би Бс ДД Дс К, нсувише радйр Бл, на)-
више се л'ёгл'и БП Бс Гр Дс Ки Л>е П Пр Св СЛ, на]вйше Би, нйко нёма одвише
Бл, йревише Св;
веНе СЛ;
досша Б Бл Бр Би Гр ДДД Дс Дш Ж КгЛ Л>е Н Пр Св С, дбсша Б Би Г Дс Ки
Кг К Л>е Пр С Т;
децё йуно Д, йма пуно Гр ДД Пр;
йрйл ично Би ДД;
бйл 'им526 пёрка ]у удата Л;
524 Облик моНмо не употребл>ава се западно од Дрима.
525Тур. Ьо\ 'рип, оЬИап'. 5каУ 1с, нав. дело., 147.
526 Има исто значен>е као у турском ]езику: чак, шта више, (в. РСАНУ, кн>. 1, 549.
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калабалак52'1 робл'а Бл БП Би Гр Дш С, до дёсет сага, и то не калабалук Ж,
нас калабалук Т;
коиа52* йма Би ГД Л>у П С Т, коиа тёшко Би, коца слаб Дш, коца ка крйве Ки;
кре/ш529 изгорёо Гр, кре/Ш смо покосил'и ДД, уско кре)ш, Дш, укочен
кре/ш Дш, кре] Ж Л>е Св;
изрёзан ка но ]агн>е — скрбз Ж.
ПРИЛОЗИ ЗА НАЧИН
Заменички йрилози
614. Разлика према кн>ижевним облицима испол>ава се у акценту и об-
личким вари)антама:
како могу Г, како се снгфе СЛ, како ко йма Ж, како опеш Д, како се нагоде
Кг, Вй можете какого] опете Л;
како си ДД, како да оставим Ж, како да нё Г;
пройосмо некако Б, изймйсмо се некако БП, прбацисмо се некако ДД,
сл'ёгосмо стоку некако Н, видело се некако С, смйрйше се некако Т;
нй)е нйкако БП Гр, не идё нйкако Би, не памти нйкако Г, не долази нйкако
ДД, нё даде му се никако Л>е Н, нё иза1)е никако С, не мбже нйкако Т;
уводи се овако Б, овако ]е било Бл, овако пу и }а БП, овако се протйн>е Би,
овако пеж да му кажеш ДД, овако сам седёо Дс, овако бол'е Ж К, овако беше вё
дро Л>, овако сам дошла Н, овако пёшке Пр, овако се жйвй лакше Св, овако прй-
двече С, овако без нйшта Т, овако се скупи Гр, овако се чешл'а Д, овако из руке
Дш, овако ми вйрй пйштол' Ки, вакб пе и ]утре Л>е, шавако смо остал'и Б, шавако
преко л'ёта Бл, по стрёу шавако БП, шавако беше л'ёто Бс, шавако пл'ёти Г, ша
вако пеж да понёсеш Гр, шавако и шавако Др, шавако сам остао Ж, зар шавако да
остане К, шавако се скупимо Л, навй|е се шавако Л>е, шавако из рукё Л>, шавако
поред н>ёга С, шарамо шавако воскем СЛ, шавако ни рёче Т, шавако Б, шавако
пеш и тй БП, шавако беше суша Бс, Шавако седймо Гр, укрсти се шавако Дн>, ша
вако сам остао сам Ж, посл'е се ткё шавако Л>е, нашаоду се ешавако Бс;
онако се не ради БП Дн>, онако скупимо К, онако узгрёд Пр Св, свратйо она-
кб Г, онако ка у бунйло Б, да несу онако мокре Гр, онако пемо и мй П, накб сам би
ла Л>е, остаде шанако Б, шанако уморни БП, шанако неопрашено Би, шанако по
снегу Дс, шанако гладни Ж, шанако се тури на разбо] Ки, шанако у мокру обупу
К, шанако ка без душё С, понесе и вода шанако Бс, кон> дошао сам шанако Дш,
шашанако остал'и БП;
шако тн}е то Б, тако е било Би, не вал'а шакб Бл, шакб остала Би, шакб сам
се удала Бс, шакб щ}е то Г, шакб пу и '}а Гр, шакб пеж га видёт ДД, шакб пеш му
рё) Др, шакб сам се спасло Дс, шакб сам се женйр Дш, шакб се растури кол'ек-
тйв Ж, шакб се удаде Кг, шакб се остане до зоре Л, шакб се скотрл'ао Л>е, шакб се
527 Тур. ка1аЬа1ик 'тпоЛуо', §ка1)1Й, нав. дело, 385.
528 Тур. коо!2а 'уеНк ео1ет', §ка1)1<5, нав. дело, 411
529 Алб. кге]1 'зуе, сео, зазУ1т'; Ы<1геса нав. дело, 149.
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нави]е Н, шакб смо радйл'и Пр, шокб]у реко Св, шокб га убйл'и Б, шашако смо
прошл'и Б, шашако стйго Би, шашако сам прошао ДД, шашако ]у рёче Д, шаша
ко по нопи Дс, шашако се растури Ж, шашако би остао Ки, шашако се разбол'ёла
Кг, шашако е се жйвёло К, натоварена шашако Л>е, шашако бол'есна Л>у, шаша
ко га убил'и Н, шашако би седёл'и С, ране и шашако СЛ, шашако ни рёче Т, ша
шако се осну)е Б, шашако су радйл'и БП, остала шашако Би, шашако се калпи
'губи ауторитет' Г, шашако смо прошл'и зиму Др, шашако сам се удала Ж, ша
шако се жйвёло Л>е П С СЛ, ешакб]е било Бс, ешашакб смо осамнул'и Бс, еша-
шйко остаде СЛ;
свако]ако смо се сналазил'и Бс, сващ'ако жйвй Г, шарало се сващако Л>е,
свако]ако су не лагал'и Си, умела сам сащако Би СЛ, сако^ако се радйло К.
615. Прилози настали од падежних облика нису фреквентна категори]а:
бесшарга му глава Г;
веНйном се исел'авау СЛ;
забога, мама Л>е;
крадом искочй Г;
ал'и одма наузнак Би;
почо рёдом ДД;
Стана Цёкова шрком ДД;
унакрс Бр Бс Г Д Дс Л Л>е Л> С Т;
усйуш срёо Шиптара Дс
отвори врата шйром Др;
616. Знатан део прилога настао од заменица и придева средаьег рода, само
се по функцщи (понекад и по акценту) разлику)е од н>их. Пошто се и начин врше-
н>а радн>е изражава различитим степенима градаци]е, и они се ]авл>а]у у облици-
ма компаратива и суперлатива:
дб1)и брзо Б, брзо с осуши Гр, пропане брзо Кг, сакрй се брзо С, донёси брго
Бл, д идёш брго Дс Дш, брже кот купе Би;
да га прегледа дешално Б;
дирекно Ж;
дочёкаше не добро Б, напйсмо се добро Г, истрл'аш и добро Гр, ]е л' то до
бро Ж, очешл'а се добро К, док се добро не напй)'у Л, напрёду))е добро Н, добро
смо прошл'и Пр, нй)е добро Си, добро сам фала богу Т, тако ]е бол 'е Г, бол 'е се
печё Дс, бол 'е би ни било Си, слажу се на/бол 'е Б, на)бол 'е би било Б, нсубол 'е се
офарба]]у у кору Би, нсубол 'е ка сад Бс, тй пеш то на)бол 'е Г, нсубол 'е да не чу))еш
нйшта Н, нсубол 'е се вйди СЛ;
опеш драговбл 'но д узмёш Ж;
другачще Л>е Н, д/?укше Бл БП Г Гр ДДДс ДшЖ Ки Л>е Н Св Си С Т;
пооре се дубоко Би, што дубл 'е Др;




]едва Л, ]едва смо Б БП Бс Г ДД Н Пр;
опу л' рафално ал' ]единачно Б;
лако смо прошл'и Пр, овако лакше Би, сад ]е лакше Ки Л>е, ласно може да
бидне Г, ласно се покупи Ж;
ни)е лоше Ки, лоше жйвй Л>е;
л 'ёйо не срете Л>е, л 'ёйо смо жйвёл'и С, да бйдне л'ейше Бс;
да ]е мекше Бс;
стани мирно Св;
убйр га мучки Дс;






йаски Г Дш Пр Си;
йл 'йшко Бр Г С, шшо йл ийе Д Др;
йолако Г Гр ДД Кг, йалако, йалако Бл Бр, йолагачко Ж, йолага}чко Пр;
свй су йосебно Л;
р$аво се жйвёло БП Бс Г, болр^аво Гр,р^аво намешпено С СЛ, ар^аво ради
Б, изгл'ёда ар^аво Бл, бол ар^аво Гр Дс Др, с нйким ар^аво Дш, ар^аво — како
добро Ж, не жйвйм ар^аво Ки, н^е ар^аво Пр, нй)е се ар^аво удала С, ар^аво ^у
удари СЛ;
/?учно се сё)ало Бр Би Дс, /?учно смо бацал'и сёме С;
све српом Г, ]а сам све йшла БП, мй све пёшке Бс, и н>ёга све у комате Би, све
тату седёо СЛ, све знам Т, \& дёте све остал'ала Б, ^а сам све код н>б)зи Л>е, све но-
пом дб1)и Д, све ]е ишао за Албан^у Бл, се проврела вода Бл;




сад нйе шёшко Ж, староме]е шёшко Ки, нй)е]у шёшко Кг, шёшко пролази с
човёком Л, шёшко}е ка се нёма П, шёшко се жйвёло Св, нсушёшко ббноме Дш;
нйкне чёсшо Л, долази чёсшо К;
сукно у чешворак Бл Г.
617. Суфикси на -ке и -це потвр1)ени су у следепим прилозима:
пао главашачки С;
дмашке Бр Г Л Н;
йешке Б Бр Бл БП Би Г Ки Н Св СЛ, йешки К;
]а уназорице идём Бл;
618. Знатан бро] прилога за начин представл^у поза]мл>енице из турског и
албанског ]езика:
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о)доше ми краве бад]ава Би, бад/ава сам се мучила Г;
ба]аги530 скрйсмо Бс, бсуагиуЪд$ Бс, ба}аги поднапол'е Бс, звала тамо ба]а-
ги Бр, прйчам с овёма бсуаги шиптарски Бр;
башка531 Ж, йобашка Би, набашка Др;
безбил 'и532 тако]е Б, безбил 'и, мора да се ради Г, безбил 'имеете зима К;
бел 'и533 нёпеш Г;
тёра]у ме далаш534 Бр, йспаде далаш Г;
демек535 да]у]е слатка Би, демек на правде бога Бр, трчйм, демек нёсам чуо Бр;
онако нуШурие Бр;
збром536, бабу на кон>а Г збром идё СЛ, ме зор да пщу Т,
}а]ок Ъ,$к море Г>у'Зк, са се пй)е БП,у<ж тако Дш>у'ок да се напрем Ж;
касшил 'е537 дошао Г;
кишем53* ка кол'ектйв Би, кйшем се срами Бс, кйшем плаче Г, кишем пл'етё
Др, кйшем не чува Дс, чуву кише С;
дошао масус539 Пр;
л<е каул540 му дао 'гаранщфм' ДД;
марйфешно прйча Н;
йайре541Г;
испало йрефек 'перфектно' СЛ;
опу л' рафално Б;
сёди раш541 Г, раш сам К;
сёрбес543 Т;
може да нйкне Нок-Нок544 Ж;
опёре се фйно Г, очёшл'ана фйно Кг, слажу се фино Л>е;
иабе545 Би Г ДД Л>у Св Си С Тда и радим иабе Л.
530 Облик ба)аги]авлл се веома ретко, ]ер се уместо н>е употребл>ава кишем. Тщ облик нще реги-
строван у Речнику Глише Елезовипа, ни у РСАНУ, а нще познат ни у другим говорима, па ]е веро-
ватно у питан>у албански везник Мзп.
531 Тур. 'осК^епо', §каУ1<5, нав. дело, 124.
532 Сигурно, заиста, бесум&е, дабогме, дакако, свакако, наравно, §ка1)&, Тигсшш, 211.
533 §каЩс, Тигсшш, бИ. 120, 122, 135.
534 Алб. <1аНазЬ, криво, наопако, погрешно.
535 §Ыр6, Тигсшш, 211.
536 26г регз. зПа зпа§а\ §1са1)1с, Тигсшш, 654.
537 Тур, |вдМе 'папуегпо, шиш'егшее', §ка1р<5, нав. дело, 399.
538 Лексема кишем не налази се ни у Речнику Глише Елезовипа, ни у РСАНУ. Вроватнс^е у пита-
н>у албански везник К1зП ' као' (в. N0^а, Р]аIо^, 140).
539 Тур таЬзиз 'пагоби, зресуа1ап, озоЫ1', §ка^1с, нав. дело, 442.
540 Арапски каи1 ^атзгуо', §ка^ 1<5, нав. дело, 401.
541 Алб. рашп 'пеЬойсе, з1ибаро', Мёгеса, Р]а1ог, 221.
542 Тур гапа1 . щц-ап, ЬегЪпгап', §каШс\ Тиганш, 528.
543 Тур. зегЬез 'з1оЫх1по, Ьег з1гапа', 5ка1)1с, нав. дело, 559.
544 Турски сок когеп (V. Йка^1с. Титяш, 195).
545 Тур. ёгаЬе Ьаёауа, Ьезр1а1по', §кау1с, пау. <1е1о, 23 1 .
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Запажан>а о прилозима
6 1 9. На читавом подруч]у неким прилозима облик се без промене значен>а
проширу|е партикулама, као и у другим говорима косовско-ресавског под-
руч)а.546 Такве форме чешпе се чу}у код стар^их особа.
дбвдек, овдёнак, одёк, б1)ек, бндак;
дбвл 'еке, овудёке, бдёке, озгбрке, ошушке, данаске,]учёрке, йосеке, садеке;
йосекен;
бдекена, вб^екена, одёкена, озгбркена, ошушкена, данаскена, йосл'екена,
сашкена;
озгбркене;
бден, одён, шудён, на)йри/ен, йосен, йосл'ен, саден;
одёна, ондёна, онудёна, бндена, шудёна, йосена, садена;
одёнак, шунак, ]ушренак, онданак, посенак, саденак;
одёнака;




кудёр, вудщер, овудёр, бндёр, шудёр, ондар;
одавдице.
620. Испиту))упи говор у колини Пепи 1907. године Глиша Елезовип ]е от-
крио сличности са вучитрнским приликама,]ер ]е и ту забележио додаван>е (е)шо
— (е)ше. Те форме }авл>щу се у свим пунктовима:
шбде, шодё, шбдек, шодёк, шбдена, шодёна, Шодёнаке; шбнде, шбндён,
шбндёне, шанудёр, шашу;
шавамо, шашбде, шашодё, шашодёке, шавуд, шавудёр;
шанамо;
шасад;
шайуш, шайуш, шайуш, ша)йуш, шсуйуш, шашайуш, шййуш, шййуш, шанй-
йуш;
шавако, шанако, шашанакб, шашакб;
ешакб, ешашакб, ешашако;
шавал'йко, шавал'йцко, шавал'йчко, шовал ико, шашал'йко.
621. Прилози се могу напи у компаративу и суперлативу:
н>ему ]ебл 'иже Г, де е бл 'иже Дш, тамо е дал 'е Дн>, дйгне се ранйе Л>е Т,
бол 'е ти }е Си, лакше ]е сад Би, лакше се жйвй Ки, више има Св Т, ман>е се ради
СЛ Т, нсумснье ме вол'и Л>е, на)више га жал'им Бл П, нсувише се мучи Ж Св, нсу-
йре малом пщ)емо Т;
546 Довил, Трстеник, 156; Пецо-Милановип, Ресава 345; Алексип-Вукомановип, Жупа, 309; Ву-
кипевип, Лепеница, 192.
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скуйше платно Бл, с кон>има лашн>е С;
то йобашка Би, тудёр йо бл 'изо Дн>, йогоре Б Л>е, седи йогоре ДД, мла1)и йо-
дол 'е Л, данас йораш К, йорёшко нйкне Б, да е било йоунушра ДД, а нще реткост
ни форма йо + комйарашив: н>йма йо бл 'иже Дн>, йовйше фата Бр ДД, мало йока-
снще Б.
ПРЕДЛОЗИ
622. У погледу облика и употребе ове категори)е речи, говори СМ укладу
се у дщалекатску слику К-Р подруч)а. Н>ену основну црту представл>а удва]ан>е
предлога са, г^ава иначе широко распростран>ена у екавским говорима.547 Фор
ме са и сас паралелно се ]авл^у, тако што код мла1)их преовладава прва, а код
стар^их особа удво]ена форма:
са сватовима ме довёл'и Д, отёрал'и са камибном Т, овако с кол'има йшл'и
Т, скйну мнадицу с кбл'и Би Дш Д, кпаше да се дйгне са софрё Дш, ка се вршёло
са стоком Дш, узала са вол'ом Ки, шупре са мал'ема чашама Ки, сл'ёгла с планй-
не Пр, обери овце с пол 'а Би, з горн>е стране Т, з десне стране Л, з друге странё К;
сас прёпл'ётем Бр, сас оцом БП, сас н>йма Би ДД, сас онём Гр, сас овёма К,
сас кл'йновима Дс, сас Милутйнем Дн>, сас Маркем Л>, сас прозора К, он ме по-
вёо сас кон>ем Дш, па врши сас кон>има БП Л, пари га сас пепёл'ем Пр, п^е се сас
вёл'иком чашом Пр, сас тракторем мож Св, сас посйпком Дш, сас кбл'и Др, сас
тё зёмл'е Пр, сас л'ёбем Ки, сас кнйгом Дш, сас крстем С, сас онём гл'ётем Пр,
саз брйтвом БП, саз децама Дш, саз домапйнем Бр, саз 1)убрем П, саш н>йм Дш,
саш н>йма Си, саш н>бм Бр Т, саш н>йме БП, саш н^знема децама К.
623. Иста ]е ситуаци]а и са предлогом ка:
ка Бйстрице Л, ка Кошу Т, ка купе Г, к л'иваде Др, к планйне Л>е, тамо к
Пал'ёву Бр, к Панору С, г Брстовйку, г Дрснику Гр;
как планйне Бл, как Ракоши Бр, как Србщ)е Дш Ки, как Борвипа Л>е, как тё
шуме Пр, как н>йма С, как Бйче СЛ, кик лугова Г.
624. Форма врз, каракетристична за косовско-ресавско говорно под-
руч]е,548 обична ]е и у говорима северне Метох^е:
пройе ми врз главё Бр, ]едном вр земл'ё Пр, врз онога колача Д Дш, врз онё
чарайа Ки Т.
625. Облици сложеница су знатно фреквентнщи од простог облика овог
предлога:
тура му воду навр главё БП, вйдел'и му ша)качу навр кбл'и Ки, навр прста
састал'ени Т, навр сёла Би;
547 Белип, ДИ]С, 654; ]овий, Трстеник, 1 55; СимиЬ, Левач, 468; Реметип, Шум^а, 387; Нико-
лиЬ, Мачва, 269; Николип, Срем, 361 и др.
548 Облик врз забележен ]е на ширем подругу К-Р говора: СимиЬ, Левач, 468; Довип, Трстеник,
164; Вукипевип, Лепеница, 194.
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тату бацу му дар йовр н>ега Би, цока йовр сетрё Бр, обу) иовр чарапа БП;
стари сват увр остала Т, домапин увр софрё Св.
626. Предлог йрема забележен ]е и у форми йримо: йримо ватре Гр, и у ком
бинаци]и са предлогом с: сйром нёприетел'у Б.549
627. Предлог бл 'изо ]авл>а се само у овом облику:
направи бл 'изо авл'щъ Г, ископа) бл 'изо воде Пр, то е бл 'изо Л 'ёсковца Б,
смо се заробйл'и бл'изо Скадра Дш, ту бл'изо цадё Дш.
628. Основни предлог дно ]авл>а се само као саставница сложених ликова
надно, йодно и удно:
надно котла мало водё К, надно каце С, купа му надно сёла Л>у, ту йодно сё
ла БП, надно л'иваде ДД, остало надно казана Л;
йодно сл'йва Би, ту йодно струге Н, йодно пута Пр, йодно враги Св;
шёпер удно лонца Л.
629. У предлогу йреко спорадично долази до синкопе вокала:
побёго йреко зйда Би, обёри йреко онога Пр, тйшл'и йреко Почёшпа ДД,
йреко планйне до у Мйтровицу С;
свй отосмо йрко планйне Б, йрко Албан^е БП, йрко нёки)а брда БП, ранй)е
се носйло йрко цёлога сёла Т.
630. Потпуна подударност простих предлога ван и сред са сложеним пред-
лозима изван, насред, усред, довела ]е до потискиван>а простих ликова.
изван собё БП, изван сёбе Г, изван купе Бр;
насреш сёла Т, насеш купе Ки Св Т, насред браздё Дн>;
йосрё срца Г;
тури усреш купе Ки, забрчкамо усре тёста Би.
631. За застарели предлог сйропу550 нашла се ]една потврда: Седёл'и код
они]а сйрепу Колашйнаца.
632. Предлог кроз забележен }е у неколико фонетских ликова: кроз, крз и
йрез.
берёду кроз оно жйто Дш, кроз ова прозор смо се провукли Б, протнеш кроз
двё рупе Л, господу крос пол'е Дш, крас ту л'иваду Пр;
крз обор Б, прогну крз она опанак Д, носйло крза село Св, да прб1)е крс Кёво
Ки, крс купу Дш.
йрез551 клозёт Н, да се носи йрес пол'е БП, йроз оно пол'е о Доне мал'ё ДД.
549 Елезовий ]е забележио у Пепи облик сйрама. (в Елезовип, Речник, 258).
550 СтевановиЬ, Савремени II, 352.
551 По Скоку (в. Речник III, 38). „у кн>ижевном]езику истиснут]е од синонима без... а облик йрез
очувао се само у неул>удном изрича]]у: ако неНе, йрес к... (Космет)." Пример ]е узет из Речника Гли-
ше Елезовипа (в. Речник, 124), а Елезовий пример забележио у Бичи код Клине. У то] синтагм и об
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633. Предлог уочи обичан ]е и у формама очи и учи:
уочи Божйпа Д Бс, долазууочи свадбе Дш СЛ,уочи славе дб1)у гости Бр Би;
очи Вел'йгдана Ки, очи славе Н;
учи Никбл'дана Г.
634. Предлозимимо иради ретко се могу чути: мимо н>й С,ради дёца Бл.
635. У функци]и предлога нашао се турцизам себеш552 и албанизам шер:553
морам себеш н>ега Д, дошао сам себеш овога СЛ;
погйнуше шер жена Ки.
ВЕЗНИЦИ
636. У поглавл>у о вокалима било ]е речи о факултативно] употреби финал-
ног вокала у везницима али, или, ниши, као и о супститущуи инищн'алног вокала
везника или, ко]и се ]авл>а у трима варщ'антама: или, али, ели:
]а ил 'и сна Б, отац ил 'и ма)ка Бл, матйком ил 'и грбул'ом БП, ил ' неко твб) Л,
ил' нёшто друго Гр, носи воду ил' брйше Би, пл'етё ил' прёдё Ки;
ал 'и стрйц ал 'и брат Дш,За ал 'и они Л>, сат ал 'и два Би, паре ал 'и жйвот Дс;
ел 'и парада)с ел ' папрйке Ж, у кафану ел 'и негде Т, да пй)у ел ' да се дйгну Пр.
637. Везник]ер употребл>ава се само у том облику,554 али веома ретко, и то
у говору мла1)их особа. Уместо н>ега у говору стар^их особа редовно се ]авл>а ал
банизам се:555
Зато га прймйл'и, се ту не можу слаби Б, и мй пемо да се пфамо нопас, се
ёво свйцка цигара Бс, Морамо се врапат назад, се бомбйрао се Бёоград Дс, Да сёд-
неш де ти ]& рёкнем, се '}а вйдим Ж, То тёрзй)е би правил'и, се несу умёл'и л'уди
Ки, Дёдва си чёкала, се би ]ош накупила К, Мйсл'ил'и сйн }е, се н>ёга нё би Л>е,
Немсуте учит зёмл>у, се бога ми ви нйшта родит нёпе П, Нёпемо да се грёшимо, се
они не знаду С, Чуваде попа, се прёте да га бй}у Т.
638. Везник но }е фреквентни)и од везника него:
Може но нёпе Л>, на кога но на тёбе Л>у, како но од земл'ё П, с кйм но са Ср-
бинем Пр, Бол'а но лозовача Св, Нё ту, но ван гробл'а Си, Добро ]е но слабо и ко
йма С, Йма бицйкло, но у ладно СЛ, Нёсу чёкал'и, но су прошл'и Т.
лик йрез и данас се може чути у СМ. Ме^утим, напоредо са предлогом йрес у н>о] се употребл>ава
предлог кроз, а и у другим конструкциями означава исто што и предлог кроз.
552 ЙкаУ^ё, нав. дело, 552.
553 Алб. 'зпегг -1' 'зуайа, ргерцка; $1е1а, куаг, иЛгЪ; г1о, г1оЪа, ракоз1 зти1п)а; тяпА, Ыс1геса, нав.
дело, 304.
554 За разлику од неких суседних говора, у ко]има се не ]авл>а, као у левачком (в. Симип, Левач,
468), или се ]авл>а у формиуел, као у централно] Шумадщи и трстеничком говору (Реметип, Шума-
дауа, 390; ]овип, Трстеник, 155).
555 Ыагеса, Р]а1ог, 288.
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РЕЧЦЕ
606. Одрична речца не ]авл>а се ущкуена у форми нёне.
СЖёш л'и — нёне Б Бл, сад нёне Би, нй)е дошао— нёне Гр Дн>, нёко нёне ДД, ако
нёнеД Дс,]е л' имао— нёне КЛ Л>е, ко нёне П Пр, саг нёне Св,]ёси л' — нёне Си.
640. Речца нека употребл>ава се за исказиван>е заповести, жел>е или при
благосил>ан>у:
рёкни му нака изй1)е, рёкни му нак се шу'ави на прозор Ж, наг дб1)у Дш, нак
узму Гр, нек има Бр, нек тражи Л>у;
нек ]е срёпан и дуговёчан Г.
641. Речце ево, ешо, ено ]авл>а]]у се у то] форми и са замен>еним финалним
вокалом, при чему се мен>а н>егов квантитет:
ево ме Бр, ешо ти га Г, ешо ти ]у ]у ма)ка Гр, ено }у тамо Л>е;
евё га БП, ешё ти га Би Г, енё ]у Би Дн>.
642. Упитна речцали обично се ]авл>а у форми ел, као у Мачви,556 К-Р,557 и
источноцрногорским говорима.558 У СМ шц'е реткост, ни у форми ал':
ел ' га познаеш Бл, ел ' га опеш, ел ' га нёпеш Ки, ел ' можете П, ел' га ка
бул'иш СЛ;
ал ' га опу Дш, ал ' ]у жив муж Пр.
643. Речца само, на нсточном делу подр>"ц'а напоредо се употребл>ава са
формом сал (в. карту бр. 39):
само Бага сл'ёго БП, само што ти е живо Б, сь 'мо то, Б Бл БП Бр Би Гр Гс
Дш Ж Ки Л>е Л>у Си С СЛ Т;
сал ако сам пун барута Б, спашена сал мо]а Бл, се не сал секрва Дс, сал нек
се по]ави Ж, сал донёсе свёкар паре Ж, сал да прб1)емо П, сал]а да дб1)ем С;
Си, сь'л Би Гр Дс Ж, сь'л наоколо Гр, сь'л за л'ёбац Ж.
644. За истицан>е се употребл>ава)у турцизми бар, баш559 и дат < да ако
„не би ли":
бар то БП Бс, да ми бар мало Г, бар чашу водё Ки, што неси бар тщо татаво
Дш, кад га славиш, бар га слави Ж, да узе барам пола Бр, барам да сам стйгла Г,
Да) барам два кйла покупи, донёси барам кйпо-два Г, барам да ме погл'еда Св;
}а видим баш тй што вйдиш Ж, баш сам дошао Бр, баш ймам бокчу Би,
баш ка] свйн>е Бс, нйсу баш ДД, вйдим баш ка] тй што вйдиш Ж, баш}е л'ёп Л;
бьш тако Г, бь 'ш ми се не допада Гр, бь 'ш на Божип Би;
дори пёро от пауна Г, дори црвёно Л>у;
556 Ннколип, Мачва, 247.
557 СимиЬ, Левач 470.
558 Стевановип, ИЦД, 125.
559 ^авља си у форми бьш (в. т. 61)
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дако те нёпе дйрат Бр, дако стене ко^а овца Бс, дако дб1)е сама Г, дако ме не
заборави Др.
645. За г^ачаван>е твр1)ен>а или одрицан>а употребл>ава се речца вала:560
нёпеш вала Б, вала се нёсам надала Би, до1)омо вала Бр, тако]е вала Бс, вала
пеш ми дб) Г, вала йу ти казат Св, рече, вала }Ъсте Дш.
646. За изражаван>е сумн>е, односно чуйен>а употребл>ава се речца зар:
зар несу отишл'и Л, зар си]ош ту Л>е, зар стйгосте Н, зар нёпете с нама Пр.
647. За изражаван>е могупности, вероватнопе, несигурности, поред облика
можда употребл>ава се и речца несай:
560 Бележи ]е и Речник Глише Елезовипа (в. стр. 71).
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Вй сте, можда, сё]ал'и по Гораждевцу Б, Мёне ]е, можда, срамота рё]ти Г,
можда ]е ова старй)а Гр, можда пу бйти Дс, можда пу се удат Л>у, пребйр би
можебиш Б, можебиш неси ручао Бл, можебиш пу бйти Дс;
несай нема Бс, перйсан несай от срца Би, несай }е продо Г, несай су дошл'и
Дс, несай ]е побёгла Л>е, несай погйнуо СЛ.
УЗВИЦИ
648. Уместо узвика молим за одазиван>е се употребл>ава узвик а:
Жёно, — а Г, Мадо, — а ДД, баба, — а Св.
Употребл>ава се и за изражаван>е расположен>а:
а за мерак Л.
Тако1)е, кад саговорник ни)е разумео речи говорника, с тим што се изговара
са узлазним нагласком:
а, шта рёче Г.
649. За опомену употребл>ава]у се турцизам бре, грцизам море:
к'ако си, брё, чора Дс, а)те брё Ки, бре, л'уди К, дёцо, брё Л>у, што, брё, тако
прйчаш Си;
море, неси тй чйс Бс, море, ни мёне шуе лако Г, море, скйн се с кол 'и Дш,
море, нще тако Св.
650. Узвик а/ш, императивног]е значен>а, а узвик ему означава допуштан>е:
а/ш нак узму пушкомитрол'ёз Б, а/ш у врага Г, а/ш у бёстрага К, а/ше, суше,
фатаде место Бс;
ему ако опеш Св, ела]ше вала СЛ;
651. Од узвика ономатопе]ског карактера забележени су:
]а идём напрёд квок-квок С, утучёш Щук-щук Дш.
652. Остали узвици за изражаван>е расположен>а дати су по азбучном реду:
ех, ако умрём Б;
их, баш ми се не ]ё Г;
уф, бйло врупе Г;
ау, кол'йка ]е Л>е;
6], ма)ко мо^а Би;
рхо мёне Кг;
куку мёне, ма|ко Гр, куку, шта бй СЛ.
благош нама Н, благош мёне С.
реко ишала561 Бр, ишала пе донёс Бог Г.
653. За терање животин>а употребл>ава]]у се узвици:
р — за овце,
561 1п$а1аЪ аг. 'акобогда', §каЦю, Тигс12пи, 347.
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и, ое — за говеда;
л 'ук — за телад;
муш — за магарад;
чиб — за псе;
ййс — за мачке,
иш — за живину.
654. За мамл>ен>е животин>а:
л 'укс — за овце;
л Ъки, л Ъки — за говеда;
пуку, пуку — за кон>е;
гуци, гуци; гуду, гуду, шу), шу/ — за свин>е;
куш — за псе;
мац — за мачке;
шико, шико — за кокошке.
ПАРТИКУЛЕ
655. Севернометохщ)ске говоре одлику)е употреба вепег бро]]а патрикула:
-е: саде БП Л>е Н Св, кудё пеш Г Гр Н, кудё си ишао СЛ, нудё Б, Шудё Б Л>
Пр; ^
-к: ондак ДД Ки Л, йосек Бс, шбдек Ж, шодёк Дс, б1)ек Л>е., дбвдек Бс, одёк
Др Л;
-ек: садек БП Л Л>е Л>у, бдек Др Дс Л Н Св,
-ке: данаске Ки К, данданаске К, йосл 'еке Л>е Л>у С, йосеке БП Др С, бдеке
Бл, одёке Дс Л>у, шашбдёке БП, ошушкеДс Н, доел 'еке Н; озгбрке Би Дс, згбрке Би;
-еке: садеке Дс Л>у;
-кена: данаскена Ки Т, вб^екена Л>е, озгбркена Ки, озгбркене К, ошушкена
Др Ки;









-енке: овудёнке Б Л>е;
-ясен: йосл'екен С йосекен С;
-кена: сашкена С, йосл'екена К, бдекена Дш Дс, одёкена Би;
-н: црён Бл, на/йрщен Л>е, йосл 'ен Гр Н Пр Т, йосен Бл ДДДш Кг К Л>е Н П Т,
йошол 'ен Л, оден БПДД СЛ Т, одён БПДД Т, Шбндён С, шудён Л>, одакл 'ен Л>е;
-ен: саден Дш;
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-на.]ушрена БП Г, йосл 'ена Бр Гр Дс С Т, йосена Бр Гр Дс Дш Ки С Т, овде
на ДД, б^ена Л>е, ондена Ки, дндёна Дш Т, нодёна Д, одакл 'ена К;
-ана: сагана Ки;
-ена: онудёна Т, -ена: садена Бр Дс Дш Ки, Шудёна БП;
-не: йосене Дш К, одёне ДД, ддёне ДД;
-ена: сагена Дс Ки, одена Бр Дш Т, бдёна Бр Дш Ки Пр Т, шбдена Дш, шо-
дёна Дш Ки,-ене: садене Дс;
-р: ондар ДД Л Ле^учёр Г Дс, йрещучёр Г, вудщер Л>е, одозгбр БП Бс Дс
Дн> Ки Л С, озгф Б Бр Бл Би Г Гр ДД Д Др Дс Дш Ж Л>е Л> Л>у Н П С Т;
-ер: кудёр Г Гр Св, кудёр си прошао Гр, кудёр пемо Дн>, овудёр БП Бс Г Гр Др
Ки С, шавудёр С; шанудёр БП Г; онудёр Г, шудёр Бл БП Бс ГДДЛ Л> Св С, ондёр С;
-ера: шудёра Л;
-/же: ]учёрке Дс, шудёрке Ки;
-ерке: кудёрке пемо Св;
-и^е: одавдице БП.
656. Партикула зи ]е врло фреквентна у дативу и локативу заменица ж. р. (в.
т. 362).
657. Понекад се вепи брсу партикула надовезу)е градепи нове форме прило-
га као у трстеничком говору:562 саде, садек, садекен, садекена.
562 }отЪ, Тркггеник, 156.
IV
ЗАКЛ>УЧАК
658. На подруч]у северне Метох^е оде се просторе у правцу север — ]уг
изме^у Мокре горе и села Лопана код Дечана, а у правцу исток — запад изме^у се
ла Ки)ева на средокрапи пута Пеп — Приштина и падина Проклети)а, западно од
Пепи, има близу двеста села, али у сваком не живе становници чи)и ]е говор био
предмет ових истраживан>а. Напротив на крадем ]угу и крадем истоку постсуи
шира територ^а насел>ена исюъучиво Шиптарима, а у унутрашн>ости бро]на су
мешовита, насел>ена Шиптарима и нови)им досел>еницима. }едва у ]едно] трепи-
ни насел>а, првенствено концентрисаних у Источком и Пепком подгору, пореч]у
Ку)авче и око дон>ег тока реке Клине, живе Срби старинци чщн говор одлику)у
особине косовско-ресавских говора.
Велика вепина тог становништва сво]е порекло везу)е за Црну Гору и Xер-
цеговину, тако да на динарску стру)у отпада близу 4/5. Од осталих стру)а запаже-
ни)и удео има косовско-метох^ска, ко]а ]е заступл>ена са приближно 8%.
Иако у неким погледима севернометох^ски говори има]у специфично обе-
леж]е, у целини посматрано н>ихове особине се уклапа]у у шире косовско-ресав-
ско подруч]е. Ме^утим, упркос чин>еници да ]е та територ^а невелика, а уз то
]ош и местимично насел>ена становницима ко]и говоре косовско-ресавским гово
рима, наведено подруч]е шц'е компактно, веп се }асно издва]а]у области у ко]има
се говори ме^усобно разлику))у у погледу многих фонетских, морфолошких и
синтаксичких особина.
Акценатски систем сачин>ава]у акценти силазне интонащуе и дугоузлазни.
Преношен>е старих акцената извршено ]е по познатим косовско-ресавским пра-
вилима са обележ]ем метатаксе. жйвош, йошок, сесшра. Кратки акценат се пре-
нео са завршног слога, тако да се на отворено] ултими ]авл>а само спорадично у
облицима аориста: изашка, издржа, а нарочито тамо где ]е подржан енклизом,
фала ши, до^е ми. На затвореном слогу ]авл>а се у поза]мл>еницама ко]е се нису
акценатски прилагодиле домапим речима. комаданш, НиреН, цулак, а у унутра-
шн>им слоговима показу)е вепу отпорност него у финалном: мол ишва, недел 'а,
йеНина, йшеница, секира.
Дугосилазни ]е био знатно поспуанши од старог кратког акцента, и нще се
пренео ни са ултиме, па нема дистрибуционих ограничен>а:]унак, девб]ка, жена,
сесшара, идёду, узмёду.
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Преношен>ем акцента на дугу претону настао ]е дугоузлазни акценат, али
процес формиран>а троакценатског система ни)е извршен у потпуности, те се на
Зугоисточном делу територи)е уместо узлазног спорадично }авла дугосилазни:
вага, вб]ска, душа, мода, шрава.
За разлику од силазних акцената узлазни акценат ]е везан за пенултиму:
адеш, десёшак, карабинери
Дужен>е ултиме пред сонантом локализовано ]е на подруч)у источно од Ис-
точке реке и Дрима: домаМн, казан, шамн>ан, шеНёр.
Преношен>е акцената на проклитику ]е факултативна по]ава. Акценат се
на)чешпе преносио с ]едносложне или двосложне акценатске речи на ]едносло-
жну проклитику у неко] врсти сталних спо]ева копи се осепа]]у као прилошки из-
рази и, наравно, у питание старо преношен>е: за душу, на зёмл 'у, низ воду, у гла
ву, йред зору, йо сшарос.
Неакцентовани квантитет]е потпуно ликвидиран из постакценатске пози-
щуе, а ]авл>а се ]едино непосредно испред акцената силазне интонащуе. до^еми,
надймак, л 'удима, сйавауНи.
Кратки вокали затворени сонантом дужили су се на читавом подруч]у се-
верне Метохи)е. Кратки наглашени слогови у том положа]у прелазили су у дуго
силазни, а кад се дужио ненаглашени слог ко}и ]е претходио старом акценту —
развио се дугоузлазни акценат. У неким облицима дужен>ем су захвапени слого
ви пред сонантима само на нсточном делу подруч]а, али и тамо ]е шуава факулта
тивна: доцкан, домаМн, шеНёр мбмка, вёнча]у, вёнчан.
Вокалски систем се састо)и се од пет вокала, ко]и нема]у свуда стандардно-
]езичку вредност, веп им ]е артикулаци)а померена и местимично варира од благе
отворености, до дифтонгизащуе: иён1}е, ниёНу, м^о/ йУбшку, и потпуне редукц^е:
бьш, свьшша, нцбол'е.
Познато ]е да су под кратким акцентом вокали отворенщи од вокала под ду
гим, а под силазним отворешу'и него под узлазним. одступан>а ко]има пе се доку-
ментовати посто)ан>е ове факултативне шуаве. С обзиром на то да одступан>а од
„нормалног,, изговора средн>их вокала, нису изразита, и да се у истим позицщ)ама
]едном се бележи отворенщи, а други пут затворешуи изговор, теплоте утврдити
законитости ко]е их узроку)у: Вел игдан насел 'ил 'и, дево]ка, ове)ало, кокошка,
конойл'у, воловска.
Анализе, ипак, показу)у да се отворенши изговор кратких акцентованих во
кала ]авл>а испред експлозивних сугласника и сонаната. Ме1)утим, ни висина во
кала у наредном слогу нщ)е безнача]на, те су отворени средн>и вокали претежно
бележени у слоговима са ниским или средн>им, а знатно рейе у слоговима коул су
претходили високим вокалима. Према томе отваран>е средн>их акцентованих во
кала претежно ]е последица ме1)услоговне вокалске асимилацщ)е: м$шл 'е, гов^е,
ж\нске, решешо дал '$ко.
Отворенщи изговор кратких ненаглашених вокала ман>е ]е изразит, али се,
ипак запажа спорадична блага отвореност, претежно испред експлозивних сугла
сника и сонаната. ндгавице сдкаку смошсу, дйанак. Рекло би се да]е и овде у пита-
н>у мейуслоговна вокалска асимилащп'а, пошто се три пута чешпе отвара]у ис
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пред кратког него испред дугог акцента. Непосредно суседство акцентованог
слога не утиче битно на н>ихово отваран>е, те су под^еднако отворени суседни и
слогови дал>и од акцента.
Кратки вокали спорадично се чу}у изразито отворени у предакценатском
йдвесмо, двако и постакценатском полоэ^у малд, сйндве.
Кратки вокали спорадично се чу)у и изразито отворени у предакценатском
и постакценатском положа]у. Гкуава ]е нарочито изражена на крадем ]угоисто-
ку: са сеасшрама, р&шешо, ймамо" йщемоа.
Иако многи примери потвр^у да се у истим позищуама ]авл>а и затворе-
нтуа гоуанса од „нормалног" изговора, запажа се да до затваран>а ненаглашених
вокала е и о долази у суседству лабщала и велара и испред меких палатала, дево^
ка зелиьу, немо], ноге, кошеве, кокошка, конойп 'у, а затваран>е ]е троструко чешпе
у предакценатском него у постакценатском положа]у. Оно се може об]аснити и
асимилац^ом према следепем палаталном сугласнику и положа))ем испред слога
са високим вокалом, као и положа]ем испред дугог о ко}ъ се високим вокалима
прикл>учу|е.
Дасно ]е да се дуги вокали изразипуе и чешпе се затвара]у од кратких, али се
понекад и кратки потпуно затвара]]у до преласка уу: уженио се, у йусййку 'лопату' .
Замена некадаипьег вокала]аш]ъ екавска, те у свим позищуама редовно да-
]е е: деца, зайева, сёно нёсам, веуе, гре]е, ще. Ме^утим, ни у том погледу северно-
метохщско подруч]е ни)е компактно, веп ]е у неким облицима на истоку дао е, на
западу и, а у селима Пепког подгора ни ]екавизми нису реткост: 1)ёвер, Щца, йе-
рал'и.
У функцщи силабема од сонаната ^едино се ]авл>а сонантр, ко]\\ се девока-
лизу)е у позицщи р + о.умрао, сашрео, а с друге стране]авл>а секундарнор наста
ло после синкопе вокала, чим]е нарушено правило да у]еджу речи може бити са
мо ]едно вокално р: йркрсшши се, йрцркпа, йрмрзнуша
Замена вокала на^ешпе]е факултативна по]ава и углавном ]е резултат аси-
милационих или дисимилационих процеса. Док ]ъ супститущу'а акцентованих
вокала реткост, ненаглашени кратки се супституишу у предакценатском и по
стакценатском положа]у, воданица, авако, армуника, екшер, а промене се врше
према претходном и према наредном вокалу.
Под утица]ем ме^услоговне вокалске асимилащц'е долази до апсолутне
промене, тако да се асимиловани вокал из]едначава са асимилаторним вокалом, а
под утица)ем контактне асимилащн'е палатални вокали наста]у у суседству пала-
талних консонаната.
Дисимилацщ)а ]е редовно ме^услоговна и регресивна.
Контракцн)а]е обична по^ава. На]чешпе се сажима]]у неакцентоване финал-
не групе у ко^има ]е о < л: вечеро, гл 'едо, йредо. У вепем бро]у случа)]ева сажима-
н>е се врши у корист другог вокала, тако да ]е прогресивна контракщу'а — рет
кост:
До елиз^е на]]чешпе долази у сандх^у, у предлозима, везницима, заме-
ничким и глаголским енклитикама: н идём, н излази, н ошвору, нумём. Елидира]]у
се сви вокали, од копих на]ре^е вокал у.
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Испуштан>е инищуалног вокала ^чешпе ]е узроковано утица]ем красих
гласова претходне речи, али до испадан>а долази и изван те позици)е, те афереза
нще ретка шуава: ушббус, йал 'ёше, некцще, вакб.
Из медщалне позищуе вокали се нешто ре1)е губе него из инищуалне. Син-
копира]у се неакцентовани, односно дезакцентовани вокали, и то чешпе иза, него
испред акцентованог слога. Синкопом ]е на]чешпе захвачен вокал и у облицима
2. л. мн. императива: осшавше, ошворше, йоберше, скинше.
На)маркантни)у особину консонантског система представка артикулащуа
латерала и назала, губл>ен>е или супституци)а фонеме* и присуство фонеме з:
Артикулащуа сонанта л зависи од позищуе. У положа]у испред непредоьих
вокала, испред сугласника и на кра]у речи спорадично се реализу))е као веларноЛ:
колдмоН, глуве, машкул, док при н>егово] артикулацши у позици]и испред вокала
предн>ег реда ]език ]е знатно померен напред, те се изговара умекшано тако да се
из]едначава са фонемом л, ко}а }е отврдла.
Изговор сонанта н варира изме^у „нормалне" и умекшане артикулац^е.
У мешовитим насел>има и насел>има ко^а су у шиптарском окружен>у истр-
та ]е опозищпа африката: ч-Н и ц-1): Нарайе, Новек, о/ш, 1)ада, У)амща, о1)ак.
Артикулацщ)а сонаната в и / зависи од позищуе, т). од природе суседних фо
нема, те нису ретки облици у ко]има долази до н>иховог испадан>а. Оба гласа се
по]авл>у)у у хи)ату као секундарни прелазни гласови ]ако, ]ойеш, бифе/, фебру-
вар, сакбв.
Облици са овим веларом х представл^у реткост, ]ер ]е он на]]чешпе укло
н>ен, или супституисан фонемом к: Мешбюуа йарбюуа, Хи)ат настао н>еговим
испадан>ем укида се убациван>ем гласа в илиу': бува, мува, глува, ажда]а, маНи/а.
Африката 5 бележи се као замена фонеме з, али и у поза]мл>еницама из ал-
банског ]езика: 8они, обзовйка, зунзар.
Сугласничке групе се врло често упрошпава]у испадан>ем одговара]упих
сугласника, или мен>а]у на бази асимилац^е или дисимилащуе. Инищуалне су
подложне променама, али су отпорн^е и не упрошпава]у се испадан>ем сугла
сника као оне из финалног положа]]а: кос, гроз, йрйш.
Асимилащуа по назалности у групи мл- ]авл>а се на вепем делу подр^^а.
По]ава нщ)е захватила]угозападни део територ^е. Уп. мнад, мнадица, мнадос.
Контактна дисимилащу'а нема домаша) ко]и има асимилащуа, али ]е при-
сутна: гувно, шавна, млого сумл'йв.
Африкатизащу'а стру)них у суседству експлозивних суласника факулта
тивна ]е по^ава: йцй, йцова ни, шейцща.
Евидентне промене настале у сандхщу узроковале су уклан>ан>е геминащце
и ]едначен>а по звучности односно по месту стваран>а.
Доследно ]е извршено ново ]отован>е, а подновл>ено ]е обично у итеративи-
ма VI и трпном придеву VII Белипеве врсте глагола: кршМва, йушМ, искорй-
шНен, укршНена.
Вепи бро] специфичности деклинационих и кощугационих облика присутан
]е на читавом терену, али тне маргиналан ни бро] оних гауе су ограничене на^едан
део подруч]а. Неке се редовно ]авл^у а неке бележе као факултативна по]ава.
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Аналошко преношен>е сибилара из номинатива у акузатив мн. именица м.
р, па наставак -е у Д-Л именица ж р, затим, синкретизовани плуралски облици ге
нитива и локатива (са предлозима йо, йрема и йри) обична су по]ава на читавом
подруч]]у. Ме1)утим, инструментална морфема поделила ]е говоре на два дела та-
ко што се на западном подруч]у уопштава се наставак -ом и код именица са осно-
вом на некадаппьи меки сугласник, а на нсточном наставак -ем употребл>ава и
код именица м. р. са основом на тврди сугласник, и тамо где му претходи слог са
вокалом -е: з дешёшем, с ексерем, с Пешрем.
У пепко] и дечанско] околини мушки хипокористици завршава]]у се на -о, и
има]у промену именица -о основе: Аншо, Божо, Томо, а присвоен придев тих
облика на -ов: Божбв Пёрбв, Томов, а на осталом делу територи)е хипокористи
ци на -а: — Анша, Божа, Зова, а присвоен придев на -ин: Пёрйн, Чёдйн.
Именице ж. р. на сугласник испол>ава]у тенденщуу у)едначаван>а са имени-
цама мушког рода на сугласник, па се уз н>их ]авл>а]у атрибути у облику м. р, а у
зависним падежима има]у облике наставке именица м. р. л'ёп]есен, кратак нбН,
два крва, замасти гамасшем, док су се неке, проширене суфиксима, уклопиле у
категорщу именица женског рода на -а.
Уместо колективних именица на -ад, ко}е су реткост, употребл>ава]у се
множински облици: ]агаци, шёоци, йил'иНи.
Личне заменице првог и другог лица и лична заменица за сва лица има]у
синкретизоване Г-Д-А-Л ]еднине. 3. лица ]еднине женског рода у Г-Д-Л про-
ширена ^е партикулом -зи. Дативска и акузативна енклитика заменице ж. р.
]еднине редовно гласи -]у, а у множини ни, ви, не, ве. Демонстративне замени
це се напоредо ]авл^у и у форми са „прилепцима" и без н>их: шавсу, шансу,
шашава.
Однос „тврдих" и „меких" основа заменичко-придевских речи ни)е битно
поремепен, а облици по заменичко-придевско] промени редовно има]у дужи об
лик. Морфолошка разлика изме^у одре1)еног и неодре^еног вида сачувана]е само
у номинативу придева мушког рода. Компаратив придева одлику)е продуктив-
ност наставка -ши: бёл'ши, вруНши, црнши и конструкщуа йо + позитив: йо
вел 'ик, йо слабо, йоуско, ко}а}е пренесена и на друге категори]е речи: йо]унак, йо
раншще, йо Сие не вол 'и, неусво]е, на]йрва, на)шёшко.
Деклинационе форме бро]]а]едан и два и ниска застушьеност збирних бро-
]ева, на]битни]е су особине ове категорще речи: ]еднб]зи, н>йма двёма.
Форме инфинитива, презента и глаголског придева садаппьег на^аснщ)е до-
чарава]у колорит глаголског система, добиш, осшавиш, сйасиш, а код глагола на
-Ни долази до супституц^е фонеме Н фонемом у. дб], йрб], йреву/.
Ниска заступл>еност овог облика надокна1)у)е се, у футуру или уз глаголе
непотпуног значен>а, конструкциям да + презент.
У 3. л. мн. презента наставак -ду застушьен ]е на читавом подруч]]у, берёду,
горёду, идёду а завршеци -у/-е VII и VIII врсте глагола дистрибуирани су тако да
се на северном делу подр>га употребл>ава наставак -е: раде, саде, а на западном
наставак -у: раду, саду, док централно и нсточно одлику)е паралелна употреба
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оба наставка. Сходно репартици)и презентских завршетака глагола тих група, ка-
рактеристичне су и форме глаголског прилога садашн>ег.
Трепе лице мн. презента помопног глагола хшеши ]авл>а се са старом осно-
вом: оше, нёше, шша ше.
Презентски облици глагола I врсте на велар у 3. л. мн. има]у палатализова-
ни сугласник: «учу, сшрйжу, а VI на лабщал, има]]у облике по ово^ и по V врсти:
кдйсш, куйам, узймам, койл 'ем, окуйл 'ем расййл 'ем.
Презент помопног глагоал биши ]авл>а се у ликовима: будем, бйднем, буд
нем, бинем.
За разлику од имперфекта и плусквамперфекта аорист се веома често упо-
требл>ава. У 1 . л. мн. тог облика на нсточном делу територи)е доминантан ]е на-
ставак -смо, ко]и све више потиску)е из употребе наставак -(х)мо, тако да се он
све ре1)е чу)е и код стар^их особа: дЩомо, седомо, не йойимо.
Забележени су, истина ретко, примери трпног придева на -ш: жен>еш, за-
брагьеш, сйремнушо.
Локалне особине говора испол>ава]]у се у непроменл>ивим речима кроз про-
шириван>е облика неких прилога партикулама и прилепцима (е)шо — (е)Ше, ша-
вамо, шбденаке, шанййуш, шавал 'йцко, удва]ан>е предлога санс предлога ка и к:
сас йрёил 'ешем саз бришвом, саш н>бм, как Ракоши, как Србще, форме везника
или са супституисаним почетним вокалом, брат, ал ' да)а, ел 'и парада)с ел ' папри
ке, облик речце ли, затим кроз употребу вепег бро^а партикула, ко]е се понекад
надовезу))у и граде нове форме допун>ава]]упи слику косовско-ресавских говора:
дбвдек, дбвл 'еке, одёнак озгоркена, йосл 'екена, саденаке.
Ман>и бро] специфичности непознат на ширем К-Р говорном подр>^у, у
севернометохщским говорима се испол>ава у:
а) прозодщи и дистрибуци]и прозодема.563
б) екавс^ замени ]ата у компаративу придева,564
в) у облику номинатива именицахлеб, лук, сир, и 3 л ж. р. присвоив заменице,
г) непоскуан>у трпног придева без ]отованог сугласника,
д) презентским формама о//не/ щъ севернометохи)ске говоре приближава-
]у црногорским.
Иако подруч]е СМ шуе пространо и нще насел>ено бро^ним становни-
штвом ко]е говори овим говорима, оно шуе компактно, веп се изме^у села насе-
л>ених старинцима налазе чисто шиптарска насел>а, или мешовита села са прео-
сталом $ош понеком колонизованом породицом. Понегде вепи бро] таквих насе-
л>а раздва]а]]у села чщи се говор овде испиту)е (Лопане од северног суседа Л>убе-
нипа, Сигу од Црног Луга, Юуево од Дрсника). Вековни живот у билингвално]
среднии ни)е се одви)ао без мейусобног утиц^а. Оставио ]е трага на фонолошки
563 Артикулащуа краткой акцента се не ]авл>а у две вари]анте као у трстеничком и не осепа ника-
кво продужен>е као у левач^ом говору (т. 4 1), а сем тога дугоузлазни акценат ни)е бележен на]едно-
сложним речима као у Левчу, Трстенику, Александровцу и Брусу (т. 45).
564 Сведена ]е само на компаратив сшарщи и ту местимично.
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систем првенствено код ман>инског становништва, а преко н>ега га учвршпивао и
ширио. Као последица ме1)у)езичких додира настало ]е затворено а: дан, рана,
надао, лаб^ализовано и: грука, Цумерш, нуксор; померена ]е артикулащуа лате-
рала: ламйа, машкул, л 'ешо, л ийа, л убав, крал; померена ]е артикулаци)а меког
назала: нина ко/н, ма/не машн>а. Ти, и други фактори допринели су продубл>ива-
н>у унутрашн>их разлика и поларизащу'и говора на источну и западну зону.
Граница изме^у н>их орщентационо иде нешто западн^е од лини)е ко^у чи
не Источка река и Бели Дрим, а ме^усобне разлике фонолошке и морфолошке
природе огледа]у се у прозодауи, артикулащу'и и другим гласовним променама,
деклинационим и кон)угационим специфичностима, од ко]их су на]изразити)е
следепе:
Западна зона Источна зона
домаНин, казан, шамн>ан, шеНер; домаЫн, казан, шамн>ан, шеНёр;
армуникаше, бсурак, у зашвор; армуникаше, бсурак, у зашвор;
игранка, сама, расшё; игранка, сама, расшё;
сшарщи, йо сшарщи, нсусшарщи; сшаре)и, йо сшаре/и, на]сшаре]и;
вще, грще сще; ве/е, гре}'е, се/е;
софра, Ьёф; совра, Нёв;
фйр, фрба, фрчаница; вир, врба, врчаница;
млад, младица, млого; мнад, мнадица, млого;
гувно; гумно;
земл 'а; земн>а;






не вал 'аше, имау;
баца.











не вал Щаше, зна^аше, има^ау;
У целини посматрано, севернометох^ски спада]у у К-Р, ]ер их ту сврстава-
]у бро]не чин>енице карактеристичне за те говоре, али су хетерогени фактори
узроковали н>ихову специфичност ко]а ]е последица културног нивоа средине,
миграционих стру)ан>а с }ещ1е и ]езичких додира с друге стране. Унутрпнье раз-
лике недвосмислено потвр^у поделу на две зоне, од ко^их нсточна има више од-
лика косовско-ресавских, док западна, натрун>ена особинама суседних говора




Нёсам ишла у школу ич. У то врёме девб)ке несу йшл'и. Само мушкарци
йшл'и. Касно су посл'е почел'е дево^ке. Нй сам кад знала нити знам данас.
Носйл'е се тапут свё бокче, чарапе и пазувце. Старйнско то е било. Опанце
от коже. Граде се са йглом пл'етйпком. Везу се опанци. Ар1)аво су изгл'ёдал'и.
Ар1)ава била ношн>а и опанци и свё ар^аво. Нй имало гума тапут йч. Само кожене.
С^ал'и конопл'у, па смо брал'и, ка но пченйца кат се сё1е смо бацшьал'и
конопл'у, па покрйвал'и матйком. Татако се сё]ало. Порасла би тавал'йка. Смо
брал'и ручно, па кйсел'ил'и у воду, па вади из водё, па трл'и.
Овако трупац намёшпен о дрвета. Грёбене смо имал'и, па смо влачйл'и ко
нопл'у. Оно ар^аво башка смотурал'и. Ана пов^смо се звал'и. Прёл'и посе на ку-
дёл'у. Свё ручно се то ткало и работало.
Ископа) рупу, па тура) три дана врёлу воду озгор и пёпо, па посе опёри и
осуши. Сновал'и би, навщал'и. Имал'и би сое да се навща на трубл'у, па да ткё-
мо, па тёк да се обучу л'уди и д?ца. Уводи на)пре у нйте, па посе у брдо, па би
ткал'е посе ваздан тавако седёпи. Имал'и смо, како се вйче но, брдила. Много^-
да било. Шу)аво робл'е било прё. Нще знало нйшта друго.
За и ова мо^а сёстра ка смо се спрёмал'и, на)пре у Пёп и у Гмйтровицу, па смо
ткал'и за рубйне, копгул'е са што се вйчу, довде дугачке, пантбл'е. Зйми панталбне
от сукна носйл'и, а лети само у гапа йшл'и. Сукно од вуне да прёдёш основу,
потку. Свё на мал'ку да прёдёш, па да ткёш. У четворак, четйри нйта. Дво]анац за
повал'це би ткал'и. Ткал'и смо ви)анке нама. Искочйше сукн>е вун>ене.
Да сам се удала у бокача. Док сам остарела сам носйла бокче. Дош ми седёду.
Ка пу д умрём пу д опашем бокче да ми туре. Чувам ]ош што сам ручно работала
дваез година. И посе сам работала ]опет. Сам, се спрёмала двё године. Плайао ме
муж. Сам напунила пуна два сандука па сам се удала.
Да)а ал' зёт би просйю. Прё рётко е се бегало. Сад бёгу свь'ку ноп и свь'ки
дан. Тапут мйсит се сёко на)вйше. Плайал'и свекрови, л'йре давал'и у тамнйну
да изё зёт и дща, па да ти донёсе рёч за дево^ку. Не знам сад ченё л'и Шиптари.
Тако и ко Србова.
Дошао свёкар на вёл'ику раки)у и дошао да уговори. Доно дар. За ка пе с
уда дево]ка. На малу ракй)у како кб: гл'едало, шамй)а, пл'ётиво. Посе на вёл'ику
искочйше, йуркови су се донесйвал'и. Кад уговоре само едну шамй)у донёсе прй-
етел' и уговори за у кой дан пе да] узмё. Малу ракщу онако, сал донёсе свёкар па
ре и мало дара. На вёл'ику рак^у пресёчу паре кол'йко пе да тражи. По четрёс
йёса, по педесёт би дал'и за дево^ку.
Смо се испйтовал'и порёл'и мй. Испит навр петнаез дана прё, па посе да се
уда девб)ка. Седй момак онамо, }к седйм овамо. Пйта поп онога момка:
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-Кабул'иш л'и тй ву за дево^ку?
Кошга срам он йутй. Два-трйпут, посе рёкне — кабул'им. И]& рёкнем, посе,
кабул'им. Нём чаре, платйю ми паре. Л'уди се не сраме. Кабул'им рече.
Йма понёко би оставио дево)ку на йспит, йму л'уди такй. Не позна)ем ]у,
нёпу }у.
За мнадицу кон>ска кфла. Стари сват напрёд д ул'ёгне код прйетел'а. Дёвер
за мнадицу. Са кол'има дёвер. Двойца напрёд, муштулугцй)е се вйчу. Окусе по-
мало. Она дево^ка мора да окуси од онё здравице, па да се врне кот сватова опет.
Тако се то ченёло. Момак прё нйе ишао за дево^ку, но от купе се спрёми, по
се дё ко цркве на вёнчшье. Прё момци несу йшл'и за девэдке. Да и тава моа сёстра.
Прё татако било.
Кум и поп. Туре ти ]ену ка корпу на главу. Довати и за руку. Обрну се трй-
пут око ]енё соврё. Напол'е играду и весёл'е се чинй. Два дёвера у прстену]у —
мнадицу. Тури вако прстен ту и ту по трйпут, па довати у десну руку. Тури ]у пр-
стен. Прстёнску дёвер.
На]пре састави руке и тури]у прстен, па протйн>е трйпут пченйцу крс кова-
нйк, па обу1е посе цйпел'е. Доко]ни л'уди бил'и, мотланице. Бол'е ка сад. Отйд-
неш, повёдеш ]у с кол'има, нйкаке мотланице нёма.
Само двё памтим што су побёгл'е л'удйма. Овй сад ка дёца ка се играду.
Прво су ми дал'и рашёто и пченёцу и шипёр у рашёто па да бацим преко
главё, па посе]абуку да бациш. Сватови грабе се ко пе д уфати. Посе нако^нче. Да
подйгнеш дёте трйпут да га пол'убиш, даду ми л'уди. Довате те два дёвера за ру
ку, па да пол'убиш праг домовскй, па да се обрпеш око опьа трйпут. И свекрву у
прчёвл'е, да у сёднеш на кол'ёна, да у пол'убиш.
Перка Петковип, 1914. Неписмена.
Снимл>ено 1994. године.
Дб1)о и Смрча. Реко да се скупе управни одбор и прёсёдник да изабёрете
другога. Мй пе да се дёл'имо. }а морам да правим купу. Да мора да радим на купу.
Тако ми бога ни пемо се скупит, ни пемо га бират. Мй смо дал'и наше гласове за
тебе. Тй нёмаш да радиш нйшта. Да нарёдиш увече шта треба да се ради. Стварно
}а сам и бщо. Посл'е сам упрал'о кбл'ико са мбго.
Она што до1)е ис Пёпи код мёне, нопй са меном. Идёмо, и реко }а пу д изй-
йем. Не може се вйше овако. И смо бил'и тамо код Ракоша на едну купу на куфе-
рёнцу. Реко ^ йу д изййем, вй изабёрте другога човёка.
Траже ми, едан казан сам имао. Поклонйл'и женё ]едну краву н>б)ни родй-
тел'и, па са те да ми га узму, да печу. Не дам и га. Нёсам га ни }к купйо, но ку-
пйл'и онй ис тазбйне.
Немо да и га даш йч.
Да пу мо^е волове д узмём.
Тй узми волове, ал' у)утру пемо ти и пуштит чйм пеш уфатит.
Дё да искочу! Ту сам имао брата от стрйца, а четйри мои брапа.
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Што кажу л'уди од извора дё вода бйстра, но посе се мути. Мйси да бйдне
тамо до маршала, а они гнаве, тёру и пуде. Мйси да дб1)е на вёл'ик пбложа], а нйт
е школован ни нйшта. Не може да дойе мб) друг тамо. Мб) друг трёба да рйне
бал'еге док е жив, да држй краве, да ради и да копа. Де школ'е нёма. Они
коншще, обёре ти стоку и жйто.
Четрё сёдме бйо она глад, она мука. Да правим ову купу. Дедан дан вршйм
нешто жйта (тапут с конима тамо у гувно), кад они размйнуше. Сёдоше под едан
ора код овй)а купа. Вёза ]& онё коне. Отйдо код нй. Бого ми понё и флашу ракше.
Данас не свратйсте йч.
Нйкад вйше са тебом. Жал'имо те бол. Тй оде. За трй речи, брё што не пре-
говориш, што не збориш две-три рёчи: ук от сёбе свё даём. Да сам за то. Нака те чу-
]у онй твои. Што не прговориш?
Ту се одрёдйл'и бил'и чобани кой пе да чуву. Бачйце искоче у планйну онё
што бачу)у. Онй чобани чуву, нёко овце, нёко козе, нёко говёда. Оне купил'е то,
посе подёл'е то по члановима према зараде како е ко зарадйю. Одрёде то. Имане
сваки свое, а стоку како е ко уложйю. Мй смо прё изашл 'и. Тол'йко те сл'ёду1е. Д
узмёш]агаце. По два]агнета било д узмёш за едну овцу. Да узё.|агаце по два^гне
та. Они опет, нще и добро.
Ти опет си бул'ук учинйо.
Сте рёкл'и вол' ти два ^гнета, вол' ти овцу, на прймер по ёдну? Да дбйу д
узму ]агаце.
Смо радйл'и са запрегом тапут. Да сам бйо одрёйен да се сё]е и за дёнене.
Нйе било тракторем да се оре. Мй смо имал'и тапут бсам к5)на, осамдесёт и дёвет
бравй оваца, двадёсет и четйри грла говеди, педесёт коза. Да нйгйе нйшта нашао
жйво нёсам, ал'и смо имал'и тапут у Шушйцу имане. По осам л'удй држймо
крё]т за годину дана. Дёз да смо мал'и стоке бол — стока била ]ёфтино. Не ченй.
Дедйно смо имал'и то да се]ё л'ёба. Нёсмо нйгде копрйву оставил'и, па само ёдна
корица тапка. Домапйн каже немо ко]а жёна да остал'а. Отйднем код у)ака. Тучу
шишарке цйпцео дан па посе и мёл 'у.
Аустрщанци до1)оше ту, а чуе се кукавица у прол'епе. Бол'е да смо
умрел'и, да кука на нас. Отбсмо у Ракош да се жал'имо. И дёте запамти, сад не
знам нйшта. Плачемо тан'амо, пакупил'и ни жйто. Врнусмо се од Ракоша ус та
пут свё плачупи, кукупи. Вб]ска идё. Свё се бёл'ёла л'ивада — конзёрве и то. Вой
ска до шуме па се павукбше. Она командан нё би се павуко да му несу дал 'и паре.
Они овамо овём путем. Нёки искочйл'и на чистйну да га1)у, отуд уфатил'и крш.
Трй године сам запамтио ка] данас глад, па посе у ропсто глад. Л'уди иду на
посо да праве купе, а носи тавако л'ёчка забркано, пе да му се расйпл'е ка оно ка-
фа. Да понёсе, да ]ё тамо. Тавако носи. Нёма шака брашна. Бйо глад вёл'ик. Сам
рёко да ми ]е дочёкат да се на]ём л'ёба, ваздан би носйю човёку камён>е, сь'л да
ме држй. Кат се на]ё човек заборави. бде вел'йм жене нще ти печён л 'ёбац добро,
те увати ону средйну, те га баци иза вр'ати, а готово сам умро. Нёса мого да збо-
рим. Сам рёко нйкад нёпу най ману л'ёбу. Половйна умрл'и од глади. Док смо
могл'и са прстем нй)е остала травчица зел'ёна, нити л'йс на дуду.
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Не смёш да цйкнеш. На рёт прймиш тану водетйну и танб. Чи му нестане —
цёо пакет му да.
Мй смо прё имал'и обича), до у Шушйцу да се зовёмо на славу. Сами л'уди
рёшйсмо, вйше смо самци, да н идёмо да лутамо, да зовёмо. Кад ни ]е слава, опе-
мо да рёшимо да дойу л'уди. Она се нйе спрёмао йч.
По обич!уу ту би употрёбйл'и вино. Свёпу упал'и и би господал'и. Ту бйо
]едан гиомётар за врёме бйвше ^гославще. Мй дйгосмо славу. Окадимо се там-
нЛшем. Кад га славиш, бар га слави прбпйсно — л'уцки. Кош знамо да е на]памет-
нй)и. Он води рёт, кой опе да га слуша. Дйгнемо славу. Посе по рёду служимо.
Деднбга горе увр совре. Она домапин кой познае л'уде, он изабёре кой л'уцки се-
ДЙ.
]а сам бйю мнад, опрасмо руке, он мёне: дик се, сёдни горе. Реко вйдиш л'и
тй овё л'уде. Старёш од мёне су бил'и дваес и четйри.
Да и видим баш ка} тй што и вйдиш. Ово е мсуа купа, да сёднеш де ти ]к рёк-
нем, се }а видим.
Нёко води рёт, на врёме се дйгне, нёки седй до у зору. Понёки седё и сад ова
мала слава до дёсет сата ]утредан, и то нё калабалук. Не дйгне се йч.
Нит се йму паре, нит се йму цигаре. Немо д идёш нйгде док не понёсеш.
Празном руком се н идё нйгде.
Пушти се]ёдна наоколо, па посе пушти она горе што седй кршпенйцу. Укр-
сте док изрёде ону кршпенйцу. Кажу тапут, и за врёме окупацще бранйл'и да не
славе славу. Шапопу: енё, они се прекрстйше. Сал што гл'ёду ёдан другога. Ону
кршпенйцу, па посе опет други рёд.
Нё од прё, по едну чашицу у)утру попй)ем. Ка] прё што сам бйо мнад. Куку
мёне!
Сад, ёво вйше о дваез година што жйвйм сам. И да скува. Л'ёчи, л'ёчи, тако
ми бога не могау нйшта. И нёсам жал'ио да у л'ёчим. Сам имао и за сакрану паре
бол. Тоде]е умрела у тава крёвет. Ал' каже, да у сакраниш ту. Нё, тамо ми свё, та-
мо ми росто, тамо ми ракй)а. Да возиш ка воловска кола кад иду плагачко.
Ратко Петковип, 1911.
Снимл>ено августа 1994. године.
ТУЧЕП
МемаровиЬ Цвётко, Тучепо. Ройен дванаесте године, пётнаестог апрйла. У
школу ишао нёсам. Сь'мо да читам помало. Да пишем опште не знам. Сь'мо што сам
бйо по терёну у Албани]у четрёс трёпе године. Шёс месёцй нёсам бйю кот купе.
Напуни му ша)качу. Посл'е ослобойён>а тёро Шиптаре да зором код н>егове
купе пй)у, стрйц тавё тоде моё снаё. Та) е пйвац 6йю. До скоро ]е 6йю жйв. Прё
две године ]е умро, ченй ми се. И он и обро да пй|у, да пй)у, ме зор да шп'у. Врата
заков'ао, д'анг ексёри. Мораш да пй)еш, а у Бел'йцу, ка у Бел'йцу, дёте мало ту ]е
пило ракй)у. И на)зат они кат су вйдел'и да пе тако да и напще, пушке оставил'и и
крс прозор поскакал'и. Комадир мил'йци]е.
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Вёл'иком чашом тле се и сад и ранше. Ранше се вйше пило. Сад]е то измо-
дёло то пйпе тал'йко. Друкше. Сад приетёл'сто се изгубйло. Нема прйетел'и сад.
Сат прйетел'и се фату на страну. ]а сам жёл'ан прйетел'а с'а да ймам. Имам ^ед-
ног у Вйден>е. То ]е свё растурено. У Л'евошу неки Блапме, он ]е умро скоро. Има
сйнова шёс. Шё сйнова йма.
Имам трй унуке. Дёдна се удала тамо око Београда. Овё двё раде йсто у Бео-
град. То ]е се старё]а удала, Да не могу да отйднем ко тога прйетел'а тамо.
Вино се пй)е и господа се. Пошто се господа, онда крёне се малом чашом.
Пше се малом чашом. Дедно двё мал'е чаше и онда крёне вёл'ика. Посе вел'иком
чашом. ]а се напишем сь'мо другог августа, од године у годину. Имам госте два
астала вёл'ике. Ймам п?ф да свакоме здравим ону вёл'ику чашу и ]а да ]у попй-
]ем. Увёк д у кап. Вёл'ика идё посл'е мал'е чаше. Прва вёкл'ка д у кап, е друга,
трёпа... Посл'ена укрсти она) увр совре кой ]е — крспенача. Посен укрсти дома-
пин. Опет крспенача домапйнска. И она трёба да се пошуе. И она) увр совре што
]е, и он трёба да попй)е, и свй да пошцу. Он домапин и свё трёба да попи)у.
Прйчао ми}ед,ш стари мб), као парадеда ми}е падао. Ранйе, каже, Шиптари
ту — аге. Сат како те, да се прекрсту не смёду, и како те д укрсте они оном чашом
да бйдне крспенйца она чаша, да се не сёте Шиптари, а да се прекрсте не смёду —
не да ага. Они, а)де д укрстимо. Тй здрави с танё странё астала, она) посе здр'ави
овамо, и крспенйца остане. Значи прекрстйл'и смо се, и ако на да)у Шиптари да
туримо крс.
Одма сад други дан Вел'йгдана, панедёл'ак. То смо носйл'и стално и ранйе
и посе ослобо1)ён>а. Имал'и смо оде комунйсте]аке у Кош. Мй пемо да носимо кр-
сте по пол'у. Забранйше ни. Ранйе се носйло преко цёлога сёла. Ранйе кад^е било
и жёнске су йшл'е.
Покупимо се оде. Ймамо ревёну ту насрёт сёла. И ту поп очита. Идё се и
скубё се пченйца, бацйн>а се, господа се. Имал'и смо запйсе, овё вёл'ике дубове.
О тога запйса до тога идёмо. И ту поп очита мол'йтву. Дб1)е горе у гробл'е на ре
вёну посена. Нше имало армуника, него гоч. Чука гоч. Играду под она) гоч.
Пред рат се насел'йше насел'енйци бдена у наше шуме. Они су бйл'и отме
ни л'уди.
1а сам бйю ка одборник бден у во сёло. Поставише ме четрёс четврте годи
не, ка се ослободймо. И та) чика Димйтрше, он ]е сто дваез година жйвёо. Пуро
смо га звал'и, а Димйтрше му имало йме. Он ]е направио крс о дрвета. Сь'мо кр-
стнр вако, и а)де пемо, дёцо, д идёмо по пол'у бес попа. Поп не смё да дб1)е.
Ишл'и смо посена по с?лу. Крс нёсмо имал'и овк) црквенй, него укрстйю он два
прутчета ов'ако. }а памтим за бйвшу годину. ]а сам носйю крс мал'и. Мо| стрйц
ме ]е носйю у наруче. И крс }а држйм овако.
Дедну годину кад ]е било баш опасно, неки Мйрко Цол'ип, то ми ]е тёткий
ро1)ён. Био ]е комунйста, а бйо ]е прдавац у Османе. Он ]е позво да носимо крсте.
Имао]е два брата. Носйл'и смо прко цёлога пол'а крсте. Вел'й ми тщ Мйрко: ]а д
идём не могу сас вама, а ёво мсу'а брапа. Бого ми, чуваше попа, се прёте, каже, Ко-
шёвчани ил'и Шал'иновчани, Црнагорци неки. Гр1)и су бил'и Кошёвчани, баш
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мёштани. Они су бил'и заражени. Имао неки Пера Обрадбвип, па Зари)а Попо-
вип, па имал'и су они калабалук ту.
Пренёмо крс. Сад прётел'е пемо д извёдемо дол'е, и понёсемо ракй)е и по-
ставимо мёзе. То би носйл'е жёне, и би поставил 'и ту. Они, тй комунйсти
дбшл'и, те да бщу попа. Мй се покупил'и, око попа седймо. Узо тщ Вучо неки
Цбл'ип, томе Мйрку брат, мачугу ]едну. Каже само ако ми га дйрне когбп, каже
мй пемо да ратуемо бдёна. И не смёдоше. Одржаше гбвор како не трёба крста да
се носи, шта пе нама крсти, шта пе овб.
Опемо идёмо да тражимо крс у унутрапньи, у Ъураковац, да ни се одобри,
да ни се добри да носимо крсте. Мй се покупил'и на Вел'йгдан баш. Други дан
Вел'йгдана су наше крсти, а трёпи дан Оссуане йма крсте. Има Ъураковац, йма
Бел'йца. бнда, Ъуракбвчани дбшл'и, и они да траже да и се одобри. та и щ Рака
Ъурип познаемо нёке ту. Тамо бёше]едан Шиптар шёф унутрашн>ега. Бёше тк) ка
офицйр, бёше Црнагорац, па се н>ёму мол'и, а она) Шиптар не да. Закбчйо та) од
Ъураковца тражи. У]едно врёме му]е та) Шиптар,ук сам чуо на мо1е уши и теу Ра
ка Ъурип (мй заедно идёмо, борймо се), рече томе од Ъураковца, да простйш ре-
че: ]ебем л'и ти крс твб), нёпеш га носит док ]е оде Албанац!
Како пцова он -щ крс, ^а и Рака дбйомо. Рака сврати у Ъурйпа кот купе, }а
дойо бдён. Найем попа, седй с мо1ема брапама тёма. Каже му — не дау, попе. Нй-
шта, рече, не дау, не дау. Не даду. Нё даде ни у Ъураковац одобрён>е. Поп рече
кад ви нёсу дал 'и одобрён>е, ]а не смём д изайем.
Данас друкше се удаё, друкше се жёни, друкше свё, ]ер данаскена се узнё-
ду, па тёк свадба навр нёкол'ико. 1л сам женйю три сйна. Да сам ишао да вёрим за
двоицу сам сёко та) мисйт. а за тага мнайега сь'мо сам отишао. Рёко сам прйе-
тел'у и повёо тога сйна. Опеш да ми даш йёрку — опу. Ср<?тн>о да бог да.
Да ни знао нёсам. Мб) стрйц запросйю ]е. Сёко ]е мисйт. Вёрио ]е мб) стрйц,
^а]у знао нёсам. Нит]е она мёне знала, нит сам]а н>у знао, па да]е йора она била.
Прё дёсе дана отйднемо да се испйту1емо. Да сам отишао у Ъураковац. Н>у
довёде н>б)зин отац и нека жена сас н>бм. И онда поп пйта.
— Ада тй, Цв^тко, бегенйшеш л'и? Гл'ёда] ову младу. Опеш л'и тй за жёну
да ]у узнёш?
Да кажем — опу.
Н>у пйта посена — опеш тй н>ёга?
- бпу.
И татакб.
Млада, она дбйе и опе да пол'уби праг, Води]у дёвер, деверовйца нека. Са-
гне се и пол'уби прак. И онда уййе у купу. Стара, она свекрва н>б)на, и она ]у сёд-
не у кол'ёна. Йма обича) па узнё мало сбл'и да осбл'и ону шёрпу. Деца пред н>бм
иду. Посена у нфну собу. Ту бацйн>а. Решёто изнёсу. У решёто пченёца, ]ёчам,
шипёр и она баца. Дабуку она веп оту дбнала. бна баци ^буку преко н>б)зи. На-
кон>че овй изнёсу. То након>че она подйгне трйпут и дар>уе.
Дешавало}е се на поиске м|сте. Сватови мапгупи, нёко узнё нёшто, и ту кб-
ца се размйну л'уди, ал' бпет се нагоде. Не дбйе баш до вёл'ике свайе.
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Стари сват увр остала. Прво би донел'и уштйпце. Направе жене на мас од
брашн>а. Ун^се по цёлу тепщуу ил'и шерпу вёл'ику. Расйпл'е се прд онё сватове
да омёзе. Крёне се ракй)а. Стари сват посена пе да тражи младу, да иза1)е млада да
]у виде.
Посена дбйе млада. Прво кот старога свата, пол'уби му руку, па свёма рё-
дом. Сат се поздраве, нёте да л'убе руке овё младе, поздраве се и врате се код ста-
рага свата увр остала. Ту говй. И онда каже тё младе да запева. Ащъ сад, млада,
опемо да видимо да л' си нема да л 'и нёне. Она нёпе да запева. Щву онё друге на
место н>б)зи, ал'и св'атови йавол'и, одмакну онё две. Она у}едно врёме крёне. По
сена прй1)е нека друга код н>б)зи. Срёткье, срётн>е, честйта се и пушти се чаша. Он
ша)качу напуни и мбраш да попТуеш. Чуо сам ис црпул'е да се пйло негде, ]а то
вйдо нёсам, да те лажем не могу.
Нёки остану и трёпи дан. Ъёрке н>йне, ка тй да си дао пёрку бдёна и ти први
дбйеш ]утредан бдма кот прйетел'а.
Дбйу отуд н^зини родйтел'и. Узнё }ош двойцу, ал'и тройцу. Дбйу узнёду
]у у госте. Дбйу дан>ом они. Овамо и дачёкамо. Пйта онбга домапина кол'йко йе
мб^а пёрка да седй у госте тамо код нас. Кол'йко он каже — тал'йко, недёл'у ал'и
двё. И кад бйдне то врёме, они посе дбйу д узнёду ону мнаду. Нёте да коначу.
Ранй)е би сё]ал'и пченйцу, кукуруз, ]ёчам, раж, овас, зоб. Конопл'а йсто се
сё]е. Има неки лан. Сё]о би се тщ лан. Направи се л'ё]а. Ископа се матйком. По-
равни се са грбул'ом. Раж, да ти кажем право, шувише се корйсти он за свйн>е, и
мешала би се са пченйцом. Омлатиш и правиш уже за пченйцу. упрёдаш од раже-
не. Ражена слама она е ]ака и дугачка.
Цветко Мемаровип, 1912. неписмен.
Снимл>ено ма]а 1992. године.
СУВИ ЛУКАВАЦ
Седамдесёт и шёз година ймам. Йме ми Милана, зовёду ме Така. Мйшйпи
смо. Ис Пёрбвипа.
Ускрс, Васкрс, Вел'йгдан. Свако^ко се зовё. Идёмо, нёко на причес, нёко
ко своде, нёко татако. Постймо. Оно би трёбало сёдам нёдел'а ка прё. Сад не
дёл'у. Нашарала сам сто комата. Дшёмо ко дб1)е да честйта Ускрс и децама.
Помало да читам знам. Одё кат се ослободйло и ба^ги сам имала за први
разред диплому и татако. Тавако йме и прёзиме да пречитамо. Ишл'е смо жене
свё и девэдке 1«уё несу йшл'е у школу. Посл'е пбднё, кад би завршйл'и мёшег и
йзмет, отйшл'и би по ]едан сат.
Каже Сета Богородица шарала да одмакне тё чивуте за сйна н^нога. Сету
Пётку. Зовёду по сёлу, дб1)у. Честю^у по рэдау'а. Своде коначе, ручу.
Спрёма се за БожиЬ. Кб йма прасе. Мёсимо полазник. Прво се попше вино.
Бадн>и дан. Печёду пекти)е, спрёма]у. Кат се бадн>ак донёсе прска]у га жйтем да
йма берйпет. Кад ]е прё имало бцак, туре га да прегорй у она. Туре му ракй^е, пй-
те, вина, дару)у га парема. Онда оно угл'ёвл'е туре у тепсй)у, црепул'у. Сваки
угл'ен: овб е сёно, овб е пшенйца, овб е грбжйе, овб е кукуруз, овб е шл'йве. Кад
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макне у)утру сач, кой йма она) паул' вёпе, то е успело берйпет, ко1ё сь'мо црн
угл'ен — по нше родна година.
Н умём ти казат, три године прё р'ата. Онда ми ]е човек отишао у ропсто. ,7а
чикала тбдё. Ни човёка ни детёта. Седела са ]ётрвом. Само ]еднбга Л'ёку, знао си
га тй, смо га чувал'и ]а и мо)а ]ётрва, да ни бйдне сйн обадвёма. Кад]е н>ёму била
прва недёл'а, брату му поло године. Тамо бйю на посо и ктёо д идё код нёкога.
Била скурзи)а, попйю мало.
Д?ца су и као злато ободвйцема. Ъёрка му ради, д?ца раде. Сад му чора учй
у пол'опрйвредну школу у Пёп. Мна1)и две-три године. Мй смо га повёл'и, кола
наша. Она йма пёнзЙ)у добру, йма пбл'е. Дёца]у прирасла. Пёнзщу. Два бл'изна-
ка четврти завршу)у. Шко^эде д?цу. Мнада, теке добра, марйфётна и здрава и }&-
ка. Она е седела двё године код нас. Свё да у помогне ту дёцу, да се не бой Роса
сама кад }у погину муж. Отйдни помало, па бпе дб1)и.
Одавде]ёсу много, ал'и су се прё отсел'ил'и без нйкаке нужде. Мил'йво1е
йма дваес и седам-осам година, Димйтрще, Мил'й))а, Мил'йна брапа. Отйшл'и су
бол — много. Посл'е су тйшл'и нёки по послу. Мо1е пёрке двё у Л'убл'ану. Раде
обадвё. Йма купу четвороспратну, йма два детёта, сйна и пёрку. Купйю ту, н
умём ти прйчат, ка фабрику. Та) мб) зёт йма фабрику. Свё товб ема^'йра за кола,
за шпорёте, за чункове. Дош прё то} моё пёркё, тагу е се запосл'йо и заено су
стёкл'и. Дошл'и би де било, ал' ту купу продат не можемо.
Само двё жене смо бил'е запете тату. Давал'и паре, имал'и чуваре. Чувари
прво бил'и катол'ици. гёдни дб1)и, други отйдни. То су се измён>ал'и, пёд година су
ту чувал'и чувари. Катол'ици напушти, па Шиптари. Узймал'и л'уди, радйл'и та
мо по Коврагу. Мй жене смо брал'е пасул' и л'уштйл'и коломоп. А)де, жёне, ко нё-
сте за друго, ]ёсте... Мй нйшта. Аге узймал'и. Дошл'и аге ис Пёпи и узймал'и то.
По купама нёсу. Гов^да су ни опл'ачкал'и. Убйл'и су еднога Живановипа
Ргдауа. У купу су га напал'и тамо надно сёла. Он се бранйо, бранйо и секйром
ударно еднога Шатаровипа. Имао е расечёну главу тбдё. Извёл'и су га, убйл'и
дол'е код рёкё.
Нёкат само кукурус и пшенйцу смо сё]ал'и и траву косйл'и. Кат се ослобо-
дйло на су збром турил'и да сё^емо ибрйт, де сё1емо р?пу, да сё1емо дётел'ину.
ЫЪ] чбвек е бйо бол'есан, из рбпста како е дошао изн>урен и доватио се за главу.
Бйл'и на куферёнциу. Са трёба да сё1емо рёпу, кибрйт коломоп, е татакб. То е се
изменило.
Да }у удёсиш место ко браинье, бнда посл'е под матйку бразде, ]ёдну по-
крйва] }$дну открйва]. бнда мбраж да у чуваш двё недёл'е дана. Кат порастё она
одвбш, и двё руке конбпл'е. Дёдна се зовё белб)ка, друга црнфка — са сёменем.
Посе се кйсел'и та белб^а у воду. Свё са н>бм смо обукбвал'и рббл'е: и панталб-
не и блузе и постел'йну, и опанке градйл'и.
Ко би нашл'и гуму каку било, пл'ёти све иглбм па врнча). Само от коже.
Кфжу гов<*1)у куповал'и у Пёп, за л'уде. За домапйне — на)бол'у кожу, за дёцу —
шта било. Ако л'йпчи кбн>, ако л'йпчи крава, вади опуту па и кйсел'и, па препрё-
да^ Йма]едно дрво ка.) нога угойено, и онда га натучи бндё. Йглу вёл'ику — пан-
чарка се звала. По шйре уши, по дебёла. И жёне татб. Бого ми, нёсу имал'и нй
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шта. Тек нёкат, неке фар кондуре, ]еменще. Само мнадицема то да и купе, татгу
дан кат се удаду, више нйшта. Ткал'е о тира, шубол'е платно. Ткал'е рубйне, па
бокче, па псуасе. Сукн>е су касно искочйл'е, посл'е рата.
Прес^ал'и би пепо на сито. Тури у корйто свё рёд пепёла рёд водё. Иско-
пал'и би рупу ка) каца. И насложи свё мало сламе, мало пепёла, мало то] прёйе.
Дедно три дана по три четйри котла в^л'ике. Тури ]едан дан па попути, па други
дан. Трёпи дан испёри. Бела ка) снёг. Кад опеш да ти ]е мёко за ткан>е, тури у ко
рйто по едно ]ще и мнаку вфду.
Л памтим чешире ка су имал'и о сукна. То е се пл'ёло. Црни путани, бёл'е
чешйре. Мараму око гуше, па неки цемедан. Мои су бил'и богати и несу оскудё-
вал'и. Тёрзи)а ишао от купе до купе, неки чувён човек шще чешйре, цемедане, ]а-
пунце онё вёл'ике ка церада за кишу, и капул'ачу йму. Натучу и то код оваца. Свё
се то грёбенима ручно влачила вуна, па се ткало сукно, па се носйло у вал'авицу.
Да сам се удала три године прё рата. Двё године вёрена седёла. Дошл'и овй
Мйшйпи да ме просе код оца мо1ёга. Витала сам тога мужа кад ]е бйо момак. И
они рёкл'и да ти просимо — ёла^е вала. Понёки би тражйл'и, понёки нё — да га
частиш. Купй му неки йурак. Прати д'арове они н>йма. Они п,Ь}зи шамще, л'ёпе
цйпел'е, в^анке ка кецёл'е. Седй некол'ико времёна. Даё помало пара. Кад ]е у
пола пара, а|де да вйдим кол'йко трёба да ни траже прйетел'и. За мёне су дал'и
шёс йл'ада. бтац не да. Нёне, нано, д угасимо човёка. Да му продамо онё волове,
чйм пе да ради.
Мйсит се сёко. Дойи трй човёка код оца. Кол'йко йемо. Тёра]у се пй)у ракй-
]у. Чёоду док се нагоде. бнда, посл'е двё недёл'е ймаш д идёш у цукву кот попа
да се испйту)у. То се зовё йспит. Испйту^еш се ел' опеш ово момка, еси га вйдела
кош пут, ел' га познаеш, ел' га кабул'иш. Дево^ка йутй. Нека жёна што е кр^ н>6),
што у повёде жёна — опе, опе. Нёма да говориш тй, но да говори девона. Она ка-
же }а опу. Да те несу дал'и насйлно. Може човек да опбрй, то су дужни ]ёдан дру-
гога да држйду.
Посл'е вёнчан>е. Са световима йди у цркву и ту се вёнча]. Други дан свад-
ба. Идё се за девону. Прво идё стари сват, до н>ёга кум, домапйн, ёнйе нёкол'ико.
Нёко пёшке, нёко кол'има. Етатако се идё. Кад ]е бл'йзо свй пёшке. Ба)рак. Ба^
рактар идё напрёд. Йма]едан гоч. Лупа)у у гоч. Сад армунике, н умём ти кажем —
струмёнти. Он и путём говори немо] ко шта д украдё, да бйдне добро кот прйе-
тел'а. Вал'а се вел'ёду то да се нёшто узмё. Немоте д узймате — срамота е.
Ка долазе светови са мнадицом, изнёсу котао водё и совру туре кра] котла и
она и посшэде. Они се рёйа]у за совре, за остал'е. Прё несу имал'и остал'е. Совре
бил'и. Тураду паре. Онё жёне тураду: цйпел'е, шамйе, огл'едало, свйлу, памук.
Старосветска жёна погачу. На погачу туре памук и свйлу.
Муштулугцйе. Муштулук носи. Премёну здравице. Мйжде Шиптари кажу,
мй — муштулук. Скйду ]у. Дад^у прво ]абуку. Баци жйто. Туре]у сйто пуно ше-
йёра, онда ]у даду ]абуку. Паре забодёне у н>у.
Наконче се зовё. Подйгне га трйпут, пол'уби га и даруМе га. Да му чарапе.
Двойца]у довете за руке и повёду]у тамо у н>о^ну собу. Ижена се звала. Сёдну се-
крву кра] оцака. Трй дрвета да тури у оцак и даду мало сол'и да посол'и онё грнй
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пе (грнйпе се зовёду). Пол'уби секрву и пол'уби то дёте. Свёкра — бабо, секрву —
ма)ко, дадо, нано. Нйкога на йме до на)ман>ега макан>чета.
Сад идёду много. По петйна више нё би дошл'и, петорица. Трёба]ёдан вёпе
д идёду да поведу мнадицу. Зё/га поведу т'амо. Зет пути. Зёту раде свашта. Нёко
му тури котао водё, па покрщу йёбетом. А]де, зёте, оде ]е тв^е место сёди. Кад га
сёдну на друго место закаче му нёшто позади. Оно му се вучё.
Заробйл'и се у Албан^у, па посл'е отйшл'и из Албан^е у Итал'и)у. Н
умём ти прйчат како. Ко зна кол'йко хйл'ада е било. Л'ёба мало, овол'йцко. Све
су шуёл'и л'йшпе о дуде. Два брата и дёвер ми и човек у йсти лбгор. Па су бил'и
гладни. Давао и Црвёни крс. И та) брат више нйе мого, рёшйю да поб^гне, па се
здоговори с н'а)вёрним другем из Ъураковца. Нёйеш тй. Ко погйнемо ]ёдан да не
погйнемо бадвойца. Подйгл'и жйцу нойом. На дёсет мётара стражари. Звезде
треперёду. И они ти пребй ту. Пройи]ёдан, други, кад она) на)задн>и скочйо зака-
чи му се цйпел'е. Стражари чу} и пуца]. Ова) мб) човек свё знао. Не смёду нйшта
да говоре. У)утру свё не постро^, кол'йко су побёгл'и да знаду. Дёсет пут су не
бройл 'и. Падне]еднбме у куйу. Аман да ми препратиш овё л 'уде до ту, дог дошао
у Грёбник код Л'йкё. Ту и Анйа приватила.
Мб) дёвер сёдам овнова дао узо пушку. Они дойоше те га узёше. Радоне
ймаш позив у Ъураковац у жандамёри]у. Он отйде. Да)те пушку. Ймате. Он ]е
прйзно. Бйл'и су га. Дадосмо, нёмамо шта да радимо. После му понёсмо мало
л'ёба и постак'^у.
Свё збром. Мош несу ктёл'и^ош ]едан Дйша стари. Убйте не. Зёмл'у несу,
нашу узал'и у кол'ектив. Мй нёсмо зёмл'у дал'и, нит смо улёгл'и у радну задру
гу. Дал'и зёмл'у, а несу ктёл'и да раду. Су радйл'и туйе и друга сёла. Трй године
то тра]ало и расформйрало се.
Нёки су узел'и татё плугове, машинёр^е, а нёки изгубйл'и и ту кр'аву што
су дал'и. Кад би дошао Први мщ би дёл'йл'и. Ко нйе имао раднице, радну снагу
— ман>е прймао и коломбоп и сир. У планйну йшл'и т?рал'и овце. Ко ]е бйо кре)
те нй)е мого, чувао би и стоку. Они су направил'и шталу за овце, за говёда, мага-
цйн за жйто.
Кад су дошл'и наши л'уди из ропста побрйсал'и су ни кош. Инквизйщф се
то звало. Мёсо су ни купил'и. Прё нще имало мас ка] сад много. По Цедну шёрпй-
цу. Мб) чбвек седёо са секйром, не зна кудё пе. Не смёду. Дойоше на кош десетй-
ну, свё покупише. Омнадйнци.
Милена Мишип, 1915, неписмена.
Снимл>ено ма]а 1992. године.
КОШ
Шта пеш с тем йменем, да ме тёраш за Шващарску. Ймам]а... турско сам се
родила. Кол'йко йма гбдина? Богоми не знам. Много ]е дана прошло и година.
Достана Мйл'итипа. Нёсам пйсмена. У школу била нёсам. Тапут шкбла нй)е ра-
дйла ка сад. Нёси смёла да отйднеш кот коншщ)е. Л тодё ройена у Опрашке. Исто
одё се родйю и отац. Свй су бдё настал'и и дао бог закупил'и.
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Славу Стога РанЬела имам, Сетога Ранйела. Мал'и ]е у л'ёто, вёл'ик Сети
Ранйо у зиму, у снег. Може да бйдне нйдне не мож д искочиш. Глува нёсам, веп
што не вй1)ам. Нё, вала, нигде нйшта. Ето прйчаш с меном, а^а не знам ни дё си.
Нёмам рода па код н>й да се разрёдим. Фала и, не грду ме.
Васкрс, за здравл'е, за берёпет ймаш напрёдину. Игра се пёва се преобучё
се. Намёштиш ]ёло. .гё се. Кат се нй)е спрёмало бог опрашпа. Нёма се кат св'аки
дан. Како ко йма спрёма, ^. Мй нйшта нёсмо. Дено дваща смо попржил'и и по-
]ёл'и. Више — д'апе бог.
По гуран се закол'е, не може да га обрне на дрво. Испёчу пипе, гауе се три
дана. Татако секйром скр'асти. Ко пеш скр'асти, ко нёне свом граном донеси. Ус
куйу услони. У)утру се дйгни. Добро]утро. Срёпан Божип. Здравл'ем и весёл'ем,
бериЬётем. Тако ]е код нас адет. 'Ко йма чёргу, 'ко нёне седй на сламу. Нёма се —
осиротёло робл'е.
Бйл'й су л'уди. Имао стоку. ]ёла, пйла. Нй)е бйо тёсно за у н>йву. Свб)е
робл'е испрати, ради, напуни кошёве. Богами кбзе, оце, говёда, свйн>е. То]е се сё
држало. Шта смо држал'и? Свйне, говёда, оце, козе. Вол'а. бпе мл'ёка, чарапу.
Од бшта пеш да ти сапл'ёте другарйца.
Ткал'и сукно, ткал'и свашта. Суюье. Рёжи пантбл'е, рёжи цемедан, цоку.
Обучёни л'уди старйнскй. Чашйре шарёне га)танима, бдё и одё. Тёрз^а правию.
Нашарано. Гайтан одавде до нога. Жене — рубйне, раше нё. Ка наше рубйне, жён-
ске, вёл'ике. Пашеш бокче, вщанку, шамй))у. Шамй)у нё, богами но канавац уту-
рач тал'йки. Позади сётре, ал'йне, бокчу.
Осну), навй, ткй. Изатки, сашй бокчу, сашй в^анку. Сё се радйло, бого ми,
дёте, па се имало. От кучйне. Испрёди па попари конце, много /ада. Пепёл'ем,
врёлом водом. Пёпо и врёла вода. Котао на оган. Жёне сефа, нити ткёду, нити
прёду, нити пл'ету. Радйло ]е се прё много.
Имаш л'и другарйцу? Немо да се пуштиш, нека ради и она. Н>б)зи вёпе
вол'а. Узнёте понёку жёну, она ве суди. Нйкад се нй)е узймало ка сад, но запроси,
плати. Св'атовима. Тй ]едва си чёкала, се би ^ош накупила.
Одё ми]е род, а тамо ми]е дом. Нёсам човёка узала сама. Нёпе он да л'ёгне
бодуава, ка сад вй што л'ежйте. По два))ес, како си кадар, ако нёне остаде она у
род. Сандуце, постёл'а, двсуе бйсага тёша, вршна зграда напуни и оно ти се пла-
па, а сад нёне. Узнёш па зил'аш. Нёмаж дё да л'ёгнеш.
Кака женйдба сад ваша. Кад нашгатиш диво]ку половйн, мйсит се сёчё. Па
ре домапйн да. У кош дан. У ва дан дойи да ти дам. Накупи св'атове, ёнйе, кола.
П5]ё се, игра се. У тё сватове ба]рактар, дёвер. Да идё сас н>йм. Ка пе да л'ёгне
увече са женом да га тури у йжину, да послуша прд йжину. То ]е било ко нас. Сё
пу да ти кажем. Музика гоч, и не знам како се вйкаше оно. Они ти свйру за йгру.
Данас е бу°л'е.
Да се поврату. бни дойу, сёдну за астал, пй)у рак^е, пёву, пушу дуван. Гу<»ч
чука — игрец. Кад узнёду мнадицу ту здравицу кйшем изнёсе к су да пщеш, ко нё
не, он тури у бисаге, не мол'и много. Куй е домапйн — мош не мош. Мй нёсмо
црпул'ари да ймамо црпул'е. Тавал'йки йбрик, напуни ти. Чаша, како опеш, мна-
дй та) домапйн. То се жёна не мёша. То само домапйн што му вол'а. Он учйни док
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узнё роба. Мнадица цела сЩй у паре. Цйпцео 1)укс уфапен, а одела, бокче тбпане
— цёл'е у тел' сЩу.
Код момка — нйшта. Чинёду, подо. Сведу код момка. Они тйдни кот купе.
Тури у кола. Сватови напрёт, ён1)е, девб)ке, жене мнаде. Накбнче да)ёш мнадице,
а она у кола, ]'ош се нй)е скинула. Пол'уби га. Трйпут га пол'уби, трйпут га дйгне.
У йжину сведу ]у. Прчёвл'е. Сёдне секрва. Отйдне сна, пол'уби ]у руке, у об'адва
образа. Да]у чарапе. Осбл'и грнйпе. Од земн>ё, па л'ёпо га тури у оган те га л'ёпо
урёди, извади из бпьа. Повёде ]у момка. бна рада, игра по йжине, ка сад вй што
играте. За то нёсам транша. Кад отйдне род те вйди, па посе одвёде ]у у дом. Посе
отйдне род узнё]у у гости да седй по две надел'е, по трй како мож. Бол'е сад. Прё
га пол'убиш, па дб1)е мома(к) ко тебе.
Сё по тво]ё йёфи ти зборим. Како нёсам. Дёсам богоми. Испйтовала сам се.
Пйта те поп: бигинйшеш л'и га.
— Бигинйшем.
— бпеш л'и га?
— бпу га.
Н>ёга и мёне. Руку за руку, тавако. Дез богоми. Поп те вёнча у цркву, како
нгфеш попа. Кб може у цркву, ко нёне — кот купе, Да сам се венчала кот купе. Тра-
жйше попа, па поп бйо у Пей. Поп Мйрко, робу, она стари поп. Тй не знаж га.
Жалосна ]е и тад била мсуа уда)а. ЬЛщке сам имала, оца нёне, брата нёне,
стрйца нёне. Деднога брата о стрйца, то ]е бщо.
Зулум кантар нёма. бсироте народ наш. Доста сам. бде ми шуе дом, оде ми
]е род. Секрву, заве нёсам ]ётрве нашла. Само секрва саш н>б)зинима децама. Дё-
вера сам нашла три-четйри, °ка] цвётови у бакчу.
Сад бигинйшеш диво]ку тй. Задёву се. Бёзбил'и, кад ймаш бабу и баба
вол'и зёта, кад нёмаш, но туйу ма)ку, по те не вол'и. Вол'и снау Кад нёпе сна да
вол'и свекрву, то ]е до момка н>б)нога. Нёпе он да рёкне да ми вол'иш ма)ку, нёпе
да]у рёкне да у чинйш йзмет, да]у ноге омйеш, да}у простреш. А)де тй код мёне,
нёка}у она. бна нёпе посл'е. Те л'ёпо богоми, цёломе робл'у и децама и л'удйма,
'ко би ктёо и женама.
Како у шта — л'егён. 'Ко се дйгне сам те омще, се нёпе сад нйко. Е за то ти
фала. Да не забарави пут.
Нйшта нёсам запантила, ве што сам чула. Стрйц ми]е погйнуо. Ка данас по-
гйнуо, ]утрёдан се закопао, ]а трёпи дан ма)ка ме родйла мёне. Турско ]е било. У
бёгово гувно отишао да вршй. )едан сел'ак и ]бн, дйгни се те га убй сас прбзора.
Отишао да вршй што узб бёгк четвртйну.
Е море, дёте, танко]е се предало и жйвёло. Бёг рёко вршйте како знате.
Поби ]едан кблац насрёд л'едйне. Тури два кбн'а* тури снопове. Сад е
бол'е. Вршй кад йма. Кнапи се, то]ёчам, то пченйцу. Како ко посде: пченйцу, ко-
лбмбоп,°пасул'. Пченйчно, колоботн>е, ]ечмёно. Сач црпул'а. Дрва бол. У тава
обор огн'йште. Купа пот сламу, от плота.
Он дб1)и от Пёпи. Довёди сйнове. По пуне врёпе искрпл'и. Тако ми дана-
шн>ега дана не лажем. Пасул' искуби. Пуну врёпу понёси у Пёп. То не смёж да
рёкнеш, немо] радщо сам.
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Три сйна ]е бег им'ао наш. Тапко ]е се прело и талко ]е се ]ёло. Шта ймаш —
пасул'. Ако ймаш каку капл'у мнёка — йзеде, ко нёне... Мнёка, 'ко ймаш краву те
мож да држйш. Сат широко пол'е пуштиш говёда, пуштиш свйн>е, не вил'йш не
мо у н>йву. Прё, нё богоми. Токо, бого ми, сё на ноге па узми штап.
Достана МилетиЬ, 1911. године
Снимл>ено ма]а 1992. године.
БИЧА
Ка }а што сам се удавала, а прё што су се удавал'е старйнскё, шта знам ]а.
Нёко те тражи да те проси. Нёма вйше да се вйди то девб)ка и момак док се н уз
мёду. Она се спрёма годину дана, ал' двё. Ткё платно за рубйне, вё кошул'е, па
ткё гараво платно, па сашй)е, па узнё йглу, па сё попл'епу)е. Налл'ёпене дол'е и
навёзёне. И однёсе мужу пуне два кбвчёга.
Имало прё мйсит. ДбЬе момак, овщ, свёкар, неки дел'ак. Он тражи тал'йко
и тал'йко пара. Сь'мо паре да се да. Ко те извади и он тражи да шуё паре, и она) и
отац. Да сам била испрошена у Душевипе па ми могину муж. Тражйю ме н>егов
отац да ме двёде тамо, а та) мо^ отац Крста нйе ктёо да да тамо да ме воде.
Дбнел'и дар. Им'ала сам бабу, мо1ё секрве секрва. Да пл'етём ]а в'амо да радим
овё фар сётре, па свё шйрит ко н>б)зе. Плава и сь'юуака. Донёсе ти домовина.
Прё тйдне у цркву. Испйту]у се. Пйта]у поп ал' пеш да га слушаш. Тамо пй-
ту како трёба да живу. Тй трёба да му вёруеш, трёба л'ёпо да га поштучеш. }а сам
се испйтовала.
Давёду }у. Дбйу тамо на вр'атницу. Пуцу, изнёсу здравицу. Премёну тамо
здравицу, дару)у ]у и онде посл'е давёду сн^шу. Изнёсу]абуку и решёто, жйто на
главу. Дёте у даш, мушко дёте. Она узмё, пфл'уби оно дёте. Она га дару1е. Да му
чарапице, ел' шта данёсе. Баци]абуку. Ко уфатиту]абуку. Ка се скйне, авамо врй
котао, ал'и грне, прё се пристал'ало. Ул'ёгне снаша, пал'уби праг.
Сёла секрва тамо у прчёвл'е. Друго дёте на кол'ёна. Спотне она) оган> трй-
пут и тури мало сол'и у оно грне. Пол'уби посе оно дёте и секрву трйпут. Ка] шта
]ёмо ова) со — пол'ёцка.
Д?ца калабалак. Капе прё носйл'и дёца. Покупу капе децама и узмёду врё-
пу, па у врёпу туру. Ставу тамо у собу. И тйдне снаша палако, и сёдне трйпут на
ну врёпу. Тражи ]у тамо стари сват. А^е снашо. Довёду ]у дёвер и деверовйца.
Л'уби руке староме свату, ба]ракгёру, куму. Сь'мо кад бйдне нёко од н>б)не свб)-
штине, н>ёму не пол'уби, а вамо донел'и нё кбвчёзе што се она спрёмйла: па-
стёл'а, чаршафи,]органи. ^астаце вун>ене, наоколо кйте, онё фар канавце, ка тйд-
неш у н>йву да понёсеш канавац.
Пргачу изнёсу. Прво дёте, па посе пагачу. Изнёсу на глйву и танйрче скору-
па, и упрёду, упрёду и полому, и свй мнади дево^ке д узмёду по парче да па]ёду. И
оно друго мало данёсу у собу, ставу код н>о)зи. Сватови се весел 'ёду. Сёдну, оста-
лове, мёзе, пще се, весел'й се.
Ибрик йма, па чаша. На)пре мала, па вёл'ика. Ис црпул'е се пйло. И сад йма
шала ис црпул'е.
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Стари сват и дёвер траже да дб1)е снаша. А)де, снашо, да запеваш. Еси нема,
еси глува, ел' да видимо како, пёваш. Она мора да запёва:
кудише ми фал'йше ми у свёкрове дворе,
а ]к дона не вёрова док не вйдо сама.
Свака мнадица морала да запёва. Понёка нёпе да запёва, ко]а е ка срмёпа.
Они^у тёру. Тй н умёш да пёваш, тй н умёш да прйчаш. А)де, деверовйца да запё
ва. Она почне прё. Они не вёру)у н>5)зи. Ко нёпеж да пёваш — дёвера у оцак. Ел'
црпул'у узнёду, па ону црпул'у на главу. Свё би то чинёл'и. Дёверу те да туру
црпул'у на главу што нёпе сна да му запева.
Прво дёвер идё напрёд, она за н>йм. А|де сад снаша да посипу)е. Тамо туру
софру круглу, ка та софра мо^а што е бешена. Котао вадё, котл'йй вадё данёсу.
Покрщу цйпел'е да и не испрл'у. Узмё црпку и посипу1е. Ёто ]у обёшена на ту
сталажу тамо. Посйпл'е. Они узнёду пёпо ал'и кал'йште па ономе дёверу измацу
руке. А момак кад бйдне, то момку шта раду, то, боже...
Н1упре стари сват, па ба]рактар, па дёвер, па посл'е свй кбмшще, назат мо
мак. Момку тамо дар ушй)у. Кошула и гапе и чарапе и чаршаф, и свё то се ушй)е.
Они му кал 'у руке и они му бацу она) дар повр н>ёга.
Свй паре на софру Щу, и зава, свекрва, ]ётрава — да ставу на софру. За-
вршава се посл'е ]утредан. Дошл'и би сватови, довёл'и снашу, вечёрал'и би, па
]утредан свё би дошло опет на ручак. Цёо дан — д у ной.
Н>сузе долазил'и два човёка ка на ]абуку. Сь'мо два би дошл'и. Посл'е навр
нёкол'ико н>б)зини би дошл'и. Дошло би по десетйну, не би ка сад по педесёт.
Отуд они данёсу дара н>б)зи. Нё би те окрпило по две краве и волови девб^ку да
платиш.
Посё]ал'и сте овас и пченйцу. Тйдне, оре. Баци саме. Оно нйкне чёсто, не
мож да се опраши. Ко ]е сиротан, они узми мало, круни она) коломоп па зрнка], па
по рётко. Сиротои нёму па зрнку.
Узмёмо матйку. Извадимо л'^е, онда узмёмо грбул'у, па ]у паравнимо.
Преврнемо ону грбул'у де нйсу онй зупци.
Фала богу, кад ми падне нам, па с тём сйнем ]а тйдни — жн>й, па узми од ра
жа сламу. На)пре ]у стрёсёш, па намёстиш тал'йки сноп, па се везу)е па се здёне,
па се вршй, па сто ]%№- С кон>има. Ко нёма кон>е — с кр'авама, воловима. Узми на -
сади, побрйши гувно. Донёси кацу вадё. Йма ка стожар и насадиш наоколо кру
гло. Вёжеш, узмёш канцщу и тёраш кон>е, па окрёнеш опет к стожару и трёскаш.
И татако врти, врти. Е, сад нёма. Извадила се слама. Узнёш лапату. Пре имал'и
лопате дрвене. Кака лопата, тал'йка лапата. Нь^пре грбул'ема. Посе ном лапа-
том покупиш куп. Две жёне узмёду, огрну се и брйшу оно згорке, а л'уди бацйн>у.
Свё повр жёна пада оно жйто. Дутредан мора опе да га вё1е. Карл'ице прё се
звал'и. Вал'йко би нашл'и карл'ица. Узмё врёпе, бучук — покупи.
Нйе се имало дйнара, па продавало робл'е. Нйкат нй|е имало да умёси пче-
нйчно, да поё, ел'и кйсел'ицу нёку, 'ко умёси за славу. То мерйше л'ёпо — чак та
мо да чу1еш л'ёп што се печё.
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Нгупре растшьимо лебове на софру и узмёмо вал'йко ка крукче. Ставимо у
брашн>е и оно браппье поклопимо га. И он букне. Тал'йки парастё преко дана.
Увече пресиемо браыпье. Замёсимо сь'мо квасац, а не тёсто. Забрткамо усрё те
ста и он у)утру испл'йвй. Угре1еш воду. Туриш мало сол'и, измёшаш ка сат што
се замесуе с тавём квасцем. Покрйеш. Сташе. Растаниш. Богоми ана кора ка па-
пйр да ]у ]ёш — танка.
Замёсимо, туримо мало сол'и у пбрщцу. Измёшамо она) со, измёшамо,
угн>ётамо, па узмём оно, свё парчйпе. Попутй. Развщемо на танур. Ко йеш печёно
— испёчемо коре на сач. Туриш сач, па]у преврни. Све тако док}у испёчеш, па на-
слагачу да направиш. Ако пеш увщачу, на софру туриш зачин и увщеш онё коре.
Направл'ена, кругла. Пагачу у типсй)у. Пресё1емо браппье, ставимо мало содё.
Гнёташ ону пагачу и ст'авиш }у у типсй)у. Прё у црпул'у пагача се мёсёла. Туриш
ону погачу пошто на танур ]у растаниш. Мало озгорке покрйеш сач. Сад мало по-
мажемо типсй)у са зё^тйнем да се не привати. Ка се потрёфи. Нёко вйше вол'и па
гачу, нёко кисел'ицу. Бйдне л'ёпа, руда — добра пагача. Нёкад н искочи добра.
Узмёмо ону ша]арку о дрвета, тавал'йка. Одё }у рацёпимо, па туримо. Ста-
рйнска пара, мало шупл'а., па вунйцу крз н>у прбтнемо. Туримо восак озгор и
греемо на жар и шарамо }а]а. Сако^ко шарамо. Сад нёне, сад травом шару.
У^УТРУ дйгну се. Чйм се дйгну, свёма даш по ]ще — децама. Нь']пре се
окупл'у дёца, прбучу се и}щ црвёно даш свакоме детёту. 'К ко]е фамил'щ)е у ку
пу много — подёл'иш.
Добро ]утро. Срёпан Васкрс. Кажемо и то. Идёш у цркву по касшуе. Ко йма
пев се пречёсти — тйдне. Рано сё окупл'е, па кад бйне се пречёсти, куси ну навару,
скрауне се вамо. На л'едйну понёсеш пйту, мёса, ракй)у. Авамо пристави бачйца
ел'и кукошку, ел'и пётла закол'е. Развще пйту. Ориз и мнёко спрёми. И дбйу, ручу.
Она мора ономе робл'у свёма д учйни начин, а меша)а д умёси. Кад е посно,
мора мешгу'а да пристави пасул'. Поставице прё се звал'е. Нарёдиш тамо на
пал'йцу, па свё на корйта насложиш. Она) котао свариш мнёка. Бачйца свари та
мо прд бачй)у. Свари, разлади. Дугредан потсйри. Она корйта свё попуту. Оно по
густо свё скупи па у чабрицу стави. Прё се свё от куванога сйрило. Потсйриш, ту
риш ма)у, како йма мнёка. Цёди се она сурутка. Ону груду изврнеш у типсй)у
вёл'ику. Оно се исцёди, преврнеж га. Туриш озгор камен.
1а турила матку увече да н отвору врйта, па те ми дойу. Они лупу вйчу, крй-
ву се. Бйо]едан зл'йковац, не знам како се звао. И]он сас н>йма па лупа] на врата.
- Шта е?
— Дё е стари?
О не смё. Ако г уфату, те да га тёру, па би побёго преко зйда ко друга
дел'ака. Имал'и смо горе одграйено, па се спён>еш, па тамо да побёгнеш. Макни
те ми се с врати. Они дб1)и свё нопи та) вйшак да тражу. Он душу би ти извадию
да т уфати. Посе погину.
Еее, шта е било за вйшак, ада богами ка] Шепн^а е била за вйшак. Да найеш
да даш, па ти нарёди. Исто наши и Штупёл'а. Та) Сава Лал'ип и ]едно два-трй из
нашега сёла. Они ка дборници. А та) Перко дойи нопи, па д узйма л'уде да би]е.
Ова} се дйгни. Имайомо и амбар према оно] купе старе, а он побёго, тишао негде.
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То жито ваду они д узнёду. Кад дб1)е онщ стари, каже: комё сам ]еб'ао ма)ку, да ми
мене узима жйто из амбара на сйлу. Он]е бйр опасан, нще се бо]ао од нйкога.
Слава почйн>а. Уочи славе дб1)у гости, дб1)у мусафйри. Сёдну, пщу. Дйгну
славу, господу, пщу вино. Упал'у свёпу, каду се. Посл'е засёда, а] срётн>а слава, и
свй засёду. Пщу негде до два сата. Тамн>ан. Свёпу купимо, запал'имо свёпу, па
посл'е узмёмо тамн>ан, окадимо. Кат пщу вино господу. Она мала прб1)е мбжебит
двапут ел' трйпут и она) вр стала стави пред н>ёга. Рёкне домапйн: да) вёл'ику ча
шу. Домапин здрави онбме вр стала. Срётна слава. Кад бйдне друга, мора сваки
да попще д у кап. Прб1)е кршпенйца. Ко пе се жени — за н>ёга да попщемо, ко пе у
вфску д идё — за н>ёга да попщемо. Свё наздраву то. Двё вел'йке прб1)у чаше вйн-
ске. Ана) посл'е овбме другоме. Такб тйдне та) рёд. Укршпенйца овамо у крс.
Сад йма тббус, а прё нйчим — пешке. Свё у Кл'йну тйдни. До1)и, тёра] Цага-
це, тёра] оце, сё пешке. Забери оце, тёра) до Истока прко шума. А)де данас поку-
пил'и се, а] пемо идёмо у Исток вуну да влачимо. Упрти врёпу пуну вуне. Ану
фар пртницу сапл'ёти од вуне. Дедампут, знам, у Пёй смо йшл'и пешке,]едама.
^на Ремиштар, 1922. године
Снимл>ено ]ула 1994. године.
СВРКЕ
Године двадёсте. Мйрковип Данйло. Нёсам, вала, слабо. Тапут нёсу
гл'ёдал'и чкол'е, но како те да чува]у. Вёл'ика купа е била— фамйл'ща. Она е до
шла ис Куча. От крви су отуд побёгл'и. Е па саг они што, они поумрел'и. Авамо
се насел'йл'и. Дваез, дваез два-три члана смо бил'и.
Стокё смо држал'и: овце краве, к6н>е и такб се то врёме пртурало. Помало
земл'ё. Имам ёктер и дваес — трйес.
Е, како се радйло тащут? Са волбвима, с кбн>има, с чй су мбгл'и да раду, и
такб су они та) жйвот н>йн првёл'и. А богоми радна снага е била^ака и нёсмо нй-
кат патил'и. Колбмоп, пченйцу, раж, ]ёчам. То се гарйло у ]есен, ]ер ]е ова зёмл'а
наша авако. Радйл'и, сё]ал'и, орал'и, бацал'и рукбм сёме, и кат се радйло имало е
и стокё, 1)убра, па нйкад биз л'ёба нёсмо бил'и.
Плугем, орал 'ем. Нащрви орал'ем, па посл'е плугови овй окртачи искочй-
ше. Кб е мбго куповал'и су.°Кбн>има, з волбвима, кравама. Жене су жн>ёл'и ср-
пем. Кон'има се вршёло. У л'иваду намести мёсто 1)ё е. На)пре би се пбжн>ело, па
здёнул'и у комаре, па чёкал'и врёме док се пожн>ё свё што су им'ал'и да жн>у, па
пбсе кбн>има. Н'а)више с кбн>има, нй било машина. Такб се то жйвёло и радйло.
У л'иваду намести мулар, па кон>а е било дбста. Кбн>има су вршёл'и, вё-
]ал'и лопатом. Гувно. Стави, простри по двёста снопа — трйста. Како е било
запрега, и ш н>йма се вршёло. Вё]ал'и лопатама.
Слабо е ко продавао пошто е суша вёл'ика. За л'ёб. Тапут ]е ра1)ало. Вйше
от коломбпа но от пченйце. Тапут нще се мл'ёло млбго. Двёста кила, трйста. Пр-
во фамйлще што ймаш би се то увё]ало. Млатйл'и колбмоп. Бршшьо, црпул'у.
Посл'е шпорёти су наступйл'и. Тапут су бил'и... наложи насрёд купе, па данёси
неки дупчип, па цёла фамйл'ща би се покупила.
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Прво мушка страна да ]ё, па посл'е жене, па деца на софру. Софра се звала
тапут, кругла. Имамо]у. На софру старщи. Дамапин би сёо увр софрё. Он само би
гл'ёдо како ]ё фамйл'ща, ка да е ]ёдна душа.
Нбшн>а, бил'и су неке чакшйре, ал' не знам како. Старщи л'уди чакшйре и
ш н>йма на)више цемед'ане. Тёрзще су бил'и шйл'и. Тако се пртурало. Бйл'й су
ма)стори у Пёп што раду, што шщу за то. Жене би ткал'и. Разбо] ту. Свако]а жена
свсуу собу и тако се претурал'и. Радйл'и су сукно.
Кунопл'у тёшко е било да се ради, да се млати, па да се прёдё, ал' памтим
како су токо радйл'и жене. Е, богоми папке от коже. Правило се йглом. Кунопац
се купи тан'и и свё то би се крпило. Гогачке. Не, цё оп'анак, но сь'мо гогачке. Ку-
повал'и су опанке у Пёп и с тёма се батарал'и.
Панци се праву како ко}а жёна умё. Бол'и би бйл'й но цйпил'е нёчще. И свё
би токо се пртурал ' и, ткал'и. Знало се шта трёба да л ' се ради, како пе да се ради .
Жёне су носйл'и бокче. Свё е то било навёзано, би рёко тй од мил'инё, кад
би се убукл'и. Дапанце вёл'ике од вуне, чарапе, пазувце.
За славу обича]. То би се звало увече от купе до купе. Заповёда]те на славу.
Та и та) дан дойите. Они код нас, мй код н>й, ал' бйло е марйфётно. Кад би ]ёдан
искочию — свй. То е било мйрно. Понёко што би пйю мало вйше, ал'и нйка да на-
прави гужву. Идё от купе до купе. Они долазу. Кад ]е нйна слава мй с покупимо.
^ёдан домапин што е бщо, ту се знало. Слава му ]е, и тавй старйш л'уди. И тако се
то пртурало.
° Та} н^главни што е бйю, б ]е бйо да води рёда: да запал'и свёпу, да пушти
чаше да се пркрстимо — тами>ен, да се кадимо т'амн>енем. У пусйпку неку, и
докл'е гб) свё°то што се рёди. Па посл'е, ка се дйгне слава — губсподимо. Св'акои
зна свое м?сто. Како би дошао тако би уфатию мёсто и тако се пртурало. Тамн>ен
ш се кадимо. Пркрсти се. Вйно прво, па посл'е рёдом док се изрё^у. Свё се то,
докл'е го) господамо — на ноге си то, на ноге. Ка се запал'и свёпа свако на свое
мёсто сене... да се вечёра.
Има човек што малом ч'ашом докл'е го^ ов'ако, а посл'е пушту трй чаше.
Старщи л'уди пушту укрсту. Здрави т'амо, па овамо му ]опет и ]опе тако и укрсту
се. Кршпенача. Да се весел'у. Они су прйчал'и како трёба да се жйвй, како трёба
да се ради, како трёба]ёдан другога да н уврёдимо. Кад би се скупил'и дёсет пет-
наес. Трй дана се то славило.
За БожиЬ посёчемо бадн>ак. Тйнемо увече, у)утру тйнемо у напрёдак дана.
Кол'у крмад ко йма. Испёче се и гуре. Искратимо га и прм'акнемо решёто сь'с ко-
ломопем: коломоп, пченйца, пасул'. Нёко о дёца ул'ёгне. Срётан Божип, божй
дан, свё за добро и за весёл'е. Сёнемо да попщемо. Мй посл'е наставимо да]ёмо.
Тано дрво што га туримо од бадн>ака, туримо му пйте и туримо пара, тури
мо пасул'а. Вйно, ако нёма вйно — ракщом. И свё тб]е тако йшло. Рёдом ]е йшло.
То се ицёпа од бадн>ака, и у кошёве. Више кошёва, 1)е било, йе улазе фамйл'ща,
крс та), ицёпамо оно дрво и турамо. Свако тури то саг и у кошёве — крс тщ. Тапут
се турало и гл'едало.
Трёба, тавй мнади што су, да се дйгну рано. Чйм с'амне дбйе полазник. Бис по-
лазника нйшта: Чйм до1)е полазник настави се пйпе, настави се пёсма. Полазника
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трёба, да се н огрёшиш ш н>йме, ка фамйл'ирм у купу. Полазник узмё шумку, дб1)е,
цукне на врата. Ч^камо. Бацимо пченйцу, бацимо коломоп, бацимо паре. Пол'уби се
кой е шустарщи, па посл'е з децом. Полазника добро да дочёкамо и да га добро ис-
пр'атимо. Колач йма, чарапе, йма пара. Туримо суд наколо и крс намёстимо полазни-
ку. Крйсто се роди, за Вел'йгдан — Крйстос васкрс. Ваистину васкрс.
}а сам се оженщо ]едама првом женом, па смо се раздвойл'и, па посе сам
ову узо и уженщо се. Дао бог дёцу пуно.
Ко нёкога лако е прош'ао. Та роба што се узймл'е, свё за паре се купило.
Йма прйетел', йма девону за удадбу. Да ми помогнеш да узмёмо ту дево^
ку, от купе и о дбма и о домапйна. Би тйшл'и да]у просу. Одвб) ваде кол'йко трё
ба свадбу да чини.
Истине да се сложу, да добру живу, да се ту некако биз вёзе. Она л'ёпо зна да
што трёбада купи, да се то чува, но сё то йшло по рёду. Мнада У)утру да се дйгне.
То е на)главни стари сват. Биз н>ёга нйшта — йч. Дб1)у сватови. Он испрйча:
немоте да попщете, немб)те овако, немеете н'ако. О напрёд, ава што иду на свад
бу, а он п'рви. Здравицу у шаке. Батрак. Биз барака нйкако то. Па саг кад у1)емо на
вратницу, зовну нёкога. Аще, прйетел'у, а)де. Узму дево^ку, повёду ]у. Тапут ]е
било, саг нёне. У собу тамо затвору врата и опе дёвер д ул'ёгне да ]у прстену1е.
тош овал'йко, жёне ка жене. Би се отворйл'и врата. Дёвер би ул'ёго. Он знаваше.
Би рёкл'и нще то но е тава. бно се зна мнадица ко^а е. Прстен златан.
Данило Мирковип, 1918. године.
Снимл>ено августа 1992. године.
На Вйдовдан цадамёрща, нще бйло ка саде, но ако т уфати да радиш, испе-
дрка те цадамёрща — цандари. Несу звал'и мил'йщуа, но цандари. Они би те та-
пут истукл'и да т уфату на Вйдовдан да радиш. Неси смёо уопште да радиш. Ако
му рёкнеш добар дан, каже шта ми опе тво] добар дан, око му не рёкнеш, каже дб-
1)и вамо. Што неси рёко добар дан? Сад нё. Не дйра те нйко нйшта.
Тапут]е бщо бол'ес готово йсто ка сад. Неко болу^е, а] да му дамо ацщазму
да попще и да му чита поп. И да му да бог о два добра ^ёдно.. Тако ]е бйло рашуе.
До скоро нще имало л'екара и несу баш докажовал'и ка сад, те нё бубрёзна
бол'ес, те нё запал'ён>е, те нё грена. Свашта йма. Ко йма века, он йма и л'ёка. Ко
нёма века, цабе што се л'ёчи. Ка те на]]вйше забол'и стави л'ёт да ти разлади ма
ло. Посл'е код л'екара док се то прёна^е. Ко пе да се опще, опще га, ако нёпе — он
га перйше и смакне му то. Он оздрави о тога. Нёкцще и свё йма могупе. Сад йма
вйше л'екара. Од чёга болу^еш он ти то прнайе, а прще нще имало тща рёнгел'а
да ти прнаг)е тё болове.
По кафу. Па йма од сл'йва и од цанарика. Йма]у и шл'йве и шарице и цана-
рике. Грб)зе слабо йма кой. Двё купе, трй су имал'и и сад батал'йл'и. Има ка
бржул'ак — посщано.
Митар Трифуновип, 1912. година.
Снимл>ено ма]а 1992. године.
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ДУШЕВИЪ
Срмота да те лажем. Мбго би. Нёсам пйсмен. Девёте ройен. Гл'игорще, а
Гйл'е ме зову.
У Скадар на)пре. Ту смо седёл'и три мёсеца у Скадар, у нёке како се каже,
неке бараке, неке кал'а)е н>йне, шта ти ]а знам. Па од Скадар су не тёрал'и посена
за Нёмапку. Два дана и двё нопи нёсмо вйдел'и црну зёмн>у — сь'мо море.
Мй смо по шуме бйл'и. Наргое су не заробйл'и Тал'щ'ани и Шинтари ско-
чйше. Мй се борймо дбста. Ка садена реку нашу еси вйдо бдена? Од онбга брда не
гЩа^у, си вйдо оно брдо, гайу нас. Мй уз оно брдо прбйомо и не могбмо. На сам
Ускрс смо се заробйл'и четрёс п'рве године. Кат смо тйшл'и по нопи, ТалЧи'ани
д51)оше. Тамн>йна, мука. Онй л'ефёктори би не тражйл'и и минобацай баца код
нас. Ко]е га сакранйю. И то смо тйшл'и, смо се заробйл'и бл'изо Скадра. И ту се
заробймо. Кад отомо тамо, свй офицйри у стрб) бндёна. Сте не прёдал'и у овё гу-
дуре, а шупре сте се прёдал'и вй. Вйдиш' у стрб) седйте, а мй гйнемо по ш'уме,
по к'рш'у, куд нёне. Нёки каж'е немо бре такб фицйре да пцуеш.
Дадоше ни по ]едан л'ёппе, мало за вепёру. Трйнаез дана нёсмо вйдил'и
л'ёп с очйма. Кукуру смо ]ёл'и као стока. Би прж'ил'и кукурус и прж'и и танако
крцка] кукурус, пй воду. Татб смо ]ёл'и. Да извйнеш бре, сйне, кад би изашл'и
вьн као кон кат сёре кукурус. И ту ни дадоше по]едно л'ёпче и по]едну конзёрву.
Изгладнёо }а, па довати, прййо опет у стрб). Ул'ёго у стрб), а ]едан каж'е:
немо], тй си прймйю. Немо да ти иш'йупам нос из главё, опи пу ти извадит. Они
не знаду, не знаду сас нама. Мй и пцу).
Ту смо прконапил'и. ]утредан су не крёнул'и за Скадар. У Скадар мй паре
имайамо. Мй н>йне паре нёмамо, та) л'ёк н>йн.
Ту смо седёл'и ]ено трй мёсеца, ал' вйше смо седёл'и, па посена су не од-
вёл'и на камщбне, право у та) н>йн Драй. У лайу два дана и двё нопи преко мора.
Та) н>йн варош. Ъётири пут што]е се уставию воз. Свё му пцуем по спйску. Знайа-
ше ]ёдан српски.
Нёко ко ]е мого д идё, иш'ао ]е на посо, нёко ко ]е бйю мало по ]ак.
Смо дбшл'и кот купе. Нйко нй)е се над'ао да пу утёкнут. Ко гой дошао да ме
вйди — фала богу дошао ко сво]ё фамил'и)е, па шта да бог.
"Кетрдёсет и трёпе, за несрёпу, опет су не тёрал'и бдекена — комунйста. У
затвор су не тёрал'и. Нёсмо мбгл'и да се ранимо скробем. Нёкад йп. Богоми има-
ло е купе оде у Душевипе — зёл'е, свари зёл'е, имал'и су стоку, мнёка. Нёма бра-
шн>е. За вуб]ску ка дбйе партизан, ч'етрдёсет и сёдме. Партизан ]е дбш'о ч'ерёс
ч'етврте, у ]есен ]е дошао.
Кол'йко ова н'йва истёра, тавал'йко, ко ти остане шта стане, ко не нйшта.
Нйсу остал'ал'и. Нюе ми добро прйч'ат пошто су бил'и, ослобойени смо од рата,
ал 'и су пьавйл'и народ.
Скрбб жёна скувала дец'ама. Дбйе иа) па расйпл'и ]у у пёпо. Ймаш тй бра-
шн>е, ймаш жйто. Два-три кйла найе нёгде и купи но. )ен брат о стрйца тишао у
Опчарёво преко познансва, па ]е дбно нопи. Ч'йм ]е платно, он ]е водйо рач'уна,
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а двошцу су... Искоч'йл'и Шиптари, и они купил' и за фамил'щу, па искоч'и но-
пи, па ]и уплаши. Они остави ж'йто, побёгни, остави два кон'а. Нопи тйдни кот
купе. Кон> зна.
Кукуруз, ]ёч'ам, пш'енйцу. Сад йма свёга и свач'ега. Напунути магацйни.
Двёста педёсет су не натов'арил'и на камщон. Нёса мбго ни да одим ни да
За време окупащу'е пл'ач'кал'и. Много сёла су запал'ена. Одёна, нё. Шип -
тари. Тройцу су убйл'и оде у сёло. бде погйнуо четрдёсет и трёпе ка сам дошао]а
из ропста. Он }е погйнуо посена ка се коси, а ^ёдан погйнуоУош сам био у ропсто.
Бйю за у воданйцу с комшйрм. Погйнуо тамо изме^у ^шанице и Погра^а. Да
сам имао пушку]а би га бранйо, нё би му дао. И мёне кп'ау. Ч'етворица у Деловац
су погйнул'и. Срмота да те лажем.
Он ]е у Ч'аоипе,ф сам бдена из Душевипа. У Кйево су йшл'и они у школу.
От Ч'абипа у Кйево, па о Дбца опет ктёл'и д идёду за Срби]у.
Дедан Димйтр^е стар имао сестру ту, п она увёк тужйла, а н>б)нин свёкар:
шта е брё сн'ао, увёк туж'иш', увёк плач'еш'? Ъе д идёду у Србщу. Он посе тйдни
па рёкни дойите код нас ту.
Да му да)ё ч'етвртйну н>ёму, а спай)а десётак. Да не пантим то ка т се давало
агама. Та) бёг, он узймо... имао зёмн>у он, ка цёо Гораждевац то да ]е н>егово има-
н>е, и Гораждевац да насёл'и.
Ка с'ат: ]ёч'ам пш'енйцу, коломбоп, пасул', ка сад што сё]емо. Доцкан су
скоч'йл'и плугови. Сь'мо ораоник ]е бшо гво]зён. Крз ручйцу вуч'у волови —
ореш. По прё смо о Крстовдану сё]ал'и, а да посёеш доцкан. Мало по друкше сё-
ме било. По раншйе сташе. И коломбоп йсто под орало.
Крста на]старё1и, на)'мна1)и Тодор]е бйю. Тодор му имало йме ов'оме Крстй-
номе брату. Бйл'и су у ропсво обадвойца у Итал'щу. Мнайи ]е Тодор од Крстё, а
кол'йко]е мна1)и не знам. Крста]е старей, Крста йма мое године, ко нёма вйше.
Тамо смо носйл'и на Спасов дан. Иду гости по приетёл'а тамо. Има црквё-
на л'ивада у Кйево, па ту л'иваду узмёду они рёдом.
Имал'и смо дуде. Ла(д) ту. Нйгде л'йс нё стаде на дуду. Липу л'уди онё
л'жу'е о дуде. Л'жуе о дуде па да }ёду. Дворёдна жйца овако, сгражар у жйцу. Из
нё конзёре закач'ене за жйцу, само да такнеш ону жйцу он потрчй, стражар да н
искоч'и. Заробл'ени ту смо. Под жйцу протйн>и руку, не гл'ёда) кака е трава. Да
нёсам то ]ёо.
.дёдна пут, а)де, одрёдйше нас мало по]ач'и кой смо, по кругу да трёбимо нё
папйре и оно. Потпорни зйд уз ону рёку. Ова копрйва нйкла у зйт. Кой пе да
сл 'ёгне. Сам слаб, пу панут доп'е. Нё, пемо мй да те држ' ймо, те се нарёдйше они.
Гёдан се довати за ]ено дрво, а они ме вуку за руку. та се обёси тамо, па поскубо
ону копрйву, па изнёмо тамо, па оч'йстимо мало. Ул'ёго у ку)ну. Бйю ]едан Ми-
пун. Йме му се заборавило бож'е. Пуштир браду ка Тал'идени што су пуштил'и,
ка шёф ку)не. Мало д осол'им да скувам.
Не мого да жйвйш боже. Бог врат да ти сломи. Како ти нё даде да прекуваш
мало. Тёшко }е Србин ка се на]]ё. Кад му дб1)е од руке, шта ти нёпе уч'йнит, само
он д утёкне. Р^аштина се не заборал'а. Оно ар1)аво се не заборал'а, рёч' ар1)ава.
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Неки помоп што смо бил'и у заробл'енйсто, а свё тамо постэду, ка смо се за-
робйл 'и, у Шващарску, у Жнёву. Тражйю сам бйю, но]ёдан ми йштети. Каже нё-
пеж добит нйш'та. Преко Црвёнога крста ми дошло дё сам заробл'ен у Нёмач'ку,
а кад ]е препала Итал'и)а, °на Пёй па у Гмйтровицу.
Радил'и смо ]едну н>йву два дана. }а заборавию капут. }еиа крушка беше
дивл'ака. Забор'авио тамо. Ка смо бил'и навр дёсе дана, нашл'и смо на) капут но-
дёна. Па како га нще узо? бдена узмеду вола, паре узмёду из ц'ёпа.
Посе се запошл'й одена у ов'а) Мал'ежган, те смо радйл'и.
Сватови, понёко. Гл'ёдо сам на нека мёста ис црпул'е су пйл'и. У другу сё-
ло, одё — нёне.
Отйдну сватови, сабёру се. Прйетел'и далазу уоч'и свадбе, а овй комшй)е
долазу на свадбу. Ищу мало, руч'а]у, отйдну за мнадицу. Увече посе ка довёду
мнадицу, сёдну, пщу, па посена кад поч'ну д укрсти. Он посе онё поклоне како ко
однёсе, свё изнёсу ту прд старога свата.
Мб) сйн што ради у Кл'йну у бапку, ал' га познаеш? Он н>ёга га за ба]ракта-
ра. Иду за снашу.
Несу ктёл'и комшйе да бйдну, те ]еднога дел'ака, мало по дал'нега. уОн
стари сват, а мб) сйн ба]рактар.
Дбййе дево^ка. Она ту прййе руку свакоме. Отйдне. Сад препостави му позо
вем се ]а с тебом. Вйди брё, ймаш нёгде по свфту, сйн ми за женйдбу. Тога и тога
позншём. убн, у)ак ти, ал'и дёда, вйди да му пумёнеш. Сйн ми стйго за женйдбу,
ймам вол'у с н'йм да се оприетёл'им.
Отйнеш тй. Дошао сам, ме пратио]едан ч'овек ко тёбе, йма вол'у с тебом да
се оприетёл'и. Имаш тй дивб)ку за уда)у, он йма сйна за женйдбу. Срётн>е било.
Нёпе одма да му прекйне. Да препйтам]енапут како ж'йву, а пйтам}а прё одакл 'е
]у]е мЦка то^ дев^ке, да се нёшто не дйра сас нама по сво]те, по ма)ке н>йне.
Да ]у он. Испал'и пуш'ку, Срётн>е било. Фала му н>ёму и фала ти тёбе.
Пол'убу се. Праву весёл'е. Посена пр'апа помало паре да се она девона спрёма.
Разбо] е бйр прё да ткёду платно. Нйе имало овё да се купуе. Само домайин
ка дб^е опанце да ]у купи, више за одело не брйне за н>у.
Она напуни сандуце: кошул'е, ви]апке, да простйш. Доцкан су скоч'йл'е
сукне, ббкч'е.
Ка пе тйдне да сас прйетел'ем да се нагбди кол'йко пе пара да му узмё, он
позбвне нёкога.
Много си тражйо прйетел'у, паре, нёсте се зинат уфатил'и. Прйетел'и — за
вол'у. Судбина е била. Она пе да ж'йвй убдёна. Са тй да му срушиш трло, да му
продаш стоку. Трёба паре. Мало ман'е. Нагбду се.
Опце, козе, говёда, свйн>е, к6н>е су држал'и, Нёко ч'ува стоку, нёко ч'ува
опце, неко говёда. Мало ранё ]ёло се тапут. Нй)е ка сад детёл'ину да кбсиш' и
много, но по ш'уме цёлу зйму, ка уопца, ка оно. Само кад би пдо вёл'ик снёг, нё
би могл'и говёда да пуштиу и убпце, се коза идё па брстй.
И то сам се ч'удщо. Би рёко Србин да држ'й бйвол'ице, а Ш'иптари држ'у.
И бдён ]едан кбмш'й)а за бйвш'е Дугослави)е, тодёна, држ'ао ]е бйвол'ице за врё-
ме окупацие. Кбж'у йма дебёлу за обуйу. Мнёко йма ]ако мнёко, Добро мнёко
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йма. Маст од бйвол'ице, а вел'йду мерйше на блато што увёк у блато она се кал'а.
бпце, козе, говёда. Вуну би предавал'и. Ягаце и музне бпце у прол'епе. У ]есен
неку стару бпцу преда|, намернице узйма]: шипёр, кафу суол'и, зё^тин. Садене
нё. Сваки йма пёф само, а тёшко самоме и на ваган. Мй смо на]едну софру ]ёл'и.
Она) сан вёл'ики, ал' вёл'ика кал'еница на срет софрё. Свуд наколо посёдал'и.
Цмо. Сваки сво} тан>йр, сваки онщ тан>йр остави, ал' двё кашйке.
— Што неси бар изйю татаво?
— Не могу.
— Па то пе се баци у сплач'ину. Што неси сам сйпо кол'йко мош?
Сад нй)е ка прё бач'йца да подёл'и. Сваки и ш'ёрпё узмё, ]ё, а остане у та-
н>йр. Немо да каж'еш децама. Нёпе тано ]ёло. Нёси ти порасо на лук. Да тучёш
лук и воду па да ]ёш'.
Глигори)е За]ип, 1909. године.
Снимл>ено 1992 године.
ЮНЕВО
Н умём да йитам и да пйшем. Помало.
Служило са крал'еву гарду, поко)нога Ал'ександра. Бйю сам годину й по.
Кад би дошл'и од занйман>а, онй што не знаду руча)у и мора да седй на трпезари-
]у, ту да чека дог дб1)е учйтел' . Анй други другови спава]у кош знаду. Мй мора да
учимо на клупе тамо у трпезари]у. Сам бйо мнад та)пут.
Бугарско слабо памтим. Св^цки памтим вб)ска кад ]е ступала за Албанщ)у,
дол'е за Грйку де е йш'ла. Во^ска гладна па би ломйла кошеве од прупа — узй-
мал'и би коломоп, а мй би вёзал'и пса прт кош да не узнёду, а они сиромаси отут
провал'и, узйма], пуни ранпёве. Во|ска наша, па памтим помала.
Тако ми бога смо се ранйл'и слабо. Ко имао вйше стоке имало е мл'ёка,
зёл'е и тако понёшто. Умйрал'и су л'уди од глади. Прдавал'и су за едан бучу ко-
ломопа би дао н>йву дваес, трйес арй. Ш'иш'арке мл°'ёл'и. ]ё, а посе не може да
врши нужду. Она) ко е гладан, нще ]ёо нёкол'ико дана л'ёба, най1)е код нёкога,
на]ё се л'ёба и умрё сирома.
Тако ми бога е била глад доста, веп смо крйл'и, и л'уди се сналазил'и, ин
аче било тёшко, ка у бугарско готово. Узймал'и смо л'удйма браплье из напава.
Найемо му бучук брашн>а два — покупимо му.
Радию сам. Ц сам курйр от трйдесет и друге године. У опшптину курйр сам
бщо. Посе ослобо^ён>а опет су ме прймйл'и и су ми прйзнал'и свё оно што нёсам
радйю. Трйдесет и шёз година радни стаж ми се рачуна. Старачку пёнзй)у ймам.
Двадесет и пёд година сам изашо у пёнзй)у. Бол сам искорйстию.
Л'ёб наш, стоке држймо3, кукошке, а богоми смо жйвел'и добро посе осло-
бо^'ён>а. Свёга и свачега. Пуно свуда, шта опеш да узнёш. Санкцщ)е како вел'йду.
Богоми тёшко. Имаш пара, нёмаж дё да сна1)еш. Продава]]у л'уди, држу скупо. И
дан'аске йсто тако.
Орал 'ем на)пре, па посе у нёко врёме попёу да упйну плугове, па с плугове-
ма би орал'и. Плук ]е напрал'ен тако, двё рупйце држйш позади. Има ]едан
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шйл'ак напрёт што сёчё зёмн>у, и ораоник што преврпа. Поставиж грёдел' о дрве-
та за волове, за}йрш. Тёраж бразду. Процеп се зовё от кбл'и, а от плуга грёдел'.
Прёглавица. Прё от прупа смо правил 'и, о дрвета па се пршупл'и ту и ту за кл'йн,
она}&рам да туримо, а тамо йма ]ена гужва на процеп от кбл'и, а грёдел' за плук.
Дедно дрво е крёкл'асто, па се пршупл'и и посе оде доам и кл'йн озгор.
Процеп от кбл'и, он ицёпан.°Тамо се туре на ну, како се зовё — савйна. Ис-
цёпана. Тамо йма кл'йнове гождаре. Она повёже прегёц. Има мал'и, па пбсе горе
йма прак, и он е прврпаё на срёде, и тамо ул'ёгне пргёц, а тамо и тамо йма ступцо-
ве што држй шта возиш дрва, рану. Тамо е изврпен процеп кол'йко е пушпен от
кбл'и дугачак. Гарван>апа, онё што држу волове у ]арам. Лоп'атица прврпе зёмн>у.
Има ]ено гвб)зе што држй плук равно идё.
Сё]ал'и смо прё кукуруз^ёчам, овас, ппенйцу. Овако смо сЦап'и, бацал 'и.
Бразде направил'и с воловима да знамо одакл'е докл'е да бацйн>еш семе. И тако
смо бацал'и семе, а кукуруз у бразду зрнкал'и.
Кат порастё, чётири пёра истёра кукурус, идёмо3 да га прашимо3. Орёдимо3
га. Траву вёл'ику опрашимо3 му. Посе прашега опет кроз нёкол'ико врёме дб1)е
нагрпан>е, да се нагрпа, па йсто се праши, само ако йма вёл'ику траву. То се сёч'е,
оре1ще се де е йёсто. Йсто ка први пут матйком се копа. Била е орта. Имао нёко
у°рту, овй што су бйл'и мало бог'атиш, они вёл'ико иман>е, они у°рту. По дёсети-
ну радника плати и н>игове шта йма и тури двшес радника у н>'йву.
И то пу ти казат. Прё девб^ку и прётел'а, на прймер йма момка, познаем та
мо^ Дрсник тё купе н>йне. Да му найем н>еговога нёкога сво]та. Вала д идёмо3 да
му тражимо девб)ку, да ни да дево]ку за сйна. Отйдне]еданпут, два, и он обёпа да
]ёсте, и одрёди врёме када да понёсем? раки)у, дарове, тамо да се забел'ёжи да
смо вёрил'и девб)ку.
Посе би плайал'и. Давал'и смо паре мй прё. Договориш се када да дбйемо3 д
узнймо3 невесту, одрёди се датум кад опеш и узмёш]у. Идёш кот попа те се вёнчаш.
Носе се онй дарови, носи се ракща, носи се кас^а, носи се шепёр. Прё но пеж
да}у узнёш, мора дёш п'рво да се испйташ кот попа. Он отуда, прётел', д узнё сво-
}у пёрку, }а одовут и кот попа да се испйтамоа. Опеш л'и га. Ёси га узала са
вол 'ом, ел' те дао нёко под моршье.
Дёдан комши)а ту каже, Марко, добро сам те вйдо.
А брё срёпно бйлоа.
Д идёмо да тражимо едну дево^ку.
Дё бре да тражимо?
Ту и ту, ко тво^ёга сёстрипа.
Се позна|е момак и дево^ка?
Нё, вала нёне, но йма добру дево^ку.
Па не можемо д идёмо3. Нще оно врёме ка што е било прё. Док се момак и
дево^ка не позна)у, не договору, мй не може да йдемо бпште. Сад вепйном отйдне
на играпке, на весёл'е. Нёко узнё дево^ку и довёде кот купе. Дутредан чу)емо оже-
нйо се та, а)де дёмо3 да честйтамо3.
Прё л'уди се срамил'и, са друкше, бре прётел'у, сад нйкога за нйшта не пи
та. Свадбу кат сам правио сам еднога сйна тако, цёло село сам звао и Шиптара
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сам звао. Дол'ёко у, како се зваше овб сёло бдена, у Опрашке. Братанйцу имао
Ббгипов она) Мил'йсав. Ма)ка и умрала, сат мирас опе д узнёду одё код Мйтё у
Стёпаницу. Тра)ко, Дёла, Мита и Милан. И он ]е оставщо]еднбга сйна. Они су та-
мо у Баточ'ину кот Крагуевца, Треков сйн и т*у Миланов. Остала та зёмн>а и сад
ту зёмн>у прда)у. тёвтино, сад нёпе, побйва цену, не може да окрёне и нёпе да узй-
му сат. Прё с узймал'и, сад нёпе.
Свадба, што поче да ти прйчам, ту сам имао и Шиптаре и цёло сёло. Увече
збвнул'и на веч'ёру. От пола нопи да пб1)емоа с кбл'има.
Кйша ту нбп пада, и кат про1)е посе пола нопи, мй окрёнумо полако на Зла-
купане па тамо. Не знам како се зваше, и прё зоре код н>ёга. Доч'ёкаше не они.
Пипе, мёзе и посе овамо до1)омоа. Бог да сачува. У Опрашке Обрадова пёрка. Они
су у Америку. Славйна бртанйца йма мирас нёгде у Кл'йну. Ова) сйн ]е о друге
женё, ова) Мил'йсав.
Било е прё друкше, саде нё, прётел'у. Ожёни се, ч'уеж га ]утредан пуцн>'а
вина. Ойднемо8. Пщемо3 кафу ч'естйтамо. Прё обича] у старо врёме, за врёме
бйвше Дугославще.
Кад ]е слава, они иза1)у по сёлу и зовёду овё ко^ё нёму славу. Извсште дбйи
на славу, и мй отйднемо на славу. Кад буде поднё, дванаес сати, нгудал'е до ёдан
сат, ручак се заврши, и она бачйца ч'йсти, перё судове да престави за вечеру, а
сад нё. Нопи у два сата, у трй сата веп пще, омёзи. И то пройе такб.
Дбйу гости у сббу. Зна се слава е. Прётел'и дбййу на славу са женама, децама
— свб^та. Кад буде врёме посе ту се постави вечёра. Жёне засебно, мушкарци
засебно у собу л'уцку. Веч'ёра се и такб по трй дана. Четврти дан не би мбго да
дб1)ем о Дрсника кот купе — нё би ме пуштил'и.
Йшл'и би заено са н>йма. Мб) газда не смё да држй пйштол'. Нёпу, брё, пй-
штол' мёне не трёба. И бдо]еднбм у воданйцу у фабрику у Мл'ёпане. Дедан Шип -
тар ме такйн>а мач'угом. Сакрй, вел'и, ти се вйди пйштол'. Што су бил'и неки
стари, они су ткёл'и да удару да запал'у Србе.
Ал' ко]е нёко нёкоме дуговао, то су тё бсвете. Због жена, неки бел'ав бй, ту
и погйнуше. Па тудёрке, нё знам да л су имал'и по дваез година. У шуму бил'и за
дрва. У шуму уфапена заседа дочёкал'и и, и убйл'и.
Марко Радосавл>евип, 1911. године.
Снимл>ено 1995. године.
ДУГОН>ИВО
Йме ми ]е Ал'ёкса, прёзиме Рашковип, Дугон>иве. Девёто. Дёса мало, двё —
три године. Четйри како сам ишао. Први ученици оде у Дрнбвац ка се отворила
школа. Да см бйю помало, па не вйдим нйшта.
Била ми ]е пёрка у Бёоград, па тйдо да вйдим йерку. бнда пошто видб пёрку,
а) реко свратим пу код Арсё у Плану. Кад свратим код Арсё у Плану, тамо коначи.
Кад йутру етё ти га до^оше и Блага и Пера и Данйло. До^бше сви троица ту.
Добро што си овамо?
Смо на свадбу. Пера женщо сйна.
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Срёпье било. Беше и Душан ту, дойе ту. Посе свй тройца отйдосмо на ру-
ча(к) кот Пёрё.
Свадба беше се звршйла, ал' овй остал'и ]едан дан посл'е. Турише ни со-
фру. Почёсмо да ^ёмо. Ни донёше л'ёба, одма за да ]ём9, а Данйло рече не море
нёпемо овакб. Не знам ово како. Одма, рече, л'ёба. По тйм мй окрёнусмо ка одё.
Тамо друкше. Она баба, ма)ка и отац онё снаё бёу дошл'и ту. Немаше други.
Сь'мо мй и она баба и отац.
Мй почёмо да пщемо саз вёл'иком, па ова ]е укршпена, па ово, па оно. Они
не гл'ёда)у. Ту сам упамтщо да нёшто ]ёс ]е свЬ} Пёрё.
Дё се човек роди ту му се чинй Мисйр, ту му се чини шул'ёпше. Можда да и
мй кажемо да наш обича] л'ёпши, пошто мй смо научил'и та) обич'а^ а н>йма се
вйди танщ н>йн обича] л'ёпши.
Наши су дошл'и от Куча. Тамо су пал'и на крв — убйл'и се. Убиство. Отут
су побёгл'и трй брата на трй стране. Дёдна с отйшл'е за Србщу, ]ёдна тодё испод
Истока, ]ёдни су дошл'и одё у Дугон>иво.
Мо^ дёда не памти. Прйча]у да смо тоде бйл'и у Дугон>иво йсто. Имал'и смо
деведесёт комата говеди, а овй Данковипи от Петрча, они деведесйет и пёт. Наш
чобанин каже ]а нёпу да пуштим краве. Зашто он пет комата вйше, него мй да
имаднемо пёт вйше. Бйл'и су купил'и зёмн>у у Дрновац, зёмн>у код аге, бега. Зём-
н>у купйл'и — бёговску зёмн>у. У Дрновац продал'и свё тё краве, и рш по жена
покупил'и што су имал'и, се несу могл'и да исплату зёмл'у са том стоком свё, те
су исплатйл'и зёмл'у тамо.
Тамо су држал'и ту зёмл'у. Кол'йко година су држал'и, богоми не знам,
сь'мо знам да дёвед гр'6бова]ёсу Дрновац. Пал'йл'и смо свёпе и оде и данас пал'у
свёпе за тё дёвед гробова што су тамо жйвёл'и у Дрновац.
Само смо мй отуд побёгл'и овамо. Питал 'и попове како пемо да премёнимо
славу.
— Ко^ славу сте славил'и?
Мй смо славил'и Светог Дована, ова) што ]е Л'исёндровдан, ]ёдан дан пре
Л'исёндровдана, ова] што се не ]еду дрнйне, а д узнёте славу опет Светог Дована,
ал'и каже обавезно колач да сёч'ёте ономе Сетоме Довану. И мй и данас колач
сёч'ёмо ономе Сетоме Довану, а славимо славу Сетога Дована и овога зймн>ега и
л'ётнега.
Не знам, само могу да знам од мо1ега дёде па овамо. Муб) дёда и овоме дёда
и Гбшйн дёда, три брата бйл'и, ал' о трй ма)ке. Отац и]е бйо Арса, ал'и }а почё да
ти прйчам то за тамо што смо бйл'и. Ту смо се затрел'и ми.
Ту зёмн>у, то су исплатил'и оно тамо. Посе Шиптари бёгу: како Србин ти
узнё зёмн>у, те натёра] бёга, те бёг и запал'и да изгорй тапи}а. Имал'и тапще што
платил'и тол'йку зёмл'у. А прё бйл'е купе от сламе. Запал'й и по нопи. Изгори.
Само жива фамйл'ща изашла.
Истёро и о земл'ё. Дё те да иду, ку те — опет код бёга па код бёга. Та) пут, у
то врёме нще мбгло да се жйвй.
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А)де да ве премёстим у Дугон>ево. Овамо и дао и неку зёмн>у, овамо у Дуго-
н>ево. Имал'и су трол. Купа што е била ту преко Благйне купе. О трйес и сёдам
фамйл'ща, седам остал'и за три године. Свё помрело тату.
Е вала, овде ово место е сацакл'йво. И прошл'и на друго место тамо. Сь'мо
двёста мётара.
Дес неки Спаса бйю и Вуча, ал'и они нёсу имал'и дёце мушке ни ]ёдно. Са
мо та) Арса има трй сйна, и мй смо сад Рашковипи оде од онё трй сйна. Кад су
дошл'и — бог зна, ал'и кат су купйл'и зёмл'у ни мб) дёда нй)е запамтир.
Арса Рашковип, 1909. године.
Снимл>ено ^уна 1992. године.
ДОБРИ ДО
Наш пук]е бщо пёти пук, нё ова) дваес пёти. Одатл'е смо дошл'и у Ъаковицу
и ту смо се распуштил'и. Посл'е от Пёпи у Ъаковицу. Ту}е бйо]едан жандар, а то]е
бйю]едан бл'йзо, овйма Богйпевипима свб)ба. Ка су напал'и Шиптари, то сам чуо,
бйю ту нёсам, та) жандар на поше от касарне доста уб^о. И убйл'и га и н>ёга.
Мй смо посл'е бил'и у Ъаковицу на границу. Комадант пука што е бйю Нё-
маниип, каже мй смо изгубйл'и. Од грнйце до ШинЬёрйа, до Дрйна. Нёсмо
могл'и да прбйемо Дрйм, ]ер смо ктёл'и на чамац да идёмо да претуримо преко
Дрйма. И ]ёдан из Накла, и он ]е бйо сас н>йма. Они се утопйше.
Мй горе — дол'е, те тудёр, па на Вал'бон преко онй)а планйна. Нёгде се бо
ри, негде по снегу тамо и овамо, дошл'и смо одовут Скадра. Место се зваше
Шинйёрй. Ту смо се заробйл'и. Ту смо трй дана Васкрса смо се борйл'и ту. Дёдан
]е бйю офицйр, капетан ]е бйю. О нще ктёо да се зароби. Кад ]е веп вйдио.
Мй смо бйл'и у Скадар, па смо се вратйл'и назад. Ка смо с вратил'и они не оп-
садйрал'и. Нёмамо куд, а то баш ка у Груку пёцку. У)утру мало борйсмо се. Нёмаш
куд. Сёдма чёта за мном! Дйго]е заставу. Мй смо се посл'е прёдал'и одовут Скадра.
Ту ни дадоше помало л'ёба, а л'ёбац овал'йцки. Ова) Мйлован ДовановиЬ
би ни носйо сл'ёдоване л'ёба и с л'ёбом понёшто овако. Ту смо седёл'и трй мёсе-
ца. ]а ймам много да прйчам. Би ни доносйо л'ёба из вароши.
Мй у касарне. По овал'йке вашке на нас, а^а то нё би мого да трпйм нйкако.
Идё и прави ти пртйну от прашйне.
Посл'е почел'и овй Шиптари да се пушпа)у, а мй се пйсал'и као артодокси,
и мй да се пуштимо. Посл'е Шиптара да дойемо овамо. Пуштише Шиптари, пу-
штише Xрвати, Словёнци, па и нама дойе врёме да се пуштимо.
Дойоше камщбни за нас. Посл'ёдн>а партща Црне Горё кад]е пушпена...
— О прйтел' Мадо!
- А!
- Кат пойемо у Црну Гору, ада богоми йма мпрйетел'е и кумова. Ту пемо нё-
кол'ико дана, па пемо посл'е преко планйна па кот купе.
— бпемо вала.
Они двойца су не издал'и да не идёмо за у Црну Гору. Ту смо седёл'и нё-
кол'ико дана тобош да се пуштимо. На(с) су узел'и тудёр, па у море. Остал'и без ду
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вана, остал'и без начина. Покори тво) отац подёл'йю оно дувана. Дб1)6смо у
Итал'^у. Направише неке бараке, а киша ка што бог може. Бацише ни пёбад. У)утру
се покуписмо. ИзаТ)осмо на]едно брдо ту. Ту ни дадоше помало л'ёба. А)де те на воз.
Бадо Рйстовип, он ]е бйо прще нас. Он се пйсао као Србин. То вёче ка смо
тйшл'и рёко ]е: не смё нйко д узмё супу да вечёра, да дамо овйма.
Нёко сп'ава, нёко нёне, а студа бёше, а снега нёне. Ту неси мого да идржиш
воду нйкако.
На)пре бёше ни добро. т6ш нёсмо почел'и да радимо. Мало л'ёба вйше, смока
по вйше, супе и компира. Ту седосмо три мёсеца. Не могосмо вйше. Кад би йшл'и]к
и тй за)но, овако познаемо се, кад би изашл'и нё би се познал'и. Ту су не мучил'и
пётнаез, дваез дана. Тё во)ска, те мил'йци)а, те минйстар дошао да не мол'и. Ево ви
добра храна, ёво ви да ви повепамо. Повёзани мй да ]еднбга другога н издамо.
бни су бил'и двй)е бараке. Посл'е пбднё би йшл'и на посо. Дёдна у)утру,
]ёдна посл'е пбднё. Кад видоше да не можу нйшта да ни ураду — а)де. Избацише
не напол'е. Трй ал' четйри, богоми не могу са да знам, митрол'ёза.
— Ол'и пете на рад, ал' пе да бйднете стрёл'ани.
— бпемо, ал' не можемо (не смёш да кажеш нёпемо) Тражимо смёну.
тедан Србщанац опе да изайе на посо.
— Сёди ту! Пофапасмо га, па мало шамара по н>ёму. Устави се и он.
Да сам у вешера). Ко пе да идё на ]ену фабрику да ради.
Дерем^а Раденовип, 1912. године
Снимл>ено 1994. године.
}а сам бйю право овй правцом. Наш команант ]е извуко. Он ]е познавао ^ё-
зик шйптарски. Шуе му трёбо нйкаки пратйоц. Искусан човек. Кро Шал'у ка смо
оступйл'и ко ]е погйнуо — погйнуо, ко]е остао — ка иза града. Они су и са стране
фатал'и, тй ба]рактари.
Нёко ]е бйо паметшуи.
Наре1)ён>е — оступа^ Неси имао куц. Наза дё пеш. Наш во)нйк а пуца против
нас. Ташуа смо фатал'и. Дёве дана смо йшл'и без нййе нйшта. Ка смо дошл'и на
грнйцу Дугослави)е, сёла горё Црногбрци де се исел'йва]у, а они што су дезертй-
рал'и, они пал'у купе. Дошл'и смо до у Дёч'ане.
Чёкамо шта пе не на). Са да се на)ёмо л'ёба. бдосмо на конак код онога.
Преко нопи нападау Дёчане, нападау Шиптари озгб. Ту сам ти се ук спасйо те нё-
сам отишао у ропсто. Нййе во^ника жйвога нё мож да вйдиш.
Оставите пушке овдена и искочите. Немоте да се предате Нёмцйма, ]ер ви
ше купе гл'ёдат нёпете. Дёдва смо се спасйл'и.
Да сам посе побёго. Рёч'е ова) Ш'йптар. та сам побёго поред Бйстрице. Ка
сам дошао оде — нйкога. Свё то напустило. Тако сам остао да н идём у ропсто.
Оно не вёч'е одвойло што отидосмо да конач'имо код овог Шйптара. Да сам знао
шта нас ч'ёка ту и ]а сам скрёнуо одма од моста, па сам дошо до према Крушевцу.
Дедан стари остао нёпокретан сирома. Ч'ёка да га пребацу за Пёп. Вйду се
гробл'е.
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Вйдиш л'и онё грббл'е српске? Нёпе про) ни пётнаез дана има да ископчу
н>й, акамол ' и да станемо мй оде. Немо д идёш путом^ер они крстару — убйте те.
Та) катол'ик из Главйчице, он ]е бйо дуго с овцама с овём Вукотом. Бйо по
планйнама. Н>йна купа е била тамо. Знаупи она) катол'ик и дошао да га пребаци
са кравама у Главйчицу да седй тамо. Како су тйшл'и преко Почёшпа, па путом
да изй1)у поред Бйстрице 1)е стоку пушпау дёца, проз оно пол'е о Доне мал'е. Овщ
га позно. Н>ёга убй, онога катол'ика пушти га.
Четрёс прве године кпао е да бега за Црну Гору. Дёвет н>й су га ч'ёкал'и з
дбл'не странё у онё н>йве. Ч'ёкал'и су га н>ёга деветйна на трй пусще. И он е най-
шо. Прва пусща га нй)е смёла пуцат. Како ишао путом, та] дах од пушке прбацила
га у канал од горне странё. Кад е то видала ова Црногорка потрчи ка онймксньом.
Кад би му стал'ал'и, само]една глака да е било по унутра. И тако ми бога се
йзл'еч'и, и кад би тйшл'и да га вйду — нйшта море убоо ме ]едан трн. Он би га
см'ако, бйо жанар бйвше Дугославще.
Вучко е побёго од шйптарски цандара.
Петар Раденовип, 1912. године
Снимл>ено 1992. године.
Л>ЕВОША
Кад ]е било оно за врщёме ка се заретило па су не перал'и, ж^не коа нйсмо
пйсмене да учимо. 1а нйсам знала, да пе ми прекйнут главу, да ми закол'у ]едну
чору мсуу, да напйшем. Йме ипрёзиме нйсам знала. Мй смо бил 'и нас шесторо
жйвща. Пёсе ]ёдан ми брат погину. Уби сам сёбе ка се заратило, ка су пртизани
дошл'и. Нёмачком бомбом убйю сам сёбе. Овако рука однешёна. Два сата жйвёо
и умро. Дёдан умро от кйчме. Оставио чётворо дёце и младу жену. Сад ми ]е и та
трёпи, на|стари умро, во четврта година. Сад му ]едан сйн н>огов, трёпи по рёду.
Тога брата што]е умрао у Рйсан од кйчме, тубуколозё. Йма, два сйна и двё йёрке
су му стал'и, и жёна Радмила. О стрйчева два брата. Дедан ]е у град, ]едан ]е у Цр
ну Гору. Тако растуре нарот.
Не знам да читам. Мй смо сад староседйюци, а кажу да су мо^и Зоговйпи
бил'и ис Црне Горё. Па и Бакипи су ис Црне Горё и Зоговййи су ис Црне Горё. Нё-
кат у неко врщёме.
Деветнаес.
Давал 'и су домовина паре, мй спрёмал'и да натрваримо на кон>а кол'йко
може кон> да носи. Чётири године сам седёла вёрена нёудата, па тщ што е бшо
на|старии старешина. Мб) муж е бир ]етйм — без оца, без ма)ке, без брата. Четй-
ри године. Ма)ку му истёрал'и, отац му умрао и држал'и га стрйне и стрёчеви, па
посе ]е бйо у арми)у, па дошао. Нйсу пёл'и паре да да)у.
Бйл'й су, ка сам]а дошла, двадёсет и]ёдан чклан ал' два, не знам. Опште га нй
сам нйкад вйдела. Татако. }а нйсам била ту. Да сам била код у)ака, код Дашовипа тамо
у Сйгу. Тамо сам седела, и они су ме дал'и. Брат ми]е и у)ак. Носйл'и то да ме вёру.
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Било друкше рашуе. Кол'йко ]е било во1)е фамйл'и)е, имена н>йна, }а ка сам
била 1)евб)ка чётири године, }а нйсам то йме н>йно помйн>ала. То е било срмота.
Ни кога да вйдим о домовине ни нйшта. Сат се друкше уд!уу.
Да шёс 1)ево^ака пёрка ймам. Свё су се удал'и, нит смо се пйтал'и ук ни мб)
муж да рёкнемо мораш тога д узмёш. Само ко1ёга ]ё она вол'ёла и отйшла. Таво
сад. Те татако мб) брат. Мб) >уак, ма)ке брат, отйшл'и код н>йне купе. В61)е дошл'и
и вёрил'и ме. Чётири године вёрена сам била, а нйсам се удала. Навр четйри.
На кона ис Црнога Вра, од Збговипа па нанйже путом, па у Патр^аршй^у.
Венчал'и се, па дошл'и во1)е.
Тако навр не^ёл'у дана у Вйтомирицу, па посл'е то сам га видела. Посл'е
смо се венчал'и у Патрщаршщу. Ту ]е имало стари сват, ту] имало кум, ту 1)ёвер.
Мй се вако вртёл'и у цркву тйпут.
Прво се радйло, на кон'а сирш, ал' се скйнула, па бациш кукурузс напрщет,
па горе, па озади рукама. У сйто ти щу. Па посе ти да)у дёте мушко — наконче, па
посе га да)у оно^ секрви. Прчёвл'е дёте да држй. Мй око опьа се вртймо. Секрва.
Сёднеш 1)е опьйште наложено у купу, 1)е би мй ту правил'и мёсйл'и л'ёб ту
верйге, турил'и црпул'у, сач да мёсимо л'ёб, да свё. Ту сёдне она горе навр. Она
држй дёте мушкб на кол'ёна.
]а сам забравила ]учё што е бйло.
Имало е за годину да посйпл'ем л'уг)е 1)ёцу, да чйстим, да рйбам, да перём
судове, а л'ёб да мщёсим за годину - нё. Да л'у^йма перём ноге, да пол'убим ру
ку увече, >уутру. Татако и 1)ецама, да и обупу гл'ёдам истрл'ам, да и осушим зй-
ми. Жёне нё би дал'и, сь'мо л'у1)и и 1)еца. Имал'и опапке просте и чарапе од вуне.
Фимка Бакип 1921. год.
Снимл>ено августа 1992. године.
Она чувала тёоце, а }а гов?да, па се састал'ал'и. Можда сам }а старща. Сад
нё знам.
Он ]е оперйсан. Перйсан у Бёоград. Фала богу добро е. Трй године бйо ]е
бол'естан. Како се каже она бол'ес. Готово } и умро, те се перйсо у Бёоград. Нй
шта га несу заветйсал'и. На)старе Драгол'уб, а трёпи Л'убйша н{умла1)и.
По тщем мо|а се пёрка огриёшйла. К еу да знате, }а им дёсеторо — шё сйнова
и чётири шпёри. А тёбе, ]ёдна сёстра ти умрала?
Мо)а пёрка бйла]едама удавана од осамнаез година. Добйла мало пёнзие ис
кожаре.
Ма)ку ]у отац набоо ножом. Н'о^ну ма)ку. Н'б)ним путом. И та 1)евб)чица
оригинал када му]е главу откинула. Дадну]у мёса, дадну]у масти. То су сёкрвё.
Ка да е чувао пёцка говёда. Нйшта. По ратова, и на посо, и бйо минёр
квал'ифйкован ка се овё зграде градйл'е. Нще умёо да лажё. Да е одно печёно кр-
ме и ]едно ]агне.
Дево^ку за уда)у машала. Има сйна и две пёрке. Ова ми йма на)старщи два
сйна и пёрку. Свё су ми добре снае. Нёма ни ёдна да шкартйраш. Ъёрка ]у ]е у
Прйштину на факултёт. Овоме старшему ]е за л'екара. ]ож двё године звршава.
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бнда ова пёрка на)старе)а йма чётири сйна. Н'а)мла1)а пёрка ми ради у Митра-
пал'щу. Продае свёпе и стануе у]едну стару купу. Она йма две пёрке и сйна. Мла-
1)и ми сйн йма пёрку и сйна. Ова пред и>йме — два сйна и пёрку.
За Ускрс нёсмо имал'е сецйме и памука но пл'ети па и нашара]. Тёра) мога
ре дрва и шара] као шпупсе. То е била вёл'ика туга и сиротйн>а. Ту мсуа прща-
тёл'йца, што ми пёрка за но]нога сйна. Она йма дёсе дёца, чётири сйна и шёс пёр
ка. Она ми окрб) л'ёпо, а ]а л'ёпо сецйму наоколо опшй оно ка шна)дар. Онда
йглом пл'ёти. Окружиш и ка вал'йко, два прста. Оно свё наколо иглом.
Нёсу бил'и много. Трй купе и та четврти што ]е умро. Двё ]ётрве, два Севе
ра. Свёкар ми ]е умро, само сам свекрву нашла. Зава ми била удата у Симоновипе
прще мёне. На Босйл'ка, то ми е зава била. ]ож да}у шуе било Никол'е и Станще,
е како би она умрала. Фала и.
}а. сам изаткала сто аршина платна, педесёт аршина марама, па седамдёсет
аршина чаршава и пешкйра. Па да су ме оставл'ал'и да ткём дан>у, но сваки дан
да радимо — чётири иман>а. Само кад ]е падала кйша и по нойи. Ону фитил'ачу
нще имало ламбе. Сад ]е госпоцки живот.
Морала сам данас д им у цркву щёшке. Не да ми тексират. Морам да нёшто
очйстим. Не дам нйко авл'щу д очйсти, но ]а. Дёца дб1)у, па ме пол'убе. Живота
ми н>йнога тако су. Кад атйднем код пёрка: ма)ко нама е груба соба бес тёбе. Жи
вота ми н>йнога. Сва су ми дёца за мёне. Фала богу, благо мёне за господа, ка да
сам неке добра ма)ка.
}а и могу опсоват. Нёте ми се нал'утит. Добра су ми 1)ёца, а да су ми напака
дёца, снае би бил'е поготово. Де л' тако?
Чаршафе исцёпасмо као хигщёнске гапе. Како ме помого та сйн, и само за
атар н>егов код н>ёга. Ко дёсе дёца тй сама. Шта ти фал'и кажи. Код мёне се окупу,
ка кот квочке пйлат.
Држймо ]ено трй краве и ]едну ]унйцу, трй козе, ко^на, трспе тёлади. Знаш
1)ё ]е Стрйкбв гроб? Руговац да превйрй овамо! Свё су помрел'и. Да помузё, да
посйри, да донёсе. Одё вода е дол'ёко.
Умщёсу колач. Онда га1)е на девб)ка пошто умщёси. Маже горе врата, маже
секрву, у прси свёкра. Дадну}у шаку шепёра и дарйва но ди]ёте што га дйже — на-
конче. Прво баци ]абуку и жйто, па онда наконче. Нще било ка саде, бдма идёду
кот човёка. Ка се растуру сватови, другу но], трёпу но^ у собу са мужом.
Свщёма обупу да увече осуши и да истрл'а. Св'акоме стал'йцу да пренёсе,
па свщёма да даё водё кад ]е ручак и кад ]е вечера. Да донёсе п'ашчадима, свйн>а-
ма вечёру. Онда л'у1)има да постави софру. Да]ёде ки бурйло кра] ш]м, но би ве-
жйвала псё и по едно парче л'ёба да да псу. Нще тражйла да осмочи ка саде. Црн
]е жйвот бщо, а сад }е бщели живот.
Нёма омладине. Како нщёсу за врйеме старе Дугославие. Нембдте овако да
радите. Лакше ти е товар жита купит, него са воловима ву)ти рану. Горе ймамо
едно иман>е, те посщасмо.
Ма)ка нёпе ра^ат вйше. б нще нб)зин тата. Но^зи е тата погйнуо. Н>б)на ма)-
ка е из Брстовйка. Она е била вёрена у Добродбл'е. Да е за н>йме, она нё би ]бш
умрла. Она е срченй бол'еснйк двадез година била.
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О Ъур^евдану о|де у Армщу, о Гмйтровдану до1)е у сандук. Спакован у
пл'ёкани сандук. Мй нёсмо кйёл'и да чуемо.
Ящки жйвёла, ^ацки умрала, ка свё ^ётрве. Нёте они нама образ узёти. Ёво
имамо н>б)ну тётку. Мй пемо да чёкамо. Мй пемо да бомбу бацимо у купу, па нека
буде шта пе бит. Тако су ктёл'и да учйну.
Ради без йл'ёта и они га плайау добро. Кад вршу пченйцу добше пченйце
доста и он идё да вршй. Поштён човек.
•
Зорка Бакип, 1914. год.
Снимл>ено августа 1992. године.
БЕЛО ПОЛЕ
бпу да кажем што сам бйю на вёжбу кад]е пропала Итал'иза, кад]е заузела
Албагоуу, о типу сам стално на вёжбу. Трй гфдине до четрёс прве. Четрдёсет и пр-
ве се заратило, и наш пук, педесё шести ис Ъаковице, педесё шести пешадйски
пук. Посе смо йшл'и одавде. Гвоздёни пук се назво.
Отёрал'и су нас у Крвацку, и тамо сам бйр у Крвацку. Посе се зарати. Крва-
те су дотёрал'и у Ъаковицу, а мй пёшке од Ъаковице до Пёпи. Одатл'е су не
прбацил'и за Загреб. Пребачил'и су не у тёрётне возове. Бйл'и смо у Загреб и на
стражу. Дубовац се звао у Крвацки Карловац.
Бйю сам десетар и разводник страже на барутни магазин. Ту се заратило че
трдёсет и прве, ченй ми се. По1)емо одатл'е у Ъаковицу. Неодрё^ено, ни овал'йко
дана, ни онал'йко дана... Стално, трй године на вёжбу.
Дошао сам овде купи. Мол'и кумандйра чёте.
— Господине поручниче, могу л' да отйднем кот купе, изгубила ми се нека
стока.
— Да те пустим, ал' да дб1)еш сам.
—Й ве пйтам, 'ко може, 'ко не може^а сам ваш обавезник. Ту пу ка свй.
— Добро, отидни Павловипу.
Ка дб1)ем оде кот купе била е недёл'а. У недёл'у отйднем у цркву, каже об-
]авйла Нёмачка рат, а мёне ме пусти свом пушком да дбйем кот купе на осуство.
Написа ми дозволу, потписа ми, и ук тудён те овамо.
Дбйем овде. Нёма ми га]ёдан брат — Дапим. С воловима]е радщо носйо бра-
шно, и от Пёпи д у Дёчане тамо. Счще ту седу. Други брат, Голуб, он имао тё овце.
И н>ёга узал'и, а ту ]е Ьщо и Лука Максип из Гораждевца. Вил'й ми отац: Нёма,
Милане, кот купе нйко. Шта да радим?
— Бал'е, пошто се заратило, }а морам да идём у ]единицу у Ъаковицу.
— Добро, но како пеж да ме оставиш тй?
— Шта ти да богк.
— Па ко пе овё ^агн>а да подоги?
— ]а пу да и подоЛим, а д идём морам.
Дагнат, Лагнат под овце, йма неки неподб)чипи, па ^а подоги ту. Дедна ми
била ова бртанйца Крстйна, што е за Мйрка Богйпевипа. Она ту дево^ка, и она и
ту чува. Не знам ко]ё^агне от одё овцё. Да подоЛиш оно]апье што е бел'ёжено на
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врат. То е /агне о тё овце, а оно што е на рёп — то е о тё. Имаше шё — сёдам подо)-
чипа, и }а свё подошм, и тудён. Е, ]а идём сат. Спрёми ми отац.
— Да понёсеш Голубу. Он ]е тамо сас Луко(м) Максйпем.
Даде ми ]едан комат сланйне. Ону сланйну му понесем. Даде ми кйло
ракй|е и нему кйло рькще На^о га ']к ту на караулу. Одавде се прёнел'и отйшл'и
на грнйцу. Не кпе д узмё сланйну. Остави мене.
° — Нёйу ти ни ракщу. Тй узми пода) друштву тамо.
Да сам тамо дао друштву — свёма. Нй имало хранё. Нёсмо добйвал'и.
У Тропсуу, ту ни дадоше по]едан л'ёбац. Тйпут, се више добйл'и нёсмо прко
цёл'ё Албанще. Поточару неку воданйцу. У ту воданйцу би узал'и помало колом-
бопа. Бь'ш ка оно кон>а, па сь'мо глойи. Нйшта вйше нёсмо добйвал'и од нйкога.
У Шал'у на прнопиште. Каже ни комадант — одмор! Мй разапёсмо шаторе.
Наложйше помало." У онё наше пбрщуе помало онога брашна, да нешто шуё чо-
век. Од)едама ону ватру угасйсмо и сваки на свсуу страну да и вратимо. Ту су
уфатил'и седмйну и те сёдам стрёл'ал'и. Несу всуска но у цивйству. Наша во)ска
уфати. Ту смо се борйл'и и први и други дан Ускрса и трёпи дан. Калабалак из Бё-
лога Пол'а. Свй смо мй то бил'и заедно. Много из Сйге, и н умём сад свё да ти ка-
жем, из Сйге и Брстовйка
Трёпи дан прнуйени бёсмо те се прдадосмо. Нёсмо имал'и кут. Отуд
тал'и)анска артил'ёрща. Бёше и добра артил'ёрщ)а, те све у нас. Свё л'ефёктори-
ма овако па не угл'ёда^ Тамо пукне, а овамо експлодйра у нас, онё грнате. Погй-
боше калабалак. Нё би ни чаре, каже комадант мора да се прда)ё!
Посла]едну десетйну. Да ми се врати и Први батал'бн. Ко'мандир сёдме чё
те рече: ]ок, са се пй)'е вино у Скадар, како да се вратимо. Отосмо тамо. Нёко по
гибе, нёко остаде. Ко остаде, он се тамо и прёдаде.
Заробйл'и су нас одовут Скадра код неке цамй)е. Мй смо йшл'и низ ]едну
путину ка ксузу, па слёгосмо дбл'е код цамй)е. Ту нёма шта— преда) оруж]е. Несу
не свуковал'и.
Тамо седёл'и до на Светога Ранйела у ]есен. Одатл'е су не пребацил'и пре-
ко мора. Прко мора у Итал'щу.
Да докажем како пе да нам бйдне добро. Xрана нйкаква ни у Скадар ни тамо.
Отосмо тамо. У логор не ставише. Седёо сам трй године у Бергаму док су
капитул'йрал'и. Нама рече комадант логора йе смо седёл'и: мй смо капи-
тул'йрал'и. Вй бежите кут ко зна. Ко оде у Енгл'еску ил'и Шващарску, н>ёму пе
бй добро. Ко нёне, коме пане у ропство, кога уфату.
То могу да ти кажем нйкака рана, нйкаква рана. По сто педёсет грама л'ёба.
Тури ти сь'мо неку супу да по^ёш. Да с опёреш — нёне. Татанако вашке. О тй)а ва-
шй, свё иду, де го^ сёднеш. Ни опрн, ни окупан, ни нйшта — танако. Вашке на
свь'ку страну. Бол'е би ми било да га нёсам обуко.
Посе, тамо сам седёо и прбёго сам за Шващарску. Нё знам шта се учинёло,
1)ё отиде. Нёки су отйшл'и за° Нёмачку, \л сам прбёго.
Добро су не Шва]царци дочёкал'и и прймйл'и на грнйцу. Мене удари неки
камен прко нёки]а брда, па ме удари у ногу овде, па тудё на грнйцу. Оте да ме
прнёсу. °И храну на караулу, и л'ёба и с л'ёба.о
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Седёо сам у Шващарску от капитулацще. бни нас посе пйташе ко вол'и д
идё кот купе, бни се свй потпйсаше. И^а пу д идём у свсуу зёмл'у. Ако пеш мож
да седйш. И ^а сам дошао. Мй смо им'ал'и храну.
Нёсмо бил'и сь'мо на ]едно место, но куг кош по газда. За с музо краве.
Прйватник газда трйнаес крава. Како држу. Да и туру, да положу, добро да}Ъду,
па посе да се напсуу. А сь'мо ]едама недёл'но у парк 1)е му ]е л'ивада. Дедама не-
дёл'но отйдне, те тамо у ту л'иваду пасу, ^а сам се тамо ]авйо ко што сам знао.
бвде сам учйо тё краве да музём. Xранйо сам се код н>ёга. Он ми давао храну.
Нь^бол'а крава о трйнаес крава. Дёдна е давала трйнаес кила мл'ёка, овё по
дванаес, по осам. На)гр^а — по осам днёвно. У]утру смо и музл'и у шё сатй. }а се
дйгни. Звони ми звонце на саг ка пу се дйгнем. ]а отйдни. И ]а и газда помузи, па
посе свё мл'ёко понёси у мл'екару. Узму затрошак. За нас то смо имал'и да попй-
]емо и да по^ёмо. Да са музо. Он ]е чйстию кравама оно йубре. Тйпут сам бйю. Он
помузё ]ёдну краву двё вйше. Дачи е бйо у руке. У заднъе врёме, кат се ]а мало по
правима посе]ёдну вйше од н>ёга. 1а прломй прсте овако. Тавако смо музл'и.
Ш сам осётию то. За сам татоде, /а сам оде ил'аду. Брат ми се]едан изгубщо.
Ова) бйо сь'мо с овцама старки, а ]ёдан ми се изгубщо. И татоде сам седёо.
Прву годину ил'аду и триста и пётнаес кила да понесем пшенйце. Вршёо ту
подно сёла, татоде на ово гувно. Ту^е била вршал'ица. Ъа да донёсем овамо кот
купе. Дойоше нека комёсщ'а. Прёдо сам из двапут.
Милан Павловип, 1911. год.
Снимл>но ьла}а 1992. године.
та богоми ти рёко прё осамдесёт и сёдам имам. Ни да пйшем ни да читам.
То ти не знам нйшта, нит сам у школу йшла. То да работам сам знала понёшто.
}а нёсам сй)ала, а ]ётрва ми сй)ала, а }а нёсам.
То се радйло. То порастё вёл'ика, па се убёре кад зрёне, па се покйсел'и у
воду. Посл'е би ]у узал'и. Сое овако би бйл'е, па тучй ]у, ну конопл'у. Сё тавако
би]у тукл'и док се оно исйтни, па посе би]у влачйл'и, па прёл'и. За патос датура-
]у, ка ово са тёпике што тура)у, ова) тёпик, ово што тура)у овё. Испрёл'и би то де
бёло, па посл'е би ткал'и. Прё шуе било вако, но свё зёмл'а по соба, богоми. Свё
зёмл'а по соба, па би то турил'и.
За нёсам упамтила то, а садек]е л'и йе гс>) тамо по свету не знам, а овде нё.
Богоми бёз, ова) танпки бёс, што би се купщо у град. Танко но. То сашй.
Сапл'ёти тавако вун>ено по }ещху фенёлу. Сукн>е, раше вун>ене. Ткал'и би раше
вун>ене, уву)апке. То се носйло тйпут.
Ратковип Петра 1905. године
Снимл>ено ма]а 1992. године.
ЛОЪАНЕ
Имало е л'удй бол'ща тйпут. Имало е, бого ми тёшко е било и онда. бнда су
не пл'ач'кал'и и траж'йл'и младйпе да покупе тобош у вбуску, у та) нйхов ёсесов
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ски одред во)ске, па су се крйл'и овй младйпи преко кумова, преко познанйка }&-
ких, преко побратима. И убйвал'и су не. Ч'етири, пёт с убйл'и и сёла. И
пл'ач'кал'и су по купа и пуцал'и по фамйл'ще.
Тйпут сам бйо мал'и. Чувал'и су. Овамо те ч'ува, а друго намёшта. Понёки
узел'и па су они радйл'и зёмл'у. Несу ни дал'и нйшта. Мо^а купа н имала нйшта.
Морал 'и су да радимо и преко л'уди да купаемо, и да доносу храну за зйму.
Бранко Данйловип, 1926. год.
Снимл>ено августа 1994. године.
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Основу для диссертации Говоры северной Метохии представляет
материал, записанный в тридцати деревнях на территории той части Сербии,
которая занимает пространство между Мокрой горой и городка Дечаны
(направление север-юг) и между деревней Киево, находящейся на полпути
между городами Печ и Приштина, и склонами горы Проклетие, к западу от. г.
Печ (направление восток-запад). На рассматриваемой территории насчиты
вается около двухсот деревень, однако в каждой из них не живет население, язык
которого явился бы предметом настоящего исследования. На крайнем юге и
крайнем востоке есть широкий пояс, занимаемый исключительно албанцами, а в
центральной части многочисленны смешанные деревни, заселенные албанцами
и новыми переселенцами. Только одну треть населенных пунктов, сосредото
ченных преимущественно в Подгоре, в поречье реки Куявчи и около нижнего
течения реки Клины, занимают сербы, язык которых является предметом
данного исследования.
Метохия была густо заселена еще в эпоху формирования первого
сербского государства в XII веке и представляля вожную экономическую и
культурную область средневековой Сербии. Нет сомнения, что и в XV в.
численность неславянского населения была незначительной даже в ее погра
ничном поясе. Однако в средние века, благодаря возрастанию мощи Оттоман
ской империи, и в наше время, благодаря увеличению албанского этноса, сербы
начали отступать. Со временем часть сербского населения была исламизирована
и ассимилирована. Таким образом численность сербского населения постепенно
уменьшалась, и эта тенденция все еще актуальна. Одновременно увеличивалось
число населенных пунктов, национальная структура которых полностью
изменилась. Таким образом население, говорящее по-сербски, на трритории
северной Метохии составляет меньше 20 процентов всего населения.
Сербов старожилов, говоры которых здесь описываются, насчитывается
меньше половины названного населения, так как их численность сводится к
цифре 16000 человек, живущих в деревнях и в городках Исток и Клина. Они
живут в 3137 домах, рассеянных в 105 населенных пунктах. Это по процентным
подсчетам составляет меньше 10 процентов всего населения, живущего в 192
деревнях и в названных городках.565
Самую большую часть представителей здесь описанных говоров
составляют переселенцы из Черногории и таким образом население динарского
565 в эхи данные не зачислено население города Печ, в котором, согласно переписи 1991 года,
было: 3929 сербов, 5206 черногорцев, 2602 мусульман.
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происхождения представлено здесь примерно 80 процентами; оно в десять раз
превышает второе по величине коренное косовское и южно-метохийское
население. Другие группировки имеют маргинальное значение.
Ударение
Для севернометохийских говоров характерна трехакцентная система с
двумя нисходящими и долгим восходящим ударением. Долгое восходящее
ударение как правило падает на предпоследний слог: адеш, десёшак, кара
бинери, нисходящие же ударения вполне свободны и могут находиться на всех
слогах. Краткое нисходящее ударение на последнем открытом слоге чаще всего
встречается в 1 л. ед. ч. аориста: изашка, издржа и при наличии энклизы: фала
ши, дЩе ми; на конечных закрытых слогах оно встречается в заимствованных
словах: комаданш, сшайерл'ак 'способ бросания палки в определенную цель',
ЛиреЯ 'известка', цулак 'без одежды, голый'. Долгое нисходящее ударение на
финальном открытом слоге встречается как правило в род. мн. ч. существитель
ных м. и ж. рода и в 3 л. мн. ч. настоящего времени: жена, сесшара, идёду,
узмёду, а на финальном закрытом слоге оно встречается чаще всего восточнее
реки Дрим: домаНйн, казан, шамњан, шеНёр (карта 4).
Перенос староштокавского краткого ударения имеет признаки метатак-
сиса: жйвош, йошок, сесшра.
Безударное количество регулярно в предударном положении: до^ё ми,
надимак, л 'удима, сйавауИи.
Ударение гласных перед сонорными отмечено в названных говорах:
Драгол 'ёвчани, Шийшарка.
В юго-восточной части названной территории формирование долгого восхо
дящего ударения еще не закончилось, и поэтому вместо него спорадически встре
чается долгое нисходящее ударение: армуникаше, ба/рак, у зашвор (карта 3).
Вокализм
Тон краткого а везде одинаков и не отличается от произношения в говорах,
легших в основу литературного языка, исключая ограниченное число форм,
находящихся под фразовым ударением, когда, правда редко, происходит редук
ция до такой степени, что создается впечатление о существовании редуциро
ванного гласного: бь'ш, свь'шша, нь']бол'е. Что же касается артикуляции
долгога а, рассматриваемая территория не компактна, так как оно в восточной
части произносится очень закрыто: игранка, мнадице, шйшан>е (карта 5).
Территория северной Метохии также не монолитна по отношению к арти
куляции средних гласных, и поэтому на юго-востоке спорадически отмечается
отступление от их «нормального» произношения, проявляющееся в более
открытой тональности кратких гласных: д%да, щва, далеко, вдНе, дйеш,
закл^йиш, а также в дифтонгизации тех же кратких и долгих гласных: иён1)е,
ниёНу, муб], йубшку (карта 6).
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Для названных говоров характерна экавская замена гласного «ять»: деца,
зайева, сёно, которая последоватеьно проявляется в:
а) дат.-предл. п. существительных ж. р. и м. р. на -а: фала државе, как
шуме, ио свасшике;
б) дат.-тв.-предл. п. местоименно-адъективных слов: йрема себе, шво]ема
сестрама, сас мо]ем панцима, йо мо)ема децама;
в) 1 и 2 л. ед. ч. и во всех трех лицах множ. ч. отрицательной формы
настоящего времени вспомогательного глагола]есам: нёсам, неси, нёсмо, нёсше,
нёсу; однако, в сравнительной степени прилагательного сшар и в основах
глаголов ве]аши, гре]аши, се]аши (см. карты 7 и 8) данная замена отмечена
только в юго-восточной части данной территории.
Иекавизмы отмечены только в Печском Подгоре, в частности в деревне
Левоша.
Девокализация слогообразующего р и появление секундарного р не
представляют редкость: ар^ав, арЩво, умрао, умрела, сашрео, йркрсшиш се,
В то время как регулярная замена гласных ограничивается незначитель
ным числом форм типа армуника, бл 'изо, ёкшор, конойл 'ено, маНща, факульта
тивная замена отличается широкой распространенностью: не вел'а, дол'еко,
воданйца, авакб, евё ши, омйва.
В безударных сочетаниях гласных стяжение обычное явление: вечеро, на
йосо, вйдо; утрата конечного гласного на стыке слов также обычное явление: д
игра, д обу/е, д уби/е, з инаш.
Отсуствие гласных в начальном и срединном положении имеет факульта
тивный характер: двокашу, вако, зенща, Арнуши, нём шша.
Для системы согласных характерно наличие аффрикаты 5, обладающей
также функцией звонкого члена пары по отношению к аффрикате ц: Зони,
обзовйка, зунзар, ошаз би вйкао, однако артикуляция, редукция, вернее
субституция некоторых звуков являются ярко выраженными особенностями
консонантизма.
Сонорный согласный в обладает нестабильной артикуляцией в звукосоче
таниях -вл- и -сшв-: йойрал 'а, усшал 'а, сасшал 'ен, осусшо, срйсшо.
Произношение сонорного ] зависит от позиции и варьируется между
стабильным, редуцированным и исчезнувшим; секундарный согласный ^ не
представляет редкость (пункты 175-181).
Несмотря на то что форма дг слышится в ограниченном количестве слов, в
основном импортированных, создается впечатление, что она исчезла из консо
нантизма, т.к. она чаще всего теряется или субституируется: абер,]а бй код н>й,
кшел 'и, йарбки/а, хибрйш.
Звукосочетание хв- в основе хвал- превращается в согласный ф, а в основе
хваш- в согласный в или ф (п. 201).
Консонантизм
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Замена фонемы ж фонемой и явление сравнительно редкое.
В северо-восточной части данной територии имеет место субституция
фонемы ф фонемой в: совра, Нев, а в остальных частях этой территории фонема в
субституируется фонемой ф: фрбе, фрчанице, чаршаф (см. карты 21-23).
Взрывные согласные относительно стабильны в начальных звукосоче
таниях, и поэтому в некоторых формах они последовательно сохраняются:
йшица, йчела, йсй, шкём; есть также формы, в которых они теряются: дё, ко,
пёрка.
Финальные сочетания согласных -сш, -зд, и -шш теряют коначный зубной
взрывной согласный: кос, гроз, йрйш.
Звуковые изменения, такие как ассимиляция, диссимиляция, аффрикатиза-
ция и десоноризация, принадлежат к факультативным явлениям: мнад, мнадица,
земн>а, гувно, млого, сум/ьйв, йцй, йцова ни, глаш, воз0.
Изменения на стыке слов привели к устранению геминации: о дёца, исйо
шравё, и зашвора, шё синова, затем к ассимиляциям по звонкости: ош кра/а, кош
йойа, крос куНу, и месту образования: са шн>йм, ш чешницима, иж Цакове.
Последовательно проведена новая йотизация: л'ишНе, йруНе, робл'е,
снойл 'е, а также особый тип йотизации, встречающийся обычно в интеративах
VI спряжения и в страдательном причастии VII спряжения глаголов (по Беличу):
кршНава, йушНа, искоришпен, укршпена.
Существительные
Аналогический перенос свистящих из именительного и винительный
падеж множ. ч. существительных мужского рода регулярное явление: во]нйце,
реденйце, ковчезе, сиромасе; в твор. пад. существительных м. р. для западной
территории характерно окончание -ом, а для восточной -ем (карта 29).
Двусложные ласкательные скуществительные м. р. с восходящим уда
рением в западной части данной территории оканчиваются на -о и склоняются по
склонению существительных на -о: Аншо—Анша,Божо —Божа (карта 30).
Вместо редко встречающихся собирательных существительных на -ад
употребляются формы мн. ч.: рхгаци, шеоци, йил'иНи.
Существительные женского рода -а основ имеют в ед. ч. синкретизиро-
ванные формы в род., дат., предл. падеж (п. 331), а в твор. мн. ч. иногда
оканчиваются на -ема (карта 32).
Существительные ж. р. на согласный воспринимаются как существитель
ные м. и ж. рода: л 'ей}есен, крашак ной, два крва, замасши га масшем (п. 350).
Местоимения
Личным местоимениям 1 и 2 л. ед. ч. и возвратному местоимению свой
ственны синкретизированные формы род.-дат.-вин.-предл. падежей ед. ч. (356).
Энклитическая форма дат. и вин. пад. ед. ч. личного местоимения 3 л. ж. р.
гласит уу: да ]у дам, да ]у видим.
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Энклитическими формами местоименой во множ. ч. являются формы: ни,
ви, не, ве, и: турише ни, истёраше не, фала ви, да ве стрёл'а, да и раде, пусте и.
Для указательных местоимений характерны также параллельные формы с
«добавлениями»: шава/, шансу, шашава.
Прилагательные
Отношение «твердых» и «мягких» основ прилагательных сохранилось без
существенных нарушений (п. 437).
Морфологические различия между определенным и неопределенным ви
дом сохранились только в им. п. мужского рода: колобоНан, йшенйчан, сшари
крал'.
Для род.-дат.-вин.-предл. п. ед. ч. характерны полные формы: бёлога,
здравоме, йоко]нога, йо долачкоме йол'у.
Для степеней сравнения характерна значительная частотность окончания
-ши: бел 'ши, вруНши, црнши, а также конструкция йо + положительная степень:
йо вел 'ик, йо слабо, йоуско; данная осебенность перенесена и в другие категории
слов: йо ]унак, йо ранши/е, йо ше не вол 'и; на/сво)е, на/йрва, на/шёшко.
Числительные
Существенными особенностями данной категории слов являются специ
фические формы склонения числительных ]едан и два: ]еднб]зи, с ]еднема,
обавдё, а также незначительное наличие собирательных числительных.
Глаголы
В инфинитиве отсуствует конечный гласный: добиш, осшавиш, сйасиш, а у
глаголов на -Ни имеет место субституция фонемы Н фонемойу': до], йрб], йреву/.
Причиной незначительного присутствия данной формы является ее субституция
конструкцией да + настоящее время: ше да бщу йойа, оше да ме зашвору.
На всей рассматриваемой территории распространено в 3 л. мн. ч. настоя
щего времени окончание -ду: берёду, горёду, идёду; окончания -у/-е в VII и VIII
спряжении отмечаются редко. В окружении г. Исток регулярно употребляется
окончание -е: раде, саде; в районе же г. Печ употребляется окончание -у: раду,
саду; в центральной части данной территории отмечено параллельное употре
бление обоих окончаний (карта 34). В 3 л. мн. ч. глаголов VI спряжения местами
встречается контракция: йеву, йрйчу, ручу (карта 35).
Формы настоящего времени глаголов I спряжения с основой на велярный
согласный в 3 л. мн. ч. имеют палатализированный согласный: вучу, сшрижу; в
повелительном наклонении встречаются формы исйечи, йосшрйжи, оврши.
Формы настоящего времени VI спряжения с основой на губной согласный
спрягаются по этому и по V спряжению: койам, куйам, узймам, койл 'ем,
окуйл 'ем, расйййл 'ем; искойл 'и, йосййл 'и.
Настоящее время вспомогательного глагола биши выступает в формах
будем, бйднем, буднем, бйнем.
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Третье лицо мн. ч. настоящего времени вспомогательного глагола хшеши
образуется от старой основы: оше, нёше, шиш ше.
Аорист, в отличие от имперфекта и плюсквамперфекта, часто употребл
яемая глагольная форма. Окончание -(х)мо в 1 л. мн. ч. аориста распространено в
восточной части рассматриваемой территории (карта 36).
Только в восточной части данной територии отмечено наличие имперфек
та с сегментом -а^а-: не вал 'а$аше, зна^аше, има^ау.
Отмечена большая частотность употребления глагольных наклонений в
темпоральной функции: уа пйшти, йлачи, лапатом би ве)ел 'и.
Отмечены, правда, редкие примеры страдательного причастия на -ш:
жен>еш, забран>еш, сйремнушо.
Деепричастие прошедшего времени употребляется только от глагола биши
(т. 509).
Наречия, предлоги, союзы, лексика
К наречиям часто прибавляются частицы: дбвдек, дбвл'еке, бдёнак,
озгоркена, йосл'екена, саденаке, Шавамо, шоденаке, шанййуш, Шавал Ъцко.
Удвоение предлогов отмечено на свей территории: сас йрёйл'ешем, саз
брйшвом, саш н>бм, как Ракоши, как Срби/е. Форму некоторых союзников
местами изменили некоторые звуковые чередования: брат, ал' дфа, ел 'и
парада)с ел' папрйке. Некоторые заимствованные слова более частотны, чем
свои формы (союз се вместо союза ]ер, частица кишем вместо слова ба]аги).
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